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.אינוועניג פינסטערער אוג ךרויסען פון ליכטיגער 1
.געבורט( קריסטוס נאך !700-1760)
 ניי א אנהויבען בעדארפט זיך האט אייראפא אין יודען די פאר ווען פונקט
 טראפטען זיי נעראלט האבען קריסטען עדעלסטע אדג בעהטע יך ווען / לעבען
 שק:ה £ום געזעהען_קיין ניט אלליין זייט יודעים די פון מען האט ,העלפען אוג
 צווישען נעשטעלט זין־ האט חמארע אגעדיבטע עפים ווי אזוי :פרייהייט צו
 זענעןידוקא זיי אז 'געקאנטימיינען האט מען אוג בעשיצער ז.י;עךע אוב זיי
 געהטא פינפטערער זייער פון ארויפרייסען נאד זיי וויל מען וואס פאר ברוגז
 קיץ אז טרייען!אונ' חריין אין אווארם ווי ליעגען צו ליעבער איז זיי אז •אוב
 זיך'גערעכענט האט קהלה אמיטטרדמער די .ניטא גאר שוין איז בעפערם
 'יצחק,פץ*ר טויט דעם דארט׳זייט איז דעסטוועגען פון אוג שפינעל פאר׳ן
 זאל וואס .רב איין געוועהן ניט , !687 ;אהר אים ,ו ר 9 ש א _ק ע ך א י ? א ר א
 פער^טעהק זאל אונ וועלט־זאכען אין געניטה _זיין פוסקים אונ ;מרא אויסער
 אויך זייף י האבען לאנדער אנדערע אין ..עדה נרויסע אזא פיהרען צו אזוי ווי
 זיי ביי איז הכמה 'אונ תורה וואס / רבנים נעצאהלטע עטליכע נאר .געפונען
 פארשטעהער זיין צו געהאט ווערטה דעם האבען זיי אונ צונוץגעבו;ךען געוועהן
 עןנעהייפ* לאנדאק אין געוועהן איז רב געבילדעטער אזא .פאלק פונ׳ם
 אויך זיך האט .ער .ווענעדיג פון אגעבארענער ניטו! דוד ר׳ .ער דאט
 ,כתבים איבערנעלאזט האט אונ מאטהעמאטיק אונ מעדיצין מיט געשע^טינט
 נאךאגראסערןנאהמען יודען. די נעגען בעשולדיגועען אפך פעראגפערן ^ואם
 פוןמאנטוא, בדיעלי ליאון .יהודה ר׳ רב איטאליענישער דער געהאט תאט
 האטזיך ער אונהאטש מקובלים. ך פון נעגנער אשארפער געוועהן איז .וואס
 בהוד א גלטטארבק איז אונ נעטראגען ניט בארד _קיין האט .ער פריי: געפיהרט
 ^צום ליעבשאפט זיין פאר געשאצט דאך איהם מען האט .;אהר אבטציג בון
 פאר זיין צו מקריבי זיך פערטיג איז ער אז געוואופט האט מען אוג יודענטהום
געשיכטע פאלקם יודישע די 4
 2האב מען וואס , אומעדום האבק הבנים איבריגע די .גלויבק ארג פאלק דין
 די דארויף פרייהייט שטי.קעל האם בענוצט ,רוהיג לעכק געלאזט יודען די
 האבק די ;חומרות נייע פון קעטק אין יודען דעם איעקאווק מעהר נאך זאלען
 ניט זיך האט זיי פון .קיינער נאד ; אהער אן-נ אהין יערוך שלהן דעם שטודירט
 פער* גאר האבק די .צייט דער פון פארדערונגק ךי אויף אומקוקק געוואלט
 ווי פונקט ארט איין אויף ניט אויך שטעהט לעבען יוהישע אזדאם נעסק;
 ד? .קאנען זאל יוד דער ,טראכטען גזט מוז מק אז אוג פאלקער אללע ביי
 .קבלה אין ארייננעלאוט דך האבק זיי פון אטהייל צולייט. אי איצוגאטט,
 קמיעות פון פרנסה אוואהלע געמאבט דך אדער ; גענארט אלליין זיך האבק אוג
 דעה אין האט וואס ;קלאסע דעו■ פון איינער . מופתים בעווייזק אונ שרייבק
 בע* מיטץ צונויפגעקומק מאל א דך איו , דמשק אין .קבלה געלערנט יוגענד
 גע*• ניט דך האט אוג ן א ם י ם ד ך א כ י ך .נעלעהרטען פראנצאזישק ריהמטען
 בעווייזק אויגען די אין איהם פאר וועט ;ער אז ;פעתיכערן צו איהם שאמט
 ב±ל דער נאר ; דעם אין געוועהן מסופק הסתם מן איז טימאן ריכארד . גסים
 .עטליבע געפריווט זיך האט .ער אז , אוג זיינעס אין געהאלטען זיך האט מופת
 7פאךאנפעךטךעךמיט זיך .ער האט נעראטהק; ניט איהם איז .עם אונ מאל
 וואונ- זעהק קאנק דארט זאל מק מסוגל ניט איז פראנקרייך פון ערד די וואס
 האבק מקובלים ךי ווק אז / ארויסזעהען מען .קאן מעשה קליינער דער פון .דער
 איהם אוג געלעהרטק פראנצאזישען גרויסק א צו קריבען צו העזה די געהאט
 בלינדק ביים אננעהק נעקאנט האט שווינדעל זעער לייכט ווי ,אבנארען וועלען
 אב^ דך האבק וואס / רבנים דריי אויסרעבנק נאך מען קאן איבריגענם .פאלק
 , .קאנפארטע דוד ר׳ נעוועהן זענק דאס : געשיכטע יודישער מיט נעגעבען
 דע" גואל מי ל א דני ר׳ וועלט. דער אויף ארומגעפאהרק מעהר איז וואס
 די אין ךך.עךשט האט וואס ; פארטוגאל פון מארראן אגעבארענער באריאס,
 דער ן ער פ יל הי ל יא רקה אוג אמשטרדם; אין בעזעצט יאהרען אלטערע
 וועניג. כמעט האבק כתבים דיערע נאר ; ק ם נ י מ פון הדורות״ ״סדר בעל
וויסענשאפטליסער אז_א צו געיועהן פעהיג ניט זענען די ווייל , געהאט ווערטה
• ארבייט
 זיין געקאנט ניט שרייכער יוךישע ך פון צאהל די האט לאגע אזא כיי
 דערמאנק נאהמק זייער זאל מק פקדיענק מהברים צוויי נאר אוג גרוים;
 אים איז וואס לאגונא; עץ לאפ נעדעהן איז ערשטער דער .לויב מיט
 אין־ נא־ .;עלטערן־מארראנען כיי פרא;קרייך אין געווארען געבארק 1660 יאהר
5 געשיכטע פאלקם יודישע די
 שפאגיען קיק אריינצופאלען געוועהן בע^ערט איהם איז יאהרען קינדערשע י7
 מארלאנען; טויזענדער פערגיפטעט האט וואס " כוס ביטערן דעם פערזובען -אונ
 קוויקען אפט זיך פלעגט ער אונ תפיסה אין געזעסען ער איז צייט לאנגע א
 קיין אנטלויפען צו געראטהען איהם איו עם אז .תהלים א_קאפיטעל טיט
 רופען זיך אוב יודענטהום צום איבערגעהען אפען דארט אוג ^אמאיקקא
 אויף תהלים איבערזעצען צו גענומען זיך אויף ער האט ; ל א ישר ל א י נ ך
 פערי ;'וואם אומגליקליבע אנדערע כדי שירים; קלעגקדיגע שאגע אין שפאניש
 טראסטיאוג געפיגען רןאנען יך1א איהם אין זאלען ;העבראיש ניט שטעהעי
 זיין דארט "ער האט לאנדאן _קיין געקומען שפעטער איז .ער אז .תא^נונג
 ף ע ב ע ל ם ׳ נ ו פ ל ע ג י פ ש "א נאהמען; דעם טיט ארויסגעגעבען איבערזעצונג
 יודישע די בעזאנדערם .אבגעגעבען כבוד גרוים דערראר איהם האט אונ״מען
 אונ דע״אלמיידא מאנועלא דע־פאנסעקא; שרה דץטערינען
 טיט איהם'בעזונגען האבען וועלבע בעלמאנטע; כהן ביענווענידא
 געוועהו איז אנדערער ער ך .פארטוגעזיש אונ ענגליש ;לאטייניש אדיף שירים
 זיינע קדש לשון אויף אנגעשריבען האט וועלכער ;ו ט א צ ן ל ם י י ה רטשה
 עז". "מגדל אוב לה" ה ת ם שרי "ל? טהעאטער־שטיקע בעריהמטע ץוויי
 פארט האבעןיזיי זומער נאר_קיק שוואלבען; צוויי געוועהן אפילו זענען דאם
מאכען. געקאנט ביט
 ארויסצוווייזען אנגעהויבען יודען יך ביי זין־ האט צייט פינסטערער דער אין
 ראללע אגרויסע געשפילט פט א האט מטבע ך האטש .יהום-.עשירות מין אניי
 ,מזרה־וואנד דער ביי שול אין פונקט שטעלען זיך אוג לעבען יודישען דעם אין
 סהורה" בעסטע ךי איז "תוהה אז ,געדענקט גוט יודען די האבען דעסטוועגען פון
 ;לומדים ךי פון האנד ךי אין געוועהן פארט איז יהום אמת׳ר דער דאם אוג
 צו נעוועהן גענוג איז עם אוג אוועקגעלקט לערנען דאס אבער האט טען אז
 דעמאלט ;געדאווענט סך א נאר האט טען אוג יודען פרוטען א פאר גילטען
 פאלס ארעם זייער פון פיהרער גאנצע ךי פאר געמאבט זיך רייכע די האבען
 די נעהמען זיך אלליין צבור; צרכי אין זיין עוסק זיך אנגעהויבען האבען אוג
 די האט עם וועד אז אווארטעל; ארויס איו עם אוג כןהל׳שע־זאבען אין מאכט
...........דעות ך האט ־ .מאות
 האט מטבע ךער צו איבערגעגאנגען איז יחוס גאנצער דער וואס דאס
 שטארק צייט יענעד אין זענען יודען דיי וואס ;דערפון ביסעל א טאקי געגומען זיך
 זעהר דעמאלט זענען די וואס דע־פון/ מעהר נאך נאר ;געווארען פערגראבט
געשיכטע פאלקס יודישע די 6
 לעבען צו געורעהן שטאנד אים נאד איז .עם ווער אוג געווארק פערארעמט
 שטופען־ זיך אוג פירסט א נגיה א פאר רעכנק געקאנם שוין זיף האט ?רייטליך
 דאש אי > וועניג גאר געתעהן זענק לייט גרויסע ;גמדים אמת׳ע .אויבק־אן
 אוג. פלארענץ / ליתארנא ,האמבות / אמשטרדם אין ?פרדים קוישק נאר
 כןארל שפאניען פון ךער.קאניג תאם זואסא/ .יצחק נטאג;א:א לאגדאן.
 אזא געתעהן איז אבאראן; פאר געמאכט איהם האט ער ט י וי צו ער ך
 פון ארויסצונעהמען געוועהן לייכט נאנץ איהם ביי איו עם אז ,מיליאנער
 די■ פון איינעם אויפלייען אוג גולדען מיליאן צתיי פון חסד גמלות א .קאססא
 איהם האט אוג מלוכה .ענגלישע ך איבעתעהמק בעדארפט האט תאם ?רעצען/
 אין געלד מיין איז - גליק ראם שפיעלען אייך ״וועט :געזאגט אזוי דעןביי
 פראנצי^קא• ווערק"• בדלות ניט אויך איך חלילה-,תעל ווקניט הקד/ זיכערע
 מלוכת. האללאנךישע ך אוג עושר. קליינער _קיין געתעהן ניט אתך איז א ,מעל
 בעשטאנען איו ו ט נ י ע־פ ך משפחה די .הלואות מאכען איהם ביי נאד פלעגט
 מיליאנק עטליכע איבערגעלאזט האט זיי פון איינער אוג גבירים לויטער פון
 ביים ווי פונקט ותיל /גייסטליכע אוג קירכען פערזאגט האט אוב /עולמות אויף
 נהנה זאלען צדקה זיין פון אז געתאלט, ער האט טויט כץ נא אתך אזוי לעבען
 האבען האמבורג אין ♦ גלויבען פונ׳ם אונטערשיעד שום א אהן מעתטען זיין
 ר׳ ז ג ע ב א ל א ני ד אוג א ר י י ס ק ע ט משפחה די ,ראללע גרויסע א גע^פיעלט
 תאם / לאנדאן אין .געלד פיעל אויסלייען מלוכה פולישע ך פלעגט די ביי אונ
 שלמה ר׳ געשס׳ט שטארק האט לייט, רייכע מיט פול געתעהן טטאנדיג5 איז
 טיטעל דעם געשענקט איהס האט / נא נ א .קאניגין די תאם דע״מידינא/
 דאם .אנקומען איהס צו געמוזט האבק שררות גראסטע די אונ / ״ריטטער״
 יודען איבריגע אללע ; גבירים תדישע געצאהלטע עטליכע געתעהן אבער זענען
 האבען אוג ארעם זעהר געתעהן זענען ,פולין אוג דייטשלאנד אין בעזאנדערם
 ברויט. שטי.קעל טרוקענעם אויפ׳ן ארבייטען בעדארפט שוויים ביטערן מיט
 הברה _זיין מיט המעלגיצקי וואו / ארטער .דאזיגע ך פון יודען די שמיעסט תער
 שתעד זיי איז .עם / פנים אויפץ געפאלען גאר זענען יי ז .געמאכט חרוב האבק
 ווי געמוזט זיך האבק זיי פון פיעל אונ בוהות פריהריגע די צו קומען נעתעהן
 אזת אוג / הייזער די אין ארומגעהען ,וועלט דער אויף פערשפרייטען בטלנים
 דורך תורה פון ווערטה דער איז / לומךים געתעהן אללע כמעט זקק זיי ווי
 די אין .עם תאם / דאזיגע די פאר אפילו איג אראבגעפאלק שמארק דעם
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 עלרבנות,האט(אשטץ צו צוצושלאגק פרעמד דער אין עתיץ זיך געראטהק
• ארץ דרך גרויס _קיין האבען געקאנט ניט מען
 / זאמען ניפטיגע די רוק , פערגראסערט נאך זיך האט פץסטערניש דאם
 זיינע אוג ארויסשפראצק אנגעהויבען האבק , פערזעט האט צבי ש^תי וואם
 נארישען דעם בעפעסטינק צו ענטשלאסען זיך האבק יראים אוב תלמיךים
 גואל י מ אברהם אויסער .ליגענס אוב שווינדעל מעהר טיט נאך הלום
 צבי׳ם שבתי טיט ארומגעדרעהט יאהר צוואנציג זיך האט וועלבער , ארדוזא ה
 האט קרובים זיינע פון איינער ביז ,סמירנא אוג ^קאנסטאנטינאפאל אין תורות
 א, פו א באג ישראל דניאל געארבייט שטארק האט ,געשטאכק ניט איהם
 אדיין איז איהם אין אז בעריהמען אנגעהויבען זיך האט וואס סמירנא, פון חזן א
 ער האט ,רודפץ איהם גענומק זיך האבק רבנים די אז אוג נבואה, רוח א
♦ מהט־נער א געווארען איז אוב אלליין רבין זיין גאכגעטהון
 צאהל די ;צבי שבתי פון טויט דעם נאך חקא, זי־ האט אייראפא אין
 מענש א דערצו גענומען זיך האט דארט ווייל ,פערגראסערט תלמידים זיינע פון
 צו האט וועלכער בה, אפערבארגענעם טיט אוג חאראקטער אפעסטען טיט
 .פאלגען בלינד איהם זאל עם אז געמאכט אוב פאלש דאם צוגעצויגען איהם
 ארומגק איז וועלכער , ט ך א ט ש נ ע ז י י א פון מרדכי גקועהן איז דאם
 טיט אומעדום האט אוי באהמק אוג מאהרק ,אוננארן נאנץ איבער פאהרק
 אויפהארק ניט זאל מק ,קלם דעם אויפגעטונטערט ךרשות פייעריגע זיינע
 אוים־ בלייך ז_יין . געקומק טאקי שוין איז גאולה דער פון צייט יך אז גלויבק
 ,אוינען *טווארצע נלאנצענדיגע זיינע ,תעניתים שטאנךיגע ךי פון פנים געדארט
 טיט נערק-ט האט ער אז טקשק דעם דורכבויערן ווי אזוי פלקען וואם
 גלאט זיין ניט זאלק ווארטער אזדינע געבראבטךקצו, האט אלדינג דאס ,איהם
 גע" פול באלד קהלה די איו געדרשנ׳ט נאר האט ער וואו אוג ,ארויפגעווארפק
 אייזענשטאדט פון מרדכי האט אנהייב צום .צבי׳מקעם שבתי טיט ווארען
 פונ׳ם רצון מיט׳ן אז , משיח אמת׳ער דער טאקי איז צבי שבתי אז געדרונגען,
 ווי ,ניט ער איז געשטאדבען נאר , טערק א געווארען ער איז אויבערשטען
 וועט עם רען ו ,בעווייזק ארום ;אהר דתי אין זיך וועט אוג ;רעבקט מען
 ךי אז .ווערען אהסגעלאזט דארפק וועלען יוךען די אוג שעה נוטע די קומען
 > מענשען סך א בעקומען ךעךו_וייל האט ער אוג אבגעלאפען זענען יאהר ז־ריי
 ענטשלאסען מרדכי זיך האט ,איינגעגלויבט געוועהן איהם אין ש־וין זענק וואס
 אוג ד ך! בן משיה פון נשמה די אדיין איז איהס אין אז עולם, רעם זיין צו מגלה
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 ניט האט :ענער דייל , צבי שבתי ניי־נעבאךענער דער שזין איז.ער אצעד אז
 נואל דער אוג רייבקייט, זיין איבער שליחות היילינ זיין אויספיהרק געקאנט
 אתם פון לאנדער אללע אונ נעדדערט לאנג ניט האט .עם . ארעם זיין מוז צדק
 יודען איטאלענישע משיה,אונך נייעם דעם מיט קליננק אננעהויבק האבק
 .איטאליק _קיין קומק זאל .ער בעטק איהם שליחים נעשיקט אימיסטק האבק
 אקענענ• איהם איז מען אוג בבוז־ נרוים מיט אויפנענומק איהם מק האט דארט
 אבער זי- האט ער .נאטט פון אגעז_אלבטק ווי זיין פנים מקבל נעפאהרק
 .קאן .עם אז אנצוהארק נענעבק האט אוג רום _קיין פאהרק ;לייך נעלאזט
 שבתי ווי פונקט ער ך י לי ק ע קריסטלים אנטהון לפנים ממק זאל ער זיין
 זיך זיין נעצוואוננק וועט .ער אז הייפט דאם טירקישע, אננעטהון האט צבי
 די אייף ךעפטוועגק פון איהם מען האט , זאבק אללע ך ביי .טויפען צו
 רוימט מען ווען , זיינם נעטהון נעוועהן ודיטער וואלט ער אינ געטראנען האגד
 דע• .אינקוויזיצ^אן דער פאר היטען זיך מוז ער אז פוד איין אדיין ניט איהם
 איהם איז משיה א פון ראללע ך האטש אוג פולין, קיין אוועק ער איז מאלט
 פון מדרי- נאנצער דער נעווארק ער איז ,שפיעלען צו דארט נעוועהן שוועו־
 .ציים לאננע א נעהאלטען זי- פולין אין האבק וועלבע ,צבידקעס שבתי ך
.טויט דין נאך אפילו
 שבתי צו נאהענטער נעשטאנק יודען ך , זיך דאבט , זענק טיך_קיי אין
 פוף צום , נארק לאזק בעדארפט ניט מעהר זי- וואלטען אונ פאלשקייט צבי׳ם
 פאר נענאלטק האט נאךיש_קייט -אם אע נעגאנגק ווייטער שווינדעל דער איז
 אזא אנצוווערק ;עטהון באננ האט אלמנה צבי׳ם שבתי .הבמה נרויפער דער
 ך מאבק אלליין זאל ך נעבליבען איחר ביי איז .עם אונ פרנפה טהיי.ערע
 אוועקנע* איז זי מקניט. דארף דערצו בריה׳שאפט נרוים כןיין וואפ קונץ,
 אויפנענע• ברודערל איינענעם איחר זי האט דארט אוג פאלוניקי _קיין פאהרק
 אנאהמק .צבי שבתי פון נעבליבק קלאמערשט איהר איז וואס זוחן, א פאר בק
 איז איהס צו אז פערזיבערט, האט אוג צבי :עקב נענעבק איהם זי האט
 / שבל נעהאט האט .עם וועד .מער פא פונ׳ם קדושה נאנצע ך איבערנענאננק
 צבי :עקב האט ווערק נעבאדען ביים אז ארויפזעהק באלד נעקאנט האט דער
 ניט שאלות קייןי נאד האט ..קיינער נאר , ;אהר צעהן דין אלט בעדארפט שוין
 זיך אדום נעהאט עבי :עקב .קליינער דער האט ניך אוננאר פראנק, געוואלט
 נעדעהן משמה דך האבק וואם ,צבי׳ניקעם שבתי נרויפע הונדעךט עטליבע
 נעליעבטער". .דער הייפט דאם !״״קווערידא נערופק אוני איתם מיט
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 צבי׳ניקעם שבתי נקע די אז > בעמערקק אנגעהויכק אבער האבק רבנים די
 אבגעזוכט ךי_קבלה־ספךים אין .ערגיץ האבק די אז אע פחם ניט זעתר זענק
 אנ־י איין טיט וואהנק מאג פחי זיין פיינד האט וואס מאגן א אז היתר איין
 האבק אוג ליידען געקאנט ניט די האבק ראם !קדושין אוג הופה אהן דערער
 די .מליבה טירקישער דער פון הילך דער מיט אויך רודף׳ן די גענומק חך
 ,1687 ;אהר אים אללע, זענק אוג געטראבט לאנג ניט האבק צבי׳ני.קעס שבתי
 אנאנצער מיט איז קווערידא; יעקב יונגער דער ,ראש• זקער .טירקק געווארק
 איג מחמד פון .קבר אויפ׳ן זיין מתפלל מעק^קא, _קיין געפאהרק חברה
 שבתי דאזיגע די פון י.ען. אלכסנדר אין געשטארבק .ער איז צוחקוועגם
 גערופען זיף האבק אלליין די וואס / סעקטע נקע א געווארק איז צביקקעם
 די אוג די/ ביי נאר איז גלויבק אמת׳ער דער אז געשחנק אוג מאמינם
 אבנעריסענע/ הייסט "דאנמאה׳/דאם געגעבען אנאהמק די האבק טירקק
 טאקי האבק מאמינים ח .אהער ניט אוג אחין ניט זענק וואס מענשען אדער
 די מיט אנקעהרק געוואלט ניט גאר זיך האבק אוג אבגעזונדערט געלעבט
 די האבק קינדער די / זיך צדוישען נאר דין משך־ זיך פלענק די :טירקק
 געוועהן די ביי זענען ספרים היילינסטע די אוג טאג אבטק אויפ׳ן נעוועהן מל
 !עקב אדפנענומק די האבק מנהיג א פאר השירים. שיר אונ זהר דער
 נאך .משיה פאר נעהאלטק זיי האבק איהם אוג יה רב ב אזוהן קווירידא׳ם
 פון אחים קומק וואס / משפחות טויזענד סאלוניקי אין זיך נעפינק אצונד
 נאר בתות; פערשיעדענע דחי דא זענק די צווישק מאמינים. דאזינע די
 פאר• זייער ;מנהגים אוג דינים יוךישע סך א אב בסתר נא־ היטען אללע
 זיי רופק הזן רעם אונ ין ך בית אב די ביי הייסט דרשן אוג שטעהער
.ן ט י פ
 פון מרךכי דור־ אריינגעהאפט גיפט צבי׳ס שבתי זיך האט פולין היין
 דערפאר נאר ; לאנדער אייראפאישע אנדערע אין ווי שפעטער , אייזענשטאדט
 פולישע ך ודיל ;אומעדום לאנגערווי סך א געהאלטק דארט דך ער האט
 שטרענג האבק זיי > יודישקייט פון אבגעטרעטק ניט האבק צבי׳ניקעס שבתי
 זיי האבק מאמין׳ס" "אני אללע צו נאד / מנהגים אוג דינים אללע אבגעהיט
 אוג היילינקייט צבי׳ס שבתי אין נלויבק ע;קר>אזדי אנקעם נאך צוגעזעצט
 האט צבי׳ניקעס שבתי דאזיגע די פון .דוד בן מש-יח ׳עראמת דער איז ער אז
 שום _קיין האט חברה די נאר / ״חסידים״ הברה גאנצע א אויסגעארבייט דך
 יאתר הונדערט מיט במעט שפעטער .ערשט וואס הסירים ח מיט ניט שייכות
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 פולישע ך צווישען מנהיג. זייער געווארען טוב שם בעל ל א שך ן ר׳ איז
 ארץ" א י׳ וענק ק אברהם תורות צבי׳ם שבתי פערשפרייט האבען יודען
 דעם געגעבען פערשטעהען האט וואם / למדן לט;קעל א אוב ישראל־משולה
 וועלט דער פון אבגעזונרערט לעבען אוב טהון הרטובה , פאשטען מיט אז עולם
 אין וואם צדוק/ יוד אליטווישער אוג אראבברענגען, משיה׳ן פארט מען .קאן
 פלוצלונג אז געהאט .ער האט שבל פיעל אזוי נאר ;יוגג גראבער א גאר געוועהן
 אן אויפגערעבענט; האט ער אז אוב מופת אבעל ווערען געקאנט ער האט
 האבען וואש נאררען געגוג געפונען דיך האבען 1695 יאהר אים קומען מוז משיה
.געגלויבט איהס
 ארויפגעוויזען זי־ האבען באלד .אנהויב א געוועהן גאר אבער איז דאס
 ךי מאכען צו אזוי ווי פערשטאנען מעהר נאך האבען וואם / בריות גראסערע
 געוועהן איז ערשטער דער .גאז דער ביי פאלק דאם ארומפיהרען אוג קו;ץ
 מקובל אגרויפען פאר געשפ׳ט 1680 יאהר אים גא־ האט וואם מלא־/ ם ך ח
 1690 יאהר אים .תלמידים זיינע געוועהן זענען רבנים לישע פ! וועניג ניט אזג
 געווארען בעקאנט פאלוניקי אין איז אוג טירקיי .קיין אוועקגעלאזט זי־ .ער האט
 פאלוניקי פון צבי׳מקעס שבתי די ווי אזוי נאר ;צבי שבתי פון דרך גאנצען מיטץ
 פער* זאל ער געבליבען איהם ביי איז ;הרם אין געורעהן דעמאלט שוין זענען
 אין ארומפאהרען ער זאל שטילערהייד אוג / ז.יי פון איינער איז ער אז לייגגען
 משיה גייעם דעם אין גלויבען דעס יודען .די צווישען בעפעפטיגען אוג אייראפא
 ביז .ןאהר .עטליכע היבשע וועלט דער אויף ארומגעךרעהט זיך ער האט אזוי
 שוין ער האט דארט אוג ,פולין _קיין צוגעשלאגען מאל א נא־ זיך האט ער
 ארומגעגאנגען שוין זענען הפירים די .ארבייט זיין פאר פעלד פערטיג א געפזנען
 קומען עמיצער זאל עם ארויפגעקוקט פשוט האבען .זיי ;.קאפ פערדךעהטע מיט
 ווענען האבען זאלען זיי אבי / נארישקייט גראסטע דאם זיי איינרעדען אונ
 איבער ארומפאהרען אנגעהויבען האט מלאך היים אז אוג / ליארמען צו ראש
 אוב געזעהען האט ער ראם גפים די דערצעהלען אוג שטאדט פערשיעדעגע
 ז_יינע אוג צונעשטאנען איהם צו טויזענדעךווייז זעגען טירקיי/ אין געהארט
 אויםגעךרונגען< האט ער אז שמיעפט ווער תורה. א ווי אגגענומען מען האט רעד
 זיין נאך יאהר פיערצינפטען אויפ׳ן צבי/ שבתי זיך וועט 1706 יאהר אים אז
 אויך האט וואם רבנו משה פון ארא;ה געבראבט האט אוב בערייזען טויט;
 ד* געקאנט האט .ער ביז מךבר דער אין יאהר פערציג פערברענגען געמוזט
 פיער אוג שמהה מלא געווארען אללע זענען / ישראל ארץ _קיין צופיהרען יודען
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 א* אך ה אוג ץ י הי ך פו / א וו א בן ל שא ז ,בוטשאטש פון ,קהלות יוךישע
 ליעב* טיט צבי. שבתי צו צונעשטאנען קליין ביז נרויס פון זענען ,קאדךענ
 זיין- זוכה אבי תעניתים לאננע פון יסורים אללע אנגענומען די האבען שא?ט
 קוטען וועט יהיד" בן "נאטט׳ם ווי זעהען אוג שזגה ;ליקליכע יך דערלעבען צו
 פערלארענע. די די אומקעהרען אוג צרות ך;עךע פון יודען די בעפרייהען
.מאצט
 בעסער נאף האט .ער אוג הפיה יהודה געוועהן איז יונגערער דער
 אוב. דרשן בעריהמטער א נעוועהן איז .ער ווייל , ראדעל דאס דרעהען געקא^ט
 די פערנלאצט אוג ווייסען אין אננעטהון עולש פאר׳ן רעדען פלעגט ער אז
 זיי אז נעפיהל., פייעריג אז_א אריינגעלעגט ווארטער זיינע אין ער האט אוינען
 נערופען אויף איהם מען האט אומזיסט ניט ,רירען געמוזט יעדען האבען
 דרשות. זיינע ביי זיף מען האט זעלטען ווייל פער, ךא שט ר דע "טוביה",
 גאנצעת דער זיף פלענט שטאנדיג כמעט אוג וויינען פון איינהאלטען נעקאנט
 .טרערען טיט בעוואשען בתים, בעלי א״ערנסטע אלטסטע די עולם,$פילו
 נערעבענט־ האבק אטהייל נאר , ץ לי יעד ס פון נעוועהן ער איז אגעבארענער
 גאר אז ניט ספק _קיין אבער איז דאס דובנא. פון ארויס גאר שטאמט ער אז
 נע^ ער האט דארט ,איטאלען אין נעלעבט .ער האט יאהרען יונגע די אין
 1ניפ עפים איז איהם אין אז בעמערקט האבען רבנים די נאר ,.קבלה לערנט
 צוריקנעקוטען איז ער אז .ארויסנעפטרט איהם האט טען אונ זאך ריינע _קיין
 אוב רבנים אונ לומךים פיעל צוגויפנעז_אמעלט זיך ארוס ער האט פולין _קיין
 אנ־- נעוועהן שוין עראיז ווי אונאזוי .קבלה, אין ז־רכים נייע נעוויזען זיי האט
 צו )וואס הסיךים אללע פון אנגעהויבען ער האט צבי שבתי טיט נעשמעקט
 הסיד< יהודה נאהמען דעס אננענומען ,שיינט עם ווי האטער, זיי ליעב
 ווייל ,אננעקומען ניט שווער איהם איז עם אונ צבי׳ניקעס שבתי מאכען
 נעמאכט צו זענען אויגען די ווען האפען, אוג גלויבען ניט זיך גלוסט וועמען
• ךירען ניט זיך .קאן מה פערשלאנענער דער אונ שלאף צום ציהט עם
 צובויפ״י זיף זענען ,הסיד יהודה אונ מלאך היים ווי ,פארעל אזא אז
 נאך נעווים ארבייט די וועט צוזאמען אז פערשטאנען די האבען ,געקומען
 אבער האט דאס .אהת י_ד געמאכט הסתם מן האבען זיי אונ ,געהען בעסער
 שטארק אזוי ניט פריהר זיף האבען וואם ,רבנים ךי פון אוינען ךי אויפגעריסען
 בעקומען דעמאלט נאר האבען אונ פאר געהט דא וואם אלדינג צו צוגעקוקט
 פון הסיתם ךי פון צאהל ך ווערט עם ווי נעזעהען האבען די ווען ,השד א
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 אין .זיי צו צו שטעהען מענשען בכבוד׳ע פיעל ווי אוג גראסער מאג צד טאג
 אשכנזים די פון רב דער ראללע אגרויסע געשפיעלט שדן האט יאהרען ;ענע
 גערופען איהם האט וועלט יך ווי אדער !אשכנזי צבי ר׳ ; אמשטךדם אין
 פאטער זיין ווייל ,שייכות אשפדקעל געהאט .ער האט פולין טיט ;ץבי ם כ ך.
 דארט. פון אנטלאפען צייטען חמעלניצקי׳ס אין איז אוג אפולישער, געוועהן איז
 איהם האבען אוג צגי הכם צום געווענדט רבנים פולישע די זי־ האבען דערפאר
 זייערע אדג הסידים די ווענען מיינונג זיין ארויסשרייבען זיי זאל געבעטען:.ער
 טאר שאךף,אזמען אוג קורץ געאנפערט האט אשכנזי צבי ר׳ פארשטעהער.
 שטאבענדיגע זענען דאס ווייל אויפהייבען, ^קאפ _קיין לאזען ניט הסיךים דידאזינע
 הסכמה ך געהאט האט מען אז .אמונה יודישער דער פון פעלד אויפ׳ן דאתער
 אוג ;געפראגט ניט מעהר שוין מען האט ;צבי הכם דער ווי מאגן גרויסען אזא פון
 חסידים אללע הרם אין ארייננעווארפען באלד האבען קראקויא פון רבנים די
 , הסיד .יהודה אונ מלאך חיים ביי געבליבען איז דעמאלט .מנהיגים ך;ערע אוג
 רבנים•. ך מיט מלחמה א אנצוהויבען כח אין געפיהלט ניט זיף האבען וואס
 ארץ _קיין אוועקלאזען חסידים הונךערט פינפצעהן מיט צוזאמען זיך זאלען זיי
 ,קומען וועט גאולה דער פון ;אהר דאם ביז קלייבען •סדין דארט אוג ץשראל
יאהר א נאך ווארטען בעדארפט גאנצען אין זיי האבען רעבנץג זייער נאך דוייל
 דורב* זענען זיי וואו !אומעדום אוג < 1700 ^אהר אים געשעהן איז דאס
 געוועהןךי איז גרוים גאר רעש. אשטארקען אנגעמאכט די האבען כעגאנגען/
 מקורבים פוגפציג זיך נעבען געהאט האט וועלכער ,הסיד יהודה פון דוירקונג
 אז אונ ;מאנטעל ווייסע געטראגען די האבען אללע / לומדים יודען עדלע פון
 אני אוג אזנגארן אדער אסטעררייך אין שטאדט א דורך דזרכגעהען פלעגען די
 האט מען אוג נאכגעלאפען פאלק דאס די איז דאוונע!/ ביים יללה א מאכען
 דער ליעב צו מפקיר דך זענען אוג ליידען וואם מענשען פאר גערעבענט זיי
 געהאט מורא האבען אוג חייטענס פון שטעהען געמוזט האבען רבנים ך אמונה.
 געזעהען פט א נאך האבען די .מענשען צורייצטע בלינד מיט זאטשעפען צו
 וועג. זייער געהען זיך זאלען די אבי נדבות; מאכען זייערטוועגען פון זאל מען
 אמנה געגעבען גביר; אגרויסער ,אפענהיים שמואל דיר׳ האט וויען אין
 _קיין ברענגען גלייך זיי זאלען וואס ;שיפען צוויי געדונגען האט אוג ;פה
 אללע ניט .ארומשלעפען פערשפארען זיך זאלען די כדי ;קאנסטאנטינאפאל
 געוואלט האט רב דער ; וואסער מיט׳ן פאהרען צו געוועהן מרוצה אבער ;ענען
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 מעהר , ווענעדיג איבער פוס צו נעהק ;חסיד ןהודה מיט צוזאמק בעסער
 תשובה, בעלי ריינע ווי ישראל ארץ ארייננעהען_קיין אוג זינד די פאר אנ^קומק
 ניט נהת "היין •. בוס צו נאף אוג / נסיעה ווייטער אזא ביי די האבק אודאי
 איברע^ די אוו, אויהגעשטארבק וענק מענשען הונדערט פינף פון מעהר :געהאט
 אבער די" איו דארט .ירושלים ר;ייו פערשלעפט צרות מיט קוים זיף האבק
 פון נעהאט ניט ויי האבק אוי$נעו,מען גוטק _קיץ , נעווארק בעפער ניט
 בונה זייער נעוואוסט פריהר , נעוריה שרן האט מק ודייל , יודען ישראל ארץ די
 גע* , אנגעקומק וענק די ווי טאג טק ך■ ך אויפץ ,באלד נאף איז דא אוג
 לאנג אוג ; רודער א אהן שיף א ווי :עכךיבק זענק די , הסיד יהודה שטארבק
 ,זיי פון איו יאהר פוןדריי אצייט אין נקיעהן. אונמאגליף זיי איז דך האלטק
 האבק איבריגע ך אוג מהמד׳נער געדארק זענק טהייל א :תל א געווארק
 ,קריסטענטהום צום איבערגעגאנגק זענק או- אייראפא קיץ אומגעקעהרט זיף
.זוהן אייגענער איין הכיד׳ם יהודה געוועהן איז געטויפטע די צווישען
 ירושלים־ אין ווייל ;געהאלטק לאנגער ביפעל א זיף האט מלאך הי\ם
 צוצושארק זיף געראטהק איז שהתיצבי׳מקעס/אונאיהם פיעל געוועהןזעהר זענק
 - 7שו בעזונדער א געמאבט האט ער .רבי נאנצער א די ביי ווערק אונ זיי צו
 אויס־ צבי שבתי פון בילד א אנידערנעשטעלט קדש ארץ ביים ער האט דארט
 הפירים ך מיט פלענטער טוב יום אונ שבת אללע האלץ׳אונ פון גער,אקט
 תנועות. משוגענ׳ע טיט טאנצען אונ זינגק אונ בילד דער ארזם ותקפות מאבק
 נע* זיי האט עם אונ השם הלול אז_א צוקוקען נעקאנט ניט האבק רבנים ך
 ♦ ירושלים פון נקועהן משלח איהם האבק די ביז מיה אוג צייט גענוג קאסט
 .ער געלד סף א נענעבק איהם אבער האבק טאלוניקי פון צבי׳ניקעם שבתי ך
 באשי חכם יער אז נאר ,דערטירקיי אין ארומדרעהק נאנק נאף זיף זאל
 דער ביי ;עפועלט האט < קאנםטאנטינאפאל(ז אין בפרדים ך פון הויפט־רב )רער
 אה / לאני אין בלייבק צו ערלויבק ניט מלאך דרים מלובתזיזאל טירקישער
 _קיץ אריבער מאל א נאף ער איז דארט פון אונ דייטשלאנד _קיין אוועק ער
 שבתי■ אונ חסיךים ך מיט זיף־ארומגעפיהרט ;אהר עטליבע נאף האט אונ פולין
 אויסנעלאמען א פון אונ שכרות פון נעשטארבען ניט איז ער ביז צבי׳ניקעס
 < שווינדלערם צוויי אנדערע איבערגענומק דערנאף האבען ארבייט דין .לעבק
 מיט האבק רבנים ךי אונ / ו ו א ל ם ע ך י א ו ו ה ש מ נ א! ר ע נ ע ך י א ק ק ה צ י
• געווארק פטור די פון איז מען ביז פיין אוג מיה נענוג נעהאט אויף די
 איין .חעלט רער אין נערוישט מעהר נאף האט צייט איינענער דער אין
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 אללע די אץ האט וועלכער חיון. ח^יא נחמיה צבי׳ניק/ שבתי ■א^דער
 ניט מינוט תהינע איין / איבערגעלעבט האט .ער וואס / ;אהר זיבציג אונ זעכם
 נאר ימיו כל האט אזנ אמת צום נלסטרעבט ניט זיך האט .ער ווייל , געהאט
 פער" גענוג דעמאלט האט וואס שווינדעל/ רעם בעפעסטיגען צו נעארבייט
 באסניען אין 1650 ;אהר אים .ער איז געווארען געבארען .מוחות יודישע ־דרעהט
 געוועהן נאך איז ער אז אונ !יעווא א ער ס אצונד זיך רופט וואס / ;א ערי ש
 אבטצעהן ביז אונ .ישראל אך$ _קיין אוועקגעפיהרט איהם מען האט קינד קליין א
 האט געהאט חתונה האט ער אז הברון. אין תורה נעלערנט ער האט ;אהר
 סאלוניקי/ פון ווייט ניט / ;א קופ ם אי אין רב פאר אויפנענומען איהם ־מען
 האט מען :האלטען נעקאנט ניט לאנג שטעללע הער אויף זיך האט ער תאר
 פון איהם האט מען אונ *ריף, שלעכט זעהר זי־ פיהרט ער -בעמעךקט>אז
 .ער / זיין צו ונד נע אננעהויבען ער האט אן דעמאלט פון .ענטזאנט *רבנות
 בעלנראד אונ סאלדניקי , אדריאנאפאל אין צייטענווייז אויפנעהאלטען זיך .ראם
 אין נאר סוהר/ א אפילו אוג מלמד א מניד; א ווערען נעפריווט זיך האט •אוג
 פונ׳ם איהם האבען תאוות ווילדע די ;ניטגעהאט גליק האטער_קיץ זאך _קיין
 טיט אונ טרונק, דעש נעהאט פיינד ניט אויך האט ער / אראבנעפיהרט *ועג
 .פערדיענען געקאנט ניט כבוד נרויסען _קיין זיך .ער האט חסרונות אזעלכע
 טיךקיש א נעפאלען ,מלמד א געוועהן איז ער וואו ,הויז א אין איהם איז מאל א
 פערד פאר א הבית בעל ביים צונענומען שבת אים ער האט / דיענסט־מאדעל
 באלד אבער זי־ האט מען ; שטאדט דער פון איהר מיט אנטלאפען איז אונ
 הסתם מן איהם מיט זי־ האט מען אונ נעחאפט איהם האט אומנעקוקט,מען
 צו צוגעשטאנען יון ח איז סאלוניקי אין אפערד־ננב. מיט ווי נעוועהן .נוהג
 טאקיצוברמהאלליץ, אאייננאנג געמאבט זיך האט ער ;צבי׳ניקעס שבתי ■די
 בעל פערטינער א אוועק ער איז דארט פון אונ / אייניקעל אייגען משיח׳ס צו
 .ישראל ארץ אונ מצחם אין ארומנעדרעהט זיך ער האט צייט היבשע א .מופת
 וואונדער, זיינע מיט פאלק ביים געווארען בעקאנט אביסעל איז ער אז את
 ארויסצונעבען ענטשלאסען זי־ ער האט ,בעווייזען קלאמערשט פלענט ער זואם
 עולם דער כדי ;פערשטעלט ביסעלע א נאר / צבי שבתי ווענען ספרים עטליכע
 רייכע ךי הם אי האבען סמירנא אין כונה. זיין צו האפען ניט באלד זיך ■זאל
 לןאנען זאל ער נעלד נעבען נעוואלט איהם האבען אוג אויפנעגומען מקובלים
 ויאש פערשטאנק האט לוי בנימין ר׳ רב דער כתבים.נאר זיינע ■דרוקען
 ניט איהס אבער האט עסי .איהם נענען ארויס אפענטלי־ איז אדג מיינט יון!7
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 האט אונ חיון פון געהאלטען מוין5 האט פאלק פראסטע האס ווייל ,געהאלפען
 ,סטירגא אין בלייבט היון ווען .קנאה פאר עם טהוט רב דער אז געשריגען
 אבער האט ער ,־ שפיעלען צו אנגעהויבען מזל ראם אפשר שוין איהם וואלט
 _קיין אריבער איז .ער אז אוג , געקאנט ניט ארט איין אויף איינזיצען לאנג
 ,ר רב דער אוג שיהות .קיין נעמאבט ניט נאר איהם מיט מען האט ץרזשלןם
 האט דערמיט הרם. אין אריינגעלעגט באלד איהם האט י יצחק אברהם
 דער מיט נעזעננען נעמוזט זיך האט ער אוג וועג רעם אבגעש^טען איהם מען
 ארוטי וזיון איז בסדר ;אחר צוויי • איטאליען אוועקלאזע^קיין זיר אונ טירקיי
 ניט ערניץ אין זיך האט אונ אנדערער דער אין שטאדט איין פון געפאהרען
 געפונען יא אפילו ער האט ליווארנא אין מנוחה. מקום א אבזוכען געקאנט
 רב, ליווארנא׳ר דער נאר ,שטיצען נעוואלט איהם האבען וואם ,פריינד נוטע
 געווארען נעוואהר איז .ערנאש יוסף ר׳ , מקובלים בעריהמטע די פון איינער
 חייו אז געוואלד, אזא אנגעמאבט .ער האט הברה, צבי׳ם שבתי פון איז ער אז
 אין גענאנגען בעסער שוין איהם איז דערפאר .אנטלויפען נעמוזט .האט
 רבנים, די צו צוצולאזען מעהר זיף געראטהען איהם איז דארט דיג, נ.ע ע וו
 האם 1711 יאהר אים אוג כתבים זיינע אויף הסכמות גענעבען איהם האבען זיי
 איינצינען פונ׳ם סוד )דער ךןחודא" א ז "ר ספר׳ל קליין א אבנעךרוקט מען
 דריי פון בעשטעהט נאטטהייט די אז ,אוים ווייזט .ער וועלכען אין ,נאטט(
 קוךשא פון היילינקייט(, אלטע )דאם _קךישא .עת/קא פון געשטאלטען:
 פון רבנים ךי האבען ,שיינט .עם ווי שכינה, דער פון אוג הוא ך י בך
 נלאט האבען אונ ספרים חיון׳ס נעזעהען ניט אוינען די אין אפילו זוענעדיג
 נאר האט ער אז איז, סברא אנראסערע נאך , הסכמות זייערע אננעשריבען אזוי
 געוועהן דערווייל דאס איז איהם פאר נאר , חתימות זייערע נאבנעמאכט אלליין
 נ א פך _קיין געקומען א;אהר מיט שפעטער איז .ער אז ,אונ נעשאפט אגאנץ
 לומדים בעסטע די אונ פעררופען צו זיך וועמען אויף געהאט שוין .ער תאט
 גביר נראסטער דער .כבוד גרוים מיט אויפנענומען איהם האבען רבנים אוג
 אשטיקעל פאר גערעכענט זיך האט וואם אפענהיים, דוד ר׳ פראג פון
 אייגנעשטאנען איהם ביי איז חיון וואס זכיה א פאר נעהאלטען האט ,מקובל
 ןהונתן ר׳ ווי רבנים נרויסע אזעלכע אז דערזעהען נאך האט עולם אזדער אונ,
 דברי איהם טיט רעדען אוג איהם צו קומען כהן נפתלי ר׳ אוג ץ י בעש יי א
 דעם .נעקראנט אונ נעהויכט נאר געווארען יודען .עךל.ע די ביי ער איז תורה
 4 ,קמעות מיט , מופתים מיט צוגעצוינען זיף צו .ער האט ווידער עולם פראסטען
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 גאר מען האט אלהים איש א פאר אננענומען שוין איהם מען האט קוים אונ
 ;דאת זיין אויף אומנעקוקט ניט זי־ האט .קיינער אוג שאלות _קיין געפראנט ניט
 י תענכים אללע נאך נאכגעלאפען ; נעשכורט טאג גאנצע האט .ער .שמןם
 צו האט .ער אז געוויזע^ האט או: אויגען די פערנלאצט .ער האט קוים נאר
 האט נאהמען זיין אוג געווארען פעראנפערט אלדיגג שוין איז מלאכים מיט טהון
 אניי אננעשריבען ער האט פראג אין לאנה. גאנצען אין קליננען 'אננעהויבען
 הכמה מיט האט אוג אללעם• פון נלויבען )דער הכלא" תא נו מ י "מה ספר
 עד האטש הסכמה; איין געגעכען איהם האט כהן נפתלי ר׳ נעךרעהט,אז אזוי
 רואם ;אזעלכע נאר דאס אי , בלעטלעך ..עטליכע נעוויזען נאר איהם האט
 ניקלסבורג;. _קיין ארייננעפאהרען ער איז דארט פון .נעטוינט איהם האבען
 אצוויי* געשפיעלט .ער האט אומעדום וויען;אונ אוג א וי ל עם ך ב ץ, ני ש ו פר
 אונבייפנע־ יוד; אפרומער נעוועהן ער איז רבנים צווישען : ראללע פניס׳דינע
 דיר רעם מאכען צו הייליג מיטעל אללע געזוכט ער האט עולם וואהנליכען
 טיט׳ן צונויפקומען בסתר פט א זיך ער פלענט פרושניץ אין .צבי שבתי פין
 ערשטע די פון איינער נעוועהן איי ראם ;פרושניץ לייבעלע מקובל בעריהמטען
 נעקאנט ניט .ער האט תלמיךים סך .קיין האטש .מאהרען אין צבי׳ניקעס שבתי
 מענשען צווישען ;אבנעשליסען אונ אבנעריסען נענאננען איז ער ודייל ;האבען
 אפשוטץ פאר גערעכענט איהם האט וועלט די אוג נעקומען ווענינ ער איז
 אזא נעוועהן איז ער אז ;מען דערצאהלט פרושניץ לייבעלע פון .משונע׳נעם
 דערפאר אונ אךירה ךיננען צו זי־ נעתעהן שטאנד אים ניט איז ער אז ארעמאנן
 האט מען וואו הורבה; אפוסטער אין שטאדט דער אונטער נעוואהנט ער האט
 אן געזעהען האט עולם דער אז .שדים אויף זי־ האלטען דארט אז געז^אנט
 כשוף־מאכער א איז ער אז שרץ.ען אננעהויבען מען האט ;ניט איהם שאדט עס
 פון גענומען זיך האבען אונ לעבען דאס אייננעשטעלט זי־ האבען טהייל א אונ
 ,4 חוךבה דער אין איהם ביי פאר געהט .עם וואם נעבען אכטעג דעחוייטענם
 גלויבען־ ביים בלייבען טאקי זאל פאלק דאם געוואלט;אז אבער האט לייבעלע
 אן :קונץ אזא אכנעארבייט .ער האט דערפאר אוג ; מופת בעל א איז ער אז
 עת האט / נאך איהם קוקען שטאדט־לייט די ווי בעמערקט מאל א האט ער
 נאכט ביי אונ המפורש שם דעט אננעשריבען אליילעך אויף פאספאר מיט
 פאכפאר ווי אווי אונ ;פענסטער אין ארויסגעהאננען ליילעך דעם ער האט
 הייליגע יי ווי דעחעהע! אללע פלוצלונג האבען פינסטער דער אין גלאנצט
 געבליבען אללע ביי איז אן דעמאלט פון . לופט דער אין אדום פליהען אותיות
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 איהם האבק רבנים די נאר מופת בעל נרויסער א אי• פרושניץ לייבעלע אז
 1 , מענשק אזא מיט בעקענען געמוזט היון זיף האט אודאי נעוועהן. רודף פארט
 זענק זיי אז דערנעהן ניט ;אל מק בדי בעדארפט זיף ער האט היטק נאר
.נעשניטען נעוואנד איין פון ביידע
 זי־ האבק דארט חאטש בערלין,אונ _קיין נעקומק היון איז 1713 ;אהר אים
 טנעקרינ שוין ןיך זיי האבק משפחות יוךישע געצאהלטע עטליפע נאר געפונען
 נעשטאנק איז זייט איין פון :צדדים צוויי נעווארק זענען עם אוב •מול א איבער
 נעוועהן איז מאנן נעשטארבענער איהר וואם ליעבמאנן; אלמנה ארייכע
 זייט אנדערער דער פין אונ טען, ערש עם ד ידריך ך פ .קאניג ביים אדרמוב
 נע* איז וואס , ם ו נ ג א מ רקום א מ גביר א להפעים צו געטהון איהר האט
 פאר אז פערשטאנק באלד האט היון .קראנפרינץ פינ׳ם תקיפות מיט נאננק
 האט .ער ווייל ,ליבמאנן אלמנה דער צו צושטעהק צו גלייכער איז איהם
 נע־ איידעם איחר נא־ איז דערצו אוג ,אויספיהרק ניפער וועט זי אז נעזעהען
 נע" איהם האט וואט אלף; וו בנימין אהרן ר׳ רב בערלינער דער וועהן
 נא־ אזנ נעשאפט דעם צו דערלענט ניט היון האט אודאי . טובה א טהון .קאנט
 שטאנד אים .ער איז ,בערלין אין פערבראפט הטט ..ער וואס חדשים עטליכע
 דורך ווייטער; לאזק זיך אן־נ ךבלא" "מהימנותא ספר זיין אבצידרוקק נעוועהן
 נאנצער א נעחארק איהם ליעב צו גיך איז .עס וואו ,אמשטרדם _קיין ;האמבורג
• רעש
 צפי. הכס ר ע .ד רבנים: צוויי נעוועהן דעמאלט זענען אמשטרדם אין
 א'; איי אייו ה6רי י׳ • ספידים די־ פון - אילן שלמה ר׳ אוג אשבנזים די פון
 ז אי אונ תורות צבי׳ס שבתי־ פון נעוועהן פערנארט שטארק אלליין יוגענד דער
 רבנים די צווישק .סאלומקי פון תלמידים זיינע צו נאהענט נאר נעשטאנען
 ךך האט צבי הפט דעי חייל ,נעוועהן ניט שלום נרויסער איבערהויפט_קיין איז
 נאר .ק־ פלקט •מאלה יערער ביי אוג למדן אוועלט־בעריהמטק פאר נערעפענט
 ע א אמשטרדם _קיין אננעקומק איז היון אז אודאי .דעה זיין אויף שטעלק'
 צום נעווענרט זיך .ער האט ,אאך*ן״ןשךאל־משולה פאר אדיסנעגעבק זיך האט
 .הילף צו זיין איחס וועט .ער אז נעוועהן מסופק ניט איז אונ רב ספרדישק
 איבעתעקוקט האט אילן שלמה ר׳ :נעהאט ניט טעות .קיין אויך האט ערי
 יוד ן.עךער אז אונ _קבלה לויטער איז דארט אז נעפוגען האט אונ ספר היון׳ם
 רואם דעיפאר נעטהון עס .ער האט צו . שטוב אין זיך ביי האלטען עם מאג
האט ער אדער ,נעדאנקק חיון׳ס צו נעוועהן נעניינט מעהר טאקי איז אלליין עך
* >ח״ר(
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 אי: זינד אלטע דינע דע־מאנען ניט איחס זאל חיק אז נעהאט מורא פשוט
 קינדער^ע זייגע ווענען ווארטער איבריגע .קיק רעדען ניט שטאמ אין זאי
 < צבי׳ניקעס שבתי ךי צווישען פאלוניקי אין פערבראבט האט ער האב יאהרען
א..^ו 1 •-* ש ר׳ אז זיעהרען* גמראנט האט יערער נא" שייער איי האב
 איהטן צבי הבט הער .איז קראפט זיין אין פיעל ווי מעהר איהם פאר טתוט
 אויפ־ צייט יענער אין נראד נא־ זי־ האט ־א אינ נעפאלען ניט -יזיא־ הפתט,
 הניז, משה ר׳ מקובל אינ למדן בעריהמטער -ער אמשטרדם אין נעהאלטען
 אננעהויבען זיף האט יעס א*נ פייער^ אייפין בוימאהל צינענאפען האט וועלבעוי
 אל“.י'.-_ ארץ פין אנעבארענער נעוועהן אלליין איז הגי• משה ד׳ מחלוקה. אגרויב
 צביים שבתי פין אויפשטעהען געמיזט פיעל זעהר ייגענד דער אין האט אינ
פי.עפ זיבען זי־ אונ היים "יער פין איועק גיעמיזט .ןער האט דיעם ריעב צי .הברה
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 ךע;ט _קיין ניט האט אשכנזים די פון רב דער אז , בעשלאסק האט מען אוג
 איין מאבק אילן שלמה ר׳ זאל יעדענפאלס אז <אונ ספרדים די צו מישען צו זיך
 הבס דער ספר. היון;ס דורבקוקק מאל א נאך אונ לומדים פוןעטליכע ■אסיפה
 אריינגעלעגט הניז ־משה ר׳ טיט צוזאמען האט אונ נעטענה׳ט ניט לאנג האט צבי
 ספרדישע די :פייקר רעכטע ראם צוברענט ערשט דך האט דא .חרם אין .היון
 האט צבי הבס דער אוב אשכנזים די פון רייכער אונ נראסער געוועהן איז קהלה
 או: נצהון אין אריינלאזק וועלק זיך זאלק וואם ; מענשק וועניג געהאט
 פון בריקה נעפלוינק זענק אומזיסט .זיינם אויספיהרק זאל קר העלפען איהם
 / דעה צבי׳ס הכם צום געוועהן מסכים האבק וועלכע ,רבנים נראסטע הי
 רב בכבודסטער אונ אלטער דער ארייננעמישט ק\ן רעם אין זיך האט .אומזיסט
 אוג היון נעקענט נוט האט וואם ברעלי; ליאון יהודה ר׳ מאנטוא; פון
 ליעב צו אז כדאי ניט איז קם אוג שווינדלער א איז קר אז נעשרינק האט
 דך האבק ספרדים די .מחלוקת א אחים קהלה יוךישער אזא אין זאל איהם
 אשכנזים יך מעהר וואס אונ גאטט; פאר מלחמה א איז דאס אז אייננערקדט
 מיט איהם האבק די .חשוב׳ער נעווארק היון די ביי איז געארבייט האבק
 לומדים די אז שמיעסט ווער אוג אריק שול אין נעפיהרט כבוד אוג שמחה גרוים
 מען האט אפיקורסות שום _קיין ניטא איז ספר זיין אין אז ;נעפסק׳נט האבק
 נע- ווייט אזר איז לעבק.,עס אדיפ׳ן רודפ׳ן צו אשכנזים די אננעהויבק פשוט
 איבעך" נאם ךי געהאט מורא האבק חגיז משה ר׳ אונ צבי הכם דער אז ■קומק;
 הכם רעם מאל א אפילו שעין האט מק ;נעשלאג א אחים איז אפט ; עוגעהק
 שטיינער דער ווי ;מלוכה דער ביי מסירהלע קליין א ;שטעבק געוואלט עבי
 וואש דערמיט נעענדינט זיך האט .עס אונ ;געפעהלט ניט אוי־ האט ;איז
 ;געשטאלצירט צייט לאננע א האט אמשטרדם וועלכען מיט ;צבי הכם הער
 לאזק זי־ דארט פון אונ לאיראן אוועקצופאהרען_קיין געוועהן נעצוואוננק איז
פילין• -?'י;
 אדם" האט צבי הכם דער מאום ווי געווארק געוואהר איז וועלט ך אז
 איטאליעק דייטשלאנד, פין זייטען, אללע פון זיך האבק היון; ליעב צו כעליטק
 .קאפז היון׳ס אויף הרמות שיטען אננעהויבען ;אפחקא פון אפילו אוג פולין
 .רוהק געלאזט ניט פריינד נוטע א^טע זיינע אוג אלליין איהס האט האס
 נעבליבק איז אונקם ; נעננער זייקר אחיסצופטרץ געראטהק די איז האטשקם
 ךי מיט אויסטענהץ זיך זאל אוב וועלט דער אין לאדק ווייטער זיך זאל היון אז
 צו בריעף אונ געלד סך א מיטנענעכען איהם האט מען .נקנער זיינע הבנים
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 כןאנסטא^טעאפאל^ ^;עפאהךען.קיין ער איז כל קודם אונ ;שררות נראפטע ך
 ךערי וואם ,הרם אלטען פונ׳ם בעפריי;ען צו זיף נעהאפט ער האט דארט ודיל
 אורעדום :שרעקליך נעוועהן איז נפיעה דין .ארויפנענעבען האט ;רושלים פון רב
 שטיב יודישער _קיין אין איהם האט מען אי: איהם פון נעוואוסט שדן מען האט
 מיגיסמער ערשטער דער ביז געליטען אזוי ער האט יאהר הריי .ארייננעלאזט ניט
 פאר א איינגעבעטען האט אוג געקרינען רהמנות איהם אויף האט טירקיי פון
 מעהר אז , צושווערען געמוזט האט ;ער .הרם דעם דין מבטל זאל;ען די רבנים
 איהם האביען דעמאלט אונערשט מיט_קבלה, אבגעבען ניט שדן ערך־ וועט
 בריעף אזא טיט . הרם פונ׳ם פריי איז ;ער אז אבריעף ארויפנענעבען רבנים די
 נעהאפט/ האט אוג אייראפא ־יין צוריקנעפאהרען באלד היון איז האגד ך אין
 אבער איז האפנונג זיין .וועלטען פיהרען צו אנהויבען ערשט וועטער אצונד אז
 אין פערבראבט האט ;ער וואם ,יאהר ;עטליבע די אין :נעווארען צושטערט
 שלעבט שטאו־ק אייראפא אין עם(צבי־ני־ שבתי די פון לאנע די איז ,טירקיי
 ; אננעמאכט ביען הא הסיד יהודה אוב מלא־ היים וואם > צדה די .געווארען
 אננעהדכען האט מען אוג פאלק דעם אוינען די אפנען נעמוזט פארט האט
 שייכות. לטקעל א נעהאט נאר האבען וואס , אללע רחמנות אהן נאר רודף׳ן
 אויף אפילו כבוד _קיין ניעלענט ניט האט מען .צבי שבתי פון תלמיךים די מיט
 אויה האט מען ווי אווי אונ ,אייבעשיץ יהונתן ר׳ ווי מענשען נרויסען אזא
 גרויפען אונ_קיין / צבי שבתי צוא נוטה איז ער גערעךט/אז שטילערהייד איהם
 מהרים נעוואלט אוי־ איהם מען האט ,אויפנעטראכט ניט טאקי מען האט ליגען
 אלליין וואס^ר ,דערמיט נאר סבנה דער פון געווארען ניצל איז ;ער אונ דין
 צכי׳מקעם שבתי אללע נענען הרם דעם אונטעתעשריבען ערשטער דער האט
 צייט אזא אין זי־. פון פיעק דעם אבנעוואשען אביפעל ;ער האט אזוי אזנ
 נעהאט׳ ניט אוי־ שוין ער האט נעלד ._קיין אייראפא _קיין צוריקנעקומען היון איז
 איהם פון איצט זי־ מען האט נעוועהן מקרב פריהר איהם האט מען וואו דארט
 מיט טהון צו האבען .עפים געהאט מורא האט מען נעמאכט^ווייל וויסענךיג ניט
 קריפטען■ צו צולאדען מעהר אננעהויבען ך־ האט ^ער אוג .צבי׳ניק שבתי א
 נאר_קיין איז קריסטענטהום דעם אוג למוד זיין צווישען אז ערקלאהרעך די או:
 טען ים ך כ ך ביי ער וועט טאמער געפריווט זי־ ;ער האט דערמיט .ניטא חלוק
 אויסנעקומען איהם איז .עם אז אוג ;העלפען איהם וועלען י זי אוג זיין הן נושא
 אוב .ישראל שונאי ךי טהון ליעב צו נעזשאלעוועט ניט אויך .ער האט ענג נאר
 ־ער־ איהם האט איבערהויפט .שהקרים עטליבע יודען די אויף אויפטראבטען
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 אהן ארומגעגא^ען ער איז בערלין אין קאפ.ז ;ס ד דערשלאנען גאה ־מאנגעל
 בעקאנטע/ פוןדינענעוועזענע איינעם צו אננעשריבען האט אונ ברויט שטןקעל א
 ש;קען ניט איהם וועט _ער באלד ווי אז , אבנעזאנט איהם פון זיך האכען וואט
 וועט עס איג טויפען מוזען זיף .ער וועט הונגער דעם שטילען צו נראשען פאר א
 אין אפילו איהם מען האט פראג אין .ישראל כלל פאר׳ן שאגד נרויסע א ׳דין
 בסתר איהם פלעגט אייבעשיץ יהונתן ר׳ אוג־דעררב או־ייננעלאזט ניט ׳שטאדט
 דעך• היון זי־ האט צרות נרויסע מיט .לעבענסמיטעל ארויפשעקען מאג ■אללע
 בעשיצער די געפונען ניט אויך שדן .ער האט דארט נאר ,אמשטרדם _קיין ־שלעפט
 אויפגעבראכט גליי־ זענען ,ספרדים אוג אשכנזים ;יודען אללע . פךיהר •דואס
 איז היון אז נעווארען נעוואהר איז טען ;צכי׳נקעס שבתי די נעגען :נעוועהן
 כיי אי ;ראלע צווייאינע א שפיעלט ער אז נ או ,הכרה דער פון איינער טאקי
 דארט האט .ער וואס נעהאלפען ניט איהם האט אודאי .קריטטען ביי אי , •יוךען
 אויפהארען׳(. זאלען געשרייען ;די .יהדלון" "הקולות ספר אניי ׳ארויסגעלאזט
 מזטשעךאוג אזוי זי־ אלטער דער אויף נעווארען מיעד אוי־ שדן איז אלליין •ער
 פערשטאנען ער האט , הרם אין אריינגעלענט מאל א נא־ איהם האט מען ■אז
 אוועקגעפאהרען ז אי ער ארג , גוט צו איהם מען .קאן אזלען אוג אייראפא אין אז
 ארעמקייט" נהיים אין געשטארבען 1־26 יאהר אים •איז .ער וואו אפתקא; _קיין
 פאטער פאר׳ן זיך האט אע קריסטענטהום צום איבערגענאנגען איז זוהן זיין
 איין ניט האט אוג רום אין געוואהנט האט ער ;יודען די אין נעוןעהן כוקם
.אמונה זייער אוג פאלק יודישען אויפ׳ן שלעבטם אנגערעהט פאפסט פאר׳ן מאל
 שבתי די פון שווינדעל דער אוג מקובלים די פון פערךרעהטקייט דאס
 פון אז .לעבען יוךישען אין פינסטערגיס אזא אננעמאכט האבען 'צבי׳דקעס
 געווארק בעשאפען זענען וואס / מוחות עךלע נאר אפילו זיך האבען זייט -איין
 האבען אוג _קבלה פון סודות פינסטערע יך צו געהאפט ;געדאנקען ריינע ־צו
 רעש האבען וועלבע > זאכען אזעלכע אויף פערבראכט ;אהרען בעסטע זייערע
 רבנים, די אויך האכען זייט אנדערער דער פון אוג שאדען, געקאנט נאר פאלק
 ,יודענטהום דאס אבצוהיטען חוב הייליגער דער געלעגען איז די אויף זואס
 הלוק מאכען_קיין נעוואלט ניט שיוין האבען זיי _קאפ. ך פערלארען גאנצען אין
 אייגער אז בעמערקט זיי האבען קוים אונ ,קליינסטען אוג נראסטען •צווישען
 פערךרייטע די אין בלאנזען אן הויבט אוג וועג גלייבען דעס פון אראב קריכט
 צ• השרש מן עוקר איהם ענטשלאסען באלד דיזיך האבען פק^בלה, זוענען
 איהש אויף וואם , דעס ליעב צו נאר געליטען דעמאלט האט איינער ניט . זיין
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 4ץבי שבתי פונ׳ם דך־ אויפ׳ן ארויפהאפען זי־ קאן" .ער אז געפאלעןאהשד, איז
 פץ איץעם אייסציטךי:קען געוועהן בעשערט אוי־ איז פוס ביטערן דעם או:
געטוזט האט וואס לוצאטו, ם י ה; משה ר׳ דיבטער! יודישע נראסטע די
 ל*'־ל שא:עס רעם פון ווייט גאנץ בייגער !ייגע אגידערלעגע! איג 1!"
 פין האט .ער וואו אי: אויפגעוואקסען איז .ער וואו ;איטאליען פון הימעל
 אייגע* לוצאטו הייס משה. ר׳ .שירים טהייערע זיי:ע געזונגק אן קעדהייט
 4 סוהרים עלטערען רייבע ביי פאדוא אין נ 770 ;אהד אים געווארען בארען
 גע־אגט אוי־ ..עס האבען או: עךציהי:< גוטע א געגעבען איהם האבען וועלכע
 האפען עס אי: אעיווערזיטאט א געוועהן איז .עם וואו / פאדוא אין אויספיהרען
 צוויי־ ביי ;עלעתט ער האט תורה .געלעהרטע גרויסע נעפונען זי־
 ספר פו:׳ס מהבד דער באסאן, ר׳ישע;ה למדן פעךיהמטען ביים - מלמדים
 :א־ האט איהס ביי וואס אי: מקופל א געוועה! אוי־ איז וואס ,תודת״ ״להמי
 רט דעם פין .עפיפ גע:אשט ימוין ;אתרען קי:דעדןטע די אין ^אר - לוצאט׳
אי: ,־ .קבלה דער טיט ווערען צו בקקע:ט חשק א בעקומען דוע:יגסטע:ס א־ער
,:אתמען גרזיסען א זעתר געמאכט ספרים זיינע איתם האבק
 ^ע\״^ב^ן:זיך האבע! ביסלעכווייז אז: , למק אבעריהמטען פאר געשם׳ט נאך
 ^?ם7עי^>3^^א לייט יונגע קזמען נאהע:ט׳ פץ או: ווייט פון איהם; צו
 פלוצ^^ץד^א^לאויפ׳ן . ישיבת אגאנצע הויז זיין פון נעמאכט אז: געלעךנט
 די .לעבען זיין אין פעראנרערוגג שטארקע א נעווארען קאהר צוואנציגסטען
 / באסאן ישעית רבי׳ן זיין פין געהאפט קעדהייט תער אין האט ער וואס .ווינקען
 ביז נעבליעט האבען אז: הארץ אין איה□ ביי נעבליבען פז:קען ווי אזוי זענען
 סך א געלעבט האבען עם וואו ;ווענעדיג _קיץ געקומען :יט שפעטער איז ער
 זיך תאט ער רואן אז: בוהא, ז משה ר׳ מקובל בעריהמטען פונ׳ם תלמידים
 בעקומען תאט דער_קבלה.,ער נאר אוועקצוגעבען בוהות אללעזיינע ענטשלאסען
 זיין ביז די אין פערטיפט לא:: אזוי זי־ תאט אז: ך"י פונ׳ם כתבים אלטע
 בילךער,או:ער שאפען צו אננעהויבען ניט האט פאנטאזיע צזרייצטע שארפע
 אי: הימעל זיבעטען אין דך טהוט .עם וואס זעהט .ער אז איי:געךעךט, זיך תאט
 פון דרבים פערבארגענע יך מגלה איהם זעגען אז: זיך סודץ מלאכים ווי הארט
 צז ,געוועהן ניט לוצאטו חיים משה ר׳ איז שוועדלער _קיין .עולם בורא דעם
 נעהאט זייטען אללע פזן .ער האט בבור , בעדארפט ניט עם ער האט פרנסה _קיין
 / שפראבע הייליגע די אוועקויארפען געקאנט האט ער אז אן: ,אויך דעם אהן
 דעם נאבצומאבען הילך איהר מיט נעפריווט לאנג ניט האטערשט ער וואם
 עם ער האט ;זהר־לשון פערדרעהט א צו נעהמען זיך אונ התלים הייליגען
 דער איז ווע: נייער זיין אז נענלויבט פעסט־ האט ער ווייל ,דערפאר נעטהון
 אננעשריבען האט ער .נליק אמת׳ן צום פיהרען איתם וועט אונ ריכטינסטער
 נדער א" ;נ נ ת "זהר נענעבען אנאתמען איהם תאט אז: הזרה אזיף פירוש ־א
 גערערט ניט ..קיינעם מיט ער תאט אבער צייט ערשטע די .זהר( צווייטער
 ;ווארטער אזעלבע אריינווארפען תלמידים זיינע אפט נאד פלענט או: דערפון
 זיי^ר אגעדאנקען פאר וואם מיט פערשטעהן נעקאנט האבען זיי וועלכע פץ
 שטאנדיג שווער דעסטוועגען פזן איז מענשען א .ארזם זיך טראנט רבי ייננער
 נאטט אז ;אייננעגלויבט איז אלליין וועןער בעזאנדערס / בעהאלטען צו זי־
 .מאבען גל/קליך אללען קאן וואם ; הכמת אזא מיט נעוזעתן מזכה איהם האט
 בכזו האט אזי איינהאלטען געקאנט ניט אויך זיך תאט לזצאטו חיים משה ר׳
 יש, ו טריו ישראל ר׳ אז: ו מרי: יצחק ר׳ ; הברים צוזיי זייגע איבערגענעבען
 זעהט אפט נאנץ אז ;אריין איהם אין איז הקדש רזח דעו־ ווי פיתלט ער אז
 בה, בעהאלטענעם דעם מיט אז איש וואך איז ער האטש הלומות זיך פאר ער
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 .הגיגא" ״זהר ספד זיין אגגעשריבען .ער האט > איהם אין אצעד ליעגט תאם
 ווי דערהארט האבען זיי אז געווארען דערציטערט זע:ען לייט יץגע ביידע ך
 דורב־ גוט האבען די ; מדרגה גרויסע אזא דעךגרייבט האט ?ריינד גוטער דיער
 פיעל זעהר געפי:ען איהם אין האבען אוב זהר" "צווייטען לוצאטדס געשטודירט
 געלעך:ט_קבלה. לוצאטו מיט צוזאמען די האבען דעמאלטאן ףריפות׳אונפץ
 געמאבט דך האט מאל א גאד , שטיל ציגעגא:גען אדי זאך די איז יאהר צוויי
 יא ש רז ע ר _קיין אוועקגעפאהרען תאכען עטליכע אויף גראד איז לוצאטו וואס
 איז צייט רעד אין פו:קט אז: ,באסאן ישעיה ר׳ רבי׳ן אלטען מיט׳ן ועהען זיף
 ארץ פון י ה מ ק ל א ך ש י ר׳ מקובל בעריהמטער דער פאדוא .קיין געקוטעו
 ביי .ער איז איינגעשטאנען .ישראל״ ״;עבודת ספר פו:׳ם מהבר דער ישראל
 וועגען צורעדט הברים דיגע מיט זי־ האט .ער אז /או: עלטערן לוצאטו׳ס
 אין ה;ים משה ר׳ אצירדגג פאר וואט דערצעהלט איהט די האבען / _קבלה
 גאנצער דער ארויס איז ךעמאלט .תגינא״ ״זהר ךעם געדיזען איד,ט האבען אי:
 די ציוישיען ער האט יוע:עדיג _קיין געקזמען איז קמהי ;שראל ר׳ אז אד: סוד;
 אגאטטליסערמעגש, דך געפעט פאדיא אין אז ארע"/ אגגעמאכט מקובלים
 מיט ארומגערענעלט געזעהען לוצאטז זק־ האט צייט קורצער א אין גאר אי:
 שטאךט פעךשיעךע:ע פון געפאהרען אימיסטען זע:ען וואה / תלמידים געטריקע
 ךי אזיף ארומגעטראגען פשוט רבי׳ן זייער האבען או: _קבלה איהם ביי לער:ען
.אלהים אישי א ווי האגד
 אי: , ליב בן ;קותיאל ר׳ געדועהן איז תלמידים ד־אזיגע די פון אייגעד
 אוט" איהם ער האט לוצאטו פערגאטטצרט אדי האט ער וואם דערפאר טאקי
 אלליע אנגעהויכען ך־ האבען איהם פון או: רעה גראסטע די געטהון גערן
 מיט / וויל:א פון אגעבארע:ער גיעוועהן אללייף איז ליב בן ;קורדאל ר׳ צרות.
 אוגי* דער אין דארט האט או: פאדוא _קיין צוגעשלאגען זי־ ער האט מיה גרזים
 לעך:ען דאם אבער ער האט באל:- / מעדיצין שטודירען א;:עהויבען דערדטאט
 עןכלה'\'אוג צייטיאבגעגעבקימיט אלאגגע זיך האט או: אדעקגעווארפען
 צוריק• או: אדאקטאר ווערען געראטהעןצו איהם איז אלטער דער אויף ערשט
 פין אבגע^אגט דך האט ליב בן :קותיאל ר׳ וואם דערפון . וויל:א פאהךען_קיין
 ער ביז אעעליטען פיעל אזוי זיך האט ער וואס רעם נאך ;מעדיצין לעתען
 פץ בה דער גרוים ווי מען זעהט ;או:יוועךךטאט פאדוא׳ר דער אין אריין איז
 י דעך אט .געפאלגט איהם האבען אללע בליגד ווי או: געוועהן איז לוצאטו
 קרוט קוקען ךב:ים די פערגעסעךאז גאר זיך האט ליב בן ;קותיאל ר׳ דאזיגער
 זאל וועלט נאנצע די אז , נעוואלט האט ער דיי אווי אוג מקובלים די אויף
 ר׳ רב ווילנא׳ר צום בריעף צוויי אננעשריבען _ער האט לוצאטו מיט קליננען
 פון גביר אנרויסער שלעזיננער, מרדכי ר׳ צו אוג שיל ע ה יהח^ג
 זיי האט אוג ,.קבלה פון ליעבהאבער א פאר נערעכענט זיף האט וואס , זויען
 ,איז לוצאטו כלי טהייערע א פאר תאם אויסנעמאלט פארבען שאנסטע די אין
 אליהו ווי ;כתבים ר״י׳ס רעם געקאנט יאהר פיערצען ביי שוין האט .ער ווי
 איהם מיט לערנען אונ איהם צו קומען נשמות היילינע אם־ נאך מיט הנביא
 תאם ,סודות אזעלכע תלמידים זיינע איבער דערנאך ניט ער אזוי אונות תורה
 ליב בן ןקותיאל ר׳ האט רב ווילנאר צום בריעף זיין צוא .מה רעם ברעכען
 אווי דעסטתענען פון האט אונ תנינא" "זהר לוצאטו׳ס פון בלאט א ־צונעלענט
 ניט זאל מען צזצושרייבען פערנעסען ניט האט ער אז , נעהאט שכל פיעל
 אדרבא האט .ער , צבי־ניקעם שבתי די פון איינער הלילה איז לוצאטו אז מיינען
 אלליין האט ער אז צבי; שבתי פונ׳ם אנעננער איז לוצאטו אז ■ארויפגעוויזען
 , מקובלים פאלשע .די אויף אן פאלט אדג ;חי" ת א נ ״ק ספר א אננעשריבען
 נאריש* מיט פאלק דאס פערפיהרען ווענען הנאה תי.ער פדן נאר ווילען רואם
• _קייטעז
 וויען אין אננעשפארט שוין האט היילעקייט לוצאטו׳ס ווענען סוד דער אז
 האט וואס - ז י נ ה משה ר׳ נעווארען נעוואהר איהם פון שוין איז ;ווילנא אונ
 מלוחמה, די טעם אין נעלענען נא־ איז איהם ;אלטונא אין נעוואהנט דעמאלט
 מקובל ןעדען ,היון הקיא נהמ;ה מיט נעפיהרט לאנג ניט ערשט האט ער־ זואס
 תאם דערהארט נאף האט ער אז אוג ,צבי׳ניק שבתי א פאר נערעכענט ער האט
 נע" איהם ביי איז לוצאטד 'יוננען דעה פון שוין דערצאהלט מען מים א פאר
 מיט זעהען מוז מען אז אונ משיה אנעער ארוים תעט אט־אט .כריבעףאז
 די צושפרייטען .קאנען תעט ער עהדער נא־ דערשטקקען איהם בוהות אללע
 ווענעדיג פון רבנים די צו אבריעף אתעקנעשיקט באלד האט ער פליענעל.
 ארויסקומען קאןךערפון־ אזמגליק.עס נרתם א פאר תאם בעשריבען זיי האט אונ
 ניט אונ אומקוקען ניט בעצייטענס זיך תעט מען באלד ווי ,ישראל כלל .בארץ
 אייננע^ פעסט אווי ניט נאף איז עפ" תען בוימעלע הליינע דאם .אויסרייסען
 פון :טהון צו תאם נעוואופט ניט האבען ווענעדינ פון רבנים די .וארצעלט
 הניז, משה ר׳ ווי למדן נרדיסען אזא טהון ליעב צו נעתאלט האבעןיזיי זייט איין
 נעתעהן אויך לוצאטד היים משה ר׳ זיי ביי איז אבער זייט אנדערער דער פון
 מיט אנצוהייבען נעהאט מורא זיי האבען רעפ התן א אונ ,חשוב נרויפער א
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 גיוייבעד איז .עם אז געוועהן מי_שב זיף די האבען דערפאר . משפחה חיבער־ דין
 דעם לוצאטדן איבערגעשיקט נאף האבען אונדי שווייגעף צו דערווייל זיי פאר
 ,ר גרוזים ווי .פעראנפערן אלליין זיף זאל ער פדי ,הגיז משה ר׳ פון בריעה
 1?^אפעךךר שטארק איהם האט , געוועהן ניט איז עניות לוצאטו׳ם דרים משת
 געארבייט גענוג האט אללין וואסער , אז_אעולה אין הושר איהם אט מען וואס
 גע" זייגע אין אריינמישען איבערהויפט זיף וויל מען וואס אוג ,איהר געגען
 רבנים די צוריקגעשריבען .ער האט כעס מיט אדעה. זאגען איהם אדנ דאנקען
 “איבערד דין _קיין פאר אננעהמען ניט הגיז משה ר .קאן אזער ווענעדיג, פון
 / פאראנפערן איהש פאר זי־ הכבוד פהיתת אשטארקען פאר .עם האלט אונ
 ׳ דענקען ווייל ,הטא שום אין_קיין שולדיג ניט זיף פיהלט ער ווען בעזאנדערם
 געטהון האבען אייגענע דאם אדנ - .עברה _קיין ניט איז תורה לערנען אוג שרייבען
 .פאלק א פאר זיף געךענקען יודען וואם צייטען אללע אין צדיקים גדאסטע די
 דערפאד רבנים די איבעתעבעטען לוצאטו האט תשובה אייגענער דער אין
 אלטערע פאלגען צו ניט .מאנן יונגער א נאף איז האטשער , זיף ערלויבט ער וואם
 די מיט טהון צו האט ער אז , ארויפגעזאגט די בפירוש האט ער נאר ,מענשען
 ניט אלליין זיף ער רעבענט נביא .קיץ פאר האטש אונ וועלטען האבערע
 דעכט־ פון ;ישראל ארץ אין ערד הייליגער דער אדיף דין נאר .קאן נביאות ווייל
 ער אז אוג הקדש• רוח א ליעגט איהם אין אז ;אבליענען ניט ער קאן וועגען
 געוועהנליבער .קיין מאם זאבען איבערנאטירליבע אזעלבע• פיהלט אוג זעהט
 געאנפערט לוצאטד האט אזוי .זיין משי; ניט שבל זיין מיט נאר די קאן מענש
 ער אז ,בערעבענט ך־ ער האט דערנא־ בערוהטןנאר זי־ האט אונ רבנים די
 אויף ןען5אומקו נעוואלט ניט זיף האט .ער וואס געטהון גליי־ ניט אפשר האט
 גלאט קאן נאטור צורייצטע אזא אז פערשטאנען האט ער .בריעף הגידם משה ר׳
 טוטעל אגאנצער אנהדבען דערפין ד- זאל עם אוג רעש א אנמאבען אזוי
 זעתר אנגעשריבען 1 ארוס הדש• א אין ; פארט איהם ער האט דאריבער אוג
 תלמיד זיין האטש אז .געגעבען פערשטעהען איהש האט אוג בריעף ווייבען א
 באמת איהס האט גאטט אוג / נעזאגט ניט ליגען קיין האט ליב בן יקותיאל ר׳
 ניט ער האט דעפטוועגען פון - בה פערבארגענעם הייליגען א מיט געוועהן מזכה
 יער אין אפיל איהס ליעגט עם אוג הברה צ״י׳ם שבתי צו שייכות שום קיין
 גע* .ער האט .עדות פאר .משיה פאר אויסצוגעבען מאל א זיף ניט מחשבה
 פץ רב דער ( שוועד ןשש;ה׳ם ר׳ אוג באפאן .ישעיה ר׳ _רבי אלטען זיין ♦מטעלט
 דינע אללע גוט ווייבען אוג אן קינתוייז פין איהם רףאנען וועלכע ;רע־דגץא
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 די פון הבולל רב דעם געשיקט אוי־ ער האט בריעף אזא פונקט .געראנקען
 ר׳ וואגדסבעק או: מבורג הא אלטוגא, ; שטאדט דריי אין אשכנזים
 ספר זיין בייגעלעגט אוי־ איהם האט אוג ,ן ע ג א ב נ ע נעל ע צ א _ק ה ך ו ה ן
 בריעף ביידע ..קבלה אין איז דרך זיין ווי זעהען זאל ער כדי ומקובל׳/ ר "הו.ק
 ודייל קריעג׳ אויסמיידען ;אל מען בעשה: מיטדער אויסגעלאזט לוצאטו האט
 לוצאטו׳ם . ניט .קיינעם עם פיהרט נוטען צו אוג פאלק דעם שאדט מחלוקת
 גע" באלד איהם האט .ער אדג הגיז משה ר׳ געמאכט ורייך האבען ווארטער
 זעהר איהם איז האטש.עם ,איהם גלויבען .רבנים אללע מיט ער אז ׳ אנטפערט
 דערכיי .הקדש רוח האט ער אז זיך בעריהמט לוצאטו וואם אונאנגענעהם
 האט ;אהר צוואנציג אוג דריי ביי וואם אפארווארף, געמאפט איהם ער האט
 וועט עד אז האפנונג; דין ארויסגע]אגט האט אוג געהאט החונה ניט נאך ער
 דעמאלט אוג הישר דרך אויפ׳ן נעהמען זיך אוג ךי_קבלה אוועקדארפען געוויס
 אזא . שטיל ווערען וועט .עם אוג האבען ניט גאר איהם צו .קייגער אודאי יועט
 ווייטער זיך האט ער :לוצאטו׳ן געפאלען געקאנט ניט הפחם מן האט עצה
 גע- האבען וואם אללע פאר אפלאץ געווארען אין פאדוא אוג זיינם געטהון
 האט געווארען געוואהר דערפון איז הגיז משה ר׳ אז ..קבלה לערגען וואלט
 די צן אבריעף אוועקגעשיקט באלד האט ער אוג אונטעךגעצונדען איהם עם
 ,ווייטענם פון שטעהען די וואס פאר געקלאגט זיך האט אוג וועגעדיג פון רבנים
 אפילו איהם האבען רבנים .די .ציה גייע א אן דך רוקם יודען אללע אויף דען
 די ;ענטשלאסען זיך מאל אללע פאר מאל איין האבען די אז געאנפערט באלד
 גע* ניט האט הגיז משה ר׳ נאר ;זאך דער אין אריינמישען ניט זיך זאלען
 אוב • ווענעדיג פון לומדים אנדערע אויפגערייצט בריעף מיט האט אוג שוויגען
 אגעפאהך• טאקי איז לוצאטו שמיעפע^אז שטארק אנגעהויבען שוין האט מען
 האבען רבנים די .ליידען איהם דורך .קאן יודישקייט דאם אז אוג מעגש ליבער
 געגעבען וויפען צו זיי האבען ,ליידען שטארק קאן לוצאטו אז פערשטאנען
 ר׳ .פכנה א פאר זיין מציל תלמיד דין זאל ער באפאן .ישעיה ר׳ רבי׳ן זיין'
 לוצאטו בעשיצען צו מיטעל א;ךער _קיין געהאט ניט אבער באפאןיהאט ישעיה
 אונ ווענעדיג פון רבנים ךי צו בריעף א געשיקט האט עד וואס דערמיט גאר
 איז ער אז / אויפגעוואקסען האך זיינע אויף איז לוצאטו אז בעשריכען האט
 אן קעתוייז פון דך האט ער ווי אזוי נאר , ^רום אוג גוט שטאגךיגיגעתעהן
_קכלה דער צו געהאפט פריה צו זיך ער האט עלוי אגרויפען .פאר געוויזיען
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 _ק*ץ איז דאדי־יער \ בפריט ר׳יי׳ט מימין ביעשיעפטינט ביע^אנ־יע־ט 7! האם
 וויעלביען מיט הקדש רוח אייניעניעם שעם זיך •'!5 פיהלם ה**" האס ל'■־ "1^*".^ *
 ווי השובים. זיינע בענליקט מאל איין ניט ש־וץ האט אויבעךשטער דער
 משת ר׳ , שפירא נתן ר׳ פנו, עזריה ר׳ ,_קארו יוסף ר׳ אשטיינער
 באבא; ישעיה ר׳ אויך האב בריעף זיין אין . מקובלים אנ־עךע נא־ אונ והא ב ז
 האט אונ ספרים לוצאטהט איפערנעזעהען אלליין האט ער אז , נעזאנט ערות
 יע־ענ־ א*נ ,קרבים צבי׳ס ש;תי פין פי;טעלע קיין פילי5ץ נעפונען ניט זיי אין
 אין ווייל ,זיין בבבוד נוגע ניט לוצאטוץ זאל מען .נעבעטען ער האט פאלט
 א*נ איבעררע־ען איהם מיט יער והעט איהם ביי זיין יער האר־ צייטען ^יבע ■
 נע־ זיין אויף זאל עט אונ צהרים ביירע אויסצונלייבען אזוי ווי העג א זיביען
 בא־א: ךטעיר, ר׳ אבער האט אי?!ץט .פאלען ניט ך-;ק .?ץ י׳לדי
 אץ אין טע; ל .א ^ע׳ !■אב ה^י• ה ~ מ ר , פייע האט ע! — ע ל ט יו■ ז*עפ! יי
 מאבען, געקאנט ניט נאר ווענעדי; פין רבנים די מיט האט \ער אז הינ ש־ייען,
 א, ־נ א וו י ל פץ ט א נ איך ף ט י* ר׳ צי רבנים, אנדערע צי נעהאךפען זי־ ער האט
 פין נרי ט אברהם ר׳ צי אינ א נ נקו א פין ירכא פ מאך שמשון ד־■ צי
, * ל א! _ א א !י> ב — מ א א2 ! ! — א . א א !א
 ,ווענ*עךינ .קיין נעיועהן די_ע מ יע ^<אט שמהה מיטנרייט אינ .ן ליצאט* ניעטען
 א*נ לוצאטו אין ,נקמו א _יען יע.לע ״ צו ע,_.אךב>ןינ פארט איהם האט נאטט אי
.הל^5 מאטיען אי!>ם , פ ו.עט ךער ביז ביער*הינ>ן ניט יי־ והעט יעי״ אז
 •ענען קוים אונ פריינד ניטע נענינ נעהאט לזצאטו האט הענעריג אין
,אי־ב פאר צו נרייט הניז משה ר׳ צרה א פא־ האט נעהארע׳ נעוואהר זיי
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 דיי זאל כאשאףער ישעיה ר׳ רעדזשיא _קיין גענעכען ווישען צו באלד די האבק
 אוישצזנלייבען־ מאנליף ווייט ווי זעהען .זאל אוג נרינג פאר האלטען ניט זאף
 טיט■ . אומנליק נרויש צו״קיין קומען ניט זאל .עם ,שונאים זיינע טיט לוצאטו׳ן
 האט או: פאדוא _קיין אוועקנעלאפען תיכף באסאן ישעיה ר׳ איז ציטערניש
 איכערגענעבען ווי .עקשן דין_קיין ניט זאל ער תלמיד זיין בעטען אננעהויבען
 געהאסט זיף כיי הארצען אין האט אונ .קבלה דער נעוועהן איז באשאן ןשעיה ר׳
 ירא אא£י<'ן איג מענשען אומשיולדינען אזא אויף אן פאלען דואש אללע ךי
 נעפיהל איין נעוועהן נובר מהשבות זיינע אללע איבער האט • לוצאטו ווי שמים
 נעביף זאל .ער געויאלט ניט האט .ער אונ תלמיד .עדלען זיין צו רחמנות פון
 פינים פייל ניפטיגע די נעטראפען האט .עש וועלכע < אנדערע ווי ליידען אזוי
 אשווערע פאר וואש לוצאטדן אויסגעמאלט האט.ער פארבען שווארצע מיט הרם.
 האט אוב זייף מהרים הלילה איהם וועט מען ווען ערווארטעף איהם יסורים
 ווערען ניט וועט דא ביז אבטרעטען ניט וועט .ער נעזאנט-אז פשוט איהם
 אזנ אבריעף אונטערשרייבען ;אל .ער איהם פון נעפאךדערט האט .ער אסוף.
 ניט ..קיינעם מיט < .קבלה מיט בעשעפטינען ניט זיף .ער וועט מעהר שווארףאז
 פער־ ךי דערצאהלען ניט אונ כתבים זיינע ווייזען ניט .קיינעם אוג לער^ען
 מלהמה אשרעקליכע אויבען. פון מגלה איהם איז מען וועלכע סודות. כאתענע
 איהש האט בושה א ווי עפים :הארץ אין לוצאטון כיי אננעהויבען זיף האט
 טהון ליעב צו ניט .קיינעם אונ אונטערנעבען ניט זיף זאל ער אכנעהאלטען
 איכער" האט ער אז רבי׳ף אלטען פונ׳ם טרערען דערזעהעןדי האט ער אז נאר
 כע"• פונ׳ם איהם צו איז ליעכשאפט ךי נחים ויי איבערגעקלאהרט אונ נעוואנען
 • זאך אזא צו צוצורעדען איהם אפילו זיף ענטשליעסט ער אז מקובל האלטענעם
 האט עם וואס דערמאנט זיף האט ער אז . דערווידער אלליין איהם איז וואש
 זיי האט טויט דער ביז שפינוזא ברוף אוג אקוסטא אוריאל אוישנעליטען זיף
 האט אונ אראכנעפאלען זיף ביי ער איז .כעס רבנים׳ס ך פון בעפרייהט
 אויך איז דארט א*נ . פערלאננט האט מען ווי כריעף א]א אונטערנעשריבען
 / אננעשריבען אהער כיז האט ער וועלכע • שפרים זיינע אללע אז געשטאנען
 ךי .בלייבען זיי זאלען איהש ביי אוג באשאן ישעיה ר׳ איבערנעבען .ער מוז
 ר׳ אויף נאר פערלאיען צו זיף נעהאט מורא אבער האבען ווענעדיג פון רבנים
 /.ווייבהארצינער א איז ער אז נעקאנט איהם האבען ז.יי ווייל אללייף באשאן ישעיה
 לעקב ר׳ .דעיש ךריי פאדוא _קיין ארוישנעשיקט זיי האבען דאריבער אונ
ךיי אין זיי פאר כהן; נחמיה ר׳ אוג מרדי מנחש משה ר׳ בלילום׳
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 נעוואתר זענק די אז נאר , נעמאבט וויסענדיג ניט זי־ די האבק אנהייב ום3
 שטארק פאלט אוג ה" בז הו "מאמר זיין אנגעשריבק האט לוצאטו געווארק-אז
 האבק ם" ה נו י ך "א ספר זיין פאר א נ י ך ו יען ך ן ו א י ל ה ך ו ה י ר׳ אוין^ אן
 וואם געהארט פיעל אזוי ניט האט די .שוויינק מעהר געקאנט ניט שעין די
 עס ווי , .קבלה ך הדן- אזוי שטעלט אונ ״זהר פאר׳ן אן ך־ נעהמט •לוצאטו
 איז אס וו מענשען א גענק ארויסגעשפרונגק איז ער וואס פערדראסק זיי ׳האט
 > שווער זיין ,באסאן .ישעיה ר׳ ,רבי זיין אס וו אונ ,ווענעדיג אין רב געוועהן
 האבק , ;א יל ז בא ;ה עובד ר׳ ;מאנטוא פון ארב נאך אזנ פינטשי דוד ר׳
 זאל מק געבליבק רבנים די ביי איז _עס אונ , הסבמות דיערע נעגעבען איהם
 הדפם־ צוויי נעוועהן דעמאלט זענק ווענעדיג אין .שווייגק ניט דערפאר איהם
 אימיסטק האבק זיי אונ ו; פץפיק ק ה י.צ ר׳ אדנ והב ב א שמואל ר׳ לרבנים/
 ,ר ע נ עך ב מ ע ל שלמה ר׳ . משולה בעזונדער א פאדזא _קיין ארויסנעשיקט
 טריט אין טריט לוצאטו׳ן נאבנעהען בעדארפט האט וואם , יודען פאלישק א
 נע* מוךי_ע משקלה דער האט באלד אויף. זי־ פיהרט אזויער ווי מעלדק אונ
 אללע צוריק אבגעגעבק לוצאטו׳ן האט באסאן ישעיה אזר׳ ווענעדינ^ קיק וועהן
 פירוש אנקעס מיט "זהר" דעם איבער מען דרוקט קראקויא אין אז אונ בתבים
 די אונ _רבניפ די צווישק א_רעש געדארק איז יךי;עה אזא ביי .לוצאטו פון
 זינד לוצאטו׳ם נרוים ווי בערעבנק זאל מען בדי .אסיפה איין געמאבט האבק
 אויפצו" אננעהויבק האט מען .טהון איהם מיט דארף מען וואם אונ זענק
 > פאדוא אין גקועהן איז וואס .. תנים די פון איינער אוג ;חטאים אלטע זובק
 וועט .וער אז . בריקה דעם נעהמק לוצאטו׳ן ביי בעדארפט האט מען ווען
 בע־ זיך האט לוצאטו אז דערמאנט זיך האט / בלילום רעעקב ;טהון תשובו,
 ביי חקרק אננענומק ההלים זיין וועט קומען וועט משיה דק אז ,ריהמט
 אז ! דערצעהלט אוי־ ..ער האט דעם אויסער . המל־׳ם דוד ווי מעהר יודען די
 דורך .קאן מען וואס השבעות מיט ספר א געזעהק אלליין לוצאטו׳ן ביי האט ער
 דארט דאס .קאסטעל׳ אשווארץ אויך אדנ .רוהות או: שדים ארויסרופק דעם
 ליבטעל/ וואקסק שווארץ א אזנ מעסער אשארף שפינעלע^ א געפונק ך־ האט
 .עם • טהון צו בשוף אויף בענוצט । מיינזנג דין נאך ;.עס האט לוצאטו דאם
 אויף זיין זבות מלמד נעדאלט האט וואס אמענש געפונק אפילו זיך האט
 פעראנפערט באלד דעמאלט האט לוצאטו אז ,גיקאגט עדות האט אונ לוצאטו
 צונאלקזיך/ אויף .ער האט מעסער מיט׳ן שפיגעלע דאם אז ; .ערקלאהרט -אונ
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 נעוואל• דך האט עם חייל .נעווארען שווארץ אדי גלאט איז ליקט האם אוג
 _קיין אננעהמק געחאלט ניט אבער האבק רבנים די ערד. דער אויף גערט
 חוטא *א שיין ער איז אלליין דערמיט אז געדרונגק האבק אונ הרוצים שיום
 וואש דערפון געבראכט די האבק ראיה בעסטע די .לאטייניש .קאן ער דואס
 צוזאטק יוגענד ךער אין האט וועלבער ,זבותא משה ר׳ מקובל בעריהמטער דער
 אוב בבדר טאג פערציג געפאסט האט " לאטיין געלערנט שפינוזא ברוך טיט
 פונ׳ט ארויסשלאגק אדנ האבק רחמנות איהם אויף זאל גאטט געטהוךאז תפלה
 זאל.קאנק ער אונ דין מפלבל ניט איהם ואל .עם בדי ,לשון פרעמדע דאם מה
• .קבלה הייליגע די לערנק הךאפ קלארק א טיט
 באלד , 1734 ;אהר אים , האבק א*נ געטראבט לאנג ניט האבק רבנים ך
 מאבק דארט זאלען די דינים דריי פאדוא ארויסגעשיקט״קיין . נוראים ימיםז נאך
 פין געפארדערט האבק דינים די משפט. צום לוצאטו רופק אדנ אבית־ךין
 צהםוועךק,אד זאל אונ כתבים זיינע א>לע ארויקגעבען די זאל ער > לוצאטו
 אבער די האט לוצאטו . דרוקק ניט נאר זאלער רבנים די פין ךש;ת רעם אהן
 _קייך איהס טארק די געאנפעךט,אז שטאלץ די האט אונ הארק געוואלט ניט
 , שטאדט זיין פון רבנים ךי נאד איהם .קאנק משפט׳ן אוג זאגען, ניט דעה
 זיין אדער ,פינטשי דוד ר׳ ״ שווער זיין מי מענשק נאהענטע אזעלבע אדער
 אד ,געמיינט האט געהאטעער טעות א האט באםאן.לוצאטו רקשעמת רבי,
 זיי' אז ,זיין עאן ;.עם איהם פאר אננעהמק דך וועלען פאדוא פון רבנים די
 עושת איינענער געוועהןדער נאך וואלט ער הין,חען1נע? גקועהן עם וראלטק
 שווער־ דין ,מאנן געמיינער א געוועהן אבער שוין איז לוצאטו , עייהר וואב
 אהשד, געפאלק איז באבאן .ישעיה ר׳ אוקש > בעט טויטק אויפ׳ן געלעגק איז
 מורא שוין עריהאט אונ דינעיבתבים צוריק אקגעגעבק לוצאטו׳ן האט ער אז
• זאל עם ווער .קיינער נעוועהן ניט איז אזוי אונ ;חארט א רעדק צו געהאט
 טהון נעקאנט דך ווענעדיג פון רבנים ך האבק אודאי .ארויקשטעלק 'זיך
 נאר־ מיט פאדוא פון געקוטק צוריק זענק דעים די אונ,אז אונגעשטארט
 ספרים/ זיינע אונ לוצאטו געגען אהרם ארויסגעגעבען באלד די האבק , נישט
 דייטש־: פון ^.לות אללע אין צושקקט הגיז משה ר׳ האט הרם דעם אזנ
.פולין אונ האללאנד , לאנד
 ליענק־ ער וועט היינט־מארגק ניט געוואוםט,יאז גוט האט לוצאטו האטש
 ,איבערראשיק אדי בעדארפט ניט איהם וואלט אומגליק דאם אונ הרם אין
אללע ־ ווק קוראזשת דין א;געחאךק גאנצק אין ער האט דעסטווענק פון
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 צו געהאט מורא האט מען אע אווע^קעהדען איהם פון געמוזט זיף האבען
 ליעב איהם האט באפאן ,ישעיה ר׳ רבי זיין נאד אמות. ד׳ זיינע אין שטעהען
 גע^ .עטליבע נאף אוג טראפטען געקומען איהם אין אוג ?ריהר ווי נעהאט
 האט לוצאטו .אכטרעטען איהם פון געוואלט ניט האבען תלמידים צאהלטע
 אזג י. פלייבק צו זיין שוועד איהם וועט פאדוא אין אז .ארויכזגעזעהען אבער
 געזעגנען זיף ; קינדער אוג חייב אוועקצוחארפען .ענטשלאפען זיף האט ער
 ערגיין זובען אחעקלאזען זיף אדג געחעהן ליעב איהם זענען וואס אללע מיט
 האט ער .ךערגרייכען ניט זאלען .רבנים די פון קללות די וואו , היים נייע א
 אפרייע פאר געשפ׳ט האט וואם אמשטרדם; אויף אויג איין געווארפק
 געהאפט .ער האט דארט ;ראללע נרויפע א שפיעלען מקובלים די וואן ;שטאךט
 נעבליבען; בייאיהם אהין;איז אוג ;תלמידים אע ?ריי;ד גוטע נייע געפינען צו
 צו געוועהן בעשערט אבער איהם איז אץטערוועגם .צושלאנען זיף ער זאל
 ער רבנים. ידי פון בה דעם דעךפיהלען מאל א •נאף אוג בזיון אגרויסען ליידען
 געהאט האט ער רוייל מאין; אם ט ך ו פ ק נ א ר ? אין אקגעשטעלט זיף האט
 וועל, לין;' בער ן ה ב ה .יעקב ר׳ , דארט פון רב צום שוועראבריעף זיין פון
 אויף דר האט דערנא־ אונ אויפגענומען פריינדליף לכתחלה איהס האט בער
 איהם מען אוג שטאדט דער פון דעים אדג רבנים אללע א;גערייצט איהם
 ,אבריעה אונטערשרייבען געמוזט ניט האט ער ארויפלאזען;ביז געוואלט ניט
 ,ער _קבלה;ביז אונ זהר לערנען ניט לייט יונגע פון .קיינעם מיט וועט ,ער אז
 אדך יועלק תלמידים זיינע אוג ;אהר פיערציג ווערען אלט ניט אלליין וועט
 מאגען איהם וועט דארויף זיין עובר וועט "ער אויב אוג ׳ מענשען אלטערע זיין
 תרבגעקוקט מען האט ־ערביי .געפינען זי־ וועט ער וואו - הרם דער טרעפען
 הובוה" "מאמר זיין צונענומען איהם ביי האט מען אוב פאפיערען אללע זיינע
 בתב־ דער וואו היום .עד ניט ווייסט מען ארב ׳ די־מוךינא ליאון יהודה ר׳ געגען
 מיט זי־ האט מען ווי < דערהארט האט הגיז משה ר׳ אז .הינגעקומען איז יד
 מהית פשוט זיף ער האט מאין אם פראנקפודט אין אבגערעבענט לוצאטרן
 .עמדן, :.עקב זיף־ר׳ צו בותף5 א געהאט שוין ער האט דעמאלט ;נעוועהן
 מתובלים/ ךי אויף געווארפען יוגענד דער פון פייער גאנצען מיט׳ן זיף האט וואס
 ער אז מיינען. ניט זאל ער ;לוצאטו׳ן זאגען געלאזט האבען ביידע זיי אוג
 איהש פון אויג .קיין וועלען זיי אז האנד;אונ פקזייערע אויסדרעהען - זיף וועט
.זיין נאר וועט ״ער וואו אראבלאזען ניט
אצובראבענער; אונ דעלמלאגענער א לוצאטו; זיף האט צרות מיט קוים
*2 )דף־(
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 אוינק, די אין געווארק ליבטינ איהם איז דא אונ אמשטרדם אץ בעזעצט
 איהם האט מען וואם צרות די פון אויך אוב איהם פון געהארט שעין האט מען
 כבוד גרוים מיט אויפגענומען איהם האט קהלה פפרדישע די אוג - אעעטהון
 אוב דייטשע ךי וועלכע ;וואונדען ךי אויסצוהיילק ענטשלאפען דך האט אונ
 קהלה די איהם האט כל קודם געמאכט. איהם האבען רבנים איטאלענישע
 ניט צו״קיינעם אונ לעבען שאן .קאנען ;אל ער? געהאלט א;אהרליך כעשטימט
 ר׳ גביר גראסטער דער איהם האט דעם אויפער אוג ;אנקומען בעדארפק
 נעהאלטק איהם האט אוג שטוב אץ זיך צו אריינגענומען די־האוויש, משה
 האט לוצאטו .זוהן זיין מיט לערנען זאל .ער געבעטען אונ קינד אייגען א ווי
 עו־נאהרען געוואלט זיך האט ער > אבגעזאגט זאכען אללע די פון אבער דך
 דער־זעלבער צו נלאז״שלייפק, צו גענומען זיך האט .יער אונ ארבייט אייגענע דורך
 צו איהם האט הצלחה ךי . שפינוזא ברוך געוועהן מפרנס האט וואם , מלאכה
 אונ / אך פ דעם אין בריה אגרויפעד געוועהן טאקי איז .ער אוב ; געשפיעלט
 משפחת, גאנצע זיין געוועהן שטאגד אים ער איז צייט אקורצער אין גאר
 ,תלמידים זיינע צו . אמשטרךט _קיין ארויפצונעהמען , עלטערן ך אפילו אונ
 יקותיאל ר׳ פון השגחה דער אונטער פאדוא אין איבערגעלאזט האט ער דואס
 מיט_קבלתהאטש בעשעפטיגען צו אויפגעהארט ניט זיך האט וועלכער , ליב כן
 בריעף שרייבען אפט .ער פלעגט / ליידען געוואלט ניט עם האבען רבנים די
 שרעקען ניט זיך אונ אראבפאלק ניט זיך ביי זאלען זיי > שטארקען זיי אוג
 האבקיאיהם, וואם אונ זייעררבי׳ן געווארפען האט מען שטיינעהוואם די פאר
 גע" מאל איין ניט ..ער האט דעם אויפער .געשאדט ניט ;הילף גאטט׳ם מיט
 ווי תלמידים זיינע בעטראכטען זאל ער?באפאן ןשע;ה ר׳ אלטען דעם בעטען
 אננעהפען דך אונ ..עצה רעכטער א מיט מטיצען5 זיי זאל .ער אונ אלליין איהם
 איז וואס / באפאן ר/ישע;ה .אנפאלען די אויף וועלען רבנים ך זי/ווען פאר
 געלאזט ניט לאנג זיך האט ,מקובל פערברענטער א שטילערהייד נעוועהן
 וועמען אויף געהאט פאדוא אין תלמיךים לוצאטו׳ס האבען אזוי בעטען,אונ
 זיעע אונטער נעהאלטען די האט למדן פרומער דער אונ / זיין צו סומך זיך
.פליענעל
 גאר האבען זיי נאר ,געווארען געדאהר דערפון באלד זענען רבנים די
 אוג געהאט! ניט שליטה _קיין די האבען אמשטרדם _קיין .טהון נעקאנט נים
 וואס, פאר געהאט ניט די האבען באסאן ישעיה ר׳ צו אזוי גלאט זיך טשעפען
 צד איז טהק בעדארפט האבק תלמידים לוצאטרם אוג .ער וואם אלדינג רוייל
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 האבען זיי אז , בעשולדיגען געקאנט ניט זיי האט .קיינער אוג שטיל עענאנגען
 האבען זיי :געטהון רבנים די יא האבק ז_א־ איין .פערזינדיגט עפים טיט ץיך
 כתבים לוצאטרם זי־ ביי האט וואס יעדער שולען,אז די אין אויסרזפען נעלאזט
 / פערברענק זיי זאל מען / רבנים די צו פטעלען5 זייצו מוז אוג האלטען ניט זיי טאר
 אהרם פון מורא די אונ געבראבט ניט בלאטעל איינציג _קיין האט מען נאר
.איבעתעשראקען ניט .קיינעם האט
 פון .;אהר צעהן גליקליכע אבגעלעבט אמשטרדם אין זיך האט לוצאטו
 בלייבען נא־ איהם פלענט עם אוג בשפע פרכסה געהאט .ער האט ארבייט הער
 אויך איז וועלכע צווישען / תלמידים זיינע מיט לערנען צו אויף צייט גענוג
 "גמול־ טהעאטער־שטיק פונ׳ם מחבר אונ דיכטער בעקאנטער דער כעוועהן
 האבען אמשטרדם פון רבנים די מינךים. ו פראנק דוד ר׳ ה"* י ל :עת
 פארקומען .עתיץ פלעגט .עם וואו אוג / געטראגען האנד די אויף פשוט איהם
 .ער האט צייט דער אין .ווענדען איהם צו זיך מען פלענט שאלה שווערע ־א
 עם האט אונ ה" הל ת "לישךים טהעאטער־שטיק בעריהמט זיין אננעשריבען
 חתונה האט האוויש די ר׳_י_עקב / תלמיד זיין דרשה־נעשאנק/יוען ־נעגעבען
 בעזאנדערס אונ / כתבים אפך נא־ ארויסנעגעבען ער האט אויסערדעם . נעהאט
 האט ער ווייל ישרים"/ "מפלת מופר־פפר זיין אויפגעצייכענט זיך האט
 מיט׳ן עולם דעם סטראשען ;וואם מנידים די פון דרך דעם נעהאלטעןאן ניט זיך
 פשוט איי מענשען .יעדען פאר אז > אויפנעוויזען שכל מיט האט .ער ;כיהנום
 אוג נאטט פאר מורא האט .ער ווען אז / אונ מדות נוטע האבען צו כלייכער
 נעדאנקען זיינע אללע ווייפט עולם,וואפ בורא א איז^דא עם גיט^אז פאךגעסט
 / אייננעהאלטען / ענו א איז ער ווען / ודם בשר א ווי נארען ניט זיך לאזט :אוג
 אוב יאהרען די אבלעבען רוהיג זיך ער ..קאן / תאוות פון ווייט אוב בעטראכט
 די .קאן דעמאלט אונ ;פיהרען אזוי זיך אויך זאלק זיי אנדערע פון :פארךערן
 ביים האפט אייגער דארויף^ואם נאד בעשטעהען ניט אוג קיום א האבען זועלט
 דער זיך רעבענט נאך היום _עד .אב איהם נארט ער אדער ,אוים אנרערן
 דעך. אומזיפט ניט אוג • מוסר״םפרים בעסטע די פון איינס פאר .ישרים״ .״מפלת
 ער האט איבערגעלייענט .עם האט גאון ווילנא׳ר דער ווען אז < מען ־צעהלט
 ווען ווייל " טויט שוין איז לזצאטו וואם באנג/ איהם טהוט עם אז / נעזאגט
 אוג איהם צו נעהען פזם צו נעפוילט ניט זיך לט.ער:ווא נעלעבט וואלט ער
. פרומקייט אמת׳ע איהם ביי זיך ׳לערנען
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 אין לעבען גליקליכע דאם בעפלידינען נעקאנט ניט אבער האט לוצאט״ן
 פאדוא אין מאל א ווי , ארומנעליננעלט געוועהן איו עד האטים אמשטרדם,
 דעס. אבנענעבען איהם מען האט זייטען אללע פון אוב . תלמיךים נעפדייע טיט
 גע־ האט ער אונ ישראל ארץ _קיין געצויגען איהם .עם האט . כבוד גראקטען
 מדרגה אייגענע די פונקט עןדערגרייכ ,קאנען ער וועט צפת אין אז . האפט
 אויפ־ הויזנעזינד נאנצען מיט׳ן זיף .ער האט . 1745 יאהר אים • ך״י דער מאס
 געשטעלט האט ער ביו אנגעליטען גענוג זיף האט ער אוג ,שייף א אויף געזעצט
 ווייטער־ דער פון אבגערוהט זיף .ער האט קוים ,ערד הייליגער דער אויף פוס זיין
 אריך א? פיהרק זיף זאל .ער אזוי ווי טראכטען אנגעהויבען האט אוג .גמעה
 גע"־ .ער איז פלוצלונג גאר אוג מנפה גרויפע א נעווארען דארט איז , ישראל
 פיעיציג נעווארען אלט איז .ער עהדער עכו. אין 1747 מאי 6 דען ,שטארבען
 אויםגעשטארבען־ הולאת דעם פון איז צייט אייגענער דער אין טאקי אוג . ;אהר
 דארט אוב טבריה. _קיין ארייננעבראכט איהם האט מען משפחה. גאנצע זיין
 האבעי אוג . צדיק א ווי .הספד גרויפען א געמאבט רבנים די איהם האבק
 ךערנא־דאס האט מאל איין .ניט עקיבא ר׳ פון נעבעףקבר בעהאלטען איחס
 זיין פון .פעלטריבען לוצאטוץ חאבען וואס < דאזיגע די ביי געציטערט הארץ
 ליעה צו וואם . דארויף געלאזט זיי האבען טרער איין ניט טויט; אומגעריכטען
.שטערן ליכטיגער אזא נעווארען פעללאשען גיך אזוי איז רדיפות דיערע
 זי? וועגען ליידען צו פיעל נעוועהן בעשערט איז מענשען נרויפען א נאף
 אדער אייבעשיץ. תן נ הו י ר׳ געוועהן איז דאם צו_קבלה: קייטנעניינטצו
 אריינ־ געוואלט געוואלד מיט איהם האבען שונאים די וואס .פראנער יהונתן ר׳
 דעב נעהאט אפשר וואלט וואס אונ צבי׳מקעם. ש;תי די צווישען רעכנען
 באלד ניט וואלט נאהמען זיין ווען .צבי׳מקעם שבתי אללע ווי סוף איינענעם
 עם. אז .הויך אזוי ניט זי־ שטעלט .ער אונ .וועלט דער אויף קליננען אננעהויבען
 ר׳ .מדרגה הויכער זיין פון אראבצוווארפען איהם געוועהן שווער עדין איז
 אזוי >אונ 1690 ;אהר אים קראקויא אין געווארען געבארען איז אייבעשיץ יהוותן
 זיף ער האט .מקובלים לויטער פון בעשטאנען איז משפחה גאנצע זיין ווי
 פון כתבים ךי אוב < _קבלה צו גענומען קינדהייט פריהעפטער דער פון אויך
 נחמיה מיט בעקאנטשאפט נאהענטע די שפעטער אונ .קארדוזא. מינזאל אברהם
 דרף צום צונעבונדען דארף מען ווי מעהר אביפעלע איהם האבען היון. הייא
 וענער פץ לומדים פולישע אללע ווי , .ער האט דעפטוועגען פון .צבי שבתי פון
א*-,- האט גמרא די ;לערנען אין ארייננעלענט פעהינקייטען אללע דינע , צייט
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 ביי אוג < זברון זעלטענעם זיין או: הריפות נרוים זיין ארויסצוווייזען ׳־געהאלפען
 פראג/ אין ישיבה ראש אונ רב געוועהן שדין ,ער איז ;אהר צוואנציג אוג איין
 דך פלעגט מען .תורה געלערנט איהם ביי האבען תלמידים טויזענדער אוג
 בע" געקאנט גיט דך האט ער וואס , דערפאר טשעפען איהם צו אפט אבער
 .צבי׳ניקעס שבתי אוג מקובלים מיט געשאפטען געהאט האט אוב האלטען
 רביצין אלטע די איז מעץ> אין רב פאר מאכען געוואלט איהם האט מען אז
 האט אוג , פארשטעהער יודישע דארטינע די צו געשריי א טיט :אריינגעלאפען
 אנידער- ניט מאנן פרומען אידי־ פון ארט אויפ׳ן זאל מען , לארם א אנגעמאכט
 האט אסיפה די אז , רושם אזא געמאכט האט דאס .צבי׳ניק שבתי א זעצען
 יהונתן ר׳ איז יאהר עטליכע מיט שפעטער ערשט אונ / צוגעהען געמוזט ך־
 אג* זיך האבען דערתייל .רב פאר מעץ אין געווארען אויפגעקלויבען •אייבעשיץ
 מלהטת א ארוים איז "עם :טאג טרועריגע זעהר יודען פראגער די פאר *עהויבען
 ך די פריך .קאניג פרייפישען דעם ווי אדי אוב . אפטערייך נ א! פרייפען צווישען
 פראגצאזישע דאם האט - פראנקרייך הילף צו געגאנגען איז גרויסען העם
 אז אויסגעטראכט האבען ישהאל שונאי ךי אוב / $ךאג אין געשטעלט זיך תיל
 אללע פראנצאזען ךי איבער געבען אוג / מדינה דער פאלש זענען יודען די
 פעך־ האבען זיי ווי מעהר געלד געריסען די פון מען האט דערפאר ;■סודות
 ,ער אז / ישר בעל אזא נעוועהן איז גענעראל אסטעררייכישער א אונ / ■מאנט
 זעבס אין איהם זאל מען ,נעפארךערט מאהרען פון יודען ארעמע די ביי תאט
 אללע די "ער האט ניט אויב אונ - גולדען טויזענד פינפציג אריינטראגען טאג
 פאר" די נעוועהךוואם איז נליק דאס אויסהרג׳נען. אוג אבראבעווען .־נעוואלט
 ש ן ער ב יששכר •ר׳ רב; רייכער דער , קהלה וויענער דער פון שטעהער
 גע" בעצייטענס דערפון זענען ,ר א ל ו ג א דיי ן א באר דער אונ . ת ו ל ב ש א
 ז^אל ער ׳ גענעראל דעם בעפאהלען אויבען פון האט מען אוג געווארען זואהר
. הכנפה מערדערישע אז_א פון הוצאות די אויפשלאגען ניט זי־
 אנגעהויבען מאהרען אוג באהמען אין אבער מען האט אן דעמאלט פון
 אשטי,קעל שפ;אנען. פאר געהאלטען די האט מען אוג יודען די רודפ׳ן ־שטארק
 ך־״עס האט גענומען אוג אייבעשיץ/ :הונתן ר׳ געהאט איןדעם האט ;::יעה
 / פראג אין געשטאנען זענען פראנצאזען די ווען . צייט דער אין דעךפץ,וואס
 די אוג הויפט־לייט פראנצאזישע די מיט פריינדלי־ געלעבט יהונתן ר׳ האט
 געקלויבען זי־ האט ,ער דואוהין / מעץ ״קיין בריעף נעגעבען איהם האבען
 בית בן גאנצער א איז רב קדישער דער ווי געזעהען האט מען אז .פאהרען
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 נאר האט מען ;יודען אללע אויף השד רעד נעפאלען איז ,?ראנצאזען די כיי
 נאך העט מען אז געהאפט, האט מען הען לאנג׳ ניט ערשט אז פערגעסען
 ןהונתן ר׳ האט ,שונא דעם אהץ אריינלאזען ניט אונ פראג בעפעסטינען ,קאנען
 ;לייך ארכייטען כפור יום אים זאלען זיי יודען ךי אלליין געטריבען אייבעשיץ
 איד פאטערלאנר דאה אבהיטען אז .אויסגעהיזען האט אונ / קרישטען די מיט
 הייליגע■ סך א אויף זיין עוכר דעם ליעב צו מאג מען אוג ,מצוה נראסטע די
 אברעכנען נוט זיך זאל נעכליבען,מען איז עש ,געהאלפען ניט האט דאה ךינים;
 די ארויסנעפטר׳ט מען האט קוים .פארשטעהער עזייער אונ יודען ך מיט
 בעפעהל* א ארויס איז עס אע .יודען ך צו גענומען זיך מען האט ,פראנצאזען
 אוג באהמען אין נעפינען ניט נעביין זייער זיך זאל חדשים זעכס אין אז
 פערמעגק^ נאנץ זיין צוגענומען מען האט אייבעשיץ יהונתן ר׳ ביי .מאהרען
 מעך האט ,מעץ קיין נעהארען אנטלאפען דערהייל איז אלליין ער הי אזוי אונ
 געפיהלט האט .יהונתן ר׳ .אסטעררייך _קיין אריינצוקומען מעהר פערוועהרט ^יהם
 ארבייטעך אננעהויבען מעץ פון האט. אונ שולדיג ביסעל א דעם אין איז ער אז
 פערטריבעמע יך שטיצען זאל מען א׳ רך א ב אונ ן א אך ב פון מארראנען די דורך
 העב א זוכען זאל מען ,רום פון יודען די צו אהעקגעשריבען אויך האט אונ.
 אומשולדיניג זייערע פאר אננעהמען זיך זאל בעטעךער איהם אונ פאפסט צום
 7 מעגשענפריינדע גענוג נעפונען אויך זיך האבען קרישטען די צווישען . כרידער
 טהוט יי אז ;מלוכה אסטעךרייכישער דער נענעבען פערשטעהען האבען וואה
 עטליכע פון חטאים פאר יודען אללע אין נוקם זיך איז זי האס / עולה איין
 אוב האללאנד פון נעזאנדטע יך נעארבייט שטארק האבען בעזאנדעךם ! ןחיךים
 זענעך ;אהר פיער .נעבראכט ניט ישהעה _קיין אלץ*האט דאס נאר / עננלאנד
 אט אונ נעטריבען זיי מען האט אט , סכנה א אין געוועהן יודען פראגער דיי
 אלטען אויפ׳ן נעפאלען ניט איז מען ביז .נעלאזט רוח צו הייטער זיי מען האט
 יודען האטדעם מיטעל,וואס אלטען דעם צו געווענדט זיך האט מען אונ שכל
 נעהעהן איז אונדאס אוםנלקען, אללע ;פון ארויסנעשלעפט מאל איין ניט שוין
 מלוכה. דער מען האט וויען • געהאלפען אריך דא האט וואם מטבע די
 אשטארקע זי פערלירט יודען די ארויס טרייבט זי האם דערמיט אז . ערקלאהרט
 ווערר שטאךט ךי אז , נעמעלדט מאל אללע מען האט פראג פון אונ . הכנסה
 די״קייזערץ ארוי?נע?רא;ט מען האט אזוי אונ פערוויסט אונ ארעם זעהר
 איו טען יודען. ךי אריינלאזען צוריק הייסען זאל טהעךעזי_א.זי מאר:א
 יוי־ק די פי! ?אהל ד אז ׳ געוואלט האט זי נאר .געווארען מרוצה דארויף
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 באהסען אין אז ■ געזעץ א ארויס איז דעם ליעב צו אונ ׳ בעשטימט דין זאל
 אין אוג , משפחות יוךישע טויזענד צוואגציג פון מעהר נעפינען ניט זיך טארען
 פאמיליע יערער אין אז , הונדערט אוג טויזענד פינף פון מעהר ניט - מאהרען
 יאהר אללע מוזען יודען .די אז , אוב זוהן אלטסטער דער האבען התוגה נאר מאג
 .גולדען טויזענד הונדערט צוויי פון .נתינה בעזדךער א .קרוין דער אריינטראנען
 דנן די ווען ,1848 ביז , יאהר הונדערט במעט געהאלטען זיך האט געזעץ דאס
 אריע ווי אדי אונ < אסטעררייך אין אויך שיינען אעעהויבען האט פרייהייט פון
 אויב־ עס האט , אבצוהיטען שווער איז ..עם וועלכע / ארט אזא פון נעזעצע
 / דאדגע די :צופרידען געדעהן זענען אללע נאר ,יודען ביי געלד גענדג געצאפט
 צו וואס פאר האבען ,די אז ,גאטט נעדאנקט האבען ,געךיסען האכען וואס
 זיך חאבען ,רייסען לאזען געמוזט דך האבען רואם ; דאזיגע יך אוג / קייסען
 געלאזט שדן דערנאך אונ בעריסען נוט די האט מען אז געדעהף מחיה פשוט
.רוה צו
 איז .;יד . ;אהר נארעטליבע נעבליבען אייבעשיץ ןהרנתן ר׳ איז מעץ אין
 זיין שטאיךיג אונ ישיבה נראסטע די דך אונטער האבען צו געוועהן נעוואהנט
 ניט יראם אבער מען האט פראנקרייך אין ;תורה לומדי מיט ארומגעריננעלט
 ער אונ דייטשלאנד יןינעצויגען_ק איהם "עם האט דערפאר .אויספיהרען גזיקאנט
 קהלו־ת: דריי די פץ הויפט־רב פאר אויפנעהמען איהם זאל מען בעמיהט דך האט
 בעיארפטיהאבען טאקי מען האט דארט תא^דפבעק. אונ האמבורג אלטונא,
 לעבען יורישע נאנצע דאס ווייל . אייבעשיץ יהונתן ר׳ ווי למדן בעריהמטען אזא י
 ךי נעהאט האכען די , רבנים די פון השגחה דער או;טער געפיהרט זיך האט
 ר נא / רעלימאנס״זאכען אין נאד ניט ,פאלגען מען פלעגט די אוג דעה גאנצע
 יהונתן ר׳ אז .נעהאפט אללע האבען דאריבער אוב , ;;מנים אללע אין אויך
 ,נעבען אבטונג אונ האנד ך אין פאלק דאס האלטען צו זיין שטאנד איה וועט
 פין איד אומנליק, צום יודען. די צווישען הערשען זאלען ישר אונ שלום אז
 יהונתן ר׳ וואס ;אן טאו. ..ערשטק פונ׳ם :גערוארען ניט גאר האפנונג דער
 שטארק א ארוים שדין איז ,אלטונא אין פוס זיין געשטעלט האט אייבעשיץ
 • ש;ךפה א אנגעהויבען באלד זיך האט פונקען .ערשטע ךי פון אונ מץל;קה
.לאשען צו געוועהן אונמאגליך שדין איז עס וועלבע
 גרושע אללע פון עקשנות דאס געהאט זיך אין האט אייבעשיין .יהונתן ר׳
 אוים־ מה שארפען ךעם העלפט ווייל..עם . מעלה א עם איז מאל א וואס , לייט
 נאר > ניט איהם געראטה .עם ידען ביידך׳ אראבפאלען ניט אוג זיינם פיהרען
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 זיק רערגרייבען מענש דער קאן שטאנדיג ניט ווייל / חסרון א .עם איז אפטער
 תאט .ער אז .צרות ךי ביי בלייבט אדג פיעל ער ליירט דערתייל אוג ציעל
 דאס איז .קבלה ך אז , _קאפ אין אריינגענימען מאל אללע פאר מאל איין זיך
 אופן בשום .ער תאט ,געוועהן ..עפים טאקי איז צבי שבתי אז .אוב היילינסטע
 געהאלפען ניט אוי־ איהם תאט עס ארג ך־ך, זיין פין אבטרעטען נעוואלט ניט
 ליעם צו געווארען אימנליקלי־ ניט שיער יוגענד הער אין איז .ער וואס / ראם
 יום ערב רעב פון אוועקגענאנגען זענען יאתר צוואנציג אינ פינף נאנצע . רעם
 דדם א ארויסנעבען שול אין אפענטלי־ נעמוזט אלליין האט .ער וואס ׳ כפור
 פון געווארען ניצל ער איז רעם דורך נאד אוג , צבי׳מקעס שבתי די גענען
 ,געווארק נעוואתר איז מען ווען ,געפאלען איה□ אויף איז וואס , השד דעם
 ר י א מ ה ש מ טיט אוג ,ץ י נ ש פרא ע ל ע ב י י ל מיט נעשאפטען פיהרט ער א■
 משולח א ווי וועלט רעד אויף ארומנעפאהרען איז וועלבער זאלקאווער,
 אין _רב געוועהן .ער איז צייט הער אין ; צבי׳מקעס שבתי פולישע די פון
 פאר אנגענומען פאלק דאב איהב האט אומעדום אוג שטאדט גרויסע עטליכע
 רעבטען אין ברידער זיינע פיהרען .קאן וואס מעדסען א פאר ,הדור מנהיג א
 אבנעהיט זעתר זיין בעדארפט אייבעשיץ יהונתן ר׳ וואלט לאגע אזא ביי ,וועג
 זייף ניט פלעק שום _קיין זאל .עס געבען אבטונג נוט אונ איינגעהאלטען אונ
 * שאלות אזעלכע פראגען איתש פערשפארען גאר זאל מען אוג ,איהס אויף
 תשיבה; א.קלאךע זיי אויף נעבען געקאנט ניט אדג געטארט ניט האט ער וואם
 ג.עליטען מאל א געהאט האט ער פיעל ווי פערגעסען גאר .ער האט סוף צום
 וואי / מעץ אין געוואהנט האט .ער אז ,אוג צבי שבתי אוג .קבלה דער איבער
 יאגען זי־ פלעגען הולים אדג מיפת בעל א פאר געהאלטען איהם האט עולם דער
 אזוי אונ .לקמיעות ארויסצונעבען אנגעהויבען .ער האט ,רפואות נא־ איהם צו
 פץ שארה א אין אן זי־ מען האפט אומגליק איין ביי אז נעוואוסט האט ער ווי
 פינ׳ם זאבען פיעל אריינגעשלעפט לקמיעות דאזינע .די אין ער האט אשווערד
 גלויביע!/ אנהויבען ואל ווערען געתאלפען וועט וואס .יערער אז בדי ;צבי שבתי
 פראנק" אין .שלמה רפואה א בעקומען ער האט / צבי שבתי פון זבות אין אז
 _קיין לקמיעות די פץ איז ..קיינער : אומגעקוקט ניט דארויף זיך מען האט רייך
 .געשאדט ניט אייבעשיץ .יהונתן ר׳ האט אונעס געווארעף ניט צבי׳ניק שבתי
 האט אוג אלטונא ,קיין ארייננעפאהרען , 1760 יאתר אים / אבער איז ער אז
 ווי ארוים סוד דער איז , לקמיעות אזעלבע טהיילען אנגעהויבען אויך דארט
האמביר; אוג אלטונא אין נראה איז דעמאלט .וואסער אויפץ בוימאהל
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 אויפנעשטארבען זענען פרויען טויזעגדער אוב חולאת שרעקליך א עןי■ארומגע;אגג
 איז רב נייער דער געהאךט,אז מען האט ווייטענם דער פון ; קי;זפעט פון
 געווארפען זייטען אללע פון איהס צו זיך האט מען אוג ׳ מתים מחיה פשוט
 פאר פלאן וואהלען א זעהר געפונען אייבעשיין יהונתן ר׳ האט דא .בקשות מיט
 ראשי פון בעשטעהען נראסטעגטהיילם פלעגען זיי ווי אווי אונ ,קמיעות זייגע
 נעקאנט ניט מעןריבטיג האט , ורארט אותפוןיעדען ערשטען רעם פון נאר ,הגות
 פונ׳ם ארויס גאר אבער איהם איז עם האכען. נעננער זיינע אוג וואס.ערמיינט זאגען
 גרויסען זיין אויף קנאה מיט קוקען וואס > לומדים זיך נעפינען אלטונא אין קךאפאז
 ,.עמדן ב ענק ר׳ בעריהמטער דער זדהן. צבי׳ס חכם רעם זיצט דארט אז אוג .שטאנד
 הוראה מורה א פאר נערעכענט זיך האט אוג יונג צו נעוועהן נאך איז ער האטש וואס
 מלחמה דער אויף אוועקנעלעגט בוחרת זיינע אללע .ער האט ,קהלה קליינער א אין
 ;עדען נעוועהן פעו־טיג איז אונ ,צבי׳גיקעס שבתי ךי אוב מקובלים ךי מיט
 נעוואהר באלד מען איז אודאי .דעךטרענקען צו וואשער לאפעל א אין זיי פץ
 פאלק דאס היילט אייבעשיץ יהונתן ר׳ קמיעות מין א פאר רואם מיט געיוארען
 פון נאטט "א, :אזוי בעדייטען תבות ראשי די אז אויפגעוויזען האט מען אוג
 ׳ יודעגע דער פאר רפואה א צבי שבתי קגעבט דיין פון זבות אין שיק !ישראל
 נעהיילינט זאל צבי שבתי משיח פונ׳ם נאהמען רעד אונ נאהמען דיין בדי
 האט קיינער נאר ,רעש א אננעהויבען זיך האט _עס י״ וועלט דער אויף זוערען
 האט רואם / גאון בעריהמטען אז_א פון כבוד דעם אנצורירען נעוואנט ניט זיך
 נראפטע די וואו אוג .תלמידים טויזענד צוואנצינ פון מעהר געוועהן מגדל ״טדין
 גע" יא אפילו זיך האט .עמדן ..ר׳.יעקב רבי׳ן זיי.ער פאר איהם רעכנען דבגים
 אךךשה<אונאויסווי;זעןאזפאראןעלבע זאגען שולכען קליין א אין .עויגיץ פריווט
 געצוואוגגען איז .ער נאר ׳ הרם אין אריינלעגען שדייבער דעם מען מוז לקמיעות
 יהינתן ר׳ דעם אין ניט בעשולדינט ער אז < תנאי א אויפנעהמען פריהר געוועהן
 ארדיפגעלאזט אומגערן .ער האט .קמיעות דאזיגע די אז , רעבענט אוג אייבעשיץ
 ,געוועהן בעליעבט אזוי אבער שדין איז אייבעשיץ יהונתן ר׳ .האנד זיין פון
 איז איהם פון ווארט איין אוג .פאראנפערן בעדאךפט ניט נאר זי־ האט יער אז
 אדיף בעם מיט אנפאלען זאלען אלטונא פון פארשטעהער די אז ,נעוועהן גענוג
 איז דא אט .ארויפש;קען שטאדט דער פון וועלען איהם אונ עמדן יעקב ד׳
 ארויפגעבראבט עמדן נעקב ר׳ האט מען :מחלוקת רעבטע דאם ארויס ערשט
 .קהלות יוךישע ;ראסטע ךי צו בריעף צושיקט האט ;ער אוג העזה פוןידער
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 לקמיעות יך פין אויפגעוויזען האט אוג געפאהר אין איי הום1יוךענ? אז^^ם
 איינענעד־ זיין מיט נעשריבען מעין אין נא־ האט אייבעיטיץ .יהונתן ר׳ חעלכע
.משיה פאר צבי שבתי האלט .ער אז האני־"
 אומעדוט. או: שרעקלי־^קאבעניש א אננעהויבען זיך האט שטאדט סן* א אין
 וואס . צדדים צוויי < יודען ביי זיך פיהרט .ער ווי י אנ^געזוכט באלד זיך האבען
 שלאנען צו זיך וואם באר האבען ואל ךארויף,מען ארוים נאר שטא;ךינ קוקען
 אוח איז .עס .אויסקראצען אזייגען די .קאנען ^אל 1^7^? אייגער אוג
 דעמאלט נא• האט וועלבער ארצות"" ארבע "ועד דער אז געקומען- חייט
 דעט נוגע איז וואס שאלה יעדער אין אריינצומישען זיך בה דעם געהאט
 ווענען אסיפה בעזונדער א מאבען געמוזט האט . < ןשראל ?לל פונ׳ם לעבען
 פון געהאלטען מעהר מען האט מאהרען אונ פולין אין ודיל ;זאך דער
 צר געוועהן שוועד אויך איז א_סיפה דאזיגער דער אין .אייבעשיץ יהונתן ר׳
 אטהייל :אקריעג ארויס איז אלליין רבנים ךי צווישען חייל ׳ איץ.עק יךעךגעהען
 איברינע די אוג הרם אין אייבעשיין .יהונתן ר׳ אריינלעגען געחאלט האבען
 הרב א ארויסגעבען חעלען זיי אז " נעשרינען אונ אגעוואלד אעעמאבט האבען
 אזא פון בבור דעם אנרירען אווארט מיט אפילו נאר וועט וואס / יעךען געגען
 יהונתן ר׳ פון נעננער די נעלאזט ניט גאר מען האט אלטונא אין . עולם גאון
 שרעקליבע אנטהזן אפט זיי בלענט מען אונ ;קאפזא אויפהויבען אייבעשיין
 די־ אז > אוב ארויס ניט מאל _קיין נוטס _קיין קומט זאבען אזעלכע פון . צרות
 האבען דערקוטשעט, שטארק זיי האבען קהלה אלטונא׳ר דער פון פאךעטעהער
 א* ך פון .ערשטען ם ע ך דךי־ י פיך .קאניג פאר׳ן געקלאנט זיך געגנער די
 שבתי" א אז דערלאזען; ניט זאל .ער נעבעטען" איהם האבען אונ ק אך מ גע
 ארב. זיין זאל " אמונה טער:יוךי דער פון עקקר דעם אין ליינע^ט וואס • ץביניק
 אוג־ד- צד^סיקאנע אנראסערן בעקומען אבער האט אייבעשיין יהונתן ר׳
 פיהרען צו ערלויבניש איין נעגעבען אוי" זייט ^יהר פון נא- איהם האט מלובה
 אונ/י^ דיגע'שונאים או;טעךנעצונךען איברינען צום האט דאס רבנות. דאס
 בע< זיי זאל .ער?בקשה דער טיט .קאניג צום נעוועךט מאל א נא־ זיך האבען
 קאנען אונ ניט צוטררען _קיין איהם צי האבען זיי וואס רב׳ אזא פון פרייהען
 האבען דערביי משבט. נערעבטען איינציגען _קיין .ערחארטען ניט איהם פון
 ווא^ אמענשי אז .אויסגעוויזען האבען אונ ׳ לקמיעות ^ליסע צוגעשטעל־ט זיי
 די. אח ךעם.קאנינ יודען. _קיין פאר רעקנען ניט זי־ ^קאן " אזעלבעס שרייבט
 ע- חעט אלליין יויען די פין אז ,פערשטאנען האט .ער < געווארען נמאס זאך
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 איבערקוקען , גענעבען לקמיעות די האט ער אונ ,וויסען ניט אמת דעם
 פרידלי* דיי פראפעסאר דעם / געלעהרטען אגרויסען אזנ / אנייסטליכען
 אןמען(תבותר ראשי מיט טהון צד אבער האט מען וואו דארט .ן ערלי מעג
 מעגערלץ וואם ניט וואדנדער _קיין גאר איז .עם אדג , ודיל מען אזוי ווי טייטשען
 שבת* ניט נאר מיינט אייבעשיץ יהונתן ר׳ אז אמיינונג" עןגענעבארויפ האט
 ער אמת׳ א הארצען אין איז ער אז > אונ קריסטוס פדן נאר רעדט ער אז ;צבי
 דאם ודייל , עמדן !עקב ר׳ בעם אין איהס אויף אזוי איז דערפאר אדג - קריסט
 ,היון הייא נחמיה מיט נעטהדן , צבי סכם דעי / פאטער זיין האט איינענע
 איד מענערלין . קריסט פערבארגענער א געוועהן איינענטליך אויך איז וועלבער
 האט ער אז , אמת צדם נאהענט שטעהט !ער אז נעורעה]/ פעסט אזוי זך ביי
 פאר• איהם האט אדנ / בריעף אבעזדנדער אייבעשיץ יהונתן ר׳ אנגעשריבען
 אננעהמען זאל אונ מאסקע די זיך פדן אראבנעהמען זאל ער אז נעלענט׳
 אן ,נעוועהן אננעלענט זעהר איז .קאניג ביים . קריסטענטהדם דאם אפענטליך
 פדן ארויסקדמען מאל א עס.קאן !שדעה א פאר וואס נעווארען נעוואהר איז ער
 בלייבען זאל ער אז ,בעפעהל א גענעבען האט אוג ,אייבעשיץ !הונתן ר׳
 , איהם צד טשעפען טארען ניט .קיינער זיף־ זאל מעהר אונ פריהר; ווי הויפט־רב
 אויס* האט רב דיער וואס שמחה א נעקדמען איז קהלה אלטונא׳ר דער אויף
 סבת אמת׳ע די נאר ;נארר צום נעבליבען זענען שונאים זיינע אונ געפיהרט
 מיינעט איז אייבעשיץ ןהונתן ר׳ פאר אננענומען אזוי זין־ האט מלוכה די וואם
 האט אדנ / נעמאכט וויסענז־יג ניט זיך האט אלליין ער .געוועהן בעקאנט ניט
 פיהרען אונ שטזהל זיין אויף בלייבע! געקאנט האט ער" געדאנקטנאטט,וואס
 ןסוךיט אללע פדן בעפרייהט איהם האט וועלכער / טויט ביז׳ן דרך זיין מיט זיך
.יאהר זיבצינסטען אדנ פיער אויפ׳ן
 .טנעדרימעל ניט אדיך פולין אין צבי׳ניקעם שבתי די האבען דערווייל
 ארוים* -1722 ידלי 2 דעם ,לעמבערג אין האט ארצות״ ארבע >עד דער אז
 תשובת קלאמערשט געצאהלטע נארעטליכע האבען אהרם די געגען נעלאזט
 מעהר אננעהויבען נאד זיך האבען איברינע ךי ; לפנים נאר דאס אי .נעטהון
 בעל* בכבודע סך א צזנעשלעפט זיף צו זיי האבען ביסלעכווייז אדנ היטען
 2 מאיר_קאמינקער זלאפזשובער, פישעל שור/ אלישע ווי בתים;
 :הברות פערשיעדעגע געוועהן אויך זענען די '>וווישען .אנדערע נאך אוג
 •. וועלט גאנצע דער פון א^עזונרערט נעלע^ט ז:ונ געפאסט תמיד האבען טהייל א
 נעדרונגען האבען אונ .תענוגים אללע נאקנעלאפען דו^קא זענען טהייל א אוב
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 פוץ טויערן פינפציג דורבנעהען מען מוז קדושה דער צו קומט מען ביז אז
 ארויכגעשיקט צבי׳ניקעם שבתי פולישע ךי האבען ,1725 יאהר אים טומאה.
 גערום א ברעננען די פון !אל .ער , ר ע ו או .לק א ז ר י א מ משה / משולה א דיערן
 מא^היים אין .טירקיי פון בעזאנדערס אוג , לאנדער אנדעלע פון ברידער זייערע
 דער ארוים אתך איו דעמאלט , איבערגענומען משולח דעם אבער מען האט
 ץווייטק צוש האבען .רבנים די אוב ,די מיט האלט אייבעשיץ יהונתן ר׳ אז , סוד
 ניט זיך ביי אבער .זענען צבי׳ניקעס שבתי די .הרם א ארויטנענעבען מאל
 דערפיהלט די האבען נערודפ׳ט די האט מען מעהר תאם אזנ < אראבנעפאלען
 צייטען גיבע אין אז , נעהאפט נאר האבען אונ ,שטארקהייט נראסערע א זיך אין
 אונ שאפעלעך די צונויפנעהמען :ועט תאם , פיהרער א צדסיקען נאטט זיי יועט
 אב- באלד זי־ האט פאסטוך אזא . תאלף באזע _קיין זיי צו צולאזען ניט תעט
 אונ־ זיף האט תאם פראנק-אמענש, :עקב געתעהן איז דאם אונ געזובט
 דעס^קאפ פערדרעהט האט אונ שליחות צבי׳ם שבתי אויסצופיהרען טערגענומען
.קריסטען אונ יודען > וועלט האלכער א פון
 דעם מיט געווארען בעקאנט שפעטער איז תאם טש׳ ווי לייבא :עקב
 געתארק געבארען איז ,ך א ב נ ע פ א ן א אד ב אדער ״ פראנק :עקב ׳ עאהמען
 .גאליצ:ען פון שטאךטעל קליין א אין ,בוטשאטש אין 1720 ;אהר אים
 תאם טשערנאוויץ, אין רב געתעהן איז ליב הודה:פאטער;ר׳ דין
 געוואלט הסתם מן האט ער ו^ואלעכי_יא; דער צו נעהארט דעמאלט האט
 .הוראה מורה א איהם פון מאבען אונ תורה מיט בעגליקען אויך זוהן דעם
 מה דעם זיף ברעבען צו געהאט חשק וועניג אבער האט !עקב קליינער דער
 אוג ;לעבען צו נעהאט ליעב שוין ער האט אן קינדתייז פון ;לערנען איבער
 האט .קבלה־ספרים אין נעתעהן. ניט מאל איז.ער_קיין אמת אוהב נרויסער _קיין
 תעלען זיי אז ,נעזאנט איהם האט הארץ דאס ותיל > ארייננעקוקט אפט יא ער
 אז ,הרען ;א אסף מיט שפעטער אונ שתינדעל/ צום קומען נוטץ צו •איהם
 זיינע פאר זיף ער פלענט > תעלט דער אויף געקלוננען שוין האט נאהמען זיין
 די מאכען צו פערשטאנען ער האט קליינערהייד נאך אז בעריהמען; מקורבים
 איזער נאר האטש_קיין ׳ טאטען איינענעם דעם אבנענארט האט אונ קונץ,
 אין אננעשפארט שוין ער האט :אהר דרייצעהן ביי .געתעהן ניט מאל _קיין
 מרדכי ר׳ יודען" אפולישען אסוהר" ביי נעדיענט האט אונ בוקאךעשט,
 איינקויפען טירקיי פאהרען.קיין אפט ער פלעגט הבית בעל מיטץ מרגליות.
 א נ סמיך ם, פאלי א ניכן אין זיין צו אויסגעקומען אויך איהם .עם סהורה.
■45 געשיכטע פאלקם יודישע די
 שבתי■ די מיט מהותן אנאהענטער נעווארען דארט איז אוב י׳ יק נ לו א ס אונ
 נעהייסען האבען אוג טירקען פאר נערעבענט שדין זיף האבען וואס . צבי׳נקקעם
 נאהמען נייעם דעם מיט געווארען נעבענשט ..ער איו דעמאלט דאנמאה.
 פונקט פראנק. פרעמדען יעדען רופען פלעגען טירקען די ווייל פראנק.
 אין אומצודרעהען אננעהויבען זיף האט פראנק !עקב אם וו .צייט דער אין
 .צבי׳ניקעם שבתי די פון פיהרער דער ברבקה. נעשטארבען איז ; טירקיי
 / טאבטערל קליין א אוג אלמנה איין איבערנעבליבען איהם פון איו עם אונ
 אננעהויבען אויך זיף האבען אונ ירושה. די איבערנענומען האבען וועלכע
 . ״מטרוניתא״ אדער .״נבירה״ נערופען זיך האט אלטע די .הייליג פאר רעכנען
 פראנק. יערב ווי מענ*מ אזא קדישא". "נערה געהייסען האט יוננע די אוג
 האט .לעבען צו נוט נאר נעצוינען אן קינדהייט דער פון איהט האט עם תאם
 צבי׳ניקעם-אונוואם שבתי די ביי בעמערקט האט ער וואס מיןפרומקייט. אזא
 — יוייבעד פון זיין אבנעשיידט שטארק ניט אונ תאוות נאכלויפען בעשטעהט:אין
 מהמדנישען צום איבערנענאננען באלד איז ..ער אונ געפאלען. זעהר נעמוזט
 .דאנמאה סעקטע דער צו געהארט האבען וואם . אללע ווי אזוי נלויבען
 פראנק !עקב אז . צבי׳נקקעם שבתי פייערינע ך צווישען נערעבענט זיף האט אונ
 געשפיעלט האבען וואם .דאזינע ו־י פון לעבען צום צונעקוקט אבער זיף האט
 .עזות מיט אז פערשטאנען בא!ד ער האט .צבי׳ניקעם שבתי די ביי אראללע
 אהויבער אויף ארויפצוהאפק זיף נעראטהען איהם וועט אייננעשפארטקייט אונ
 אין אז שרעען אונ זיף פון בלאזען אננעהויבען .ער האט פלוצלונג אונ .מדרגה
 _קיין געוועהן ניט תקא איז פראנק !עקב .צבי שבתי פון נשמה ך ליענט איהם
 אודאי .ער איו למדן _קיין . נעקאנט ניט אויך .ער האט רעדען . מענש שאנער
 האם .נאררען .עטליבע אבנעזובט באלד זיף האבען דאך אונ .נעוועהן ניט
 זיר נעפינט קיים :וועלט די *מוין זיף פיהרט אווי .נענלויבט איהם האבען
 זיר ביי ווערד אונ וועג ני!עם א אויף .עפים פעסט זיף נעהמט וואם .אזעלכער
 מוז.ער ,קרום ביסעלע א צייט איהםך/עךשטע אויף קוקט מען בטל׳ווען ניט
 טויזעוד אויף זא־ ך צולענען אע אלארם אן וואסמאבען אנהאננער׳ בעקומען
 איהש נעהמט דיוועלט אז אונ ,שמיעסען צו דערפון אן הויבט מען ביז טעלער
 אויך איז אייגענע דאם . ציעל צום נאהענט שוין איז.ער - אריין מויל אין נאר
 חתונה 1752 ;אדר אים נאך האט .ער אז אונ .פראנק !עקב מיט נעשעהען
 צוויי נעבארען האט וואס הנה. פדוי אשאנער איןניקאפליםמיטזעהר נעהאט
נא- !וייב דאם איהם האט .חוה טאכטער איין אונ . /עקב אונ יוסף דק
 ווי צגוקה אשה אזא געוועהן איז זי . זאף זיין אויפצופיהרען געהאלפק מעהר
 האט מאגן איחר וואם ציעל אזנצרדעם צבי׳מקעם; שבתי די פון פדו;ען אללע
 לייט יובגע צוגעצויגק זי־ צו האט זי : געטויגט זעהר איהם זי האט נעצויגק
• געויארק גרוים אויף קר איז איהר ליעב צו אוג זייטען אללע •פון
 שונאים .געגאגגק גוט אזוי ניט טירקיי אין איהם איז ךעסטוועגק פון
 האבק פאלוניקי פון יודען די אז פברא א איז עפ איג פך׳ א געהאט קר האט
 פראנק׳ןקר ביי געבליבק איז .עם .הרג׳גק איהם זאל אטעךק,קר עעדונגק
 ; זאגען אננעהויבען האט .קר אוג פרעמד דעו־ אין .קתיץ גליק זיין זוכק זאל
 .קיין .פולין _קיין פאהרען טוז קר אז ;געוועהן מגלה איהם האט קול בת א אז
 גע־ געוואהר איז קר נאד , געהאדט ניט . זיף פערשטעהט , קר האט קול בת
 דארט אז אזג - צבי׳ניקעס שבתי פיעל זעהר דא זקנקן פולין אין אז רוארען׳
 קר האט טירקיי אין וואם • פלאן רעם אויפצופיהרק זיין שטאנד אים .ער *ועט
 פולישע ךי אין ווען פונקט ; 1755 יאהד אים .געראטהען געקאנט ניט איהם
 ;איעק^יץ יהונתן ר׳ וועגען מחלוקת דאב צוברענט רעבט זיף האט קהלות ייודישע
 קוטע! צו ניט געהאט שבל האט קר ;פולין _קיין אראבגעקומען פראנק מ-קב ■איז
 געגעבק אוג נ;לד מיט געשיט האט ער ווי אזוי אוב / האנד לעדינע קיין שיט
 פולישע ך .אומעדזם נעוועהן שם קונה באלד זיך ער האט ,נדבות ברייטע
 זאל וואם אמענשען/ אויף ארויפנעקוקט לאנג שוין האבען צבי׳מקעפ ■שבתי
 .?יי אז < פיהלק זאלען זיי אונ / מנהיג זייער ווערען צו בה א זיך אין :תאבק
 פראנק מנקב דערזעהען האבען די אז אוג ;אנצושפארען זי־ וועמען אויף האבק
 / בעשערטער דעד איז דאב אז געוועהן ניט פפק _קיין זיי פון .קיינעם ביי איז
 ניט טאקי זיי האט פראנק געווארט. ביעל אזוי איהם אויף האבק די ידואס
 ייס דער או־יין איז איהם אין מעשות-ווי נאנצע דערצעהלען צו געזשאלעוועט
 נעוויזק .ער האט תמעל צום נעפאפט איהם האט וואו.עם דארט אוג הקדש׳
 פראנק וואם נעוועהן׳ גענוג שזין איז צבי׳מקעם שבתי די פאר .אויך ■מופתים
 איינענער דער אויף ארומגעדרעהט זי־ האט אוג סאלוניקי אין געלעבט האט
 גאנצער זיין מיט צבי שבתי אויפגעוואקפק איז איהר אויף וואס ׳ ערד ;תיילינער
 די ליענט איהם אין נעהארט׳אז איהם פון נאך האבק די אז אוג משפחה;
 גע• איז איהם אויף אז ,אויפנעדרוננען נאף די האט .ער אוג משיח פון נשטה
 איעק .זי;ער אין אריקפיהרק די אוג יודען .די בעפרייהק צו גודל דעד פאלק
 הי.יט דיט ;אהד פיערציג אוועקגעגאנגק זענען ווייל.עש ׳ נון בן יהושע ווי ■לאגד
אוב געגלויבט איהם אללע האבק ; 1715 יאהד אים בעוויזק זיף האט ^לאף
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 רוחאטין, אין נאבנעלאפען. טויזענדער איהם זענען געקומען נאר אין ער !ואוהין
 ?אדאליען קפאנךערע.שטאךט נאך אוג רון א כן ס לא , א וארג ו אך נ ,ק .בדים
 ליעב צו איהם אוב געטראגעף האגד ךי אויף פשוט איהם מען האט גאליציען אוג
 אדער ן טע נקים פרא רופען אנגעהדכען צבי׳מקעם שבתי די זי- האבען
 רעם .הייליגסטע דאס געווארען די ביי איז זהר דער ודייל טען, הרים יז
 איהס פלעגען אוג תפלות די אין אריינגעשטעלט די האבען פראנק׳ן פון !אהמען
.הערר״ ״הייליגער ווי רופען אנדערש .ניט
 חא^ש , צביע^עם שבתי די גערודפ׳ט גענוג אדיך פריהר האבען רבנים די
 אז • זענען די ווער אפענטליך ארויסוויירען ניט אדג בעהאלטען זיך פלענען די
 די האבען , פראנק :עקב ווי פארשטעהער אזא בעקומען פלוצלונג האבען די
 צו זי־ אדץנעהארט נאר ניט האבען אוב .קאפ די אויפנעהויבען אנדערש גאר
 האלטען די אז געוויזען אוג ארויסגעשפרונגען פריי נאך זענען די נאר , •היטען
 אוג .רבנים .עטליבע צונעשטאנען זיי צו גאך זענען דערצו ,תלמוד פונ׳ם ניט
 דעה ריפא/ ק ב לי ר/יהו^דה רב נאדווארנא׳ר דער ווי בתים, .בכבדדעבעלי
 גביר אלטער דער אונבעזאנדערס הלוי, שמואל בן ן מ חנה רב .בוטקער
 נאנצען דעם אויסוועניג געקאנט האט חוה טאבטער זיין וואם שור, אלישע
 נעטארט ניט רבנים ך האבען אודאי .נביאה א פאר נערעבענט זיך האט אוג זהר
 מאבען מאגליך ווייט ווי זעהען זאל מען געבליבען זיי ביי איז עם אונ .שווייגען
 איז פראנק :עקב וואס געטאכט זיך האט דערווייל .פראנקיסטען די פון תל א
 ?יט זעהק זיך א:ריד/ געוועהן דארט איז .עם ווען ,לאסקארון _קיין געקומען
 אין פערשלאפען פראנקיסטען צוואנציג מיט זיך האט אוג ,חברה־לייט זיינע
 וויסען צו באלה האבען יודען ך .שטערען ניט זיי זאל .קיינער כדי , אכסניא א
 יודען, צו רעךט אוג אטעךק .עפים געקומען איז .עם אז פאליציע, דער גענעבען
 .טירקיי _קיין אוועקפאהרען אונ אמונה מחמדנישע ךי אננעהמען זאלען זיי
 שפארונעס ך דורך ארייננעקוקט האבען די געשרינעךאז די האבען דעם אויסער
 האבען חפיךים זיינע מיט פראנק ווי געזעהען אלליין האבען אונ לאדענס ךי י פון ■
 יך .זרה עבודה מין א .עפים איז דאס אז אוג פרדי נאקעטע א ארוס געטאנצט
 איין געוועהן איז פראנק ווי אזדי נאר ,פערנומען אללע די האט ׳פאליציע
 געמוזט האבק איברינע ך אונ , אבגעלאזט תיבף איהם מעי האט אויסלענדער .
 רבנים די האבען דעמאלט .בעפרייהען די זאל מען אז זיין ומשתהיה כורע ־
 אין מען האט באלד טאקי אונ י ב ו נ א ט א ם אין אסיפה .ערשטע ך געמאבט י
 הרם אשארפען ארויפנעלאזט , 1756 יאהר פונ׳ס פיון כ׳ אים פדנקט ,.בראדי
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 די מיט דך זאל .קיינער אז בעשלאפען האט מען .פראנקיסטען ך גענען
 יעדער אז אוב ממזרים פאר רעבנען זיך זאלען קינדער זייערע # זיין משדך ניט
 מעלדען צו באלד מחרב איז / פראנקיפט א פון ווערען נעוואהר וועט דואס ;יוד
 צייט יענער אין האבען רבנים די וואם / תקנות ךי צווישען .דערפון רב דעם
 זהר דעס לערנען טארען ניט זאל בעפעהל:מען א נעוועהן אויך איז / געמאפט
 .קבלה די וואס צו ארומגעקוקט זיך די האבען שפאט צו . ;אהר ךרייסיג פאר
 עמדן ר׳_יעקב צו אוועקנעשריבען רבנים די האבען דעם אויפער פיהרען. .קאן
 פראנקיסטעך ךי מיט זיין נוהנ זיך זאלען די אדי ווי .עצה איין נעבען די זאל ער
 אדף נאר טאר מען אז .תשובה קורצע א באלד אננעקומען איז איהם פון אוג
.האבען ניט רחמנות קיין די
 די■ צו נענומען דך די האבען ,היתר אזא בעקומען האבען יודען די אז
 ראט יאה• איינענעם דעם אין נאך .אופן אנדער איין אויף נאר פראנקיסטען
 בעזאנדערם האט מען או: / שול אין השנה ראש* אים נעוועהן מהרים די טען
 קאן מען או: ן פראנקיסטען די פין אבזאנען זיך זאלען ווייכער ךי אז נעזעהען
 זאל פאמיליען־לעבען דאס וואן / משפחה איין נעוועהן ניט איז עם אז זאנען;
 נענאננען יודען ךי זענען רעם חוץ א .נעשטערט אוג פערפינסטערט זיין ניט
 נעוועהן ניט מקומות יענע אין שוין איז אלליין פראנק ווי אזוי אוג .מפירה מיט
 .ךירען ניט הברה זיין זיך קאן איהט אהן אז ;פערשטאנען האבען די אוג
 פין .עפיפקאפ דעם / י ק ס ו ו א ב מ ע ך י א ל א יק נ זאנען געלאזט זיי האבען
 יודישע אשאדליפע זעהר נעמאפט זיך האט אזעם ,_קאמעניץ״פאךאלםק
 אב־ פראנקיפטען די מיט וועטדך .ער אז / זיבער נעוועהן זענען זיי אונ / סעקטע
 ווייל / סבנה אנרויסער אין נעוועהן טאקי זענען ?ראנקיסטען ךי .רעבענען
 גערואלט אללע די האט ער אונ / _קאטאליק הייסער א נעוועהן איז דעמבאוופקי
 ווייטענם דער פון אבער האט פראנק .אינקווידציאנס־־געריבט דעם איבערנעבען
 איהס האט מען אז .פאלען נעלאזט ניט לייט זיינע האט אוג נעדרימעלט ניט
 ער־ איז / נךעניץ די איבער ארויפנעשיקט מעשה לאסקארונער נאךדער באלד
 או: / מירקיי צו נעהארט דעמאלט האט וואס טין/ הא אין זיצען געבליבען
 אין פאר געהט וואס.עס / אללעמען אויף גענעבען אבטונג נוט דארט פון האט
 באלד ,ער האט / מסירה דער פין געווארען נעוואהר .ער איז קוים .פאדאליען
 פשוט זאלען זיי נעראטהען די האט אונ פראנקיסטען/ די צו אבריעף געשיקט
 וואט איינענער דער איז אמינה זץער פין .יפוד דער אז / .עפיפקאפ דעם זאנען
 אין־ .ער וואס / דערפאר פיינד תלמוד דעם האבען די אז אונ / קריפטען ךי ביי
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 ווי אז ; פערשטאנען אבער האט פראנק .ז_אבען מאובע אונ קקקרים טיט פיל
 וועלען ניט פארט פראנקיהטען די זי־ וועלען איז עצת זיין פראקטיש אונ וואתל
 אריבערגע" אלליין בגנבת ך־ ער תאט דאריבער אוג ,הךיסטק פאר אויסגעבען
 דער אין דאב אז ;געגעבען פערשטעהען די האט אוג ,פולין _קיין האפט
 גע" וואלט שאנער נא־ אז ,אוג די פאר וועג גלייבבטעד הער אונ ,בעסטער
 דעמאלט : די פון טעגשען צוואנציג־דרייבינ א טאקי זי־ טויפען עב ווען וועהן
 צום איבערצוגעהען ערגהט טאקי מיינען די אז ,געזעהען .עפיסקאפ הער וואלט
 .נארק צום מ^ירה זייער טיט געבליבען וואלטען יודען די אונ , קריסטעוטהום
 גע" ניט נארר _קיין ,זי־ דאבט , פראנק איז הברת זיין טיט איינצוטענהץ אויף
 געקוקט האט טען אוני פערגאטטערט נא־ איהם טען האט דערצו אונ ; וועהן
 איהם איז דעסטוועגען פון .אויבען פון ווינק א אויף ווי ווארטער זיינע אויף
 זי־ זאלען פראנקיבטען ךי פון .עטליבע אז נאר ניט , פועלץ צו געוועתן שוועו־
 גלייבט גלויבען דיער אז ,זאגען מויל מיט׳ן אפילו זאלען זיי נאר ,טויפען לאזען
 .ער איז אוועקגעפאתרען צוריק איז ער אז אונ ;קריסטליבען טיט׳ן אוים זיך
 ניט האט ער" ווייל / פאלגען איהם וועט מען אז זיך ביי פעפט געוועהן ניט
 איז אונעב געןשובט זי־ האבען פראנקיסטען בעסטע די אפילו אז ;בעטערקט
 אבער האבק דעתוייל תעה. פראנק׳ס אנצונעהמען נעוועהן שהער זעתר זיי
 האבק < פולין אין ארום ווייטער זי־ דרעהט פראנק אז דערוואופט זי־ יודען די
 פראנקיסטע;/ אסף פעךנוטען האט פאליציע די אוג מבירת; א נאך געגעבען די
 ארויבגעבראבט פראנקיבטען די האט דאב . תפיסה אין איינגעזעצט זיי האט אוג
 יעקב ווי אזוי טהון זאלען די געבליבען די ביי איז עב אונ ;העזה דער פון
 ן ע האב / עפיב^קאפ צום געפיהרט די האט טען אז .געהייסען די האט פראנק
 פארקריב" זי־ אונרעבנען תלמוד פונ׳ם געגנער זענען די אז ,געשריגען אללע
 שוין זיי־ תאבען דערביי .צרות אזעלבע אן די יודען די טהון דערפאר אונ טק
 געקומעץ נאר די איז עב דאב יודען די אויף אויבצורערען נעזשאלעוועט ניט
 בלוט טאקי בענוצען יודען אז .נעזאנט אפילו דאבען אונ אריין; מויל אין
 ל פא ט יא אין דם בלבול א געמאבט גראד טאקי דך האט דעמאלט . מצות די צו
 האט דעטבאוובקי בתים. בעלי עטליבע בעשולךיגט רעב אין האט מען אונ
 וועט ךער אז ; געשאפט אנוט זעתר איהם פאר איז דאב אז געזעהען באלד
 אנגעלעגט איתם ב-י נא־ איז דערצו ,_קאטאךקען פרישע טויזענדער בעקומען
 צוגעקוטען אוטגערעבט גאר איהם דעגען פראצעב ^אטפאלער צום געוועהן\ואם
די האט או: פראנקיבטק אללע בעפרייהען געתייבען האט ער אונ ;עדות ניקע
 ״1 רא- .ער ;האט״לען פריי א*נ ייאהנקן *צ איבק־יב ־עבם ךאב נענקבען
 צאהל די אז / איי״קךק־ם זי־ ־אב ק־ דייל ,שיצק• צ* צקקיאנב נא־
צי" אללע זיי העלקן דקתאך אי: פק־ג־אסק־ן זי־ םקן?7?דא; די פין
 .פשם ־קב נא־ פקךדרעהם ה־ב•־ ־ק־ דייר ,זה־ דקר איז ־.זרה ־ק־ אייה
 אמד. אנ-קךק ראבקן פיינד תייבם .ק־ < פא־ק אין נא־יש_קייםקן פא־לפ־ייב עד
 ?:א;קי=מזנ ך *( • גים־י^* פין פקרניבק צי בלם מתיר אפילי אה אי:
 ברמים. אדייק בים דקלם נאנצק ך• י_יאב קילב בי־א א ־א אה קב אז נלדבקן
אבער נליבקן די 5 ההגהה. הין .בק־ א .(•י ׳7,^■׳■ ׳״ פין
 רק־פא־ אק . קד פ;*= .פדצזפים״ ךדיי האם נאם איינקנקד דק־ אז .איך
 •וקדם ־י אי ׳ .אדה נים אי: ם• י לה א בןא ב־אשיה היבש: אין שבק־ם
 ;י־״יבק^/ ךי (6 . נאבם איין די־ נים אי: נאםםק־ ־י־ך נעדאדען בקשאפק* אה
 נקם־ין אלךיגנ האם אינ בקנשקן א פי• ;קשבא־ם דאב אננק״יםקן ךאם נאם אז
......£ ך.פ :קייק־ן איז ־7 נאד , ם־ין צי בקךא־ה בקנש ־קבק־הק־ א דאב
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 וועלען המקדש בית הער אוג ירושלי.ם (7 ודם. אבשר אין אן זיך קלעבען ־מאס
 קומען ניט וועט משיה (8 .ווערען אויפגעבדעט צוריק ניט מאל .קיין •מעהר
 מכפר אונ בעווייזען מאל צווייטען צום זיך וועט .ער נאר , יודען די בעפרייהען
 גאטט זיין טאקי וועט משיח דער 0 .מענשען אללע פון עונות די אויף •זיין
 אג" זיי וועט אונ .ישראל פאלק פונ׳ם קללה ך אךאבנעהמען .וועט .ער ,אלליין
.וועג רעכטען דעם ץוייזען
 > עיקרים ניין די חאטש אוג געפאלען זעהר זאך די איז .עפיסקאפ דעם
 קרים* פונ׳ם ווייט גאנץ געוועהן נאך זענען האטגעשטעלט׳ שור אלישע :וואס
 פערשלאגען גענדג אויך וועט אלליין דאס אז געוואוסט ער האט ,.טענטהום
 עיקרים די אבדרוקען באלד זאל מען געהייסען האט .ער אוג .קאפ, ך יודען ־די
 • שטאדט יודישע אללע אין צושיקען זיי זאל מען אונ פוליש אוב קדש לשון .אויף
 פונקט אז ,כעפעהל א ארויסגענעבען . 1757 יוני 20 דעם ער האט דעם :אויסער
 , .קאמעניץ _קיין שליחים ארדםש?קען רבנים ךי מוזען ארום חדשים צוויי -אין
 זיי .ער האט דערביי ;האבען וכוח א פראנקיסטען די מיט דארט זאלען ואס1•
 זיי וועלען פערשפאטיגען וועלען די וואס טאג יעדען פאר אז ,געוועהן מזהיר
 פעך• הייסען .ער וועט קומען גארגיט וועלען באלדדי אונ.ווי שטראף; :צאהלען
 ד אז מודה זיי זענען שוויינען מיט׳ן אז רעבנען- וועט אוג הלמוד דעם .ברענען
.רעבט האבען .פראנקיסטען
 צווישען געוואלד א אנגעמאכט האט פראנקיסטען יך פון אויפטהוא אזא
 ניט ניעס קיין יודען די ביי איז אלליין וכוח פון עמן דער .יודען פולישע די
 ארויסצושטעלק זיך אפענטליך אויסגעקומען שוין די איז מאל איין ניט ;.־געוועהן
 גע" זענען דעמאלט נאר ;דבורים מיט מלחמה האלטען אוג שונאים די עגען1
 געוועהן זענען לומדים יודישע מענשען: אנדערע אונ צייטען אנדערע ■ץועהן
 אג• צו וואס נעוואוסט האבען אוב ׳ לשונות אוג הבמות פערשיעדעגע אין :בקי
 ;אהך• ךרייצעהנטען אים וכוח א צו גערופען יודען די האט מען אז .פערן
 אין געוועהן שטאנד אים איז וועלכער ׳ ן " ב מ ר א געפונען זיך האט / דזנדערט
 גאנצע א אז ;פאלק זיין געגען בעשולדיגונגען אללע צושלאגען רעדע פייעריגע א
 ךי געשלעפט יאהרהונרערט פינפצעהנטען אים האבען ישראל שונאי פון כמחנה
 יוסף ר׳ ווי ,לייט גרויסע אזעלכע אבגעזוכט זיך האבען / אוכוח צו •רבנים
 ךי האט מען אונ / סלך'] ה זרח; ר׳ אונ פערער ווידל דון ,1•אלב
 נעלעגען אבער איז אצונד יודענטהום. צום צוגעלאזט ניט פיילען :גיפטיגע
 אוישער ..זין־ האבען רבנים זייערע .יודען פולישע די אויף חשכות שרעקליך .א
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 שפראבע פדעמךע שוב _קיין ; בעשעפטינט ניט זאך _קיין טיט ,פופקים את ש״פ
 בשליפק זיך געקאנט די האבק זשע אזוי ווי ׳ פקשטאנק ניט די האבק
 פוליש. נוט נערערט האבק וועלכע ;פךאגקיפטען יך טיט ובוה א האבק צו
 דך האבק דערצו .נעלעהרטע .רעבטע געוועהן טאק זקק זיי צווישק את
 ך־ אז ; נעהארט האבק די תאם ,דקפאר נעשראקק מעהר נאף רבנים די
 דעךטיט. אוב ;זהר פונ׳ם ראיות זייקרע אללע ברקנק וועלק ?רקקיפטען
 .הייליג פאר געהאלטק אויך די האבק זהר רעם ותיל ; נעבתדק זיין די תעלק
 האבק די ; רעש גרתפער א רבנים פולישע ךי צווישען נעתארק את אודאי
 אד השמד"; זרת ;;נ איז דאב אז נעשרתק את אויפלאנד _קיין בריעף צושיקט
 זוכק צו נעפריווט אפילו זי־ האבק די ; אויסטויפק נעתאלד טיט די ותל מק
 בעפעהל דעמבאתסקי׳ס זיין מבטל זאל ער בעטען איהם את פאפסט צום אוועג
 אשפאנישע: נעבען ווענינפטענם די זאל אמשטךךם<מק _קיין נעשקט האבק אוב
 פראנק די וועט מק תאם אלדינג איבערזעצק .קאנק זאל וועלבער ;יודען
 האט .עם ;געווארען ניט נאד הסתם מן איז זאבק אללע די פון . ובדה העם ביי
 טאב .עטליבע פערשפאטינט נאר האבק די תאם ;דערמיט אתפנקאזט זי־
 רבנים פיער _קאמעניץ _קיין ארויםש;קק נעמוזט די האבק סוף בל פוף את
 את בער; ר׳ - :אזלאוויץ פון ;ליב ר׳ - מקיבת פון / מענדיל ר׳ - סאטאנוב פון
 נעקומען זענען זייט פראנקיפטענס די פון .קרעמעניצער יוסף ר׳ - מאהילוב פון
 אראללע נעשפיעלט דעמאלט האבק בעזאנדערס את פארשטעהער; דרייפיג ביז
 נהמו או: רוהאטין פון שור אלישע בן שלמה ; נאתוארנא פון קריפא ליב יהודה
 אפנק נעקאנט ניט מויל _קיין האבק ךבנים ךי תאן .לקע אזא ביי . בופקער
 פאר< די האט מען וועלבע שאלות; די פערשטאנען מיה נרויס טיט האבק את
 .נערעבט נעבליבק זענק פראנקיפטק ך וואס ניט וואונדער _קיין איז ; נעלענט
 דאב אז אפפק; ארתפנקעבק .;עפיסקאפ דער האט 1757 אקטאבער 14 דעם
 אללע פעיברענק מוז מען אז ;נעתארען בעתתק איז תלמוד פונים שאדליבקייט
 בעצאהליק מוזען יודען די אז ;פאדאליען גקץ אין זיף נעפינק תאם גמרות
 מגדר די דארפק רעגךליך 154 את טרהא זייער פאר נולדק 5000 פראנקיפטען יך
 דעב הוץ א את - .קירבע _קאטאלישער ךי_קאמעניצעד צורעכטצומאכען אויף דין
 זאגק די זייוועלק ויען פראנקיפטען׳ די אויפצוהארק רוהיג מהרב די זענק
.וועג זייער־ אויף נעהמק דיך זאלק די צורעדק את סופר
 אד גקעהק האבען די תען ;יודען פדלישע די אויף נעפאלק איז פהד א
נעגע-עך שוין האט. ער" את ניט .קאטאוועם _קיין טאקי טרייבט דעמבאוופקי
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 / גמרות אללע צונעהמק אוב הייזער יוךישע אללע אין זוכק זאל מען בעפעהל ;א
 אלליין "קאניג פאר׳ן געקלאגט זיר האבק די .געפינק דארט וועט מען דאם
 דער ,מיניסטער ,עךשטער דער ודיל ,צד שטלקעל א אפילו געפונק האבק :אוב
 אוב יון< ברוך פאקטאר איודישק זיך ביי געהאלטען האט הל י בך כראף
 אויסגעבראבט אומדפט האבק די נאר ;ק(גליר גאנצע צוגעזאגט די האט ער
 ךערודיל !יו האבק זייטק אללע פון .געפועלט ניט באר האבק אוב -נעלד
 ראש ,ערב פונקט אוג _ץאמעניץ _קיין י גמרות מיט פול , וואגענס כעשלעפט
 גע" טאג דעם האבק יודען די . פערברענט הלמוד דעם מען האט בסלו הדש
 פראנקיסטען יך ההוקרה". "שרפת גערופען אומגליק דאס האבק אוג .פאפט
 ייען געווארק׳ גראפער נא־ איז שמהה זייער אוב געטאנצט ווידער האבק
 וועלבע ,ווייבער די נייטהען זאל זי פאליציע דער געהייפק האט עפיפ^קאפ הער
 האבק רבנים די וואס הרם דעם וועגק - די פון אבגעזאגט פריהר ך־ האבק
 מאג* זייערע צן אומקעהרען צוריק זיך זאלק די . - געוועהן מהרים פריהר ■די
 ודיל / גענומען לעבק דאס זי־ ליין אי פרדק .עטליכע האבק דעמאלט ..נער
 פראג" ך צווישק בלייבק צו הטא אגרויפק פאר גערעבענט האבק :די
• ד!יםטק
 איו אונ פראנקיסטק ך פון אבגעמהון גליק דאס אבער זיך האט באלד
 דעם האט מען זייט אבגעלאפק ניט איו הדש הךין .יודען די צו •איבערגעגאנגען
 זאגט וועלט די . געשטארבק פלוצלוני איז דעמבאווסקי אוג פערברענט הלמוד
 ך* האבק ךעסטוועגק פון .ניט נקמה _קיין איז טויט דער אז ״ ווארטעל א
 גרויסק ךעם פאר מפלה א געהאט דעמבאוופקי האט דאם אז .געשרינק •יודען
 די אז / דערפיהלט זיי האבק קוים או: ״ אנגעמאבט האט ער וואם השם הלול
 גענומק זיך די האבק > ניט בעשיצער ־יין מעהר שוין האבק פראנקימטק
 די וועלכע . צרות די פאר כפלים כפל צובעצאהלק די כוהות אללע ימיט
 די. אייף שיטק אנגעהויבק ווייטער ך־ האט מכירות . איבערגעטראגק האבק
 צו אונ שכל א אויף געפאלק יודען ך נאך זענען דערצו אוג ,•פראנקיםטק
 דעד געוועהן איז מטבע,אונדאס אהיכשע צוגעלעגט זיי האבק מכירה *עדער
 וואונדער קיין איז מיטעל אזעלכע ביי .ט,גערעכ זיקק די אז ,בעווייז בעסטער
 :דערקענק געקאנט ניט פראנקיסטק די מען האט צייט אקורצער אין וואם כיט
 האט מען וואס דיאדגע ךי ; הפיכה אין איינגעזעצט מען האט די פון פך •א
 עם < בארד האלבק א מיט קאפז האלבק א אבגעגאלט מען האט :איבערגעלאזט
זענק פיעל ן קריכטק _קיין ניט אוב יודען ניט_קיין זענק דאס הייפק/אז זאל
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 דעד אונטער נעשטאנק דעמאלט איז וואס , בעפאראביק _קיין צולאפק !יך
 נעלאזט ניט אריך דארט די האבק רבנים פולישע די נאר , טירקיי פון מאכט
 ^באשי_קיין£אנסטאגטיגאפאל בריעף אוועקנעשיקט האבק די חהק,
 דעט ליעב צו פלקט .עם .בעם מעדה טיט נאך נערודפט די האט ער אוג
 דענג דערהת׳ם טען האט נעשלאנ אזא ביי מאל איין אונ / נעשלאג צו קומק אפט
.שור אלישע אלטק
 פראנקיפטק די אוג האלו צום ביו דעתרייכט שוק האט וואפער האם אז
 קאניג צום געווענדט זיך די האבק ,אויפהאלטק געקאנט ניט מעהר האבק
 טיט. האט דעמבאווסקי הפד א פאר וואם דערצעהלט איהם האבק אונ • אלליין
 פונ׳פ שאדליכקייט ראם דערווייזק צו געראטהק די איז עם ווי ,געטהון די
 / אבנערעכענט דערפאר זיי טיט דערנאך זיך האבק יודען ךי ווי אוג • תלמיד
 אריין- .ערד דער אין טיעף ארפק אראבנעד׳ הימעל פזנ׳ם די האט מען אוג
 ארויפנענעבק ךריטע ער ך ט ינום או .קאנינ הער האט 1758 יוני 11 דער
 האם. האבק די אוג ׳ פראנקיפטק די שיצק דארף מלוכה ךי אז אבעפעהל
 נעטהזן אבער זיך האבק יודען ך .פולין נאנק אין בעזעצק צו זיך רעכט
 איד בעפעהל .קאגינם דעס אוב נעלד טיט נעשיט ווייטער האבק די :דיערס
 ,נעטהון קוק א האבק פראנקיסטק די באלד ווי .פאפיער אויפ׳ן נאר נעבליבען
 טאקי די טען וועט אפארשטעהער אהן אז אוג ,ניט תכלית איז״קיק .עם אז
 וואט פראנק׳ן/ צו אוועקנעשריבק די האבק דערקוועטשק, איברינק צום
 האט פראנק ..עצה איין געבען די .זאל .ער טירקיי אין געזעבק דעמאלט איז
 אלליין 1759 יאהר פונ׳ם אנהויב אים איז אוג שיהות לאננע _קיק נעטאכט ניט
 וואט טיט אונ / הברה זיין פעהלט עם וואם בעטראכטק פולין _קיין נעקימק
 וועניג נא־ איז .עם אז . בעשלאפק די האבק דעטאלט .העלפק זיי קאן טען
 נוטה איז טען אז ווייטענס הער פין גייפטליכע .קאטאלישע ך דוייזט טען וואם
 פאך- האט פראנק . בפועל בעווייזען .עם די מוז מק נאר ׳ .קאטאליציזים צום
 צו געוועהן מכבים האבק אללע אוג קריסטק ווערען פשוט זאל טען נעלענט
 וועלק גייסטליכע ךי אז נעוועהן ניט פפק _קיין די ביי איז .עם ווייל ,דיעה זיין
 האבק זיי .טוב אכן א ווי אויפהאפק די אוג זיין משטח שטארק די טיט ך־
 7 י ק ובינם ל ו ו א פל י ט א וך ו .עפיכקאפ ניי.עם צום פאפיער א אננעשריבק באלד
 אנצונעהטק פערטיג אללע זענק די אז ,נעוועהן טותע איהם האבק אוג
 זייערט* פון זאל ער נעבעטק איהם די האבק העהביי אינ / קריכטענטהום דאם
 2שו;אי די טיט האלטק ט^הטה ^קאנק זאלען די ווא• .אפעלד אפנק ווענען
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 די מיט האבק צו ובוה א מאל א נאף ערלויבען די זאל ער אוג ,אמת פולס
 האט ומה .וועגען ;אויפנענומען _קאלט זעהר אבער די האט לובינסקי • יודען
 צום איבערגאנג זייער וועגען אוב ; נעמאכט וויסענדיג ניט נאר זיף ער
 ; ניט ווערטה _קיין האבען ווארטער אז ; געזאגט די .ער האט .קאטאליציזמוס
 " רעדק דערפון מען .קאן דערנאף אוב פייהר מען טהוט זאכען אזעלכע אז
 .קאנען די זאל "ער כדי אבדרוקעף פאפיער זיי.ער נעהייסען .ער האט יעדענפאלם
.ווארט ביים האלטען
 פראנקיסטען די אבנעהאלטען ביסעל א האט תשובה _קאלטע לובינסקי׳ס
 די ביז חדשים .עטליכע אוועקגעגאנגען אדי זענען .עם אוג פלאן דיער פון
 די האט יעדענפאלם .טהון זאלען די וואס בערעכנען געקאנט זיך האבען
 וויסען ניט וועלען די ביז מאכען ניט שריט שום ךאלען_קיין די אנגעזאנט פראנק
 אוועק" די האבען 1759 מאי 16 דעם ערשט אוג ; געזיכערט איז לאגע זייער אז
 וועלכער ;לובינסקי עפיסקאפ צום מאל א נאף איינע בבקשות׳ צוויי געשיקט
 ..קאניג צום אנדערע די אונ ;שטעללע נראסערע א שוין בעקומען דעחאלט האט
 ; פראנקיסטען אללע פון נאהמען אים אונטערגעשריבעך האבען בקשות ביידע
 נעשטאנען איז ..קאניג צום ב^קשה דער אין .שור שלמה אונ קריסא ליב יהודה
 אלליין .ער אז האפען אונ הילף ארעכטע טאקי איהם פון ערווארטען די אז
 א'יק ווייל / אויספאלנען פינקטליך ווארטען .זיינע זאל מען נעבען אבטונג וועט
 ואם ו יודען; ךי אונ ; אומגעקוקט ניט ך־ מען האט פריהר פון בעפעהל דין
 די פון געמאכט האבען ניט; א מ/ר נאטט_קיין פאר אפילו האבען
 נאנץ אין אויסרופען לאזען ;אל .ער נעבעטען די האבען דערביי אדנ ;תל א
 מאג ;בעהאלטען זיף האט עם טען פראנקים די פון ווער אז ;ליטא אוג יין פד
 מלוכה די אז ;האבען ניט מורא _קיין .קיינעם פאר דארף אונ ארויפווייזען זיף
 האבען וועלבע . קינדער אונ ווייבער דיערע אומקעהרען זיי אונ שיצען זיי מוז
 האבען די אז אונ ■ די פון אבטהיילען צייט שלעכטער דער אין נעמוזט דף
 .מדינת נאנצער דער אין פרנסות .עהרליבע מיט בעשעפטיגען זיף רעכט דאם
 האבען ; ערשטענס :זאבען צוויי נעבעטען די האבען לובינסקי עפיסקאפ ביים
 אומה האכען צו ערלויבען די זאל מען נאטהיג זעהד איז עם אז.אננעוויזען די
 ;פיעל זעתר דא זענען יודען ך צווישען אז ווייפען די ווייל ,רבנים ידי טיט
 נאף האבען די נאר רע;ט האבען ?ראנקיקטען די אז הארצען אין פיהלען רואם
 ויעלען זיי אז אונ ;אנדערע פון אבטהיילען זיף זאלען זיי בה פיעל אזוי ניט
 ורעלעץ ׳ וכוח ביים ווערףה זייער פערליערען וועלען .רבנים די זעהעףווי אבער
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 .די מים גלייך ארויסשפריננק אוי־ וועלען אוג ווערק שטארקער דך כיי די
 איבךינע ך וועלק וכוח רעפ ליעב צו אז נעדרדננעך די האבק דעם אויסער
 צעהנער בעקומק וועט קירבע קאטאלישע די אוג אדינק די אפנק אויך יודען
 אב• זיי זאל מען נעבעמען; די האבק צווייטענס ..קאטאליקק נייע טויזענדער
 פערארעמט זעהר אללע כמעט זענען די ווייל , פרנסה מעמד א ,עפים זזבק
 אונ אענארן פון צו די שיקט מען וואס ,נדבות פון לעבען אוג נעווארק
 מעהר בקעצען .קאנק זיך זאלען די זעהען מען מוז דערפאר אונ , וואלעכייא
 זאלעז די כדי ,זיין מקרב די זאלען אלליין פריצים די אוג קריסטען צררישק
 ךי ווי אזוי דארפען ניט אוג ברויט שטיקעל זייער .עהרליך פערדיענק דך
 פראנקיסטק די .פאלק פונ׳ם הויט די שינדק אוג שענקען האלטק , יודען
 האט .קאניג דער ווייל ,געראטהק די וועט מאל דאס אז ׳ גערעבענט האבק
 נעווים אצונד די ודעט אונ די פין האלט ער אז ארויסנעוויזען נאך פריהר שדן
 ביי בעזאנדעךס ,מהון ליעב צו אויך די וועט לובינסקי אוג ,אבזאגק ניט
 טעות א אבער האבק די . נעהאט דעמאלט האט וואסער מאכט נרויסער דער
 ניט אפילו די האט .ער אונ / נעווארק נמאס זאך די איז .קאניג דעם : נעהאט
 ריין נאר / תשובה א נעשיקט ;א אפילו די האט לובינסקי ;אנפערן געוואלט
 אנצוהארק נעגעבק זיי האט ..ער .געהאט ניט דערפון זיי האבק הנאה גרויסע
 אונ קריסטוס אין גלויבען די אז די זאנען אט !צונג דער מיט דרעהען די אז
 צוטרדק זיי_קיין צו .קאן מען אונ < משיח אויף ווארטען די אז די שרי;ען אט
 _קיין פון רעדק ניט די טארען טויפק ניט זיך וועלען די כיז אוג .האבק ניט
 האבק די . האלטק צו מלחמה אויפנעהארט ניט האבק ווידער יודען ךי . חילף
 קרים" אמת׳ע _קיין ווערען ניט מאל _קיין וועלען פראנקיסטק .די אז , געשריגק
 אטיז׳ע .קיין נעווארען ניט זענען צביקקעס שבתי די פון ווי פונקט .טען
 .סעקטע קריסטליכע שאדליכע א ארויס נאר וועט זיי פון אונ ;טירקק
 אין פאפסט פונ׳ם שליה דער געוועהן אויך איז מייגוגנ איינענער דער ביי
 קיין נעשריבק האט וועלכער סעררא. ניקאלאי גייסטליבער דער פולין,
 אומזיסט האט דעמבאווסקי אז אונ לדפק לאזק פראנקיסמק די מוז מען אז רום
נעוואלד. אזא די ווקק אננעמאכט
 רעךעלע דאס ביז נעליטען אונ נעמוטשעט דך פראנקיסטק די האבק אזוי
 אנגע" דך האבק אוק.עס צוריק; נעטהון אדרעה ווייטער דך האט מזל פונ׳ם
 אוועקפאהרק נעמוזט האט לובינסקי .טאג ליבטיגערע .עפים די פאר הויבק
 נעחאלט האט וואס .טש־מ/קאל^קי י ל מיקד פערנומק האט שטעללע זיין אונ
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 פער־ באלד האבען פראנקיפטק ך ..קאטאליקען ווערען גאר זאל ויעלם ךי 'אז
 איהם צו דך האבק אוב אויפפיהרק אלדינג די וועלק איהם ביי אז - שטאנק
 דעם אויפער אוג / נויט דער אין העלפק די זאל .ער בקשה א טיט געווקךט
 גע" די אבער האט מי^קאלסקי .רבנים ךי טיט האבק ובזה א לאזק זאל.ערךי
 יסודות די אין פעסט גלויבק די אז בעווייזק די מחק כל קודם אז , אנפערט
 דעטאלט וכזה. א וועגק רעיק שדן מק ךעךנאך.קאן או: קריפטענטהום .פוג׳ם
 אוג .ריפא ק ב לי .יהודה / פראנקיסטק ך פון פארשטעהער ביידע האבק
 אוב מ;קאלסקי פון נאהמק אויפי׳ן מגלה אגאגצע אנגעשריבק שור שילמה
 ךי וואס אז (1 :פונקטען זיבק אךיינגעשטעלט אמונה זייער ווענק האבק
 משיה אז (2 ;געווארק מקדם שוין אח משיח׳ן איבער געזאגט האבק .נביאים
 אנגענומען האט .ער אזג , ״אדני״ נאהמק זיין טיט אלליין גאטט געוועהן אח
 פון .עונות די דין מכפר .קאגק זאל .ער בדי > .ודם בשר א פון געשטאלט דאם
 אוג מנהגים אללע געווארק בטל זענק געקומק איז משיה זייט אז 3 ; איילע
 אין דוייל !משיה דעס דיענק צו מחויב 'איז יעךער אז <4 ;.קרבנות פון דינים
 זכר א אוג התימה משיה׳ם איז קרייץ דער אז (5;ישועה גאנצע ך ליעגט איהם
 משיג ניט מק קאן ניט דך טויפט מק ביז אז (6 ;גאטט דרייאייניגק פיג׳ם
 ואל מען בעפאהלט תלמוד דער אז (7 ; המשיח מלך פונ׳ם גרויסקייט דאס זיין
 אהן זיך קאן איהם אין גלויבט וואם .י.עדער אז אוג ; בלוט קריפטליך נוטצק
 מיטאבע" געשטעלט זיי האבק פונקט לעצטק בעגעהק״דעם ניט בלוט ידעם
 או: דערווייזק .עם וועלען די אז ,געשריבען בפירוד האבק אוג כונה זזגדער
 די טיט זיך לאזען נאר די וועט מען ווען / זיין מודה מחק וועלק רבנים •ך
 נאך די מען קאן אלדינג אויף גוט,אז גאנץ געוואופט האבק די .אויפטענה׳ן
 די וואס פאר :זיין מוז הויפט־פראגע ךי אוג . שאלות טויזענדער איבערפראגען
 בלבול דעם זאלק ד* געבליבק די ביי אח דערפאר ניט? אלליין נאך זיך טויפק
 וואם טהון לאזק שוין די מען וועט דא אוג נדן א פאר ארעינגעכען בלוט -פון
 קוים : געהאט ניט טעות _קיין טאקי האבק געפאלק.ךי*פךאנקיםטק וועט די
 הדם עלילות ךעךקוועגק מען וועט וכוה ביים דערהארטדאז מקקאלסקי ׳האט
 ני^קאלאי אפילו אוג / האגד ביידע מיט אנגעהאפט דעם אין דך .ער האט
 קרום געקוקט איבערהויפט האט וואס ,פאפפט פונ׳ם שליח דער א, ערך ס
 בע" פאר וואס וויפען צו נייגעריג געוועהן אויך איז ,פראנקיפטען די א־ויף
 אץ ארויסגעבק. וועלען יודען די פון שוואים אעדענץפטע די פודות האלטענע
 ר ע ט נ ה ע צ י י ך_ר ר ע ך י ט נ ע מ ע ל ק פאפפט דער גראד האט צייט ■יענער
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 אז יודען ךי אויף איים אומזיסט טראכט מען אז , בעפעהל א ארויסגעלאזט
 ךי אין זאכען אזעלכע זאלען מעהר אז אז: , פסה אויה בלוט דארפען זיי
 גע" א ארויפגעכראכט איהם האט דארייף .פארקזמען ניט לאגדער ,קאטאלישע
 נעזישאלעחעט ניט האט וואס , הארץ יוךיש אהייס מיט איור ;;עלעק חיסער
 ניט האט אוב רום _קיין געפאהרען אלליין איז אוג צייט _קיין אוג מיה _קיץ
 איכערגעקוקט מט אזג אויסגעהארט ניט איהם האט פאפסט דער ביז גערוהט
 זעהר סעררא ני^אלאי האט אודאי .געבראכט האט .ער וועלכע , בעווייזע אללע
 אוים* מכער שוין זאלען פראנקיסטען ך .זיין שוין זאל זכוה דעו־ אז נעגארט
 .רום _קיין מעלדען צו וואם האכען זאל ער אוג , סודות אימועניגפטע די זאגען
 כיידע לאזען זאל .ער בדקאלסקי׳ן צוגערעדט אוי־ זייט זיין פון האט אוג.ער
 אגדערע די אויף אייגע די וועלען פאי ווי פאי חייל ,אויסטענה׳ן זי־ צדדים
 חסרונות די חערען געחאהר דערחייל וועט מען אוג , אמת דעם ארויסזאגען
,אללע פו;
 האט ..ער ביז אנגעקומען נרינג אזדי ניט נדקאלפקי׳ן איז דעסטוועגען פון
 פראנקים* די אונ .יודען ך צווישען וכזה א ווערען זאל .עם בעשטימען נעקאנט
 פראגק^טען די ליידען געקאנט ניט האבען גייפטליכע אללע כמעט .טען
 זיי פון מען חעט טויפען זי־ חעלען זיי חען אפילה אז ,געשרינען האבען אוג
 סעקטע שאדליכע א ארדיס גאר זיי פון חעט .עם , צרות גרויסע שטאנדיג האבען
 זיין נוהג זי־ זיי־ חעלען / לאגע זייער פערכעפערן נאר זיי וועלען קוים אוג
 4ךעור זאגען ייעלען אוג - יודענטהום טיט׳ן אצונד ווי גלייך קרימטענטהוס מיט׳ן
 ךעם וועגען זיך האט מיקא־כקי אז . ניט יענץ אוג הייליג זיי כיי איז דאם אז
 מט נא־ זיך מעןדארף אז געזאגט ער האט ,לוכיגפקי׳ן כיי אגנעפראנט וכזה
 הלוק א פאר וואם . עדשטענס :אגפראגען זי־ געהייפען האט אוג ;זיין מישב
 / תלמוד פונ׳ם געננער פאר ך־ רעכנען וואם ,פראנקיפטען די צווישען איז עם
 האכען צי ,צווייטענם ? איהם אין מט אוי־ נלויבען וועלכע . _קראימעס די אזג
 זיי מיינען צי ,םדדיטעג ? אמיגה זייער אין געזעצע פעסטע פראנקיפטען די
 אין ווערען כעפער זיי זאל עס? פשוט רעכגען זיי אדער לשמה זא־ ך טאקי
 א־עכטען האבען מען וועט צו . פיעךטע;פ טויפען? זיך וועלען די ווען ,פרנסה
 חעגען ;ערעדט וועט עסי חאס אלדיגג איבערזעצען געטריי זאל וואם .מענשען
 שטאנהיג שרייכען וואס / מענשען צוויי ך זענען ווער ,פינפטענס אוג ? וכזה כייס
 האבען צו אוג לייט .עדץליכע די זעגען צו פראנקיסטען׳ אללע פין נאהמען אים
 7 אט? ת*אל^ די• חייא ? כרידער דיערע פין הרשאה כה א די
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 בעשטימט ענדליך אין עס אדג - תשובה קלארע א געגעבען ,שיינט .עס ווי
 האט מען אוג < ובוה דער זיין לעמבערג אין זאל 1759 יולי 16 דעם געווארען״אז
 דריי אדסקלדבען זאלען די געגענד דער פון רבנים אללע געגעבען וויסען צו
 בעצאהלען מוזען די וועלען פעדשפאטיגען וועלען די באלד ווי אונ דלוחים
 בלל דעם שאדען וועט .עם וואס רעם הוץ א / טהאלער טויזענד שטראף
• ישראל
 טאקי דך האט אונער / נערעכענט פיעל דעסוכוח אויף האט מינןאלסקי
 > גערופען די האט .ער ווי / אדער ,פראנקיסטען ך באלד ווי אז * איינגערעךט
 פערטיגע שדן .ער האט ,ן ע ט ם י ך ו מ ל ת די זיין גובר וועלען / ן ע ט ם י ך דז ז
 הויפט־ די אויספוצען געהייסען האט ער .יודען פולישע אללע פון .קאטאליקען
 ךי אוג ,פארקומען בעדארפט האט וכוח דער וואו ,לעמבערג פון קירכע
 בילעטען פאר געצאהלט האט מען .פעךז_אמעלט אהין זיך האבען שררות נראסטע
 פראנקיסטען. ארעמע די אויף געגאנגען איז געלד ׳אונדאם מקהים גרויסע זעהר
 , לעויעד׳ו !יינק בראשם אוג > רבנים פיערציג ביז געקומען זיינען יודען ך פון
 יאזלאוויצער דער אונ ,ט פאר א ראפ הכהן ם י י ה ר׳ רב לעמבערגער דער
 האט אונ אין.קאמעניץ ובוה ערשטען ביים נעוועהן שוין איז וואם / בער ר׳ רב
 געקומען זענען זייט פראנקיסטענ׳ס ך פון ; געניטהשאפט ביסעל א געהאט ש־וין
 שלמה אונ קריסא ליב יהודה / מקורבים ביידע זיינע אונ אלליין פראנק !עקב
 די־ עולם; נרויסען דעס דערזעהען זיך פאר רבניםהאבען ך אז / אודאי שור.
 נאד זיך ביי די זענען ;דאמען אויסגעפוצטע זייערע מיט מאגנאטען פולישע
 אנדער א מיט גאר גערעדט ווידער האבען פראנקיסטען די .אראבגעפאלען
 .די ארום שטעהען וועלכע / אללע ביי אז / געפיהלט האבען די , שטארקהייט
 נ.'^ געוועהן רבנים ךי נאך זענען דערצו .גערעבט פריהר פון שוין די זענען
 אוג אאיבערזעצער צו אנקומען געמוזט זיי האבען ערשטענם/ ודיל / בונדען
 איבערגעבען אקוראט געוואלט ניט טאקי אפשר אונ געקאנט ניט האט ער
 געבראבט ראיות זייערעאללע פראנקיסטען ך האבען / צווייטענס זייערערעד;
 וואם .ספר דעם פון זיך אבצהאגען געוועהן שווער די איז .עס אונ זהר פונ׳ם
 געהאט מורא פשיוט די האבען , דריטענס אוג ;געוועהן הייליג אוי־ זיי ביי איז
 שאנדט מען אז זאגען ניט זאלען קריסטען די / וואךטער איבריגע רעדען צו
 , !6 דעם ,טאג דריי גאנצע אבגעמוטשעט זיך מען האט אזוי .גלויבען זייער
 וועגען אפילו / געאפענט ניט מדל _קיין במעט האבען רבנים די ,יולי 30 אוני 23
האבען די ודיל ;אדסטענה׳ן רעבט געקאנט ניט דך די האבען - דם עלילות
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 יורק געלעהרטע וואם , בעווייזע טויזענדער ךי פון . געקאנט ניט געשיבטע _קיין
 אג־ ניט די האבק י געכראפט יאהרק הונדערטער טיט פריהר שזין האבק
 איו פאלק דיער אז שווארען געקאנט נאר זי־ האבק די , וויסק ־נעהויבק
 האטש , גלויבק געוואלט ניט .קיינער זיי האט ווארט אויפ׳ן נאר ;אומשולדיג
 טבעדעק ,אוג < ווארטער ווי געהאט ניט טעהר אוי״ האבק שונאים זייערע
 קלם גאנצער הער ווי צוזעהען געמוזט די האבק , שפאט אוג שאנה טיט
 הער גאר איז די ביי שרי/עט-אז מק אוג פראנקיפטק ך טיט משמה זיך איז
.אמת נאנצער
 דעם געהאט רבנים די האבק ,_קאמקיץ אין צוריק ;אהר צוויי ווי פונקט
 ובדה צווייטען פדנ׳ם נאבוועהקישען די נאר ,לעטבערג אין פסק אייגקעם
 וראם .בדון מיט׳ן בקניגט זי־ האט מען :אזעלבע געוועהן ניט שוין זקק
 נייע פון , געמאפט הוזק די פון האט מען ,יודען די אנגעטהון האט מען
 האבק וואס גמרות, עטליבע גערעדטתאינדי ניט שוין מק האט אבער גזרות
 געבליבק זקק ,מדרשים בתי אוג ישיבות די אין פערוואלגערט גאך זיך
 ♦ פער שווא געווארק דוקא פראנקיסטק ך פון לאגע די איז דערפאר .גאנץ
 אמת׳ע ווי ארויסגעשטעלט פאפיערק אללע אין זיך האבק די דאב דעם נא־
 בקויזק רעד פייעריגע טיט ויוה ביים האבק זיי וואש דעם נא־ ,הריסטק
 אגגעהויבק גייפטליבע ךי די האבק ,קךיפטקטהוס ראם איז גלויבק זייער אז
 ד • אייו ווערען זאל ..עם אוג . טויפק טאקי זיך זאלען די דערקוטשק
 רעדק ווייל צוקטשליעסק, דארויף זי־ געוועהן שווער אבער איז פראגקיסטק
 גע־ טתיר זי־ די האבק האגד, דער טיט שרייבען אפילו אדער ,מויל מיט׳ן
 האבק ,ק^קר רעבטק צום געקימק טאקי אבער איז ן>פ אז ;אלדינג דועהן
 גקועהן פארט זקק וואט ,יסודות דיערע פון אבטרעטק געוואלט ניט זיי
 שבתי אויסער אנדערמשיה, פון_קיין געהאלטק ניט האבק די ווייל אנדערע,
 די האבק ,אוועקגקאנגען איז עט צייט מעהר תאט .פראנק ;עקב אוג צבי
 בלייבק אזוי אז .געשריגק האבק אוג רוהק געלאזט די ווקיגער גייטטליבע
 פראנקיסטק די ..קאטאליציזטוס דעם אננעהמען מוזען אוג ניט זיי מארק
 ניט, די וועגהאבק אנדער אז_קיין געזעהען האבק אוג בעטראבט זי־ האבק
 פון אבשניידק מאום די וועלען טויפק ניט טאקי זי" וועלק די באלד ווי אוג
 דערצי אתל. די פון מאבק וועלק קריסטק סאי ,יודען אונפאי,זייטען ביידע
 בלייבק צו פארוועהדק ניט די קיינער״קאן אז בערעבקט נא" זי־ די האבק
 האלטק די וועט וועלט • די האטש ,זקק די וואס אייגקע ״י הארצען אין
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 האטש ,משיה עראייגענ דער געבליבק צבי שיתי דאך איז אט .קךיסטק פאר
 וועלק זיי אז עןפערליער די וועלען דמע וואס ,מהמד׳נער א געווארק איז ער
 גע* פראנקיפטק די זיך האבק תירוץ אזא ? קריסטענטהום צום איבעתעהק
 איד .עם או: ,דערצו צוגערערט לאנג שוי! די האט אלליין פראנק' ,פונק
- _קאטאל?קק ווערען קליין ביז גרוים פון אללע זאלק די אז געבליבען די ביי
 פראג* די וואם , דעס אין נגיעה שטארקע א אז ;זאגק מק מוז אמת דעם
 נאך באלד . געהאט יודען די אויך האבק , אויפגעטויפט זיך האבק קיפטק
 ,.קאנפטאנטינאוו אין געמאפט רבנים די האבק ובזה לעמבערגער דעם
 אננוועגךען זאל מק זית ביי געווארק נגמר איז עם אוג אסיפה אנרויפע
 רעבגק צו אויפהארק זיך זאלק פראנקיסטק די אז זעהק אוג מיטעל אללע
 ניט וועלען פראנקיפטק ך זמן כל אז .פערשטאנק האבק די .יודען פאר
 דין א צו שלעפק מאל איין ניט נאך די מען וועט . כלל זייער פין ארוים
 אין אריינווארפק ישראל כלל דעס וואם.קאנק •דינים אזעלכע צו דוקא אונ תורה.
 לאזק^קאסטק זיך זאלק די געבליבען די ביי איז דאריבער ; אומגליק נראפטען
 געוועהן אויך איז דאם .טדיפע דער צו צוטרייבק די אוג מטבע אהיבשע
 צום. גענומק אזוי זיך האבק גייפטליפע .קאטאלישע ךי וואס סבה. אמת׳ע די
 אין בלייבק זאלק פראנקיפטק די ליידק געוואלט ניט האבק אונ הארצען;
 .השק אזא אזנטערגעגעבען האבק רעגרליך יוךישע טויזענד צוויי ;מיטק
 די: האט מען אונ פאלעם די ביי געצוינען פראנקיסטק די פשוט האט מען אז
 .געהאט רבנים די דעמאלט האבק נעגנער איין נאר .טויפען צום נעשלעפט
 איהם. פון נאך דערצאהלט מען טוב. שם בעל ישראל ר׳ געוועהן איז דאם
 אבי געלד טיט נאך שיטען יודען די ווי געווארען געוואהר איז ער ווען אז
 האטי אוג געקרעפצט זעהר דארויף ער האט .פראנקיפטען די פטר׳ן זאלק די
 קראנקער א זמן כל ודייל .זאכק אזעלכע אויף וייינט אלליין גאטט אז .נעזאנט
 מאל א וועט ער אז האפק; נאך מען אן(ר גוף. צום צוגעהעפט נאך איז אבר
 אויף. שוין .ער איז .אב אבער איהם שניידט מען באלד ווי .ווערק נעזונד
....פערלארען עביג
 אנגע" פראנקיסטען די דך האבק 1759 ;אהר אייגענעם דעם אין נאך
 הדשים פאר א אין דך האבק לעמבערג איין אין נאר אוג .טויפק צו הויבק
 דאס אנגעגומק האבק וועלכע . .ער־שטע ך .טויזקד פון מעהר אדיסגעטויפט
 אס וו ׳ שור שלמה ;דהן ביידע שור׳ם אלישע געוועהן זענק קריסטענטהום
 מאלאוופקי■ י ק יש צ נ א פר לו_קואם אויף איבערגעביטען נאהמען דין האט
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 ♦ י כן ם ו או ל א וו כאיל י מ גערופען דערנאך זיך האט וואם שור. נתן אונ
 האט "ער ודייל ,אללע פון שפעטער נעטויפט דך האט אלליין פראנק כעקב
 _קיין ארייננעפאהרען איז .ער .צערעמאניע גאנצע א דערפון טאכען *עוואלט
 געהאט .ער האט געלד ;נרוים נאר נעפיהרט דארט זיך האט אוג ;ווארשא
 זע^ס טיט _קא.ךעטע אטהעערע אין ארויספאהרען פלעגט .ער אז אונ ־גענוג/
 טיט ארומגערינגעלט אוג קליידער טירקישע שאנסטע די אין אנגעטהזן /פערד
 אשטארקק האטאנגעמאכט ער אונ נאכנעלאפען איהם מען איז ,_רייטער פינפציג
 .ער געבעטען איהם האט אונ ,.קאניג רעם פארנעשטעלט זיף האט ער .דעש
 ע ט י .ר ך ר ע ך ט ס ו ג י ו א אוג .טויפע דער ביי פאטער א ווי דיענען איהם זאל
 איז פאראד גרויק טיט • טויף־פאטער פראנק׳ס זיין צו געווארען מרוצה •איז
 נענעבען דך .ער האט טויפען ביים . _קאטאליציזטום צום איבעתעגאננען פראנק
 זיין געטדץט אויך זיך האבען איהם מיט צוזאמען יוסף; :נאהמען אניי״ען
 איבריגע נאבנעטהוןדי שוין האבען איהם חוה• טאכטער זיין אונ הנה פדוי
.יודישקייט אין געבליבען ניט איז זיי פון איינצינער _קיין אוג פיאנקיסטען
 אז רעכנען געקאנט פראנקיסטען די ,זיך דאבט ;שוין האבען צונד א
 אננע־ האבעןזייךך.עךשט סוף צום ; אויסנעלאזט שוין זיך האבען צרות זייערע
 די ווען , רוה נעבראכט נעוועהן באמת די וואלט קריסטענטהום דאם :הויבען
 / ניט חכמות שום _קיין דערביי מיינען אוג הארצען גאנצען מיט׳ן עס .!עהמען
 וועלען לפנים נאר אז זרה/ מחשבה א מיט ארומנעטראנען אבער זיך האבען זיי
 צבי׳ס שבתי בלייבען טאקי די קריםטען;אונגעטרייוועלען פאר רעבנען זיף די
 צו / טויפען דעס נאך אפילו .״אויפנעהארט ניט די האבען דערפאר ,•הורות
 וואהנען. צו ארט אבעזונדער אבגעבען די ואל מען מלוכה דער ביי -בעטען
 אזזי/קאנק / נעשךיגען האבען וויילזיי געהאטאזין, נא־ .עם האט פריהד
 אומזיפט זיי צו זי־ טשעפען וואס ,יודען די טיט צחאמען זיצען •גיט
 ייילעז די אז פערשטאנען מען האט אבער צונד א ;צרות אן די טהוען אינ
 פריי פיהרק .קאנען ך־ ז^אלען די ליעבדעם. צו נאר אבנעזונדערט לעבען
 וואס מעהר נאך אונ השד א נעפאלען די אויף איז אודאי דרך. אלטען זייער
 ניט זיך מען .קאן פראנק פארשטעהער זיי.ער אויף אז / געוואוסט האט מען
 אי: פריהר :אמונה ך נעביטען לייכט זעהר האט .ער ווייל / פערלאזען
 זיך האט מען א״קאטאליק. געווארען .ער איז דערנאך אזנ אמחטדנער נעוועהן
 אב• ?יך האט ביסלע;ווייז אונ ה;הנות זייערע צו צוצוקוקען מעהר אננעהויבען
די .גלויבען ני;.עם דעם פאלש זענען די אז ,בעשול־יגונג שטארקע א ;עעהויבען
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 פאפיער א מלוכה דער אנגענעבק זייט ז״ער פון אפילי האבק ךאנקיסטק5
 נאה , צייט נאנצע ך פארגעקומק די טיט איז וואס ;אלדינג בעשריבען אוג
 פוץ האבק די ווייל . פערדרעהט ארנער נא־ זי־ די האבק פאפיער דעם אין
 נביאות כאל עטליכע די האט ער ווי , מופתים נאנצע דערצעהלט פראנק׳ן
 !.יי האבק סוף כל סוף אזנ " נעווארק מקדם אללעם איז עס "וג > געזאנט
 אז אוג , משיה פערבארגענעם א פאר פראנק׳ן האלטק די אז ,אויסנעדרזנגק
 דערמיט .קריסטוס פון וואונדק ך נקעהק אלליין לייב זיין אויף האבק זיי
 גייסטליכע די ודיל .צרה גרויסע א נאר ארויפנעשלעפט זיף אויף זיי האבק
 אנמאכעץ ניט זאלק האבק׳די צו מורא שטארק אנגעהויבק טאקי האבק
 די צו נענומק אנדערש גאר שדן דך האבק די ;סעקטע קריסטליכע אנייע
 נע־ שרעקליך , שיינט .עס ווי ;די האט מק וואס ,פראנקיסטק זעכ$ אונ
 ניט יאהר _קיין נא־ איז .עס .סודות אללע ארויסנענעכק האבק ,מוטשעט
 מק האט ,קריסטענטהום צום איבערנענאננק איז פראנק זייט אוועקנענאננק
 מען אוג אייננעזעצט , 1־60 ךאנוואר אים > הכרה זיין פון פיעל נאף אוג איהם
 האט ער אז אונ משיה׳ן פאר אדם זי־ ניט ער אז ;אננעקלאגט איהם האט
 עס האט ער" וואם > דערמיט קריסטענטהום פונ׳ם קדושה די נעוועהן מהלל
 .גאגג שאדליכעץ זיין בעפעסטינק .קאנק ואל .עד ;די אננענומק אימיסטען
 איהם זאל מען מ*ספט דער ארויס איז עס אונ > נעדדערט האט הדשים צוויי
 פעסטונג א אין פערשלאפק לעבק נאנצע דאס האלטק מקורבים אללע דינע אונ
 אנ־ אונ ר ו ש* ווי_קךיסא> , צוהעלפערס דינע גא־ זאלען דעם אויסער ■אונ
 פראנק׳ן איז > נעזעץ העם לדט .ארבייט שווערסטע די צו נאטהק , הערע
 כבוד נעלענט האט מען נאר .טויט צום יוערק פערמשפט נעקומען איינענטלץ־
 נעשענקט איהם האט מען אונ ,טויף־פאטער זיין נעוועהן איז וואס ..קאניג אויפ׳ן
 ווייל אנ^מה; דערלעבט אומגערעכט נאר האבק יודען די . לעבק דאס
 די האבק ;פראנקיסטען די רודף׳ן צו אויפנעהארט ניט האבק די האטש•
 ךערזעהק האבק זיי אז ;אונ ארויסקוקק נעקאנט ניט סוף ביטערן אזא אייף •
 מען אונ ,.קייטק אין אייננעקאוועט לייט זיינע מיט פראנק׳ן האט מען ■זוי
 האט פראנקיפטק איברינע די אוג טשענסטאהאב _קיין אוועקנעפיהרט די ׳האט
 מלוכה די אוג ;נעווארק נעבארק זענק די רואן / ארטער די אין צושיקט מען ׳
 מעהר זי־ זאלען די . געבק אכטונג גזלז די אדף זאל מען צוגעשךיבק האט .
 די נענלדבט ךט די האבק / זאכק שאדליכע אזעלבע מיט אבגעבען .ניט
.אדגק האיינענע
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 וועט־ פלוצלוננ אז , גלויבק געקאגט אלליין פראנק זיך האט ווענינער נא־
 אדף■ נאר איז עפ־ אז ,גערעכענט האט .ער וואו דארט טפלה אזא האבק ער
 פאר״קיינעם מעהר שזין דארף ער אז אוג , ןשועה רעבטע ךי נעקומען הברה דק
 אמאסקק געוועהן נאר קריפטענטהום האס איז איהם ביי האבק. מורא ניט
 אז כתבים/ זיינע אין טא־י שרייבט ער אז / געפונק דערנא־ האט מק אינ
 האט אבינו קבקב ווי פונקט קריפטען די אבנענארט .ער האט שריט רעם טיט
 'רך> בדי האר, מיט אפעל אין אננעטהון זיך האט אוג יצהק׳ן אבנענאךט
 האט דערפאר .ברבה דין שענקען איהם אזג דעךקענק ניט איהם זאל פאטער
 מיט־ זי־ .ער האט קוים אונ פערשטעלק שטארק געוואלט ניט אפילו ד־ ער
 זיינם.. נעטהין ווייטער זיף ער האט קריסטק פאר נערעבענט פראנקיפטק אללע
 גענק פונקט , מעלטק צוועלף מקורבים זיינע פון אויפנעקלויבק האט ער
 האט אוג , )אפאסטאל( שליחים קריפטוסיס פון אוב שבטים די פון צאהל דער
 צי" מאבט זיין זאל ער אזוי ווי ,פלאן א איבער קאפז דעם נעבראבק שוין זיך
 פער" דערנאך זיף זאלען די אזג ,תלמידים צדעלף דאזינע די צווישען טהיילק
 פודווש _קיין אז פעתעסק׳ אבער האט "ער . וועלט גאנצער דער אויף שפרייטען
 נע"- וויסק צו אוג נאבנעקוקט נוט די האט מען אודאי :אייביג : ניש זיינק
 צונויפ"־ זיי האבק שאפעליך פערבלאנזעטע גיטהןיין אז , נייסטליכע ך נעבק
 זיך רייסק וואלף>וואס באזע נאד קירבע .קאטאלישער דער אין נעזאטעלט
 נאר אזנ נעוועהן מודה ך־ האבק .עטליבע .אריק וואלד אין צוריק אלץ נאך
 נעמיינט האט "ער :נעווארק צזשטעו־ט נאנצק אין האפנונג פראנק׳ס איז גק־
 גאר איהם מען האט פוף צום א*נ ציעל צום נאהעגט נאר שוק איז ער אז
 צוווארפק־ מען האט הברה זיין אינ פעפטונג׳ טשענפטוהובער אין פערש־אבק
. לאנד פונ׳ם עקק אללע אין
 פער^ די האט מען וואם ,פראנקיפטען יך נעוועהן אודאי איז ביטער
 נע"- איז בעפער פיעל ניט נאד ׳ ארבייט שווערע צו אדער תפיסה צו משפט
 זיי .שטאדט פערשיעדענע אין צושלקט האט מען וועלכע / דאזינע די וועהן
 קריפטען אוג יודען ווי אווי אונ ,הייזער די אין ארומנעהק נעמיזט האבק
 געוואלט ניט נדבות כיין אפילו די מען האט נעהאט פיינד די האבק
 זיד־ האבק אדי .הונגער פון אויפנעשטאךבען פשיט זענק פך א אונ ,נעבען
 פארט זיי אויף האבק נייפטליבע די ביז ;אהר׳" א פון מעהר אבנעמזטשעט זיך
 ארבייט^ אויף ץ ש אמו ז אוועכנעשיקט_קיק די האבק אונ בעקוגק רחמנות
מעד .קאן דאס . ברויט שמיקעל טרוקענע דאס פעך־יענק זיך האטש זאלען ז-י
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 פראנקיסטען ך האבען יודען די צו ליעבשאפט גרוים _קיין אז , פערשטעהען
 ניט דר .?יי האבען אויסקומען נאר פלענט .עם וראו אוג ,האבען נעקאנט ניט
 וחץ! א יל א ת שטאךטעל קליין א אין הרעות. כל די אויף ארויפצולענען נעפוילט
 שפיצעלג אזא יודען די אכנעטהון פראנקיפטען די האבען זאמושץ, פון חייט ניט
 ראם ׳ קליידער אזעלכע אין אנגעטהון זי אוב פרוי א זייערע נענומען האבען די
 די. איז זי אז הייפען זאל עם כדי ווייבער; יודישע פרומע אלטע ■פאר אםען3
 איבערגענעבען איהם האט אוב נייפטליכען צום געקומען איז זי אוג - רביצין
 פפה פאר האבען בתים בעלי עטליבע נאף טיט רב מאנףדער איהר אז אפוד;
 אבער זיף האט שפיצעל דעם •פון בלוט• זיין בענוצט או: אקריסט דערהרנ׳ט
 אייג־ אנדערע נאף אוב רב דעם האט מען :זאף כיטערע א זעהר אדסגעלאזט
 נע־ האבען או: טרעפען געוואלט די האכען פראנקיפטען די וואס .וואהנער
 צום פערמשפט נאהמען דיערע דערמאנען רבי׳צין פערשטעלטער דער הייבען
 די נעקומען קלאמערשט איז איהר פון וואם .רבי׳צען אמת׳ע די אוג ׳ טויט
 לאננ אזוי מען האט ,נעוואופט ניט זאף _קיין פדן נעביף האט זי אוג מפירה
 מיט טויפען נעמוזט זיף האט ך ביז הףמיס ענדם אננעטהון אוג נעמוטשעט
 איז שטאדטעל פונ׳ם אוג צולאפען זיף זענען יודען איבריגע די .קיגדער פינף
.תל א ;עדאדען
 צייט .ערשטע ךי .טשענפטוהוב אין נעזעהען פראנק איז י_אהר דרייצעהן
 שטרענג זעהר נעהאלטען איהם האט מען ודייל ,נעוועהן שלעכט זעהר אידם איז
 דעפטווענען פון .פעפטונג דער פון ארויסנעהען געטארט ניט האט ער אוג
 הברה־לייט, זייגע אללע שטארקען אוג שרייבען צו אויפנעהארט ניט ער האט
 אנפיון/ פאר אומנליק דאס אננעהמען אוג אראבפאלען ניט זיף ביי זאלען די
 אוג ריין ווערען זאלען הארצער ךי.ערע כדי ;דערמיט די פריווט גאטט וואט
 פריהר עם האט ער אז ;נעזאנט ער האט אלליין עטם זיין אדף .נעלייטערט
 אז ארמז. מען געפינט דארט אז זהר. פונ׳ם אויפנעודזען האט אדג נעוואוסט
 האבען ביפלעכדויז צבי. שבתי מיט נלייף מ{געפאננעני אין זיצען מוזען וועט ער
 זאלען די בך .טשענפטוהוב אין בעזעצען צו פראנקיפטען מעהר אננעהויבען דף
 איין בעקומען פראנק אויף האט דעמאלט אוג .ראש דיער צו נאהענטער דין
 זיינע .דארט פון ארויספאהרען ניט נאר ,שטאדט אין וואהנען צו ערלויבניש
 צוקוקען שטארק אזוי ניט זיף זאל מען געלד מיט געשמירט האבען אגהאנגער
 .מופתים איהם פון נעזעהען שדין מען האט באלד אוג ;הנהנות פראנק׳ם צו
 פעסטונג ך .נעמאכט לעבעדיג מתים צוויי האט ער אז.עןנעהייפ האט עם
• וח״ד(
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 י_יא^^ן א*^ .״ם ו ר פין ן ר י,ע ו ה 12 "די רופען פראנרךסטען די
 שטעהט, סנהדרין מסבתא דער אין ודייל גמלא/ א אין אנגעהאנגען א£1ך די
 אי: הייל א ביי הנביא אליהו זיצען געפדנען מאל א האט ליי בן יהושע ר׳ אז
 <י " האט !״ <ם איו פראג י. <>געו מען ך עט ו׳ משיה ויען ..ע£~אנט איו האט
 וועט ודאו : געפראגט מאל א נא־ הנא דער איהס האט דארויס . געאנפערט
 טהויערן די ביי זיצט משיה געז_אגט.אז איהם אלהו האט ? געפינען איהם ע־
 האט אוג השובה דער מיט בעגניגט ניט ד־ האט יהושע ר׳ נאד .רום פין
 אליהו איהם האט דא ? משיח׳ן דערקענען ער וועט אזוי איבעךנעפךאגט:ווי
 היילט אוג מצורעים אינ קראנקע די צווישען זיצט ער אז ,סימן א גענעבען
אוג אננעהאפט פראנקיסטען די זי־ האבען גמרא דאזינער דעה אין אט .די
 פראנק אוב ישראל. י אלה פון אינ שבינה דער פון _קךישא> עתי^קא
 ירי ניאלל ד־ אין האט ער ווייל (;שראל אלהי פאר רעבנען זי־ מאג אלליין
ישראל. פון זינד די פאר אבקומק אונדארה קראפמ; גאטטליבער דער פון טהייל
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 טשענס• אין געזעסק איז יער ווען / 1707 <ר יא! איס ;"י*ן !^אט ?** וואס דערפו!
 אוג י ך ברא אין קהלה יוךישער דער צו אבריעף געשיקט ׳ פעסטונג טוחובער
 בלייבען ניט אוג הארצען אין גאטט נעהמען זיף זאלען די געווארנט די האט
 פאלקער ךי צו איבערגעגאנגען איז גבורה ך ודיל ,נארישקייטען אלטע ךי ביי
 אברהש פון קינדער די אז איז אויבערשטען פונים _ךצון דער אוג אדום .פון
 .ער האט -ערביי .גלדבען די.ער ליעבשאפט מיט אננעהמען דעקבזאלק ץצהק
 קראקויא פון יודען די וועלען צייטען גיבע אין אז סימן א אויך געשרי^ען די
 בראדער ך .טרעפען זיי וועט שטראף גאטט׳ס אוג פסק שטארקען א האבען
 שפעטער נאר > בריעף זיין פון אדסגעלאבט זי־ הסתם מן האבען -יודען
 איבעך* מאל א נא־ תלמידים פראנק׳ס האבק יאהר דרייסיג אוג דריי מיט
 דעמאלט אוג ;קהלות אנדערע אין צושיקט אדנ בריעף דאזיגען רעם בעשריבען
 געווארען מקדם איז נביאות דבי׳נם ד;ער אז רערוועזען" געקאנט שדן די האבען
 דאס מלהמה דעו־ פון געליטען פיעל זעהר האבען יודען קראקד^ר ך אז •אוג
.פולין מיט אנגעהויבען האט •רוסלאנד
 וואש ׳ געדאנק נייער א נעווארען געבארען פדאנק׳ן ביי איז 1768 יאהר אים
 אין ער .האפנוננען גרויסע זעהר גענעבען צייט קורצער א אויף איהם האט
 זיף האט תעפעין גענעראל מיט׳ן היל רוסישע דאס אז .נעדארען געוואהר
 איז מלוכה פולישער דער אז פערשטאנען האט אוני , קראקדא .קיין צוגערוקט
 דע• .האבען זין אין וועניג איהם וועט מען אונ / _קאפ דער פעךדרעהט בענוג
 אוג הברה־רייט פון_זיינע שליחים געטרייע דריי אדסגעקלדבען ער האט מאלט
 ארבימאנדריט רוסישען צום ווארשא _קיין אדעקגעשיקט שטילערהייד די האט
 שריהים פראנק׳ם אויפגענומען האט ארכימאנדריט דער פ^אן. אנקעם מיט באר
 פראנק ווי די פון דעךהארט האט ער אז נעווארען/ ומשתומם נבהל גאר איז אונ
 .ער וואס דערפאר נאר איהם רודפ׳ן _קאטאלי.קען די ווי ,אומזיסט נעביך לייךט
 ךי נאד איז אמונות אללע פון היילינסטע די קבלה.אז פי על עןגעזעה האט
 בע" אמונה דאזיגע ךי געוואלט האט ..ער אוב ,)פראוואסלאודע( ישע כ ברי
 איהם האבען שליהים ךי אז שמיעסט ווער .תלמיךים זיינע צווישען ■פעסטיגען
 פערטיגע שוין ._ער האט ?ריי ווערד ?ראנק ווען אז • אנצוהארען בעגעבען
 דעד זיך האט > פראוואסלאודע אעעהמען וועלען וואס יודען טדזענד צדאנציג
 די האט אוג .האגד ביידע מיט דעם אין אנגעהאפט ארבימאנדריט פרומער
 איש זענען וואם ,שררות גרויסע .עטליכע צו מאסקדא _קיין פאהרען בעהייסען
 ארבימאט־ריט פונ׳ם רעקאמענךאצי.עם גוטע מיט העלפען. צו די געוועהן ^יטאנד
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 .קי? געקזמק שליהים ך זענען ,מענשען נעהויבענע אזעלכע נא־ פון אן:
 אנךער איין אויף גאר ארבייטען גענומען דארט זיך האבק אי: , מאפקויא
 לאג: :יט האבען.ערשט טור5 אן: א ס .קרי וואם ,פאפיערען פריהרינע די אופן.
 אוני תורה דער פון פסוקים טיט בעמיהם זי־ האבען אן: , ארויסנעלאזט
 .קאטאליציזמום׳ פו:׳ם היילינקייט דאם בעווייזען צו .קפלה דער פון >טטליך
 אין אריינגעלענט קדושה נאנצע די אן: איבערגעדרעהט שליהים די האבען
 האבען וואס ;טקשען אזעלכע אבנעזוכם באלד האבען אונזיי פראוואסלאודע׳
 צודער ליעבשא^ם זיין פאר אב טאקי קומם פראנק אז איינרערען; נעלאזם זיך
 טויזקד צוואנצי: טאקי שטעהען פלייצעס זיינע אונטער אז או: קירבע גו־יבישער
 <פראוואסלאוונע ווערען צו איהם מים צוזאמען ומזומן מובן זענען וואם ,תלמידים
 נאר /צדנעשלאנען .עפים צו נעוועהן זי־ וואלטען שליהים די אז זיין קאן עם
 אוועק־ האבען אן: פאר נעהם דא וואס דערוואוסט באלד זי־ האבען יודען די
 .ער ע א פעטערסבזת _קיין גליי־ יון ברו־ שתדלן בעקאנטען .זי.י.ער געשיקט
 נעטוינם זי־ האט יון ברוך.געוועהן מבטל נאנצען אין גאר דארט זיי האט
 האט ער או: זי־ אפענט מהיר א וואו נעוואוסט האם אן: זאפען אזעלכע אויף
 נערעכענט האבען שליחים פראנק׳ם וואם ;במן גאנצען דעם אומנעדארפען
 ך צו בריעף געבראבט מים האם .ער .פערטיג איהם מים שוין זענען זיי אז
 איו פראנק אז אויפנעקלאהרם אומעדום האם אזנ נייסטליכע רוסישע נראסטע
 .ער אז ,אבנארעריי ליעב צו ..ער זיצט תפיסה אין אז ; שווינדלער אפשוט׳ער
 איור,.. נעוועהן שוין איז ער ווייל אמונה/ ך בייטען מאל פינפטען צום שוין וויל
 ניט זיך טיט וועט .ער אז אן: / א_קאטאליק אן: טערק א / צבי׳ניק שבתי א
 שליהים ז_יינע וואם . צאהל פיןדער הונדעךם־חלק ניט_קיין אפילו ברעננען מים
 אוועדך נעמוזם האבען או: ;נעפועלם :ים נאר זיי האבען אודאי .זיך בעריהמען
 נעדאנקטנאטט/ נאך האבען ז.יי בושה: אי: הרפה מיט רוסלא:ד פון פאהרען
 נעבוטען נים זיי זענען _קיין מים ווייל , אבנעלאזט זיי האם מען וואס
. נערעדם ניט ווארם _קיין .זיי האבען רוסיש אז:
 .>ר או: ,האפנוננען פראנק׳ם פון אויפנעלאזט נישט נאר זי־ האט אזוי
 האט זאך איין מים יאהר. פינך נא־ טשענסטוהוב אין בלייבען געמוזט האט
 פולין" אין נקמה אשטיקעל דערלעבט האט ער וואס , נעטראפט האטש זיך ער
 או: לאנד דאם צערייפען צן שטארק נענומען זיך מען האט זייטען אללע פזן
 זך רעפענט דאס אז שרייען צו העזה פיעל אזוי געהאט זי־ אין האט פראנק
ון אננער איהם האבען ז.יי רואם דערפאר מלוכה פולישער דער מיט אב נאטם
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 פין האט ער .ווען געפראהט זעהר איהם האט דעם הדן א .צרות בי-ל >.די
 תורה זיין פערשפרייטען אונ ניט שוויעען תלמידים זיינע אז < נעהארט •ייטענס
 געךאטהען 1769 יאהר אים טאקי איז עם מען. באה אוג ן הרע א מ >ן
 דארט ווי אזוי אונ פךאשניץ; _קיין אריינצוהאפען זיך פראנקיפטען .טליכע
 ץ; ני פרוש ע יבעל לי מקובל בעריהמטען פונ׳ם פונק א געגליעט נאך האט
 שטאך" האס האט באלה אונ , מאמינים אבצוזוכען נעוועהן שווער ניט די איז
 צו* פראנקיפטען די זי־ האבען דארט פון .קעסעל א ווי זידען אננעהויבען טעל
 נאר פראג/ _קיין צונעשלאנען זי־ ן האבל די ביו באהמען נאנץ איבער לאזט
 נעלאזט_קיץ ניט לאנדויא .יהז.קאל ר׳ רב בעריהמטער דער די האט יךא
 נא־ האט אונ חרם אין ארייננעלענט באלד די האט ער ,אויפהייבען קאפד
 ווי די פאר היטען זיך זאל מען שטאדט יודישע אללע אין בריעף צושיקט
.פייער פאר
 האט 1772 ;אהר אים .אישו^עה ן פראנק אויף נעקומען אויך איו ענדלי־
 אך" אננעהויבען האט פראנק אונ , טשענסטוהוב אבגענומען חיל רופישע ראם
 .הויפט־לייט רופישע די ביי זיין הן נושא זאל ער בוהות אללע מיט בייטען
 ווי אויסנענעבען זיי פאר זיך ער האט צו , אויפנעטתון אזוינס האט ער וואם
 נע־ פשוט די האט .ער אדער רעלימאן; די.ער ליעב צו לייךט וואס אמענש
 ארזם הדשים עטליכע אין נאר > וויסען צו שווער איו ,שמאן א ווי דיענט
 פאהרען זיךנעמאנט האט אונער בעפריןען געהייסען סובאראב איהס '׳האט
 אודעק■* / 1773 י^אהר אים - באלד טאקי האט פראנק . געוואלט האט .ער וואהין
 יודישע אללע צו בריעף א צושיקט ווייטער האט אונ > טשענפטוהדב געווארפען
 נע־ מודיע האט אונ שארפער טנערעד שוין ער האט בריעף דעם אין .•קהלות
 די וואו בעטראבטען זיך זאלען די צייט שוין איז עם אז ;יודען די זועהן
 לאזען די וועט מען אז איינרעדען ניט דך ז^אלען די ; וועלט דער אין האלטען
 נאש _קיין לאלען ניט זיי וועט מען וואס צייטען קומען וועלען עם ;רוה צו
 דעט .קיעער אונ שטיינער ווארפען אוג שפייען די אויף וועט מען דורכנעהעף
 אני זאלען יודען די אז ,עצה זיין איו דערפאר .אננעהמען ניט די פאר זיך
 דעם זיין נובר שלאפער דער וועט דעמאלט אונ - אדום פון אמונה די געהמען
 דער.עךשטער פאר רעבנען צו זי־ רעכט דאס האבען וועלען די אוב שטארקען
.פאלקער אללע צווישען פלאץ בבבוד׳ן א פערנעהמען אונ אמונה
 בעפרייהוני דער נא־ יאהר צוויי ערשטע -י פראנק ך־ האט ׳ שיינם עם ווי
 בריעף דין נעךאךט.אז אלץ האט אונ אךטער< פערשיעדענע אין ^רומנעךרעהט
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 געזעהען האט ער אז נאר אפעילה; עפים האבק זאל קהלות יודישע די צו
 עד האט פולין אין בלייבק לאנגער אוב ; עקשנים פארט זענק יודען די אז
 הוץט"■ ז־יא בדינן; דין בעזעצט 1775 יאהר אים זיך ער האט .געהאט מורא
 וואלאודפקי ברידער ביידע ,תלמידים ךריי זיינע אוב פוןמאהרק, שטאךט
 נעהייסק■ יודישקייט אין האט וועלבער עמעךךםקי״ךעמבאווםקי; אוג
 ^קאמאנדע ך איבערגענעבען ער האט .ב ו ק ט ך א ש ט ן ו פ ן א מ פ י ל ן ב ם ה ו ר י
 שטאךט אנדערע נאך אוג לובלין לעמבעו־נ; בראדי; אין ארבייטען זאלק די
 ווק אוג ; געארבייט גענוג טאקי האבק תלמידים די .באהמען אוג פולין פון
 דערפאד אבער איז .נעווארק גראסער ניט איז פראנקיפטק די פון צאתל ך
 פון ]פודות ךי צווישק ווייל ,געווארק פראהליבער .קעשינע אין פראנק׳ן ביי
 ;דבות נעבק צו הוב היילינפטען פאר׳ן גערעכענט זיך האט אמונה נייער דעו־
 דערפאד אוג ,קרבנות מאל א ווי מצוה נרויסע אזא נעווארען איו עם .פראנק׳ן
 מויל פונ׳ם זיך ביי אבגעריסק פראנקיפטק די פון ארמטטער דער אפילו האט
 נאד לעבק געקאנט פראנק האט אודאי .פדיון א געשיקט איהם האט אוג
 ליט אבנע איהם מען האט זייטען אללע פון ,געלד צו געהט נעלד ;ברייט
 שטאג* איז אוב ^קדוש מקום א ווערען אנגעהויבען האט הויף זיין ; רענדליך מיט
 ׳י זיין רגל עולה אהין נעהן פלעגען יוואפ פראנקיסטק; מיט פול געוועהן גיך
.בבור אונ עשר מיט ארומגעריננעלט געוועהן איז פראנק אונ
 וויק ארייננעקומק_קיין צייט אקוךצער אויף פראנק איז 1778 ;אהר יאים
 פאר אבנענומק האט ער .ראללע נרויפע די גאר געשפיעלט דארט האט אוג
 מים ארויפפאהךק פלענט ער ;הייזער נראבטע די פון איינם חברה דין מיט זיך
 לעבק רייך אזא ביי אונ ; קארעטעם שאנפטע ך אוב פערד טהייערפטע די
 א;* אויך זיך האט מלוכה ךי אוג מענשען פיעל צונעצוינק זיך צו ער האט
 מיניפמער ערשטער דער האט אנהויב צום הנהנה. זיין צו צוקוקען געהויבק
 מאר:א .קייזערין דער ביי אפילו אונ נעשטיצט דוקא איהם ץ ני י קו גראף
 אונ איהם האט מק ווייל ׳ געוועהן הן נושא ער האט אלליין א זי ע הער ט
 שטארה זיך האבען וועלבע . _קאטאל;קק פרומע פאר גערעכענט מקורבים דינע
 פון מפירות אעעלאפק אבער זענען באלד .גלויבק דעם ליעב צו אנגעליטק
 צוריק זי־ אוג וויען אוועקצוווארפען געוועהן געצוואונגען איז פראנק אוג יודען
 האט ער¥ אוג געשטנרט ניט איהם האט .קיינער וואו ;ברינן _קיין אומקעהרק
• הא^י ך צופיהרען פריי געקאנט זיף
 נעבק האט .ער אמלך. ווי תשוט נעפיהרט פראנק זיך האט איןיברינן י
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 אוועקג*" פולין אין האבק וואס - פראנקיפטען הונדערט עטליכע נעהאט זיף
 אין רבי׳ן ביים וואלנערן זיף נעקומען זענען אדב קינדער או: דוייבער ייארפק
 פלענען וואש לייב־מענשק זיינע אויפנעקלויבק פראנק זיף האט זיי פון ; הויף
 איז אפט נאמן אוג ,פאלדאטק ווי אזוי נעטריי דיענק או: אבהיטען איהם
 אוים־ זיף האבק יודען פולישע פראשטע די ניף ווי בעוונדערן צו נעוועהן גאר
 אללע ווי פיהרען זיף אונ שווערדק מיט נעהק ■ פארמע א טראנק צו נעלערנט
 אז זיין "קאן עם או: ,מענשק גראבע נעוועהן מקרב האט פראנק .קרינס־לייט
 איהם צו זענען לומדים _קיין ודייל ,נעהאט ניט ברירה אנדער _קיין האט ער
 :אנדערש נאר זאף די ער פעראנפערט כתבים דינע אין נאר ;נעקומק ניט
 עולם של רבונו דער ווען ,..ער זאנט ,נעוועהן ניט קונץ _קיין נאר מאלט עם
 אבער טהוט אויבערשטער דער ;מענשען קלונע דורף נאר וועלט זיין פיהרט
 בעווייזט מענשעליף נארישע או: קליינע דורף דוקא אונ , פערקעהרט פונקט
 אללע מורא אין האלטען צו פערשטאנען אבער האט פראנק .בה זיין אונז ער
 דואש או: "מהנה׳/ אדער "הברת" געהייסען: איהם ביי האבק וואם לייט, זיינע
 .ברידער אוג שוועסטער :אנדערן דעם איינער רופק זיף צווישען זיף פלענען
 או: , שוד בעלי ז_יין .קאנק זאלען דיי אז אזויאויסנעמןשטיךט, ער.זיי האט דערצו
 .קאנק די אז ,פערשטעלען אזוי אפילו זיף זיי זאלען דארף מען וואו דארט
 זיינע אין מען נעפינט . זאבק דריי . פנים אויפ׳ן ניט פראנק׳ן קלאמערשט
 או: :יין פאלגען וועט איתר אז ,ערשמענם : אננעזאנט זיי .ער האט . כתבים
 מאל זענט_קיין איהר הי נלייף איז , ניט מאל הונדערטע דאס אוג מאל ניינצי:
 נאלד פון איז ערד די אז . אייף זא״ איף אז ;צווייטענס ;נעוועהן נעטריי ניט
 אז ;דריטענס אוג ;פראנק איבער ניט נאר אונ נלויבק בלינד איתר דארפט
 טאר.קיינער אפערד אויף רייטען אדער פוש צו נעהק נאם אין מיף זעהט איתר
 פרוי איינענער דער דערצעהלען ניט אפילו דערנאף אן: נאכקוקק ניט מיר
 פלוידערן איבריגק פונ׳ם ווייל ,בענענענט מיף האט מען אז > קינדער די מיט
 מיטזיין לעךנען_קבלה פראנק פלענט אפט נאנץ .ארויס ניט נוטש קיין קומט
 ךריי דא זענק אמונה אין אז ;נענעבק פערשטעהק זיי האט אונ מהנה
 זיידעךצו האט וואש.עס ;ם הו ט נ ע ט יש קר דאס איז טע ש ער די : מדרנות
 ךי או: ; אצונד זיי האלטק דערביי אונ דת איז ע ט יי ו.ו צ די ; צוגעפיהרט
 איז מען אז ,דעתדייכק ערשט מען .קאן דערצו נאר / ם ו ד א איז דריטע
.הימעל אין זכות גרויפק א האט מען אוג ;פרום אונ גוט
 אורחים אללע פון .פודות מיט פול נעוועהן איז הנהנה גאנצע פראנק׳ס
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 האבק געקאנט געצאהלטע עטליכע נאר האבק בדינן _קיין קומק פלעגק תאם
 די ; ווארטער פאר א רעדק איהם טיט אוג שלום אבגעבק איהם זביה די
 אצייט זיף האבק זיי ךערמיט,חאפ בעגנינק געמוזט זיף האבק איברינע
 גע" ווייטענם דער פון איהם האבק אוג הדיף אין איהם ביי ארוטגעדרעהט
 ״י גיייל ׳ אנקזקק געקאנט ניט זיי האבק פגים זיין האטש , פאהרק זעהק
 / געהאלטען האט פראנק .זייטק אללע פון צוגעדעקט געוועהן איז _קאךעטע
 עד אז אוג , לייב־מענשק זיבציג ביז משרתים; אוג שרייבערס גבאים, הדין ת
 :“פאדא גאנצער א נעוועהן דאם איז שטאדט דער איבער ארויספאהרק בלעגט
 דעם אתם ,מונדיר רוסישק אגרינעם אין אנגעטהון געוועהן קדטשער/איז דער
 האט אלליין ער , שפיזק לאנגע טיט רייטער צוועלף פאהרק פלענק דדאגען
 לאנגק רויטק דעם אונטער אוג היטעל׳ זיידק ארויט געטראגען שטאנדיג
 ; מאגנאטק גרויסע די ווי אזוי קליידער פולישע טהייערע מאנטעל דידענעם
 טיט > יוד פולישער פראסטער א ווי אויסגעוויזק ער האט אבער פנים אויפ׳ן
 פינקעלדיגע שווארצע די נאר אוג פאות, לאנגע טיט אוג בארד אנעדיכטער
 געוואהנליבער _קיין ניט איז ראם אז ;סוד דעם ארויסגעגעבען האבק אוינק
 ביי איז טאג אללע נאר ,קוטען זעלטען זעהר ער פלעגט קירבע אין .מעלם
 דאוונק דארט אזנ אוואלדעל אין ארויספאהרק מנהג דעו־ געוועהן איהם
 נאבגע־ / מקורבים זיינע אויסער !געוואהנליך איהם איז דעטאלט ;בבהירות
 אלעדער. אין מאשער מיטנעפיהרט האט אונ ,רייטער בעזונדער א פאהרען
 אויפ־ מען האט דארט ,פלאץ בעיונדער א אנגעוויזען מאל יעדעס האט פראנק
 אזיליין איינער דארט האט _ער אונ )טעפפיך( קאוויאר אטהעערן געשפרייט
 עולש דער ;תפלות פערשיעדענע נעזאנט אונ קניע די אויף געשטעלט זיף
 4 נאהענט צזגעהק געטארט ניט האט אונ ווייטענס פון שטעהען געמוזט האט
 טיט בענאשען פלאץ דעס מען האט געענךינט זיף האט דאוונק דאס אז אוג
.וואפער
 שאנער זיין חלק גראסטק דעם אבגעטהיילט פראנק האט קדושה זיין פון
 דרייצעהן גאנצע ךי ׳ טויט טזטטער׳ס דער נא־ ;איז וואם הוה, טאכטער
 פעם• טשענסטאהוב׳ער דער אין פערבראכט האט פאטער דער דועלכע ;יאהר
 שררות גראסטע ךי פון איינעם ביי ווארשא אין געתארק אויפגעתאקסען ;טונג
 מעלות אללע טיט אוב געלערנט ,תאר יפת זעלטענע א געווארען איז זי אוג
 שווינדעל זיין צו אז פערשטאנק האט פראנק . קינד עדעל א פאר פאפק וואס
אנגעהויבע־ האט ^ר אוג ;קומק נוטץ צו שטארק טאבטער די איהש וועט
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 גיט אז ג א! , איה□ אין ווי הקדש רוה מעהר נאך ליענט איתר אין אז שרעען
 אזא נעהאט האבק אבות היילינע ך אדג צבי שבתי אפילו ניט ,אלליין ער
 אונזיינע "אמונה" רופק אננעהויבק ך האט ער זי. ווי נשמה געהויבענע
 אוועהןגעהק וועט זי "אז .שבחים איהרע מיט געתארק פול .זענען כתבים אללע
 נוף א ווי בלייבק אללע מיר תעלק !זאגען אפט .ער פלענט ; אוגז בון
 האבק מיר תעלק זיין מנין אונז אויף וועט זכות איהר אז אוג ,נשמה א אהן
 נאך איז אוג , דרך פאטערם רעם איבערנענומק ני־ האט חוה וועלטען!". ביידע
 אנראסער!' נעהאט טאקי זי האט אכה אוב ,פקאיהם כריה מעהר געווארען
 צו מעהר זיך צו .קאן אוב , מאננעט בעסטער דער אין פרוי שאנע א זוייל
 זעלטקעי־ אננעהויבק נא־ זיך האט זי .מיטעל אנדערע אללע ווי שלעפען
 פיעך" מיט ארומנעריננעלט נעתעהן שטאנדיג איז אונ פראנק ווי אהויסצוווייזען
 האט אונדערפאר זעהק; צו זי אנקומק שווער זעהר פלענט .עם ;מאדלעך צעהן
 א;" זיי האט מען תענינער תאם אונ שאנהייט איהר נעתעהן מגזם נא־ מק
 דערצעהלט האט מק אונ איהר פין גערערט מעהר אלץ מק האט נעקוקט
 איינער נעשךבנ.'ט זיך האט איהר צו אז סברא א איז עם . ונפלאות נסים גאנצע
 צו או: ,סקי באמיר ׳לו גראף דער ;מאננאטען פדלישע רייכסטע די פון
.ברינן _קיין קומק אפט ער פלענט רעם ליעב
 נא־ טאכטער בעריהמטער ז_יין מיט צהאמק פךאנק איז 1782 יאהר אים
 רייקקייט נרוים דין מיט דארט האט אונ . וויק _קיין אריבערנעפאהךק מאל א
 פיער מיט ווי אוינען די אויפנעריסק מעהר נאך פיהרוננ ברייטק מיט׳ן אונ
 אין איהם ביי ארומנעדרעהט זי־ האבק פראנקיסטק הונרערטער קאהרצוריק.
 !.יי׳גי אין יודק וועניג ניט אריינצונארק נעראטהען זיי איז עם אונ ,הויף
 מקשקפריץף אוג נוטער ד־ער געהערשט דעמאלט האט אסטערריי־ אין נעץ.
 אללע פרייהייט נענעבק האט תאם צמייטע; ער ך עף ז יא קייזער ליבער
 גע־ האט .ער תאם טהון נעקאנט פראנק אויך האט דאריבער אונ פאלקער
 האט אונ הנהנה זיין אויף אומנעקוקט קא אפילו זי־ האט פאליציע די .תאלט
 האט פראנק נאר ;עשירות אזא איהם צו קומט עם תאנען פון נעכראנט ־איהם
 רוסלאנד פון .קייזערץ די שיצט איהם אז תירוץ א מיט אויסנעךרעהט זיך
 יודען די תען נעתעהן נענונ וואלט תשובה די .ע ט י י ו ו צ די א נ י ך טע א ק ע י
 אי ,שונאים נעהאט אבער האט ער > זאטשעפעט מעהר ניט איהם וואלטין
 איהם האבק צדדים ביידע / אויפנעקלאהרטע די צווישען אי ,פרומע די צווישק
דער קלאנען אננעהויבען האט מען אונ אהער ניט אונ אהץ ניט נערעבענט
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 יוננע. צו זיך צו שלעפט .ער עייל , מענש שאדליכער א פשוט איו ער אז מלוכת
 איהם טראגען אוג .עלטערן די בעגנב׳נען זיי אוג קינ.ךער קליינע אונ לייט
 שתייגע]/ געקאנט ניט מלוכה ךי שוק האט אודאי . גראשען לעצטען רעם אוועק
 נע" ק צורי איז ער אוג .ארויספאהרען וויען פון געהייסען איהם האט מען
 כלייכעו• לאנג געקאנט ניט אויך אבער שדק .ער האט דארט ברינן, פאהרען_קיק
 אביסעל לעבען נעמוזט האט ער אע נענעבען אכטונג איהם אויף האט מען דוייל
 דער מיט זי־ פאר זוכען צו ענטשלאסען זי־ האט ער אונ ׳ אייננעהאלטענער
 תאט ער וואו בדינן׳ אוועקווארפען לחלוטין אונ היים אנייע ״מחנה־•׳ נאנצער
• גליקלי־ אונ רוהיג נעלעבט כסדר יאהר דרייצעהן כמעט
 בעקומען צו בעמיהט זיך הכרה גאנצע זיין אוג פראנק האט פולין אין נאך
 זאלזיי .קיינער אונ אלליין זיצען "קאנען זיך דיזאלען וואו ארט׳ אבעזונדער
 דעו־פק אונ נעראטהען ניט זיי איו .עם נאר ׳ עוינים .זיי.עךע אין מישען ניט
 האט מע* אז אצעד, צרות; נרויסע די זיי פאר אננעהויבען נאך זק־ האבען
 איהם ביי איז ׳ אםטעלרייך פון ארויסנעשיקט צערעמאנעם אהן טאקי פראנק׳ן
 ־אם אז אוי ׳ ניט הליז .קיק איז שכני: צווישען וואהנען מעהר אז נעבליבען
 ניט נאר דארף אונ הבית אבעל אלליק ווערד ווען.ער געוועהן וואלט בעסטע
 האט •נ • קפלאק נאכדכעז אנגעהויבען האט ער .פרעמדע _קיק צו אנקומען
 אפע< שטאךט ך,ר פון ווייט ניט ; שלאם אטהייערן נעפונען 1778 ^אהר אים
 ווי־ _זוי איג טטיין, ביר איזענבורג פירסט צום נעהארט האט ראם באך;
 ;ר זע, גענעבען נא־ איהם האט פראנק אונ נצרך אגרויסער נעוועהן איז עד
 ערד דיא מיט שלאם נאנצע דאם פערקויפט האטעראיהם / מ_קה ,אוואהלען
 דעם בעקומען האט פראנק אע , נעהאט האט .ער וואס רעכטע אללע מיט אונ י
 פידםטען, אנדערע אללע ווי פינקט .אונ אפענבאך פאן ן א אך ב טיטעל
 אוב , שלאם פונ׳ם אללעאיינראהנער איבער שאפען צו נעהאט שיוין .ער האט
 טאקי האט מעהר . האנד ךי אין איהם ביי אייננעשטאנען איז מאכט נאנצע די
 זייז נאר געהאלטען .ער האט שלאם אין זיך ביי ודייל ,בעדארפט ניט פראנק
 נרויס מיט .דעה זאנען_קיק נעטארט ניט שוק איהם האט אןנכךינער -מהנה״
 ,זיהן ביידע מיט צוזאמען שלאם _זיין אין ארייננעפאהרען פראנק איו פאראד
 איינוואתיער יך אונ חוה טאכטער היילינער זיין מיט אוג יוסף׳ אונ עקב.2
 ויאנען פק ׳ קאפ" די ברעכען אננעהויבען זיך האכען ארוס שטאדט אללע פון
 ארויסנעלאזע אלליין האט פראנק . פריק ני;ער דער נענימען זיי צו זיך האט
 >הט קט .ער אז ׳ שררות רוסישע גרויסע די פון איינער איז ער אז ;קלאנג א
75 געשיכטע פאלקס יודישע די
 ארופישע איז הוה אז או: ע_קאטעךינא/2 דער״קיעערין פון שוטין אונטערדעם
 טהייל א : מעשות גאנצע דערצעהלען אנגעהויבען מען האט באלד .^רינצעסין
 געדרונגען האבען אנדערע ׳ פירסט פדלישער א איז פראנק אז .געזאגט האבען
 / אויסנעודיזען האבען קלוגע ך גאר אוג - מלך רופישער געוועזענער א איז ער אז
 צוגעשטעלט איז וואס גענעראל רוסישער אלטער איין ווי ניט מעהר איז ער אז
 נאהמען איהר בעהאלט וועלכע .הוה׳ץ אויף געבען אפטונג ז^אל ער ,געווארען
 ע עטה זאב י ל .ע .קייזערין רוסישער •דער פון טאפטער ךי אייגענטליך אונאיז
 געקאנט ניט .קיינעם טאקי האבען געדאנקען אנדערע _קיין • ונא עטראד פ
 רייפקייט ראם ווייטעגס דער פון בעטראפט האט מען רדען ;מה אויפ׳ן קומען
 דואט אויפטראפטען זאל מען געוואלט טאקי האט אלליין ער או: . פראנק׳ן פון
.אמת פונ׳ם זיין ווייטער אבי . דריל מען
 אריץ• שלאש אין נעבראכט מיט אלליין דך מיט פראנק האט אנהויב צום
 פערגראפערט צאהל די זיך האט דערנאך נאר .הברה־לייט הונדערט .זעפם ביז
 * מענשען טויזענד פון מעהר הויף אין איהם ביי געפינען זיך פלעגען אפט אוג
 איהם.קאנען ביי אוג מלופה אקליינע געמאפט זיך האט פראנק אז בשורה. די
 פעך־ אונ אמונה זייער פון ןפותת ריינע ך נאך פיהרען פראנקיסטען די זיך
 אוב פרייד מיט אננעפילט הארצער זייערע האט .פערשטעלען צו זיך שפארען
 אוג מתנות שאנפטע .די אהין אוועקנעשקט פערננינען מיט האט די פון יעדער
 אלי^ייו זיין מאל איין האטש אהוב פאר גערעפענט האט ארמפטער דער אפילו
 איינענע מיט אנקוקען אונ פדיון ארעפטען איבערלאזען איהם רביץ; ביים
 מעהר מיט נאך נעפיהרט ארט נייעם אויפ׳ן זיך האט פראנק . גדולה זיין אויגען
 פרעמדע הונדערטער ךי פאר געוויזען ך־ .ער האט זעלטען זעהר אוג גדלות
 אריין שלאם אין איהם צו פערשלעפט קוים מיה גרויס מיט זיך האבען וואם
 וואגד פיעד ך האטש בעטראפטען זאלען זיי דערפאר נאר בעצאהלט בענוג איג
 אין מאל איין נאר אונ געוועהן נוהג אזוי אויך זיך האט הוה .דאהנונג זיין פון
 טדער פאר׳ן ארויפגעהען פלעגט זי ווען .זעהען געקאנט זי מען האט וראך
 געוועהן איז הפנפה פראנק׳ס . לייט ארעמע ך נדבות אויפטהיילען שלאם פונ׳ם
 רעפנונג זיין אויף אויסצוהאלטען געוועהן שטאנד אים איז _ער אז .גרויס אזוי
 צוטהיילען נאך דעם הוץ א אוג שלאם פונ׳ם איינוואהנער הונדעךט עטליכע
 ד!* געגעבען האבען אלדינג דאם אוג ...קבצנים פרעמדע רענדליך טויזענדער
האבק זייערע בוהות די פיעל ווי מעהר גראפטענטהיילס אוג פראנקיםטען
געשיכטע פאלקם יודישע די 7 ז!
 גערעי׳ן אי• שלאם חין משיה ך;ער־ ביי פראנקיסטען די פץ הנהגה ךי
 / טשענסטאהוב אין אנגעשריבען האט .ער ווי .תורה פראנק׳ס לויט אקוראט
־ך •• • • ״* • 6 ״* • •' * • ” י ! ” • יי געהאט האבען די .בצבור יאוונען זעלטען זעהר פלעגט אלליין פךאנק באר
 קומען מאל א פלעגט פראנק אז אוג מאין טייך בייט קירכע אייגענע זייער
 האט דארט אוג ׳ חופה טהייערע א אונטער געשטעלט איהם מען האט .אהין
 גע" עטליכע נאר געשעהן אבער פלעגט דאס .ביהירות געוועהן מתפלל ער
 אץ' פריהר ווי געוועהן איז דאוונען געוואהנליך דין ;י_אהר אין מאל צאהלטע
 אךט דאס מען האט דערנאך אוג . כורעים פאלען פלעגט ער וואו .וואלד א
 חייל ,מאנטעל רויטען שטאנךיגזיין ער האט געטראגען חאסער. טיט בעגאפען
 אויף ויטה ר אויך הייסט אדום אוב אדום גערופען ע• האט אמונה דין
 גדול. אכהן פון קליידער ווייסע אנטהון זי־ ער פלעגט אפט נאר קדש. לשון
 דורך פראנקפורט _קיין געפאהרען מאל א איז "ער ווען ךעךצעהלט.אז מען אוג
 דער פון פארטובעל גרינע דאס צובלאיען גראד האט ווינד דער או: אפענבאך
 אורים א מיט קיטעל אחייסען אין דצען דערזעהען איהם מען האט _קאךעטע
 יי פון זוימען די ארום גלאקלעך קליינע מיט אינ הארץ אויפץ ■ותומים
. מלבושים
 ער אז דערפיהלט האט פראנק אע אוועקגעגאנגען אזוי יאהרזענען דריי
 בע" ער האט דערצו .אוים איהם זי־ לאזען בוהות ך אונ אלט ץוע־ט
 ארייג" נא־ איז ער אוג .וועניגער אלץ ווערט _קאםסע זיין אץ אז טערקט
 אללע פון געשיט ניט זיך האבען פדיונות די ווי חייל .חובות אץ כעקראבען
 פראנה .לעבען ברייטען אזא אויף טראגען געהאנט ניט פארט עם האט זייטען
 .ירושה פעטע א איבערלאזען די אוג קינדער ך בעחאךנען געחאלט האט
 די פראנקיסטען אללע געחעהן מודיע 1781 יאהר אים ,ער האט דאריבער אינ
 אוג ניט. שוין חעטער ציהען לאנג אז זעהט ער חייל . איהם צו קומען זאלען
 יךיעה די האט רעש שטארקען א .טויט פאר׳ן געזעגנען די טיט זי־ וויל ער
 בעזאנדערם אוג • געחאהנט האבען פראנקיסטען די וואו . אומעדום אנגעמאכט
 פערמאגליכסטע די אונ רייכסטע די געפונען זיך האבען דארט ודיל ; ווארשא אין
 זייער קאסטעןז די מאג עם אז.געבליבען אללע די ביי איז עם אוג די. פין
 חעט ער עהדער ברכה פראנק׳ס בעקומען נא־ מוזען די אוג עשירות נאנץ
 ניט זיך זאל מלוכה די געהאט מורא אבער האבען די .אויגען די צומאכען
 וואוהין שטויסען ניט זי־ זאל אוג ארוים פאהרען מענשען צופיעל אז אומקזקען
 ו-י טיט .ווייבער די ארויסנעשיקט פריהר די האכען דערפאר 1 איז נסיעה די
77 געשיכטע פאלקס יודישע די
 צונויפגענומען ביפלעכדייז די האבען דערנאך אוג דייטשלאנד _קיין קינדער
 האם שפאט צו .גרעניין ך אריבער אוי־ זענען אן: .קאפיטאלען דיערע אללע
 דע; אין פע־האלטען גאנצען אין האט אדב געהאפט מלוכה פולישע די דך
 געוועהן ניט אבער אה ראם . רענדליך טויזענד פיערציג מיט מענשען עטליכע
 איבערנעפיהרט האבען פראנקיפטען די וואם דעס פון צדאנציגפטעל _קיין אפילו
.ירושה פערטיגע א קינךער דינע נעבראכט אוב פראנק׳!
 געשטאדבען פראנק איו דעצעמבער 10 דעס , אהרזי דדם אין נא־ טאקי
 טיט • לדה זיין ביי נעדעהן זענען פראנקיפטען הונרערט אכט פון מעהר אוב
 גייפטליכעד .קיין נאר ,אפענבאך אין געוועהן מקבר איהם מען האט פאראד גדוים
 די.ער צוגענומען די ביי האט טויט דער האטש דייל ,דערביי געדעהן ניט איו
 נום אללע האבען די אוג , תורה״ ״פראנק׳ס הייליג געבליבען די איז מנהיג
 אז אונ ׳ אן ניט גאר דך זיי עןנעקאר קאטאליקען די מיט אז ,געוואוסט
 פון אמונה די בעפעסטיגען צו בה מעהר איינווענךען נאך די דארפען אצונד
• רזים א
 אוב משיח׳ן זייער בעדיינט פראנקיסטען ך האבען יאתר אקיילעבדיגען
 :געבליבען ניט פארט די זענען יתומים _קיין נאר ; איהם נאך טרויער געטראגען
 איהר איז עם אוג , פאטער פונים ארבייט גאנצע די איבערגענומק האט הוה
 היילינערע געשריגעךאז״קיין שטאנדיג האט פראנק דייל געוועה-ן; שדער ניט אויך
 נעדאהנט לאנג פון שדן זיך האט עולם דער אוג ׳ ניטא גאר איז איהר פון
 האט הוה זיקארט. אדף ארויף טויט זיין נאך מוז ך געראנק-אז דעם טיט
 כיי וענק ברידער ביידע : ראדעל דאס דרעהען צו אזוי די פערשטאנען טאקי
 די געהאלפען איהר האבען דעם חוץ א אונ / גבאים געטרייע נעדעהן איהר
 זענען דאם ,אנדערע נאך אוג דעמבאדםקי ,דאלאווסקי פראנקיסטען אלטע
 אקליינע איינגעפיהרט דארט האבען אוג שלאם אין דאהנען געבליבען שוין
 זאכען אזעלכע אויף .דן בלי אוג היל מיט לוכהמ זעלבפטשטאנדיגע א נאר
 בךענגען> ^לע;ט מען וואס פדיונות׳ ךי געלד׳אוג אפך האבען מען'אבער דארף
 נאך זענען .עם אז שמיעפט דער ;הוצאה אזא אדף געקלעקט ניט האבען
 פאהרען ווענינער אנגעהויבען האט עולם דער אוג / יאהר עטליכע אדעקגעגאננען
 גע^ געצדאועען איז אוב ׳ מאנגעל א פיהלען אנגעהויבען הוה האט ;איהר צו
 איז .קיינער ודיל / אומעדום איהר מען האט געטרדעט . הובות מאבען צו דעהן
 איז דעךפאר אוג > פרינצעסין ארופישע טאקי איז זי אז ,געדעהן מפופק ניט
איהר איו אזעם גולדען. מילליאן דריי געוועהן שולדיג שדן 1798 יאהר אים זי
געשיכטע פאלקס יודישע די ז׳
 אפך ךיענער^אדג איהרע פון פיעל צולאזט זי האט עגג־ שטארק •־געווארק
 זיך געמוזט האבק ,געלעבט הוקז אין איחר ביי האבק וואס - •?ראנקיסטק
 פין פאבחקק די אין ערגיץ אי־בי-ט זי־ זובק אדער פולין _קיין ■אומקעהרען
 ך גאר , געשוויגען ניט אויך הסתם מן האבען חובות בעלי ך .דייטשלא^ד
 אנקומען איהר דארף אט אט אז הבטחות מיט פיהרק אנגעהויבק די ■־האט
 האבק דערווייל .אברעכנק אללע מיט זי־ וועט זי אוג רופלאנד פון ;געלד
 געפינק פראנקיפטק יך וואו ;שטארט אללע אין בריעף צושיקט גבאים איתרע
 זיי אוג , נויטה גרויסער א אין איו הוה אז .געדועהן מודיע האבק אוג > זיף
 איתר מען האט בעזאנדערם ן ד/קעשינעס אויסגעלעדיגט ווייטער באלד ׳האבק
 > געדרעהן וועניג אלץ אבער שוין .עסאיז פראג. פון געלד פיעל א־יינגעשיקט
 שיינטל עס"ווי ;אוג פערשטאפק געקאנט דערמיט זי האט מיילער וועניג ׳זעתר
 געמוזט אמאל נאך האט הוה .דערקוטשק שטארק אנגעהויבק איחר מען האט
 פון נאסק אללע אין צוקלעבט 1800 ;אהר אים האט אוג ;שווינךעל א מאבק
 אוג פעטעךסבות _קיץ ברודער איתר אחים שיקט זי ,אז טורקת אפקבא־
 , געלד אוג היל מיט קומק צוחק ארום דדשיט זעבס אין ערי וועט דארט פון
 בעצאהלען ווארטעף רוהיג וועלען וואם .דאזיגע די זי וועט דעמאלט אוג
 ךין.עזות־ וועלק וועלבע ,ךי אונ ;פראצענט מיט ,קאפיטאל ד.;ער פילקטליך
 האלט מודעה אזא נאריש ווי .געדענקק צו וואם האבק די וועלק 1 פנים;ער
 האבק וואם < נאראגים געגוג געפוגק זיך האבק ,אויכווייזק בעדארפט זי־
 צייט א אויף איו אלליין הוה אז געזעהק האט מען אז אוג < געגלויבט איחר
 אוועקגעלאיט •יך האט .יעקב ברודער איתר אוג ווענעדיג _קיין אוועקגעפאהרק
 וועט גי־ גאר אז האפגונג דער מיט געקוויקט זי־ די האבק רופלאנד _קיין
 אמנה בעקומק וועלען די אוג רענדלע־; רופישע פון ארעגק טהון גום א זי־
 פער" אללעמק שדן די זי האט .אייננקטטילט הוה אבער די האט קוים ־;פה.
 איחר אז נאר ; בעקאגט ניט איז - תעגעדיג אין געטהון האט זי וואם .געפק
 אחים מק זעהט ;געלד זופק ניט נאר פעטעךסבורג _קיין געפאהרק איז ברו־ער
 איין ווי געךיענט שוין עד" האט יאהר פיערצעהן מיט שפעטער וואם ־ךעךפון>
• ארמעע רופישער דער אין אפפיציער
 ךי " וואלאוופקי אוג דעמבאווסקי האבק הארצע; אין וועטהיג א מיט
 בנין דער געהאלטען גאנצען אין נאך זיך האט די אויף וואס זיילק ■גרויסע
 די אוב לאבוד" געהט ארבייט פראנק׳ם ווי בעטראפט אדום׳ אמונת פון
 צו בריעף א ש;קען אוג פריוו לעצטע די מאבק צו ^ענטשלאפק זיך ;האבק
79 געשיכטע פאלקם יודישע די
 פעדלאשענער דער אויפבלאזען זי־ וועט טאמער ,פרא: אין קהלת יוךישער דע־
 געוועהן איו וואס ; בריעף דעם אין . שרפה נייע א ווערען וועט עם אוג , פונק
 דערמאנט די האבען אדום; פון אזכר פאר טינט רויטהען מיט געשריבען
 איר,ם אוג מת" לא אבינו ":עקב גמרא: דער פץ מאמר דעם יודען ךי
­­גע ניט איז פראנק :עקב געיוייע^אז אוב פראנקין אויף אנגעדענךט
 מזהיר האבען די לעבען; וועט.עביג אוג לעכט הורה זיין ווייל טארבען, ש
 אז ,אמת פונ׳ם ליבט ן פאר׳ אויגען ך פערמאבען וואס , עקשנים די געוועהן
 ביידע פערלירע! די וואס דארויף האבען חרטה די וועלען צייטען גיכע אין
 די וואס ,גליק דאס צוריקהאפען אוג העלפען ניט זיי .עסוועט נאר וועלטען>
 דאזיגער דער ..קאנען ניט די וועלען - אוועקגעשטופט דך פון אלליין האכען
 וואם בריעף, פריהריגע וויאללע פעולה אייגענע די געהאט ניט אבער האט בריעף
 פראנקים" נייע _קיין צוגעקומען ניט נאר ניט איו .עם • געשיקט האט ליין א פראנק
 דאגות די , פערקליינעךן אנגעהויבען דך האט אלטע די פון צאהל די נאר טען,
 דעך- זיך.עמיצער האט זעלטען ךעט.קאפאונזעהר ללאגען פעך יעדען האבען פרנכה
 גענזג אויפשטעהן געמוזט דערווייל האט וואם ,רכי׳צין דער פדיון א שיקען צו טאנט
 ,הובות בעלי ךי אריינגעשטופט אלץ ך האט גראשען א דערטאפט האט ך וואו ;ציות
 איהרע פון איינעם איז .עם ביז ;אהר פיער נאך אבגעמוטשעט זיך ך האט אדי
 איו .עם .געריכט צום נעווענךט זיך האט ער אוג ,געווארען נמאם קרעךיטאקען
 אפענ־ אין איז פלוצלונג נאר , משפט פונ׳ם טאג דער בעשטימט געץעהן שוין
 .בעגראבען שוין זי האט מען אוג - געשטארבען איז הוה אז קלאנג א ארויס בא״
 האט אז״קיינער צוגעגאנגען גיך או: שטיל אדי איז קבורה דער מיט טויט דער
 נאר דעמאלט איז זי אז רעבענטמען, היום אונ_עד .גלויבען געוואלט ניט זיך
 האט ;אתר עטליכע מיט שפעטער אונערשט פולין אנטלאפען_קיין בושה פאר
.רות עביגע איתר געפונען דארט ך
 זיין אוג פראנק :עקב פון מאכט גאנצע די אדיסגעלאזט זיך האט אדי
 מען וואס אוואונדער^ ווי פאר אייגענטליך קומט עם ווען אוג הוה, טאבטער
 .קאן מלוכה, יודישע אקליינע .עקםיסטירען געלאזט ;אתר דרייסיג כמעט האט
 לאנדער אללע זענען צייט י.ענע אין גראד וואם דערמיט, פעראנפערן נאר עם מען
 גע^קאנט ניט גאר זיך האבען אוג מלחמות מיט פערדרעהט נעוועהן אייראפא פין
 פיהרט אוג משוגע זיך מאכט באראנען דייטשע די פץ איינער ווי -אומקוקען
זענען קוים * קריסט א ווי האלב אוג יוד א ווי האלב ,משונה עפים זיך•
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 פראנקיסטען די פדן קינדער די שדק זענען דורות; אפאר אונטערגעוואקפק
 מנהגים^ יוךישע ך געדענקט ניט מעהר האבען אוג .קאטאליקען ריינע נערוארען
 ייר זיי פלעגען לאנג נאנק האטש ;אבנעהיט נא־ האבק עלטערן זייערע וראם
 נעבליבען זך ביי אי• דעם ליעב צו אונ אנדערן מיט׳ן איינער זיין משך־ נא־
 אין זי־ געפינען אצונד נאך .פראנקיפטען ך פון ארוים קומען זך אז ,זבד א
 ;י ק ם נ י ס א ך ק ;י ק ס נ י ס א י ;י ק ס נ י ז ע ש ז ך ב ווי ;משפחות סך א ווארשוי
 זעלץקקי זאוואדסקי; וואלאוופקי; פיאטראווסקי׳ מאיעווסקי,
 אונ א דים ק ב לי יהודה פון יחוס ז.יי.ער רעפנען וואס / אנדערע נא־ אדנ
 אונ ׳,שרש יודישען זךער מיט ניט זיך שאהמען זך פון סך א ,שור אלישע
 א^ט זיך האט י ק ם נ י ל ע ז ק י נ י מ א ך אדוואקאט פדלישער בעריהמטער דער
 זיין מכבד שבת אים איה□ פלענט באבע זיין אז בעריהמען צו געהאט ליעב
 יוךישער דער איז איבערהויפט קינד. קליין א געוועהן איז ו.וען.ער / ״קוגעל״ מיט
 אז ׳ אינ פראנקיסטען ך פדן עניקלעך אללע ביי אייננעכאקען געבליבען בבדד
 אויב־ האט .ישראל שונאי די פדן איינער רואם געמאפט מאל א זי־ האט עם
 זיידע עלטער _זיין אז / י ק ס ו ו א א.ל וו י ט נ א .ק אבער־פראקדךאר דעם גערוארפען
 זי־ נעהמט ער־ ,אז דארויף נעאנפערט נאוה מיט .ער האט , יוד א געוועהן איז
 געקאנט האט אוג לומדים פון ארוים שטאמט ער חאס דערמיט איבער אדרבא
 אין וואס בה ודילדער דער ווי מדדת אונ מעלדת עשאנער סך א ירשנען זיי פדן
 אין בעשטעהט דעם אין אדנ אבות זייערע פדן פריצים פיעל צו איבערנעגאננען
.הבמה זייער נאנצען
 האבען פולין אין ווען ;צייט נאנצע ךי רואם בעוואונרערן צו נאר איז עם
 מענש אזא ארוים איז זיי פין אונ וועלטען אזיינע נעפיהרט צבי׳ניקעס שבתי די
 אזא פארט זיך פאר נעהאט דעסטווענען פדן זך האבען ׳ פראנק :עקב ווי
 נעמיינט זאך די נעורים האט וואם בשיק; יי א יהונתן ר׳ ווי צד נרויסען
 אייבשיק יהונתן ר׳ האטש• .שמים לשם נעטהון .ער האט אלדיננ אוג ערנסט
 נ"יאךי געמדזט זיך האט אונ לקמיעות ך מיט אבגעבריהט גדט שוין זיך האט
 ארויפנעךאטע• איהם האט התורה בבוד זיין נאר רואם ;מחלוקת אזא אין לאזען
 שטילעך־ייד אויפנעהארט ניט טויט צום ביז .ער האט ;סבנה דער פון וועט
 עןוועל זיי אז נענלויבט שטארק האט ער ווייל ; צביניקעם שבתי די שטיצען צו
 אלטען. פדנ׳ם זיין בעסער פארט וועט רואם ;דרך אנייעם .עפים אדיפאדבייטען
 האפנוננען• זיינע אללע ווי זעהען צו נעוועהן בעשערט נעביך אבער איהם איז עם
 שיק׳ ב יי א ;ואלף זוהן יוננסטער אייגענער זיין ודייל ,צושטערט ווערען
81 געשיכטע פאלקס יודישע די
 טיט אחת יד געמאבט האט .ער , פראנקיסט אפייעריגער געווארק איו
 שווינדעל, אין פשוט אריינגעלאזט דעדצו נאך זיך האט .ער נאר < וואלאווסקיין
 חובות גרויסע אין אריינגעקראפק איז אוג ; געלד פיעל אויסגעבראכט האט ער
 ך איהם האט רודפ׳ף אנגעהויבען איהם האבק חובות בעלי די אז אוג
 זי־ וועט ער אז פערזיבערט זי האט .ער ווייל ,געשיצט מלוכה אכטעררייכישער
 טיטעל דעם אויסגענארט איחר ביי נאף .ער האט דעם ליעב צו אוב , טויפען
 אייבשיין יהונתן ר׳ אלטער דער האט אודאי .אדלעךסטהאל פאן אראן ב
 אז געדרונגק האבק געגנער זייגע אוג האבק געקאגט ניט נחת כןיין דערפון
 פין קליגער זיין געוואלט האט וואס.ער דערפאר גאטט איהם שטראפט דאס
 נעקאנט האבק תאם דרבים אזעלכע אין אריינגעלאזט זיף האט אונ אנדערע
יודישקייט. גאנצען פונ׳ם אתל מאכען
 אין וועלטעל יודיש קליינע דאס ויאס צייט אייגענער דער אין כמעט
 זי־ האט וואס מלחמה גרויסער דער ליעב צו אקעסעל וזי געקאכט האט פולין
 מיעות(ר וועגען רבנים איבריגע די אונ אייבשיץ .יהונתן ר׳ ץווישען אעעהויבק
 דער פון .עק אנדער איין אין איז .פראנקיסטען ך אונ יודען .די צווישען אוג
 ניט איהר אויף גאר זיך האט מען וואס ; צרה ע2ני א .זיי אויף געקומען מדינה
 המעלניצקי באגדאן זייט אוועקגעגאנגען שוין זענען ;אהר הונדערט .נערעבט
 געקאנט נאף האט וואס ;דור גאנצער דער , שחיטה גרויסע זיין אננעמאבט האט
 איין נאר אונ אויסגעשטארבען לאנג שוין איז ;צייט שרעקליכע ך נעדע^ען
 פרומע וואם ;תעניתים ךי געוועהן זענען דאם - געבליבען איז .זכר נערחקרינער
 ךי אויף פערנאסען האבק ז.יי וואס טרערען די אונ אבנעהיט האבק יודען
 , 1768 אים;אהר די^קאיאקין. זיך האבק פלוצלונג - הרוגים טויזענדער פון קברים
 אשרעקליכער גאנטא; פיהרער זי;ער אונ פולין אקעגק בונטעוועט צו ווייטער
 .יודען פון אנהייב דעם מאבק דארף מען אז שבל אויפ׳ן געפאלק איז ;רוצח
 עייל / בלוט גענוג אבגעקאסיו יודען פולישע די האט אנהויב דאזיגער דער
 די "עלטער־זיידעם זייערע פון בעסער זיין געוואלט ניט האבק *קאזאקען די
 יוךישע אללע אויף אנגעפאלען היית ווילדע ווי אזוי אונזענען היידעמאקעם
 אבנעראבקועט אוג אויפגעהאנגען יודען אסף זיי האבק א יל מ ם אין #טאדט.
 באר פון יודען די מיט געוועהן נוהג אויך זיך זיי האבק אזוי פערמעגען/ זיי^ר
 אין אכזריות זי;עךע ארויסגעוויזען זיי האבק בעזאנדערם אוג ללא א ב אונ
 יודען טויזענד אבט פון מעהר אויפגעקוילעט זיי האבק אומאן,-דאךט
מיט צוריק מען טאג דעם אין פיגקט ׳ סיון ב׳ אים געשעהק איז דאם אונ
6 ר( >ח
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 דאזיגער דער . פיעל^קרבנדת אזוי געפאלען אוי״ נעמירוב אין אי• ;אתר ה-נדערט
 אייראפא גאנ״ן אין כמעט ווייל ,טעם אין געלעגען לאנג יודען די אי• קלאפ
 געהאט ניט זיי האבען זיף רירען ;טרדעריג 'זעתר געוועהן לאגע זיעער איז
 דערצ; .אביונים פאר געמאכט זיי האט מען ודייל ! וואם מיט ניט אונ וואוהין
 בלייבען געמוזט האבען זיי אונ פערגראסערט, שטארק צאהל זייער שדין זיף האט
 וואונדק פרישע די אוי- פערהיילען וועט צייט די האפנוננ״אז אלטער דעו־ ביי
 אננעהמען משפט גאטט׳ם מוז מען וואם דערמיט געטראסט זיף האבען אוג
.ליעב פאר
 געורעתן יודען די פון מעמד דער לאהרען יענע אין איז פראנקרייף אין
 עלזאס אין גערראהנט יודען האבען פראהליבעחגראסטענטהיילס _קיין ניט גאר
 מא• אנטלאפענע ך פון ארויסגעקומען זענען זיי ווי אזוי אוג .לאטרינגען אוג
 איבער" שנאת די אין ! פ^טגעתד שטא;ךיג •יי כעןתא קריסטען די וואם ,ראנען
 ניט נהת _קיין דארט האבען יודען די אוג ;דורות נייע די צו אריף געגאנגען
 אארענטליכען זעתר > לדי תירץ ר׳ יודען; עלזאהער די פון איינעם .געהאט
 בעשערט איז ;רויטאלסהיים פון הבית בעל שאגסטען רעם אוב מענשען
 קריסטען די וראם .האס שרעקליבען רעם פון א^קרבן פאר פאללען צו געוועהן
 געוועהן פערטיג זיי זענען איהם ליעב צו וואס אוג געטראגען הארץ אין האבען
 צום פונקט ; 1754 ;אהר אים .וואסער פעל לא א אין דעךטךאנקען יודען יעדען
 שפעם אננעפא^ען הוססען אדארף אין גנבים זענען ,הנובת־ליכטעל ערשטען
 האם שטוב אין ווי אזוי אונ ; אלמנה איין ;פדוי קריכטליבער א אויף נאבט ביי
 גע" מעןזיי האט אדיענסט מיט הבית׳טע בעל די לוי געפונען ניט מעהר דף
 האבען זיי ביז אונגעמוטשעט געשראגען לאנג אזוי די האט מען אוג בונדען;
 אב" האבען גנבים די אז .בעהאלטען איז געלד זייער וואו אנדייזען געמוזט
 דארף גאנצע דאס אגעוואלד; געמאבט אומגליקליבע די האבען זייערם געטהון
 גנבים די ודייל ;ניט .קיינעם מען האט געהאפט נאה ;צונדיפגעלאפען זיף איז
 אדים" פנימ׳ער דיזעערע האבען דעם אהוץ אוג מאסקעם אין געוועהן זענען
 יןן1א בלבול א מאבען זאל מען געבליבען איז דעמאלט .פאזשע מיט נעשמירט
 יודען! פיער רערלןענט האט זי געזאגט-אז עדות האט ךיענסט אונת יודען; די
 משה ר׳ ;שוהט דער מגרם ר׳ ,לוי הירין ר׳ :אהין קומען אפט פלעגען דיאס
 אוי^ ארויסגעקוקט לא;ג שעין האבען קריסטען ת . פייס שמעון ר׳ אוג ;לאנג
 מען אוג גערץט דעם געוועהן מודילע באלד דערפון האט מען ;מעשה אזא
 גאל אין וואס לדי; לץי^ ,י* אויסע• <איינגיערעצט יו״ען ב״עשץלדיגטיע אללע האט
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 אוועק* טאג פאר א מיט פריהר נאך איז ער ודייל , נעוועהן ניט דערהיים אין
 אויבערי -ער,שוועפטער א דינע צו חנוכה אויף ץ נ ירע ס _קיין געפאהרען
 מיט בעגעננען דך ער זאל וועג גאנצען רעם אז ;געפיהרט אזרי האט שטער
 ליי ך,יךץ ר׳ וואו כעדייזען .^אנען דערנאך זאלען די אוג מענשען געקאנטע
 כיי .ער איז דערפאר .געשעהען איז גנבה ךי ווען נאכט די געפונען זיך האט
 אומנליק איין פאר וואס זאנען נעשיקט איהם האט מען ווען פעסט׳ געוועהן זיך
 געראטהען איהם האבען פריינד נוטע דעע האטש אוג .נעמאכט זיך האט עם
 .קי? גלעלץ יך אריבער בעסער זאל אוג צוריקפאהרען ניט גאר שוין זאל ער
 האט .ער :בעשטעהען דארויף געוואלט ניט אופן בשוט ער האט י > שווייץ
 .ער ווייל ׳ האבען ניט מורא ריין גאר .ער דארף , *ערשטעגם אז , נעשרינען
 אויפ׳ן אהל בוים־ ווי ארוים מוז אמת דער אוג ;שולדיג ניט זאך .היין אין זיך פיהלט
 שוין האט מען וואם יודען׳ די טהון ניט ,עם ער טאר , צווייטענם אוג וואפער׳
 פאלען נעווים די אויף שוין וועט אנטלויפען וועט ער באלד ווי ודייל ; אייננעזעצט
 האט אווי ישראל. כלל גאנצען אויפ׳ן כלייבען טאקי וועט פלעק דער אונ השד א
 איהם האט מען אונ , וויטאלפהיים קיין צוריק אומגעקעהרט לוי הירץ ר׳ דך
 האט ער ווייל / אראבנעפאלען ניט דך ביי איז ער נאר ׳ ארעסטיךט באלד ■
 ניט איהט העט עפ אז אע ש^עה לפי זענעןנאר יפורים זיינע אז געוואופט, נוט •
 ננכה דער אין איז ער אז ,מעלטען בעגלויבטע דורך אויפצוווייזען זיין שווער
 שלעכטקייט דאפ געקענט ניט ,פנים א אבער. האט לוי הירץ ר׳ .שולדיג ניט
 די האט מען ,אננעהמען נעוואלט ניט מען האט עדות זיינע , שופטים ך פון
 זיי מען האט דערנאך אונ דין מודה זיך זאלען די געשלאנען געהרג׳ט אללע
 וי*אם אין ארויפנעזעהען שוין האכען יודען אומנלקליכע די .טויט צום פערמשפט
 דאס אז ,נעהאפט פארט נאך האכען די נאר /ארייננעפאלען זענען די אצרה פאר
 אפע* איין מיט נעווענדט דך האכען זיי וואוהין קאלמאר, אין נעריכט האפערע
 אומכרעננען מענשען זאל מען אז / רציחה אז_א -ערלאזען ניט וועט < ■לאצ;ע
 לעצטער זייער בעווייזע. דיערע אויסהארען וועלען ניט נאר זאל מען אוג אומזיפט
 האבען .קאלמאר פון שופטים ך :נעווארען פערשוואונדען אויך אבער איז האפנונג
 ;דארויף אומקוקען געוואלט ניט זיך האבען די הארצען, אין נאטט געהאט ניט אייך
 לייבט האט מען אונ אויסנענלייכט ניט זיך האבען .עדות ךי פון רעד די וואם
 ניט זיך האבען די ׳ געשווארען פאלש האבען די אז איבערציינען געקאנט זיך
 זענק בעשולדינטע אללע אז אויסגעוויזען האט מען ךארויף,וואס נעשטעלט
 פרנסות עהרליכע טיט שטאנדיג זיך בעשעפטינען ראפ . בתים בעלי רייכע •נאנץ
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 וואש• אנגעגאנגען ניט נאר איז .עם ;נזלה אוג גנבה אויף פעהיג ניט זענען אונ
 גע* פין ארויס וואס נאר זענען וראם .פערכרעבער געוועהן זענען עדות אללע
 פאטערן אאייגענעם קוילען צו געוועהן פערטיג זענען וואס אוג פאנגעניש
 איינער ׳ פריץ בעקאנטען א זייער אויף כבוד _קיין געלעגט ניט אפילו האבען זיי
 דאט זעהען צו געקאנט ניט האט וואס . קריםטען עלזאסער בבבודםטע ך פץ
 האש־ ער אז אבריעף. דעסגעךיבט געשיקט האט אוג אומשולדיגע פץ רחמנות
 - סירענץ _קיץ לוי הירץ ר׳ פאהרען בענעגענט גנבה דער פון נאבט דער אין אלליין
 איין נאר טיידטען דערווייל זאל מען אז . געפסקט די האבען ישר אהן גאר
 .ער כדי ענדס^קשיט, אנטהץ איהם מען זאל טויט פאר׳ן נאר לוי. ר׳הירץ
 ןאנען5 ניט מעהר שוין זיך די וועלען דעמאלט אוג . איבריגע די אויף זאנק זאל
 איהש האט מען :נפיץ דעם איכערנעשטאנען אויך איז לוי הירץ ר׳ .פעראנפערן
 מען האט שרדף אבעזונדער דורך אוג רייף אאייזעינע קאפז אויפץ אננעטהץ
 אוב אפ(ך־ דעש איינגעקלעמט שטארק האט רייף די ביז געדרעהט לאנג אזוי
 האט מען .אויעדן די פון אוג אוינען די פון בלוט דאם געלאזט זיך האט עם
 האכען דעסטוועגען פון נאר .טויטען א האלב דארט פון צונענומען אודאי איהם
 איו טא; אנדערן אויפ׳ן ווארטער. איהם ביי ציהען נעקאנט ניט תלינים די
 וואם .מימונה מיתה ךי .נעזאנט בעפער אדער . טויט דער בעשטימט נעוועהן
 דעם בויען אננעהויבען מען האט נאבט ביי .אנטהון בעדאךפט איהם האט מען
 פרית נאנץ .דעךפץ נעווארען געחאהר באלד זענען יודען די אוג עשאפאט
 דר זאלק זיי כדי געפאננניש אין אריינגעבעטען מיה נרויס מיט זיך די האבען
 סוף׳ זיין אז געוואוסט ניט נא־ האט ער .לוי הירץ ר׳ טיט נעזעננען האטים
 האט יודען מנץ א זיך פאר דערזעהען האט .ער אז נאר נאהענט- שיוין איז
 רוהיב נאנץ זיך האט .ער אונ .ערווארטעט איהם וואם פערשטאנען שרץ ער
 נוט דך האבען אללע .ודוי נעזאנט די מיט האט אוג בעט אויפ׳ן אבגעזעצט
 געהיישען זיך האט ער אז . גראסער נאך נעווארען איז ללה די אוג אויסגעוויינט
 מופר איהם האט אוג .;אהר פינפצעהן פון קינד א .אברהם זוהן זיין ברעננען
 טויט שרעקליכער דער אבשרעקען ניט איהם זאל "עם נעבעטעןך אונ נעוועהן
 צר אוג נאטט צו .פרום אוג נוט בלייבק טאקי זאל .ער אונ .פאטער גונ׳ם
 ואלי טראנען ורעלען כוחות זיינע ווייט ווי אוג .איהם נאך כןדיש זאגען .לייט
 געשטארבק איז פאטער זיין אז .דעררוייזען צו מלוכה דעו־ ביי בעמיהען זיך ער
 ריין זי־ וועט אמת דער אז .איבערציינט פעסט איז .ער ווייל .אוגשולדיג
 ודען , מינוט ךיהךענ.ךער ד־ער אין .אומפאלען וועט שקר דער אוג יםווייץען1אר
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 איהם אונ הארץ קראנקען צום קעד זיין צוגע^רעפט האט פאטער א?טער דער
 ךיגייסטלכע געפריווט נאך זיך האבען , טויט פארן ביכה לעצטע די געגעבען
 כפרת א בעקומען אוב אמונה דין אוועקוואךפען ערזאל לוי, ר׳הירץ פארצולעגען
 געבעטען נאר די האט אונ ,רערען געלאזט ניט גאר די האט ..ער נאר ,עדן
 פון^קאלמער אפרד בעצאהלען זאל מען אז , משפחה דין איבעךגעבען זארען ידי
 .כוך אין איהם ביי פערשריבען ניט גראד איז היב ךער חייל .טהאלער ־צוועלה
 דריי פונקט ניין. צו \ו<ר קימט .עם צו וויכען ניט מען וועט רערנאך ;אוג
 מארק" אדיפ׳ן עשאפאט צום לוי הירץ ר׳ געבראכט מען האט טאג ביי דיגער •א
 זענען וועלכע ,קריסטען טויזענדער פון בעלאגערט געחעהן איו וואם .פלאץ
 צו" אוג הענוג שעפען ארטער פערשיעדענע פון צונדפגעפאהךען טען אימים זיך
 עשאפאט פונ׳ם חייט ניט שטיבעל א אין • יודען א אין נוקם זיף איו מען ווי קוקען
 יתום יונגען מיט׳ן צוזאמען אוג יודען מנין א ווייטער צונדפועקלדכען דך •דאט
 קדושז דעם שטארקען זאל _ער געבעטען נאטט אוג ההלם נעזאנט די .האבען
 בעסערער א אין צונעהמען גיכער איהם ןפורים אהן אונ לע לעצטער דער אין
 אויפץ ארויפגעגאנגען מורא אהן אוג בעהארצט טאקי איו לוי הירץ ר׳ . זועלט
 .קשים ענדם ךי פון פערמוטשעט שטארק געוועהן איז ער היאטש / עשאפאט
 באלד איהם האט הלין דער .אנגעטהון אטאג מיט פריהר איהם האט מען זואם
 אוב / ראד א ארום ארומגעבונדען איהם האט אוג ביינער אללע אדסגעבראקען
 געמאכט קליינער ראד די .ער גראקעתהאט נאך זיין זאל אכזריות דאם .בדי
 איו טויט אזא ביי .אראכהאנגען געמוזט _קאפ דער האט דעם ליעב צו אוג
 ראד אויפ׳ן בלייבען בעדארפט האט בעשולךיגטער דער או ,געוועהן ךין -דער
 שוין איהם האט אויסגעהאלטען _עס האט ער אז אוג ;כסדר שעה ■אכטצעהן
 גע" זיך האבען וואם ;אללע ךי האבען אוךאי .ךעךהךג;נען געמוזט תלין דער
 געמוזט ראד צום נאהנטער שטעהען געוואלט אוי מארק־פלאץ אויפ׳ן •שט-ופט
 אויסהאלטען אוג אויפהארען געקאנט האבען די הארצעהחען שטיינערנע דאבען
 אוג דערקוילעט ניט נאר איהם האט מען וואס ׳ מענשען א פון גיישריי דאם
 ביי אטויט״.נייןאךיגער מאכען גיכער איהם זאל מען געבעטען האט זואם
 אטרונק מיט דערקודקען איהם זאל מען ,געשךיגען לוי הירץ ר׳ האט נאכט
 געחאוסט האט ער חייל ;ודין צוגעטראגען איהם האט תלן דער נאר , ■דואסער
 אדיגער׳ צעהן פריה דער אין ערשט . נם־ _יין _קיין טרינקען ניט וועט .ער אז
 אויסגעהויכט האט ער אוג קלאפ לעצטען דעם געגעכען הלן דער איהם ■האט
 אויפגעהאנגק מען האט .קארפער טדטען מיט׳ן ראד די .נשמה כשרע זיין
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 אוב ,דורות דור אויה זכר א פאר בלייכען זאל .עס כדי ,תליה הויבער א אויף
 אד נערעבט זי־ האם מען ווייל , שטעהען נעלאזט מען האם עשאפאט דעם
 פאר• ך־ *אן מען איכרינע. ך מוידטען דא־פען מען וועט היץט<מאךנען ניט
 דדי ך ;יודען עלזאסער אללע אויה נעפאלען איז וואש אימה די שטעלק
 נעווים ד" האבק תפיסה אין געמוטשעם גא־ זיך האבען וואש .בעשולדינטע
 אויכגישען נים זאל מען געציטערט האכען זיי נאד , פערלארען פאר גערעשענט
 די צו געהאפט זי־ די האכען לאגע אזא אין .יודען אללע אויף מעם דעם
 ארוימעקךאבען נים איז מען א*נ געוועהן תענית גוזר האט מען :מיטעל אלטע
 מען ;נעקלאגט אונ נעיאמערט האבק קליין אונ נרוים וואו ,שולק ךי פון
 טאקי אלליין ער אז נעבעטען, נאטם האט מען אוג סליחות נעזאנט האט
 דעך• טא־י האם געוויין זייער .ישועה זיין שי.קען אוג אריינמישען דא זי־ זאל
 פון שיין קליינע א געוויזק זי־ האם ניך נאר אוג רהמים שערי די צו גרייכט
 אויף וראם אונ לוי הימן ר׳ פערמשפם האט וואס ,שופטים די פון איינער .הילף
 גע• האט , כעשולדיגטע איברינע די איבערקומען בעדארפט האבק ישר זיין
 אבגעלעגם איז משפם אגדערער דער אזנ .קאלמאר פון אוועקפאהרק מוזט
 דערזעהק *יין יייען די האבק דעם אין חדשים. .עטליכע אויף נעווארק
 צואה לוי׳ס הירץ ר׳ אין דערמאנט כאהד זי־ האט מען אונ / אלהים אצבע א
 כלייכק נאהמען זיין לאזען נים זאל מען טויט פאר׳ן געבעטען האם ער ווי
 וואם < הטא דעם פון אכוואשען איהם זאל מען אונ .עכיג אויף פארפלעקט
 לכתהרה זי־ האט .עם שווער ווי .ארויפגעלענט אומזיסט איהם אויה האם מען
 נעוועהן ניט פשוט זיף איז עם ווייל < פועל׳ן .עפים זאל מען אויסנעוויזען
 פארם יודען ךי האכען .,קאלמאי פון געריכט האבערן אויפץ קלאגען צו וואהין
 פאר• פיער פאריהאו: םענשען_קיין .עטליכע אוועקצוש;קען ענטשלאסען זי־
 אהין זענען שטראסבורנ אונ נסי נא אין קהלות יודישע די פון שטעהער
 גע• נעניג האט ניט;..עש אודאי די עס איז אנגעקומען ;ריגנ .ארויסגעפאהרען
 ארויש• האט מען .קאנינ. צום גלייך אוועג נעפוגען האכען זיי ביז דויערט
 פראצעם נאנצען דעש האם מען אי: ,פון_קא'למאר פאפיערען אללע נעפארדערט
 ד האבק סימן ערשטען דעם .מעץ פון פארלאמענט דעם איכערגעגעבען
 האם מען ווען / נרוים י■1אז ניט שוין איז שכנה די אז געהאט יודען עלזאשער
 אלין נא־ איז וואש עשאפאט דעם ציגענומען מארגען פריה א אין פלוצלונג
 _קרכ:ות. יודישע אויה נעווארט אונ שמאדם מיטען אין אהער ביז נעשטאנען
 אראבגעשיקט האט מען .הדעת .ישיב טיט בעטראבט זאך ךי מען האט מעץ אין
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 .עם אונ .;גדות, אללע אויספראגען ארט אויפ׳ן ;אל מען ^אמיסךע אגאנצע
 איז יודען די פון איינציגער .היין אז ארויסגעוויוען אקוראט הסתם מן זיך האט
 האט מען ביז אוועקגעגאנגןען זענען חדשים ניין . גנבה דער אין שולדיג ניט
 גע־ נאך האט מען ;ואם י יודען ךריי ך אז י משפט א ארויסגעגעבען מעץ אין
 פונ׳ם טויט דער אז ,ווערען בעפרייהט באלד זאלען ,געפאנגניש אין האלטען
 טויטען זיין אז ,רציחה א ווי ווערען בעטראבט מוז לוי היךץ ר׳ אומשולדיגען
 צו.קבר ברעננען איהם זאל מען ,בדי משפחה זיין אבגעבען מען דארף .קארפער
 די ביי היזק מאנען צו רעבט דאם האבען קינדער זיינע אז אוב , ישראל
 שמחת אים פונקט . טויט צום פערמשפט אומדסט איהם האבען וואס שופטים
 הער משפט,אונ נייעם דעס פון בשורה טהייערע די אנגעקומען איז חורה
 מען האט הג אברו . טוב יום דאפעלטער א געוועהן יודען ךי פאר איז טאג
 ר׳ פון גוף דעם האט מען אוב , תל;ה דער פון ראד די אראבגענומען באלד
 ךי האט זייט איהר פין מלוכה די כבוד. גרוים מיט געוועהן מקבר לוי היךץ
 געווארען איז דעמאלט אוג שטעלען, די.עךע פון אבגעזאגט .קאלמאר פון שופטים
 ,די מיט ניט זיף שפיעלט מען אז געטהון אקוק האט פאלק דאם ווייל ;שטיל
 אזעלבע מאכען נאף וועלען זיי באלד ווי אז .פערשטאגען האבען זיי אוג
.נךאפטען טהייער זיי .עם וועט בלבולים
 האט יודען די צו שנאה די נאר > אויפגעהארט טאקי האבען בלבולים די
 אייגענטליך האבען וויילזיי פראנקריין־/ אין געהאלטען אצייטשטארק נאף זיך
 זענען ,ן ע ג נ י ך ט א ל אוג ם א ז ל אויסער .או: וואהנען געטאךט ניט דארט
 האבען אונ איינגעבעטענע ווי געזעסען שטאדט פראנצאזישע .עטליבע אין די
 ניט וואינדער _קיין איז עם . ווינטעלע מינדםטען פאר׳ן שרעקק בערארפט זיך
 שדע מאר.יע א ו נס פרא שרייבער פראנצאזישער בעריהמטער דער ראם
 פערדארי אונ נידריג אזוי געוועהן איז הבמה זיין גרויס ווי וואס ער, ט אל וו
 די אויף אויסגעגאסען גאל גאנצע זיין האט " מדות זיינע נעוועהן זענען בען
 צום מען מאג אנעשלאגענעס אז בלל, דעם מיט גענאננען איז .ער ווייל ,יודען
 צו האבען געוועהן בעשערט שטאנדיג איז וואלטער׳ן .דערשלאגען איבריגען
 יוךישע א איהס האט לאנדאן אין געוואהנט האט .ער אז נאף נ יודען טיט טהון
 דך האט ;ער אז ,דערנאך ;געלד סך א אננעזעצט דע־מעךינא _קאנטאר
 ביים בית בן א געווארען איז אונ ,פאדסדאם אונ בערלין אין אויפגעהאלטען
 ריינע _קיין •ניט געפיהרט ערופים האט יטען, וי ו ץ עם ך ידריך ך פ *קאניג
 על, ט י פי ם אפרן א_מאפיטאליםט אוג הירש איובערליר מיט נעשאפטען
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 דימאנטק פאלשע אונטערגערוקט די האט אוב .אבנארק געוואלט זיי האט ער
 געווארק איז עש ;געלאזט ניט אבער זיף האבק די , חתימות פאלשע איג
 געהאט האט וואלטער אוב .קאניג. צדם אנגעקזמק איז זאף ך " אפראצעס
 אוג / יודען די זיין מוהל געקאנט ניט ער האט מפלה דאזיגע די אט . בזיונדת
 פאלק. יודישק נאנצען צום אויסגעלאזט הארץ ביטער גאנץ זיין שפאטער האט
 אוג איבערהויפט רעלידאן פון געהאלטען וועניג זעהר וואלטער האט דעךצו
 ער האט זאטשעפק צו געהאט מורא ער האט קריסטענטהום מיט׳ן ווי אזדי
 מיינט אוג טאבטער דער זאגט שוויגעתוואס באזע די ווי געוועהן נוהג זיף
 ביי איז אמונות אללע אויף לוגג ךער אין געהאט האט ער וואס .שנור ךי
 ,ער אוג .לליין א יוךישקייט אוג יודען געגק נאר צונג דער אויף ארוים איהם
.זיי פון נאר זיף נעהמק אומגלןקען אללע אז געשריגען האט
 יודען האלט אוג ,גלאקער אללע אויף אזוי קלינגט וואלטער וואס פאר
 האט וועלט ךי ,געיועהן ניט שוד _קיין דוקא איז - אנרערע ווי מעהר מויל אין
 אן ניט זיף נעהמט ער אז געוואוסט האט מען אוג . געקענט גענוג איהם
 שונאים/ איינענע מיט אברעבנק פשוט זיף וויל ער נאר . קריווךע .קיינעמם
 אן פאלט ער וואש אוים ניט נאר איהם ביי מאכט נ:ןמה זיין ליעב צי אונ
 ארויםצושפרינגק גענלוסט ניט "קיינעם אבער זיף האט עם .פאלק גאנץ א אויף
 געקאנט האט ער אוג / שארף צו געוועהן איז פעדער דין דייל ,איהס געגען
 אין אבגעזובט זיף האט דע^טוועגען פון .פייער מיט פערשיטען געגנער זיינע
 פון ארויסגעקומען איז וואם / א ט נ י פ ק ה צ ן ר׳ יוד גע;ילדעטער א א ד ר א ב
 האבק שקרים וואלטער׳ם נעמהון ברען שטארקען א האט איהם ן □ארראגען
 האט .ער ביז איינרוהען געקאנט ניט האט ער אוג / אונטערגעצונדען איהם
 דין .שונא אומזישטער א נאר איז ער אז דערוויזען אונ געאנפערט ניט איהם
 / אומנליק צום נאר ,רושם שטארקען א גאר אנגעמאבט געוועהן וואלט תשובה
 האבק ספרדים יודען/אוגדי שפאנישע יך פון געדעהן פינטא יצחק ר׳ איז
 וואלטק די ווי גלייף אשכנזים, די אויף נאוה מרט אראבגעקוקט שטאנדיג
 ד • ברידער איבריגע זעערע ווי צרות פאקעל אייגענע האס געטראגען ניט
 בע• זיף אפט האבק אוג מיוחסים גרדסע פאר געהאלטען זיף האבק ספרדים
 צאהל זיי^ער איז דערביי יהודה. שבט פונ׳ם גלייף אהויס קזמען ךיהמט,אזדי
 אפילד אוג ארייננארק געקאנט אומעדום זיף האבק זיי , גרוים ניט געוועהן
 האבק איודען. פון זבר דין_קיין געטארט ניט האט עס וואו . פראנךרייף אין
 בעריהמטע דאס אונ ראללע. אגרדסע גלמפיעלט גבירים געצאהלטע זייערע
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 איינענע מים פלענט אוג מכתר דעם בעלעבט האט גראדיס האנדעלס־הויז
 אנגעהויבק זי־ האבק .עם אז .ורייט נאנץ פון כהורה אריינברעננק שיפק
 גע" מורא ספרדים די האבק יודען, פולישע אוג תיטשע בארדא יין(ר לאזק
 מיק זאל נאסט ך ליעב צו אוג ,ארומקוהןק ניט זיף זאל מען ,דך פאר האט
 דער ביי געארבייט אללע די האבק דערפאר אוג , ארויס הייסק ניט אויך די
 מק אוג ,אשכנזים די כענק געזעץ בעזונדער א ארויסנעבק זאל מען , מלוכה
 מלוכה דער ביי מילא .לאגד פונ׳ם פאהרען ארויס טאנ דתי אין הייסק זיי זאל
 נרוים מיט אנגעקומק די איז .עם האטש ,פועל׳ן צו דאם געראטהק די איז
 צוזאמען איז וואס / פקריירא ראדריג פאריז אין שתדלן זייער אוג ;מיה
 דך האט אוג אעקוויזיציאן שפאנישער דער פון אנטלאפק מוטטער זיין מיט
 דאלק טויב־שטומע וואס צייכענם פון ערפינדונג איין מיט געמאכט בעריהמט
 אבות זכות בענוצק נעמוזט האט ,אנדערע די איינע פערשטעהק קאגק? זיך
 אבער האבק קריסטען די .אשכנזים די טרייבק געהאפט זיך האט מק ביז
 נוט, נאנץ זיי האבק געוואוסט ; זיך טהוט דא וואם פערשטעהק נעקאנט ניט
 דעם לויט אז אוג פראנכןרייך אין בעזעצען צו זיך פעתועהרט איז יודען אז
 ניט פשוט זיי האבק ; געפינק ניט דארט זיך אויך ספרדים די דארפק גקעץ
 זענען טהייל א אז . נענומק פלוצלונג זי־ האט עם־ וואנק פון פערשטאנק
 מוז מען אז נעפיהלט< האבק ספרךים די • טרף זענק איבריגע ך אוג / בשר
 בע• פינטא ןצהק ר׳ זי־ האט / שאלה דער אויף תירוץ א אנפעדן קריסטען די
 וואלטער׳ן מיט מלחמה א אנגעהויבק האט ק• וואס נעלענענהייט דער מיט נוצט
 _עד אשכנזים, ך נענק ניפט אשטארקק אריינגעלאזט תשובה די אין האט אונ
 ניט זיך ווילק זיי אז ,קמענש שאדליכע טאקי זענק זיי אז נעדרוננק, האט
 אוב בעטלערם אללע כמעט זענק די אז אוג ארבייט _קיין מיט בעשאפטינק
 די זענק דעם אין שולדיג אז ,פערלייגענט ניט האט ער האטש ,שנארערס
 נעבראכט די האבק צרות אונ רדיפות שרעקליבע די נאר אז ,אוג ניט אויך
 אם" אויף מודה איז ק• אז ,אויסנקעהק אזוי האט תש״ובה דין .דערצו
 אנצז• נעגעבען ער האט דערביי נאר ,אן ווייזט וואלטער וועלכע / חסרונות
 פולייסע או: דייטשע ך ביי נאר מען נעפינט הסרוגות אזעלכע אז ,הארק
 ארך ספרדים די האט וואלטער וואם איהם פערדריסט דערפאר אוג / ■יודען
 נעוועהן הרכובה אז_א איז וואלטערץ פאר טלית. אונטעראיין ארוגטערנעגומק
 נע• איהם האט אוג ׳פינטאן געטהון ליעב צו באלד האט ער ;געוואונשק זוי
 ניט ספרתם ת האט _ער וואס געהאט טעות א טאקי האט ער אז ,^אנפערט
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 אנגע* שגאה מעהר מים נאך ער אי* דערפאר אע , בלל פונ׳ם ארויפגענומק
 געשיוינק נים אייך אבער האבק אשבנזים די .יודען איבריגע די אויף פאלען
 חאם צדדים/ צוויי פון שונא איין געגען אקריעג אנגעהויבען דך האם ן^פ אוג
 ביזען די אז ךעפטוועגק, פון די פיהלען דך צווישען דך שלאנק חאטשדי
 אלע זקעיע אויף פאלען פיינד פונ׳ם פיילען די אז אוג צדאמען וועהרען זי־
 ,רעש• -ער נאר .יודען פאר -וקא געהאלטען האבק צייטזנכק די . גליי־ כןאפ
 איג , קריסמק די פון אויגק די געאפענם האט ,אנגעמאבט האם טען וואט
 געתעהן-אד גלייבער וואלט די פאר אז ,בעטראפם דערווייל זיך האבק די
 אוג. אשבנזים _קיין נים איג ספרדים _קיין ניט געפינען ניט דך זאלק לאגד אין
 אודאי האגד. די אין יי ז ביי איינשטעהען בעסער זאל מסהר אזדערגאנצער
 אוי־ ספרדים די דארף טען אז ,אויסווייזק אנגעהויבק ךיפטק(ך די האבק
 די טען האם בארדא _קיין ארייגגעלאזם די האט מען ווען ווייל ,ארויפטרייבען
 דיזעגען אז אויס׳ דך לאזם עם אז , אצונד אוג , ניי־קריפטען פאר גערעבענט
 אג* טיט גלייך ארויסווארפק אוג רעבם דעער טהון די מען דארף יודען גאר
 בזך אגאגץ אנשרייבען געמוזט א ערייך פ ג די ראך האט דעמאלט דערע.
 די דורך געדארען נלקליך זענען ענגלאנד אוג האללאגד ווי אויסווייזען אוג
 וועם זי ווען אנארבייטען זיך £אן פראנקרייך צרה א פאר דאם אוג ,יודען
 אב־ געגוג האט עס אוג ,ספרךים די ווי סוהרים פעהיגע אזעלפע פערלירען
 זענען יודען ך אוג • פערריבען זאך ךי האט מען ביז בלוט אוג געלד געךאסט
♦ פראנ^רייך אין געבליבען ווייטער
 א_קאבעניש אנגעהויבען ענגלאנד אין אויך דך האם ציים אייגענער דער אין
 אוג / צושטאגד דיער פערבעפערן געוואלט האם מען וואס ,יודען די טיט
 .לאגד פונ׳ם קינדער אמת׳ע פאר רעבנען אגען(כ דך ]אלען די אז מאבען
 יודען די זייט אדעקגענאנגען אייגענטליך זענען ;אהר הונדערט גאגצע שזין
 האנדעלכ" גרויפע די אין האבען אי: / עגגלאנד אין בעזעצט מאל א נאך זיך האבק
 געזעץ דאם ;קהלות ארענטליפע געהאם ;לאגדאן אין בעזאגדערם .שטאךם
 געהייפע! אלץ נאך האבק די ,פרעט־ע אויף ווי געקוקט די אדיף אבער האט
 האט מען אראבנעקומע!/ זענען עלטעק זעערע וואנען פון לאנרער^ די נאך
 האבק די אי: דייטשק אדער האללאנדער . פארטוגעזק / שפאגער גערופעך די
 געפיגק וועלבע טעלטע^ -ידאדנע מים כלייך מם אבעזונדער צאהלק געמוזם
 נעבארק ניט דארם זענק די ווי גליי־ אונ ,שעה לפי נאר ענגלאנד אין דך
 ־אט מליבה ךי ו*אפ געראטהק איז גבירים גקראהלטע נאדעטליבע ׳ נעווארק
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 זעהר איז דערפאר .איינתאהנער היימישע אללע פון רעבטע די נעגעבען די
 רעכטע אזעלבע האבק תאם איבריגע די פון צושטאנד דער נעתעהן שלעכט
 .אמונה .ךי.ער פון ותסק נעוואלט ניט נאד האט מלוכה די תאם אוג נעהאט ניט
 אץ ניט קומק די תאם דעם פאר בעשטראפק די מק פלקט מאל איין ניט
 ארגעה נאך .קריסטען האלבע פאר געהאלטק נאך זיי האט מען ותיל ; קירכע
 אוג דייטשלאנד פון נעקומען אהין זענק תאם ;יודען עטליכע די נעתעהן איז
 וועלכע ספרדים׳ ך אפילו אונ אשכנזים; געהייסק האבק די :פולין
 קרום קוקק זיי אויף פלעגען • איינגעבעטענע פאר נערעכענט אתך זיך האבק
 .פרעמדע פון אי ;אייגענע פון אי ,זייטען צוויי פון צרות געהאט האבק די אוג
 ;בעהאנדלק פריינדליכער אנגעהויבק מלוכה די אפילו די האט ביסלעכתייז
 כבוד פיעל אדי האבק ריכטער ך אונ ;יודען ווי בעטראכט שתן זיי האט זי
 ארויסרופק ניט .עדות יודישע _קיין פלעגען די אז אמונה ך;ער אויף געלקט
 פער־ אדיף פערשפרייט ענגלאנד פון מאכט די זיך האט דערתייל . שבת אים
 דאדגע ך .פריהר פון יודען געפונק זיך האבק .עם וואו ,ארטער שיעדענע
 איינגק האט אונדאם רעבטע׳ ך;עךע ביי געבליבק הסתם; זענק״מן יודען
 זאל מען מלוכה די בעטק זאלק די יודען ענגלישע די אתך השק א נעבען
 פון נידריגער שטעהען ניט זאלק די אוג רעכטע אייגענע די שענקען אויך די
 אונטער.ענגלאנך׳ס אתך זיך געפינען תאם .ארטער אנדערע אין ברידער ך;עךע
 יער ;צוגעהאלפק די האבק תאם ;פריינד נוטע געהאט האבק די .שוץ
 פארגעשטעלט האט אונ יש'ראל אוהב א געתעהן אויך איז פעלהאם מיניסטער
 האטש אונ מערטען׳ נוצליבע אונ פעהיגע זעהר זענק יודען די אז מלוכה; דער
 דאם אועדייגק תעלק יודען די אז אגעתאלד אנגעמאכט האבק שונאים די
 ,קנעכט די ביי ווערק תעלק קריסטען די אדנ מקינה דער פון עבירות נאנצע
 , 1753 קאהר אים ;אזנטערגעשריבען ע ט יי וו צ ר דע נעארג קאנינ דער האט
 האט געזקן דאם . אללע מיט גלייך געשטעלט די האט אדנ יודען ווענק אגעזעץ
 איזגעתארק פאלק דאס צווישק .ותיל ;אקאהר ווי נעדתערט ניט מעהר אבער
 דער• זאל געהאט.עס מורא פשוט האט מלוכה די אז ;רעש שרעקליכער אזא
 שנאה שרעקליכע אזא ארויסגעוויזק זיך האט .עם .מרידה א ארוים ניט פון
 תער .דארתך ריכטען געקא;ט ניט גאר דך האט מען תאם ;יודען די נעגק
 ניט לעבען מיט׳ן איז די פאר ווארט אגוט .עפים רעדק נעתאלט האט עם
 מעשות שרעקליכע מיט געתארען פול זענק צייטונגען אללע ;נעתעהן זיבער
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 בריפטאל אין ;אנדערן פוג׳ם גראסער נערעהן אי• ליגען איין אוג יודען זיעגען
 מאס טוךקער, נייסטליכען פונ׳ם כילד דאם אפענטליך פערברענט מען האט
 תגה דער צו זיין מסכים נעוואלט ניט האט אוג די פאר אנגענומען זיך -האט
 נאר טאר מען אז געדרוגגען האבען וועלכע , קךיסטען פרומע דאזיגע די פון
 שטעהט, תורה דער אין וועדליג . וואם דעךפאר געבען ניט רעכטע _קיין יודען די
 וועט נאטט ביז פאלקער די צווישען צושפרייט אדנ צוזאעט בלייבען זיי •ממען
 גע" מלוכה די איז אודאי , .ערד אייגענער זייער אויף צונויפז_אמלען ניט זיי
 אזר זין־ האבען יודען ך נאר . נעזעץ דאס זיין צו מבטל געוועהן ־צוואונגען
 שונאים זייערע אפילו אז ,נוצליבקייט דיער בעוויזען אוג אויפנעפיהרט גום
 נעמגבק אלליין לעכען דאם די האט ביסלעכווייז אוג .שווייגען געמוזט האכען
 אלין צייט אהיבשע נאך זיך די האבען פאפיער אויף ךעבטע,האטש אללע
• פרעמדע פאר גערעכענט
 מים גערודעוועט אוג געטהון עפים זי־ האט אייראפא נאנץ אין ויען נאר
 ד אין די^א דייטשלאנד- פולין.אוג אין לעכען אינרעניג זייער אי• יודען, די
 אזר געכליבען - אומעדום ווי גראסער נעוועהן איז צאהל זי;ער וואו לאנדער
 כמעט פערקאמעט אוג פינסטערניש אשרעקליך מיט בעדעקט ,פערפרוירען ווי
 פערטראנען ניט ערניץ אין זיי זאל וואסער דאס כדי ,אייז מיט גרונד צום ביז
 ברייטען גרויפען צום שייכות שיום _קיין האבען ניט זאלען הוואלעס די אוג
 ארעמע דאס ...טייכען פיעל אזוי אריין זי־ גיסען עם וואוהין ,לעכענס״נם
 שטינןעל אויפ׳ן שוויים ביטערן מיט׳ן נעהארעוועט נעכיך האט וואם פאלק.
 וועלט זינדינע די איכערגעשטופט האט ^ם אז נאטט נעראנקט האט ,ברויט
 האכק רכנים די אוג , שאלות הויכע מיט אבנעכען געקאנט ניט זי־ האט אונ
 אוג חומרות, נעע מיט ^ערוך שלהן -עם בעפעסטיגען צו נעהאט זין אין נאד
 אנגעגאני ניט גאר די איז ברידער בלינדע אומגלקליכע ך;עךע פון מעמד ךער
 דרקא שטארקער ווערד וואס ,,פיגסטערניש דאס נעוועהן אבער איז דאס .גען
 שק שוואכע א געוויזען ך־ האט באלד :ווערן צו טאג אן הייבט עס־ עה־ער
 צורי .ווערען ליבטינער מעהד אננעהרכען מאל אללע האט כיפלעכווייז אוג
 אגךערער דער אונ פולין אין איינער .אויפגעשטאגען זענען טענשען נרויסע
 ר׳ אוג טוב שם בעל ישראל ר׳ געדעהן, זענען דאס נד. א של ט דיי אין
 פונ׳ם פענסטער דאס אדיפנעריפען האט איינער ן. סאה על מענך משה
 פער" אונרייגע די ארוים כיפעל א זאל עם ,שטיבעל יוךישען איינגעהוקערמען
צו בנין נאנצען דעם אויפנעדרעהט האט אנדערער דער אזג ,לופט ■דומפענע
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 פונ׳ם גלאנץ דעם אנגעוויזען פעדשלאפענע די האט אוג מזרח־ז_ייט דער
 דער " נעוועהן מתכון פיעל אזוי ניט זי־ האט איינער עךטטערן; מארג
 שטארקע. א אנגעמאכט האבען ביידע נאר , געמיינט פיעל צו האט אנדערער




• דרך זיין אוב טוב שם בעל ;שראל ר׳
געבוךט(. קריסטוס נאך !698-1700)
 פיך יודען פולישע די פון לאגע ביטערער דער צו צו זיך קוקט מען אז
 פון לעבען פרידליך זייער וואו ,שפאטער דורות אייגיגע ביז צייט המעלניצקעס
 זענען בלוט פערגאסען יודיש פון טייכען די ,געווארען פערשטעךט איז מאל א
 שרעק נעפעהלט/אונאויסער האט פרנסה וואו געוועהף אויםגעטרי.קענט ניט נאף
 אזעלבע. וואס , ניט הדוש _קיין גאר איז , געהאט נישט יוד דער האט דאגות אוג
 אויסגעבען געקאנט זיך האבען פראנק :עקב א אוב צבי שבתי א ווי שווינדלער
 אויסצולייזען זייגעשיקט האט נאטט אז ,עולם דעם איינרערען אוג משיחץ פאר
 גלויבט וואם מענש דער .צרות אוג פיין זיינע פון פאלק ליידענד ארעם זיין
 וואס אוג רהטים אוג יושר זיין אין { עולם בורא אין הארצען נאנצען מיט׳ן
 .קאנען זאלל .ער / ניט אונרעבט _קיין מדות אוג מעשים אייגענע זיינע אין פיהלט
 אזנאטט גלויבט; איהם. אויף קומט וואם שטראף ךי פערדינט פאר אננעהמען
 צו איהם ;נסיון ארס אוי־ אבער אלליין שטראף אלם ניט איהם אויף פיין ך שיקט
 נסיון דעם אוים שטעהט אז.ער אונ איזן בטהון אוג אמונה זיין שטארק ווי פרובען
 מרחם זי־ באלד גאטט וועט ,.ער האפפט .אב ניט גאטט זיין פון טרעט אוג '
 פיין איבערליטענע זיינע אללע זאלל ער ׳ צושי.קען :שיו^ה ך איהם וועט אונ זיין
 איבעך" די .פאלק אגאנץ אויך איז אזוי .פריידען אין דערצאהלען ליידען אונ
האט יוד דער אז געוועהף אונאזוינרוים פיעל אזוי דענמאלט זענען צרות ליטענע
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 "י יזא ?ק נאטם, אדאנק פעךלאךק!...נאר דעס דורך מען האט כרידער
 צביקקעם שבתי די ניט אוב ארוים איז שווינדעל דער אויסגעשטאנק, קרענק
 נק־א״ן, שפל׳ר או: ווענינער מאג צו מאג פון זענק רואם ^ראנקיפטען; די ניט
 האבק ;זי־ דאבט צייט* אזא צו .פערפיהדק .קיינעם נעקאנט ניט מעהר האבק
 נעפיינינט אזג אמינה זקער פון לעהרער אונ פארשטעהער אלם ;רבנים די
 ניךרינערע דיערע פון לעבק מאךאלישק דע□ צו צוקוקק זי־ נעברויבט ,פאלק
 פוי׳□ האט וראם משיחים פאלשע פין מבשל דעד אז , איינזעהן איג , ברידער
 המק דער דוק נאר־דאנן; נעשעהן נעקאנט האט ,פערפיהרט פיעל אזוי המון
 , רבנים ך ,די וואס אמונה אין הנהנה הער מיט צופריעדק זיין נעקאנט ניט האט
 מקרב אנהייבק נעברויבט ־אבק די אונ ,געויעהן נוהג איהס מיט זיך האבק
 נעבען בה איהם האפפנוננ ניטע א*נ טראפט מיט ; עולם פראסטק דעם זיין צו
 יי צ״ד^ק וועט נאטט ביי צייטק, שלעבטע די טראנק אריבער צ/קאנק
 נעטהון שטאנהי; האבק .עם ווי אזוי < האפפק אללע מיר וואס ןישדעה אמת׳ע
 פון אוננליק יעךק ביי ,רעה נזרה יערער ביי לייט גרויסע אונ הבמים אונזערע
 ציים .יענער פון רבנים נקועהן:ך אווי ניט דא אבער איז ;ברידער זייערע
 4משישים זיינע אע הלמוד אין פלפול איןזייער נעוועהן פערזונקק טיף זענק
 אוג נעוואיפט ניט .קבלה׳ אוב תלמידישע אויפער וויפענשאפט; אנדער _קיין פון
 נאר לעבק ידךקלק פץ הפלית נאנצען דעם בעטראבט וויפק נעוואלט ניט
 אללע אז ׳ פערלאננט האבק אוג .ש״ם נאנץ < הפחות לבל קלאח זיין .קאנק איי
 רבנים די .אלליין די ווי אזיי לומדים זיין זאללק קלאפק אללע פון ייודק
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 אוג לומדים פון בעשטעהען ניט פאלק^אן אזאגאנץ פערשטאנען ניט האבען
 אייגען זייער אין זענען יודען ווען זעלבסט אז דערמאנט ניט אלליין/ רבנים
 ברידער אייגענע צווישען וויינגארטען, אייגענעם זיין אין יעדער ,געזעסען לאנד
 אזוי זענען יודען ווען בפרט , הארץ עמי אי לומדים אי , געוועהן אויך זענען
 מיט נאר ניט .קיינטאל איז .ער וואו > געפלאגט אוג געיאגט אזוי , פערוואגעלט
 ברויך היים ביטער איינגעבעטען זיין פאר אריך אבער ,זיבער ניט פרנסה זיין
 לעבען זיין זעלבסט וואן אוג ,טרייבען ארוים ניט איהם זאלל מען ציטערן ער
 - געדועהן. דאמאלט איז יודען פולישע די פון לאגע די ווי - , האר א אויף .הענגט
 אוג טאג תורה לערנען זאלען אללע אזףפאלכ אזא פון פעו־לאננען מען .קאנן זוי
 אדי ניט .עם קאן .וואס פאלק פונ׳ם המון דעם האלטען שפל פאר אדער ,כאבט
 פערשטאנען ניט עם האבען רבנים די אוג לומדים די די, ווילען? רבנים די ווי זיין
 , שפל נראסטען אויפ׳ן רויא געקוקט הארץ עם דעם אויף דאריבער האבען אונ
 ספרים געשריבען האבען זיי .רעדען צו איהם ווענען כדאי ניט נאר איו זואס
 בתי ך אין פלפולים אוג דרשות נעזאנט די, ווי לומדים אזעלכע נאך פאר
 אוג ;נוגע ניט לעכענספראגען אוג לעבען צום זענען ויאם , שולען אונ מדרש*
 וואם יודען אמענגע דא זענען עם וואם ,געוועהן ניט דאגה ז.יי.ער נאר איז עם
 זייערע ניט אוג ספרים זייערע ניט פערשטעהן ניט קאנן אוג ניט פערשטעהען
 ווי כלייך איז הארץ _עם איין אלייט; איז מופלג א נאר ,למדן א נאר .דרשות
 / פאלק פונ׳ם .יהום נאנצער דער געווארען זענען לומדים די זיי נאר ,נישט נאר
 צו וועה אבער > אומה דער פון קאפד דער ,ענעיס אללע אין דעה גאנצע ״די
 איבריג גאר זענען אברים אנדערע אללע אז .מיינט כ־ןאפ דער וואו נוף דעם
אויך זאללען ויי ,זארגען ניט די פאר אוג קוקען ניט די אויף ווילל .ער אוג
... פעהלט די וואס דאם האבען אוי־ זאללען אונ ;זיין
 איהם ענינים אללע אין .עם המון דעם פערוואהרלאזט די האבען אזוי
 אנטהון ך־ זעלבסט ; צוגעלאזט ניט איהם זאף _קיין צו / נעשטעלט :נידדיג
 אנהות אשפל/ געוועהן ער איז אומעדום געטארט^ ניט ער האט בגד ׳אפיינערן
 ךעךג.ךייבען געקאנט ניט האבערס _קיין לעבען אין נאר ניט האט אדג ׳ ■דרגא
 איז עם האפען. גע^אנט ניט פיעל ער האט טוידט נאכץ אויף זעלבסט אבער
 געשריבען זענען וואם _קבלה־םפךים מוסר־אוג פיעל די אין אריינצוקוקען גענוג
 געמאבט האבען מהברים זיי.ערע שוועד ווי איינצוזעהן אום ;צייט יענער .ביז ־
 דינים, וויפיעל הבא. עולם צו מאמין דעם פיהרט וואם וועג דעם ,המון ■פאר׳ן
 צובראבענעט דעם פאר אנגעשטעלט וועג דעם אין די האבען גזרות אוג כדרים
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 -7 דאגות שתערע מיט פערשלאגק איהם איז קאפ זיין תאם יודען, נעפלאגטען
 4 פרנסה ביטערער זיין פון יאך שתערן דעם פון געבויגען ךרייען אין רוקק- דער
 זיין פון געדענקען נאר קאנן ער וואס אלץ פון וואונדען טיט פול ;הארץ ראם
 עולם צו ,טראסט לעצטער זיין צו צוקומען קאננק ניט זאלל ער ,היסטאריע
 המון דער תאם . ניט וואונדער _קיין איז ~עס אוג ז טויךט נאכץ האטש הבא
 זיך פאר לעבען אוג לומדים ך* פון דעךתייטערן אגגעהייבען זיך האט עם
 האט ביפלעכווייז אוג שבל. םאייגענע זיין נאך וועלטעל פינסטערן זיין אין
 תורה, אנייע מיט מוסר, נייק א אנגעהייבק.הארן וועלטעל דעם אין מען
 אבער יוד עהרליבער א זיין מען .קאנן לערנען גמרא סך א דורך רוקא ניט אז
 נוטע. די אבער ,טובים מעשים די נאר ניט אוג ,טובים מעשים דורך אויך
 ניט למדן גאר״קיין מאג מען אוג עייר, דער אין דערביי, האט מען בונה,וואס
 היט מען אוג עולם בורא אין הארצען גאנצען מיט׳ן גלויבט מען אז נאר זיין
 הבא עולם שוין מען האט .ביכולת איז איינער וויפיעל חאטש געכאט דין אב
 ביסלעבווייד .גמרא דער איבער נאכט אוג טאג זיצען ולאס ך מיט גלייך
 פער* אהער ביז די פון פיעל נאכצורעךען אגגעהייבען ווארטער דיזע האבק
 גאגג נייעם דעם האט מען אוג ,קהלה יודישער יעדער אין קלאסען שטויסענע
 צד .פרומקייט אמת׳ע :הייסט דאס . הסירות געגעבען אנאמען אמונה אין
 כלליט ך ותיל ,געקומען ניט נאך אבער דאם איז סעקטע בעזונדער .קיין
 נאכגערעדט נאר עס האט עולם דער אוג ,געוועהן אויסגעארבייט ניט נאך זענען
 אוג תורה זייער מיט געגרייסט זיך האבען וואס יענע געגען פראטעסט אלס
 כה; דעם זיך אין זאלל וואס טענש דער געפעהלט נאך האט עס־ ,הדיפות
 ארדנען צו זיי , קולות פראטעסטירענךע אללע ךי אט צהאמענצונעהמען האבען
 ..לעבען אין פיהרען זיי נאך זיך זאלל עולם דער וויא כללים די פון מאכען אוג
 אוג איבערצייגונג אריינער מיט זאלל וואס .מענש דער געפעהלט האט עס
 פאר־ אפען ,ברידער פערוואהרלאזטע ארעמע זיינע צו ליעכשאפט אמת׳ר
 זענעך הארץ _עם דער אוג עם המון דער אז ,ערקלערן וועלט גאנצער דער
 אויך האבען די אונ .לומדים ך ווי פזנקט ויעקב ןצהק אברהם בגי יודען אויך
 עךד־־ דער יף1א דא אויך אבער ,טויךט נאכץ , הבא עולם אין נאר ניט אחלק
 אין אוג מדרשים בתי אוג שולק זייערע אין אחלק דיי האבק לעבעךיגערהייר
 אוג. מיוחסים אללע ווי אוג לומדים ווי אזוי אומה דער צו געהאר תאם אלין
 האבק רבנים די ווי זיך ביי אראבגעפאללק אזוי זיין צו ניט גאר ברויכען די
...אראבגעווארפען אהער ביז די
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 ישראל ר׳ נעוועתן איז דאס אונ נעפונען באלד טאקי זיך האט מענש אזא
 אללע די אט געוועתן בעשערט איז איהם ראם .מעזיבת פון טוב שם בעל
 אוב אמונה אין כללים געכען צו זיי , זי- ארוס פערזאמלען אונצופריעדענע
 ניט זיי אוג .רבנים ת פון _זיין מרחיק גאנצען אין זיך לאזען ניט זיי ,לעבען
 איבעך• אוג הורה דער פון אוג וועג יותשען פון אראבקתבען ווייט לאזען
 געווארק פערפיהרט זענען .עם ווי ,ווערן פערפיהרט זיי לאזען ניט ■ הויפט
.פעקטען יודישע אנדערע אללע
 פערשריבען זעלטען שטאדטלעך פולישע די אין מען האט יאהרען .יענע אין
 בעשטימען צו שווער איז דאריבער , וועלט דער אויף קומט אקינד ווענן
 נרויסק יעדען פון ווי נאד ;נעווארן געבאהרן איז ישראל ר׳ ווענן אקוראט
 פאלק! זיין פון אמונה .עניני אין נעשפיעלט .ראלע אנרוי־ע האט מענשען;וואם
 זיך האט מעשות-אזוי איבעו־גאטירליכע אוג וואונדערליכע דערצאהלט ווערט
 דעך־ וועלכע < וואונדער־נעשיכטען מיט פולל געשיכטע אנאנצע אויסנעארבייט
 וועלט דער אויף איז טוב שם בעל .ישראל ר׳ אזוי ווי ונפלאות נמים צאהלען
 הטבע בדרך ניט אלץ .געווארן נרוים קליין פון איז ער אווי ווי ,כעקומען
 1698 יאהר איט נעבאהרען .ער איו נעשיבטען דיזע נאך לויט .ווער אבי ווי
.וואלאכיי אונ פולען צווישען נךעגיץ דער ביי אקופ שטאדטעל אקליין אין
 אלמי! יוד א איזנעוועהן אליעזר ר׳ פאטער דער אז דערצאהלט. מען
 נע" איז ברויטנעבערין נאנצע אונת אוננעלערנט, געזעסען שטאנתג איז אונ
 את זי וואט / דערפון פרנסה איהר ציהען פלענט וואס / מוטטער די וועהן
 פאר טרערען מיט בעוואשען זי־ זי פלעגט מאל איין ניט אאקושערין. נעוועהן
 אז ,נעהאפט אלץ האט או: קינדער איינענע קיין ניט איתר ניט נאטט וואם
 שעקען איתר אונ האבען רחמנות פארט איתר אויף וועט אויבערשטער דער
 אומנליק אגרוים נעמאבט אבער זין־ האט פלוצלונג דעראלטער. אויף א_קךיש
 פלעגק טאטארען האפנונג: איהר פערלארען נאנצען אין כמעט שוין האט זי אונ
 אמאלטאקי אונ איינתאהנער די אבראבעווען שטאדטעל/ אויפץ אנפאלען אפט
 פרעמד דער אין זיי זאלען זיי כדי / געפאנגען די פון .עטליכע אוועקפיהרען
 ,ר אויפגעחאפט זיי האכען אומנערעכט נאר או: / קנעכט פאר פערקויפען
 זעתר ער האט דארט .ווייט ערגיץ אוועקנעשיקט איהם האבען אוג אליעזר׳ן
 אוג נעקויפט איהם האט וואט , התת בעל דעס נעדייקט נעטתי אוג עהרליך
 שבת אים ערלויבט איהס האט מען אז / חשוב אזא געווארען איתם ביי איז
מיטץ ברודער גוטער א נעוועהן אבער איז התת בעל דער .ארבייטען צו ניט
 האט ,מהנה טהילערע א שאנקען געוואלט איהם האט אוג מיניסטער ערשטען
 געליעבטק זיין איה□ אווע^צוגעבען ווי געשאנק בעסער _קיין געפונען ניט עד
 א׳יז ער אוג געוועהן הן נושא אויף אליעזר ר׳ האט מיגיסטער בייט .קנעבט
 עם • ייעץ גאנצער זיין - דערגאף אוג לייב־מעגש א געווארען פריהר איהם ביי
 עצה, אוויכטיגע געגעבען מאל א האט אליעזר ר׳ אז געפיהרט, אזוי זיף האט
 סולטאן אזנדער טובה, אגרויסע מדינה דער ארויטנעקומען איז דערפון דואט
 גע* געהויבט גאר מזל זיין שוין איז דא ,זעהען געוואלט איהם האט אלליין
 ההזנה איהם האט ער אוג געפאלען שטארק סולטאן דעם איז ער ווייל ,דוארק
 נעטוזט לפנים האט אליעזר ר׳ שרדה• אנדויסען פון אטאבטער טיט געמאבט
 איהר האט אוג ציגערידט ניט פדוי זיין צו זיף האט ער נאד ,טהון ליעב צו
 איהר טיט ער מאר דאריבער איג ייד א איז ער אז געוועהן סור מגלה נאד
 איהם האט איג געלןריגען רהטנזת איהם אויף האט פדוי די וואהנען. ניט
 זיף אוג אנטלויפען זאל ער בדי ,געלד סף א כעגעבען פעימעגען איהר פין
 זענק וועג אויפ׳ן נאד ,גיעטהון אזוי טאקי האט אליעזר ׳ר • אהיים צושלאגען
 ,איז ער אוב ,צוגענוטען אלדיגג איד,ט ביי האט מען ,בעפאלען גזלנים <.יהם
 אוג , פרידה געוועהן איז ער ווי א_קבצן צורקגעקוטען ,צייט לאנגער א גאף
 זיף האט וואט ,ווייב זיין פין שמרה ך איז אודאי .יטיו בל אזוי געבליבען
 נראבער נאף נאד ,גרויט זעהר געיועהן ,עגינה איין פאר ענט2גע~ע לאנג שוין
 האט זי איג אקינד געשאגקט איהר האט נאטט אז פרייר, איהר געיואיען איז
 נאר טוב, שם בעל ר/ישראל געוועהן איז דאס .איונגעלע געהאט מזל כ־ט
 אלעך ר׳ איז גיף .געוועהן בעשערט ניט■ ביידע זיי ז א אידם ייפצי־ען ״.
 נןבד אין נאבנעניאנגען ווייב דאט אויף איו איהם נאף באלר אינ נשטארבען ג
 האבק ירושה איין נאר . יתום א געבליבען איז ןשראל ^ליינער דער אוג אדיין
 האפנונג פעסטע א געוועהן איז דאט ,-איבערגעלאזט עלטערן ארעמע די איהם
 איינער בלייבט ער האטש ,פערלאזען ניט איהם עט ח א״בעדשטער דער אז
 גענוטק פאמער דעו־ איהם לעגעגדע״האט די דערצאהלט ,טויט פאר׳ן אלליין.
 פאד שדעקען ניט זיף זאל עד אז ,נעזאנט איהט האט איג האגד די אויף
 פער* ניט נעדרים איהם וועט־ וואט יתומים אבי אויפ׳ן האפען נאר אוג דייגיעם
 פאטערס דעם דערטאנען שם בעל רעד פלענט מאל איין ניט איג ,ייאזק
 איהט ביי זעגק רעד דאזיגע ך אז .פערזיבערט האט אוג דבורים דעצטע
 שטאךטעל דאט •עולם• בירא אין אמינה אריינעד פין פינדאטענט דער בעייארען
 האט טען איג גקיעהן איז אליעזר ר יוד אפרומער פאר יואט געייענדט נט ה
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 ער אז .קינדער אנדערע אללע טיט גלייך יתום קליינעם דעם נעוועהן מגדל
 וואו אחדר. אין אוועקנענעבען איהם מען האט יאהר פינף נעווארען אלט איו
 זיך זאלל עם ווער ניט האט וואס .קתד שוואך יעדעס ווי נעליטען האט ער
 נאר איז ער אז בעטערקט נאך מען האט דערצו .אננעהמען איהם .פאר
 שטאנדת איז את ספר פונ׳ם ארועקציקדקען ליעב האט .ער אז .ניט מתמיד _קיין
 את טאנ אויףנאנצע ווערען גארפערפאלען פלעגטער אפט טארטראבט;גאגץ
 את עסען אהן ,פערשמאסט שטעהען וואלד אין נעפינען איהם פלעגט טען
 בעלי עטליבע ךי .זי־ טהוט איהם מיט וואם וויסען ניט את טרינקען •אהן
 נע" נמאס איז ;תום אויפ׳ן נעבען אכטונג מאל א נאך פלענען וואם .בתים
 העלפט שלאגען אז עןנעזעה האט מען ,ארומפיהרען איהם טיט זיך •ווארען
 .עילת .גאנצען אין השגהה ךי איהם פון גענומען ב א אך מען האט ניט ־איהם
 זיין אויף אראב בעדארפט שוין האט ער ווען .געוועהן אלט ער איז *אהר
 האט דא אהדר. אין אבעהעלפעריל געווארען איז .ער את ..קאסט איינענער
 די אבנעהיט זעהר האט .ער ווייל .הארץ עדעל זיין ארויסנעוויזען שוין ץיך
 י־איינענטל זענען איבערנעגעבען/אתוואס איהם האט מען וואם ,קינדער ■קליינע
 איבער מאל איין ניט .ער האט שפאטער איהם. פון יתנער סך א נעיועהן עיט
 .ער ויען ׳ ;אהרען גליקליכסטע די נעוועהן איהם ביי זענען .ז־אם אז .תעחזרט
 אויף שול אין זיי טיט דאותען את .אני״ ״מודה קינרער די טיט זאנען .־פלענט
...קול הויך א
 שטעלע. אהאבערע בעקומען ער האט מצוה, בר געווארען איז ער אז
 איהם איז .דא .שול אין אאתטער־שמש פאר נעמאסט איהב האט ^תמען
 .קיינער . ווענת זעהר נעהאט ,ער האט איבייט ווייל .נעווארען בעסער י^וין
 בעשעפטינען צו זיך צייט נענת נעהאט האט .ער את נאסנעקוקט ניט איהס ■האט
 אץ נעלעבט רוהת נאגץ האט את .נעוואלט האט .ער וואס ״ אלץ שיט
 .קבלה נעלערנט נעשמאק .ער האט .לענענךע די דערצאהלט ,צייט דער
 דאזינע די ארום ווי .ספרים נעשריבענע טיט פאק נאנצע געהאט האט •■את
 אנאנצע דערצאהלט שפאטער מען האט .איהם צו געקוטען זענען ־טפרים
 וואס צדיק נרויסער א געלעבט האט מדינה ווייטער א אין ערניץ :שע^ה
 האט טויט פארץ .כתבים סך א הייל א אין נעפינען צו זמה ךי געהאט ־האט
 דארט אזג פולין _קיין אוועקלאזען זיך זאל ער אז זוהן. זיין אננעזאנט ־ער
 וואס יאהר. פיערצעהן פון אבהור׳ל אבזוכען ער זאל אקופ אשטאךטעל ■אין
די אבנעבק ^ער ^אל איהם את 4 אליעזר״ בן %שראל נאהמען טיטץ דריסט
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 בעקזמען די דארף "ער נאר אז הלום אין געזעהען האט ער ווייל /?-תגים
 איד אוג פאטער זיין פון צואה ך אויסנעפילט פינקטליך האט זוהן דער
 פון איינעם ביי אבנעשטעלט זיף ער האט דארט , אקום _קיין אתעקגעפאהרען
 בסוד־ צונעהען געמוזט האט ]אך די ווי אזוי אוג / בתים בעלי שאנסטע ך
 רעבטען רעם געפינען וועט .ער ביז נעדדערן ביסעלע א בעדארפט האט עם אוג
 קויפען־ אוג אקום אין בעזעצען זיך וויל .ער געזאגט-אז .ער האט ,מענשען
 רייכער א אראב פלוצלונג קומט עם אז .שטאדטעל קליין א אין . שטוב א דארט
 .4 אוועקגענאנגען ניט נאך איז וואך _קיין :שרבנים די באלד איהם בעפאלען , יורש
 פון אטאבטער טיט געמאבט חתונה דא טאקי מאנן יוננען דעם מען האט
 ארומקוקען אננעהויבען זיף ער האט חתונה דער נאך .גבירים אקופער די
 ניטנעפונען שטאדט גאנץ אין האט ער אז געווארען, זעהרערשטוינט איז אונ
 גבירישער־ דער .שמש׳ל קליינע דאב נאר ווי אליעזר״ בן אנדער־ישראל _קיין
 איו אוב ניט טעות _קיין ער האט צו איבערציינען געוואלט זיף האט איידעם
 לאזען איהם זאל .ער שווער רעם נעבעטען האט .ער :שבל א אויף געפאלען
 קליינעט דעם דינגען זאל אוג שול דער נעבען שטיבעל בעזונדער א אין לערנען
 בן ישראל דער ווי בעמערקט באלד האט ער .בעדיענען איהם זאל ער שמש
 אין אז פערשטאנען האט אונ לערנען מיט נאבט גאנצע פערברענגט אליעזר
 פער* וועלט דער פאר נאר אונ ;בה פערבארגענער א .עפים טאקי ליעגט איהם
 ער אונ ?אלץ/ שא^ קלאמערשט איז ער אז זיך מאבט אונ זיף ער שטעלט
 איבערנעגעבען איהם האט אונ בור דעם אויסגעזאגט דעמאלט איהם האט
 אוב בלה(ך לערנען געוואלט אויך אבער האט מאנן יעגער דער .כתבים אללע
 זיי־ האבען אן דעמאלט פון .טהון ליעב צו געמוזט איחס עם האט ;שראל ר׳
 נעקאנט זיי מען האט שול אין ווי אזוי אונ חברים/ פאר נערעבענט דיך
 אינטער שטיבעל בעזונדער א נעיונגען איידעם רייבער דער האט / שטערען
 2יום געזעםען כסדר ;אהר עטליבע שוין די זענען דארט אונ שטאדט דער
.געלערנט האבען אונ ולילה
 זיף האט עם אע ןאהר אבטצעהן נעווארען אלט דערחייל איז ישראל ר"
 עןגעגעב טאבטער זיין איהם האט וואס ,בעלן א אבגעזובט אויך איהם יף1א
 טאק* אונ געשטארבען החונה דער נאך באלד אבער איז ך אווייב. פאר
 איינער געבליבק איז אונ הבר רייבען דעם אויך פערלארען ער האט תיכף
 אז אונ הבר פונ׳ם געוועהן צייט לעצטער דער אין איז פרנסה נאנצע דין .אלליין
 ישראל ר׳ זיך האט .צונעהז^ט פלוצלונג אויר דעם אבער האט טיויט הער
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 אוועקגעפאדרען איזער דעמאלט פרנסה. אאנדער .עפים זוכען אנהויבען ־נעמוזט
 וואהנע!" קבצנים די תאו / אונטער־גאסעל א אין ערגיץ דארט איז אוג בראךי .קיין
 אז אומגעקוקט באלד אבער זיף האם עולם דער . אדרדקי־מלמד געתארען
 זיין מעהר נא־ אוג פרומקייט זיין ,מלמד׳ל פראסט _קיין ניט עפים איז ראם
 אני האט מען אוב אריג; אין געווארפען זי־ האבען מענשען צו ׳ליעבשאפט
 פער" איהם אויף זיף פלעגט מען ,בורר א פאר געהמען אפט איהם ■געהויבען
 ארץ צו בענוטצט איהם האט צד איין אז געמאבט זיף האט מאל א ■לאזען•
 בראדער שאנסטע די פון איינער געוועהן איז צד ערער אנך דער וואם תורה
 בראדי׳ר בעריהמטען פונ׳ם פאטער דער ,ר ע ו ו א ט ו ק ם ה ר ב א ר׳ ,בתים בעלי
 ארויסנעוויזען תורה דין ביידעם האט ישראל ר׳ קוטאווער. גרשון ר׳ •דב
 וועניג ניט טאקי נא־ דערצו אונ וועלט־זאבען אין געניטהשאפט פיעל .אזוי
 פער" געקאנט ניט גאר האט אברהם ר׳ אלטער דער אז ,לערנען אין הריפות
 איהם מיט זי־ האט .ער .מענשען געוואהנליבען אזא צו עם קומט ווי שטעהען
 איין איז .ער אז נעווארען׳ געתאהר איז .ער אז אוג צורערט; מעהר אביסעל
 טאבטער א זיינע מיט האבען התוגה זאל .ער פארגעלעגט איהם ער האט אלמן
 .ער האט תנאי איין נאר געווארען/ מרוצה דארויף איז ר׳.ישראל • גרושה :א
 אברהם ר׳ .וויסען ניט דערפון דערווייל זאל .קיינער אז ,אויסגעגומען איהם טיט
 אז .בסוד געבליבען איז _זאך די ;געשטארבען ארוס טאג עטליכע אין ■איז
 פאטערם דעם איבערקוקען .שבעה גענומען׳נאך זי־ האט קוטאווער גרשון ־ר׳
 "תנאים׳/ געפונען האט ער ווען געווארען ומשתומם נבהל ער איז ,פאפיערען
 טאבטער זיין פערקנס׳ט האט אברהם ר׳ אז ;נעשטאנען בפירושי איז דארט זואס
 שוועסטער די געפראגט האט ער .אליעזר בן .ישראל יודען אונבעקאנטען א .פאר
 ;נייעם א געוועהן אוץ■ דאס איז איהר פאר נאר > דערפון עפים ניט זי ווייפט צו
 די וואס זעהען *אוג ווארטען זאל מען געבלי^עף ביירע זיי ביי איז עם אוג
 גרשון ר׳ צו געקומען טאקי איז ארום הדש*ם עטליבע אין .ווייזען וועט עיים
 יוד א ראללע; גרויפע די געשפיעלט דעמאלט שוין. האם וואס " קוטאווער
 דער פון גענומען ארוים האט איג פעלצעל קוךץ אגראב אין אנגעטהון
 אברהם׳! ר׳ ווארט זיין געגעבען ר ע האט דאם אז אונגעוויזען. "תנאים" ^נע
 געשיקט האם קוטאווער גרשון ר׳ .זיין מקים .עם געקומען .ער איז צזנד א אוג
 געווארען פינסטער גוט ביידע אודאי זיי איז .עם איג ,שוועפטער די דופען
 אויבי האם ישראל ר׳ ז "התן"• דעם כעטראבט האבען די אז אויגען די אין
 ניט, אלף _קיין פדן צורה _קיץ ווייס וואם רעגדאר! אפערגראבטער ווי געזעהען
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 אזייג^ האט פאטער דער וראש פערשטעהען געקאנט ניט נאד האבק ך* אונ
 ר׳גר-וך געוועהן ניט איז עש שוועה ווי נאה .״פראשטאק״ דעט אץ דע־זעהען
 הער אע מענשען, גראבען פרעמדען ווילה א טיט זיון משדך זיך קוטאווער
 די־ האבען ,מאגן טין אזא טיט עביג אויף פערבינדען צו זיך - ^וועסטער
 בעשטימט־ האט טען אינ פאטער פינ׳ם רצון געגען געהען געקאנט ניט פאךט
 האט היפה הער פאר דערצאהלט״אז לענענדע די .התעה דעה פץ טאג דעם
 זאל זי געבעמען זי האט איג איז .ער ווער בלה דעה אוישגעזאגט ןשראל ר׳
 וועהען פערשווארצט גלייך איהט טיט .קאנען זי וועט צו בעטראבטען גוט דך
 דאש געגעבען איהש האט זי אז אונ ,לעבען פינ׳ם צרות די טראנען אוג
 פון ב א אך ניט וועט שוד דער אז צוגעשווארען" האט ־ אע דארויז וויארט
 טהון צו האט שטאדט גאנצע די אהתונה.אזנ געווארען איז ליפען• איהרע
 בעקוטען פלוצלונג האט רב בראךי׳ר דער וואש שוואגער; דעם טיט געהאט
• אוישצודייטען עש ווי געוואושט ניט עש האט מען איג
 איז עש אוג בושה גרויסע א געוועהן דאש איז קוטאווער גרשון ר׳ פאר
 טאבען איהם אוב שהאגער ן טיט לעתען אלליין זאל ער געבליבען איהש כיי
 געפיהלט , לעגענדע די דעךצאהלט . אפעה האט ןשראל ר׳ .מענשען א פאר
 ווער .ענטדעקען .קאנק זאל ער וואש צייט יך געקוטען ניט נאך איי עש אז
 איד אז,עש געמאבט זיך .ער האט דאריבער / דרך זיין ארוישעייזען איז,אונ ער
 איז ..עש איג איהש׳ טיט לערנט מען וואש פערשטעהען צו שווער זעהר איהש
 געזאגט האט אונ פערלארען געהורד די האט גרשון ר׳ געקומען,אז ווייט אווי
 מיט׳ן זיך גטץ אדער מאל: אללע פאר מאל איין מוז זי אז ;שוועשטער דעה
 לייךען_קיין דארפען ניט זאל .ער כדי ,בראדי פון פאהרען אוועק אדער מאנן
 ך וואש וועטהיג גרוישער א געוועהן א_וךאי איז שוועשטער דער .חרפות־בושות
 *“אי ואל גרשון ר• " כעשטעהען יזט5גע האט זי אונ "רערען געטא־ט ניט האט
 דך זי האט אזוי אוג געלד" געבע^אבישעל או: וואגעלע אוב אפערד קויפען
.הייש ניי.ע א זובען אווע^געלאזט מאן איהר □יט
 ארטעתיץ איין געפינען ו־אבען די ביז אוםגעווא;ךערט זיי האבען לאנג
 בעיעצט דאהט זיך האבען אוג ו ו יא פ א קז אוב וו א ט קו צווישען אךארף< אין
 גאנצע ךי פלעגט ישראל ר׳ האש דערפיף פרנשה די ציהען אנגעהויבען אע
 אוג .לעהט גראכען דארט אי: בעת ךי צווישען וואלד אין פעך;רע;גען וואך
 אוג פערד מיט׳ן איהש צו ארוישפיאהרען וואך אין מאל הריי פלעגט פדוי ך
 מין איא פין .שטאדט אין פען“פערק זי אוב לעהם די פעךנעהטען ,וואנעלע
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 עם האט ןשראלץ ר׳ נאר ,הונגער ליידען גענזג הסתם מן זיי פלעגען פרנסה
 ווייי / געהאט ניט תרעומות _קיין איהם אזיף האט פרוי ךי ׳ געאהרט וועניג
 עד ביז אויסשטעהען, גענוג דארפען וועט זי אז - געזאגט פריהר איהר האט ער
 דער פאר ווערען נתגלה .קאנען וועט .ער וואם שעה׳ נוטע די קזמען וועט
 נאד כמעט האט זיף פאר ווידער אלליין ער בעשטאנעף דארזיף איז זי אונ וועלט׳
 בע• איז מאכל גאנץ .זיין אדג פאסטען שטאנדיג פלעגט ער .בעדארפט ניט
 מעהל ראם פלעגט אלליין .ער וואס ׳ ברויט שט^קעל טרוקען א אין שטאוען
 נלקליף זיף האט ישראל ר׳ .זוגן דער ביי באק>ן אונעם וואסער מיט אזיסמישען
 געדיכטע די צווישען ארומבלאנזען אלליין איינער פלעגט ער ווען געפיהלט
 אוים* איהם ביי האט געגענד גאנצע די - הןארפאטען בערג די אויף וואלדער
 תמיר געוועהן זענען וואס ׳ געדאנקען פרייע זיינע אדג עדן אגן ווי נעזעהען
 וואלדער אזנ בעו־ג דיזעלבע האט דעם>תאם פון גרויסכןייט איןדער פעךטיעפט
 .אריבערצוטראגען נויטהען זיינע אללע עןגעגעב כה איהם האבען בלשאפען׳
 איין ניט ער האט דארט ,אריין אייוואלד געצזיגען ישראלץ ר׳ האט אן קינתזייז פון
 סדורי׳ל, פנ׳ם תפלה בעשטימטער _קיין איי ניט הארץ זיין אויסגעגאסען מאל
 אזזי .הארצען פרומען פון קוואל א ווי פליסט וואס !געכעט היים א אין נאר
.;אהר זיבען גאנצע אבגעלעבט ער האט
 פרוי ישראל׳ס ר׳ .מאנם־פערשוין א פון שוואכער פארט אבער איז אפרוי
 / וואלד אין געשעפט האט ער וואס ׳ תענוג דעם ;ליידען צו געווארען מיעד איז
 איז פיהרען לעהם אז געוואוסט׳ נאר האט זי ;פיהלען געקאנט ניט זי האט
 מען אוג אן גוט זיך הארעוועט מען איז׳ווען שווערער נאך שווער/אונאז זעהר
 פלעגט זעלטען זעהר .דערהאלטען צו היות דאס תאם מיט ניט דעם נאך האט
 איחר עןגעזעה האט ער אז אוג ׳ דארף אין איהר צו אריינקומען ישראל ר׳
 האט , נויטה אונ הונגער פון אויםגעדאךט.קייט איהר / פנים איינגעשרומפען
 ,געטהון ליעב צו איהר ער האט דערפאר ,געטהון וזעה גוט הארץ דאס איהס
 אנגעהויכען איהם האט אונ איהם צו צוגעזעצט מאל איין זיף האט זי אז
 איתר מיט זאל אוג איהר אויף אונ זי־ אויף האבען .רהמנות זאל בעטעףער
 קוטאתער גרשון ר׳ ביי . הילת איהם ביי בעטען ברודער צום בראדי פאהךען_קיין
 ד׳איז ך־י־נאך נאר גאסט/ בעליבטע אזיינע געוועהן ניט אנהויב׳ זי/צום זענען
 ער גונג. אווא זי־ ביי אכנעגעבען זיי האט אוג ווערען בעסער געמוזט ער
 .עם נאר ,שמש א פאר ןשראל׳ן ר׳ זיף ביי מאכען געפריווט אפי,"* זיף האט
 גע* האט ר/גרשזן ניט. אזיף דערצו טזיג ער אז ארויסגעוויזען גיף זיף האט
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 אשוואנער הארץ אעם זיך ביי האלטען אונ ניט. תכלית _קיין איז זעךע^אץעש
 ךענךליך .עטליכע ארויסנעהמק נעמוזט .ער האט , נעפאסט ניט איהם האט
 ניט אוח קוט פץ תעג דעם אויף אקרעטשמע שוועסטער רעד דיננען אונ
פרוט. טייך פץ סייט
 קרעטשטע די ווייל ,נעהען צו בעסער אננעהויבען שדן די האט דעמאלט
 דארט פלענען מענשען פיעל אונ טראקט אדאהלען אויף נעשטאנען איז
 דך האט ער : אבנעזאנדערט נעלעבט אלץ נאך האט ר'.ישראל .אב^טעלען
 נע" ער איז ט ראך או: טייך, שטיבעלע״ביים .קליין א אוישנעבדעט אימיסטען
 אנךערן ציב שבת איין פץ קימעןנאר פלענט.ער אתיים נעלערנט. האט זעסעןאזג
 צונויפפאהרען זיך פלענען .עם בעת , ארבייט סך א נעוועהן איז עם אז נאר אוג
 פלענם ;אבפע־טעען נעקאנט ניט זיך האט אלליין פרוי ך אונ אורחים פיעל
 . ר׳עלפען נעמוזט איהר האט ער אינ לעדנען רעם פץ• אבריישען איהם זי
 טיט רענדאר פראסטער הער אז ,איינפאלען נעקאנט ניט נאר האט .קיינעם
 אין * 1יער> דערלאננט אונ האלץ טראנט וואס ,מלבושים נראבע די
 גאר האט ישראל ר׳ נאר , ^'2 פרנסת .נעהאט האבען די .תורה בן א איז
 וואס ,ברהט א נעוועהן נענונ איז איהם פאר ;נעוועהן נהנה רערפון וועניג
 ער ־אט שבת נאר ויאך. אנאנצער אויה נעהמען מ*ט זי־ מיט פלענט ער
 *“ ץ,־ פץ אראבווארפען .ער פלענט דעמאלט אברייטען; מאבען נעהייסען
 פער• טאנ נאנצען אינדעם מלבושים. ווייסע אנטהץ אע קלידער וואבענךינע
 אךיי< די פלענען נויאיש ימים א••־. .אויפגערענט אע פראהליך ברעננען
 ראש .ישי־א? ד׳ נאר הדש; אנאנצען בלייבען דארט אונ קוטאוו _קיץ פאהרען
 מען א:נ איו .ער .ווער ו-יסען ניט זאל מען אבנעהיט שטארק שטארט אין דך
• רענדאר פשוט׳ז א פאר ווי מעהר נישט האלטען איהם זאל
 האט מאל א ,בעהאלטען צו שטאנךינ שעע־ פארט אבער זיך איז .עס
 דארט האט אוג ארס קרעטשמע דע־ אץ פערפאהרען איז >עמאכט,אז.עס זיך
 נאנצע ־י אונ דאדונען ־אס בעמע־דט האט ער אז אוג .האלטען שבת נעמוזט
 פעךבארנענער א איו דאס אז אעעשטויסען. ך־ ער האט .ןשראלץ ר׳ פץ הנהנה
 ר׳ נענעכק האט אונ איינהאלטק נעקאנט ניט זיך האט רב דער , צדיק
 לכתהלה .דך האט .ישראל ר׳ .דע־קענט איהס האט ער אז אנצוהארך ישראל׳ן
 ווי ניט מעתר איז .ער אז רב. דעם איינרעדען אזנ אויבדרעהען געוואלט
 איהם נעווערן נעצוואוננען איז ער ,נעהאלפען ניט האט עס ארענדאר/נאר
 האלטען !אך ךי זאל ער נעבעטען איהס האט אזנ אמת דעס אויסצוזאנען
ו 05
 איתם פון זאל וועלט די אז ציים ך געקומען ניט נאך איז עם ווייל / .בסוד
 אויסגעדונגען איהם ביי האט מען , געמאסט זיך תאט דעררייל .רערען :געוואהר
 יאתר עטליכע היבשע פרנסת. אתן געבליבען ווייטער איז ער אונ קרעטשמע די
 צו פערדונגען זי־ ער תאט אלליין עסען פאר׳ן ;אבגעמוטשעט זיך ער תאט
 איז דערנאך .גמרא קינדער זיינע מיט טגעלערנ תאט אוג רענדאר אנדער :איין
 .קנעלען פונ׳ם תאט אוג מלמד אדרךקי מאל א נאך טלוסט׳געווארען אין ער
 האט אזר .שיך צוריסענע אין געגאנגען שטאנדיג איז ער אז געהאט פיעל אזר
 אנגעהרבען ניט זי־ האט עולם דער ביז ,דחקות אין געלעכט ישראל ר׳
 אין זי־ טובל׳ן זיין צו , דאוונען פייעריג זיין צו .פאסטען זיין צו צוקוקען
 פרומע זיינע אללע צו איבערהויפט ווינטער>אונ אים אפילו מקוה ־.אקאלטער
 דער , מלמד ארעמער דער ישראל ר׳ אז ,אקלאנג ארויס איז עס אוג מדות׳
 גע־ בעקאנט שם. אבעל צדיק, אבעהאלטענער איו / רענדאר אבגעקומענער
 איז אן דעמאלט פון אונ 1735 יאהר אים ל שיא ן ר׳ איז וועלט דער פאר צוארען
 וואונדערבא־ע פיעל אזר מיט געווארען ארומגערינגעלט נאהמען זיין שרן
 קאן איינס אמת. אווארט דערנעהען צו אונמאגליך איז עם אז ,ערצעהלונגען
 ער ך צו ארגען אפעגע מיט צו זי־ קוקט מען רען אז זאגען, זיכער מען
 ,פאלק צורשען אפענטליך ארבייטען אננעהויבען האט ישראל ר׳ רען ט, ציי
 מענשען, די צו אוג פערבראכט לעבען נאנץ רין האט ער ראן ט, אך צום
 תאט איתם פון אז מודהרין; מען מוז איהם; אין אנגעהאפט זיך האבען וועלכע
 איז ראם . צדיק א / טםז בעל א נאר ;ארוים געקאנט ניט זיך אנדערער ^קיין
 פערגעסען ניט דארף מען גארנסים. איהם פון ז^עהט מען אונ סודות מיט פול
 פאדאלען; פון יודען ך געפונען דעמאלט זיך האבען עס־ אלאנע פאר ראם אין
 שיצען נעקאנט רעניג רי האט מלוכת פאלישע די : בוקאווינא אונ נאליציען
 .אינרענינסטע פאר נא־ שמיעסט ווער אוג ,שונאים אויסרעניגסטע פאר
 ור נעקוקט זיי ארף האט אוג הויט די נעשונדען ויי פון האט פריץ ךעדער
 איהם האט מילך די אבגענומען ער האט קוים ראם , קוה מעלקעדיגער א .ארף
 די מיט פעל די האלטען נער זיך זאל בהמה דער ארף אז געאהרט ךט
 אנגעהרבען 1730 יאהר דעם מאל״זייט אללע זיך האבען דעם חוץ א .ביינער
 גע* שטילערהייד פריהר די האבען אונ היידאמאקעס די אריינהאפען רי צר
 אים האבען זיי אוג צוברענט זיי/יט אין זיך האט השק דער ביז דאבערעט!
 די רען ׳ מעמד ביטעךן אזא ביי .שחיטה גררסע די אנגעמאכט 1768 יאתר
.יךז יייללען רבנים ך צו מען פרעסט זייטען אללע פון ,געשלאגען איז פרנסה
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 איד כונה רעכטע זיין וואס אין געמאכט בעקאנט וועלט דער מקורבים אוב
 > געוואוסט ניט מעהר עולם הער האט אבער צייט ערשטע די ;בעשטאנען
 אוב / מופתים דערווייזען קאן וואס , צדיק נייער א געווארען נתגלה איז .עס אז
 ט ואל ו גע די האט מען ווייל , מופתים די געזעהען טאקי האט מען
• * • זעהק
 פלעגט ער .קראנקע היילען פון טוב שם בעל ישראל ר׳ האט אנגעהויבען
 דך האט .ער תאם ,צייט דער אין .שטאדט פערשיעדענע איבער ארומפאהרען
 ער איז ׳ .קארפאטען־בערג הויכע די אויף אוג וואלדער די אין אויפגעהאלטען
 גע־ נוטץ צו דערנאך איהם זענען וואם ,גראזען סך א פון געווארען געוואהר
 דער פון כה דעם אין געגלויבט אבער האט ער ווי אזוי . רפואות ווי קדמען
 שפריכע פערשיעךעגע זאגען געווים פלעגט.ער.געלערנט האט ער ,תאם .קבלה
 אינוועניג עפים איינגעבען קראנקען דעם בעדארפט האט ער ווען / לחשים אונ
 געוזעדע איינגערעדט עולם ביים איז דערפאר אוג ,פלאסטער א צולעגען אדער
 פלעגט אפט זעהר .זיינער כה גאנצעך דער ליעגט דעם אין נאר טאקי אז
 ג א דאקטוירים די מיט אויסגלייכען געקאנט ניט זיך האט אזער פארקומען׳
 האט איהם וואס קראנקען אזא היילען צו געהאט ליעב ניט ער האט דעדפאר
 געהען געוואלט ניט .ער האט דעסטגלייכען אונ ,דאקטאר א בעהאנדעלט שרן
 ארעד טאטער א גערופען פריהר שוין האט מען וואו " ארטער אזעלכע אויף
 עי* ודייל > גערודפט דאקטוירים די איהם האבען מאל איין ניט .כשוף^מאכער א
 אץ אריינפאהרען פלעגט ער אז אונ פךנסה< די צו געשאדט פשוט זיי האט
 א-ן שפאט ביז אונ גאפען די אין נאכגעלאפען איהם מען איז אריין אשטאדט
 טהיילען אוג סגולות געבען / קראנקע אויפנעהמען געמוזט ער האט נאכט דער
 זיי- האבען אפט אוג מאבען חוזק איהם פון פלעגען דאקטויריס די ..קמיעות
 מעדיצק? אויסגעלערנט איהם עם האט געלעכטעחווער א מיט געפראגט איהם
 געלערנט׳ ער האט הכמה זיין אז ;_קאלט גאנץ אנפערן פלעגט ישראל ,ר נאר
 אב* אבער איז^ער שטאנדיג ניט אלליין• גאטט ביי פראפעסאר- איגרויסען ביי
 אין ;איהם פון הודק מאכען פלעגען דאקטוירים די וואם דעם מיט געקומען
 האט עולם ןער אוג שיטען׳ געוואלט אדאקטאר איהם האט אוסטראה
 ניצל איז ער אזוי ווי ;מופתים דערצעהלען צו מאגליכקייט די געהאט ווייטער
 געוועהן איז ישראל ר׳ .צוגעשטאנען ניט איהם צו איז קויל די אונ געווארען
 7גאטט פון איז אלדינג אז געולויבט טאקי ער האט דערצו אוג עניו אגרויסער
 רפואות .זיינע פון איז אקראנקער דאנקעןעוק קומען איהם פלעגט מען אז אוג
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 אדנ ,געווענדט נים נאר איז איהם אין אז זאגען, ער פלעגם ׳ נעווארען געזונד
 אלא אז פעךשטעד״ק צו לייבם איז ־אם .הימעל פונ׳ם קומט .ישועה די אז
 מען וואם דאב צונעהמען נאר פלעגט .ער אוג . בערייפער ניט_קיין איז טענש
 .נעבען צו איהם ביכולת נעוועהן אי* יעדער וואם אוג געבראכט איהם תאם
 פאר האבען קריפטען אפילו אוג נעהאם ליעב זעהר איהש מען האם דערפאר
 איינער נעקלאגט איהם אויף זי־ האט מאל א . ארץ דרך נרוים געהאם איהם
 זיך האם .ער אוג ,אננעשטעלט איהם האבען שונאים וואם < פריצים די פון
 פון ארויפשלקען איהם זאל מען אבי נעלד סך א *קאסטעך לאזען געוואלט -
 בפירוש אונהאט הארען, נעוואלט ניט דערפון האם פאליציע די נאר > טעזעבוז
 אבנארער, ניט_קיין אוב מענש אהייליגער איז .ישראל ר׳ אז , פךיץ דעם געזאגט
 איהש קומט .עם אונ , פאלק ביים בעליעבט אזוי .ער איז אומזיסט ניט אז
• .עולה איין מהון איהם נעגען זאל מען נים
 פלעגם שים בעל דער וואם ;כגולות אללע צווישען הויפם־ראללע די
 פאדמעם שטיקעל קליינע דאה אוב המעות.׳ די נעשפיעלט האבען ,ארויפגעבען
 בעדארפט האט נעדאנקען׳ שיום א אהן ווארטער אונפערשטאנדליבע עטליכע מיט
 .קמיעות די אייך .באז אלדעם פין דערוואקפענע אונ קינדער קליינע אבהיטען
 שטאנךינ נענוצט .זיי האט מען ווייל - עורם נאנצער דער נעווארפען זיך האט
 זיי אז איינגערעךט געוועהן איז יעדען ביי ;אלליין קדאנקהייט צו נאר ניט אוג
 האם מען אז .הדלאת שיום צו_קיין ניט לאזען וואם שמירה נראסטע די זעגען
 ךי_קמיע אוג פערשלאפט אפילו ווערד איינער ווי געזעהען שטוב א אין ערגי׳ן
 טאקי אז געדרונגען׳ נעזינדע איברינע אליע האבען > נעהאלפען נים איהם האט
 בה דער איז דערפאר .לעבען ביים דערהאלטען זיי האבען ,קמיעות ךי נאר
 נע• האם ןשראל ר׳ אונ ,געווארען השוב׳ר מעהר מאל לעדעב .קמיע דער פון
 נעקאנם קוים אוי־ האבען יועלכע .שרייבערס .עטליכע זי־ ביי האלטען מויט
 בע" .פערלאננם האט עולם דער פיעל ווי .קמיעות פיעל אזוי צושטעלען
 מען וואס / מופתים .די מים אויפנעצייכענט ןשראל ר׳ אבער זיך האט זאנדערם
 -שבחי כפר דעם אין דערצאהלט ווערט עם ווי ;איהם פון נעזעהען תאם
 דארט .טויט ישראל׳ס ר׳ נא־ אבנעדרוקט האט מען וואם טוב״׳ שים בעל
 ניט שכל מיט׳ן גאר זיי קאן מען וואם ׳ גוזמאות שיטארקע דערצעהלט דוערען
 נעקאנט האט אוג הדך־" "קפיצת געהאם האט .ער אז / למשל ;ווי ;זיין משיג
 נראכטע יך .איבעךשווימען אוב מייל טויזענדער איבערפליהען רגע איין אין
 דיך טהוט אמשטרדם אין וואם געזעהק מעזיבוז אין האט .ער אז אדער . למים
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 דעך*" איצט נאך ווערן זאכיעךוועלמע איבערנאטירריכע טין דעם פדן נאך אונ
.י . דסידים צווישען צאהלט
 שטאדט פערשיעךענע אין ארומגעפאהרען ישראל ר׳ איז צייט ערשטע ך
 פולנאה^ באר; נעמירוב, זאסלאב, ווי רדאלין, אדג פאדאלךען פון
 אנדערע. נאך אוג שארגאראד חמךעלניק, ,_קאמינ.קע טולטשין,
 דארט האט אוג ;ז ו ב י ז ע מ אין בעזעצט דך .ער האט דערנאך אוג , שטאדט
 געתעהן איז דאחנען זיין .לעבען זיין פון יאהר צוואנציג לעצטע די פערבראכט
 געוועהן איז .ער ווען אפילו אוג צייט, בעשטימטער _קיין אין ניט אונ אסדר אהן
 לאנג שדין זענען אללע ווען אונ > עולם אויפ׳ן געקוקט ניט .ער האט שול אין
 שעה- גאנצע א פערטראכט שטעהען געקאנט נא־ .ער האט געגאנגען אהיים
 צום הכנות גרויסע מאכען _ער פלעגט פריהר .ארט פונ׳ם רירען ניט זי־ אונ
 האט אהן־דעם וואם ברען, דעם ,פייער ראם בעקומען האט ער ביז דאוונען
 רעכטער א טיט ליפען די פון אראב גע־אנט ניט תפלה איינציגע _קיין איהם כיי
 7 אברים אללע טיט ציטערן ,ברומען אונ שרייען ער פלעגט דעמאלט ;כונה
 איינצושטעהען געוועהן מאגלי־ ניט גאר איז .עם אונ > האנד .די טיט מאכען
 שמונת שטילער דער מיטען אין .פלוצלונג .ער פלעגט אפט . איהם נעכען
 אוג קונצען אהן געוועהן איהם ביי איז אלרינג ראם אונ ,טהון נעשריי א ,עשרה
 לןייך האט דאוונען ראם אזוי גלאט אבהאפען אז .נערעכענט האט .ער דוייל נאר
 ;עדען איבער איבערצוטראכטען גוט מהרב איז ן.עךער אונ,אז ניט ווערטה שום
 זי־ ער האט דרשות זיינע אין .אות ;עדען איבער אפילו אונ תפלות די פון ווארט
 אוג ,אפסוק אויף זיין סומך געדאנקען דעם אונ נעדאנקען א ^אגען צו געוועהן נוהג
 פסוקאזוי־ דעם אבער ער האט געלעגען׳ ניט געדאנק דער גאר איז פסוק אין האטש
 לעבען, אכנעזונדעךט דאס נעדאנקען. זיין צו געפאסט האט עם ווי פערטייטשט
 איהב איז אז^ס דערצו געבראבט האט געפיהרט/ יוגענד דער אין האט .ער וואט
 רעם דורך אונ - זיין צו דארף .^ס ווי ארויסצוגעבען געדאנקען זייגע געוועהן שווער
 האט ךאל1ןש ר׳ .געפונען סודות טויזענדער תורות זיינע אין עולם ךער האט
 אונ ספרים ארויסגעבען נאהמען זיין פון זאל טען ליידען געוואלט ניט אפילו
 .^ם ווי .רצון זיין געגען געהען צו איינגעשטעלט ניט טאקי דך האט .קיינער
 געראטהען ניט וועט שרייבערם די געהאט.אז מורא ער האט ,אוים ווייזט
 וועט דערנאך אונ רעד דינע פון זין אמת׳ן דעם פאפיער אויף איבערצוגעבען
 דעד• אין מאל _קיין האט ;ער וואס זאכען אזעלכע ארויפלעגען איהם אויף מען
• ניעהאט ניט מחשיבה
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 יער כהן׳ יוסף ר׳!עקב תלמיךים ישראל׳ס ר׳ האבען ךעסטוועגען פון
 פערנומען שפאטער האט וואס מעזעריטשער" בער ר׳ אוב רב; יפולנאה;ער
 1784 יארד איש אוג רבי׳ן; זיתגר פון תורות די געזאמעלט ;ארט שם׳ם בעל ידעם
 נאהמען; רעם טיט ספר א ארויסגעלאזען ;בהן אהרן ר׳ ;רב אפטער דעו־ האט
 גע• שס׳ס בעל רעם רעלט דער ארף מאכען צו בעקאנט אום ב" ו ט שם "בתר
 פאפיערען די צורשען געפונען אויך מען האט צייט אייגענער דער אץ .דאגגןען
 "צואת געהייסען האט וואס ספר׳ל קליין א ישעיה; ר׳ . רב יאנאווער ■פונ׳ם
 די פון .אבגעדרוקט ארך עם האט מען אע טוב״ שם בעל בישראל
 ר׳!שךאלץ פון דרך וואסדער אין ארויסצוזעהען לייכט איז ספרים צורי דאזיגע
 ;יסודות עלף .די בעשרייבען קורצען אין דא קאנען מיר אוב בעשטאנען איו
:נעהאלטען פעסט זיך האט .ער וועלבע :אין
 אוג גראסטער דער אין ליענט כה זיין ט! אט ג איז אומעדום (1
 ך טיט זעהען _קאן מענש זינךיגער דער וואם ;זאך קליינסטער דער אין :ארך
 גע• שטאנדיג דארף אטענש • זעהען צו ווערטה ניט איז ער ראם אוג אויגען
 אז .צייט .יעדער צו אוג ארט !עדען אויף איהם טיט איז גאטט ךעגכןען;אז
 האט טענש א רען אז אוג ;געשעהען נישט גאר .קאן ווילען הייליגען זיין אהן
 ראם .אלדינג אין אז ניט פערגעסט אוג בעשעפער הימלישען דעם זין אין גוט
 שרן .ער איז ; גבורה אוג הכמה זיין .ער זעהט אויגען די פאר איהם קומט עס
.הארצען גאנצען מיט׳ן גאטט דיענט אוג פרומקייט אין יוצא אלליין דערמיט
 נ ו א , ניט זעהען מיד וואס ׳ ן ע ט ל ע ו ו ע ך ע ב א ה י ך ן ע ש י ו ו צ (2
 אפעךבינדונג״אוג א ך ז אי ; זיך געפיגען מיר וועלכער אויף , ערד ־דער
 טאבען אזר הימעל; אין בעשטימט רערד מענשען פונ׳ם מזל דאם ווי פונקט
 אויבען מען גוטס-האט עמיצער טהוט !עדעף פון מעשים ךי רושם א ־דארט
 אבער מען טהוט ;פעסטער זיך ביי רערד טוב !צר דער אוג הנאה דערפון
 גבורה בעקוטט הרע !צר ער ך וג א אונארדונג אגאנצע ן רערפד רערד - שלעכטם
.אנצוטהון שלעבטס סך ■א
 זיך עולם, של ונו רב אין טען פ הע ע ב זיך רף א ך ש נ טע דער (3
 געפיהלע. אללע טיט מחשבות; אללע טיט אברים" אללע טיט איהס :איבערגעבען
 עולם, בורא א דא איו ורםען;אזעם צו בעסער געוויס איז מענשען הארץ
 וועטען ארף זיך האט ער אז אוג ,געזעצע זיינע נאך רעלט ךי פיהרט ׳וואס
 ברוקד אזר נוטס פון ווערן צו נתפעל ניט איז עם ווי אזוי אוג .פערלאזען צו
.שיעבטס פון אראבפאללען ניט ^ען
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 געפיהל. אינתעניגסטען דעם אין ליעגט אמונה ע/קר דער (4
 וועלען ניט טאר ער חכם׳ גרויסען פאר״קיין האלטען ניט זיך דארף מעלם ׳דעו־
 פער" .ער אס וו אללעמען אין אז ; טראכטען אדג דין משיג שכל מיט׳ן אלדינג
 צוגעדעקט זענען אויגען מענשענם דעם גלויבען. ניט שוין "ער מאג ניט עטעהט
 איז וואס ראם זעהען צו וכיה די ער האט זעלטען אונזעהר " אשטאר מיט ;ווי
 מען וואם דעם אין נאר מען .קאן גלויבען אז ; מיינט וואס דער .אמת טאקי
 חסרונות מיט פול איז מעלם שוואבער דעו־ פעתעסט״אז ;געוויס .זוייסט
 זייגע צי זיכער ניט איז .ער רוייל . געוויס וויסען ניט זאך _קיין גאר "קאן אוג
 פון לאכט עמיצער אז .ריכטיג הארען אויערן דינע צי אוג גלייך קוקען אויגען
 דאס ודייל ,ען גלויי אוג ניט .קשיות _קיין גאר פראגען וואס מאמינים/ אמת׳ע
 הזק מאכט תאם ,טויבען א צו געגליכען ער איז - טהון אזוי זיי הייסט הארץ
 אויס קומט איהם טאנצט: עולם דער אוג שפיעלען זמר כלי ווי זועןערזעהט
 אוג אראב שמיטשעק מיט׳ן ..עפים מאכט איינער וואס אגעלאכטער פשוט
 .ער.קאן ביידע" אויף שמחה א איו "עם אוג טאנצט אנדערער דער אוג ארויף
 רעם הייבט וואס .פרייר אזא זיך נעהמט .עס וואנען פון פערשטעהען ניט
 ווימשוגעים; אפנים אללע איהם כיי האכען זיי לופט; דער אין שמחה בעל
 דעת אחסר פאר אננעהמען איהם מען דארף גיכער אז גאר< פערגעסט .ער אוג
 זאל .ער ווען ווייל ;חסרון אייגענעם זיין פון וויסען ניט וויל .ער וואס דערפאר
 פעךשטאנען;אז וואלט אוג קולות שאגע ך געהארט .ער וואלט טויב זיין .!יט
.משוגע ניט איז וועלט א אז אונ שפיעלט מען ווי טאנצט מען
 ביים הויפט־ראללע איין שפיעלע' מוז דאוונען ראם (5
 זיך מוז עם כונה" מיט היים. ריין" זיין דארף געכעט זיין נאר מענשען"
 .קאן תפלה דער מיט .הארצען פונ׳ם ווינקעלעך טיעפסטע ךי פון ־ארויסגיסען
 נאר ניט גוטס אויסבעטען אוג הכבוד כסא צום ביז דערגרייכען מעמם -דער
 יער ווען • זין אין דעמאלט האט ״ער וואס אללע פאר נאר ;אלליין זיך פאר
 וועמען פאר פערגעסען ניט אפילו רגע איין אויף זיך ער־ טאר דאווענט מענש
 אראב" ;וועלט דער פון אויסטהון זיף גאנצען אין דארף ער ; שטעהט ער
 וואס / בעדארפעניסען זיינע אללע מיט גוף זינדיגען דעם זיך פון !וארפען
 ווערטה טראכטען נאר מוז אוג ;וועג פונ׳ם אראב מאל איין ניט איהם פיהרען
 _עךד דער פון ווייט גאנץ אוועקטראגען איהס זאלען געדאנהעץ די אז ;זיין צו
 צושלאגען זיף געראטהען אבער "קאן איטליכען ניט הויכעהייליגעעולמות. אויףדי
 ארבייטען צן אכיפעל פריהר מען מוז אונךערפאר דאוונען; ביים מדתה אזא :צו
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 דארט־ ר;הס א מאבען .קאנען זאל זי אז לויטער אזוי ארוים קומט תפלה די ביז
 אללע טיט בעווענוננען מאבק מיז יוד פרוטער יעדער .רהטים שערי ך אין
 א־נ ווארט יעדעס איבערהזר׳ן גוט ׳ אהער אונ אהין שאקלען זיף , אברים
 אננעהען ניט נאר איהם זאל .עס אוב ׳ דערפון ט_עם רעם פערשטעהען וועלען
 אנעלאבטער מאבק ווייל תנועות׳ זיינע פון לאבען אפשר וועלען אנדערע וואס
 לאבען אויף וועלען וואס מוטים׳1 איינענע די נאר קאנען זאבען אזעלבע פון
 י האני די טיט טאבט אונ טייף אין שווימט איינער ווי זעהען וועלען זיי ווען
 ניט ווילען וואס נאראנים אזעלסע אויף אומקוקען ניט אבער זיף דארף טען
 אוועק* האגד די טיט זיף פון טוו שווימער דער ווי פינקט אז ,פערשטעהען
 דעה מוז אזוי ׳ ברעג א צו צושווימען .קאנען זאל .ער כדי הוואליעס די טרייבען
 איהם .קאנק וואם ׳ זאבען זייטיגע אללע צוטרייבען תנועות זיינע טיט פרומער
 ׳ ארומצולויפען נעצוואוננען איז ער אונ ׳ מחשבה .ערנסטער דער פון אברייסען
 איד דעמאלט אונ .ברען אמת׳ן רעם בעקוטט ער ביז גוואלדעווען אוג שרייען
• ווערק אנגענומק וועט תפלה זיין אז זיבער ער
 נלייבער־ סף א איו עם אוג ר קזי ע# א ז א ניט ז י א ן ע ב ך ע ל ראם (6
 פער־ עהדער טובות מדות דארט פון שעפען אוב ספר מוסר א איבער זיצען צו
 איבער־ מה רעם זיף ברעבען אונ גמרא די קנייטשען טיט צייט די ברעננען
 צום ניט אונ פרומקייט צום ניט האבען ניט זי דארף טען וואם < שאלה א
 רערווייטערמקייט מין א פאר וואם נעזעהען האט ישראל ר׳ .לעבען פראקטישען
 קומען־ וועט זיי נאר אז וואםמייוען לומדים׳ ךי מיוחסים׳ די צווישען ווערט עם
■ אראב־ זיף ביי אן •עוין הייבט וואס ׳ פאלק רעם אונ - הבא עולם גאנצער דער
 בריא־ אומנליקליבסטע די טאקי איז _עם־דאךץ איין רעבנען׳אז אונ צופאלען
 בע*■ האט ער ווען פערדראסען׳ מעהר נאף איהם האט עס . וועלט דער אויף
 לחלוטין זאל וואס איינער כמעט ניטא נאר איז יודען צווישען אז רעבענט
 אונ זיין סדרה מעביר נאף .קאן זיי פון נראבסטער דער אונ דין; אונוויסענד
 לומדים די אויף אנפאלען .ער פלענט דערפאר ספר. א אין קוק א האפען
 זענעך זיי אז נעדרוננען האט אונ זיף׳ פון געהאלטען צופיעל האבען וואס
 כבוד־ האבען צו אמיטעל פאר מאכען נאר תורה זיי.ער ווילען זיי אז צבוע/קעס׳
 מוסר" א מאל א נעהמט וואס ׳ פראסטאק דער דודא אז אונ ׳ וועלט דער אויה
 ׳. דארט מרייבט מען וואם פערשטעהען טאקי וויל אונ אריין האנד די אין ספר
 צז נאהענטער אסף איז ׳ אנקלעבען איהם אין זיף זאלען מדות נוטע ך בדי
 אין זעהען "מיר .חריפות אונ פלפול זיי^ר טיט זיף גרויסען וואס ךי ווי נאטט
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 וואם אזעלכע מענשק; צודיערליי - זאנק אפט שם בעל דער פלעגט - ק/5לע
 אזעלכע אוג .עברה בעלי פאר טאקי די האלטק אללע אונ אפענטליך זץךיגק
 האבק, ארץ דר־ די פאר זאל טען נאך ווילק אוג הפשלנות בל טהוק וואס
 די האט אוג שאדליבקייט זייער פערגראשערט נאך האט הרע יצר דער דייל
 דארפק די ווייל .תקנה א האבק גאך .קאנק .ערשטע ך ;לומדים פאר געמאבט
 אנדערע די . פרומקייט צו וועג דער אפיק זיי פאר שדן אי• טהון השובה נאר
 י י ז אז - אייננערעדט איז די ביי ווייל , פערלארק עביג אויף זענען - אבער
 האבק צו חרטה איינפאלק ניט נאר די ..קאן .עם אוג ;צךיקים ז־י גאר וענק
.מעשים שלעבטע זייערע אויף
 עברי" איין גוףאיז דעם פייניגען אוג פאסטען פיעל צו (7
 .קאן אוג געזונד איז מעגש דער רוק ;אנגעלעגט איו אויבערשטק ביים ודיל
 פון אבנעזאנט ישראל ר׳ זיך האט דערמיט .בוהות אללע טיט דיענק איהס
 געפונק זיך האט ער ווען >גענאנגק יונענד דער אין איז .ער וואס ■ דרך רעם
 • נענעסען ניט בשדר וואבק גאנצע האט אונ וואלדער די אין בערג די אויף
 געוועהן שטאנד אים איז אלליין ער רואם ,דאס אז .פערשטאנק אבער האט ער
 אננע* האט .ער אונ - אנדערע פאר ראיה _קיין ניט גאך איז , איבערצוטראנק
 > אונ טרוי.עךינ_קייט ראש הארץ פונ׳ם דערווייטערן צו טהויב איז יעדער אז ;זאנט
 ביים סאי .אויפנעלעגט - מונטער ;פראהליך זיך ביי זיין שטאנדיג' / פארקעהרט
 . .עצבות דך פון אורעקטרייבק געהייסק .ער האט דאוונק ביים פאי , לערנק
 בטחון אפעסטק טיט איהם צו קומט וואס מענשק דעם ליעב האט נאטט
 בעסער אויך איז לערנק ביים אפילו . פרייר פאר נאר טרער א לאזט וואם אונ
 האט לערנען אזא פון . ווארט יעדעם שמחה טיט הויך ליי.ענט מעניש דער ווען
 • הכית בעל .יערער .קאן ;הבנות אהן גאר ;לערנען אזא דרייל .הנאה נאטט
 איינער ווק אפילו אונ אנקלעבען׳ עפים זיך מוז נאר לערנט באלדמען ווי אוג
 דער ודיל ; נוט אויך ראם איז לי;ענט ער וואש מאל א ניט פערשטעהט
 האלט אפאטער׳ווק.ער וואם תענוג; איינענעם ךע.רפוןךעס האט אדבעחטטער
 אבער רערען; שאלף ניט נאך ..קאן .עם אז וויישט אוג פלאפלק קינד קליין דין
 האבק פרומע ךי אז .האפנונג אוג ליעבע מיט פאטער צום זיך ווענךט עם
 האלטען צו גלייכער ניט פארט איז צו.עס :שם בעל רעם איבערגעפראגט מאל א
 צוויי דא זענק אז.עם פאר אייך שטעלט :נעאנפעלט זיי ער האט .תעניתים
 דער אוג רעצעפט ביטערן א מיט קראנקהייט די היילט איינער ;דאקטורים
 נעזונד חולה רעם ווילק ביידע נאר ;רפואה זיסע א תקא גיט אנדערער
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 וואם , דאקטאר לעצטק רעם ער בעם פאלגען ניט דק איתר וועט > מאבק
 אין אויך איז עאייגענ יאט איינצונעהטק? גרינגער אס־ איז רעצעפט זיין
 זיי ופז פאךךערן או: טענשק יך מוטשק מיר דארפק וואם צו :אמוגה־זאבען
 יאס קאנק" טיר אז ; בעשטעהען דארויף .קאן יערער ניט וואס ,אזעלכעס
 שטאנדיג זי־ פאר זעהק אונ אופן אנדער איין אויף אויספיהרק אייגענע
 צו שמהר טיט קומען וואס - הארצער געטראסטע אוב פניס׳ער פראהליבע
נעזאנג. טיט אוג פרייר טיט איהם דיענען אזג הימעל אין פאטער זיי^ר
 מדקדק פיעל צו ניט נאד אמצוה, אבתיטען דארף טען (8
 ־אייגע די ודייל ,ן טע קלייניג_קיי אין אריינלאזען זי־ אוג ז_יין
 פין תכלית רעם פערגעסט טען אוג קאפד רעם אפט פערדרעתק קלייניגקייטק
 איז .ער ווק אהרק ניט נאר דארק מאמין אמת׳ן דעם .הויפט־זאך נאטהיגע א
 דארף ..ער ; עבר־ איין הלילה טתוט .ער אדער דין א אויף עובר אומגערן מאל א
 אויבערשטער דער אז גלויבען אוג ,תשובת טהון האךצק׳ אין האבק הדטת נאד
 פערדריסען ניט מענשק דעם זאל דעסטנלייבען ,זיין מוהל אודאי איתס וועט
 דוקא תאט .ער וואס מצות אזא דין צו מקים ניט איהם געראטת עם דוק
 פער* .עפים .ער תאט רעם דיר־ אז רעבנק ניט זאל .ער אוג , טחון גע׳וראלט
 ..עב תאט .ער נאר ,געהאט רצון דעם תאט ער אז זעתט נאטט דוייל ; יא־ק
 יוצא שוין .ער איז אלליין בעת דער טיט אע / אדיספיתרק נעקאנט ניט
• געיעהן
 ליעב זיך אונ נליי־ זי־ ביי זיין דארפען טענשען אללע (9
 פארקינדער פאררעכענט אללע זענק נאטט ביי ט־ייל ברידער; רוי האבען
 הארצען אין זינדינק נך־אסטק ביים אפיל• אע אעטע־שיעד- שום א אתן נאר
 ודיל .ער ווען בריעניען צו נא־ זי־ קאנק וואס < פעקק תיילינע זי־ נעפינק
 פאטער. בארטתארצינען זיין ביי רהטים בעטק אונ טהון קנייטעו איין נאר ך־
 מאמין \עךעד אוג .קרידודע נאטטם אננעהטק ניט זי־ .קיינער טאר רערפאר
.ליעבע אונ רהמנות פעך־יענען ברואים אללע אז געדענקען שטאנדע מוז
 נביאות/ פון מדרגת נראסטע די דערנךייבען קאן אטענש (10
 אזעלבע פון אב זי־ שייךט אע זין אין גאטט נאר שטאנדיג האט ער דוק
 נאר אויספיהרק עם קאנק אדדאי .תאוות נאךי;סע צו צו איתם בינדק דואב
 קומט אוב.עם גע־אנקק דיערע אין פערטיעקט זענק די ודק אוג ; געצאתלטע
 אויערן די אין אז ,אויב זיי זי־ עייזט עב אדער מהשבת א ארויק פרוצלוג; זיי
 אין ארוטגעשדעבט טאקי האבק די אז ביטן א איז / קולית ווי אדי קליננק
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 זעהען #?^איען געוועהן מעה זיי האט נאטט אדב וועלטען הויכע ך אין
רלז ^7**$?■. פאר ולייבם וואם אזעלכעס הארק אוג
.סוד
 יערער ווען אונ ׳ ט ל ע ו ו ר ע ך ן ו פ ד ו ם ן ר ע ד ז י א ק י ך צ ר ע ך (11
 הער איז הימעל אין זכיה נראסטע ךי בעקומען פרומקייט דין דורך מאן מענים
 פערמיטלער א פאר נאטט ביי זיך רעכענט ער ,הימעל־מענים א פשוט צדיק
 פיהרט קינד נעליעבט א ווי אזוי אדג / עןבעשאפעניימ נעזיי או: איהם ־צווישען
 פלירט צדיק פונ׳ם נשמה די .פאטער הימעלישען ביים אויס אלדינג ער
 איהם צו זיך ריהרט וואם יעדער אוג וועלטען הויכע די אין ארום שטאנדיג
 > מקורבים צךיק׳ם פונ׳ם זיין צו נוט איז דערפאר .ווערען נעהויבען אויך מוז יצו
 מענימען זינךינע שטארק אויף אפילו זכות דין מיט דין מנין _קאן ק■ דייל
 האט שם בעל דער עון. כפרת אאמת׳ע דיערטווענען פון אויסבעטען אוג
 או: פראגען ניט שאלות נאר_קיין מען טאר אצדיק אויף אז אננעזאנט אוי־
 .ער רואם ווייסט ער ווייל ,זיין כךטה ניט דארף איהם פון דעהט מען וואם
 פאר איז ווענ רעבטען פוג׳ם אראב בפירוש קריכט ער ווען אפילו איג טהזט
 ווערט פונק פערלאשענעם פונ׳ם אונ טהון צו דך בייג איין נאר נענוג איהם
. פייער פלאם א וויךער ■שעין
 ווי מעהר אז ; בעווייזט טוב שם בעל ;שראל ר׳ פון לעבען גאנצע דאם
 מדות אללע די אונ אלליין זיך נענען שטרענג נעוועהן ער־ איז אנדערע גענען
 זיי אין שטארק זיך אלליין ער־ האט מאמינים זיינע נעלערנט האט ער וואם
 מעהר _ער איז ;אהר צו ;אהר פון וואם ניט; וואונדער איז״קיין עם .נעהאלטען
 נעקוקט קרום איהם אויף האבען רבנים ך האטים אונ נעווארען ־אננענומען
 פאלק דאס .נראסער מאל אללע געווארען הסירים דינע פון צאהל די אין
 דעם נעשאצט איהם אין האט אוג מופתים זיינע פאר פערנאטטעךט איהם האט
 .עילערע וי ן מאבען לעבעךיג טויט פון .קאן וואס > שם ביעל העךיהמטען
 דרך ןשראל׳ם ר׳ אין בענריף שט;קעל א נעהאט ימוין האבען וועלכע > ווידער
 נאר איהם האבען פיהרען; .הךאן חסידות אזא וואס צו פערשטאנען האכען אונ
 צו כדי ניי.עס> אדפטהון נעקומען איז וואס אנביא; ווי בעטראכט פימזט
 צונעשארט איהם צו ך־ האבען אנהויב צום אמת. אלטען דעם העפעסטינען
 איבעך" נאך זענען דאס ,צבי׳מקעס שבתי בעהאלטענע ך אונ מקובלים אללע
 לייטישע אויך צזנעשטאנען זענען שפעטער נאד הסיד/ יהודה פון ■נעבליבען
גרויסע נעפינען נעקאנט ימוין מען האט מקורבים זיינע צווישען אונ •יודען
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 גע* נאהמען יינזראל׳ם ר׳ איז צייט לעצטער דער אין .הוראה מורי ארג לומדים
 גאליצןען אוג וואלין ;פאדאליען פון שטאדט סך א אין אז ;הייליג אזוי ווארען
 דג א שוחטים ,.רבנים _קיין אויפנעהמען געוואלט ניט סמיכה זיין אהן מען האט
.חזנים
 אויפנעהארט ניט דעסטוועגען פון האבען שטאדט גרויסע די פון רבנים די
 נענען ארויסצושפריננען אפענטליך חאטש ;שם בעל פונ׳ם מתנגךים זיין צו
 צו זיך וואס פאר געהאט ניט אויך האבען אוג געקאנט ניט די האבען איהם
 פריווען געוואלט יא זיך די האבען מאל איין .יודען פרומען אזא צו טשעפען
 פון־ נידרינער שטעהט .ער וועלט^אז דער דעתוייזען אוג כבוד זיין בערירען צו
 ניט זיי איז .עם נאד .לומדות אין פערגלייכען ניט די מיט זיך עאן אוג די
 אריינלאזען געוואלט ניט די מיט גאר זיך האט .ישראל ר׳ ווייל / נעראטהען
 יודישע אללע איבער שאפען צו געהאט נאך האט דעמאלט .וכוח .קיין אין
 האט אסיפה איין ביי אוג דת" צ אך ארבע "ועד דער פולין אין עסקים
 ר׳ זאל מען :פארגעלעגט אבא/ אברהם ר׳ _רב- זאמושטשער הער
 אתים* זאל מען כדי , תורה פון רעדען איהם מיט אוג רופען ש;קען ישראל׳ן
 בעל דער אז גערעכענט האבען די למדן. אקנאפער נאד איז ער אז זעהען
 .געקזמען דוקא איז ..ער ואר < אבזאגען זיך וועט אוג האבען מורא !ועט שם
 פיהרט ער־ וועךליג אז ,געזאנט רבנים ךי פון איינער איהם האט נאוה מיט
 איהם מען האלט סוף צום אוג הקדש• רוח מיט פול איז ער אויס/אז ווייזט זי־
 פאראנפערן איהם זאל שם בעל דעי ער,אז־ וויל דערפאר , עם־הארץ איין באר
 זאגען צו פערנעסען האט ער ווען .זיין נוהג זיך דארף יוד א אזוי ווי ׳ שאלה א
 אונ, קוךץ געאנפערט די האט ןשראל ר׳ אז סברא א איז .עם ויבא". ה על ד
 / דין אזא איבער קאפז דעם ברעכען צו נאד זיך פערשפארט .ער אז / שארף
 די : תךעי צוויי ארוים זענען דעמאלט .פערנעסען צו פיינד האט ער ווייל
 ישראל׳ן ר׳ פזן געמאכט חוזק האבען רבנים די אז געשרינען האכען שונאים
 אגליי־" מיט אויסגעךרעהט אימיסטען זיף האט ער אז געזאגט האבען אוג
 האבען חסיתם די אוג ,ןיך דעם געוואוסט ניט פשוט האט ער ו_וייל ,ווארטעל
 האט .ער ווייל ׳ שם בעל פארץ געווארען בטל זענען רבנים די אז נעדרונגען
 טאר מען אז געזעהען האבען די אונ מופת א נעוויזען פיאץ אויפ׳ן באלד די
• טשעפק ניט איהם מיט דך
 .עסעך מיט׳ן שטוב אין ;זיך ביי פראסט נאר געוועהן איו שם בעל דעו־
 מיט • הבית בעל נעוואהנליכער א ווי געפיהלט דך ער האט טרינקען אוג
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 רעדען אונ מארק אין ארומדרעהען אפט פלעגטערדך ללקע־ציבעך ■אלאנגען
 צעהן פון מעהר נעהאט דעמאלט שוין האט .ער האטש קליינסטען מיט׳ן
 איהם פלעגט מען דוייל , גתים געוועהן איז הכנסה זיין .הסירים טויזענד
 איהם דורך האבען וועלכע ;קראנקע אללע פון געלד פיעל זעהר ברענגען
 ,דחקות אין געלעבט ער האט דעסטוועגען פון נאר ; שלמה רפואה א בעקומען
 פתי די .געוועהן קליין איז משפחה יך תאם געוועהן גוט נאך איז ראם אי
 נתגלה וואם נאד איז .ער יוען יאהרען ערשטע די אין נאך געשטארבען איז
 זוהן א ,קינדער צוויי גאנצען אין איבערגעלאזט איהם האט זי אונ געווארען
 אוועקגעהען פלעגט געלד גאנצע ראם על. אך ה אטאכטער אוג הירש צבי
 גתיפע געבען צו אויסקומען ישראל׳ן ר׳ פלעגט זעלטען ניט אוג צדקה אויף
 האבען דעמאלט אוג שבוים פתון פון געהאלטען זעהר האט ער ודייל , סוממען
 האבען וואם רענדארעס ך תפיסה אין איינצוזעצען געהאט ליעב פריצים די
 האט רענדאר איין ניט אוג , ראטע די בעצאהלען צייט דער צו געקאנט ניט
 גע. אין געווארען פערפוילט ניט איז ער וואס פערדאנקען צו געהאט איהם
 יודען אדיף בלבול א .עפים מאכען דך פלעגט עם אז שמיעסט וועד .פאנגעניש
 פאווליטש, אוג זאסלאב ווי קהלות׳ יודישע אויף אויסגעטראכט האט מען אוג
 דא .פסה אויה בלוט זי;ער בעניצען אונ קינדער קריסטליכע הרגנען זיי אז
 מען האט ^קאסטען געלד פון :געוועהן נפש מוסר גאר שם בעל דער זיך האט
 גראסטע ך צו ארומלויפען אלליין נאך ?לעגט .ער נאר ;רעדען צו וואס ניט .נאר
 יגע" ניט האט אונ / בעווייזען אונ פעראנפערן וויינען; אונ בע^ען ■שרר־ות;
 ניצל זענען אומשולדיגע הונדערטער אוג ארוים ניט איז אמת דעו ביז רוהט
.נעווארען
 .רבנים אוג לומךים שטאלצע די ליידען געקאנט ניט האט ער ווי פונקט
 בע. האט .ער וועלכע / יודען איינפאבע צו נעוועהן געלאזט צד ער איז אזוי
 זיך שם בעל דער האט מאל א מדות; נוטע זיך אין האבען זיי אז .מערקט
 שטעהט / זאקען ארבייטען פלעגט וואם ׳ מלאכה בעל א ווי שול אין צוגעקזקט
 איהם מיט זיך האט אוג איהם צו צוגעגאנגען ^ער איז , ערנסט דאווענט .אוג
 ווי עןגעזעה גוט האט ישראל ר׳ .כבוד גתים אבגעגעבען איהם אוג צורעדט
 דער אז ..עם קומט ווי פערשטעהען ניט "קאן אונ זיך וואונדערט עולם דער
 .ער האט דאריבער , פראסטאק אזא פאר ארץ דרך האבען נאר זאל שם בעל
 ךעם פון חמימות דאס דין ניט הדוש _קיין גאר אייך זאל ".עם : געזאגט .באלד
 א! איהר זאלט וויסען אוג !דאוונען שטיל דין אין דערקענט איך האב •יודען
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 מגידים*. ח געהאט פיינד אויך האט ..ער שול" אונזער זיך האלט איהם אויף
 פאלק האם שטראפען שטאךט צז שטאדט פון ארומפאהרען פלענען וועלבע
 מיט׳ן אזג וועלט יענער מיט שרעקען אוג - פחם גענוג ניט איז מען וואם פאר
 נראד־ האט שם בעל הער חאס געמאכט זיך האט מאל א .גיהנם פייעחגען
 וואס > מגיד א געודעהן אויך איז דארט אזג אשטאךטעל אין געהאלטען שבת
 האט אוג * געוועהן איז שטייגער דער ווי * חשה א זאגען געשטעלט זיך האט
 .הארצען אויפ׳ן שטיינער לעגען או: מורא א מאכען עולם דעם אנגעהויבען
 צזפחדען ניט גאר .ער איז געווארען געוואהר דערפון איז שם מעל דער אז
 געטהון וויסען צו האבען אוג פערשטאנען עם האבען מקורבים זיינע ;געוועהן
 מאלד *הסתם מן * אללע זיך זענען זיי אוג שול דער פון בתים בעלי ח
 שם בעל צום דזרכגעגאנגען מגיד דער זיך איז טאג אנךערן אויפ׳ן .צוגאנגען
 .ער האט וואס פאר אוג איהם צו האט .ער וואס געפראגט איהם האט או:
 די פאר עןענדיג דרשה די געמוזט האט .ער אז * בושה אזא אנגעטהון איהם
 האמען טרערען ; פלאץ פונ׳ם אויפגעשפרונגען ישראל ר׳ איז דא .;ואגד פיער
 .ער האט קול .וויינענדיג א מיט או: אויגען ח פון גיסען אנגעהויבען איהם זיך
 ארף“ שרעקען ניט יודען; אונזערע אויף אן איהר פאלט "אומזטט :געשחגען
 נעביך זיך הארעוועט יוד דער ווי בעטראבט !טראסטען נאר * זיי מען
 * ברויט שטעקעל טרוקען דאס אן קומט איהם שווער ווי ;טאג גאנצען א אן
 ווי אויכערשטען דעם דיענען צו זין אין פארט .ער האט דעםטוועגען פון אוג
 די אוועק .ער ווארפט מנחה פון צייט ך קומט עם אז אוג , נאר ב.אן ^ער ווייט
 ער וואם אהרען ניט גאר אייך זאל .עם או: .אב גיך .דאווענט אז: ארבייט
 קורצע דאזינע די אט דוקא ווייל / ווארט א מאל א אריבער לאזט או: האפט
 ווארטער .עטליבע .די פון .הימעל״ אין רעש גראסטען דעם אן מאבט תפלה
 וואם י ;שם בעל דעם צווישען איז .עם חלוק א פאר וואם אחיסזעהען מען קאן
 אן מאבען וואס קונצען-אזנחרבנים; אהן תפלה אריינער פון ווערטנתפעל
!ויבא״ >עלה פערפעהלטען א וועגען שאלות טחזענדער
 צ_ער גרוים האבען צו געוועהן בעשערט ישראל׳ן ר׳ איז אלטער דער אויף
 לעבען. ראם פערביטערט איהם האט זאך גאנצע אזנח פראנקיסטען; ח איבער
 אנקעהרען ניט י זיך ;אלען זיי הסיחם זיינע אנגעזאגט ._ער האט פריהר נאך
 זייערע אין קוקען צו אפילו פעחועהרט די האט אוג צבי׳ניקעס שבתי ח מיט
 ער אז ;זאנען אפט פלעגט שם בעל דער או ׳ נאך דערצאהלט מען .ספרים
 האט או: צבי שבתי פון נשמה דער מיט געהאט טהון צו צייט לאנגע א האט
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 האט דערמיט :נעראטהען ניט איהם איז .עם נאר ,אבריינינען נעוואלט זי
 אויסצזלייטעך! נעמיהט נענוג זיף האט ער אז פערשטעהען צו נענעבען ער
 צוחק צופיהרען אוי־ הברה זיין זאל וואם ,וועג א זובען אוג דרך צבי׳ס ^•נתי
 נא־ זעגען הא אז .נעוועהן אונמאנליך איהם איז .עם נאר ;יוךיש_קייט צו
 שרעקליבע אזא אנגעהויבען זיך האט .עם אונ פראנקימטען; יך אויפגעשטאנען
 געוועהן ישראל׳ן ר׳ פאר האם איז ,יודען פוילישע יך אוג זיי צווישען שנאה
 ניט .קאן .עם אז נעפיהלט .ער האט זייט איין פון :זייטען ניידע פון וועהטיג א
 וואם , דאזינע די אז אוג ווילען רבנים איינגעשפארטע די ווי אזוי בלייבען
 ;בענייהען אוג ךערפרישען זי־אביסעל זאל לעבען. יוךישע דאם אז פארדעק
 .ער האט אבער זייט אנדערעד דער פון ; אומנערעבט שטארק אזוי ניט זענען
 זיי אז אוג פערקראבען ווייט צו זענען פראנקיסטען די אז ,זיין מודה נעמוזט
 נאנצער דער הלילה קאן עם אז ;איבערנדען אוג איבערמאבען פיעל אזוי ווילען
 מלחמה די אזוי ווי פארשטעלען זי־ קאן מען .איינפאלען יודישקייט פונ׳ם בנ^ן
 פיס די פון ווארפען נעמוזט האט נעננער דיערע אוג פראנקיסטען ךי צווישען
 זענען ליעבע ברידערליכע או: שלום וואס ; שם בעל דער ווי מענשען אזא
,היילינסטע דאם נעוועהן איהם ביי
 וביה צום לעמבערג _קיין פאדהען נעמוזט ישראל ■ר׳ האט 1759 יאהר אים
 .דערשלאנענער א נאר צוךקנע״ימען דאךט פון איז אונ פראנקיסטען די מיט
 וואם שגאה שרעקליבע די איבערטראגען נעקאנט ניט האט נאטור עדלע זיין
 נעפלאצט ניט שיער האט הארץ נוט זיין ;צדדים ניידע פון דערזעהען האט ער
 אוועק ך- פון שטופען אלליין יודען ךי דערמאנט׳אז זיך האט ער ווען
 פראג" ך האט ער ווען אז זאנען, נאמת מאג אונ״מען .נרידער עאיינענ
 גלאט נעוועהן ניט דאם איז / אברים״ ״אננעשניטענע צו פערנלייכט קיסטען
 איהם ביי שניידט מען ווי נלייך נעליטען טאקי האט .ער ווייל ;ךבורים אזוי
 נעוועהן ער איז יאהר נאנצע האס ..קאהפער זיין פון נליעדער אויס אלליין
 .ער האט נעפיהלט ; נעוואלט ניט ;ער האט בעט אין ליענען נאר > שוואך זעהר
 נעהאלטען זיך .ער האט דעםטווענען פון אוג אוים איהם זיך לאזען בוהות די אז
 פונ׳ם שבועות טאג .ערשטען דעם .מינוט לעצטער דעה צו ביז פיס די אויף
 .ער ;טוב יום מיטץ בענךיסען איהם צו נעקומען נא־ עולם דער איז 1760 יאהר
 זעהען זיי אז נערעבט ניט נאר זיך האט .קיינער אוג תורה נעזאנט זיי האט
 נעזאנט אוג נעזענענט אללע מיט זיך האט .ישראל ר׳ . מאל לעצטען צום איהם
 איז אזוי ..ענדיגען לעבען זיין אויך זיך וועט פערגעהען וועט זונן די ווען
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 אללע ער־ ראט טויט פאר׳ן מעוט לעצטעד דער אין גאך אוג געשעהען טאקי
 הער האט ,בעווייגען נ׳יט אידה דארפט ך י "מ .ווייגען ניט ואל מען נעבעטען
 נאר > וועלט בעסערער א סך א אין אוועק געה איך ווייל ,געזאגט שם בעל
 זאל וואס מנהיג, א ארט מיין אויף ש;קען אייך זאל .ער ׳ גאטט בעט ך זי פאר
 אגגעהייבען׳. די האב איך ווי בונה אמתע אזא מיט ארבייט מיין ענדיגען
 בער ר׳ תלמיד זיין אגגענומען וועלט די האט טויט שפ׳ם בעל נאב׳ן
 ליטא אין חסידים די פץ צאהל ך איז ליעב צו איהם אע מעזעריטשער
 צווישען אייגגעפיהרט האט דערערשטער,וואס איז .ער .געווארען ;רוים זעהר
 ,אשכנז נוסה דעם אנשטאט אר״י נוסה רעם נאך דאוונען צו הסירים זיינע
 בעל "ער אפילו אוג פולין אין יודען אללע געדאווענט אהער ביז האבען וואם
 ,ע-והלען די אין גיסה ;י;ען א יודען טהייל א געבען רעם טיט . אויך אלליין שם
 שטישער צוויי אין גוף יודישען דעם צוריסען ,זאגען מען אן(ה ,ער האט
 , מסירות אוג רדיפות' ,ברי״ער צווישען ק;אה אוג שנאה אעעמאקט גאר אוג
 אגהייב פון' אגגעמאבט השם הלול אוג שא״ען ווי מעהר נישט האבען וועלכע
 גיעוויס וואלטען צייט יענער פון רבנים די ,איהם נאך דורות פאר א ביז אן
 אבע- '•מוין אין אונגליק צום ,אויפטהועעץ אזא פאר געשוויגען ניט איהם
 \היאס פאמאטאווסקי אויגוסט סטאניסלאוו :געוועהן געבראבען מאבט זייער
 קאגיג איז .ערי וויי תיבף פדליףהאט אץ געוועהן כןאניג צייט יענער צו איז
 אונידעך. ^רצות" ארבע "ועד דעם געוועהן מבטל 1764 ךאהר אים ,געווארן
 אדער .אהרם אפסק, ארויסצוגעבען רבנים די פון מא;ט די אבגעגומען מיט
 ;אהער ביז געהאט רעבט ך־אס האבען זיי ווי תקיפות מיט פיהךען צו אזוי
 איינפיהרונגע• ני;ע די געגען' טהון געקאגט נישט גאר זיי האבען דאריבער
 דע פץ מגץ א ציזאמעגגעקליבען נאד זיך האט ווא/עס אוג חסידים, צווישען
 אגאמען האבען די וועלבע שוהל, אייגענע זעער געמאכט בא^ד זיך זיי האבען
 דאועע• צו מקום א זיי פאר נעוועהן איז שטיבעל דאס .״שטיבעל״ נעגעבען
 דערצאהלען אין פראהליך צייט די פערבריינגען צו אויך ,נוסה נייעם דעם נאך
 זייע-ע צדיקים' די"געע פץ ארעד ישם בעל פונ׳ם מעשיות וואונדערליכע
 צאהל זייער 'מעהרן צו בדי נ חסידים ניץע ווערבאווק צו בע^אג-ערם אוג
 חסידים ליטווישיע ך .הכרה .זייער פון הכנסה די פערגראסערען אוג^דערמיט
 "מעזעריטשער" :פא״טהעען צוויי אין צוטהיילט באלד אויך זיך האבען
 , צוגענאנגען'בשתיקה אלץ גאך ״אס איז פוגדעסטוועגען .״קארליגער״ אוג
 איינער אז אבער ,ארויסצוווייזען זיך אפען נעהאט העזה נאך_קיץ האבען זיי
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 אוג / ווילנא אין אפוס שטעלן געפריווט האט איפר ר׳ אגעוויסער זיי פון
 מאבען צו די עולם פראסטען פונ׳ם .עטליכע ציהען צו אנגעהייבען דארט האט
 אז ;מיינען געקאנט האט טען אז ,רעש אזא געווארען איו ,חסיךים פאר
 געפלאנצט אהער ביז איז תאם אלץ זיין השרש מן עוקר וועט שטורם דער
 "חסידות". אננערופען האט.עם מען וואס פעלד׳ רעם אין געווארען געדיעט אוב
 וועלט ךי ווי ארעד ,גאון אלהו ר׳ געלעבט ווילנא אין האט צייט דער אין
 ווילנאר "דער :כבוד אוג ליעבע מיט נאמען הייליגען דין איצט גא־ דערמאנט
 פאטער רעד . פסה טאג .ערשטען דעם (1720) ת״פ יאהר אים געהאהדען גאון״.
 .גאונים בעריהמטע פונ׳ם ארויסגעקומען איז ווילנא פדן זלמן שלמה ר׳ זיינער
 וואקסט .עס אז ,ארויפגעזעהן מען האט ׳ געוועהן אקינד איז .ער אז נא־
 אז , דין ניט גלייכען _קיין איהם צו וועט וואם יודען צויישען מאנן גרויסער א
 שוהל ווילנא׳ר אין .ער האט יאהר אהאלב אינ זעקס געווארען אלט איז ער
 בע־ דער אז אונ ,אויפגעלערנט איהם האט פאטער זיין וואס , חלוק א געזאגט
 האט ;געוועהן רב ווילנא אין דעמאלט איז וואס ,העשיל ר׳ גאון ריהמטער
 / חלוק אזא זאגען .קאנען .ער וועט צו געפריווט סעודות שלש צו שכת איהם
 אלליין אוב גמרא אין _קשיות פראגען אלליין טאקי נאר ;אויפגעלערנטען א ניט
 אוב שארפען אזא ארויסגעוויזען קינד זיבעניאהריגע דאפ האט ,ןפעראנטפער
 גדולים אללע אונ העשעל ר׳ גאון דער אז .לערנען אין שכל גלייכען טיפען
 געהאלזט איהם ,אויפגעשטאנען געוועהךזענען טיש ביים דעמא^ט זיינען זואס
 אגרויפעליבט וואקסט דאס אז ;געזאנט אהד בפה האבען אינ אדנגעקושט/
 איו נביאות זעערע .דורות אייביגי אויף פאלק זיין פאר אצירונג .יודען פאר
 גאונ׳ם דעם מיט געקלוננען וועלט די האט גי־ גאנץ .געוועהן אמת טאקי
 וועגען געווענךט איהם צו זיף מען האט וועלט גאנצער דער פון ,נאמען
 איהם מיט אונ זעהן צו איחם געוועהן זוכה איז עס וועד אונ > שאלות שווערע
 נראדער זיין .אויסדערצאהלען געקאנט ניט שבהים זיינע האט ,רעדען צו
 זיין אונ לעבען פונ׳ם שאלות אללע אין בליק קלארען זיין ,לערנען אין שכל
 איבער• איינציגען יעדען האבען הבמה אוג תורה פון גזנ:ן יעדען אין טיפקייט
 / ניטא טאקי איז ער ווי אזא נאך אז ;איינגעזעהן האט מען אונ ;דאשט
 אוג . הדור גאון דעם פאר דערקענט איהם האט וועלט יודישע גאנצע די אוג
 אין סיי ׳ תורה הייליגער דער אין סיי .אלץ אין גאון א געוועהן באמת איז ער
 ליעבשאפט דין געהאט; גלייכען _קיין זיך צו .ער האט הנפש מדות טהייערע
 שלום צו אהבה אמתע דין ,בפרט יודען צו אוג בכלל מענשען אללע צו
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 פץ איז וראם אלץ פון אדרם מען זעהט , אמת אוג ליכטיג איז וואס אל״ן צו אז:
 ער אז נאך .געווארען געשריבען תלמידים בעריהמטע זיינע פזן אז: איהס
 ר׳ צויישען מהלקה גרויסע ךי אנגעהייבען זי־ האט גערעהן יזנג גאנץ איז
 זענען ראם ׳ גאונים ביידע די אז אז: ; אייבעליץ יהונתן ר׳ אוג עטדן מנקב
 זאלל ער ,איהם צו גערענךט זיך האבען ;איהם פאר גערעהן עלטער פיעל
 אריינצופאללען ניט ׳ ער האט ,גערעבט איז עם ווער ארויסזאגען מיינונג זיין
 אריינצזמישען זיך יונג צז נאף בין "איך :געאנטוועךט ; מהלקה הער אין
 בעט איך נאר ;ערן וויבטיגען אזא אין לייט גרויסע צוויי אזעלבע צורשען
 אמת פונ׳ם ליכט דער טיט בעלייכטען וועט ער אז ׳ האף איך אוג גאטט ביי
 צו אויפהערן זאללען אוג אמת העם נעפינען אלליין זאללען זיי ;ביידען זיי
 איז וואם ,הנם שנאת אזג מחלקת מיט ישראל פאלק ארעם דאס צזרייסען
• יורק פאר שאדען גראסטער דער אוג זינה גראסטע יך געווים
 קלארקייט די אונ פשט ריינער דער נאר ;געוועהן איז תלמיד אין דרך זיין
 דעם אבגעשאפט האט .ער ראם פערדאנקען מען דארף איהם .ערן דעם פון
 דער־ שטאנךיג האבען איהם ביז לומךים ך ראם חריפות; איבריגע אוג פלפול
 ךעם נאר תנ״ך אין .ער האט ארך .לעבען ראנצען ריער בעשעפטיגט זיך טיט
 אויף דרשרת וריטלויפיגע אונ איבריגע געהאט פיינט ,געזובט פשט ריינעם
 .איהם ביו פולין אין דרשנים די גערעהן נוהג זיך האבען עם ווי פסוקים ך
 גע" קעדען גערעהן מקרב האט אוג הבמה אוהב א גערעהן ער איז דעם הרן
 הזץ ורססענשאפטען וועלטליבע אין געהאט ידיעה א האט ראם יודען בילדעטען
 הבמות די איבערזעטצען ;געבעטען ;.קאן ראם יערען האט אוג ;תלמזדישע
 לעינען .קאנען אויר זאללען יודען ביי ;הקדש* לשרן אין לשונות פרעמדע פון
 זאלל הכמה די געהאט מורא _קיין גאה האט אוג ; וויכסענשאפט אוג הבמה
 געהאט מורא שטאנדיג האבען עם ווי ;אמונה דער צו זיין ניט סתירה _קיין
 ער האט _קבלה דער פון • איהם נאך אוג איהם ביז רבניה פולישע אללע
 תורה די אבער ;.קבלה געשריבען אוג געלעך;ט פיעל האט אזג געהאלטען
 .קבלה אזא נאר האט .ער ׳ געוועהן ע;קר דער איהם ביי איז תלמוד דער אן:
 תלמוד; אוג תורה דעו־ אין איז י.סוד איהר ראם געהאלטען, הייליג פאר
 סבה ךי געוויס איז .קבלה די ראם געוועהן געקרענקט שטארק ער איז דאריבער
 אוג אנדערע אוג צבי שבתי ווערן פערפיהרט אילר דורך זאל עם גערעהן
 אראבגעפיהרט יודען פיעל אזר .קבלה די פערשטעהן פאלשען זייער דורך האבען
 .קאן • .?קיו אעגלידןען פיעל אזר אוג יוךישקייט פון
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 > דערהארט האט ער אז געוועהן׳ נפש עגמת זיין איז שטארק ווי פערשטעהן
 תאט יודען. כתה אנייע געווארען איז ;״.קבלה־משיהים״ פאלשע ךי נאף אז
 ווי זי. לערנען די .מעהר נאף אוג עיקר. פאר׳ן .קבלה די אן, ווידער נעהמען
 אלליין .קאנען וואס אזעלבע טיט אפילו וויללען, די וועמען מיט אוג וויללען די
 ;אבלערנען משניות פרק א אדער ,פערטייטשען תורה הער אין פסוק א ניט
 שוין מאכען וואס לערנער .קבלה אזעלכע זיף וואס׳געפינען ׳ מעהר נאף אונ
 דאזיגע ךי אוג ;פוסקים אוג תלמוד פון לאסען אונ ׳ פסוק פון פשט פונ׳ם הזק
 געפונען האבען זיי נאר וואם ,פרומע אמת׳ע ;״חסידים״ נאף זיף רופען לייט
 גאון דעם האט מען רצון. הייליגען זיין צו אונ נאטט צו וועג אמתץ דעם
 עם אז !געזעהן האט .ער וועלכע אין כתבים אוג געבראבט ספרים הסיךישע
 ארוים ניט כתה נייער דער פון ^אלל עס?האבען צו מורא שטארק דא איז
 ווייט לעבען גאנצען זיין איז .ער האטש ;דאריבער ;יודען פאר מכשל ני;ער א
 מחלקת/ א אין ערגעץ אדעה מיט זיף אריינמישען פון אונ קריג פון געוועהן
 השובים אונ רבנים פיעל פון אז בפרט אונ ,שווייגען געקאנט ניט דא .ער האט
 הנהנות ך גערועהן בעשריבען זענען עם. וואו / אנגעקומען בריף איהם זיינען
 . די פון אונ תלמוד פון אבשפאטען .ךי.ער "שטיבלעף" זייערע אין הסיךים ךי פון
 נעכעטען/ רחמים תחנונים מיט אנהייב אין גאון דער האט דעמאלט לומדים.
 אין ניי.עס _קיין מאבען ניט > דרף אלטען צום אומקעהרן זיף זאללען זיי אז
 וואס. אמונה׳ עניני אין כתות בעזונדערע אין צוטהיילען ניט יודישקייט/זיף
 אוג רייד קלונע נוטע ז_יינע .ארויסקומען ניט נעווים דערפון נוטס _קיין ,קאן
 הסיךים צווישען זיף האבען עם ;פערקעהרט < נעהאלפען ניט האבען תחנונים
 גאון דער אז ;שקרים אונ ליגען פערברייטעךט האבען וואס / אזעלכע געפונען
 געפיהרט האט דאס אונ / נערעכט זענען זיי אז .נעוועהן מודה האט אלליין
 פעעריגען א מיט ארוים נעמוזט האט מענש* פריעדליכער שטילער הער אז / דערצו
 אנגעמאכט האט חרם דער .נעוועהן מחרים די האט אונ זיי גענען בריעף
 גע" מעזעריטשער בער ר׳ נאף איז דעם נאף באלד אז אוג ;רשם נרויסען א
 גע* בטל גאנצען אין איז חסידות דאם אז ׳ אויסגעוויזען .עם האט שטארבען
 חסידים די פון כמעט האט מען אוג געווארען שטיל צייט א טאקי איז עם ,ווארען
 חרם דער ,געוועהן טעות א אבער איז דאס ;געהארט ניט אוג גערעדט ניט
 זיף זאללען צדיקים זייערע אונ חסידים די אז געווירקט/ פיעל אזדי נאר האט
 בעפעסטיגען צו ווי געקליגט זיף זיי האבען בעהאלטענערהייט אונ בעהאלטען׳
 נייע געווערבאוועט אוג געארבייט שטילערהייט די האבען אזד .מעמד ךי.ער
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 הוצפה מעתה טיט שדן אוג , ארויס ווידער איז הוד הער ביז ,ךזפידים
 .ער האטש אדג , געוועהן קראנק אוג אלט שוין איז גאון הער .עזות אוב
 מלהטת אלטע די ניי האס פון אנצוהייבען געפיהלט שוואך שוין זיך האט
 האט או: געזשאלעוועט ניט מיה _קיין .ער האט , בתה נייער הער נעגען
 אמונה זיין וואם יודען יעדען בעט .ער וואד ׳ אבריעף אדויפגעלאזט ווייטער
 .ער וואס טהון זאלל .ער , טהייער אונ ליעב איהם איז פאלק זיין אונ
 די האט .ער אונ , אויפהייבען אפ(אכ בתה נייע די צודערלאזען ניט ,^קאנן
 בתה ניי.ע די גיך ווי , בעדייזט אלין דאס .געוועהן מהרים מאל א נא־ עקשנים
 איהט אין געמיינט האט שם בעל דער ךךך^ואם דעם פון ווייט אוועק איז
 הפידים די צווישען דעמאלט האבען .עם .אמונה אמת׳ר אין צופיהרען יודען
 פון ארויפצובריינגען געהאט בבה האבען .עם וועלבע מעשים אזעלפע פאפירט
 אליהו רבנו ווי מענשען געני_אלען פרידליכען רוהיגען אזא זעלבסט גדר זיין
 ליעב צו זי־ האבען וואם אינטריגעס אוג מפירות די ,מעשים די אוג ,גאון
 געוועהן ליפט א איז -וואס גאון אזא האבען יודען צווישען אנגעהייבען דעם
 .ער וואם צער; דעם אוג טאג לעצטע זיינע פערפינמטערט -פאלק דין פאר
 טאג דריטען דעם ..קבר אין מיטנעהמען געלאזט איהם ,געהאט דערפון האט
 יאהר זיבציג אוג אבט געווארן/ נסתלק איז.ער פבותאיםיאהרהקנ״ה המועד הול
 וועלט דעי פץ גדולים אוג גאונים אללע געוועהן מספיד האבען איהם .אלט
 גאטט אוג ;געוועהן מעהר ניט גאון אזא יודען צווישען שוין איז איהם נאך אוג
 זיך האבען הפידים די האטש .זיין מאל א יודען ביי נאך וועט אזא אויב דיים
 מודה טען מוז > געווארן מעהר ;אהר צו ;אהר פון זענען אוג זייער׳ם געטהון
 האבען די, געגען ארוים שטארק אזד איז גאון דער ךעם,וואם דורך אז זיין,
 ווייט צו צופערקריכען באמת אן הייבען די אז ׳ ארומגעקוקט אלליין ך־ זיי
 אוב תורה צו צונעהמען ך־ צוריק אנגעהייבען האבען אוג וועג הרישען פון
.תלמוד
 ניט איהם האגד ךי אין עולם די.ער גענומען האבען מענשען גרויסע צוויי
 דער^קאדניצער ישראל ר׳ געוועהן: זענען דאס חייט, צו פערבלאנזען לאזען צו
 לאדיער׳וואם זלמן ר׳ אונ למדן אגרדפער געוועהן אלליין איז וועלכער , מגיד
 דער בעת נאר ;צייט יענער פון גאונים ךי צווישען נערעכענט .זיך האט
 דורך זיך צו צוגעצויגען המון פראפטען פונ׳ם הסידים זיינע האט .^קאזיניצער
 ב£ל א פאר געהאלטען איהס האט מען וואס דעם דורך אוג פרומקייט ־איבריגע
 דין דורך קלאפע .עדעלערע די צוגעצויגען ך־ צו לאדיער זלמן ר׳ האט -סופת,
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 ארויס" , ראשית האט #ר . מדות גומע דורך אוג הורה אין _ךןאפ שארפזיננינען
 אללע אין פעסט זיך האלט ..ער וועלכען אין ^ערוך" "שלהן ני;ען א געגעבען
 פון אבטרעטען ניט חסידים זיינע לאזט אוג ;^ערוך שלחן אלטען פונ׳ם דינים
 מקורבים זיינע מיט לערנען _קבלה זיין אויך ; יוךיש_קייט אין דין קלענסטען דעס
 פערשטעהן נאר קאנן יואם ,ערך פיינערן אוג האבערן א אין נעוועהן שוין איז
 דעך־ אוג , נעלערנט מפרשים אונ הלמוד אפך פריהער האט וואס .מענש אזא
 אין ירך זיין האט אוג הלמוד; צום נעצוינען צוריק עולם דעם .ער האט ימיט
 פון תיבות ראשי די זענען דאס "חב״ד" נענעבען אנאמען אמונה למוד זיין
 נע־ זעלטען כמעט איז חסידים זיינע צווישען אונ ,״דעת״ .״בינה״ ;״חכמה"
 ליובאוועצער־ די ארויס שטאמען איהם פון הארץ. א_עם אוג אפראסטאק וועהן
 נאונ׳ס דעם וואן אבער; פולין אין .שניאורסאן פאמיליע דער מיט יודען נוטע
 ךי נעבליבען ליטא,.זע.נען דער אין ווי ר׳שם אזא אננעמאכט ניט האט חרם
 מען אוב ;אמאל פון מצב זעלבען דעם אויף כמעט הסיךים אוג יודען נוטע
 אצייט הלמוד דער אוב תירה די עם ך דורך איז דארט אז זאנען; קאן
 עולם דעם האט שם בעל דעם נאך .נעווארען פערנעסען כמעט ;אהרען
 נאר הורה; איהר מיט זיך׳ניט פערשטעהט עם ווי • האךעל טאכטער זיין נעפיהרט
 _רבנות דאם איבערגענומען האט איהר נאך .פאטער איהר פון זבות דעם מיט
 איחר שפילען אננעהייבען ראללע גרויסע א האכען שפאטער ,ברוך׳ל ר׳ זוהן איהר
 אטאבטער פון .עניקעל איהר רב; פוךילקאכער דער , ם אפרן ר׳ זוהן, צווייטער
 אפטער דער ; ל י ש ע ה ע ש ו ה ן ר׳ ;ם י ה ר ש ב י ל ר׳ ;ן מ ה נ ר׳ ; ע ל ע נ. י י פ
 בערדיטשובער דער ק ה י.צ לוי ר׳ אוג רב םאווךאני.ער דער משה ר׳ רב;
 מענשענליעבע אמת׳ע זיין דורך געמאבט בעקאנט זיך האט וועלבער רב,
.זבות לבף חוטא גראפטען דעם זיין דן דין אוג
 האלב איז טוב שם ב_על .ישראל ר׳ פון האפנונג די ווי מיר זעהען אדי
 מילליאן צוויי איהם האבען טויט זיין נאך יאהר פינפציג :נעווארען ערפיהלט
 זיינע נאך געפיהרט זיך האבען הפירים ערפטע ךי אוג ,פערנאטטערט יודען
 איינענע דאם געשעהען דרך זיין מיט איז אומנליק צום נאר..........כללים
 דעם צייט דער מיט פערליערען וואם ,נעדאנקען הויכע פיעל פון ווערט תאם
 ,פערגראפערט דך האט חסידים די פון צאהל די מעהר וואם .ווערטה אטת׳ן
 בים- אונ ;וועג שם׳ם ב_על פונ׳ם אוועקצונעהען מעהר אנגעהויבען מען האט
 האט .ער וואס .עי^קר׳ דעם פערגעסען גאנצען אין כמ#ט מען האט לעבווייז
האט מען אוג יודען; צווישען אחים אהבת אדג שלום אמת, דעם געוואלט
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 האט .ער וועלכע > צדיקים ניט אדג ,צדיקים״ ״אמונת די : הפל דעם אננענומען
 זענק כללים אנדערע אללע פראפעפיאן״.אונךינע פון צדיקים נאר /געטיינט
• געווארק פערגעסען ׳כמעט
.צ*ט זיין אוב מענדעלסזאהן מזטה ר׳ 2
.געבוךט( קריסטוס נאף !760-1789)
 דעם אין שטאנדיג בענעננען מיר וועלכע ,ראטהענישען אייגענע די
 האם נעראנק-אז דעם אויף ארויף אפט אוני פיהרען אוג לעבען ייוךישען
 צייט, ניי.ער דער אין אוי־ מען זעהט ,נסים מיט פשוט לעבט פאלק ■יודישע
 נעקאנט פלוצלונג האט אווי ווי פערשטעהען צו שכל מיט׳ן שוועד איז .עם אזנ
 ןשרעת די ווי פונקט ? פינסטער אזוי געוועהן איז עם וואו דארט ווערען ׳ליכטיג
 ווייזט ,וועניגסטענס / אומנעריכט תמיד כמעט יודען ך צו קומט מיטה א אין
 די פאר מאל דאם אויך איו אזוי ,קוק .ערשטען פונ׳ם אויס אזוי עם זיך
 בעךלין/ אין דוקא אונ אויפקלאהרונג אוג בילדזנג פון זובן די אויפנענאננען
 נעמאנט האבען .עם וואו ,גרויס שרעקליך געוועהן איז פינסטערניס דאס וואו
 דיערע וואם געהארט נאד האבען זעלבע די אוג /יודען נעצאהלטע נאד ־וואהנען
 אודאי .דרכים זי;ערע אין געהאלטען פעסט זיך האבען אונ זאנען רבנים
 מען וואו בערליך איינענעם דעם אין וואם ,אוואזנדער ווי פאר עם קומט
 ארייננעלענט ^לייכרעדער באנקיר איצטיגען דעם פון אלטערזיידען דעם ■האט
 אריינקוקען וויל .ער אז אויסנעוויזען נאר זיך האט עם ראם דערפאר, הרם אין
 אני נעקאנט יודעל הארכאטע קליין איין פלוצלוננ האט ;כיכלעך דייטשע אין
 / מען זעהט ז_א־ די נוט אבער ראכט1בע? מען אז ! איבערקעהרעניש אזא ■מאכען
 נאר / מאכען ניט זומער _קיין .קאן , זאנט וועלט די ווי ( שוואלב איין האטש אז
 דארט דארף .עם סימן/אז א פארט איז ערנעץ אראב זיך לאזט שוואלב די אז
 ך באלד שוין וועלען טור נא דער פון כוחות נעוויפע אז אונ ווערען ווארם
 • שראלבק עטליכע־ נעלאזט זיך האבען בערלין .קיין .פערטרייבען קעלט
 דאס אוב * ט1נע? זי;ער פון ארויפנעךיפען קוים מיה גרויס טיט זיך האבען זואם
 שטאנד אים איז טענדעלסאהן משה ר׳ ךעךצו/וואס געפיהרט עוין1 האט
שליחות. גרוים דין אויפצופיהרען כעוועהן
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 1728 אויגוסט 17 דעם איז ,דייטשלאנד אין שטאדטעל קליין א וי, עם ך אין
 זוהן א נעווארען געבארען ,ל ע ך נ ע מ ם מנח ר׳ ,סופר א יודען ארעמען איין ביי
 ,נאהמען פאטערם דעם נא- אנגערופען שפעטער זיך האט וראם משד^
 די .מענדעלסזאהן משה ר׳ געוועהן אין דאם אונ מענדעלם־^אהך
 ווערען .זאל זוהן זיין אז ׳ הסתם מן , סופראיז ארעמען איין פון השגה נראסטע
 אגוט פאר ארויסגעוויזען נאך זיך האט משה קליינער דער אן אוג ארב.
 ךי פון אוג ,פוסקים אוב גמרא מיט געמוטשעט בענוג איהם מען האט .קאפעל
 געלערנט. האט אונ ולילה יומם ערגעזעסען איז יאהרען קינדערשע פריהעסטע
 אוג ספר א איבער איינגעהויקערט שטאנדיג זיצען דאם , התמדה גרויסע דין
 דאס אבגעשוואכט איבריגען צום האט אלךיגג דאס ,רזה יין(ה פון וויסען ניט
 איינגעבויגען געווארען איהם רוקען דער איז ביסלעכווייז ,קינד קךאנקליכע
 דעסט־ פון איהם האט רואם , הארב א בעקומען טאקי ער האט שפעטער אוג
 הבמה די ארויסגעלייכט האט פנים זיין פון ווייל , געמאבט מאוס ניט וועגען
 גאטטליכער א געברענט האט אויגען שווארצע פייעריגע צוויי זיינע אין אוג
 אז אוג ,פרענקעל דוד ר׳ ,דעסוי׳ר דער איהם מיט האט געלעךנט פייער.
 מענדעלסזאהן אוי- האט > בערלין _קיין ארויסגענומען דערנאך איהם האט מען
 אלט נאנצען אין דעמאלט איז _ער חאטש ,ארויסצופאהרען אהין בעשלאסען
 געפונען רבי׳ן אלטען זיין ביי אודאי ער? האט תורה .יאהר פיערצעהן געוועהן
 געטריי זיף האט אוג הונגער נעליטען ער" האט מאל איין ניט נאר ;גענוג
 ברויט £סען מוז לערנען רויל עם "ווער :פרק פונ׳ם ווארטער די אין נעהאלטען
 דאם .שלאפען״ עךד? דער אויף אוג זשאלעווען זיך וואסער אפילו .זאלץ מיט
 בעשטעלט איהם האט רבי זיין האטש ווייל ,געוועהן מק;ם גוט ער האט אלדינג
 האט ^ר וואם דערפאר געצאהלט נאך איהם האט אונ בתים בעלי ביי "טאג"
 אזוי ׳האט_ערפוןךעםגעהאט ירושלמי תלמוד אויף פירוש זיין געשריבען איבער
 אין .הוננעריג שלאפען לעגען זי- _ער פלעגט מאל איין ניט אז הכנסה פיעל
 כעריהמטע ךי פון איינעם טיט געווארען בעקאנט מענדעלסזאהן איז .בערלין
 שפעטער וועלען מיר וועלכען פון ;אמושמץ; י'ישראל לומדים ■פולישע
 האט אוג הקירה־ספרים אין וועג א נעוויזען איהם האט ;גר .בעזונדער רעדען
 מענדעלסזאהן האט רואם ׳ נבוכים" "מורה דעם לערנען אנגעהויבען איהם מיט י
 צונויפגעפיהרט זאמושטץ .ישראל ר׳ איהם האט דעם חוץ א .אויגען די נעאפענט
 געווארען דערנאך איז וואס ץ; מפער ו נ ן הר א ר׳ תלמיד א זיינעם טיט
 מענדעלסןאהן אז אונ ׳ לאטיין געלערנט איהם מיט האט .ער אוב / ;דאקטאר
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 צו הויז־לעהרער א פאר ארייננעגעבען איהם ער האט אונטערגעוואקפען איז
 מענדעלסזאהן האט דעמאלט ארד. בערנ ק דיצה פאבדקאנט ארייבען
 איז ער , מאנגעל ביטערן דעם מאל .ערשטען צום זיך פון אראבגעווארפען
 גענומען עךפט זיך האט אונ מנוחה מקום א נעהאט האט ער ,זאט געוועהן
.לערבען צום
 צווישען .ש;עה פרייהער אזעלטענער אין געהאט ליעב האט מענדעלסזאהן
 בע־ צו זיך ;לערנען דאס אויעקלעגען שעין מוז מען ווען ,נאכט אוג טאג
 נעווארק בעקאנט ער איז דעם ליעב צו אונ ; שאך־שפיעלען טיט שעפטינען
 לעססינג, אפרים גאטטהאלד שרייבער דייטשען בעריהמטען מיט׳ן
 ארוים וואם נאר איז אוג מאגן יונגער א געוועהן אויך דעמאלט נאך איז וואם
 האט מען וואן , שטוב א אין אויסגעוואקפען איז לעסינג .וועלט הער אויף
 פאטערוואס זיין :נלויבען אפרעמדען פון מענשען צו האם נעוואוםט_קיין ניט
 געלערנט-אז אן קינדווייז פון איהס האט נייפטליכער, אפרומער געוועהן איז
 וואונדערניט^ _קיין איז דאריבער אונ ,האבען ליעב גלייף אללע דארף מען
 האט ,יודען ךי נעהאט פיינד נוט מען האט יאהרען יענע אין האטש וואס
 יודען" י "ך שטיק טהעאטער קליין א אנצושרייבען נעשאמט ניט לעפינג זי־
 קאנן יוד א אוג > מעלות אוי־ האט פאלק יוךישע דאם אז אויפחייזען; אוג
 נעוועהן איז לעסינג׳ן ביי .האבען אנדערע וואס מדות שאגע די האבען אוי־
 האט מען אז אדנ ;שבל בר א מיט שאך שפיעלען צו תענוג גראפטער דער
 שפילט וואס מאגן. יונגער איודישער זיך געפינט בערלין אין אז געזאגט; איהם
 זיי האבען אן דעמאלט פון אוג ,אבגעזובט באלו־ איהם _^ר האט ,שאך גיט
 מבין א געוועהן איז זיי פון ךעדער .פריינךשאפט עביגע א פערבונדען ביידע
 זיי ביי אין אונ^ם געגעבען; זיי האט גאטט וואס בוהות גרויפע ךי אויף
 האט אנהייב צום .מענשהייט דער פאר ארבייטען זיאלען זיי געבליבען
 נאר / געשריבען ארגער נאך אוג דייטש גערעדט שלעבט זעהר מענדעלפז^אהן
 עצות. בעפטע די נעבען איהם פלעגט אדנ געהאלפען אפך איהם האט לעפינג
 ווי אזוי אונ .שרייבען פריווען זיך זאל ^ר .גערעדט צו אויך איהם האט ער
 געוועהן דערצו איז אונ זיך אויף שטעלען צו געהאט מורא האט מענדעלפזאהן
 ספר: _עךשט זיין אויסנארען געמוזט פשוט איהם ביי _ער האט ,.ענו אגרויפער
 עס־ וועט ער־ אז / פערזיבערט איהם האט ער־ ;ע״ ב א ך פ ש ע ג ע ש י פ דא א ל י ״ב
 אהן .ער'.עם האט סוף צום אוג ךיפעהלער, אויסבעסערן אונ איבערקוקען נאר
געמאבט. בעקאנט נאהמען זיין דעם דורך האט אונ אבגעדרוקט/ וויפען זיין
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 מעג- אוג ;אהר עטליבע היבשע אוועקגענאנגען זענען אזוי ,דייטשלאנד אץ
 פאנתקאגט דער .פערריכט גאנצען אין נאר זיך האט מזל דעלסזאהן׳ם
 ער אונ בובהאלמער פין אשטעללע נענעבען זי־ ביי איהם האט בערנארד
 געהאט התוגה אויך ער האט דעמאלט .פרנסה שאן געהאט שוין האט
 איהפדאאויך האט נליק דאס אוג / האמבורג פון נהיים וגע ג פרומע מיט
 זעהר איהם האט וואס פרוי נוטע א זעהר בעקימען האט .ער ווייל , נעשפיעלט
 פון נעבליבען איהם איז וואם צייט פרייע די . געהאט ליעב אוג געשאצט
 .שרייבען מיט אונ לערנען טיט פערבראסט אלץ .ער האט , ארבייט דער
 פון נעלעהרטע דייטשע בעסטע אללע מיט צונויפנעפיהרט איהם האט לעסיננ
 צייטונג א ארויסצוגעבען אננעהייבען נץקאלאיהאט געלעהרטער דער אז אוב בערלי!/
 האט דעמאלט .מיטארבייטער עדשטער דער איהם ביי געוועהן מענדעלסזאהן איז
 רענדליך פינפציג פון מתנה א געשענקט אכןאדעמיע בערלינער די אויך איהם
 ליעב־ זיין שאלה. פילאזאפישע אוויכטיגע פעראגפערט האט .ער וואם דערפאר
 איינציג זיין ווי דייטשלאנד בעטראכט האט ער וואס דאס אוב אמת צום שאפט
 געקאנט ניט זיך האט מענדעלסזאהן דערצהוואס נעפיהרט האט 7 פאטערלאנד
 _ךעם נענען ווארטער פרייע עטליסע טיט ארויסנעשפרונגען איז אוג אייגהאלטען
 צד מאל א געהאט ליעב אויך האט וואם גרויסען. עם ך דיך ך י פך .קאניג
 האט אוג ׳ פראגצאזען ךי ביי לערנען מוזען אללע אז ׳ דךינגען אונ שרייבען
 ביי שפיעלט ישע אז צ נ פרא דאב דערפאר/וואם פארווירפע נעמאבט איהם
 עם האט הויף אין .דייטשע איינעגע דאס ווי ראללע אגראסערע איהם
 אזוי האט מען אדעה׳אוג פלוצלוגג נאר זאגט יוד א תאם ,פערדראסען שטארק
 אהן ניט .רופען געשקט מענדעלבז^אהן האט כןאגיג דער ביז געארבייט לאנג
 אדער זיך פאראנפערן נאד / קאניג״ צום געקומען מענד־עלסזאהן איז מורא
 בעהארצט אוג פריי .געחאלט ניט .ער האט געדאנקען זיינע פון זיף אכזאנען
 אוג פאטער איינענעם אויפ׳ן זאנען מען מאג אמת דעם בעוויזען,אז ער האט
 פון מיינזנגען די אויפצוהארען נעצוואוננען איז שרייבט .ער אקאנינ/ווען אפילו
 דער נאר . פסק א האבען וועט מענדעלפזאהן אז גערעכענט האט מען .אנדערע
 פער• נעהייסען איהם האט אוג בעהאנדעלט פריינדליך דוקא איהם האט .קאניג
 בעקומען .ער האט דעמאלט :הייסט דאס ,ן ע ד ן ץ־י שוט ךי צווישען שרייבען
 * אייננעבעטענער _קיין ווי ניט < תושב א ווי בערלין אין וואהנען צו רעכט דאם
 א? נעטראגען פארט פרירריך האט / אוים ווייזט .עם ווי ,שנאה שטי.קעל א
 מענדעלםזאהן נעוואלט שפעטער האט אקאדעמיע בערליגער ךי אז :הארצען
" * ה ח״
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 איהם האט ,מיטגלידער איתרע צווישען אריינרעכעגען איהם אוב כבוד אנטהון
 מענדעלמאק פלעגט אפט זעתר אונ י צעטעל פונ׳ם אויסנעמעקט פריךריך
 איהס האט קאניג ךער וואס הנאה טעהר אפך איהם טהוט עם אז .זאגען
.אבנעזאגט האבען איתם זאל אלליין א_קאךעטיע ך עתדער ארייננעלאזט ניט
 מענשליכער דער פון אונשטערבליכקייט דער וועגען . "פעדאן" ספר זיין
 כוך רעם טיט האט וויילער כבוד. מעהר נאך נעבראכט איהם האט לשמה.
 זעהק צו נעפונק געטראסט זיך האבען וועלכע הארצער. טויזעגדער ערפרייעט
 געפיהלט פרירה נאר האבק די וואס ראם. וטופחים אותות טיט ן זע י וו ע ב
 גע" איבעדזעצט צייט קורצער א אין איז "פעדאך דעו־ . ט ב י ו ל ג ע ג אוג
 נע" גךאסטע די נאר ניט אוג לשונות אייראפאישע אללע אין כמעט דוארען
 טענךעלסזאהן. טיט בעקענען צו זי־ אזכיר. פאר נעהאלטען האבען לעהךטע
 נערעבענש האבען פאמיליע .קאנינליבער פון פרינצען אונ פירסטען אפילו נאד
 דעם דאנק זייער אויסדריקען דערמיט אוג זיין צו מקרב איהם אהוב פאר
 סתם געארבייט מענדעלסזאהן האט דעמאלט ביז . פילאזאף יודישען בעריתמטען
 ,-?'ין נאף ער האט אלליין יודען ליעב צו אוג וויסענשאפט דער פאר
 אן ;אה גייסטליבען דעם ארויפגעפיהרט האט דאס ,געשריבען ניט שורה5
 פרעמד נאר איז זאהןטענדעלס אז . געדאנק דעם אויף לאוואטער קאספער
 ווענק רעדע א געמאכט אפט איהם טיט האט ער אז אונ .פאלק זיין פון
 ער ארץ דרך אונ אןראה פאר וואס טיט געזעהען האט אונ קריסטענטהום
 אזא פעךשטאנק<אז ניט ער האט קריסטוס. פון נאהמען דעם דערמאנט
 יעדער אין זיך נעפינט וואס ;וטע דאט שאצט טענדעלסזאהן ווי מאגן נרויסער
 שטעהט מענךעלסזאהן וואס דעם אין אנגעהאגגען עם האט ער אונ .דעלימאן
 עס אז איינגערעךט. ער אט לאה זיך האט אודאי .אמונה זיין פון ווייט נאנץ
 אזוי אוב יודענטהום. פונ׳ם מענדעלסזאהן אבצורייסען געראטהען איהם דועט
 נע• איהם ביי איז אמת אוהב אנרויסער איז ער אז נעוואוסט. האט ער דוי
 ארויסזעהק ער וועט קוים אונ .וכוח א אין אריינציהען איהם זאל ער בליבען
 ער אז .זיין צו מודה שאטען ניט זיך ער וועט / רעכט האט לאוואטער אז
 קךיסטענטהום• צום צושטעהען וועט אונ טעות אין געלעבט אהער ביז האט
 ארויסנענעבען נע בא פאר .קיאם פראפעסאר אזשענעווער נראד האט דעמאלט
 באלד עם האט לאוואטער .פראנצאזיש אויף קריסטענטהום דעם איבער בוך א
 מתנת א פאר מענךעלם[אהן נעשיקט עם האט אונ דייטש אדיף איבערזעצט
 צום ליעבע אוג עהרליבקייט , הכמה זיין טיט זאל ער נעבעטען איהם האט אונ
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 אפענטליך אוג . ברעננט ע נ א ב וואס י בעווייזע אללע בעטראכטען נוט ־אמת
 וועט מענדעלסזאהן אז זיבער איז .ער ווייל ,דארויף הסכמה זיין נעבען איהם
 ווען ,נעטהון דאס וואללט אלליין סאקראטעס ווי כלייך תמימות מיט טהון האם
 נעשטעלט מענדעלסזאהן האט לאוואטער .שאלה אזא מיט איהם צו קומט מען
 דרויסען אין אז געזעהען .ער האט זייט איין פון :לאנע שלעכטע זעהר א אין
 ארדסזאנען מיינונג זיין פריי מאנען זאל ער אז ,ליכטיג אזוי ניט נאך איז
 נעהאלטען עם .ער האט זייט אנדערער הער פון אוג ,זאך וויכטיגער אזא אין
 וואס דעם, וועגען דיספוטירען נאר זאל מען השם חלול אשטארקען פאר
 ווייל > נוצליך אוג נוט זעגען אמונות אללע ווען ,בעסער איז רעלימאן א פאר
 נע• אבער שוין ער האט אנפערן .ו.וענ יעכטען רעם מענשען אללעדעם ווייזען זיי
 שוויינט, באלדער ווי ווארעם , געהאט ניט בתרה אנדער _קיין האט .ער ; מוזט
 נאר האט אונ מודה האלב .ווי איז זיין,אז..ער הושר אנט(נעך איהם מען זואלט
 האט .ער נאר !פעדער הער מיט ארויס איז מענדעלסזאה; .ניט דבורים יין(ר
 האט חסרונות. פרעמדע אויכזוכען עהדער הבס: אאמת׳ער ווי כעטהון
 טאקי מען האט דעמאלט אוג ,מעלות ינענע י א אננעוויזען בעסער ער
 האט - ניט ליינען ״איך . האט ער הארץ יותש היים א פאר וואס ארויסנעזעהען
 מיט בעשעפטיגען אננעהויבען מיך האב איך ווען אז - נעשריבען מענדעלסזאהן
 ךי זיך נלייכט צו נאבצופארשען נעוועהן כונה ערשטע מיין איז וויסענשאפט
 צווישען נעפונעןאז נעוועהן זאל איך ווען הבמה.אונ מיט אוים אמונה *ודישע
 אנדער איין נעזובט באלר מיר איך וואלט אונטערשיעד אשטארקער איז זיי
 וואס > נלויבען אזא צו צובינדען נעקאנט טאקי מיך וואלט וואס באמת אונ דועג;
 נעזונדען דעם נעגען נאך .ער איז דערצו אזנ / צרות נאר איהם פון האט מען
 איברינע סך א נלויבען מיין אין בעמערקט האב איך ; אמת ? מענשענפערשטאנד
 רעלידאן א פאר וואם נאר ; צונעזעצט זיי האבען מענשען זייטיגע וואם .זאכען
 הייליג/ אונ ריין פארט אבער איז .ע;קר דער ? מותרות אזעלבע פון פריי איז
 אב• זיך אונ איבערמאכען ניט מיך איך .קאן דענק אונ ליעב איך זמן כל אוג
 געווים איז קריסטען די פאר !טהעער אזוי מיר ביי איז וואם דעם פון זאגען
 ליעב צו ניט יוךען. ווענען מיינונג זיי.ער איבערבייטען זאלען זיי גלייבער
 אלטע זי;ער וואס טובים מעשים די ליעב צו נאר ;אמונה איבעתעביטענע א
 אשטארקען אננעמאכט האט תשובה מענדעלסזאהן׳ם טהון". זיי הייסט רעליניאן
 האט .ער .זאגען צו וואס נעהאט ניט האבען שונאים די אפילו אונ י רעש
 .ער אז ג׳ י ;שווי ^רא פון הע;רצאנ ביים נעוועהן חן נושא אזוי דעמאלט
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 < הויפט־שטאךט זיין אין עןבעזעצ זיך זאל ער מענדעלסזאהן בעטען געלאזט האט
 אפענטליך ג י י ו ו ש נ א בך .ן ז פ ץ נ י ך פ נ א ך ה דער איהם האט •רעם אויפער
 זיין פין שורה יערער אין ליענט וואם מענשענליעבע דער פאר ,געדאנקט
 פער* זין־ ביי איהם האט ע־שיימבורג פ לי פון רפט פי דער אוג ,תשובה
 לאתאטער׳ן/או געשריבען האט אלליין באנע אפילו .בי.ת אבן פאר רעבענט
 טיט געמוטשעט מענדעלפזאהן האט מען וואס דערפון צופרידען ניט איז ער
 רעם אייגצובוינען נעוועהן געצוואוננען איז לאוואטער אוג / רעלימאנס^פראנע א
.רעד קלונע זיינע פאר דאגק־בריעף א שיקען איהם אוג בןאפ
 דייטש* אין נעוועהן דעמאלט זענען רבנים די אונ לומדים די בלינד ווי
 7 תשובה ך געפאלען ניט דוקא איו די וואם ,ךערפון ארויפזעהען מען .קאן לאנד-
 וואם דעךפאי נאר ,געוועהן השם מקדש איהם מיט האט מענדעלסזאהן וואם
 זאבען איבריגע "אם־ .ער נעפעט יוךישקייט אין דעךמאנט,אז דארט האט ער
 נענומען באלד זיך האבען די .צונעזעצט" די האבען מענשען זייטיגע יואם
 אוג -ווארטער דאזינע די אין פודות בעהאלטענע זובען אוג פרושים לערנען
 דעם איבערציינט האט .ער ביז מיה גענוג געקאפט מענדעלפזאהן האט עם
 ניט שלעבטס _קיין הלילה דערמיט האט ער לעוויךאז הירשעל ר׳ רב פרומען
 א־הט אויף קוקען אננעהויבען רבנים די האבען דעפטוועגען פון .נעמיינט
 קךיפט* א אויך אננעפאלען איהס אויף איז צייט יענער אין ווי אזוי אונ ;קרום
 .קעלבעלע* באלטהאזאר אן ה ;א מאין, אם פראנקפורט פון שרייבער ליכער
.קאלבעלעך. יודישע "די רופען מענךעלסזאהן די פלענט
 צו הנם שנאת א נאר נעהאט יודען פרומע די האבען פריהר אז מילא
 מעהר נא־ זי־ נעלענענהייט א בעקומען באלד די האבען ;מענדעלפזאהן
 1772 יאהר אים שרי?ען• צו וואם פאר געהאט שוין האבען אונ איהם צו טשעפען
 בעפעהל א ארויפנעלאזט ן י ך ע ו ו נ־ש ך ו ב נ ע ל ק ע מ פון נ א צ ך ע ה דער האט
 פאר מתים עזייער זיין מקבר טארען ניט קריפטען מיט גלייך זאלען יודען אז
 האט מען וואם נעטראפען מאל עטליבע שוין זיך האט ..עם ווייל ;טאג דריי
 די אז אויסגעוויזען נאר זיך האט וואס > מענשען לעבעדיגע נעוועהן מקבר
 אוועק* האבען אוג נזרה א פאר אננענומען עם האבען יודען די .טויט זענען
 ♦ העלפען די זאל ער ן מך ע :עקב ר׳ צו אלטונא _קיין שליחים געשיקט
 ביים חשוב גרויפער א איז מענדעלפזאהן אז נעוואוסט האט .עמדן י-קב ר׳
 נע" איז אוג איהם צו אבנעשיקט שליחים די .ער האט דערפאר אונ הערצאג
 געאנפעךט אבער האט מעודעלסזאהן .פועל׳ן .עם וועט .ער אז זיבער דעהן
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 אזא געגען אקעגענשטעלען זיך עברה גראסטער דער פאר עם רעכענט .ער אז
 > נאף האט אוג ,מענשען פון לעבען ראם אב הענגט דערפון וואם .הקנה
 האט צייטען אלטע ך אין נא, ג^רא,אז דער פון אויסגעוויזען ,פארקעהרט
 ניט האט מען ביו ישראל .קבר .צו ברענגען מת רעם געאיילט ניט זיף מען
 האט השובה אזא .ווערען ניט שוין .ער ..קאן לעבעךיג אז אקוראט געוואופט
 מענדעלפזאהן אוג ;רבנים איבריגע אללע מיט .עמדן :עקב ר׳ אונטערגעצזנךען
אפיקורוס. געפאהרליבער א געווארען אויגען די אין די ביי איז
 איז .ער אז ,פערשטאנען ניט האכען שונאים בלינדע מענדעלפזאהךם
 איהם । י זעהען קריסטען די אז אז: פאלק יודישען גאנצען פארץ צירונג א
 אבהיטען , לייט צו אוג גאטט צו יוד א זיין קאן מען אז בעווייז׳ אלעבעדיגען
 מענדעלסזאהן׳ס וואס דאם נאר .לאנד רעם נוטצליך זיין פארט אוג *וךישקייט
 פער־ דוקא האט דאם ,פערשטעהען צו געוועהן שווער איז ברידער אייגענע
 האטש ,קריסט א געוועהן איז .ער האטש ,לעסינג פריינד גוטער הין שטאנען
 מבין. אזא זיין געקאנט ניט ער האט לעבען יוךישען פונ׳ם זאבען פיעל אויף
 דץ פון ארויסזעהען מען -.קאן מענדעלסזאהן געשטעלט האט לעסינג הויך זוי
 אני האט ער וואס ע"׳ ז י ר'ווי דע ן הא "נאט טהעאטער־שטיק בעריהמטען
 טאקי איהס האט אונוואס לעבען; דין פון י^אהר לעצטען דעם אין געשריבען
 אזא אויפגעדעקט ער האט טהעאטער־שטיק דעם אין ודייל ;נעוועהן ימים מקצר
 יאהר הונדערט .עטליכע מיט שפעטער אפילו אויב ווייפט גאטט וואם .■אמת
 חכם/ ם ע ך נתן ;הויפט־העלד דין אין .דערפון הארען וועלען מען זועט
 נאהמען זיין דערמאנען אונ ליעב איהם האבען אללע וואס - עושר איין איור
 זייןנאנצעןחאראקטעת מיט מענדעלסזאהן אויסנעמאלט לעסינג האט ,ארץ דרך מיט
 איז דאס אז ,מען זעהט שורות .עטליכע איבערצולעזען נאר נענוג איז .עם אונ
 נתן אז פאר; שטעלט לעפינג מדות. זיינע אללע מיט פילאזאף יודישער דער
 קריפטען די אז אונ ;קרייצציגע די פון צייט דער אין ירושלים אין געוואהנט האט
 פער" זיין אבנעראבעוועט זיי האבען שטאדט הייליגע ך בעפאלען זענען
 * קינדער זיינע מיט ווייב דין אומגעבראכט אונ הויז דין פערברענט > מעגען
 גע" מאל איין ניט יודען דעם האט וואם / לטובה״ זו ״גם יודישען דעס מיט
 פאר אנגענומען נתן האט צרות/ בארג גאנצע איבערצוטראגען בה געבען
 געבראכט גראד איהס מען האט שפעטער אז אוג מזל׳ ביטער זיין ליעב
פאר אנגענומען .עם ,ער האט .יתומה׳לע ארעס קליין א קיני/ אקריסטליך
 טראשט א כאטט איהם שי.קט דאש אז בערעבענט האט .ער • גאטט פון אמתנה
 .ער אוב .השרון זיין 'אופן אזא אויף ממלא איז .ער אז אלטער׳ דער אויף
 פאטער< אאיינענעם פין צארטליכקייט את ליעבע מיט .ערצויגען קינה האס האט
 כעוועהן אלליין איהם ביי איז מאש . .עךהאבענע את נוטע ריינע׳ שאגע דאש
 אויפ* איז זי את . טאבטער זיק איבעתעגעבען נתן האט אלד־יף האש - הייליג
 וואט את כעמאבט כליקליך זי האט וואש כלויבען א אין געווארען נעוואקםען
 סענשען אללע כעדאנק׳אז דעם איתכערארצעלט קאפז אין איהר ביי האט
 אמונת נתן׳ס ראש אין .פערבינדק עביכ די דארף ליעבע אז אוג כלייך זענען
 מויל אין איהם האט לעשינכ וואש משל. דעם אין ארוים מען זעהט - בעשטעהט
 רע* די פון וועלכע נתן. ביי פראנט סאלאדין שולטאן דער אז :אריינכעלעכט
 וואט .פאטער א יוי מעשה א איהם .ער דערצעהלט ז בעשטע די איז ליכיאנען
 נעוואלט די האט , נעהאט ליעב כלייך די האט את דהן ךריי כעהאט האט
 אוב איבערנעהמען ניט דך די פון זאל״קיינער טויט זיין נאך אז .בעראתען
פון הלש גראשטער דער שומט איהם את מיוהס דער איז .ער אז שרייען ניט 1 1 ••זד״•״ : :••• •• : י * יי • • * •
 עש ווער אז .אריינכעשטעלט צואה דער אין .ער האט דערפאר ;:רושה ךער
 פיגקטליך האט ערי ראש שימנים אללע מיט ךינג אזא אונ אזא ברענכען וועט
 ברידער דריי ךי פון יעךען את ירושה נאנצע די בעקומען מוז .בעשריבען
 זיך האט אודאי .רינג אייכענע די פונקט איבערנעכעבען שטילערהייד .ער האט
 .יורשים די צווישען קריעג א אננעהויבען טויט פאט-רש דעם נאך ערשט
 אנדערע די אונ אמת׳ער דער איז רינג דין נאר אז כעשריכען האט יעדער
 ברידער די ררען אויפהארען דעמאלט נאר ר!אן מלהמה ך אונ .פאלש זענען
^^יקהלוקצווישעןדי.^ ביי אז שכל׳ צום קומען וועלען
 ער זעהען/אז ]אלען די ב.ךי כעטהון אימיסטען .ער האט דאש קינךער.אונאז
 איינטהיילען כלייך דך זאלען את בכורה ך כעבען נעוואלט ניט .קיינעם האט
 ניעבק טאקי את י לעשינכ אוף ניט יודען _א פון בילד אזא ,ירושה. דער מיט
 הפך* דעם פתקט ווייזטאונזשוק אכיישףליבען'את פאר ער? שטעלט איהם
 יגע* האט נתן\וואש" יודען'ווי א_זא כעפעט^אז ;רושלים פון פאטריארך דער
 מאדבען. אקריסטליך זיך ביי האטערצוינען את עברה נרוישע אזא מהון
 וואלט קינד דעש פון איהס\אז' ווייזט מען פייער^אתאז אויפ׳ן ברענגען צו
 כעהאט׳אנפערט ניט רהמגות דעם_קיין אויף וואלט יוד וועןדער אתל געווארען
מעץ'פארם מוז יודען* דעם ניט׳ תירוץ .קיק איז "דאס שארף: את קוןץ ער
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 טהעאטער* לעפיננ׳ם רעש א פאר וואם פארשטעלק זיך מעךקאן!״...פערכרענק
 נאם _קיין איהם האבק שונאים די ;דייטשלאנד אין אנגעמאבט האט שטיק
 וועלט דער פון דערפון אין ער אז זאגען, מאג מק אונ ;דורבגעהק געלאזט ניט
 ניט אפילו יודען ך האבק " אומגליק צום נאר .צייט דער פאר נענאנגען
 אוג בעקומק; זיך פאר פלוצלונג האבק זיי ישר מליץ א פאר תאם געוואוסט
 פערווארפק רבנים די ךארויף,האבק ארויפנעבראבט לעפינג׳ן האט וואם דעם;
.שטיינער פיט
 פרומע די פון געשריי דעם אויף געקוקט ניט אבער האט מענדעלסזאהן
 רעכטע _קיין נעהאט ניט דעמאלט האבק יודען ך . זיינם געטהון זיך האט אזג
 ארויפצו• ענטשלאפק זיף האט ער אוג הורה דער פון איבערזעצונג דייטשע
 אייגענע זיינע פאר געמאבט פריהר האט ער" תאם ;איבערזעצזנג אזא נעבק
 דער מיט צוזאמען .הומש לערנען אנגעהויבק זיי מיט האט ער ווק , קינדער
 אויף פירוש א אנשרייבק זאל ער" נעבליבק אויך איהם ביי איז איבעתעצונג
 נעצויגען צו ער האט ארבייט דער צו אוג "באור" נאהמען מיט׳ן ך נ" ת נאנץ
 ר׳ ווי ; בערלין אין געוועהן דעמאלט זענק תאם ; געלעהרטע יודישע אללע
 לי נפת ר׳ ; דרוקק ביים מניה בעל דער געוןעהן איז תאם , נא ב ו ד מ שלמה
 קויט נ. מבער הא ר׳הירץ אוג י_אךאםלוי אה׳רן ר׳ , ל ז ווי ץ ך הי
 אגעוואלד/אז געתארק איז רבנים; ךי געווארען נעתאהר דערפון זענק
 אננע־ האט מען .יודענטהום גאנצען דעם איבערקעהרק וויל מענדעלסזאהן
 דער וואס אפילו נעהאלפק ניט האט עם אזנ ברענען צו ביכער זיינע הויבען
 גע־ האט אוג הסבמה זיין געגעבען האט לעווין ר׳הירשעל רב בערלינער
 נאטהיג זעהר פאר ארבייט מענדעלסזאהן׳ס געפינט ער בפירוש,אז שריבק
 אראב• ניט _רעש אונ געשריי גאנצען פון זיך איז מענדעלפזאהן .נוטצליך אונ
 דוקא איהם האבק קריפטק ךי וואס דאם ,נעשטארקט האט איהם ;געפאלק
 יורק די ווען , וואס געפראהט וועניגפטענם ׳איהס האט עם אונ געשטיצט
 אפענט ;עןזייערטתעג פון טהוט ער וואם פערשטעהק ניט נאך דערווייל זוילען
 זי־ איבערזעצונג זיין דורך ]אלען די קריסטען די פאר אוועג חאטש ער
 מענדעלפזאהן׳ס .הורה יודישער דער אין שטעהט עם תאם איבערציינק .קאנק
 גראפטע ך ביי געווארען אויפגענומען פריינדליך טאקי איז איבערזעצונג
 קראנפךינץ מיט׳ן דענעמארק פון כריסטיאן דערקאניג אונ שררות;
 ראם נאר .אבאנענטען זיינע צווישען פערשריבק זיך ערשטע די האבק"
 ווי ;רבנים גרוימע אזעלבע אבגעהאלטען ניט ךעפטתענען פון האט אלדינג
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 ד׳ אן: נא ז ט אל פץ כהן .רפאל ר׳ פראג, פץ א לאני ד׳יהז״קאל
 מענדעלסזאהן׳ס אז געפסקנט האבק די אונ פורטה, פץ ב אנו י הירש
 געוועהן,וואם איז הפד איינציגער דער אוג / ספרים אפיקורסישע זקק ספרים
 שטארק זיי זיף האט ..עס האטש , געטשעפעט ניט די האבק אלליין איה□
 דער אוג נוטסקייט ראם נאר טאקי .הרם אין אריינצולקק איהם גענלופט
 דערווייטערט הארץ זיין פון האט מענדעלסזאהן פון הדעת ןשוב _קאלטער
 טיט זאנען פט א נאר פלקט ער ! נקטה אדער פערדרוס פון נעפיהל יעדעם
 זאל איבערזעצונג זיין אז ,נערעכט ניט זיך נאר האט .ער אז ,געלאכטער א
 האט אודאי .פאלק פראסטק פאר׳ן ווי רבנים ךי פאר נאטהיגער זיין נאך
 די טיט מחלוקת אין_קיין ארייננעלאזט ניט זיך האט מקדעלסזאהן וואם , דאס
 אוג ווערען מיעד געמוזט האבק שונאים זיינע וואס דערצו נעפיהרט רבנים,
 ספרים זיינע דורך האט אונטערנעוואקסען דערדיי? איז וואס דור, נייער דער
 ,ר האט גיך אונגאר הכמה, אונ תורה לערנק צ חשק אשטארקען כעקומען
 חברים הונדערטער זיך ארום זעהען צו נקעהן זוכה מענדעלפזאהן משה
 זעער האבק אוב דרך זיין אויף גענומען זיך האבק וואס ,תלמיךים אונ
 נר־ויסער זיין מיט בעשעפטעען צו זיך אויפגעהארט ניט לעבען גאנץ
, ארבייט
 אוב / רבנים ךי פון איבעתעטראנען האט מענדעלפזאהן וואס .צרות די
 די צו ליעבע זיין טפערקיינער ניט האר קיץ אויה בעז הא .ליטרים פרומע
 זיי האבק טובה א זיינער צו אנקומק בעדארפט האבק די אז אונ יודען
 איבערגענעכענעם אנעטרייק נעפונק אלליין איהם אין נאד ניט שטאנךיג
 האבק ,איהם נעבק נעוועהן זענק וואס ,קריסטק ךי אפילו נאר ,ברודער
 ווען אנגעלענט נעוועהן די ביי איז עם אוג נאציאן זיין נעהאט ליעב אויך
 • פריי.נד יודישען עדלק ד;ער אבדיענען נעקאנט .עפים טיט האבק זיי
 בעקאנט איהם מיט איז _עס ווער אונ נעהאט טענדעלסזאחן זיך אין האט כח
 צו איהם / האט אוג אחת נפש איחס מיט *זיין ט נעמו! שדן .ער האט געווארק
 יודק די האבק < נעשטאךבען איז לעסינג אז .יודען אללע אריך נעשאצט ,לעב
 איז ראם אונ ,בעשיצער אנדער איין ,מענדעלפזאהן דורך נאר אלץ בעקומק
 ווילהעלם ן א טי ים כך הבדים קכיסטליכע מענדעלסזאהן׳ס פון איינער געדעהן
 פראנק" אין יודען סך א געווארק נעהאלפען זענק איהם דוךך וואס ם, אה ך
.דייטשלאנד אין אויך שפעטער אונ אסטעררייך ,רייך
 4מעטץ אוג ם א .עלז אין יודען די פץ לאגע די איז קאהךק יענע' אין
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 פראנצאזישער דער פון מאכט דער אונטער נעשטאנען דעמאלט שוין זענען רואם
 אויך אפילו זיי האבען ארטער אנדערע אין .טרויערינ זעהר נעוועהן , מלוכה
 וואש רעש נענען ניט גאר א נעוועהן אלץ נאי איז ראש נאר .נעליטען גענונ
 די טיט נעטהון תאט פריץ יערער .אנליידען געמוזט דארט דך האבען די
 בעזעצען צו דך .ערלויבט די .ער האט היינט :געוואלט נאר תאט ער זואס
 ארויסנע* די ער האט טארנען אוג שטאדטעל אין אדער דארף אין זיך ביי
 אץ וואהנען נעמוזט דארט די האבען אומעדום .פארוואם א אהן נאר דארפען
 געטארט ניט דך האט די פון .קיינער אונ נאסען אבנעשלאסענע בעזונדערע
 געלאזט ניט מען האט מעטץ אין .נאם אנדער איין אין ערניץ ארויסווייזען
 די נעמוזט דארט האבען דערפאר או: ;משפחות יודישע 180 פון מעהר זואהנען
 פון מעתר נעצאהלט אבער די האבען מם .פערזיטצען בתולות אוג בחורים
 מירכען אפילו אלדינג׳ אויף געריסען די ביי האט מען איינוואהנער. אללע
 נרויס.אן אווי נעוועהן איו די פון הכנסה די .אויסהאלטען נעמוזט די האבען
 .ער האט ,מתנה רעכטע א נעבען איינעם געוואלט תאט .קאניג דער באלד זוי
 די פלענט מען .אריין האנד די אין יודען ך אבנענעבען צייט א אויף איהם
 אנדעךש האט פאטער א ביי זוהן אלטסטער דער אפילו אז ;אויסלעדינען אווי
 .יפה מנה א בעצאהלט ניט האט .ער ביז מעטץ אין בלייבען נעקאנט ניט
 פץ נאר פרנסה יך ציהען נעמוזט יודען די האבען נתינות אללע די ביי אונ
 שווער אוי־ די איו מסהר דער חאטש ,בהמות פון מסהר אוג נעלד^ארבייט
 די יאדער !רעכט דאס נעהאט ניט די האבען ארומפאהרען ווייל - אננעקומען
 נעקאנט וואלטען די פיעל ווי מעהר סך א בעצאהלען דערפאר נעמוזט האבען
 אנדערע נאך אונ שטראסבורנ אין ווי ;מקומות פיעל אין אוג .פערדיענען
 זיי האבען אודאי .איבערנאכטינען נעטארט ניט אפילו די האבען ;שטאדט
 צום האפען דך נעוועהן נעצוואוננען זענען אונ לעבען צו וואס פון נעהאט ניט
 • די האבען נעוועהן ניט די זענען עשיךים נרויסע _קיין ווי אזוי אונ פראצענט,
 ביסעל דאס נענעבען האבען .זיי > נעשאפטלעך קליינע מאכען נאר געקאנט
 .ויי! תאט נויטה מלאכות.די בעלי אונ לייט נעמיינע וואכערם אויף געלד
 נע" נאר זיך ווייט.עם.האט ווי רייסען זאלען די נעטריבען זיך, פערשטעהט
 / פאלק פראסטען ביים געווארען פערהאסט די זענען דעם דורך אונ / לאזט
 ניט נאר האט אונ אבלוט-צאפער \ץפ יודען דעם נעהאלטען נאר האט וואס
 ער׳ אז אוג ניט ברירה אנדער _קיין נעביך האט .ער בעךעכנען;אז געוואלט
.ם ה י א ווערגט מען וואס דערפאר נאר ע ר ע ך נ א מוטשעט
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 בענוצט דך האט יודען .עלזאסער די פון מעמד אומגלי.קליכען דעם טיט
 שריי* פראסטער א נעוועהן פריהר איו וואט ;ל ל ע ה מענש שלעכטער א זעהר
 איהס האט מען אויפגעהויבען,אז ווייט אזר זיך .ער האט ביטלעבווייז אוג בער
 4 לעבעדיג פין אונ טויט פון געדיטען האט מענש אזא .שופט פאר געמאכט
 .ער כדי ,יודיש־דייטש אונ קדש לשון אויטגעלערנט אימיטטען זי־ האט .ער אונ
 !יו .זאלק די אונ יודען ךי צווישען פאר קומט וואט אלדינג פערשטעהען זאל
 וראם נעשעהען אבער איז אוטנליק דאט .איהם פאר כעהאלטען קאנען ניט
 נענעבען איהם האט מען פיעל ווי אוג כןעשינעס ברייטע צו געהאט האט ער
 די אויסגעזוגען גוט שוין האט .ער אז אודאי ;נעויעהן וועניג ארץ נאך איז
 מוציא ניט גאר זיי ביי שוין .ער וועט מעהר אז פערשטאנען האט אוב יודען
 .ער אז - נעהייסעז האט .עש . טובה בעל א קלאמערשט געווארען .ער איז ,זיין
 האט אונ.ער ,יודען ביי געלר ליי.עץ וואט אומגלקליכע די פאר אן זיך נעהמט
 אננעולויבען .ער האט כל קודש . פראצענטניקעש יודישע ךי צו גענומען זיך
 צו* זאל חוב כעל יעדעד אוג .קוויטלעך פאלשע מאשען זאל מען צורעדען
 בע* חוב זיין גאנצען אין שוין האט ..ער אז צעטעל א נעריכט דעם ^•טעלען
 געפונען זי־ האט .עש ווען אז נרוים אזוי נעוועהן איז .רשעות זיין .צאהלט
 אפאלש מיט בענוצען געוואלט ניט זי־ האט וואט , .קרישט ארענטליכער איין
 דערלאזען ניט .עש ןאלען די נייכטליכע די אנגעשטעלט .ער האט ,קוויטעל
 זאל געלד זיין כדי ;יודען א פון התימה די נאכמאכען שרייעךאז ז^אלען די אזנ
 אנגעשריבען .ער האט דערנאף מצוה. נראשטע ךי גאר איז / ווערען פערפאלען
 קודטלעך פאלשע אז געוועהך דה מ; האט אונ יודען ךי וועגען בוך אבעזונךער
 ראטעווען צו זיך נ*ט מיטעל ער אנך האט_קיין פאלק ראש נאר - באו טאקי הוטען
 מען > אומגעקוקט צייטליך נאך כה טל; ך דך האט נריק צום .תיען די פון
 ארויס* איהם מען האט רעונאך אוג תפישה אין אייננעזעצט פויהר העלרן האט
• עלזאט פון נעטריבען
 טראבטען צו אננעהויבען די האבען ; דעסר^ע נעפטרט האבען יודען די אז
 לאגע שרעקליכער אזא אין בלייבען צו ווייטער ניט תכלית _קיין איז .עם אז
 כ* ע ז ם ע ד ג י ו ו ך ו ל .קאניג דעם זאלען די נעבליבען זיי ביי איז עם אונ
 פאפיער אזא רהמים. איהם ביי בעטען אונ אבהךטה איינגעבען צעהנטען
 פארשטעהער ד;עךע צווישען ;שכל מיט שרייבען בעדארפט אבער מען האט
 אנצושרייבע!/ אזעלכעם פעהיג זיין זאל וואט אזעלבען געהאט ניט די האבען
 ט׳מנעש דעמאלט שוין האט וואט מענדעלסזאהן! צו נעווענדט דך האבען זיי אונ
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 די׳ נעהטען זיך אויף זאל ער פארנעלענט איהס האבען אוב ,וועלט דער אויף
 האם ער־ ; מעגש פראקטישיר א ארך נערעהן אבער אין מענדעלסזאהן .מצוה
 • ארס אךבייט.עם אקריסט רען נלייכער איז פאפי^ר אזא איבעךלעגט,אז זיך
 ראם דאהם, פריינד יונגען זיין נעוועהן מכבד מצוה דער טיט האט .ער אוג
 צו איז אדג נעשיכטע רעגען בזך א אררסנעלאזט וואס נאר דעמאלט האט
 בית בן א נעוועהן איז דאהם .מלוכה דער ביי חשוב א נערארען רעם ליעב
 שמחת מיט . ישראל אוהב איין געראךען הכתם מן איז אוג מענדעלסזאהן ביי
 במעט אז געזעהען האט ער ווי אזר אוג ארבייט ך נענדמען זיך אויף ער האט
 זיך ער .האט ,געדריקט זעהר יודען ךי פין לאגע די אין אייראפא גאנץ אין
 אללע אין יודען בלל רענען שרייבען זאל #ר בעסער איז עם אז געוועהך מישב
 פאר" ם א "ך נאהמען דעם מיט ספר אבעזונדער נעשריבען האט אונ לאנדער
♦ מעמד" יוךישען נ׳ם פו ערן בעם
 נענען אויסגעוורעךאז האט אונ אלף דער אויף געשטעלט זיך האט דאהם
 מעלות נרויסע זייערע תקא ראם ; עולה נראסטע די מען טהוט יודען די
 טהון צו עפים השק דעם אוג שכל שארפען דעם :הסרוגות פאר מען מאכט
 נוטע די ;בערייסעריי אוג שורנדעל פאר אן מען נעהמט זיצען לעךיג ניט אוג
 מען קזקט יחזם אלטען זיין אויף אונ נארעשקייטען פאר מען רעבענט מדות
 מענשען שלעכטע אויך זיך געפינען יודען צורשען ;אמת .עקש״נות איין אויף ווי
 די אז / פארדערן זיי פון נאר מען .קאן ווי נאר / פאלקער אללע ביי ווי פונקט
 מען אונ צרות אזעלכע אן די טהוט מען רען / אנדערע פון בעסער זיין זאלען
 נע" דאהם האט דאריבער .שלעכטם טהון זאלען זיי געוואלד מיט די טרייבט
 לאזען ניט טאר מען אז > פערשטעהען ראם אללע ארף חוב א איז ^ס אז וויזעך
 / בלוין אוג נאקעט וועלט דער אויף ארומדרעהען זיך מענשען מילל;אן עטליכע
 אוג קול זי;ער אויפהייבען איהם מיט גלייך זאלען זיי / דארשטיג אוג הונגעריג
 זאלען די / גליקליך לאנדער ריערע זעהען ווילען ראם - מלוכות די בעטען
 וועט וואהל אוג ׳ קינדער נלייכע ווי בעטראבטען די אונ פרייהייט יודען געבען
 נעזעצע ךי פארדערן עם ווי ,זיין נוהג אזוי זיך וועט ראם ,מדינה דער זיין
 שטעללען הויכע פערנעהמען אוג קרוין דער ביי דיענען נאר .מענשענליעבע פון
 צר שווער איז - ראם פאר נעוועהן. מרוצה ניט ארך אלליין דאהם איז דארויף
 זאל מען צופערלאנגען פיעל צו נעהאט מורא האט ער" אז זיין; קאן" עם־ :וויסען
 מענדעלס^אהן^ נלויבען,אז צו איז גיכער נאר ,אבזאנען ניט נאנצען אין איהם
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 בדיעסזאל ,געוואלט אזוי האט שרייבק; בייט צונעהאלפק איהם האט זואם
.•מנאה אוב קנאה גי;ע '.קיץ אנהייבק' ניט באלה דך
 גע" הועד איהם האט טען ;רעש גרויפען א אנגעמאכט האט בוך דאהפ׳ם
 וראו - דייטשלאנד אין איבעךגעקויפט/אונתקא איהם האבק יודען ך אז זועד^
 .עךגייץ ויי רעד זיינע אויף שטעלק מעהר וועט טען נעלעבענט,אז האט ער
 מאגן גרויפער אזא אפילו .איהם אויז געקוקט שלעבט טען האט , אנדעךש
 העב" געקאנט גוט האט וואס ש! לי א טיב דוד ן הא ;א פראפעפאר דער זוי
 גאר קאן יודען פון אז ,געדרוגגען האט אוב איהם געגען געשריבק האט ראיש;
 וואס גיבער צוגעהארט דך האט הפתם מן מלוכה די .וזערען ניט לייט .קיץ
 יודען* דייטשע ךי לאנעפון די פערבעפערן נעיואלט ניט האט אוג זאגען, שונאים די
 .פראנקריי־ אין יודען די געהאלפק פיעל זעהר בוך דאהס׳ס האט דעדפאר
 גקעצעווענק נייע ארויפצוגעבען גענומען ך־ האט יאזעף .קיי.זער דער אוי־
 אללע .קינדער זייערע פאר אפנק געהייפק האט ער :יודען אפטעררייכישע די
 שולק בעזונדערע זץערטורקק פון מאבק .אוניווערזיטאטק אוג אקאךעמ;עפ
 צאהלען געמוזט האבק די וואס מס" \וךישק דעס פון בעפרייהק די אוג
 פיעל ווייל • התהלה איין נעוועהן נאד איז ראפ . נתינות אנדערע אללע אויפער
 ניט זיף די האבק אךטער סך א אין !געבליבק אבער נא־ זענען געזעצע
 אשול/ האבק צו ערלויבט ניט די מען האט וויען אין אפילו נעפינק, געטארט
 ווענק טראכטען צו אנגעהויבען האט מען וואפ געתעהן גוט שוין איז עפ נאד
.פערדאנקק צו דאהפ׳ן געהאט די האבק אונדאפ זיי,
 רייד נוטע דאהס׳ם אויפער אז .געוואלט מענדעלסזאהן האט זייט זיין פון
 שונאים ךי בדי / יודען וועגק שאלות אנדערע אללע פאראנפערן נא־ מען זאל
 תלמית זיין נע־ריפען .ער האט דאריבער אוג - האבק ניט פה פתחון זאלען_קיין
 מנשה ר׳ איבערזעצק פין.עננליש דאל .ער הערץ/ מארקום דאקטאר דעם
 בע" אללע צושלאגק ליבטיג אזוי האט .וועלבק^ער אין פר; ם ןשראל׳ם בן
 ^ייןהאטמקךעלזאהןא;גקפךיבקאפאךרקדעםיט אוג יודק, אויף שולדינונגק
 נע" מיט אז /אוים׳קויזק האט אוג ודעך י דער ״רעטונג נאהמען־ דעם
 זא״ק גענאטהע פון אוג אמונה .קיץ אנווארפק ניט .קיינעם מק קאן .וואלד
 זעהר וועלט דער איז פאררעדע פ,מענךעלמאהן .ארוים ניט נוטפ _קיין .קאן
 האבק עפ נאר / אמת ביטערן א זעתר ארויפנקאנט האט ער האטש ; געפאלק
 בע" נעוואלט אוי־ דערמיט זיך האבק וואס ,.קריסטק אזעלבע געפונק זיך
 ניט! יוד נאד.קיץ איז מענדעלפזאהן שרייק/אז אננעהדיבען האבק אינ נוצק
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 איד דאס אונ , אלדינג פון האבער מענשעגליעבע די שטעהט איהס ביי ווייל
 קריסט" ך פון איינער .רעליטאן הריסטליכער דער פון פונדאמענט דער דאף
 געשריבען/ אונהאט בוף בעזונדער א ארויסנעלאזט זאגאר האט שרייבערס ליכע
 אראבגענוטען סוף בל סוף האט מענדעלסזאהן וואס זעהר איהם פראהט .עם אז
 פון אקינד פאר רעכגען בפירוש איהם מאג מען אונ פגים פונ׳ם מאפקע די
 פאר ניט אוג , רהמנות אוג ישר מיט פול אק וואס , קירכע קריסטליכער דער
 קללות מיט אללע אויף בעלאסטעט גלויבעןתואס יודישען דעם פון אקנעבט
 ווי אוג , שווייגען געטארט ניט מעגדעלסזאהן האט זאף אזא ביי .הרמות אונ
 האט / אמונה .וועגען ובוח א אגצוהייבען געוועהן ליעב ניט זעהר איהם איז עם
 זיין אנגעשריבען .ער האט דעמאלט . פעדער דער מיט ארוים געמוזט פארט ער
 קוקט ..ער אדי ווי געמאבט בעקאנט האט אונ ,ררושלים" ספר בעריהמטען
 פערגלייבען ניט נאר מען מיינוניהאן מענדעלס^אהףס נאף , יודענטהום אויפין
 האבען רעליגיאנען יענע ווייל ,רעליגיאנען אנדערע מיט אמונה יודישע די
 אמונה יוךישע די אוג ,גלויבען די אין מוז מען וואס .יסודות, נעוושע
 געזעץ* א איז תורה .די ;ן ע ג ל א פ די מוז מען וואס דינים, פון בעשטעהט
 לעבען אוג פיהרען זיף דארף אזוי..ער ווי כללים יודען דעם ט ז ווי ראם ,בוף
 אויף אפילו .ערלויבען ניט זיף טען טאר דערפאר אונ ,נלףקליף אוג צונרידען
 רעבט האט״קיין אייטואהנער ;עדער ווי פונקט ׳ איהר פון אבצוטרעטען האר איין
 דעם נאכקלאהרען מאג מען ,מדינה דין פון הקים ךי אויף דין צו עובר ניט
 דא זענען עם אז פערשטעהען מען .קאן אפט נאנץ , מצת יר יעד פון טעם
 בע" אויף נאר אוג צייטען געוויבע אין ווערטה א האבען ייאם ען זא פיער
 שאפען ניט אלליין זיף טאר מענש איינציגער שוס _קיין נאר טער׳1א נטי־\>ן
 זאל .עם אז ,זיין וועט רצון אייבערשטענס דעם חען ווייל , ךינים אייגענע זיינע
 פונקט זיין מגלה ווילען הייליגען זיין אונז ער וועט ווערען פעראנדערט עפים
 דעם אויף תורה די געגעבען אונז האט .ער ווי אופ׳ן וואונדערבארען אזא אויף
 עולם מרעיש פשוט מעגדעלסזאהן האט ספר דאדגען ךעם מיט .סיני בארג
 פראפעסאר דער אפילו ,געלויבט איהם האבען געלעהרטע גראסטע די ,געוועהן
 אי זיין מודה געמוזט האט ,ןשראל שונא א געוועהן אי• וואם ש, לי יבא מ
 געשריבען איהם האט פילאזאף_קאנט בעריהמטער דער אוג ,רעבט האט ער
 > ספר דין אין בעמערקט האט .ער וואס ׳ הריפות דאס בעוואונדערט ער אז
 ביי רושם אנרויסען מאבען וועלען געדאנקען אמת׳ע דינע אז האפט ער אונ
אין אמונה יודישע די אז איבערצייגען זיף וועלען וועלבע , פאלקער אללע
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 חגר אדער ן.אךץ דעם זאגען דעה א אהן ׳ צוואגגען אהן , בןעטען אהן ^ריי
• מחשכה
 אויסנעצייכענט זיך האבען ספרים מענדעלסזאהףס השיבות א פאר וואס מיט
 יער בערלין _קיין געקומען איז שפעטער תען , תאם דערפון ארויס מען זעהט
 וי.ו געזעהען האט אוג א ב ירא מ גראף / שרייבער פראנצאדשער בעריהמטער
 בעזוגדער א אנגעשריבען ער האט טויט׳ נאכץ נרויס איזדארט נאהמען מענך־עלזאהףס
 ארדנוננען, ך וועגען עצות רעבטע נענעבען מלוכה פרייסישער דער האט אוג מוך
 פער" ניט אויך .ער האט דערביי אוג ;לאגד אין איינפיהרען דארף מען זואם
.געטהון טובה קליינע _קיין ניט זי• האט ער אוג יודען די נעסען
 ים" או ךי מיט ארבייט גענוג געהאט האט מענדעלסזאהן ווען נאר
 פערנאךטע מיטזיינע מלחמה פיהרען נעמוזט ער האט , שונאים דוענינסטע
 מאכט ער אז שרייען צו אויפגעהארט ניט האבען וועלבע ,אלליין ברידער
 דעם בענתסט מענדיעלסזאהן האט שמחה מיט . אמונה יודישער דער פון תל א
 יוךי״ע אסטעררייך אין אפנעז געהייסען האט וועןער ,בעפעהל יאזעף׳ם ^קייזער
 זארנען ביסלעכווייז אן ט יי הי מלוכה די אז בעוויזען דערמיט האט אוג שולען,
 ;מענשען נוצליכע א^תאקסען זאלען זיי בעתארנען זיי אוג יודען ך פאר
 נזרה ביטערע א איו דאם אז ,נעוואלד א אנגעמאכט יודען ך האבען פוף צום
 בע• זיי זאל מען אבי געלד .^קאסטען לאזען אפילו געוואלט זיך האבען אונ
 עם אז ;נעטהון קוק א מענדעסאאהן האט דעמאלט ,שולען ך פון פרייהען
 ער אונ / אויגען ך אפנען פאלק דעם מוז מען אז אוג ניט תכלית _קיין איז
 יזדק יי האלטק ןוילען האס " דרגים ך אויף אנצופאלען ענטשלאסען זיך האט
 נפתלי ר׳ פויעד׳ נוטע או; תלמידים זיינע פון איינער פינסטערניש. אין
 האט אוג ואמת" שלום >ברי אספר אננעשריבען האט וויזל ץ ך הי
 פון אב זיי האלטען תאם ,דאזיגע ך אז ׳ עולם דעם גענעבען פערשטעהען
 _קיין יודען די דיר וועלען אניעיש ווייל ,רעה נרויסע א זיי טהוען ,מילדונג
 אויף נעקוקט ניט אבער האבען רבנים פרומע די .אויפהייבען קאנען ניט מאל
 ספרים הייליגע אללע פון געבראבט האט וויזל הירץ נפתלי ר׳ תאם " ראיות די
 חכם תלמיד _קיין ליידען ניט קאן גמרא ךי אפילו אז ;אויסגעוויזען האט אוג
 קוקענדיג אוג איינס; געהאלטען זיך האבען זיי . וויסענשאפט פון פרעמד איז תאם
 אוג הארען זאך _קיין פון געוואלט ניט פאלק בלינדע דאם האט ,די אויף
 צו ווייסט תער .לייט זיינע אוג מענדעלסזאהן פון ספרים אללע געברענט דזאט
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 מעהר כיסעל א דך ביי פיהלען רבנים די ווען ;קוטען געקאגט וואלט עם
 גע" אודאי איז ביטער .מלוכה דער פאר ניט מורא .קיין האבען אוג תקיפות
 ד;ער איועק דך פון שטופען אלליין יודען ווי צוצוזעהען מענךעלסזאהן וועהן
 וואם , דאם געויעהן וועניגסטענס איהם פאר איו טראסט קליינער א אוג - ;ליק
 זיף האבען טריעסט אוג פערארא ,ווענעדיג פון קהלות יודישע די
 בקשה,ער א טיט געווענדט איהם צו זיך האבען אוג שולען מאכען גענוטען
 פארט איו ארבייט דין אז ,געדאנק דער .שול״ביכער טיט פערזארגען זיי זאל
 לעצטע זיינע געטאבט זים אונ דערקוויקט איהם האט אומזיסט נעוועהן גיט
.לעבענס־טאג
 / וועלט געלעהרטע ךי אוג ,געשטארבען מענדעלסזאהן איז 1786 יאהר אים
 נאנצע .אבדה גרויסע די דערפיהלט שטארק האט .טען קרים סאי > יודען מאי
 אויפגעלערנט זיך האט טען ביז אוועקגעהען בעדארפט האבען יאהר הונדעךט
 באלד געוואלט האבען חברים קריסטליכע עךלע זיינע אז : ווערטה זיין שאטצען
 אפערן" בערלינער דעם אויף שטיין א פון בילד דין שטעלען טויט דין באך
 איהם טען האט 1887 יאהר אים ךעךלאזט,אונעךשט ניט עם טען האט .פלאץ
 דייטש־ אמאנומענט/אזננאנץ געשטעלט א י יו ס דע נעבורטם־שטאדט דין >.ין
 נאר א געווים איז מצבה דאזינע די נאר .נעוועהן משטח דערטיט זיך האט לאנד
 ,פאלק זיין ביי איבערגעלאזט האט מענדעלסזאהן וואס זברון דעם נעגען גיט
 נאך וועלען חבטה אונ הורה זטן בל ,בלייבעןעביג וועט נאהמען זיין אונ
גדולה. אוג כבוד ווי יודען דעם פאר גילטען
 אומגערינגעלט האבען וואם .געלעהיטע אוג לומדים יוךישע ךי צווישען
 קראפטע, נאךזיינע יעדער .מיטגעהאלפען איהם אוג מענדעלסזאהן משה ד׳
 דערמאנען בל קודם מען מוז ! פאלק יוךישען אין ליבטיגקייט פערשפרייטען ^ו
 האט אוג רבי מענדעלסזאהן׳ס נעוועהן איז וואס / ץ ט ש ו מ א ז ל א שך י ר׳
 זאמו^טץ ר׳יש^ראל .וויסענשאפט צו אוועג געוויזען דערערשטער איהם
 גע" 1700 יאהר אים איז ער וואו ; ץ ט ש ז ם א ז שטאדט דער נאך עןגעהייפ האט
 פון אז מעך ווייסט דאם נאר . בע_קאנט וועניג איז יוגענד דין .געווארען בארען
 געוויס וואלט אוג מופלגים די צווקטען גערעכענט זיך ;ער האט אן קליינערהייד
 וויסענשאפטען מיט בעשאפטיגען צו זיך השק דער ווען ,רב געווארען ערגיץ
 ארום" אנהייבען ניט איהם הייסט אוג רבנות פונ׳ם אוועק ניט איהם טרייבט
 אוועקצופאהרען נעוועהן געצוואונגען אויך איז ער . וועלט דער אויף וואנדערן
 חקירה־ספרים יודישע אין געקוקט נאר האט ער חאט'ם ווייל ,היים דער פון
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 פרוטע די דעסטוועגען פון האבען < געקאנט ניט לשונות פרעמדע _קיין האט אוג
 איהם האבען זיי אונ דרך אנץעם אויף עפים זיך נעהמט ער אנגעשטעקט,אז
 אנדער איין זוכען געמוזט זיך האט ער אז ,רודפ׳ן שטארק אזוי אנגעהייבען
 אין דארט ווי אווי נאד - דייטשלאנד _קיין אוועקגעלאןט זיף האט .ער .היים
 נאד האבק געקאנט .ער האט מלמדות פון > פולין אין ווי ער עם כ געוועהן ניט
 ..עד האט ,פרומע ךי פאד היטען בעדארפט נאך זיך האט אוג פרנסה וועניג
 שטי.קעל טדוקענע דאס קוים זיך האט אוג יאהר צוואנציג אבגעטוטשעט זיך
 אין אבצודרוקען געראטהען איהם איז 1741 יאהר אים .ערשט . פערריענט ברויט
 אירש ראט וואס , ל" א ר ש י. ה צ ״נ ספר זיין ר ע אך ר דע אן ט ך ו פ ק נ א ך פ
 האט ספר דאזיגען דעם טיט . וועלט דער אויף נאהמען גרויסען א געמאבט
 גלאט ווי אזוי נאר ;וויסענשאפטען יודען לערנען צו התחלה איין געמאכט ער
 ניט גאר .קיינער וועט טאמער נעהאט מורא .ער האט חסמה וועוען רעדען אזוי
 ,זיין אייננעורקעלט ..ער האט .אדיין האנד די אין ספר זיין נעהמען וועלען
 פאר* נאר וויל ער געהייםען,אז האט עס אוג ,לומדות יודיש אין הויפט־כונה
 שייכות א האבען וואס גמרא- דער אין ארטער דאזיגע די .ערקלאהרען אוג אנפערן
 גע• געוואהר איהס פון מען איז דעמאלט .אסטראנאמיע אונ נעאטעטך?ע צו
 האט איטציג דניאל גבירים/ר׳ בערלינער די פון איינער אוג / בערלין אין ווארען
 זיין ביז כמעט געהאלטען זיך ביי איהם האט אוג ארויסנענומען אהין איהם
 תלמיד זיין אז בעזאנדערס ,געוועהן בעסער שוין איהם איז בערלין אין .טויט
 צונויפגע• איהם האט אונ״ער / גרויס אזוי געווארען איז מענדעלסזאהן משה ר׳
 ךי איהם האבען דעסטוועגען פון נאר .געלעהרטע קריסטליבע מיט פיהרט
 נעמאכט אלט אדג מיעד ׳ איבערנעטראנען אהער ביז האט .ער וועלכע ,צרות
 חאטש / ספרים זיינע ךרוקען צו ווייטער געוועהן שטאנד אים ניט איז ער אוג
 טיט בעשעפטינט אפילו זיך האט אוג שרייבען צו אויפנעהארט ניט האט ער
 !פולין _קיין הייס א געצויגען איהם עם האט אוים/ ווייזט .עם ווי ערפינדונגען.
 גע• איז .ער וואו / בראדי אין בעזעצט זיך ער האט אלטער דער אויף אוג
 כתבים פיעל איהם ביי זענען ארומפאהרען ביים . 1772 ;אהר אים ?טטארבען
 וואס״ער געטהון, באנג בעזאנדערם איהס האט עם אוג געווארען פערפאלען
 וואם ם"/ ן שט ה ת בו "אך אסטראנאמיע ווענען ספר אגרוים פערלארען האט
 או: פינף מיט שפעטער ערשט .;אהרען סך א געארבייט דארויף האט ער
 פירוש נחמד"-א "אוצר ספר זיין אבגעדרוקט מען האט יאתר צוואנציג
ספר תבון׳ם אבן יהודה ר׳ אויף איהם פון פירושי א נאך אוג "כוזרי"- אויפץ
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 נעפונען בערלין אין מען האט ׳ צוריק צעהן ;אהר א ,לאני ניט חך. ה ו -ר
 וואס אוג נעמאכט אלליין איתם האט זאמושטץ ר/ישראל וואס / זונן״זייגער א
.ערפינדוננ איייענע זיין פאר איהם רעבענט מען
 האט וואס מימון׳ שלמה ר׳ פון גורל הער נעוועהן איז ביטערער נאף
 .קאןזאנעך מען וואם אונ צייטען מענדעלפזאהךם אין בערלץ אין נעלעבט אויף
 דחקות ליידען לעבען נאנצע דאם זאל ער געווארען בעשאפען כמעט איז ער אז
 געווארען געבארען איז מימון שלמה ר׳ .שעה נוטע איין אפילו האכען ניט אזג
 ער אז אונ עלטערן ארעמע ביי ׳ ליטא אין שטאדטעל קליין א ,ז י ו ו ש ע נ אין
 מען אונ אעלוי פאר געשס׳ט שוין .ער האט קינה קליין א נעויעהן נאף איז
 נע" אלט .ער איז יאהר .עלף .למדן גרויסער א וואקפט .ער אז געזעהען האט
 זיף האבען מחותנים צוויי אוג . נעמאבט חתונה איהם האט מען ווען וועהן
 האט מען אונ מציאה די האפען געוואלט האט יעדער , איהם איבער נעשלאנען
 האט שלמה .קליינער דער .יפה מנה א איהם פאר צונעצאהלט פאטער רעם
 ןענע אץ ויי אזוי אוב / נמרא״לערנען מיט נאר בעננוגען נעוואלט ניט זיף
 זיף .ער האט ,חפיךים ארויפווייזען אננעהויבען ליטא אין זיף האבען יאהרען
 שארפער זיין ._קבלה פון ז_אכען פיעל גענאשט זיי ביי האב אונ צונעלאזט די צו
 . הכמה .פון שיין א .עפים ווייזען איהם זאל מען האבען בעדארפט נאר האט מח
 "מורת צום נעהאפט זיף האט ער ,איינרוהען געקאנט ניט שוין האט ער אונ
 ביו , חקירה־ספרים יודישע אללע איבערנעקוקט .ער האט ביסלעכווייז נבוכים״
 דא לשונות. פרעמדע אין ביכער האכען מוז ער אז שבל. צום נעקומען איז ער
 וואד .ערשטענם : סבות צוויי איבער שטעהען בלייבען געמוזט אבער ער האט
 שטארטעל, קליינעם רעם אין ביכער נאטהיגע ך בעקומען נעקאנט ער האט
 איינצינער דער נעוועהן טאקי איז אלליין .ער וראו אונ נעפונען זיף האט ער וואו
 שוין זיי האט .ער ווען נעטהון זיי מיט ער וואלט וואס ׳ צרוייטענם אונ הקרן
 נעווארען נעוואהר אבער .ער איז דא ? לעזען ניט אות _קיין .ער״קאן אז אפילו.
 אין נעוועהן יונענר דער אין מאל א איז רואם ׳ רב א דא איז סלוצק אין אז
 ביכער. דייטשע נעבראכט מיט זיף מיט האט ער אז זאנט מען איג .דייטשלאנד
 האט .ווינטער נעוועהן איז עם האטש אונ .נעטראכט לאנג ניט האט מימון
 אוועקנענאנגען פום צו איו אונ פראסט מיט׳ן שנעע אויפ׳ן נעקוקט ניט ער
 דער .ביכער רב ביים בעטען ;מייל עטליבע היבשע פון מרחק א . פלוצק .קיץ
 יוננען א זיף פאר דערזעהען האט ער אז נעווארען ומשתומם נבהל נאר איז רב
 נאד / חייט אווי ^קאלט דער אין זיף ^ער שלעפט לערנען ליעב צ? וואס / מאנן
סג ה ת"
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 פון אז פערשטאנען, ער האט צורעדט אביסעל איהם טיט זיך האט .ער אז
 אוועקנעגעבען באלה איהם האט ער אוג בלי רעבטע א אויסדאקסען איהם...קאן
 אויפ׳י געוואלנערט יאהר דרייסיג איהם ביי שוין דך האבען וואט ,ביבער אללע
 זעהר איהם איז עם חאטש אוג ;נעקומען אהיים מץמון איז שטחה טיט . כוידעם
 ביזערהאט אגנעטוטשעט גענוג פריהר זיך האט וויילער ,אגנעקומען שווער
 בעדארפט ערשט זיך .ער האט דערנאך אוג ,לעזען פשוט אויסנעלערנט דך
 .ער האט ךעסטווענען פון אטרף־פסול/ טיט האפען איהם ואל טען בעהאלטען
 אודאי .געאפענט אויגען די איהם האבען ביבער די אוב נעלערנט נעשמאק
 אוג קאסט אויף שוויגער דער ביי מעהר בלייבען נעקאנט ניט שוין ער האט
 נעהאפט האט .ער וואו < דייטשלאנד _קיין ציהען אננעהויבען איהם האט עם
 .ער סוחר א ביי נעפועלט ..ער האט מיה נרויס טיט .צוצושלאנען .עפים צו זיך
 .ער גערעכענט^אז .ער האט דארט ;.קאניגסבערנ _קיין נעהמען טיט איהם זאל
 יועט < סקרן א איז ער אז שרייען אוב נאם דער אויך ארויסגעהען נאר דאךף
 נעווארען אבער .ער איז .ערשטוינט ווי .טוב אבן א ווי אויפחאפען איהם מען
 אוב 1 דאקטאר יוךישען א צו .קאנינסבערג אין ארייננעפיהרט איהם האט מען אז
 נעמאכט איהם פון מען האט ,טעדיצין לערנען וויל .ער אז געזאגט האט ער אז
 דאס אוג זייט איין פון .קליירער אבגעריסענע די געלאבטער: גראטטע דאם
 נעמאכט אללע אויף האבען .זייט אנדערער דער פון רעדען ליטוויש פערדארבענע
 אויפ׳ן לאכען. פון אייגהאלטען געקאגט ניט זיך האט מען אז איינךרוק אזא
 האט מימון אונ "פעדאן" ספר מענדעלסזאהן׳ס נראד נעלענען אבער איז טיש
 צז איהם געוועהן בעלן א איז דאקטאר דער .ארייננעקוקט ביטעל א דערווייל
 אייג" דעם ליעב צו איהם טיט איז אונ - עפים פערשטעהט .ער אויב פראנען
 שארפען זיין ארויסנעוויזען הסתם מן האט מימון .שטועם טיעפען א אין נענאנגען
 _קיין מאבען ניט גאר זאל .ער נעראטהען איהם האט ךא.קטאר דער אונ שבל
 מענדעלסזאהן נאר ווייל > בערלין או.ועכןפאהרען.קיין שוין זאל אונ שיהות לאנגע
 איהם וועלען אונ מאנן יוננען אזא אויף מבינים זיין וועלען לייט זיינע מיט
 בערעכענט! אפילו וואלטזיך אנדערער איין . ציעל דין דעתרייבען צו העלפען
 האנד לעךינע טיט זיך ..קאנען זאל .ער ניט מאנליבקייט .קיין גאר איז .עם אז
 קוים ,טראבטען נעוואלט ניט נאר האט מימון נאר .בערלין _קיין צושלאנען
 ארזם דארטען אז פערשטאנעך האט .ער אונ אוועג אננעוויזען איהם מען האט
 אוג נעוועהן שווער ניט זאך _קיין איהם פאר איז ,תבלית א צו קוטען ער קאן
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 בעשריי" "לעבענם זיק אין .בעראטה נאטטים אויף נעלאזט זיך האט ער
 ,ער דערצעהלט .ארויסנענעבען אלליין אלטער דער אויף האט .ער וואם נ" נ ו ב
 בערלין. -?'ין נעקומק איז ,ער ביז צייט נאנצע ך אננעליטען זיך האט ;גר מאם
 נע- ווי נענאננען פום צו מעהר איז ער׳ ..קאפויר זיך שטעלען האר די או:
 זעפם ,ברויט שטיקעל דאר א טיט אבקומען .ער פלענט טאג רעם .פאהרען
 אין ארומגענאנגען ארעם־מאנן איין נאך, מיט צתאמען ער איז כסדר הרשים
 נוטע אללע די פון אוג ,מקבל א ,מלמד א נעוועהן ער איו דעתאך , הייזער די
 האט גאטט אז .הוננער פאר געשטארבען טאג אין מאל צעהן ער איז פרנסות
 איהם איז - בערלין _קיין צונעשלאנען זיך האט ער אוג נעהאלפען שוין איהם
 ^ער או: נעוועהן מקרב שטארק איהם האט מענדעלסזאהן :נוט נעוועהן שוין
 האט לאנג .נויטה _קיין פון וויסען ניט אוג לערנען או: זיצען נעקאנט האט
 ארום" אזוי זיך נעווארען נמאס איהם איז עם / דויערן נעקאנט ניט אבער דאס
 אפאך. צו .עפים נעהמען זיך זאל ער נעבליבען איהם ביי איז צושלעפען׳אונעס
 זיך .ער האט דערפאר אוג מעדיצין לערגען צו נעדענקט אלץ נאך 'האט ער
 זאל .ער וואן / שטאדט קלענערער א אין ערניץ אוועקצופאהרען ענטשלאסען
 אננעהויבען ווייטער אבער איהם האט מאננעל דער .לערנען רוהינ קאנען
 אין אויפגעהאלטען אצייט זיך האט .ער " אנדערן צום ארט איין פון טרייבען
 נע- .ער האט ;אהר צוויי / האללאנד _קיין אריבער .ער איז דארט פון ;האמבות
 _קיין צוךיקנעקומען .ער איז מאל אפאר אלטונא; אין אגימנאזיום לעתטיאין
 .ער מעמתביז פעסטען א אהן ארומגעדרעהט זיך .ער האט אזוי אן: בערלין;
 בע* ביים לעהרער א נעווארען ניט איז אוג ברעסלויא _קיין נעקומען ניט איז'
 ביז שוין אויסנעהאלטען איהם האט וועלסער ה, ו ק אפרים ךיכטער דיהמטען
 .ער איז נעשטארבען .לעבען אונרזהינ אומנליקליך זיי פון טא: לעצטען צום
 איו איהם פון אז: / ;אהר 47 נעוועהן אלט גאנצען אין איז ער ; 1800 יאהר אים
 מאטהע* ווענען ספרים צוויי אוג נבוכים" "מורה אויפ׳ן פירוש א נעבליבען
 שלמה". "חשק אוג חכמה" "תעלומות וויסענשאפטען אנדערע אן: מאטיק
 .ער האט כבוד _קיין !אבנעזאנדעךט או: ארעם זעהר נעלעבט האט .ער האטש
 בעקאנט;אונךי נעוועהן נאהמען זיין איז דעפטווענען פון / נעזוכט ניט געווים
 גע" איהם פון האבען נאטהע או: ער ל יל ש דיכטער דייטשע נרויסע צוויי
.בעקענען פערזאנליך איהם מיט נעוואלט זיך האבען אונ האלטען
 אבא אברהם ר׳ נעוועהן אויך איז בריאה שלים־מז_ל׳ךינע וועניגער ניט
ערפכיי¥ז.יי פאר האבען ראם ,לומדים פולישע די פון אייגער נלוסק׳
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 פרעםד< דער אין מנוחה מקום א זיך זוכען אוג היים הער פץ אנטלויפען געמוזט
 מיט׳ן אונצוזאמען / לובלין אין געויארען כעבארען איז כלופק אבא אברהם ר׳
 האש אונ פילאזאפיע מיט בעשעפטיגען אנכעהויבען אויך זיך ער האט הלמוד
 נעווארפען אבער האבען פרומע די .קדש לשון אויף הבורים פיעל אנכעשדיבען
 כענומען זי־ זיי האבען > איז שטייכער דעו־ ווי / אוג איהם אויף אויג איין
 עטליבע אין ארומכעדרעהט זי־ האט •.ער קלוג צו זיין ניט זאל .ער רודפ׳ן איהם
 אזעלבע אננעטהון אומעדום איהם האט מען נאר ;ליטא אוג פולין פון שטארט
 _קיץ אוועקצולאזק זי־ נעוועהן געצוואוננען .ער איז סוף בל פוף אז צרות
 דער אויף כעקלוננען נאהמען מענדעלפזאהן׳ס שוין האט דעמאלט .דייטשלאנד
 שטאדש דייטשע ךי ־אין זיף האט גלוסק אבא אברהם ר־ ווי אזוי אוג ; וועלט
 זיף מצו־ א פאר כעהאלטען האבען וואם ,רבנים די פון נענוג אננעליטען אויך
 ניט שלעבטם _קיין איהם פון האט מען האטש ; ״אפיקורוס״ א אין זיין נוקם
 .ער וואם / דעם אין כעשטאנען נאר איז הטא איינציגער זיין אונ ;געזעהען
 נעבליבען איהם ביי איז , אמת דעם ארויסזאגען פיעל צו געהאט ליעב האט
 יודישען בעריהמטען ביים שוטץ זובען אוג בערלין _קיין צושלאגען זיך זאל ער
 דער אין מענדעלסזאהן דערזעהען האט ער אז ,מאל .ערשטע ד־אס .פילאזאף
 אזוי זי־ ביי ער איז ,דאוונען דעס נאף המדרש* בית פונ׳ם ארויסנעהען פריה
 מענדעלסזאהן . איהם צו צוצוגעהען געוואנט ניט האט .ער נעווארען/אז בטל
 איין פאר אננענומען .נעוועהן איז הלבשה ז_יין וועךליג / איהם האט ווירער
 אב־ זיף האט .ער נאר •. נדבה א נעבען נעוואלט איהם האט אונ .ארעם־מאנן
 נעמאבט נלוסק אבא אברהם ר׳ זיף האט טאג איינענעם דעם נאף .נעזאנט
 צו נלייך .ער איז מנחה צו נעקוטען איז מענדעלסזאהן אז אונ/ קוראזש מעהר
 וואט נעפראנט פערוואונדערט איהם האט מענדעלסזאהן .צונענאננען איהם
 אברהם ר׳ איהם האט דארויף ? ניט .ער נעהמט נדבה _קיין אז ;איהם פון וויל ער
 ערשט אוג ; הורה לערנען איהם ביי וויל ער אז ,קורץ נאנץ געזאנט נלוסק אבא
 וואם אורח• איין ווי זיף צו פערבעטען מענךעלמאהן איהם האט דעמאלט
 ליעבע זיין איז גראשער - נעווארען בעקאנט איהם מיט איז מענדעלסזאהן מעהר
 בעקומען באלד האט גלוסק אבא אברהם ר׳ האטש אוג / איהם צו געדועהן
 הארען צו אן גענעבען זייטען אללע פין האט מען אונ בערלין אין אויך שונאים
 האט / מענשען אזא מקרב איז ער וואפ כלייך ניט טהוט ..ער מענ.דעלםזאהן/אז
 איו "עם .כעטראנען האבען בוהות זיינע נאר ווייט ויי נעשטיצט איהם ער
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 אין האס א נעטראנק האט וואס - .?;מדן :עקב ר׳ ז^פילו אז ווייט אזוי געקומען
 פץ אראבגעווארפק האט ער וועלבק ׳ גלדסק אבא אברהם ר׳ אויף צען“הא
 ער ווען אזא'בבודי, אבנעגעבק ניט איהם האט .ער וואם דערפאר טרעפ ־אללע
 אוג נעשיקט.מענךעלםזאהן/בךיעף אלטונא-האט אין איהם ביי גערועהן איז
 "באזק אזא זיך ביי האלט .ער וואם פאר פארוואורף א געמאכט איהם האט
 אזעלבע אויף אומקזקק געוואלט ניט זיך האט מענדעלסזאהן נאה ה^ד".
 פץאיהם צונעהמען וועט באלד^ער ווי אז נעוואוסט, גוט וויילערהאט זאבען,
 אבא אברהם ר׳ .אייערצוקומק טאג א וואס טיט האבק ניט .ער וועט האנד די
 אויסער אוג שונאים מיט ארומנערינגעלט איז ער אז גקעהק האט גלדסק
 וועלען זיך זאל וואס איינעם אפילו יודען :צווישק ניט .ער האט ©ענדעלסזאהן
 אוג איבערמאבען נעקאנט ניט שוין אבער זיך האט .ער ;אננעהמק איהם -פאר
 נע" ניט האביק וואם , דבורים אזעלכע רעדען אפק , שיינט .עס ווי פלעגט,
 האבק קהלה בערלינער הער פון פארשטעהער די .מיוחסים סך א שמעקט
 גע" מעשב זי־ זיי האבק ;בישלן ניט אזוי איהם .קאן מען אז געטהון קוק א
 דעמאלט אופן. אנדער איין אויף אנצולערנען איהם אמצעה איז .עם זועהן,אז
 עטליכע נאר זיצען נעמאגט האבען בערלין אין אגעזעץ/אז נעוועהן נאך איז
 "שוטץ־יודען/ גערופען זיי האט מען וואס > איימואהנער יודישע ןעצאהלטע
 האבען נעקאנט האבען אונ פרעמדע פאר נערעכענט זיך האבען איקריגע ךי אוג
 נעדיענט האבק זיי צייט^ו^ס הער אין נאר בערלין אין בלייבק צו רעכט דאס
 הקהלה.אץ ראשי .די בענוצט זיך האבען געזעץ דעם מיט .אשוטץ־יודען ביי
 ארעמק צום צוגעפאהרען פאליציע מיט מען איז מאתק פריה שאכעס איין
 זיך האט מען אונ געוואהנט; האט גלוסק אבא אברהם ר׳ וואו ,שטיבעלע
 מיט בערלין. פון ארויספאהרען אוג אויפזעצען טענות אהן נאר נעהייסען איהם
 מיט געזעננק זיך לאזען איהם זאל מען נעפועלט קוים ער האט מיה נרוים
 האט מענדעלסזאהן אז . נעראטעוועט זיך .ער האט דערמיט אונ מענדעלסזאהן
 צו אוועקגעלאפק באלד .ער איז . לאנע שרעקליכער אזא אין דערזעהען איהם
 אצעטעל,אזער איהם פון נעבראבט האט אונ פריינד נוטע זיינע פון אייעעם
 דעך" אונ קינדער זיינע צו מלמד א פאר גלוסק אבא אברהם ר׳ געדונגען האט
 פארשטעהער די .בערלין אין בלייבען געמאנט. ווייטער שוין ער האט טיט
 איהם געראטהען ניט זיי איז עס אז אונ געקיהלט ניט נאך אבער זיך האבק
 אננעגעבק טאג אנדעךן אויפ׳ן זיי האבק / שטאדט דער פון ארויסצוש?קען
נעדוננק אימיסטק האבק זיי ווייל ,ה;זק דעם בעצאהלק זאל ער איהם $ויף
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 גלזסן אבא אברהם ר׳ זיין. משלה איהם זאלען ויי כיי , פערד א אוג וואגען א
 געמוזט ניט מעהר נאך זיי האט וואם / משל א געזאו^ט דעמאלט ויי האט
 נןריסטליכע ךי אפט פלעגען לעמבעךג אין ווי:דערצעהלט די האט ער .שמעקען
 קיץ די האט קיינער אוג שטיינער מיט יודען יך פערווארפען גאס־יונגאטשעס
 איו למיין וואם ;נעמאבט אבער דך האט מאל א ן נעזאנט ניט ווארט
 נע. האט אוב פערבלאניעט דך האט *ער נאה 6*קא איורענם אדף ?לרגע;
 אשויב. אדיסנעשלאגען דארט האט אוג אפענסטער אין קריסט צוא ^זראפען
 דארף יוד דעו־ נעפונען/אז האט שופט דער אוג נעקלאןט דך האט קןריסט דער
 צו נאר איזידאך שטיין דער ווייל ,שויב דער פאר קריסט דעם בעצאהלען
 קאפז דעם אוועקגעדרעהט האט ער ווען ארג געווארען נעווארפען איהם ליעב
 די • שולדיג" ניט יענער דאך איז געטראפען ניט איהם האט שטיין דער אוג
 נע- פארט זיך האבען די ;מיינט ער וואט פערשטאנען האבען פארשטעהער
 אוג שופט" לעמבעתער "דער ווי ישר אזא ארויסצועייזען אפענטליך שאמט
 צו נעווארען נמאס איהם איו דעסטורעגען פון געלאזפי. רוה צו איהם האבען
 דאס זדפען .ענטשלאסען דך האט .ער אונ שונאים• ץווישען שטאךיג וואהנען
 איבער ארומנעפאהרען .ער איז ;סדר ;אהר עטליבע? .א;ךעךט .ערגיץ גליק
 דער געבליבען ער איו אומעדום נאר / גלא;ד:ענ אונ ;רא^רייך .נד:שלא1ךיי?
 אדפ׳ן העמי א אהן כמעט בערלין געקומען_קיין צוריק איז אונ _ק;צן; איינענער
 עם אוג \ נידעךנעשלאגען 'אונ קראנק: ;.עלענד געפיהלט זיך האט ער .לייב
 אצובראבענער אמאלפולץ' :אך אנצוקוקען טויט פארץ פעתלוסט דיאיהם האט
 האט/ער^וגן הייסיאוגדארט דעראלטער צו צוךיק פער^לע;ט זיך .ער האט
 אוג אללעצלות, בעפרייהטיפון גיך איהם האט טויט דער : נעדדערט ניט לאנג
 פון איז "עם געקומען/ .ישראל ..קבר צו איז .ער וואו ניט .אפילו ווייסט מען
 זיינע ווילנא ' אין מען האט יונענד דער אין נאך ווייל .געבליבען ניט גאר איהס
 בעריהמטער/דייטשער'דיבטער דער נאר אונ ,פערברענט ספרים דרייצעהן
 האט'אי• אונבעקאנטען..קבר*אונ זיין אויף אטרער נעלאזט האט א ים אט ש
 גלוטן אבא אברהם ר׳ מלהמד^וואס שרעקליכע די בעשריבק שיר בעזונדעה■ א
 פאר׳ן איינענע^ברידער זי;נע מיט נאנצעילעבען דאם פיהרען נעמוזט האט
: * * אמת
 ,למד• פוילישער אנדער איין נעוועהן איז איהם פון ;ליקליבער ביסעל א
 ^.4 /י. ;אהר עטליכע פעךבראבט אויך האט וואם > ן י פ ע ל ל י ך ן ע מ ר׳
 וועלבע / עד^טע די פון איינער געוועהן דעךנאך איז אוג מענךעלסזאהן ביי
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 לעפץ מענךיל ר׳ .יודען רוסישע ךי פון בילדונג דעד פאר געארבייט האבען
 .על• נעמיינע _קיין ניט ביי סאטאנוב אין 1741 ;אהד אים נעווארען געבארען איו
 צד נאר ווי נעהאט ניט נאר השגה גראסערע _קיין האבען די ווי אזוי אונ , טערן
 - ווייט ווי תורה נעלערנט איהם מיט מען האט , רב א קינד זייער פון מאסען
 איבער המךרש בית אין נאכט נאנצע זיצען ראם .נעקאנט נאר האט מען
 אג• נעמוזט זיף האט .ער אוג ראיה דער צו געשאדט איהם האט גמרא דער
 רערווייל אבער שוין האט לעפין מענדיל ר׳ .אויגען קראנקע יך היילען הייבען
 ספר דעם בעקימען עתיץ האט ער :הדעת עץ פונ׳ם פערזוכט שטילערהייד
 נעגוג איו אלליין ספר דער אוב מדינו ל י ד ה מ ל ש ף ם ו י ר׳ פון לים" .א
 .וויסענשאפטען לערנען צו חשק גרויסען א איהם אין דערודעקען צו נעוועהן
 שטאדטעל זיין פון דאקטוירים די אז ,דערפרייהט זעהר זיף ער האט אודאי
 צו בערלין _קיין אחעקלי.קען איהם זאלען די עלטערן די נעראטהען האבען
 או געהארט ווייטענס דער פון שוין האט ער ווייל ,אוינען־דאקטאר נוטען א
 איהם פאר אז > געהאפט האט אונ מענדעלסזאהן משה ר׳ זיף נעפינט דארט
 אויף האט לעפין מענדיל ר׳ .הכמה אוב תורה פון קוואל נייער א אפנען זיף וועט
 ווי ליעבשאפט מיט אויפנענומען איהם האט מענדעלסזאהן :נעהאט טעות גיט_קיין
 געלערנט האט ער אמושלם, נעווארען איזער צייט אקורצער אין קינד, אאייגען
 בכבור׳ן א פערנעהמען צו געוועהן שטאנד אים איז אונ לשונות פערשיעדענע
 מעג־ ארומנעריננעלט האבען וואם ,נעלעהרטע קריסטליבע די צווישען פלאץ
 אויף איהם אין עס אונ ,נעווארען געזונד זענען זיינע אוינען די - .דעלסזאהן
 האט ,היים א בעךלין פון פאהרען נעלאזט זיף האט ער אז .נעווארען ליבטיג
 מאל ב קרא נחמן ר׳ געפונען ער האט דארט ;בראדי אין אבנעשטעלט זיף ער
 ער . לייט יוננע געוועהן דעמאלט נאף זענען וואס ל, ערי פ יוסף ר׳ אונ
 אלדינג פערדאנקען צו מען האט איהם אונ בילדונג פון וועג א נעוויזען די האט
 ביי .גאליצ;ען פון יודען די פאר נעטהון האבען מענשען נרויסע צוויי די וואס
 געבליבען הנהגה גאנצער דער אונ הלבשה דער מיט ער איז אללעמען דעם
 ווייל ,נעוועהן פריהר איז ^ער וואס ״ יוד פוילישער פראסטער איינענער דעד
 אן קינתוייז פון איז .ער וואם מיט דאם איבערמאכען נעוואלט ניט האט ער
 ,אלליין מענש דער אין ע;קר דעד אז נעזאנט ־האט ער ,געוועהן נעוואהנט
 מיט בעזעצט זיף .ער האט ^אהר עטליסע מיט שפעטער . קליידער זיינע ניט
 האט וואם מ/קאלאיעוו/ שטאדטעל קליין א אין פאדאלען אין משפחה דין
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 האט דארט .קי שס אריץ ט שאך ט אראם פירסט פילי-ען צום נעהארט
 הויז" דאס געוועהן מפרנס תאט אוג טאפ פון עלקלייט א נעהאלטען ווייב ז_יין
 האט פירסט דער לערנען. אוב היים דעו־ אין זיצען זי־ פלענט .ער אוב געזיני/
 אוי מץקאלאיעוו _קיין אריינקומען .ער פלענט אפט נאר מעזיבת. אין געוואהנט
 יודען, די מ־ט רעדען אוג מארק דעם איבער ארומצונעהען נעהאט ליעב האט
 אוג קלייטעל ווייב׳ס מעגדיל׳ס ר׳ נעבען דורבנענאנגען פירסט דער איז מאל א
 פלענט מענדיל ר׳ .בוך דייטשעס א זיך וואלנערט עם ווי בעמערקט עפים האט
 אווי אוג , קונים סך א נעוועהן זענען עם ווען ;ווייב רעם העלפען קומען אפט
 זיך טיט נעהמען מיט ..ער פלענט זיצען צו לעדיג געהאט פיינד האט .ער דוי
 ,ר איז אטאג מיט פריהר .אריינצוקוקען וואם אין האבען זאל .ער ספרים
 מאטתעמאטיש א פערנעסען דארט האט אונ קלייטעל אין געוועהן נראד מענךיל
 אננעהויבק האט ער .אויג אין געתארפען פירסט דעס זיך האט רואם !בוך
 אין אז . דערצעהלט איהם האט מען אונ ; בזך אזא אחין קומט ווי פראגען
 אזעי.ע מיט טאג נאנצע זיך בעשעפטעט וואם יוד; א זיך געפינט ׳שטאדטעל
 ,יודען דעם מיט בעקענען צו זין־ נעוועהן נייניעריג את פירסט דער ספרים.
 שטארק איהם ביי ער האט נעקומען איהם צו איז לעפין מענדיל ר׳ אז אונ
 זיך פאר זעהט .ער וואם נעפדאהט זעתר איהם האט .עם אונ נעוועהן הן נושא
 נעוואוסט. שוין האט .ער וועלבען פון ;מענדעלסזאהן בעריהמטען פונ׳ם תלמיד א
 טשאך" פירסט ביים בית בן א נעוואלען לעפין מענדיל ר׳ איז אן דעמאלט פון
 זיינעט" פון תאט אונ מאטהעמאטיק נעלערנט איהם מיט האט ער ;טאריזשסקי
 שפעטער .פילאזאפיע .קאנט׳ס פכאנצאזיש אויף איכעחעצען נעמוזט ווענען
 פעטעךסבורג _קיין ארויסגענומען פרץ אברהם ר׳ נביר אנרויסער איהם האט
 האטע ;נוט נאר נעווארען איז מעמד זיין אדנ ; קינדער זיינע צו לעהרער א פאר
 .ער האט נראשען איברינען .יעדען אונ נעקאנט ניט .ער האט נעלד זאמלען
 הבמה" "אגרות בעקאנטז זענען ספרים זיינע פון .לייט ארעמע צוטהיילט
 אונ מיטעל מעדיצינישע ווענען העם" נאטור־וויסענשאפטען׳"רפואת וועגען
 דארף מענש יעדער וואס מדות די ווענען הנפש*" "חשבון רפואות; באבסקי
 פונ׳ם קדש לשון אויף איבערזעצוגג אריינע מורה" "אלון אונ ;לערנען זיך
 האט א־נ יוךיש פראסט נעשריבען ער האט דעם אויסער נבובים". "מורה
 אין ..עם ;תנ״ך נאנץ פון איבערזעצונג נייע א ארויסצונעבען .ענטשלאסען זיך
 אג" אויך האטדערמיט אונ "משלי" אבצודרוקען נאר נעראטהען אבער איתם
 אז געגיאלט געבילדעטע אללע תאבען דעמאלט .רעש שטארקען א געמאכט
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 פער• ך אתעקווארפען פלוצלונג זאלען אוג דייטש ריין רעךען זאלען יודען
 נאנץ א אז ,זאך איין פערנעסען האכען די נאר ,שפראכע יוךישע דארבענע
 הוגדערטער ניט העלפען מאל אונא טאג, איין אין איבערצומאכען שתער איז פאלק
 מענשען טילליאנען .עטליבע תאם לשון א פערניכטען ניט .קאן מען אונ יאהרען
 נארען; נעלאזט ניט מענדיללעפין ר׳ דך האט דערפאר איהם. מיט זיך .בענוצק
 מיה א פאר תאם מיט נעזעהען האט אונ בערלין אין נעתעהן איז .ער אז נאך
 איבערזעצוננ דייטשע זיין פערשפרייטען צו מענדעלםזאהן אננעקומען איז עם
 ווען אךאבנעפאלען ניט אויך זיך ביי איז .ער .יודען ך צווישען תורה דער פון
 אננעפאלען איהם אויף איז אנעתאלדאוג נעמאבט האט פעדער יה טוב ר׳
 אין אז פארנעשטעלט האט ..ער וואו מחצצים"/ ל ו "ק ספר בעזונדער א אין
 איהם תיל אלליין מענדעלסזאהן משה ר׳ אונ דין בית נאנצער א דצט עדן גן
 זיך האט מענךיללעפין ר׳ .האט>עטהון .ער תאם .עולה דער פאר פערמשפט׳ן
 זיבציג אוב אכט זיינע אבנעלעכט רוהיג דך האט .ער , דערפון אויסנעלאבט
 בעריהמטען דין וועט.ער וועלט יענער אויף זיבער-אז נעוועהן איז אונ יאהר
 אזיעדער געוואלט; האט .ער תאם דערמיט חרפות-בושות .קיין אנטהון ניט רבי׳ן
 ליבטינע אוג נוצליכע פון תערען נעוואהר .קאנען אויך זאל יוד פיאםטער
.נעדאנקען
 איבער פערשפרייט איבערהויפט זיך האבען תלמידים מענדעלסזאהךס
 בשורה פראהליכע די בערלין פון צוטראגען האט יעדער אוב אייראפא גאנץ
 יודען די אין שוין איז איצט אז אונ געווארען טאנ איז .עם אז 1 היים א זיך צו
 שניידען אוג פינסטערניש דאם פערטרייבען לחלוטין זאלען די נעווענד אלליין
 מענךעלם;אהךם פון איינעד .פאלקער די צווישען תעג אניי.עם בילדונג מיט זיך
 ,.קאנינסבערנ אין ר ע ד נ א ל ך י ך פ ד ו ך ר׳ נעוועהן איז אנהאנגער פייערינפטע
 .עטליבע אויף אראבצוברענגען אהין איהם זמה די געהאט האט ער אז אונ
 נעלעהרט קריסטליכע אללע תאם כבוד נרויסען דעם בעטראבטען אונ טאג
 .קאנט פילאזאף בעריהמטער דער אבנענעבעף איהם האבען פראפעסארען אונ
 .ער געבליבען איהם ביי איז / אוינען( די אין אללע פאר נעקושט איהם האט
 .קאנען דר זאלען יודען שע1דיי? די אבי אתעכןנעכען פערמענען נאנץ זיין זאל
 _קיין געזשאלעתעט ניט דהן דריי זיינע א־ויך אונ .ער האט דערפאר .בילדען
 נעשפיעלט האט ער" אנך ל ך י "פך משפחה שולען>אונךי אפנען אויף נעלד
 נרויטע צוויי אויסנעתאקסען זענען שטוב אין איהם ביי ראללע. דייגראםטע
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 פריהר זיי האט .ער ;ברעסלוי מענדיל ר׳ אוג כעל איי יצחק ר׳ ׳ לייט
 געגעבען די .ער האט דערנאך אוג קינדער זיינע צו מלמדים פאר נעהאלטען
 )דער "מאסף" זשורנאל העבראישק רעם ךרוקען אנהויבען זאלען זיי מיטעל
* פערזאטלער(
 , לעבען טענדעלסזאהךס פאר ארזים נאך איז ף" ם א "מ .ערשטער דער
 זאכען נוצליכע זאל מען אז געדאנק זיין געוועהן אייגענטליך איז ראם ווייל
 מיטעל• א האבען זאלען געלעהרטע יודישע די אוג העבראישען אין שריי^ען
 ר* אויסער .ארויסווייזען .קאנען זיף זאלען כוחות זייערע אללע וואו , פו;קט
 "שירי זיין מיט געמאבט בעריהמט זיף האט וואם וויזל; ץ חיך נפתלי
 "מאסף" אין האבען / הר ;א אבטציגסטען אויפץ געשטארכען איז אוג תפארת״
 היילפערן, ייוסף ר׳ מאלפסאהן. אהרן ר׳ לאו.וע; יואל ר׳ געארבייט
 אוג היידענהיים ר׳וואלף סאיטאגוב; ר׳איציק פייט/ ר׳יוסף
 העב, בעסטע ךי אנגעשריכען האט וראם בן־זאב; ב לי ה י.הוד ר׳ אויך
 געהאט אויך האט "מאסף" ר דע עברי"• לשון "תלמוד > נראמאטיק ראישע
 וואט ,ם י י ה ם נ ״ע ה ש מ ר׳ געוועהן איז דאס - מיטארבייטער א פראנקרייך אין
 מיט געלערנט האט אוג מענדעלסזאהן ביי פערבראכט ;אהרען יונגע זיינע האט
 אפילו אז - מאטהעמאטי.קער בעריהמטער אזא געוועהן איז ער .קינדער זיינע
 אידם האט אוג איהם פון געהאלטען האט אם ל ן לא אסטראנאם גרויסער דער
" געלויבט* שטאנדיג
 פאר געטהון פיעל זעהר בערלין אין האבען טויט מענדעלםזאהףם נאף
 מען וואס בן־דוד/ אלי״עזר ר׳ תלמידים; צוויי זיינע בילדונג יוךישער דער
 יודישקייט, פון אב זי־ זאגט ער״רוען פראפעסאר פאר מאכען געוואלט איהם האט
 בער* בעליעבסטע ךי פון איינער געווארען איו וואם הערץ; ם ו מארק אונ
 גע* גראסטע ך צוציהען זיף צו פלעגט הויז זיין וואם אוב דאקטוירים ליענער
 אגרויסעראלרע געשפיעלט האט בעזאניערם יעגערצייט, פון קריסטען לעהרטע
 דאקטאר יודישען אשפאנישען פון אטאבטער הערץ׳ הענריעטע פרוי זיין
 אוג געלערנט אי שאן׳ אי געוועהן איז זי ווייל די־לעמאסי בנימין ר׳
 ביי הן מענשען דעם גיבען וואס מעלות אללע מיט געבענשט זי האט גאטט
 ,ךיבטער צונויפקומען זין־ פלעגען הערץ הענריעטע צו .אויגען די אין אללע
 י אז. האט וואס אבא׳ יד מ גראף דער אפילו אוג נאטורפארשער פילאזאפען׳
 ."נא- גאסט אאפטער געוועהן איהר ביי איו / יודען בעהאגדעלט פרייגדליך
 א:ג ן י יו ע ל ל י• ר געוועהן זענען ךאס : געהאט זי האט הברת׳עס צוויי
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 מטע עזייער אונ ; טאכטער משה׳ס ר׳ מענדעלסזאהן, דא^ראטהע
ווער :שאלה דער איבער קאפז דעם ברעכען זיך מאל איין ניט פלעגען פריינד
גע" יך איז ;אהרען ןענע אין .קלינער אוג שאגער איז פרדען דריי די פון
 קאנטאךען,ךיז נראסטע די ,מט זעהר נעוועהן בערלין פון יודען צאהלטע
די ויי אדי אוב .האנד די אין די ביי געפ/נען זיך האבען פאבריקען בעקטע
די צו ניט אונ וועלט געלעהרטער דער צו התקרבות מעהר נעזוכט האבען
 האבען אלליין די תאם דערצו געבראכט דאב .האט מיוחסים ארנ עדעללייט
 / דין געבילרעט זאללען יודען ברידער ארעמע דיערע אוי־ אז , נעארבייט פיעל
 צווישען רערבילדונג פאר צייט יענער פאר האבען די אז < ;אגען קאנן מען אונ
.נעטהון פיעל יודען
 אפילד• דין ניט זאל אזעם ער ודל הארץ; אויפ׳ן מט אמענשען״איז אז
 אוב ,שטערען געקאנט איהם וואלטען תאס ,געזעצע אזעלבי פין זכר _קיין
 דאט .פאפיער אויה זאגאר בלייבען זאלען די אז ליידען ניט אפילו קאן ער
 אללע זענען די י :שוטץ־יודען בערלינער די מיט געוועהן אויך איז אייגענע
 פאר" מען וואס אויסגעמאכט ניט גאר די ביי האט עס" , רייך זעהר געוועהן
 מאל דריי נא־ דא^טען די , אנדערע ביי ווי נתינות נראסערע די ביי דערט
 אוים* שאנדליבע א זייערטוועגען פון ניט מאבט מען ווען ,נעגעבען פיעל אזוי
 חוץ א אונ טס בעזוג־ער א צאהלען געמוזט דעמאלט האבען יודען די .נאהמע
 פאר אויסלאנד קיין פערקויפען זאלען די גענייטה מלוכה די די האט דעם
 איהרע אין מאבען פלענט מען וואס ;סחורה שלעבטע זעהר מלקחים טהייערע
 סחורת דער צו נעמזזט האבען די וואם נעאהרט ניט די האט עם .פאבחקען
 נעהאט האבען זיי נאר ודיל נעוועהף נרדם איז זייערע בושה די דעךלענעךנאר
 אופן אזא אויף אונ פרעמד דער אין סחורה שלעכטע פערזארנען צו חיוב דעם
 אין' ר ע ט י י ו ו צ ר ע ך ם ל ע ה ל י ו ו ך י ך ך י ך פ אז . מלוכת ? די מאכען רייך
 איזיאנוטהארציגער .ער אז פוןאיהס, נעהארט האט מען אונ .קאניג נעווארען
 זאל ער ב^קשה א מיט איהס צו קומען געפריווט יודען די זיך האבען ;מענש
 אוים" עןגעהייס האט אונ צוגעזאגט דוקא האט ער ; גזרות אלטע די זיין מבטל
 איבעך* די מיט .קאגען זאל מלוכה די וואם / יודען לייטישע עטליבע קלויבען
 אינ׳ם מאכען צו נאטהיג זענען וואם .פעראגדערונגען אללע וועגען רעדען
 באלת מען האט מם יודישען בעזונדערן דעם .יודען דייטשע ךי פון לעבען
 א•: אויפגעהא־ט אויך האט סחורה שלעכטע פון פערקויפען דאם אבגעשאפט,
 דרייכיג דערפאר נעהמען מאל א מיט בעסער געווארען מוסכם איז מלוכד. די
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 זאלק די אז שרייען אננעהדבען האבען יודען ך אז נאר , טהאלער טויזענד
 בעק/טען אוג קרוין ךעי־ ביי דיענען , אללע טיט גלייך רעבמע אללע דאבען
 אזמנעקוקט ןשראל שונאי ךי זיך האבען דעמאלט ,שטעללען פראפעפאר אפילו
 ךעסט• פון ניט. נאד טיט אויסגעלאזט דך האבען האפנונגען םע4יוךי אלרע אונ
 ניט האבען אונ אראבנעפאלען ניט זיך ביי יודען בערלינער די זענען דוענען
 נערעבענט פעפט האבען די ודייל ,בילדונג ווענען ארבייטען צו אדפגעהארט
 ביי ליעבשאפט ^ויפען זיך די .קאנען .קענטניפע אוג עדעלעייט טיט נאד אז
 אדים• האט אוג נעלד טיט נעשיט האט פריךלאנדער דוד ר׳ .קריפטען די
 יודיישע הונדערט פינף וואו ;שולע טע!יוךי בערלינער ערשטע די נעהאלטען
 וויזל הירץ נפתלי ר־ האטש ,ערציהונג נוטע אייגע בעקומען האכען קינדער
 ניט מען האט שולע דער אין ודיל ,דערפון צופריעדען נעוועהן אזד ניט איז
 נע- זענען לשונות פרעמדע אוג לערנען יוריש אויף נעג^בען אבטונג שטארק
 בע׳ א אייננעפיתרט פריךלאנדער דוד ר׳ האט דעם אויסער .עיער דער דועהן
 ביבער נאטהינע טייזענדער ארדפנעלאזט יאהר אללע האט וואם , ךרוק זונדער
 פזנ׳ם איבערזעצונג דייטשע זיין אבנעדרוקט האט אייכעל יצחק ר׳ וואו אונ
 וועלכע אויף .זיילען צוויי נעחעהן זענען דאס - דרוק די אונ שולע די .סדור
 וואש ׳ בילדונג יוךישער דער פון בנין גאנצער דער נעהאלטען זיך האט עם
.אייראפא נאנץ איבער במעט פערשפרייט בערלין פון זיך האט
 געבילדעטע ךי פון נעוועהן צופךיךען ניט זענען וטע ר פ די ווען
 אין נעוועהן הושד איהם האבען אונ געלעבט האט מענדעלפזאהן בעת נאד
 _קיין אויף האט אונ יוךי^לעך זעהר געפיהרט זיך האט ,האטיש/ער אפיקורסות
 אודאי שפעטער שוין די האבען ,ערוך״ ״שלחן פזנ׳ם אבנעטרעטען ניט שריט
 דור, נייער א אונטערנעוואקסען איז עס "ווען ,שרייען צו תאם אויף נעהאט
 ניט איז וואס אונ ,פרייהער ביסעלע א לעבען נעוואלט טאקי שדן האט דואם
 _זיין צו האט וועלבער וויזל. הירץ נפתלי ר׳ ווי מענשען אזא אפילו בעפאלען
 יוךישקייט פון אב צופיעל שוין זיך זאנען זיי אז ,אייננעזעהן פערדרוס גרויסען
 טיט צדדים צוויי נעדוארען זענען אזד .ווייט גאנץ פערקריבען .קאנען אונ
 מעשים געאךבייט האבען פרוטע ך :אנדערן צום איינער שנאה שרעקליבער א
 פון אמות ד׳ ךי אין שטעהען ניט נאד טאר מען אז .נעל^ארטט האבען אונ
 נעקיטערט ניט זיך האבען אויפנעקלאהךטע ך אונ .רשעים״ ״בערלינער די
 קריסטען, די צו צוגעלאזט מעהר זיך האבען די פריינךשאפט־/ דיער דוענען
 די האבען ,ברידער נוטע גענונ די צווישען נעפונען האבען די ווי אזוי אוני
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 בע> .יודענטהום דעם פון אונ יודען פון ךערווייטערט מעהר מאל אללע זיך
 > אסטעררייך פון רבנים ךי צווישען חלם דער נרוים געווארען איז זאנדעךם
 יודען ך נלייכער איז עס" אז , צום געקומען אויך איז מלוכה די ווען
 ניט אונ די אויף געבען אכטונג אנגעהויבען האט אוג ; נעבילדעט זיין זאלען
 פעחועהךט האט מען אז .אללע פון אבנעזונדערט לעבען זאלען זיי דערלאזען
 הייסער דעד אויף באלד מתים זייערע זיין מקבר טארען ניט זאלען די יודען די
 אדעה ,געשטארבען באמת מענש דעד איו צו ווייסט מען .עהדער נאך . #עה
 דעה אוג ;אטהעמען צו אויפנעהארט צייט קורצער א אויף נאד האט ער
 אין ךאס אז נעשחנען, האט פלעקעלש ר יעז ל א ר׳ פראג פון פרעדיגער
 א נד א ל ר/יהז.קאל רב בעריהמטער דער האט תקנה. אנאטהינע זעהר
 אמונה יודישע ךי וואלט דעם ליעב צו ווי גלייך ,געוואלד אזא אננעמאכט
 פארגראסערט טאנ יעדען טיט זיך האט אזוי .סבנה נראסטער דער אין נעיועהן
 צווישען אבנרונד דער אונ , צדךיס ביידע אבנעטהיילט האט והאם האם דער
 אין אויפנעקלאהרטע די פון צאהל די טיעפער. מאל אללע געווארען איו די
 ךי ביי נעוועהן פארט איז מאבט נאנצע די אונ קליין זעהר געוועהן אבער
 די ,קהלות די. פון פארשטעהער די נעוועהן זענען די :האנד די אין פרומע
 בקור פון נכאים נעוועהן זענען די ;הברות יוךישע אללע נעפיהרט האבען
 אנויטה אין בעדארפט האט אלעס אודאי _קךישא. הברה דער פון אע חולים
 געוויזען איהם די האבען ,די צו אנקומען אויפגעקלאהרטע די פון איינער
 נעטוזט האט וואם ;דאזינען דעם נעייעהן שדין איז ביטער אוב תקיפות דיערע
 בערלינער ךי פון עטליכע אוויפנעפיהרט האט דאם .אנקומען גויטה א אין די צו
 נעדאנק דעם אויף ,ן ה א ס פ ל א ו ו אונ ל ע כ י י א ווי , נעלעהרטע יוךישע
 רעכנען זיך זאלען חברים אדלע תאם / הברה בעזזנדער א מאבען זאלען די
 אין נעהען צו פערטיג דין זאל אנדערן פאר׳ן איינער .ברידער נעבארענע ווי
 האבעל מורא ניט זאל מען בדי ארעמע׳ די שטיצען זאלען רייכע פייער״אוגהי
 קבורה א ביי אונ אנידעךצולענען א^קאפ וואו זיין ניט זאל קראנקהייט א ביי אז
 טויטע די אין זיין נוקם זיך אונ זיין מתעסק פערשפארען דך פרימע די זאלען
 רערצי די האט יוסף׳ ר׳ .זוהן אלטערער מענדעלםאהן׳ם .לעכעךיגע די פאר
 אבער איז אומנליק דאס .חברה אזא נעווארען טאקי איז אולעס .נעהאלפען
 פון דערתייטערט נאנצען אין יודען סך א האט הברה דאזינע וואסדי געוועדל
 נעבליבען נאר זענען יודענטהום דעם איבערגעבען אונ נעטריי . ברידער זיי^רע
 תלמוד אונ תורה אין .קענטניסע נרויסע דיערע וואס ;נעלעהרטע יוךישע ך
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 ך ביי ;גלויבען זייער צו אוג פאלק זייער צו צדעכונדען שטארק די האבען
 דער איז - געדאנקען גיי.ע מיט אויפגעוואקסען ין עין ץע:ע■ וואס .אבער דאזינע
 זך אזג , שוואך זעהר נעווארען רעליגיאן דעו צו אע גאציאן דער צו בונד
 אפט האטזיי מען יודען,וואס זענען ויי אז ,געוואוסט פיעל אזוי נאר האבען
 זך האבען אודאי .אללע טיט רעבטע גלייכע _קיין •ניט האבען די אז הערטאנט
 ליידען זיי אז אויסגעקוטען/ איז אזעלבע ביי ,האלטען געקאנט ניט לאנג זיך
 • וואס־ געזעהען,פאר ניט די האבען אוירען די פאר ציעל _קיין ,אומזיסט באר
 זענען זך ווייל ׳ געהאט ניט ייי האבען שלאנען לאזען זיך וועמען פאר אוג
 נאצ;אן׳ יודישע ך אויף האלט גייםט,וואס רעם טיט נעוועהן בעקאנט דועגיג
 דאס פלייצעס ד־י פזן אראבווארפען אנגעהויבען די האבען ביסלעסווייז אוג
 טיט אויפנענוטען זך האט טע: וואו , אהין איכערנעהען אוג צרות פאמעל
 האבען דעמאלט פיייהייט. פאלהאסענע נעגעבען זיי האט טען אוג פריינדשאפט
 ראלפט די במעט אז ,זאנען קאן״ טען אזג ׳ אויסנעטויפט יודען פיעל זעהר זיך
 פריד* דוד ר׳ .קריתטענטהום צום איבערנענאנגען איז קהלה בערלינער די פון
 נע" אויך האבען גבירים בערלינער די פון הברה נאנצער א נא־ טיט לאנדער
 נאך זאלען די אננעשטאגען ניט די איז עם ווייל < שריט דעם טא־ען זואלט
 אז אדעה׳ זאגען מאל אללע די זאל פאליציע די אוג שיטץ־יודען זיין אלץ
 ־ג> דך האבען זיי ווי אזוי נאד , ניט די טארען ;ענץ אזג די טאנען האס
 .יסודות אללע ניט געזאגט/אז האבען אוג > גייסטליבע די טיט דיננען שטעלט
 / אבגעזאגט די טען האט ;אנגעהמען זיי .קאנען אמונה קריסטליבער דעה פון
 בע־ ךיך־ריי דך,אז פערשטעהט דאס יודען. בלייבען געטוזט האבען די אזג
 לעווין רחל מענדעלסזאהן, דאראטהעא פרויען• יוךישע ריהמטע
 אוג דריי פון אלטער איין דערלעבט האט וואס הערץ׳ הענריעטע אוג
 יודענ" דעם אין פעסט האלטען דך נעקאנט ניט אויך האבען ,יאהר אבטציג
 דעם נעגען חרמות אוג קללות ביטערע טיט געשא^טען האט וואם .עהוס
 ,זייט דער אויף אריבער אויך זענען אוג .געווארען הייליג אזוי זיי איז וואם
 ליעבע טיט ארומנערינגעלט זיי האבען קריסטען געלעהרטע גראסטע די זואן
.בבוד אוג
 האבען אללעטען דעם אין אז ודפק, געוואלט ניט האבען רבנים פרומע ךי
 וואש ,עקשנות ווילדע דאס..........געהאט שולד שטארקע א אלליין טאקי זך
 זיך געלאזט ניט די האט אויסנעריםען, ^קרבנות גענוג יודען ביי שוין האט
איבערגעריסק^ זענען פאדעמם אללע ניט אז פעדשטעהען, אוג צוקוקען בעסער
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 ,דארט תקא אז אוג נעכליבען, פיעל ביי נאף איז הארץ יוךיש הייסע ראם אז
 פערלאשען איז יוךישקייט פון פונק לעצטער דער אז ,אוים דך ווייזט .עם זואן
 ^ינטעלע דאם שטערן ליכטינער א ווי פינסטער* דער אין נלאנצט ,געווארען
 פערטרייבען אזוי בעדארפט ניט קללות זייערע טיט האבען דאריבער ,■יוד
 לאזק אוג נוטען טיט זיין מקרב אדרבה איהם , דור יונגען מיעט דעם זיף פון
.איהם הייסט הארץ יוךיש זיין ווי יוד א זיין *עדען
.פראנקדייך - פון ?שרעה די 3
.געבוךט( קריסטוס נאף !789-1800)
 אויפנעקלאהרטע בערלינער די וואס ,יאהר אייגענעם דעם אין כמעט
 אין דך געוועהן פערטיג זענען זיי אז ,ווייט אדי נעשטאנען שוץ זעגען יודען
 ךי זיף פון אראבווארפען מאל א מיט אוב עול פונ׳ם אויסצושפאנען נאנצען
 ארעתאלוציא, אננעהויכען פראנקרייך אין זיך האט יוךישקייט, פון משא שווערע
 אונ ,אראב קאפז מיט׳ן איבערגעקהרט ארדנוננען פריהרינע אללע האט זואם
 גאר זיך האט .קיינער וואם ,חילף אזא בעקומען פלוצלונג האבען יודען די
 נאד נעוועהן מענדעלסזאהן ביי איז וואס דאס .רעכטען נעקאנט ניט דארויף
 שאנסטע די מיט אויסנעמאלט האט דאהט וואם דאס ,האפנונג ליעבע א
 הונדערטער טיט שפעטער נעשעהען מאל א וועט וואם אזאך ווי פארבען
 .געריכט ניט נאר פראנקרייך אין געווארען מקוים איז אלדיננ דאס ,•יאהרען
 אזיסען אין ווי אונאזוי ווינקעלעך/ אללע אין ליכטיג געווארען איז יודען ייךי5
 נאפאלעאן פון אךיז, פון אנעשטאלט זי־ פאר דערזעהען די האבען הלום
 יודען די פאר אבצוגעהמען אפילו געהאט חשק האט וואם טע, ך פא ;א בא
כרש. צווייטער דער די פאר ווערען אוג .ישראל ארץ
 ר׳הירץ יוד, אעדלער .געמאכט האט פראנקרייך אין התחלה די
 זעלטענע דאזינע די פון איינער סעךף-בעער, אדער . ם י י ה ם ל ע עך מ
 די חאטש אוג ,גוט איז אלליין זיי וואם דארויף ניט קוקען וועלכע ״ גבירים
 זוכען אוג ברידער נעמיינע זייערע ניט די פערנעסען ,נלות דעם ניט פיהלען
 די וואס דערפאר נאר יחידים דין_קיין ניט זאלען אלליין די אז מיטעל אללע
.ןשראל כלל צווישען ווערען נעהאלפען בעחער ווילען די אונ , נעלד דאבען
 צו או: ארטעע. פראנצאזישער דער קריגס־מיטעל צושטעלק פלעגט סערף־בערר
 .עש וואו / ארטער אזעלבע אין געפינק אפט נעמוזט זיף ער האט דעם ליעב
 האט מאל .ערשטע דאס .אריינקומק יודען א פון פום _קיץ געטארט ניט האט
 אווי אוב ווינטער׳ אגאנצק שטראסבוךג אין בלייבען צו ערלויבט איהס מען
 איהם מען האט נוטצליף זעהר איתר איז ער ו א ,געזעהען האט מלוכה יך ווי
 משפחה. גאנצער מיטדער בעזעצט דארט זיף .ערהאט אונ / געטשעפעט ניט
 פאר שטראכבורג אין שוין איהס רעכענט טען אז ,געפיהלט ער האט קוים
 ברען צי רעכט ראם בעקומען .קאניג פ־ג׳ם טאקי האט ער אוג אהייטישען;
 האט אן• פאבריקען עטליכע געמאבט באלד ער האט - ערר קויפק אוב הייזער
 ארעמע זיינע ,ערשטענם ,זאל ער בדי .ארבייטער יורי״ע אויסגעשרץק
 ווייזען / צווייטענש או: ברויט׳ שטי.קעל אעהרליף פערדיענען צו געבען כרידער
 לעבען קאנען אי: מלאכות אלערריי צו פעהיג זענען יודען אז קריסטען ךי
 אבער האבק שטראסכורג פון איינוואהנער דייטשע ךי .שווינדעל פון נאר ניט
 וועט עס געהאט מורא פשוט האבק די ,קרום דארויף קוקען אעעהויבען
 האבק די אוג ,פרנסה האבען וועלען יודען ווען ?לייבען וועניגער זיי פאר
 ארויסטרייבק יודען עטליכע די זאל טען מלוכת דעד ביי אךבייטק נענומען זיף
 ער , לייט מענךעלםזאהן׳ס פץ איינער געוועהן איו סעךף־בעער .דארט פון
 אן אונ פראנקרייף, אין פערשפרייט תורת דער פץ איבעתעצונג דייטשע זיין
 מעג* .הסתם מן ,איהם עס האט יודען וועגען בוף דאהם׳ס אר־וים איז עם
 איןדער אויסנעקומען אקוראט נראד איז אונעס צוגעשיקט באלד דעלס^אהן
 אן \ ליארמען אנגעהויבק האבק אייגוואהנער שטראקבותער די ווען ,צייט
 עד פערף־בעער׳ן ביי נעבלגבק איז דעטאלט .אוטנליקליף די מאכען יודען ךי
 מאבק בעקאנט דערטיט אוג פראנצאדש אויף איבערזעצען בוף דאהס׳ס זאל
 די ווי אדי אונ .ווירקונג שטארקע א געמאכט טאקי האט דאס .מלוכה די
 דער אויף נעקלאגט פריהר נאף זיף האבק לאטרינגען אוג עלזאס פין יודען
 באלדגע• זעכצעהנטע דער וי: ו לוך .קאנע דער האט לאגע; ביטערער
 האט דעם חוץ א \אונ מס יוךישק בעזונדערן פונ׳ם בע?רייהק די הייסק
 דעש פערבעלערן צו אזוי ווי בעטראבטען זאל מען אקאטיקיע, געזעצט ער
 פץ מיינוננעןי ךי' אויסהארק זאל מען אוג - ?רא;קרייף אין יורק די פון מעמד
 פאר• פאר גערעכענט זיף האבק בערתוואם יצחק ר׳ אונ סערף־בעער
 אוים• האבק איהם וואס , א אך ט פוך אוג . יוךק ^עלזאסער ך פון #טעהער
-פייילט גע דערנאף האט וואס אונ / ישר מליץ א פאר ספרדים די נעקליבען
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 אין געווארק איז רואם ,)רעוואלוצי^אן( מרידת דעו־ ביי ראללע גרויסע א זעהר
• פראנקרייך
 געארבייט האבק פארשטעהער יוךישע די פון נאף מעהר אם־ נאר
 א ב א ך י מ גראף דער : קךיסטען בעריהמטע צוויי פאלק יודישען דעם
 פקר• האט מיראבא רואם ;אהר פאר די נאך נואר. גרע גייטטליבער דער
 עדעלסטער דעו־ מיט געווארק צוגעכונדען דארט איז אוג בערלין אין בראבט
 גע• יודישע גרויסע אללע צו איג תלמידים מענדעלסזאהןים צו פריינדשאפט
 ער ווייל - ישראל אוהב אמת׳ר א פאריז קיין צוריקגעקומען ער איז .לעהרטע
 ארוים• האבק די מענשען א פאר תאם געזעהק אויגען אייגענע דינע מיט האט
 האט אונ.ער פערפאלגט; געגוג נאף זענק די וראו .דייטש^אגד אין נעגעבק
 אויפהייבען פריי לאזען וועטדי מען ריעתק/ייק .קאן די פץ וראם פערשטאגען
 נ* ע מ "וועגען אבוף 1787 יאתר אים ארויסגעלאזט באלר האט ער .קאפזא
 לאגע" יוךישער דער פון פערבעסערונג דער אוג דעלסזאהן
 יודען די די פאר האט מען וראם , הטאים אללע אז אויפגעוויוען האט אוג
 קאפ" ך אריף פאלען .געבראטען אוג געברענט יאתר טריזענד פון מעתר שוין
 .רוצחים פשוט׳ע ווי בעטראבטק נאר מוז מען וועלבע . שונאים זייערע פון
 פרענען יודענפיינדע די וואם > שאלה איין איבערגעלאזט ניט האט סיראבא
 האפען ווארטער זיינע ;אויםהארען ניט תירוצים _קיין גאר ודלק אוג געוואהנליך
 מען האט ; אזא־ צו געב־מק זי־ האט .ער אז אוג אווערטה געהאט אבער
 .אמת דעם זאגק צו נאר ניט מיין אנדער _קיין דערביי האט ער אז גערואוסט,
 זאלען יודען אז - בו־ זיין אין געשריבען מיראבא האט - איתר ווילט ״קוים
 מאבען איחר מוזט . לאגד פונ׳ם קינדער נוצליבע אוג מעלמען בעפערע ווערען
 חלוק ךין_קיין ניט זאל .עם ,אללע מיט גלייך אוג פריי פיהלק זיף זאלק די
 זיף זאף יערער מיט .טחון אלדינג מאגק זאלען די .אנדערע אוג די צווישען
 ,בזויות פרנפות מיט .ערניךריגק צו אזוי זיף פערשפארען אוג בעשעפטיגען
 אוב גלויבק זייער געטריי בלייבען .קאנק די אז ארויפזעהען אלליין זאלק די
 וואט ,מדינה דער פון טובה דער פאר בלל מיט׳ן צוואמען אךבייטען פארט
 אוג בלוט אייגק פאר די רעכענט אוג שטיפמאמע ווי״קיין ניט די כעהאנדעלט
 שרייעט, איהר רואם דעם מיט האבען רעבט זאלט איתר אפילו ווק "אוג פלייש.
 .עטליכע מיט שפעטער ערשט אז אוג פעררארבען אצונד זענען יודען די אז
 די פאר נאטהיג אזוי איז רואם פרייהייט ךי פערדיענען זיף די .קאנען דורות
 לאגע^ זייער פערבעסערן אנהייבק שוין טאקי איתר מוזט אייך. פאר טאקי ארג
ה ח״
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 ווערען שווערער נאך זאל שפעטער אוג ווייטער פערציהען ניט זיך זאל עם כדי
 צום נעדעגךט מיראבא דך האט רעד פייעריגע אזעלבע טיט .העלפען צו
 אוג לאבוד געגאנגען ניט זענען ווארטער זיינע אז , זאגען מאג מען פאלק״אוג
 מיראבא גאר .יודען ךי וועגען שאלה ךי אויפגעוועקט פראנקרייך אין האבען
 די אז דין מודה געמוזט האט מלוכה ךי אז .אזוי געשטעלט שאלה די האט
 ♦ אלליין יודען די פאר ווי פראנצאזען די פאר וויכטיגער איז יודען־פראנע
 גאנצע דאס אוג געשוויגען ניט אוי־ אבער האבען ישראל שונאי ךי
 געווארק מיעד יודען די שדן זענען דארט .עלזאם פון געגאנגען איז נעוריי
 געלאזט זיך האבען קרעכצען זיי^רע אוג ,צרות שרעקליכע די איבערצוטראגען
 זיך האבען די אוג ,שונאים ך געטויגט ניט האט דאס ; ווייט גאנץ הארען
 ז־י וואנען פון וויסען ניט *אל מען אז ;רעש אזא אנצומאכען ענטשלאכען
 נאר אנגעהדבען האבען די .וועה באמת טהוט עם וועמען אוג קומען קולות
 אדם" ניט שדן יודען ךי פון .קאנען די אז < אובגליקליך זענען די _אז ;שרקען
 אוג אהל! זיי פון גאר מאכען אזג אוים זיי זועען יודען ך אז , האלטען
 געהייסען האט וואם אביכעל מע״ן אין אב^עדרוקט האט די פון איינער
 גע" איז וואס אוג יודען" די נעגען אאיינוואהנ״ער פון .׳אנע^רייא
 הד אנעלעהרטער אבנעזובט באלד אפילו זיך האט עס־ גאל. מיט פול וועהן
 שקרים אנארישע פאר וואם אויםנעוויזען> האט וואס ג; י; ב ער ע ב ישעיה ר׳
 געהאט ניט האבען שונאים ךי נאר < ביכעל דאזיגען דעם אין זיך געפינען עם
 אט אוג ליגען א אין געהאפט איינעם מען האט אט בושה: שטארקע _קיין
 איינענע די האבען וואס צעהן אנדערע אויפגעשטאנען ארט זיין אויף זענען
 קלוגע וואם אנגעגאנגען ניט נאר די איז .עם אוג צוקקעט מעהר נאך ליגענס
 געוואוסט! גוט האבען זיי דייל געלאבט; זיי פון האבען מענשען ארענטליכע אוג
 אלדינג וועט די ביי פראגען. ניט .קשיות _קיין די וועט עולם פראסטער דער אז
 אזויאיז טובה. בעלי גרויסע פאר האלטען נאך די וועט מען אוג הורה א זיין
 נמאס פשזט איז עם אוג יודען געגען ביכער פון מבול גאנצער א נעדארען
 געזעלשאפט קאניגליכע י "ך געצוואונגען האט דאס לעזען. צו געווארען
 פראנצאזישע בעסטע די פאךלעגען זאל מען מעץ אין פט" שא ג ע ם וי ו פיר
 א ד ן נע ע ז "צו שאלה: דער אויף אאנפער אנשרייבען זאלען די ש״רייבער
 פראנק" פון יודען ךי מען זאל זיי מיט וואס מיטעל/ אזעלכע
 וועפעם אוג מאכען־ד גוצליכער אוג גליקליכער קאנען רייך
 תשובות ביין .בעלאהנוגג א בעקוטען זאל דער בעסער זיין וועט עם הש״ובה
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 אוב ; יודען אויף נוטעם נאר נערעךט האבען די פון זיבען , אנגעקומען זענען
 געדאנקען עךלע זי;ערע טיט אויסנעצייכענט דעמאלט זיך האבען בעזאנדערע
 מען אז ;נעשריגען האבען די דע״לא־לוז: אוג נרענואר גייסטליכע; צוויי
 אנדערע אללע טיט גלייך זענען יודען ;ברענגען ניט ראיית סך _קיין נאר דארף
 קריסטען ך נאד זענען פערדארבען באמת טאקי זענען די אויב אוג ברואים
פערבעסערן. צו השרון דעד אב הייננט אלליין די פון אוב ,שולדיג דעם אין
 אננענומען אזוי זיך האבען וואס , נייסטליכע צוויי ך פון תשובות ךי
 דאס ווען צייט דעד אין פונקט וועלט דער אויף ארוים זענען ;יודען פאר
 רעבגען זיך דארפען מענשען אללע אז ,שבל צום נעקומען איז אלליין פאלק
 רעכט מיט . געהאר יערער אמונת א פאר וואס צו קוקען ניט אונ ברידער ווי
 אויפגערעכט אויך וועלען יודען די אז , מיינען נעקאנט דעמאלט מען האט
 אזעלכד געזעסען זענען נאציאנאל־־פערזאמלונג דער אין ווען בעזאנדערס ,יוערען
 ף אבער איז אומנליק צום .נרענואר אונ מיראבא ווי פריינד נוטע צוויי
 זיי האבען הבל סך ;קליין זעתר געוועהן פראנקרייך אין יודען ך פון צאהל
 אין *וווארפען נעוועהן זענען וועלבע ;נפשות טויזענד פינפצינ בעטראפען
 ביסעל דעם צווישען אוג אווינ;אן> אונ בארדא פאריז; מעץ; עלזאם;
 יך פאר נעהאלטען זיך האכען ספרדים ךי ;געוועהן ניט אחדות _קיין אויך אין
 בעסטע ך זענען זיי אז ;געשרינען האבען אשבנזים ךי ;מיוחסים גראסטע
 האבען מחלוקת פוסטע דאזיגע די ליעב צו אונ ;אויבערשטען ביים השובים
 אוב כוחות דיערע צונויפנעהמען אונ צוזאמען האלטען געקאנט ניט דך די
 אין ביז פערצוינען ביסעלע א זאך די זיך האט אזוי .הכלל לטובת ארבייטען
 אננעפאלען זענען בויערן צורייצטע ךי .אונרוהיג זעהר געווארען איז לאנד
 דעך" דך האט מען אוג נעראבעוועט אוג געהרג׳ט האט מען פריצים, ך אויף
 .ערשטע די די דאךפען צייט אזא ביי וואם ;יודען דא זענען עס־ אז ;מאנט
 פון יודען ך מיט אבגערעבענט גוט זיך מען האט אודאי .פי;ער אויפ׳ן דין
 אוג פערמענען זייער צונענומען ;פערברעגט הייזער זייערע האט מען ,עלזאם
 איע" די וואו באזעל; _קיין אנטלויפען בלויז אונ נאקעט נעמוזט האבען די
 חאטש ארייננעלאזט די האט מען אונ געהאט רחמנות זיי אויף האבען זואהנער
 עלזאסער די זיך האבען דעמאלט .וואהנען נעטארט ניט דארט האבען די
 נאצ;אנאל" דער אין האט אונ״ער ,נרענואר צו געתענדט יודען אומנליקליכע
 ארויס ווייזען ^ס וואם ךשעות דער פאר אנעוואלד אננעמאבט פערזאמלונג
 אנך־ערע• פאר שקלאוועריי אונ זיך פאר פרייהייט ווילען דאב .מענשען אזעלכע
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 איז_קיי אזעם :נעדרעתן כעשב יודען איברינע די טאקי זיף האבען דערדייל
 גענלוסט־ ניט זיף האט זיי האטש אונ > סכנה א אין #טאנדיג זיין צו ניט תכלית
 צוצושטעהען ענטשלאסען זיך די האבען עסקים פרעמדע אין אריינמישען זיף
 - נאצי^אנאל־נורארךע דער אין אדיין זעגען די פון פיעל אונ רעוואלוציאן רעד צו
 פאריד אין אוב הויפטמאנן איודישער געווארען באלד אפילו איז בארדא אין
 ^בורד׳ זייער טיט נאהמען שאנעם א געקויפט יודען הונדערטער זיף האכען
 אויף פערשטעהען די אז ארוים חייזען יודען די אז געזעהען. מען האט קוים
 אויפ* נאציאנאל־פערזאמלמג דעו־ אין שדן מען האט . פערלאננט צייט די וואם
 אוב האללאנד פון ד מי ש ך אל ג / צרויי אוב די. פין דעפיטאמען עלף נענומען
 מדל דאס נעאפענט טאקי האבען פארטונאל פון לאנונא לאפעץ אברהם
 נרינב .ברידער דיעעע באר רעבטע נלייכע פאעדערן אנ;עהויבזן ראבען אוג
 דער פאךגעלעגט האט דע־_קאסטעלאן אז .רען *נגעיו ניט אבער ךאס איז
 מעת א זאגען אוג שטערען ניט מען טאו־ אעקיינעם מאכען זאל מען ,פערזאמלונג
 זענען ודעלכע . נייסטליכע עטליכע־_קאטאלישע די האבען ,אמונה זיין זועגען
 ניט נאר א-יז .עם אז ליאךם או_א אננעמאכט פערזאמלונג דער אין נעויעהן אויף
 גאר איז .עם אז .נעשריגען א מיואב האט אומזיסט .רעדען צו מאנליף נעוועהן
 ,גלויכען פונים פדייהייט ךי ווי זאף היילינער אז_א איבעד טענה׳ן צו בושה א
 א ב א ר נעראטהען איז מיה נרדם מיט אונ ,הארען געדאלט ניט האט מען
 טאר מען אז ׳ בעשליסען זאל מען אוג אפשרה. מאכען צו אינט־עטיען ם
 ויי איהר מיט ניט שטערט .ער ביז אמונה דין וועגען זאטשעפען ניט _קיינעם
 פון נאר יודען. אויף אויף גענאננען איז פונקט דער .נד לא פונ׳ם ארדנונג
 רעדען אנהייבען נעמוזט ודיטער צייט אקורצער אין מען האט דעסטוועגען
 אויף פירושים כעלערנט מען האט ארטער .עטליכע אין .פראנע יודען דער פון
 ניט יודען זאל מען אז .נעבליבען איז .עם אוב פערזאמלוננ. דער פון תקנה דער
 ווייטער איז עם .פירוש נייעם דעם פערשטעהען בעסער זאלען די כדי .שלאנען
 איו עם אז נעשרינען; האט נרענואר ׳ פערזאמלונג דער אין רעש א געווארען
 דייטליף נאנץ ניט אננעשריבען פונקט דעם האט מען וואם רציחה אגרויסע
 זיין מיט ;מענשען אומשיולדיגע פאר ארעה ארויסנעקומען איז דערפון אוב
 דער דעפוטאטען בכבוד׳סטע די פון איינער אויסנעגלייכט אדף זיף האט דעה
 צירקולאר א ש;קען צו זאל מען :נעבליכען איז עם אוג .ר ע נ א ן־ט א מ ך ע ל ק גראף
 איינענע ךי האבען אזנ נעשיצט ווערן אדף מוז אמונה יוךישע ךי אז , אומעדום
 אץ נאר .נעהאלפען *עם האט אביסעל .רעליניאנען אנדערע וואם פרייהייט
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 ,צרות יודען ך אנצוטהון אויפנעהארט ניט מען האט לאטריננען אוג עלזאם
 .גאציאנאל־פערזאמלונג דעו־ ביי הילף זוכען ווייטער געמוזט האבען די אוג
 נעקאנט האט וואס ער; ע ב יצחק ר׳ איטליה פאר אויסנעקלויבען האבען די
 ךי אויסצומאלען נעוועהן שווער ניט אויך איז איהם אע " רעדען שאן זעהר
 בעער יצהק ר׳ .פארבען שרעקליכסטע די אין ברידער דינע פין לאגע ביטערע
 אויפגענומען איהם האט מען , פערזאמלונג דער ביי געוועהן הן נושא האט
 די העלפק אונ טהון צו אלדינג צזגעזאגט איהם האט מען אונ ,אנאסט פאר
 זיך האבען ...עם חאטש אונ < געהאלטען ווארט אויך האט פערזאמלונג די .•יודען
 די פערדרעהט אללע היאבען וואס ,טאג טרדערעע זעהר אננעהויבען באלד
 דער וועגען זיצזנג אבעזונדער בעשטימט באלד דעסטווענען פון מען ^קאפ,האט
 פאר נעזעץ אריינע אויסארבייטען נענומען דך האט מען אוג ׳יודען־פראנע
 אבהיטען. עס זאל מען נעבען אכטונג .קאנען שוין זאל מלוכה די וואס •יודען,
 זייערע פון צאהל ךי נאר געגנער; וועניג ניט געהאט הסתם מן האבען יודען די
 אז אה^ פאר געמאכט האט מען אוני געוועהן גראפעב פארט איז בעשיצער
 .פראנקרייך פון איינוואהנער אמת׳ע פאר ווערען גערעכענט מוזען ספרדים די
 נרויסער א נעוועהן אודאי איז דרויסען אין געבליבען זענען אשכנזים די ראם דאס
 האטש ליעב פאר אננעהמען נעמוזט האבען די נאר ,יודען די פאר וועטהיי
. פרייהייט זייער צו שריט .ערשטען דעם
 ניט שדן מען איז התהלה איין נעמאכט אבער שוין מען האט קוים
 ארבייטען אננעהויבען שטארק האבען אשכנזים די מיטען. אין שטעהען געבליבען
 אווי זיך האט סערף־בעער אונ ךעכטע> איינענע די געבען אויך די זאל מען
 פער• נאציאנאל די האט צייט קורצער א אין נאר אז ,^קאסטען נעלאזט פיעל
 אלם האבען מוזען פאריז פון איינוואהנער יוךישע אללע אז ,ערקלאהרט זאמלונג
 סוף איין גיך אזוי נעקאנט ניט מען האט עלז_אם אין נאר . פרייהייט איין
 צווישען הלוק נעמאכט_קיין ניט האבען שטאדט אטהייל . שאלה דער פון מאכען
 מיט איינצוטהיילען דך אפילו אויסנעקזמען איז עס אז אונ קריסטען אונ יודען
 אבער זיך האבען דערפאר ; הלק נלייכען א גענעבען יודען די מען האט ערר
 אנ• געגעבען יודען דעם אלם נאך דיאט מען יואן , ארטער אזעלכע נעפונען
 נעדאנקט מ;האט האט מען אנדעךע,אונ פון •נידרינער שטעהט ער אז צוהארעף
 ךי וואם איינציגע דאס . _קלאפ _קיין צר קומען ניט פלענט עם״ וואס נאטט
 • בע״ איז יודען עלזאסער די פאר טהון געקאנט האט גאציאנאל^פעךזאמלונג
וואם נתינות נרויכע ךי פון בעפרייט די האט מען ראם ,דעם אין שטאנען
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 ארך אלליין איז דאם אוב ; פרוטה לעצטע די ארויסציהען זיי ביי פלענען
. טובה קליינע _קיין ניט געוועהן
 מענשענ* עדלע געפונען אבער זיך האבען אלליין דעפוטאטען די צווישען
 טהייל א נא" זאלען פראנקרייך אין אז ליידען געקאנט ניט האבען רואם ; פריינדע
 , זיי פון איינער אוג ;אמונה דער ליעב צו צרות איבערטראנען דארפען יודען
 איד אז״עס שריןען אננעהויבען האט אוג ארויסגעשטעלט זיך האט ;ר פא ו ד
 נעבליבען נאך איז וואם אלדינג זיין מבטל נאנצען אין זאל מען צייט שוין
 פונ׳ם איינתאהנער די צווישען הלוק. א מאבען נאך הייסט וואם אונ מאל א פון
 צר נעוועהן מסבים פערזאמלונג נאנצע ךי האט 1791 סעפטעמבר 27 דעם .לאנד
 פראנק* אין בעזעצט זיף האבען וואם ; יודען אללע פאר אוג ; דעה דופאר׳ם
 יך • פרייהייט פון זונן די אויפנענאננען איז ,הלוק שום א אהן גאר רייך
 ר/יצהק איז שאלה; דער ווענען נעישובט זיך האט מען תאם ;צייט נאנצע
 נעתאלט האט איינער אז אונ פערזאמלונג דער פון אבנעטרעטען ניט כעער
 נחים האט מען אונ דערלאזט ניט עם ער האט ווארט שלעכט א עפים רעדען
 זעהר־ נעוועהן שמחה זיין איז דערפאר .ווארטער זיינע אויף נעלענט כבוד
 מוךי_ע באלד ער האט פרייד טיט , ישועה ך דערלעבט האט ער ווען ; נרוים
 פראנצאזען די ווייזען זאלען זיי נעבעטען ז.יי האט אונ ברידער זיינע געוועהן
.לאנד פונ׳ם קינדער פאר רעבנען צו זיך ווערטה זענען זיי אז
 נעטריי זיין צו שבועה א נעגעבען האבען יודען די וואם ,טאג דער
 די אפילו האבען גיך נאר אונ / טוב יום א געוועהן זיי ביי איז / פראנקרייך
 דאנקבאר אזוי ווי פערשטעהט יוד דער אז ;זיין מודה נעמוזט שונאים פריהרינע
 נעוואהנט ביסעל א שוין זענען וואם ׳ ספרדים די נאר ניט . טובה א פאר זיין צו
 וועלבע אשכנזים; די אפילו נאר שפראבע; פראנעאזישער דער מיט געוועהן
 לעדנק נענומען באלד זי" האבען ;יודיש־דייטש גערעךט אהער ביז האבען
 דעד פון איבערזעטצונג פראנצאזישע ריינע א נעמאכט האט מען , פראנצאזיש
 ,שולען פראנצאזישע אין לערנען אננעהויבען האבען קינדער יודישע ,תורה
 נעוואדען שווער שול דער אויסער איז אצונד ווי כמעט אז ;זאנען אן(ר מען אונ
 האבען יודען ך אקריסט. איז עם וועד אוג יוד א איז עם ווער דעךקענען צו
 אויך האבעןדי אנויטה אין אונ פראנקרייך פאר בלוט דיער פערנאסען אויך
 זיי בעטראבט מען אז נעזעהען זיי האבען קוים : נעזשאלעוועט ניט געלד _קיין
 מוטמעת א אויף ווי פדאנקרייך אויף קוקען אנגעהויבען די האבען ברידער ווי
אז - אונ ארמעע דער אין געדיענט האבען גבורים יודישע הונדעךטער
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 יך האט צונויפלעגען געמוזט זין־ האט מען אוג הוצאות אויף נעפעהלט האט
 פראנק- טויזענד הונדערט געגעבען אלליין בארדא פון קהלה יודישע קליינע
 געווארען צונויפגעשמאלצען אזוי לעבען יודישע דאס איז ;אהר צוויי־דריי אין
 די בעמערקק יודען די ביי אנגעהייבען האט מען אז , פראנצאזישען מיט׳ן
 איז רעוואלוציאן די אז .פראנצדיזען די ביי וואם חסרונות אוג מעלות אייגענע
 > צדדים עטליכע ארויסגעווהען זיך האבק .עם אוג נראסער געווארען מאל אללע
 דער געראטהען איז .עם וועמען אוב אהער דער אוג אהין געצויגען האט דער
 אז אוג > מיט דער אין נעוועהן אומעדום יודען זענען פיהרעת דער געוועהן איז
 צד .אבגעזאגט ניט אויך זיך זיי האבק קלאפ א חאפען בעדארפט האט מען
 7 בארדא פון בתים בעלי יודישע שאנסטע די פון איינער האט זאך אזא ליעב
 האט וואס.ער ; צד דער ווייל ,אנטלויפען נעמוזט פורטאדא אברהם ר׳
 פלוצלונג האט וואם .אנדערע דער אוג געפאלען איז / געהאלטען איהם טיט
 צוגענומען טאקי האט ,אוג הרג׳נען נעוואלט איהם האט ; קאפזא אויפגעהויבען
 אויף שחיטה א געמאבט פראנקרייך אין האט מען אז .פערמענען גאנץ זיין
 ארייננעשטעלט אויך יודען די מען האט , .עדעללייט אוג פריצים נרויסע אללע
 אין / א ט א ם ק י ך פ ל ך א ש > גבירים יודישע די פון איינער אוג / צעטעל אין
 אלוי/אונךי נעוועהן איז ער וואם דעם ליעב צו נאר אומגעקומען ניט שיער
 מיוחסים יודישע אללע שטאמען שבט דעם פון אז גערעבענט האבען פדאנצויזען
 זיך .ער האט מיה נרוים מיט .אומברענגען אויך איהם מען מוז דערפאר אוג
 א״קאפיטאל מיט לעבען זיין פאר בעצאהלען געמוץט האט אונ אבנעבעטען
 ארוים* באלד איז .עם אז .פראנק טויזענד הונדערט צוויי אוג טילליאן א פון
 גערופען זיי האט מען וואם > מענשען קאפען צו אויף מאשין די געקומען
 אויף : ^קרבנות ערשטע איהרע פון איינער געוועהן יוד א איז נע/ י ט לא גי
 מעסער שארפע דאם אוג השד א עפים געפאלען איז כרמל מאנן איונגען
.בלוט יודיש מיט געווארען בעשפריצט איז גילאטינע דער פון
 אים נעהאט פראנקרייך פון יודען די האבען איבערשלאג אשטןקעל
 נעוואלט האט מען ווייל ,דערפאר ניט געוועהן איז דאס נאר ; 1794 יאהר
 גערעכענט די האט מען וואם דעם ליעב צו דוקא נאר ,אמונה זייער טרעפען
 .זיי צווישען חלוק א זיין זאל .עם געוואלט ניט האט מען אוג / אללע מיט גלייך
 אראב* נאנצען אין פערגלוסט דעמאלט זיך האט פראנצויזען די .אנדערע אוג
 פוג׳ש השגה דער גאך נאר לעבען / אמונה פון עול דעם זיך פון ווארפען
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 פער" ריינער ער ך בעפעהלט עם רואם ראם נאר טהון אוג .שכל מענשליבען
 אזיפ׳ן גענאנגק נאר איו תקנת נייע ך אז זיך פערשטעהט ראם שטאנד.
 פערוועהרק יזיק זאל מען פאתעלעגט האט מען אז אוב קריפטענטהוט,
 דארויף נאצ;אנאל־פעךזאמלוננ די האט ,קינדער די זיין מל אוג בארד טראגען
 מישען אז ,דרך דעם מיט גענאנגען זענען זיי ווייל ,בעשטעהען געקאנט ניט
 אץ דו האבק דעפטווענען פין .ניט מען טאר רעלידאן פרעמדער א צו זיך
 ליידען, ניטגעוואלט האבק ודאם מענישען פרייע אזעלבע אבגעזוכט אדטער סך א
 געוויפע לויט זיך פיהרק וואס . מענשק ארומ־רעהען נאר זיך זאלען £ס אז
 זאל "אמונה" ווארט דאם אז נעארבייט האבען זיי .גלויבען ד;ער פון דינים
 יודען די גענייטה י נס א נ אין מען האט דערפאר אדנ ווערען, גע־אכט ניט גא־
 זאלען אוג יודישקייט פון אבזאגק קריפטעף ךי טיט גליי־ ,אוי־ זי־ זאלען די
 יודען ך .צדקה־זאבען אויף אווע־געבען •טול דער פון זילבער גאנצע האס
 בבור _קיין שוין מען האט דעמאלט אונ > הארען געוואלט ניט הכתם מן האבען
 פער" האט מען ,שולען ך אויף אנגעפאלען איז מען :די אויה געלעגט ניט
 עם מק האט ספר יותש א דערטאפט האט מען וואו אונ ;פפדי־תורה ברענט
 ניט מערד מען זאל רוהען אז איינגעפיהרט האט מען ווי אזוי אונ / צוריסען
 די געצוואונגען יודען די מען האט / זינטאג ניט אונ טאג צעהנטען _;עךען ווי
 אנדעי _קיין אוי־ האבען זיי איג , טוב יום אונ שכת אים ארבייטען אוי־ זאלען
 זיך גענוג רבנים יודישע ךי לאגע אזא ביי האבען אודאי . נעהאט ניט ברירה
 וועפטהאפען/ פון רב דעם נייסטליבע. רדיפטליכע די ווי פונקט אננעליטען
 נע" הדשים .עטליבע מען האט ץ י ש ט נ ע ל ק ה צ י ר׳ ,שטאדטעל קליין א
 טויט צום פערמשפט׳ן נעוואלט איהם האט מען או־נ ,נעפאנגנים אין האלטען
 $ינ געדאווענט האט ער אז נעווארען געוואהר איז מען וואם דערפאר נאר
 האט נצחיים, זי דוד ר׳ ,לומךים גרויפע די פון איינער שאלות. געפפק׳נט
 אוקי וועלט דער אין ארזמדרעהען זי־ אי: שטראמבורג פון אנטלויפען נעמוזט
 ת1מצ באקען צו נעהאט מורא יודען ך האבען מעין אין .הטאים אזעלבע פאר
 נוט ניט זאך אזא פאר .קאן מען גע-ואופט׳אז האט מען ווייל פסח, אויה
 האט אונ שבל א אויף געפאלען איז פדוי יודישע קלוגע א נאר ;אבשניידען
 דערמאנט ,פרייהייט פון צייבען א מצה ךי איז יודען ךי ביי אז בעוויזען
 אין דאס אוג / מצרים פון ;אך דעם זיך פין אראבנעווארפען האבען די ווי די
 יודישע די געצוואונגען מען האט פאריז אין . תרוץ א פאר געווארען אננענומען
אויף השד א נעפאלען איז ;עם אז אונ ען(אנקוד ניט שיל _קיין זאלען די קינדער
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 היט ער אז ;ן יגמא זעל אלכסנדר / גבירים שטראסבורגער פקדי •איינעם
 גרויסער א געוועהן איז ..ער וואט דארויף געקוקט ניט מען האט אמונה זיין אב
 איהם האט מען אוג , געלד סך א אבגעקאסט איהם האט שטאךט די אוג .נדיב
 אורעק^ צייטבאלד טרתעריגע די איזאבער / גליק צום הפיסה. אין איינגעזעצט
 ביי געבליבק יודען די •מוין זענען ארדנונגען נייע געמאכט האט מען אז אוג
 געהאט נאך האבק מעין פון איינוואהנער תדישע די נאר אוג רעכטע אללע
 אין אריינשטעלק געוואלט ניט זיי מען האט צייט היבשע א נאך אוג א.עכוב
איינוואהנער. פראנצאזישע אמת׳ע די פון צעטעל
 באלד האבק ארעפובליק געתאךק אוי־ 1ס־5 יאהר אים איז האללאנד אז
 תארטער דריי ךי זקק .עם הייליג אוג טהקער ווי דערפיהלט דארט פון יודען די
 פונ׳ם מנהגים די וואס / ט״ פ א ש ך ע יך ך ב אוי ט י י יכק י ל ג , ט י י ה י י "פך
 האללאנד אין יודען די איז .עם .פאהן זייער אויף אנגעשריבען האבק לאנד
 זיך האבק די תאם רדיפות די נאך .געוועהן שלעכט ניט אויך פדיהר אפילו
 אזנ / עדן גן א געוועהן די ביי האללאנד איז ׳ ארטער אנדערע אין אנגעליטען
 ניט עם די האבק קריסטק די פון נידריגער סך א געשטאנק זענען די האטש
 אי׳דאס > טויזענד פינפציג בעטראפק גאנצען אין האט צאהל זייער ; געפיהלט
 / אשכנזים אוג ספרדים ,קהלות פערשיעךענע צוויי פון בעשטאנען די זענק
 געוועהן איז ן.עךער ,אנגעקעהרט ניט אנדערן מיט׳ן איינס זיך האבק תאם
 זיך מישט מלוכה די תאם גאטט געדאנקט האט מק ; זיך מיט פערטראגק
 אג־ ניט גאר איז אונ.ך^ינעם געשאפטק/ אינוועניגסטע דיערע אין אריין ניט
 האט מק ;קרוין דער ביי דיענק געטארט ניט האבק יודען תאם נעגאנגען
 געמוזט די הא^ן דעם אויסער אוג צעך .קיק אין אריינגעהמען געקאנט ניט די
 געטארט ניט האבק אלליין די תאם זאכק אזעלבע אויף נתינות פיעל ועבק
 דריי אוג מלוכה די איבערגעביטק זיך האט עם א_וךאי.אז זיין. נהנה דעךפון
 זעהר האבק , ט ע מ א ר ב אונ ן א מ ע י־ל ד / ר י ס א תי , משפחות ■יודישע
 איבריגק צום יודען די זענק .לאנד פונ׳ם פרייהייט דער פאר געארבייט ^פיעל
 זענק כל קודם .צוגעגאנגען ניט .עם איז גלאט האטש - נעתארען אויפגערעכט
 צופרי־ק געוועהן ניט קהלה תדישער אמשטרדמער דער פון פארשטעהער די
 אויך אזוי פעהלטזיי עם אז האבען.געשריגען די > אויפטהרעכצק ניי.ע די פון
 די ^אל פרייהייט די אז געשראקען ווי אזוי .עפים זיך האבק אונ / ניט נאר
 נעוואהנט האבק וואס ;יודען טויזענד צוואנציג ךי .יוךישקייט צום שאדען ניט
 האבק אוג רעכט זייער מיט בענוצען געתאלט ניט זיך האבק / אמשטרדם אין
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 . נאצ;אנאל־פעךזאמלוננ דער צו זי־ פון דעפוטאט איינציגען _קיין נעשיקט ניט
 אד או: . יודען ווענען רעדען מען וועט דארט אז נעוואוסט האבען די חאטש
 דעריוייל .יודען א פון מיינונג די אדסצוהארען זיין נאטהיג זעהר וועט עם
 ארוים^ אננעהויבען האט מען או: אוי־ שונאים עטליבע אבנעזובט זיך האבען
 שטעלען די זאל מען ניט פעח־יענען יודען די אז ;שרייען אוג חטאים צוווייזען
 השנת אפילו_קיין דערצי נאד האבען אלליין די אז אוב קריםטען די מיט נלייך
 פראנצאזישער־ דער ארייננעמישט זא־ דער אין אבער זיך האט . גליק צום . ניט
 מען אי: יודען. די פאר אננענומען שטארק דך האט ער .על. א נ נעז_אנךטער
 די" האבק יודען אנעזעץ.אז ארויסנעלאזט 1796 פעפטעמבר 2 דעם האט
 אל״ן האבען רבנים נארישע די ווי אזוי נאר .קריפטען וואס רעכטע אייגענע
 נעטהון ליעב צו די מען האט .ניט פרייהייט _קיין ווילען די אז געל;אךעמט
 דך מאג רריל עם ווער או: ניט נייטהקיינעם מען אז צוגעשריבען. האט מען אוג
רעכטע. אלטע זיינע ביי בלייבען
 יודישע פאלקאממענע די האט האללאנד אין אז פערשטעהען .קאן מען
 פער־ .זיך האט עם ; פראנקרייך אין ווי שמחה אזא אננעמאבט ניט פרייהייט
 מחלוקת. נרדם א אננעהדיבען באלד אמשטרדם ךעם.אין ליעב צו ,היעהרט
 פארשמע־עה ך אז נעדאלט. האבען אויפנעקלאהרטע עטליכע נעצאהלטע די
 נע־מען ך־ זאלען או: ךרבים אלטע דיערע אדעקליינען זאלען קהלה הער פון
 א כהן האבען די ודיל / נעטדנט ניט יע:ע האט דאס ;תקנות נקע איינפיהרען
 ;ן מ זאל שפעטער אונ דעות זאנען אפטער אנהויבען ניט די זאל מען נעהאט
 נעפיהרטךערצד. האט דאס .קרוין ךי אראבנעהמען ניט נאנצען אין נאר זיי
 האט וואם שול בעזונדער א מאבק געמוזט זיף האבען אונצופרידענע די רואם
 אבעזונ־>ר נעווארען די פון איו ביסלעבודיז או: ;שרוך. "עדת געהייסען
 האבען שמעה־עש־ה ךנג פין :פרי;ער נעפיהרט שוין זיף האט וואם .קהלה
 ד?ערע תקות"/ תהי אל "ולמלשינים תפלה ך ארויפנעדארפען די
 האבע• מרחץ א או: .טא: דריטען אויפ׳ן .עהשט בענראבען נעהייסען די האבען
 ווי רבנים ךי ביי אננעפראנט ניט דך האבען או: אנץעם אויסנעארבייט זיי
 מעהר נעוועהן איז וואם צד. יענער האט אודאי מקוה. די מאבען צו אזד
 אי: ;חרם אין ארייעעוואךפען די האט מען ,רו־פ׳ן צו די אננעהויבען .תקיף
 מריבה ־ער ביי פועל׳ן ..קאגען מען וועט טאמער נעפריווט אפילו זיך האט מען
 האטש נאה קהלה. ^רזיסער פוןדער אבגעזזנדערט לעבען לאזען ניט זאלדי ך
; א אויספיהרען נעקאנם ניט נאר די האבען רב דער נעוועהן זעגען פרומע די
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 צוקוקק אנגעהויבק זיף האבק די ,;אהר אפאר אוועקגעגאנגען איז .עס אז
 שלום. א ווערען נעמוזט האט . געוואלד אז_א ניט איז .עס אז נעזעהק האבק אוג
 ךערגרייכט האללאנד פון יודען געלעהרטע ך טאקי האבק צייט קורצער א אין
 1798 יאהר אים איז ם יא ט א א סט קו א ך ר/יצחק ז מדרגה אגרויסע נאר
 ווי / יודען עטליבע אוג ;נאצןאנאל״פערזאמלונג דער פון פרעזידעגט נעווארק
 שטעללק שאגע זעהר פערנומען האבק אסיר! משה ר׳ אוג א לן ם ע אך מ
 ךי אוג קעסט גאנץ עם" מיעט זי אז גקויזען האט האללאנד .קרוין דער ביי
 גלאנצען געקאנט האבק די וואו ,פלאץ א געפוגען באלד דארט האבק יודען
מעלות. זייערע מיט
 אזח פריהר זיך האבק וואס האללאנד פון יודען פרומע ךי אויף .קאנן מען
 ניט / האבק ניט פאראיבעל _קיין 7 פרייהייט דער אקעגען ארויסגעשטעלט
 האבק אוג 7 אמונה ד;ער פאר געשטרעקט האלז ד;ער די האבק איינמאל
 אבער .געבאטק אמונה דער פאר די האט מען וואם פערדארפק, פרייהייט די
 מק ע א לב בתום פרייהייט די די ניט מען אז גקעהק. האבק די אז
 ארויסצובריינגק בבה האט פרייהייט ח אדרבה אז אוג 7 ניט אמונה די טשעפעט
 זעהר זיך די האבק 7 פאלק זייער פאר אצירונג זיין אנק(ר ראם ,יודען פעהיגע
 פאר ארבייטען צו חוב הייליגען איין פאר גערעבענט האבק די אונ געפרייט
 צום .פרייהייט בעקומען אויך זאלען זיי 7 לאנדער אנדערע אין בךידער זייערע
 קלייגע ךי אין יודען די פון לאגע דער אויף אומגעקוקט דך די האבק ערשטק
 זיך זאל זי נאצ;אנאל־פעךזאמלונג די געכעטק האבק אוג 7 מלוכות דייטשע
 ווי אז 7 מלוכות יענע אנצוהארק געבק אוג יודען דייטשע די פאר אננעהמען
 אין מען וועט מס יודישען שווערק דעם דין מבטל ניט וועלען די באלד
 אהין קומט וואס דייטש יעדען ביי מס אזא פונקט נעהמען אנהויבק האללאנד
 אודאי .דערפון טעם דעם דערפיהלען די וועלען דעמאלט אע .פאהרק צו
 געהאט מורא האבק מלונות דייטשע עקליינ די ווייל 7 געפועלט מען האט
 זענק ביסלענווייז אוג 7פראנקרייך אוג האללאנד געגק ארויסצושטעללען זיך
 סך א אין .געווארק נעהאלפק אויך יורק איטאליענישע' אוג דייטשע די
 יוךישער .ענגער בעזונדער א אין וואהנק צו אויפגעהארט יודען ך האבק שטאךט
 באלד מען האט ווענעדיג _קיין אחין פראנצויזק די זענק קוים אע 7 נאם
 צוגעלאזט ניט אהער ביז האט וואם 7 גהעטא יודישען פונ׳ם טויערן די צובראבק
 אלליין קריסטק די האבק פיעמאנט אין .שיין ליכטיגע _קיין יודען די צו
 אוג פערבעסערט זיך האט יודען ךי פון מעמד דער ווק טוב איום נעמאכט
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 אז .רעדע אפריעדליבע זעתר טיט שיל אין בענריסט זלי האט אנייסט^יבער
 באלה זי־ האבק פראנצויזק די צו איבעתענאננק איז סיאלן שטאדט ךי
 , הלל פראנצאזי׳שע דאט האט איבעךהויפט .יודען בעזלעצלען א::לע־וי;ען דאדט
 איי פדייהייט ז־י בעפעסמעט - פיס א נעשטעלט נאד האט לעס וואו איטעדוט
אנעערלעבק" אננעהויבק זיף האט יודען ךי פאר
 נרויס_קייט דאס וועלט דער אויף הארק נעלאזט זיף האט צייט לע:ער אין
 אצווייטער ווערען נעבאלט האט לועלס־ער באגאפארט, נאפאלעאן פין
 “פראלקריי פין באסם די פערשפרייטען נלענומען זיף האט אי: ,ביקדון אלסטנךר
 האט דארט פין או: ,טצדלט _קיין גע;א:;ען איו ער . לאנדעד ווייטע אילע •אין
 פער" היל טיך־ישע דאס ווען .אינדללען _קיין אזש נעהען צו נערעסענט ער
 * בלהמר שווערע א אן ניט זי־ הייבט לעס אי: וועג דעם ניט איהט שטעלט
 אי: פע־עיסע:עש בלוט ש־לעקליף א פין פלאץ דער נעווארען איז ישראל איץ
 פראנצויזק ךי צו אףי*::עפאלען זע:ען נזה, אי: אל־אריש שמאדם* צוויי
 דועט״קיץ זיי אז יודען, די זאגען נעשלקם האט נאסאלעאן אדיין. האנד די אין
 זלילערם־ פון אבנעהטען ,פערקעהרם . וועט לער אז ,נעשעהען ניט שלעסטס
 ?ךיהר?ק זיילעד אויף ארויפש^אנען זי־ וועלען זלי או: לאנד היילינע דאס דועלען
 ,ויארטעד זיי:ע אויף שטע־ען צו נעהאט בירא אבער האסען זיי ; שמאגד
 איז לעס .בלוסה טירקישער דער נעטריי נעוועהן :לאקי זיי זע:ען דערצו אי:
 ;א:ט נאפאלעאן וואס דערביט אז ,פערשטעהען צו נעוועהן שויער :יט אויף
 בעיסטאלען, יודישע ציויי די אבצעארען נאר לער ביי:ט ;אך: נאלדע:ע צו זלי
 בייסלט, עסו שטאדט די אבגעהיט האט וואם מעלים־פרחי/ הליט ר׳
 ?■יי רטש?' אין געשטאנען איו וואס ,י ה פר שמואל ר׳ פאטער זיין אי:
 ביט בעגדצק א:ען(־ זיף זאל לער אי: ,ווערען שלאסערינער זיף ביי זאלען זלי
 האבק אי: נעוועהן ניט נאלאניס _קיין אבער זענלען יודען ך . שלאב־ייט זליעד
 סיטער, זלעהר אויסלאזען זיף .קאנלען הלומות זיסע אזעלסע אז ,פערשטאנען מט
 לרושעט, ־יין צוצוך;קק אן זיף הייבט נאפאלעאן אז דערהארט האט טען אז אי:
 נעארבייט האט מען . שטאדט די בעפעסטעלען נעהאלפען יודען אללע האבען
 נעיועהן מתיר אפילו האט טיוחס יוסף ר׳מרךבי רב דער :אסט> אן: טאי
 דעד ביי שטיין ערשטק דעט נעלענט אלליין האט אי: שבת איט אדבייטען צו
 טדאל אין נייק, דאס נעשפיעלט נאפאלעאן אפילו האט אביפעל .פלעסטו::
 ה*^ טירקישע דיאט מאגן טויזע;ד פיער ביט אייננע:יטען ער האט לז־עאל
נעמילם עד האט עסו ביי נאר " נרויט די אזוי באל זעסס נעוועהן איז וואט
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 ךי .מצרים "קיין אוועק צוריכן געוועהן געצוואונגען איז אוג שטעהק ?לייבען
 איהס ביי אויסגעארבייט האט ייטראל ארץ אין פערבראכט האט .ק* וואם צייט
 האלט וואס , פאלק יודישען צום רחמנות פון געפיהל א ווי ?גפים הארץ אץ
 די פון משא הער אונטער ניט פאלט אוג יאהר טויזענדער פים ךי אויף זיף
 פאר אז / געדאנק דער איהם ביי צונעמישט נאף זיף האט דערצו אוג ,צרות
 דער .האבען ארץ דרך טאקי מען מוז נסים מיט נאד לעבען וואס ,מענשען
 איבערגענאנגען גאנצען אין איז מאכט די ויען " שפעטער נאפאלעאן האט פאר
 געחעהן ניט ער איז באמת האטש , פרייהייט יוךישע די בעפעסטיגט ,איהם צו
 אין חייל ,זיין געקאנט ניט אויך עס״ האט אוג / .ישראל אוהב שטארקער קיין
 אוג הויפטראללע די נעשפיעלט פארט קיךכע _קאטאלישע יך האט פראנקרייף
 גלייבער א אויף שטעהען .זאלען רעלימאנען פרעמדע אז .נעלאזט ניט האט
 פראנקרייף אין מלוכה די צייט לאננע א נאף האט דערפאר .איהר מיט מדרגה
 פון נאר ט ווייס זי ווי נלייף , אמונה יודישער דער צו מישען געוואלט ניט זיף
 גלויבען וועגען נאר , רעכטע אללע געהאט טא;קי האבק יודען די ; ניט איהר
 מק אז < כמעט געהייסען האט עם ,נעזעץ יטוס _קיין געוועהן ניט לאנד אין אין
 נאר לעבען רעליניאז אינוועניג חיער אויף זיף וויל מען אוג ,לויפען זיי לאזט
.שיטצען ניט אוג שטערען ניט ;אומקוקען ניט
 יאהר־ ניינצעהנטען פונ׳ם שוועל דער ביי געשטאנען שוין מען איז אזוי
 ער בעם יוךען ך איז איטאליען אוג פראנקרייף-האללאנד אין נאר אוג הונדערט
 קליינע הונדעךטער די אגן אויף אוג ,פרייסען אוג אסטעררייף אין ;געווארען
 האט בערלין אין .פריהר ווי געווארען פערשווארצט די זענען , מלוכות טע{דייט
 פון צעטעל אין שרייבען אריץ נעוואלט ניט דאקטוירים יודישע ך אפילו מען
 נרויסע צוויי אזעלכע אפילו .קראנקע היילען צו רעכט דאס האבען וואם די
 בע" ניט זיף, דאכט האט, זיי ביי חאס ,טע כ פי אוג ע ה נאט ווי לייט
 < יודען ץפ נעהאלטען ניט האבען ׳ פאלקער פרעמדע צו שנאה אנגעהען דארפט
 מעלטליבער זיי געוועהן ישר א וואלט עס אז רעדען, אננעהויבען האט מען אז אוג
 פראטעסטיךט שטארק דענקער בעריהמטע ביידע די האבען בעהאנךלען> צו
 ווענען מחשבות שלעכטע אזעלכע נעהאט האבען געלעהרטע די אז . דעם געגען
 ריטעות. איבערנעטהון האט פאלק וואסדאס פערשטעהען טויןג מען ,.קאן יודען •
 בוהות אללע אוועקנעלעגט הלמיךים מענךעלםזאהן׳ס נעביף האבען אומזיסט
 ךי האבען אומזייסט ;ברידער ז.יי.ערע צווישען וויסענשאפט פערשפרייטען צו
אומזיסט שפראכע; דייטשע ריינע די נעלערנט מעהר ביסלעכווייז אלליין יודען
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 יודישקייט מיט׳ן אבנעזענענט בתים בעלי בערלינער שאנסטע די זיף דאבק
 ,קריסטק די פון קוק קרומען דעם איבערטראנק דארפק ניט זאלק די קדי
 מען האט - יוד א נאר קוים : חלוק _קיין מאבק נעוואלט ניט האט שנאה הי
 פערניפטעטע די אוג / נעוועזענער א נאד אפילו ,געבילדעטער א זיין געמאנט
 איין אהן געדרעהט זיף האבק צוננק באזע די ,געפלוינק שוין זענק פיילען
 אויף קלאפ א אראבצולאזק נעריסען זיף האבק האגד ך אפילו אונ ,אויפהאר
 יעדער צו ;זאנען ניט .קאן מען .פלייצע יוךישע אייננעבוינענער אלטער הער
 דע" אויף ;קריסטען צווישען פריינד נוטע אויף נעהאט יודען די האבק צייט
 בע" אוג נעלעהרטע קריסטליכע אפאר אננענומען די פאר זיף האבק מאלט
 איבער שרייען צו נעווארק מיעד ניט איז וואט ׳ ונד נר אן י ט כריס זאנדערם
ניט קולות נוטע יך אבער האט מען ;יודען ך טהוט מען וואס אונרעכט העם
• אדי טאקי איהם •קומט
 יעדער וואם דאס בזיון נרויסער א נעוועהן יודען די פאר איז בקאנדערם
 בע" יוד א האט קוים .מם בעזונדער נענומען די ביי האט פירסט דייטשער
 מען האט < מלוכה דייטשער קליינער א פון גרעניץ ך אריבערפאהרק הארפט
 דערפאר נאר נעלד צאהלק נעמוזט האט .ער אונ ,נשמה ךי נעהיט שיוין איהם
 נע" זענען מלוכות קליינע אזעלכע .דורכצופאהרען איהם ערלויבט מען דואט
 בייטען טאג איין אין נעקאנט האט סוחר יוךישער א ;הזנדערט במעט זועהן
 האט .ער אונ ;אכנעשטעלט איהם מק האט אומעדום אונ ;נרעניצק צעהן
 ניט האט יולק ביי .פאהרען צו ווייטער רעכט דאס נעלד פאר קויפק נעמוזט
 פערהאלטק איהם פלענט מען ראט בושה ך ווי / נעלד דאט אויסנעמאכט אזוי
 נעהמק צו נעפריווט זיף האט מק .פריי נעפאהרק זיף זענען אנדערע אללע דוק
 ארומפאהרק בעדארפט האבק וואט ,יודען פראנצאזישע יך ביי אויף מם אזא
 ניט .עם וויל זי אז ,נעטהון ווינק א האט פראנקרייף נאר , דייטשלאנד איבער
 אבער זיך מען האט דערפאר . לאזק רוה צו נעמוזט די האט מען אוג ליידק
♦ יזיע! דייטשע איינענע די אין נעוועהן נוקם מעהר
 דעם גענען ארבייטען נענומען יודען צוויי זיף האבק 1803 ;אהר אים ערשט
 איהם מען האט ארטער טהייל א אין .וראם ,נעראטהק די איז .עם אונ ;□ס
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 האט וואם ,ן ה א ז ב א א^ק ! ל א עזר י ר׳ געוועהן זענען דאם .געוועהן מבטל
 דעם אבשאפען מדעה זיין אין זאל .ער ברוינשווייג פון פירסט ביים געפועלט
 גע" שאך־שפיעל זיין וועגען איז וואם בריידענבאך; אלף וו ר׳ אוג מם>
 געמוזט איהם עפ האט מען אוג , באראגען פיעל ביי חשוב גרויפער א ווארען
 מוזק יודען די אז , שכל א אויף געפאלען אויך איז בריידענבאך .טהון צוליעב
 קהלות יודישע אללע אין בריעף צושיקט האט .ער ; מטבע דער מיט פריווען זיף
 .רעכטע קויפען געלד מיט פשוט זיף זאל מען אוג צונויפלעגען זיך זאל מען
 פערשטאנען האבען אוג דערפון דערוואופט זיף אבער האבען ישראל שונאי די
 געקאנט ניט זיף די האבען אודאי מאבען. .עפים אפשר טאקי וועלען יודען די אז
 דער מיט די געגען טרעטען צו ארויס .ענטשלאסען זיף האבען אוג בערוהיגען
 בעזאנדערס אוג .בעשולדיגונגען אלטע אללע אויפגעגךאבען האט מען פעדער.
 אויף האט ער :טיענאווער ג_רא מפירות זיינע מיט אויפגעצייכענט זיף האט
 שלעכט א אין געפינען זיף קאן וואס גאל ביטערע גאגצע די אויפגענאסען יודען די
 ך מ -ה פארץ אלליין זיף רעכענט ער אז געזאגט נאוה טיט האט אוג ,הארץ
 הםן׳ם קלייגע פך א נאף אונטערגעהאלפען האבען איהם .צייט נייער דער פון
 דואס ,קריפטען געלעהרטע ךי אפילו אז , געוואלד אזא געווארען איז .עם אוג
 אוב ,שאמען געמוזט גאר זיף האבען ;הערץ הענריעטע ביי גאסט זיין פלעגען
 געוויסק אהן מענשען מיט זאטשעפען צו געהאט מורא דעסטוועגען פון האבען
* ארץ דיר אהן -אונ
 זיי ייען > יודען בערלינער די אויף אנגעפאלען איז פחד שרעקליבער א
 גראסערער א מיט נאך בענייהט זיך האט שנאה אלטע ךי ווי דערזעהען ־האבען
 מען וואס געוואוסט ניט האבען אוג פערלארען אללע זיף האבען זיי . קראפט
 שונאים, די מיט אויסטענהץ זיף געוואלט די האבען פריהר טהון. צו אן הייבט
 נע" מ;שב באלד זיף האבען די נאר / ספרים בעזונדערע מיט אגפערן די יאונ
 _קאליע מעהר נאף אפשר אוג העלפען וועניג זיי וועלען דערמיט אז ,וועהן
 זאל מען ניט .קשיות _קיין אייגענטליך גאר פראגען שונאים ךי ווייל ,מאכען
 וועלען די ווען גאטט דאנקען נאף וועלען זיי אוג , תשובה א געבען דארפען די
 זאלען די געבליבען זיי ביי איז דערפאר ;טשעפען צו זיף וואם צו האבען
 די אין טהיילען צו אפענטליך דערלאזען ניט זאל מען פאליציע ךי .בעטען
 איו עם .נוטען אויף פאי ;שלעכטען אויף פאי ,יודען וועגען ביכלעך גאסען
 דיטען אללע פון אוג / מיילער די פערשטאפען צו געוועהן שווער אבער שוין
 גלייך / יודען מיט טהון צו געהאט נאר האט מען אוג מפירות געשיט זיף ■האבען
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 אץ געוועהן מלופות דייט׳שע אללע אונ פרייסק גאנץ זענען זיי ליעי דו ייי
 מאץ אם פךאנקפורט אן: ברעפלויא אץ אויך , בערלין אין נאר ניט .סכנה א
 שכל פרעה׳ם אויף נעפאלק זענק וואם ;הפמים אזעלפע נעפונק דך האבק
 מעהרק אדי דך זאלען יודען דערלאזק ניט טאר מען אז ,געשריגק האבען אונ
 * יוננלעך יודישע די פין צאהל די פערקליינערן צו מיטעל זופק מוז מען או:
 די נאר ;אויך אנעשלאג צו געקומק שוין אפילו וואלט ארטער אפך אין
 אדי נעווארק איו לאנע ךי .דערפץ אפנעהאלטען כיפעל א האבק נייפטליפע
 ווי .עצה איין טראפטען אנגעהויבען האבק אלליין יודען די אפילו אז ;טרויעריג
 האט די פון איינער אונ ,שונאים די פין פעם דעם מאפען צו שטיללער אדי
 מהויב איי יוד יעדער אז אגעזעץ, ארדפגעפען ואל מלוכה די אז . פארגעלענט
 אזא .קריפטק פאר מאבק צו החונה קינדער זיינע פון צוויי ווענעפטקם
 ווי בעווייזט אלליין דאם אן: איודען; איינפאלק געקאנט האט פלאן נארישער
.שפל דעם צונענומק איהם ביי האט אומנליק דאם ווייט
 אונמאנליך, נעוועהן יודען די איו שוויעק נאנצק אין נאד דעפטווענען פין
 ניט האבק וואס ;.קא:עםפעךנ או: האמפוך: פון שרייפער יודישע צוויי אונ
 מאפען הזק פשוט גענומען דך האבק ,גאהמק זייערע ארויפשטעלען נעוואלט
 אן* מאבק זיי דאפ ניקואלד; העם פון אבשפאטען אונ ישראל שונאי די פון
 זיך נעהמט נעשריי גאנצע דאם אז ;אויסגקוטען אפילו האט די פון איינער
 דייטש;. ריין אדי שוין רעדק די וואם / דך בילדק יודען חאם דעם; פון תקא
 ניט;.. בארד .קיין מעהר טראגק די וואם ,נאפקרימק ניט די זיך קאן מען אז
 פריפטק עדלערע די זיך האבק אודאי רייפק. זאלדיהןאנק מען וועלפע ביי
 אוג ;וויסק געוואלט ניט פושה _קיין פון האבק שונאים די נאר ,געשאמט
 האט פרייפען אז ערשט .פאלק ראפ אונטערצוהיטצק אויפנעהארט ניט האבק
 פראג* ךי אז ערשט !יענא נעפק מלהמה דער ביי קלאפ נוטען א געחאפט
 ארייני- זיך מיט האבק אונ דייטשלאנד _קיין ארייננעחאפט זיך האבק צויזק
­ווערקג צו בעפער יודען די אננעהויבק האט פרייהייט; די לאגד אין געבראפט
 זיי האבק .דאריבער אונ האבק זין אץ נעמוזט אלליין דך האבק דייטשק דיי
 יויק יי געוועהן געצוואונגק זענען אונ געהאט ניט ברירה אנדער _קיץ שוין
כ(אפ. פונ׳ם צדוארפק אראב אביפעל
 גע< האבען יודען דייטשע ךי ווען .צייט פינפטערער דאזינער דעה אין
 די מען האט אלליין האס אונ האנךעל פונ׳ם נאר פרנפה זייער ציהק מוזט
נאר איז ממהר גאנצער דיער אז ;געשךיגק האט מק אונ פערנונק ניט אויך
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 ניט אז , וועלט דער געוויזען סוחר יוךי״מער א האט , שווינךעל אויף געבויעט
 הצלחה שטיקעלע ראם ווען אז אונ , שווערליך תקא .עהרליך איז שטאנדיג
 נעוועהן איז דאם .הויך נאנץ שטיינען יוד פערשטויפענער דער אויך קאן דיענט
 פראנק* אין געווארען נעבארען איז דואה שילד, אטה ר יל נש א מאיר ר׳
 בעלי פראפטע געוועהן זענען עלטערן זיינע . 1743 יאהר אים מאין אם פורט
 .למדן נרויפען א מאבען .קינד זייער פון געוואלט הסתם־ מן האבען אדנ בתים
 אין פורטה אין ליעגען נענלוסט ניט זין־ האט ראטהשילד קליינעם דעם נאר
 מיט נאר אונ , האנדעלסוועלט דער צו נעטראנען .עם האט איהם ; ישיבה דער
 באנקיר. א געווארען איז אונ אנעשאפט נעאפענט זיך .ער האט .קאפיטאל קליין א
 ,נאהמען ארעכטען בעקומען האט ער ביו נעהארעוועט ער האט הרען יא סך א
 יל־ וו העסען׳ פון ט ם פיך קור דער איהם האט 1801 ;אהר אים אונערשט
 דער נעווארען איהם ביי איז ער אונ ,אגענט זיין פאר געמאכט העלם,
 אוב נאמען נרויסען אין נעוועהן ראטהשילד שוק איו דעמאלט .חשוב נראסטער
 פון מלוכה דער מאכען צו נעוועהן שטאנד אים יאהר אנ.ךעךן אויפ׳ן שוק איז
 זענען 1806 יאהר אים טהאלער. מילליאן צעהן פון הלואר, איין רק א מ נע ע ד
 האט מען אונ ,מאין אם פראנקפורט פון ווייט ניט נעשטאנען פראנצויזען ך
 אוב שטאדט אין אריין זיי וועלען אט אז ,רעכטען נעקאנט טאג יעדען דיך
 בעל פעךמעגליכער ךעדער זיך האט אודאי .מאכען תל א איהר פון וועלען
 ווייל ,הויט ךי געציטערט געווים האט ראטהשילדץ אויף .אונ נעשראקען הבית
 נעוואוסט אונערהאט אמילליאנער פאר בעקאנט געוועהן דעמאלט שוין איז ער
 א-יין איהם צו איו פלוצלונג .איהם צו ווארפען דך מען וועט ערשטען צום אז
 גע־ מגלה איהם האט אונ ,ווילהעלם קורפירסט דער נעקומען נאבט ביי מאל
 פראנק־ אבנעהמען פראנצויזען די וועלען טאג אנדערן אויפ׳ן אז אפוד, וועהן
 עטליכע איבער איהם ביי _ער לאזט אנטלויפען באלד מוז ער ווי אזוי אונ ,פורט
 אנדער היין אונ י ניט .ער קאן זיך מיט עם פיהרען ווייל ,נאלד אין מילליאן
 .ניט .ער האט סוממע אזא געטרדען מאנען איהם זאל מען וואס בענלויבטען
 האם .קאן .ער אז ,פערשטעהען צו גענעבען ראטהשילד איהם האט אומזיסט
 קורפירסט דער ;פעער .ערשטען אויפץ שטעהט הויז זיין ווייל ,נעהמען ניט נעלד
 אג־ נעלד דאס במעט איהם האט ער .הארען נעוואלט ניט זאך .קיין פון האט
 זיך• פערלאזט ער אז ,נעזאגט נעזעננען ביים גאר איהם האט אונ געווארפען
 מילליאנען זיינע אבצוהיטען נעראטהען ניט איהם וועט .עם אויב אונ איהם, אוית
 די* ,אוועק איז קורפירסט דער .האבען ניט טענה .קיק איהם צו ער זועט
!2 ה ח״
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 האט מען אוג - פראנקפורט _קיין אריין פריה דער אין טאקי זענען פראנצויזען
 שלום׳ נעווארען איז שפעטער .ראטהשילד׳ן אבנעראבעוועט כל קודם הסתם מן
 נע^אפטען, זיינע צו נענומען זיף האט יערער , בערוהינט זיף האט שטאדט די
 צוךקגעשטעלט זיף האט ראטהשילד גיך ווי בעמערקט ניט נאד האט מען אוג
 פריהר. ווי ראללע נראסערע א ש?יעלען אננעהויבען נאף האט אוג פיס די אויף
 ווי.עד אזוי אוג צוךיקגעקומען קורפירפט דער אויף איז אדום יאהר אפאר אין
 ער האט ;ראטהשילדץ מיט אבנערעכעגט זיף האט מען ווי געהארט שוין האט
 אפילו איהם איז .עם .נעבליבען ניט נאר איז פערמעגען זיין פון אז פערשטאנען
 .ער נאר ; ראטהשילד׳ן ביי פארדערן צו עפים נעקומען ניט מחשבה דער אויף
 ויעגען איבעררעךען איהם מיט זאל .ער ,רופען נעשיקט אזוי גלאט איהם האט
 האט ראטהשילד אז געווארען/ אבער .ער איז פערוואונרערט ווי הלואה. איין
 בארנק. ניט .קיינעם ביי .ערדארף אז מיטאבשורה, דערפראהט באלד איהם
 דעמאלט .פראצענט מיט נעלד זיין בעקומען צייט ;עדער צו .קאן ער אז אונ
 קורפירסט דער וואם נאכט איינענער דער אין נאף אז ,ארויפנעוויזען זיף האט
 וואנד דער אין אייננעמרערט .עם .ער האט נעלד דאם איבערנענעבען איהם האט
 דער כך , .קאפיטאל אייגען זיין איבערנעלאזט .ער האט _קאסע אין זיף ביי אוג
 דארף מען אז ׳ שטויסען ניט זיף זאל אונ ראבעווען צו וואס האבען זאל שונא
 דערנאף אונ געלד דאם געוועהן מציל .ער האט אזוי .זוכען אנדערש עךניץ גאף
 האט אויבערשטער דער אונ געשאפטען; מאבק אננעהויבען .ערדערמיט האט
 פראצענט .קיין .זיף פערשטעהט , האט קירפירפט דער .נעוועהן מצליח איהם
 .עהרליכקייט ראטהשילד׳ם פון סוד דעם נאף האט אונ / נעהמען נעוואלט ניט
 האט הלואות נראסטע ך ;אייראפא נץ גא פון מלבים אללע געוועהן מוךי_ע
 נעווארען! נרוים זעהר אייראפא נאמן אין איז .ער אונ 1 געמאבט איהם ביי מען
 איבעריי האט אוג געשטארבען ראטהשילד אנשיל מאיר ר׳ איז 1812 יאהר אים
 געפיהרט אללע זיף האבען וועלכע ;טאכטער פינף אוג זיהן פינף געלאזט
 פאלק, זייער אוב אמונה: היער טריי נעבליבען זענען אדנ פאטער זיי.ער ווי
 אוג צדקה׳ אוג טובים מעשים דורף נעוועהן טוב שם קונה אויף זיף האבען
 עד פאטילע גליקליבע בעריהמטער דער פון זכרים אללע זיף פיהרען אזוי
.הזה היום
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סנהדרין. נייע די 4
.געבורט( קריסטוס נאך 1806-1818)
 כמעט אוג פראנקרייף פץ .קייזער געווארק איז באנאפאףט נאפאלעאן אז
 מהשפות זיינע זיף האבק - דעס^קאפ אנגעבויגען איהם פאר האט אייראפא גא;ץ
 _קיין געוועהן ניט אוץ־ זיי .ער איז פריהר . יורק רענק פארא^דערט שטארק
 דעם אזיק אין דערפיהלט כיסעלע א נאף האט .ער אז אוג - טוב דורש נרויסער
 איז זיי ליעב צו אז - גערעכענט אפשר האט .ער אוג < עקשנות זייער פון כה
 אננעהויבק .ער האט " חלומות בעסטע זיינע פון איינער גערארען צושטערט
 יודישע די אנגעשמעקט האבק דאס .פאלק יודישען אויפ׳ן קרום גאר קוקק
 פרא• דייטשע נערעזענע איברינע די אונ לאטרינגען ,עלזאם אין שונאים
 אויערן די אין נאפאלעאן אנצוטראגק ענטשלאסק זיף האבק אוג ; זוינצען
 האט .עלזאס אין אויסטראכטק. נאר .קאן מען ראש יודען; אויף מסירות אללע
 עם אז אוב קריסטען די מיט נלייף יודען די געמאכט ארעם רעראלוציאן די
 זאלק זיי וואם צו געוואוסט ניט אלליין יודען די האבק געווארען שטיל איז
 די אוג צונעלאזט ניט די מען האט .ערדארבייט אוג מלאכות צו .נעהמק זיף
 .פראצענט צו - פרנסה אלטער דער צו האפק צו זיף געוועהן געצוואוננק זענען
 בעשאפטיגק נעקאנט נאר זיף האבק פראצענט מיט אז - מען פערשטעהט דאם
 ;נעבליבען עפים נאף די איז עס ראם ;בתים בעלי נעצאהלטע דאזינע די
 האט מען ראם פערדאנקען צו געהאט ברערן די איינענטליף האבק די אונ
 זייער האט צייט קורצער א אין ראם אונ ערד־קויפק אויף נעלד >ן נענע,. די
 גע. זיי .זענען שולךיג אונ ;פראנק מילליאן זעסציג אריבער בעטראפק ערד
 ,ארויסצוזעהען לייכט איז דערפון .זעכסטעל א נאר נאנצק אין דארויף רעהן
 אויסגעהאלפק די האבק אונ ;ברערן ך בעריסק ניט תקא האבק יודען ךי אז
 פץ נאד ;תל א געווארק די פון ראלט נעלד יוךיש אהן רען ;צייט א;א אין
 סתם האט מען וואס - דערמיט נאר בענוצט שונאים די זיף האבק ךעסעווענק
 נעוואלד, א אנגעמאבט האבק אונ י פראצענטניקעם פאר געהאלטען יודען די
 פץ שוץ .קאן מען אונ ,איינוואהנער די פוי בלוט דאם אוים זיינק יודען די אז
 נעשריגק האבק אללע פון האבער ראם מערקודרדינאיז; אויסהאלטק. ניט די
 בכבודע לויטער געראהנט האבק דארט האטש שטראסבורג, פון סוהרים ך
 האבק וועלכע פי_קאר, אונ ראטיבאן סערף־בעער; ווי משפחות/ רדישע
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 זענען פראצענטמקעם יוךישע קיין אונ נחלות אייגעגע ך;עךע פון געלע^ט
 ארוים* געוואלט פ-וט האבק סוהרים שטראסבורגער די .געוועהן ניט דארט נאר
 יוךישע די פאר האבק מורא בעדארפק ניט זאלען ויי כדי / יודען די פטרץ
 1806 יארד אים איז נאפאלעאן אז / דערפאר אונ ;מסהר אין פעהיגקייטק
 מגילה נאנצע א דערלאנגט איהם מען האט ,שטראסבורג _קיין ארייננעפאהרק
 טיט אז < מעדטען שאדליכסטע ךי זענק יודען די או . בעשריבק האט מען וואו
 בתה׳שאפט גאנץ ךי.ער אז ,אבגעבק ניט זיף די ווילק ארבייט .עהרליכער _קיין
 נע♦ די וואלט פאלק דאס אז / אבנארעריי אונ שווינדעל אין נאר בעשטעהט
 זיף וועט מלוכה די באלד ווי אז אוג וואסער לאפעל א אין דעךטראנקק וואלט
 אויסקוילען די וועט מען ודייל . זיין ארגער יודען ךי פאר וועט אננעהמען ניט
 4 כעס אין ארייננעבראכט נאפאלעאן האט מסירה מין אזא .רהטנות אהן נאר
 יודק ך ביי זאל מען אבעפעהל, נעבק צו נעוועהן פערטיג שוין איז .ער או:
 שאטאבריאן ל; אנא ב שרייבעךס ך ווק כעזאנךערס ; רעבטע די צונעהמען
 דער מקורבים/ זיינע פון איינער אוג צופייערט אויף זיף האבק פאןטאן אונ
 אינטער* די האט יודען. פון ארוץגעקומען אלליין איז וואם .מאלע $ראף
 ל א דעני / לייט גרויסע צוויי וואס נעוועהן אבער איז גליק דאס .געהאל^ק
 פערשטעהק האבק אונ יודען ך פאר אננענומק זיף האבק סעגור; אונ
 מען וואם אלדינג _אז ;?לויבען ]אל מען :אפילו ווק אז . דעם.קייזער געגעבק
 צד אז דקרלאזק/ ניט מק טאר אמת. איז .יודען עלזאסער די אויף זא:ט
 א< אוי־ האבק זיי .אומשולדינע סף א ליידק זאלען שולדינע .עטליבע ליעב
 געשאצט זענק/עהר ל ע סי אך מ אונ א ך אך ב פון יודען ךי אז געוויזק,
 זייער פאר ארדענם געשענקט זיי האט אלליין נאפאלעאן אז אוג אומעדום.
 ,צארן נאפאלעאנ׳ם נעשטיעלט האטאביסעל דאם מדינה• דער נעטריישאפט
 דערפאר^ נאר נאציאן אנאנצע פערמשפט׳ן אז איבערגעלקט זיך האט ער
 4 ישר אזא ניט איז הטאים זיי אויף זובק אונ פיינד די האבק אנדערע וואם
 פריהר פון שנאה נענוג גע^ליבק נאך איז ה^רץ אין איהם ביי האטש אונ
 נעב* איהם איזיביי / אונטערגעהיצט איהם האט מען וואס / אצונד פון אונ
 האט ער אונ ׳ אלליין יודען ךי פון מיינונג ךי הארק אוים זאל מען .ליבען
 וואט > מענשען עךלע זיף ץווישק קלויבען;אוים זאלק יודען די אז געהייסען
 מקךא\דף כדי טהון'. מוז מלוכה ךי וועלכע / מיטעל ך בעקלאהרק זאלען
 ארויס־ פוןדעסטווענק האט^ער ד־ערביי בעקלאגק. דארפען ניט אויףזיי מעהר
אבצוגעוואהנען מהדב זענען עדעללייט יוךישע אללע די אז .בעפעהל א נעלאזט
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 ארענטליכע זיי ביי איינפיהרען אונ פרנסות- שאנדליבע דיערע פון יודען די
 איאהרזאלען פון אצייט אין אז געמאכט .ער האט דעם אויסער אוג מלאכות/
 געוועהן איז ראם .קריסטען ביי חובות דיערע מאנען טארען ניט יודען די
 ^רשטע די גאך פיהלען שטארק געמוזט איהם האבען יודען ךי וואס / קלאפ א
♦ פראנקרייר אין געהאט האבען זיי וואם יאהר נוטע עטליכע
 יודי^טע די פאריז _קיין צונויפגעקומען זיך זענען הארץ שווער א טיט
 אדים זאלען די צונויף; די רופט מען אז פערשטאגען האבען די דעפוטאטען:
 מלוכה די אז דערזעהען האבען די אז / אונ זינד פון צעטעל גאנץ א הארען
 ארויס" טוין5 זיך האט וועלכער מאלע׳ גראף רעם בעשטימט זייט איהר פון האט
 גאר די מען וויל טאמער גע^טראקען זיף די האבען היהודים; צורר א געוויזען
 זיין מודה זיף ךאלען די אז די; פון נאר פארדערט מען אוג אויסהארען ניט
 די צווייטען אבער שדן זענען גליק צוט .אומגערעכט טאקי זענען די אז
 האט מען אז אוג ;מעלטען נרויסע גענוג געיועהן דעמאלט יודען פראנצאדשע
 געפאלען גורל דער איז דעפוטאטען הונדערט איבער אדסקלויבען בעדארפט
 אי! !יו ציוי^ען פערשיעדען געוועהן נאר זענען וועלכע - יודען אזעלכע אדף
 מיט נעוועהן פערבונךען די זענען גלייך עיאל^ אבער " אמונה וועגען דעות די
 זאגען צו שךען אמת דעם געוועהן פערטיג זענען אוג ,פאלק ך;ער צו ליעבע
 דער זיף אויף איבערגענומען ארבייט גאנצע די האבען אודאי ,אדגען ךי אין
 זיף אויפגעהארט ניט אן יוגענד דין פון האט וואס בעער- יצחק ר׳ אלטער
 ספרדישער דער בעער. מיכאל ר׳ זוהן דין - ברידער דינע פאר בעמיהען צו
 דןדזינצהיים, יוסף ר׳ רב שטראסכורגער דער אנדראדע; אברהם ר׳ רב
 אנדערע נאף אוג לאנ!א/ א די/ק א ט וי ו אברהם ר׳ רב מאנטוא׳ר דער
 אברהם ר׳ אויסגעצייכענט זיף האט אנךעךסזבעז .געלעהרטע אוג לומדים
 צייט דער אין אנגעליטען זיף גענוג האט וועלכער א ארך ב פון א מאך ך פו
 גאנצע חאטש אונ מארראנען פון ארויסגעקומען איז .ער .רעוואלוציאן דער פון
 האט משפחה גאנצע זיין זייט אוועקגענאנגען שדין זענען יאהר הונדערט צוויי
 געטריי עלטערן זיינע זענען ;קריסטענטהום דאם אננעהמען לפנים געמוזט -
 שעה גוטער דער אריף גערוארט אלץ האבען אונ ;יודענטהום דעם געבליבען
 דאם געודעהן איז ליסאבאן אין אז .יודען ווערען אפענטליך .קאנען זאלען די
 דער אויף אוב געווארען דעךהרג׳ט פאטער זיין איז ,.ערדציטעךניש גרויסע
 ארויפגעפאלען איז צייט./ דער אויף געוועהן דעמאלט איז זי וואס ;מוטטער
 צווישק פערלארען. פאר גערעכענט אויך שדין זי האט מען אוג הויז; אגאנץ
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 ניט אבער זי האט ,פערשיט נעלענען איז זי רואו שטיינער׳ הויפען דעם
 וועט !י דבאל ווי אז .נעטהון נדר א האט אוג ,האפנונג איהר אנגעווארען
 איז אזוי .קינד יוךיש א ווערען איג פארטונאל פון אדעק זי מוז ווערען נצל
 באלד־ איז אוג לעבען; נעבליבען זי איז נביט טיט נאר טאקי < נעשעהען טאקי
 4 זדהן א נעהאט מזל טיט זי האט דארט אוג 4 לאנךאן _קיין אוועקנעפאהרען
 בעלי שאנפטע די פון איינער אויסנעדאקפען דעם נאך איז איהם פון וואט
 פרומע/ נאר נעודעהן אדיך זענען דעפוטאטען ך צווישען . בארךא אין בתים
 שבת זאל מען נעווארען בעשטימט איז אסיפה ערשטער דער ביי ווי אזוי אוג
 צד שאלה: א נעווארען שדין איז פערזאטלוננ, דעו־ פון אפרעזידענט אויפקל׳ויבען
 איד שבת אז נעזאנט האבען רבנים פתמע די ? קלויבען שבת איש מען מאג
 פרייערע ך אונ - צונויפקימען ניט אפילו זי־ טאר מען אדג רוח פון מאי א
 מען בעפער תקיא איז עס איג 4 אדים ניט נאר מאבט עס אז ׳ נעשרינען דאבען
 ת אבהיטען דארף מען וואו דארט אז 4 מלובה דער ווייזען טאקי שוין זאל
 דינים. איינענע דייערע אויה אוט ניט יודען די זי־ קוקען לאגד פונ׳ט נעזעצע
 אפשרה, ניט מאבט מען ווען 4 מחלוקת כתיש א צו געקוטען שיער עאלט עש
 אדים* וויל ער וועמען < צעטעל זיין אנשרייבען פרייטאג ני.־ זאל יעדער אז
 אסיפה. דער צו מיטברעננען _עס ער זאל שבת אונ 4 פרעזי־ענט א פאר קלויבען
 אברהם ר׳ געווארען איז פרעזידענט אינ נעוועהן/ נוהג אווי טאקי זי־ האט מען
 'מטארקער נעווארען ־עפוטאטען די זי־ ביי זעגען בישלעבווייז . א ך א ט ך ו פ
 נע* האט זי ווי > בבוד אב זיי ניט מלובה די ווי נעזעהען האבען זיי אד אוג
 מוזיק טיט ווא־ א 4 פערזאמעלט זי־ האבען זיי וואו 4 ז_אל רעש פאר שטעלט
 בע* אללע אויפפאלנען זאל וואט אפיציער, אבעזונדער בעשטימט האט אונ
 זיך אויף האבען די אז פערשטאנען. די האבען פרעדדענט; פונ׳ט פעהלע
 פון האכען טאקי וויל נאפאלעאן אז אוג 4 שליחות אערנפט זעהר נענימען
 אין האבען ןשראל שונאי די וואס שאלות׳ אללע אויף תשובה ארעבטע די
 דעפיטאטען די פון איינער האט דעמאלט .אליפנעתעקט צייט לעצטער דער
 זיין נעענתנט האט איג רעקע׳ אפייערינע נעזאנט בעער ף בער פא לי ר׳
 עלזאש פון מיר זענען צו פעתעפען מדען מיר : חארטער דאזינע די טיט דרשה
 איג צוזאעט אללע׳ מיר זענען מיוחסים אייגע אנרערע^אלס עךניין פון א־ער
 אוב 4 מיר תענען נאטט איין נאר 4 וועלט דער אדיף מיר זענען צ״שפרייעט
 האט איג אונז שיצט וואם 4 לאגד דער צו וויפען מיד דארפען ליעבע איין פון
,געטריישאפט״ אוב איבעתעבענהייט אינז פין פארדערן צי רעבט דאס
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 צוועלף איבערנענעבען דעפוטאטען ךי מען האט אסיפה אנדערער דער *ו
 הרטובה. אקלארע זיי פון האבען צו פערלאנגט האט מען וועלכע אויף ת־"^
 מען אוג ;רבנים אוג התונות ;גיטין ווענק נעוועהן זענק שאלות טהייל א
 זיף אוג ווייבער .עטליכע נעהמק יודען מאגען צו : גע^ראנט אויף זיי האט
 :העם אין בעשטאנק איז אבער פראנע הויפט די ? קךיסטק מיט זיין משדך
 די / פאטערלאנד זייער פאר פראנקרייף יוךען ^ראנצאזישע די בעטראבטען צו
 די ? הייליג פאר לאגד פונים געזעצע יך אוג ברידער"׳ דיערע פאי פראנצויזק
 נאה זיך האבק זיי ווייל ;געקראנקט דעפוטאטען פיעל האט ?ראגע דאזיגע
 שעין זיף האבק זיי זאף: אזא אויף פראנק נאר זיי זאל מק אז ; גערעפט ניט
 ךי פארנעלעזק האט מען אז אוב < פראנצויזק אמת׳ע פאר גערעבקט לא^ג
 געטהון: אנעשריי האבק אוב איינהאלטק נעקאנט ניט זיף זיי האבק ^ראגע
!״ טויט צום ביז פאטערלאנד אונזער געטריי בלייבען "מיר
 פון א^קאמיסיע זיף צווישען אויסנעקלויבק באלד האבק דעפוטאטען יך
 דעה אונטער . אויפצוארבייטען גענומק זיף אויף האבק וואס ,מענשק פיער
 >שאלות אללע אויף השובה א ינצחיים; ז דוד יוסף ר׳ רב פונים הש:חה
די קוקק איבער מען זאל אסיפה דריטער הער ביי עז געבליבען איז או:
 זאל הסכמה זייער דארויף נעכק וועלק דעפוטאטען אללע אז אונ ;ך;שובה
 וועגען שאלות צוויי ערשטע ךי .מלוכה דער דעךלאנגק דעךנאך .עם מען
 זענען דעות אללע אונ איינפאף נאנץ .עךסלאהרט מען האט ניטין איג התונות
 משדך יודען זיף מאנק צו ;אבער ש.אלה דריטער דער ביי ;נלייף געוועהן
 דעפוטאטען פיעל ביי :דעות הלוקי א אעעהויבק זיף האט ;קריקטק מיט זיין
 דערצר אבער האבען לומז־ים יך אונ רבנים די נאר אויסגעמאעט, ניט "עם האט
 אוים־ זיף דעפוטאטק די האבק ךעסטוועגק פון .זיין מסכים געקאנט ניט
 דארויף אסור בפירושער אז_קיין נעאנטווערט האבק זיי וואם ,דערמיט גקלייכט
 זיין משדך >יט זיף זאל מען אננעזאנט נאר האט הורה די ווייל ;ניטא איז
 מקזיי .קאן גאטצענדיענער ניט זענק קריסטק ווי כנענים;אוגאזוי די טיט
 / זיין מתהר? ניט זיף .זיי מיט טאר מען רואם פאלקער ךי צווישען רעבנען ניט
 אזא ביי זיין' קדושין מסדר זיין נרינג אזוי ניט אודאי וועט רבנים די פאר
 מרוצה ניט אויף וועלען גייסטליכע .קאטאלישע ךי נאר ׳ התוגה נעמיעזטער
 התונה האט וואם ווידער; דער ;פאלק פאר אזא ברבה זייער נעבק צו זיין
 אזא פאר ניט איהם רעבענט.עס מען אונ ; יוד א אלץ ג^לייכט אקריסטין מיט
 אללע יך • אמונה זיין פון אברייסק נאנצען אין איהם דארף תאם !עבירה
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 ; איבערלענט אוג רוהיג געווארען בעהאגדעלט ווייטער זעגען שאלות איברינע
 פראצעגט טיט זיך בעשאפטיגען יודען ך וואס דעם צו געקוטען איז .עם אז אזג
 דעפוטאטען די האבען פאטערלאנד; א ■אויש ווי פראנקרייך יף1א די קוקען צו אוג
 פרנסה! שאנז־ליבע ךי אוועקווארפען אלליין ווילען יודען ך אז < אויסגעוויזען
 לעבק צום מיטעל שאגערע באלד ויי געפינען ;נאר זיי לאזט מען ויען אוג
 די ווייל געטוייישאפט. אוג ליעכע טיט לאגד דעם דערפאר בעצאהלען אוג
 הייליגע יוךישע אללע בעפעהלען אזוי אוג ;חוב .ערשטען פאר׳ן עם רעכגען
ברידער. ווי טענשען אללע בעטראבטען זאללען יודען שרייבעןאז וועלבע פפךים;
 די זעגען ; תשובות די אין געלעגען איז וואם ; אמת רייגעם דעם חוץ א
 ויי זעגען קוים אוג ; הדעת ישוב אוב שבל גרוים טיט אגגעשריבען געוועהן
 אגגעהויבען אגדערש גאר .ער האט אריץ האגד ךי אין נאפאלעאן צו נעקומען
 וואם אלדיגג אז ,דעפוטאטען די זאגען געלאזט האט• אוג ;יודען אויף קוקען
 אינ ; ומבוטל בטל אויגען וייגע אין איו פאלק זייער אויף אגגערעדט האט מען
 יא איו דא .ווערען געקרימט ניט האר _קיין די פון .קיינעם ביי .;ועט עם אז
 וועגן :אתו !שלים אדביו גם איש דרבי ה׳ ברצות :פסוק דער געווארען מקדם
 יער פרייגד. נוטע א^יך שונאים וייגע פון ודעתן אמענשען בעגליקט גאטט
 האט / אגקזקען געקאנט ניט יודען .קיץ האט וואס טאלע, גראף אייגעגער
 דערצעהלט די האט אונ ׳ רצון גאפאלעאן׳ם איבעתעבען רעפיטאטען ך נעטוזט
 אצוגד אוג ,תשובות זי;עךע נעלעזען פערנניגען גרוים מיט האט ךער.קייזער דוי
 ערבות איין די ביי פארדערן ,ווענען טובה זיי.ער פון טאקי ,נאף .ער דויל
 וועלען אווי אוג .פעסט בלייבען וועט געאגפערט האבען די וואס אלךיגג אז
..לעכען רעליגיאז איגוועגיג .זייער אין פיהרען זיף זיי
 ךידעפוטאטק. פץ נעפארדעויט האט נאפאלעאן וואס ערבות; דעם פון
 די אז > פארגעלענט זיי האט .ער ווייל .שמהה מלא געונארען גאר די זענען
 איבער שאפען צו האבען זאל וואם סנהדרין; א בעגייהען פאריז אין זאלען
 י אייגרעדק נעלאזט זיך האבען די אוג ׳ וועלט גאנצער דער פין יודען אללע
 פון אז אונ ;פרייהייט אטת׳ער .זיי.ער צו שריט ערשטער דער איז דאם אז
 נעמאנט זיף ויי האכען אודאי גאולה. אמת׳ע די אגהויבען זי- וועט “פראגקריי
 גע" בעלעבט ווייטער איז הא;!נוגג אלטע ך;ער געדאנק.אז -עם ביי פראהען
 אץ ויי טיט אריינלאזען זיך נעטיינט ניט גאר האט נאפאלעאן האטש .ווארען
 אמיטעל האבען זאלען יודען אז י געוואלט נאר האט אוג דרבים ווייטע אזעלבע
 געזעצע^ בעשטיטטע די פאר ווערען ארויסגעגעבק וועלען עם וואגען פין ׳ פונקט
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 צו צוטרדק האבק וועט פאלק גאנצע דאס אז זיכער געוועהן איז ער אוג
 אנדערע אוג לומךים רבנים, פון בעשטעהק וועט רואם פערזאמלונג, אנרויסער
 צו* זאלק דעפוטאטען די אז ,נעהייסק האט דערפאר .מענשק גכבודע
 זיבציג אוג איין אויסקלדיבק זאלק קהלות,זיי יודישע אללע צו בריעף שיעק
 זאלק אונ ,פאריז אין זיצק בלייבק זאלק וראם ,סנהדרין פונ׳ם מיטגלדער
 פונקט ,תקנות פערשיעדענע מאבק אונ פסקנק שאלות ביי ,פיהרק ■זיף
 נעהאט נאף האט מלוכה יודישע ך ווק , צייטק אלטע ך אין סנהדרין ך זוי
.מאבט פריהריגע .איתר
 האט וואס ,נליק דעם פון אומעדום געשריבק האבק דעפוטאטען די אז
 אונ ,רעש שטארקער א געווארק איז ,פראנקרייף אין בעוויזק פלוצלונג זיף
 דערווייטענס, פון זיין צו מגזם ביסעל א זאף יעדע ליעב נאף האט מק ווי וי א
 פון יודען ךי צונעזאנט האט נאפאלעאן געהאךט,אז לאנג שוין האט מען אוג
 מק המקדש,האט בית דעם אויסבויען צוריק די וועט ער אז ישראל אריץ
 פאר אנהויבק טאקי .עפים זיף וועט סנהדרין ני;עם דעם פון אז גענלויבט
 חזקנעמאכט, רערפון יורק די האבק בערלין אין נאר ישועה. *וךקארעכטע
 גע* שוין זיך האבק זיי וואם ,דעם ליעב צו נקועהן מעהר איז דאס אונ
 פאר נאפאלעאן אויף געוועהן ברכז זענען אונ , דייטשק אמת׳ע פאר רעבענט
 א;דערע אללע פון .פאטערלאנד זייער פון תל אז_א געמאבט האט .ער זואס
 וואס ,דעפוטאטען די פון _קאפ די אויף ברבות געשיט זיף האבק ארטער
 ארוים* שוין האט מען אונ ,נאפאלעאן ביי זיין הן נושא אזוי זכיה ךי האבק
 9 דער ,טאג דער געקומק איז ענדליף .נהמות אונ בשורות נוטע אויף געקוקט
 אג* בעדארפט שעין האט סנהךרין ךי פון פערזאמלונג די וואס . 1807 פעברואד
 צוויי פון בעשטאנק זענק סנהדרין זיבציג ארג איין די ,ארבייט זייער הויבק
 יוסף ר׳ עשירים. אונ לומדים געוועהן זענק איבריגע די אונ , רבנים דריטעל
 אלטער דער "נשיא", פאר געווארק אויסנעקלויבק איז ים, הי צ זיג דוד
 ךי;קאלאניא וייטא אברהם ר׳ אוג דין", בית "אב זענריר-פאר
 שול אין אדועקגענאננען סנהדרין אללע זענק פאראד נרדים מיט .ם״ כ ״ח פאר
 דואס ,דרשות פייעריגע צוויי אויסנעהארט עולם דער האט דארט אונ ,אריין
 איטאלי.אניש, חכם-אויף דער אונ קדש לשון אויף האטגעזאנט "נשיא" דער
 זיצוננען דיערע אונ ראטההויז אין פערזאמעלט אללע זיף זיי האבק דערנאף
 ,דערמיט נאר איינענטליף זיף די האבק בעשאפטינט .נעאפענט זיף האבען
ג'
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 אימאל* אוב *ע דיים פראנצאד^ע. אללע פאר ותנןנות געמאסט האבק זיי וואס
 ;מליבה "ער נענעבען פךיתר האבק די ווע^בע - תשובות די טיט יודען יענישע
 ווייטענס פון די האט מען אז נאר .געוועהן ניט דאס איו ארבייט גרויסע _קיין
 "רייעקיבדינע די טיט מאנטעל זיידענע נגע לא די אין אננעטתון זיצק געזעהק
 ארומצו* אפט ליעב האט וואט יוד; דער ך־ האט ךי.קאפ׳ אויף .קאפלושק
 זייט יענער פין אז איינרעדק לאזען נעקאנט לייבט זעתר ; הלומות מיט פליהק
 "ער אויב ימוין זיף לאזט מארנען - היינט אז או: משיח שדן שטעהט מהיר
.גלות ביטערער
 אגרויפער אדארטעל; זאגט וועלט די ווי ;געוועהן אבער איז דאם
 באלה ווי אז נערעפענט האבק סנהדרין די .רענען קאפ א אהן נאר וואלקק
 אהיה* אפענטליף נאפאלעאן וועט ,זיצונגק זייערע ענדינק נאד וועלק די
 .אונ פרייתייט פאל־אמענע יודען ך שענקען וויל ער אז ,רצון זיין זאגק
 □לפיט איברינע די אדף מהין איינענע דאס וועלק ;איהם אדף קוקענדיג
 7 ניט אנא־ אויסנעלאזט אבער זיף האט ואבק אללע די פין ;אייראפא פון
 נאפאלעאן וואדום ; פא־־עהרט פונקט הארק אננעהויבען נאף האט מען אוב
 איבער< נאנצק אין האט אזנ ,לישרא אישונ די צו צוגעלאזט ווייטער דף דאט
 דעמאלט באמת אבער האט נאפאלעאן יודען. ווענק מיינונג נוטע זיין געביטען
 דעה טיט נעוועהן פערטףאנק איהם איז אפ(ה דער ;נעהאט זין אין ניט היינעם
 ר" אז א*נ .רוסלאנד אי: פדייסק מיט אננעהדבען האט .ער וואט ;מלחמה
 נע־ ניט זיף האבק נסי א נ פין ווי ע ל אריץ מ אוג פורטא־א אברהם
 ">״ק נעוואהר איהם ביי אונ לאנער אין איהט צו אוועקצופאהרען בוילט
 בעסטע "י גענעבק זיי ער האט ;ברי״ער זייערע וועגק טראבט ער וואם
 הבטה־ת/ דאזינע -י ביי נעבליבק נא־ טאקי אבער זענק יורק די .הבטהות
17 דע□ ,ויי ווענק ארויסנעלאזט האט נאפאלעאן וואם ; נקעץ ניי.ע דאם אונ
 דעה פץ פאטענט א אתן :רעבטע סף א צוגענומק די ביי האט ; 1808 מארץ
 _קא< אללעדינע < מסחר •מים _קיין מאבק געטארט ניט יוד _קיין האט □לובה
 נעדא־ק נעמאבט זענק די ווק ;ווערטת .קיין נעהאט ניט האבק טראקטק
 האבען אנ״ע־ן אויפץ ארט איין פין איבערפאהרק ; .עראיבניש בעזונדער א אתן
 אלליין נעמיזט די האבק געבען רעקרוטען אוג רעבט _קיין נעהאט ניט זיי
 אייב* איבריגע אללע נעמאנט האבק .עס ווי - אנדערע זיף פאר ד־יננק ניט
 בלייבען וועט נקעין ניי.ע "אס אז ; עס האט נעהייסען .פראנקרייף פון ויאהנער
 א': אדסצופיהרק נעוועהן.עס שוועד אבער איז עם ;^אתר עתן צ אויף נאד
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 נע* גיך גאר מען האט נא מאך י ל אוב ז י אך פ , א ך באך פון יודען די פאר
 פראווינציץ דייטשע נעוועזענע ת פון יודען די נאר אונ ,היתר א מאנען מוזט
.לעבען נעמוטשעט א פון טעם דעם פיהלען געמוזט ווייטער האבען
 וואד ,ן ע ל א פ ט ם ע מ פון יודען די נעווארען גוט נאר איז דערפאר
 ער .ניג א .ק ארען גער איז אך אפ באג ם א שער ז ברודער; נאפאלעאן׳ם
 בעתהמטער דער נעוועהן אויף איז די צווישען אוב יועצים; רעכטע נעהאט האט
 אללע פץ רענטע ת אויסגענלייכט באלד האט ער אוג הם, א ד ערענפריינד
 זאגען וועלען וואם אזעלכע בעשטראפען שטרענג נעהייסען אפילו האט אוג
 די בעקומען איהם ביי האט בעער מיכאל ר׳ .ווארטער שלעבטע יודען א
 רויםע;אג שפיעלען אננעהויבען על ס א _ק אין האט אונ״דעמאלט שטעללע בעסטע
 סך א רעננזנג זיין אויף געאפענט האט וואס .ן ה א ז ב א כן :א ל א שך י ר׳ ראללע
 -נעבילדעט דין זאלען יודען די אז , כוחות אללע מיט נעארבייט האט אוג שולען
 אין מאכט גאנצע די נעהמען צו נעוועהן געצוואונגען ער איז דעם ליעב צו
 מסכים אוב הארן איהם זאלען רבנים די אז פיהרען אזוי זיף אוג האגד זיינע
 אן ,נעבראכט ווייט אדי עם האט אונער ;טהון וועט ער וואם אלץ צו זיין
 פרומע די אוב געזאנט ניט ךרשה _קיין שול אין מען האט ;תעה זיין אהן
.זיין מסכים אלם צו נעמוזט וועלענתג ניט חאטש האבען
 די וואס רעבטע- פיעל צותקנעהאפט אביסעל האט נאפאלעאן האטש
 / ךעוואלוצ;אן דער פון צייט דער אין בעקומען האבען פראנקתיף פון יודען
 נע* האבען וועלכע (יודען די נעטהון טובה נרויסע א ער האט דעסטוועגען פון
 אז ,געהייסען עם האט דארט ווייל ,מלונות דייטשע קליינע די אין וואהנט
 אנגעהויבען פשוט זיף האט מען אונ ,נלקליף זעהר זענען יודען פראנצאזישע
 ,_קאךל באדען פון הערצאג דער אוגטערדתקען. שטארק די זאל מען שאמען
 לאגד דין פון יודען די האט וואס עךשטעד דער נעוועהן איז פריךךיף;
 נע* ניט זיי _ער האט אנוואהנער אללע מיט גלייף האטש ,רעבטע נעגעבען
 תלמוד דער ניט אונ תורה ת נאר. אז ;דעה א נעזאנט נאף די האט אוג מאכט
 אנאנצע נעווארען אויף איז פראנקפוךט אין .היילינ זיין די ביי דארף
 אנ" צום . שטאדט די פערנומען האט היל פראנצאזישע דאם זייט פעראנרערונג
 דער ודאו דארט אוב ,פערבעסערט נאר יודען די פון לאנע די 'זיף האט הייני
 גהעטא דער עון ארויםנעהען שריט איינצינען _קיין נעטאךט ניט פתהר האט יוד
 נראם* דעם מאכען הבית בעל שאנסטען דעם נעמאנט האט שכור יעדער אוג
 נאנצער דער איבער פערשפרייט יודען די איצט זיף האבען ,טעןיסהאנראל
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 עיין יעי י *שלפ נייער דעו־ תאט שלום געווארען איז .עם אז נאר , /־טאדט
 מעמד יוךישען רעש בעפעםטינען צו בישלדכתייז נענומען זיך ,ג לבער הא הערצאג
 פער• זאלען שונאים די ברי ׳ טענש אבערעכענטער ווי געטהון עם האט אוג
 עם אז ,פערשטעהען צו געגעבען ער האט זייט איין פון .שרעען שפארען
 דער פץ או: ,נעזעצע אלטע טיט בעדיענען זי־ יודען געגען זאל מען ניט ^אסט
 ?*.ר• אללי? ז? מוזיען זיי אז ,יודען די זאגען געמוזט ער האט זייט ־אנרערער
 ווידער האבען יודען די . טובים מעלים טיט פאלק ביים ליעבשאפט ז־יענען
 געווארען ענג ביסעל א איז מלוכה דער אז אוב , ברויך מען וואם פיערשטאנען
 בעם• דעד נעוועהן איז דאם גולדען. 440,000 ארייננעטיאנען די האבען געלד •אין
 געשענקט די מען האט 1811 יאהר איש אוג ,געטריי זענען די אז בעווייז, טער
 בעפרייעט בורג האט אוי־ האט ;אהר איינענעם דעם אין .רעכטע אללע
 אין נאר אונ ,ארוס פון שטאדט אללע נאבגעטהון האבען אללע ,יודען אללע
 ניט פש־ש מען האט דארט מייל , שוועו־ צוגענאנגען עם איז לובעק איין
 עש אז איג ;די פאר נעשראכען אווי גלאט דך האט מען , יודען _קיין גע״א־ט
 האט משפהות, יוךישע זעכציג אזנ זעכם ערשטע די בעזעצט ךא־ט זי- דאבען
 פערשטאנען אבער מען האט ני־ .שטראף א פאר נערעכענט שטאךט די עס
 מען ע בך אין אוי־ האפעןי בע־ארפט ניט דרטה _קיין האט מען אוג , טעות דעם
 דדיך פרי מע^לענבוך:, פון הערצאג ךעכטע,אונךער בעקומען יודען ךי דאבען
 מיט זיין משדך זיך מאנען זאלען יודען אז , .ערלויבט אפילו האט , ץ נ פרא
 דער אוב .איינהאלטען נע־אנט ניט זיך האט פרייפען אפילו .טען קרים
 יודען געבען נעמוזט האט ע ט דרי ר דע ם העל ל ווי ידריך פך ^קאניג
 דייטשע ךי .פךאפעכאר־שטעלען פערנעהמען נעלאזט זיי האט אוג ,רעבטע
 פיעל אווי ארויסגעוויזען טלהטה דער פון צייט דער אין טאקי האבען ■יודען
 4זיין מודה נעמוזט האבען זייערע שונאים ארגפטע די אפילו אז כעטריישאפט,
 דוד נאךר׳ האט דערצו לאגד. פינ׳ם איימואהנער נוצליכסטע ךי זענען זיי <:ז
 קאסטק זיך נעלאזט גבירים בערלינער אנדערע נאך אוג פךידלאנדער
 נדבה, אברייטע געגעבען מען האט בעדארפט האט מען וואו מטב_ע* אהיבשע
 ,נעיק צו געזשאלעוועט ניט מען האט געוועהן נאטהיג איז ..עם וועמען אוג
 אין נאר . פערבעסערט שטארק זיך האט פרייפען אין יודען ךי פון לאגע די אוג
 נעשטאנען אלץ נאך יודען די זענען זא;סען אוג ן יער בי אםטעררייך,
 געמאבט האט נאפאלעאן אז . פךיהר רואם מעמד ביטערן אייגענעם דעם אץ
 דער אויש אפילו .ער האט בייעף פון כ-אניג תאר ;איעף אן2מא.קסימל
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 רעכטע גלייכע בעקומען יודען די אז , בעפעהל א ארויסגעלאזט שעה הייסער
 אנגעהרבען באלד מען האט גערארען שטיל איז קוים נאד .קריכטען די מיט
 ניט .קיינעם וועט עם אז \ גערארען געראהר איז מען ביז פירושים לערנען
 זאבסען אין .דרויפען אין בלייבען ווייטער רעלען; יויען די ייע! .?עןאד׳
 לייפציג/ אוג דרעזךען אין וואהנען געמאגט יודען געצאהלטע עטליכע האבען
 ניט שולען _קיין טארען זיי אז . תנאי א אויפגענומען זיי מיט האט מען נאד
 צייט־ יעךער צו זיי מאג מלוכה ז־י אז אוג / מנינים נאד האבען .קאנען אוג ברען
 דעם. נאך , ארך איז אסטעררייך אין .סכה א אהן נאד ארויספאהרען הייפען
 אנגעהויבען האט מען אוג שלעבט גאר יודען די גערארען ,טרט יאזעףם .קייזער
 האבען רי אז נתינות אזעלכע זיי ביי רייפען אוג גזרות אלטע דעךפרישען
 אטאב ארף אפילו בעדארפט האט רערעם :ארסהאלטען געקאנט ניט נאר עם
 פאליציע ך אוג ; מם בעזונדער א צאהלען געמוזט האט וויען _קיין אריינקומען
 יודען .יעדען גאסען די אין נאכצולרפען ווי טהון צו געהאט ניט מעהר האט
 האבען חתונה .מס פון צעטעל א אויף אוג פאם א אויף איהם פראגען אוג
 ווי אוג / משפחה יוךישער יעדער אין זוהן אלסטער דער נאר נעמאגט האט
 געווארען בעשטראפט מען איו געזעץ דעם אויף נעוועהן עובר האט מען כאלו׳
,פערברעכען גראפטען דעם פאר ווי
 פראנק* ליעב צו ;האט מען ראו ;ארטער אנדערע אללע אונ פרייפען
 גע* ניט לאנג אבער האבען / יודען בעהאנךלען פריינדליכער אנגעהרבען ; כייף
 7 געדאנק דעם מיט איינגעוויינען זיך טאקי אוג גאנג נייעם ביים בלייבען .קאנט
 פון מורא די אוועק איז קוים אוג / אנדערע פון ארגער ניט זענען יודען אז
 מען האט 1814 יאהר אים אוג .אלטען צום געהאפט זיך די האבק / גאפאלעאן
 גאסלעך בלאטיגע זייערע אין יודען ךי ארייננעטריבען ווייטער פראנקפורט אין
 פאלק דאם אנגערייצט אזר שונאים די האבען האמבורג אין . גהעטא פקדער
 געוועהן איו פענאט דעו־ ראם געהאלפען ניט אפילו האט .עם אז .יודען די אויף
 כ י י ו ו ש נ י ו ר ב - ר ע ו ו א נ א ה אין געטהון ארך זיך האט אייגענע דאם .רי פאר
 מעף איו דארט מען: רע ב אוג לובעק אין בעזאנדעךם אוג העסען׳ אוג
 .עטליכע איז מען ראם דערפאר יודען די אויף גערעהן בעם אין מעהר נאך
 האבען ךערפאר אוג .מענשען ווי בעטראכטען צו זיי גערעהן געצוואזנגען יאהר
 גאגצען אין רי דארף מען אז ;געשריגען האבען ראם ,בעלנים געפונען זיך
 ,^קאנגרעס וויענער דעו־ דין בעדארפט אבער האט דעמאלט .אררסטרייבען
 שאלות אללע בערארנען מען וועט דארט אן , ארויסגעקוקט האט וועלט ך אוג
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 פראנכןפורטער די געדארפען אהין זיך האבק אודאי .צייט לעצטער דער פון
 זיי האבק / ערשטענס דייל ,טענות רעכטע נעהאט טאקי האבק אוג יודען
 נעזאנט, ניט די האט .קיינער אזג פרייהייט זייער פאר געלד מזומן ■בעצאהלט
 ,צדייטענב אונ " צוויי־ךריי־יאהר אויף נאר רעכטע די די פערקויפט מען אז
 סבנה אין נעוועהן איז לאגד דאם רוק צייט דער אין אז ;נעשריגק די ־האבק
 פער־ אלליין דערמיט ?טוין האבק אוג לעבק זייער אייננעשטעלט די האבק
 נאך האט רערצו > קינךער דייטשע אמת׳ע פאר רעבנק די זאל מען היענט
 פאטער׳ס דעם נאך האט וואם ראטהשילד יוננער דער צונעהאלפען אביסעל
 האט טובה גראסערע א גאך אונ געשאפטק" זיינע פערגראסערט נאך טויט
 פלענען שררות נראסטע די וואס ,ין טי ארגש פאן פאני באראנין די געטהון
 ערג ענב ארך ה מיניסטארק די ביי געפועלט האט ך אוג איהר צו קומען
 • יורק די פאר אננעהמק זיך ^קאנגרעם ביים זאלען די אז מעטערניך אוג
 דיפראג־ וואו אומעדום, .אומזיסט געוועהן אבער איז ארבייט נאנצע די
 באלד זיף מק האט ׳ פרייהייט יך ארייננעבראבט פריהער האט מאבט צאדיטע
 שוין זיף האט מען אז " געווארק געוואהר נאר איז מק דק ׳ צוריק געחאפט
 נעווארק אייראפא נאנץ אין במעט איז _עם .שרעקען צו וועמק פאר מעהר גיט
 נאך נענומק זי־ האט זיבעטע ער ך פאפסטפיוס דער :איבערקעהרעניש א
 יודען די נייטהען געהייסק האט ער .אינקוויזיציאן די איינצופיהרק מאל א
 שאגע ך פון אונ נייסטליכע; .קאטאלישע פון דרשות הארק ווייטער זאלק ידי
 אדער געקויפט יאהר נליקליבע .עטליבע ך אין זיף האבק זיי וועלכע ; הייזער
 צוריק נעוועהן משלה די ער האט ;רום פון גאסען ברייטע די אין געדוננען
 אראבנענומען דייטשק די אויך זיך האבק איטאליען פון .גהעטא זייער אין
 ׳ יודק די נענק ארבייטען צו כה מעהר מיט נאך אננעהויבק האבק אונ מופר א
 אונ / פאטערלאנד צום ליעבשאפט אין אייננעודקעלט שנאה ך האבק די אר1
 ביי הערשק צו רעכט דאם האבק דייטשק די נאר אז ;נעשרינק האבק
 דעמאלט . ^קאפ דעם אנבוינען מוזק פאלקער אנדערע אללע אונ לאנד אין זיך
 אוניוועף בערלינער דער פון פראפעסאר א .ישראל שונאי די פון איינער האט
 מען אז בעוויזק האט אוג אבוך ארויסנעלאזט ם" ה רו ך דרי פרי ; זיטאט
 נראכטע די די אויף ארויפלעגען " האגד די אין האלטק שטארק יודען ךי מוז
 מאבק אונ קליידער די אויף צייבען אבעזונדער טראגען הייסק די נתינות"
 גאנץ אין .אנטלויפק אלליין זאלק זיי אז לאנד אין לעבק דאם שווער אזוי די
 טוב/ אבן א מיט ווי ארומנעטראנען בו־ דעס מיט זיך מען האט דייטשלאנד
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 דעם מיט געגאנגען איז וואם פאלק פונ׳ם מיינונג די געוועהן איז אזוי זיייל
 די. פאר וועט!יין בעסער דאם יודען דעם זיין וועט אךגער.עם וואט אז כלל;
 גרויסע _קיין האבען געקאנט ניט אויך ^קאנגרעס פונ׳ם יודען די האבען אודאי
 אללע יודען געבען מוז מען אז ,געשטאנען טאקי איז פאפיער אויף׳ס :יישובה
 אזוי לערנען אנגעהויבען מען האט .עפים צו געקומען איז .עם אז נאר רעבטע
 שיין די האט מען וואס ׳ גאטט נעדאנקט האבען יודען די אז ,פרושים פיעל
 ענגשאפט אין לעבען חאטש געלאזט די האט מען אוג געטשעפעט ניט נאר
.פריהר ווי ארעמקייט אוג
 עם .יודען דייטשע די פאר אנגעהויבען זיך האט צייט ביטערע א זעהר
 בע־י .קלאמערשט האט וואס , ,יקאננדעס וויענער דער אז אויסגעקומען אזוי איז
 אוב / שומר .א פאר טהיר דער ביי גנב דעם געשטעלט האט , יודען די ווארענט
 אויף נעבען אבטונג זאלען ך יי ערך סט א אונ ן ע פריים אז געמאבט האט
 בעהאנדלען יודען דארט זאל מען , שטאדט אונ מלוכות קליינערע איברינע די
 מל דאס האבען געמוזט יוד דעו־ האט שומרים צוויי אזעלכע ביי .ישר מיט
 צווישעזדער אוג אקושערין דעו־ צווישען דערשטיקט ווערד קינד,וואם דעם -פון
 מיט בעדעקט געוועהן "יוד" נאהמען דער איז פרייפען אין .קימפעטארען
 ניט !וואהנען נעטארט ניט יודען האבען ארטער סך א אין ;שפאט אונ שאנד
 ארויספאהרען ניט " קךיםטען; ביי הייזער קויפען_קיין ניט ;ממהרים פיהךען_קיין
 היידעל־ ךי פון איינער אונ < געפונען שוין זיך האבען זיי וואו פלאץ דעם פון
 אפענטליך געשאמט האטזיךניט עם׳ פרי ידריך פך פראפעסארען בערגער
 יודען, די פון ווערען צו פטור מיטעל אנדער ניטא_קיין איז אז.עם שרייבען; צו
 וואו אסטעררייך/ אין געוועהן איז ארגער נאך פערניכטען. זיי זאל מען אר1
 האכען ל ירא ט גאםען._קיין בעזונדערע אין וואהנען געמוזט האבען יודען ך
 געלאזט ניט זיי מען האט באהמען אין ,אריינשמעקען געטארט ניט גאר זיי
 אזעלבע פערשלאסען די פאר מען האט ן הרע א מ אין דארפער, אין זיצען
 מען האט אללעמען ביידעם אונ אלמוטץ; אונ ברונן ווי האנדעלס־שטאדט
 אוג ,נעבען נעמוזט די האבען סאלדאטען , מס פיעל זעהר געריסען די ביי
 אונטעך- א פון גראסער .ער איז לעבע; נאנצע דאס דיענען געמאנט האט יוד ־דער
 אסטעררייך אונ פרייסען ווי געזעהען האט .מען אז אודאי .נעווארען ניט אפיציער
 די וועט פערדריסען שטארק אז - פערשטאנען מען האט יודען די בעהאנדלען
 וויענער.ךןאנגךעס, פון הסבם אויספאלנעןדעם ריכטיג אזוי ניט וועט מען רוען ביט,
 ווי אכזריות מערד מיט נאך יודען די מיט אברעכגען גענומען זיך האט מען אונ
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 7 מהפחות יוךישע פערציג ארויסגעטריבען באלד מען האט ק ע לוב פון .מאל א
 אויך האט ט ך פו פראנק • אייגענע דאם נעטהון אויך האט ן בךעטע
 ארוים•■ יודען די זיך האבק דארט נאר ׳ יודען איהרע ארויסטרייבען !עוואלט
 וועלען לפנים אז .נעהאט מורא האט פענאט דער ווי אזוי אוג / געשטעלט
 נעבליבען איז ,יודען פארך אננעהמען מוזען זיך אפטעררייך אוג ן ע פריים
 זיף האט מען אוב ,אלליין ,קאנגרעם ווענען שאלות פראגען אנהויבען זאל מען
 זיי אגקשה מיט מארבורג אוג בערלין פין פראפעסארען גרויפע צו געווענךט
 דעה נאר האט צו מיינונג: ךי.ער ארויסזאנען אוב זאך ך בעקלאהרען נוט זאיען
 איד וואס ;שאלה א אין אריינצומישען זיך נעהאט רעכט ^קאננרעס וויענער
 ניט־ אויך האבען יודען די ו שטאךט דער פון לעבען אינווענינפטען דעם נוגע
 אין אפאפיעך אנגעשריבען ־נע בא יונגער דער האט דעמאלט אוג נעלןויגען
 .ישר פון אוג שבל פון זענען שעאים ך ווייט ווי אויסגעוויזען האט .עי וועלכען
 ך אזלויט ;געפסקנט האבען פראפעפארען די ביז געדויערט האט יאהר ן י ני
 פפק דער .רעבטע שום _קיין פארדערן ניט יודען די .קאנען מאל א פון געזעצע
 ער האט יודען ך צו שנאה די נאר ,נעהאט ניט ממשות _קיין אפילו האט
 דורם־ נאס _קיין געלאזט ניט יודען _קיין האט מען ,שיעור א אהן פערגראפערט
 פלענט מען וואם > ווארטעל נייעס א נעווארען געבארען איז עם אדג / געהען
 ך פון חבות ראשי די זענען ראם ;פ״ ע ה / פ ע ״ה :יודען דעם נאבשריןען
ן״ ע ר א ל ך ע פ ז י א ם י ל ש ו ר \ '1116סז8ס1ץ1גם 681 ?6ז<1110״ ווארטער לאטיינישע
 אוג נעווארען נמאם אבער איז יודען רודף׳ן אלליין ווארטער די מיט נאר
 שלאנען זאל מען געשאדט ניט וואלט .עם אז ;געוועהן מישב זיך האט מען
 וואו רג, ו צב ך וי ו אין געמאבט מען האט אנהויב דעם אויף. ראבעווען אונ
 נעבראבען > קלייטען אוג הייזער יודישע ך אויף אננעפאלען איז פאלק דאם
 קומט עם ווען אונ , געהרנ׳ט / געראבעוועט / פענפטער נעשלאנען ;טהירען
 טאב אנדערן אויפ׳ן .שחיטה גתיפע א נאר געוועהן וואלט דרל _קיין אריין ניט
 אוג / יודען ך פון בעפרייהען זיי זאל מען געבעטען איינוואהנער די האבען
 אד ,גערעפטינקייט אונ מאפט אין שוואך אזוי געפיהלט זי־ האט מלוכה די
 געמוזט האבען אביונים הונדערט פיער אוג ,געטהון ליעב צו זיי עם האט זי
 /. בלויו אונ נאקעט פעלדער ך אויף זיך וואלגערן אונ שטאדט דער פון ארוים
 נעוועהן נוהג אזוי יודען די מיט זי־ מען האט באלד .דארשטיג אונ הוננעריג
 או: פארלמרוהע מיינינגען; ךאךמשטא.דט> באמבערג, אין אויך
גערוע־ן מתקנא הפתסאויך מן זיך האט פורט פראנק .האמבורג אין אפילו
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 פדן נאך יודען די אויף געוועהן באז מען איו דארט , שטאדט ■אנדערע אין
 ראטהשילד׳ן, אבראבעווען זאל שען ארויסנעקוקט מען האט דעם אונאחוץ פו־יהח
 מען האט נעלו־ זייער נעהאלטען איהם ביי האבען שררות אלל^ ווי אזוי נאר
 פיעל זעהר ארייננעשיקט מען האט רעם ליעב צו אונ אבהיטען געמוזט איהם
 אויך איז עאיינענ דאם . אומנליק קיין צו דערלאזט ניט האט מען אוב חיל
 נע" שטארק זיך האבען ןשראל שונאי די וואו ערג׳ עלב יך הי אין נעשעהען
 ב י דו ,פראפעטארען מענשעגפריידנליבע צוויי נאר .האנד די צופיהרען וואלט
 בעשיצט האבען אוג טטודענטען אפך צונויפגענומען האבען יבא, ה ט אוג
.נפש מסירת מיט במעט יודען די
 דאי קיין אויר נעהאפט אריבער פייער דאם זיך האט נד א ל ש5 ט יי ך פון
 ,פריי אוג גליקליך יאהר עטליכע געלעבט שוין האבען יודען די וואו , געמארק
 איינוואהנער ח פון טאקי מענשען׳ פיעל געפונען חאטש זיך האכען דארט נאר
 נייטטליבע די אפילו אוג יודען די פאר אננענומען זיך האבען וואט .אלליין
 מעהר ארויטנעוויזעץ ביי.עךן אין מען האט דערפאר , נלשיצט ויי האבען
 מחמירים אזעלכע אבנעזוכט שוין זיך האבען דארט אונ אומעדום ווי רציחה
 אללע מיט שלאנען יודען מצוה^פון נרויסע ךי זיין יוצא נעוואלט האבען וואט
 נעמאכט האט מען אוג תורה ספרי צוריטען שולען5 נעברענט האט גזען :החרים
 מיט צוחק פון מדות שאנע די בענייהט האט מען וואט דארויף שהחינו5 א
.יאהרען הונרערטער
 אדי דוקא אויבערשטער דער האט צייט פינסטערער דאזינער דעו־ אין
 רעבענט די וואט מענשען, צוויי אחיטנעבען זיך פון זאלען יודען אז געפיהרט,
 ח דערלאזט ניט האבען .וועלכע ,שטערן ליכטינע פאר רעבט מיט דייט^זלאנד
 דער צו וועג דעם אננעוויזען האבען אונ פערבלאנזען זיך נאנצען אין שען5דייט
 אייראפא. נאנץ פאר במעט 1848 יאהר אים אננעהויבען זיך האט וואט פחיהייט,
• ע נ י י י׳ ר י ר נ י י ה אונ ע נ ך א ב נ י ו ו ך ו ל נעוועהן זענען דאם
 מאין אם פראנקפורט אין געבאהרן איז , ברוך ליב אדער , בארנע לוחויג
 בתים בעלי שאנסטע ח פון נערעכענט זיך האט פאטער זיין , 1786 יאהר אים
 מען האט נעוועהן אקץד נאך איז ליב אז . קהלה יוךיש־ער פראנקפורטער דער פון
 ,שלעכט אונ נוט פון אונטערשיידעט אונ טראבט קאפז זיין אז ארויטנעזעריעץ׳ #וין
 איהם בענענענט וואט אלט אין אויך אזוי זאכען פאמיליען אוג #טובינע אין ווי
 איז איינמאל ניט .מענשען צווישען נאם אויפ׳ן אוג חברים צווישען מלאם אין
 קריסטליכע זיינע פלענען קט ווענן ,נעווארען צוקאבט בלוט יונג זיין איהם
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 נע• האט .ער חאב דערפאר ניט " ! ״הד נאבשרייען אידם שפאט ביט חברים
 זיין חייל נאר .שאמען טאנץ זיך .ער בתיך \וד" נאמען דעם טיט אז רעכענט
 שנאת אומזיסטע נאנצע די נעפיהלט דענמאלט שוין האט הארץ יונג עהרליך
 אויס" חארט איינצינען דעם אין ^^ךעבטיגקייט,חאםעסוועךט נאנצע ךי אוג
 אמאל האב איך אז" :אלליין ער דערצאתלט אחי . פאלק נאנצעס זיין נעדריפט
 אשרייבער׳ל ערנעץ אוג ,פאליציע פראנקפורטער אין גענומען פאס ארייזע
 מיינם ער וואס נעפיהלט איך האב "יודע!" פאב אין ארייננעשדיבען ביר האט
 וועל איך , "ווארט^ווארט :נעזאנט דעמאלט האט הארץ מיין אונ ׳ דערמיט
 רעש ליעב האט איהר רואם ;אללעמען אייך אפאס באל א שרייבען אויך אייך
!״ אבשפאטען איהם פון אונ פערניסען צו בלוט חנדערן
 דייטשעשק דעם ווירקןליך האט בארנע .נעזאנט אמת האט הארץ זיין אוג
 זיינע אללע ביט בעצייבענט איהם אוג נעשריבען אפאבפארט באלד פאלק
 אויפי דייטישען די פעדער פייעתנעד זיין מיט האט ער :הייבט דאב . פיימיעטעב
 ניט אבער ;לאנע .קנעבטישע איינענע זייער אונ השתנות חיערע אללע ■עוויזען
 זייגע אין האט ער ווי " נעטהון עב .ער האט נכןטה ביט ניט אונ שנאה פון
 יעדען צו רהבנות אוג ליעבשאפט פון נאר , נערעבענט ;אהרען .קינדערשע
 פרייהייט צו ליעבשאפט אמת׳ר זיין פון אונ ׳ מענשען ליידענדען אונטערדריקטען
 אלב זיך האט ער פערדתבחואב אוג שפאט ,אונרעבט די .נערעבטינקייט אינ
 אוג־ ךי איינצוזעהן נעאפענט אוינען די איהם האבען אננעליטק נענונ יוד
 שבל לאנישער זיין ,נעטהון איינצינען יעדען בבלל ווערט וואב קייטנעךעכטינ
 יותשק זיין דייטש דער בעהאנדעלט דאתבער נאר אז / דערקענט באלד האט
 נרא• די פץ ווערט אלליין דייטש דער ,ער חייל / שלעבט אוג נידרינ אחי שבן
 אוג לעבען נאנץ זיין ער האט דאריבער ;בעהאנדעלט אחי איהם פאר סערע
 חאב ערקלארען צו חעלט דער ׳ נעאפפערט פעדער זיין פון בה נאנצען רעב
 מענשעג• איינענע זיינע יעדען נעלערנט האט אונ - הייסט אונרעבט אונ רעבט
 האלטען. טהייער אוג שאטצען מענשענווירדע איינענע די אע דערקענען רעבטע
 עאנן אויפקלעתנג אונ פתיהייט ,בילדונג נאר אז ,נעהאפפט שטארק האט ער
 נע• הארצען פונ׳ם בלוט זיין ביט האט ער אינ העלפען, פאלק ליידענד זיין
 פאלק זיין פון ליידען דאב חערן. אויבנעפיהרט זאלל האפנוננ דיזע שתבען
 ליידענדען פוןיעדען ליידען ת פיהלען אע פערשטעהען נעלעתט איהם האט
 מען בדי אונ י אווע.קנענעבען ליידענדע וועלט נאנצער דעה זיך האט ער אוב
 יודען זיינע איג אלליץ זיך נאד איז בינה נאנצע זיין אז ;זאנען ניט זאלל
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 .נלויבען קריסטליכען דעם אננענומען אפפענבאך אין 1818 יאתר איש .ער דאט
 נאך האט "אונ פאלק זיין נעבליבען,געטריי איור אבער ער איז הארצען אין
 איין האט .ער ;פריהער אלם יודען פערטהיידיגט פייער אוג מוטה מעהר טיט
 די געמאבט נישט צו ניט האט ער ללאו ;דורכגעלאזען ניט נעלענעןהייט
 איהם אין האט דייטשלאנד אונ " יודען געגען בעשולדינונג אוג טענות שונאיס׳ם
 דערמאנט ולאם ;שרייבער לליכטינער נרויסער א איז .ער אז ,דערזעהען באלד
 מעהר נאך האט ער אז • זאנען אבער .קאן מען .לעססיגגען צו אהןליכקייט א
 זיינען ווערק לעססיננ׳ם ווייל ,געבראכט נוטצען וועלט דער לעססינגען פאר
 פאר געשריבען האט אבער בארנע ,נעוועהן קלאסע האבערע דער פאר נאר
 אונ נראסטער דער האט נעשריבען האט .ער וואם אלץ אוג > קלאסען אללע
 זיינע זיך האבען ביסלעכווייז אונ < פערשטאנען אוג נעלעזען קלענסטער דער
 צייט-אליך האבעףמיטדער אונ הערצער פיעל אין אייננעווארצעלט לוארטער
 זיין איבער .נעהאפפט האט .ער וועלכע אויף נענעבען פריכטע נעווינשטע ך
 בעזעצען געמוזט זיך .ער האט אפען גאנץ אמת דעם ארויסזאגען אפטען צו
 נעשריבען; בריפע" "פאריזער בעריהמטע זיינע דארט פון האט אונ ,פאריז אין
 .ער האט אזוי אונ ;נעמאבט רושם גרויסען א צייט זייער אין האבען זועלכע
 גע־־ אונ פרייהייט דער פאר שטרייטען צו אונ שרייבען צו אויפנעהארט ניט
 גע־ בארנע איז 1837 יאהר אים טוידט. זיין ביז לעבען גאנצען זיין רעכטיגקייט
 נאך וועלען אונ נאך לעבען ווערקע זיינע אונ נאמען זיין נאר ,פאריז אין שטארבען
 בלייבען פזהייער אליך אונ פאלק דייטשעשען פונ׳ם געשיכטע דער אין לעבען לאנג
.נעשיכטע יודישער אונזער אין
 אין נעבאהרען .היינע היינריך איז יוד גראסערער נאך אונ אנדערער דער
 נעהאט טאלאנט גראפערן א נאר ניט האט .ער . 1799 יאהר אים ךיםסעלךא.רף
 .ער האט הארץ יוךיש ליעבענדערע ווארעמערע א אליך אבער / בארנען פאר
 און" דער פון שונא א איז ער אז ;נאר מיר זעהען בארנען אין .איהם פאר געהאט
 ליעב" בעזאנדערע _קיין נאר / נעטהון יודען נענען ווערט וואם נערעבטינקייט
 אז / מען זעהט אבער היינעץ אין / איהם אין ניט מען זעהט יודען צו שאפט
 איז הארץ זיין ווי פיהלט ער אז / ליעב אמת יודישקייט אוג יודען האט ער
 ליעב נאר ניט איז איהם אונ אייננעוואקסען אונ צוגעבונדען יודענטהום צום
 ליידען אונ צרות .זיינע > נעשיכטע זיין ,תורה זיין טהייער אליך אבער . יוד דער
 ולאס שטאלץ מיך איך פיהל / היינע זאגט ;״צייטענווייז .יאהרען טויזענדער
פיעל אזלי האט לואם שטאם, אוראלטען נעאדעלטען דעם צו נעהאר איך
 איך ׳״ פערקויפען צו ניט יחום דין כדי אךיבערטראנען אונ אוישליידען נעקאנט
 יורק יי נעוועהן^ יוננלעך שאנע נאר ער,,.זענען שרייבט ׳ גריכען די זעה
 נאר ניט / ברגע! ניט דך לאזען נבוריט^וואש ;געוואהן מאננער זעננען אבער
 פער" פיעל אזוי האבען די האטש ;טאג היינטיגען יז3 טאקי אבער מאל; א
 לייט רואם ; ראם האלטען ניט איך וואלט אוג ;געהאט צרות אוג פאלגונגען
 איך וואלט /נאררישקייט גרויסע א פאר ;יחוש זייער טיט איבער זיך נעהמען
 דעס״ביה צו געהארן אלטערן מיינע וואש דערמיט זיין שטאלץ אמת מאנען
 אוג פייגיגען געלאזט זיך האבען וועלבע העלדען פון ארויש אונקומען ישראל"
 פקיענע, ארויש קום איך וואש השש/ קדוש אויף נענאננען פייער אין זיינען
 ערשטע ךי די אוג נעמאכט בעקאנט נאט מיט מענשען די האשען וועלכע
 זיינע פעלדער געדאנקען אללע אויף האט וואש פאלק רעש פון ;נעלערנט מישר
 אוב בלוט נענוג שטראהל ליבטיגען יעדען פאר אוג אויסנעשטעלט העלדען
!״ נענעבען קרבנות
 יודישע חברה דער צו צונעשטאנען ער איז נאך ;אהרען יונגע ךי אין
 יודק צווישען בילדונג פערברייטערן צו געארבייט האבען וואם / לייט יוגגע
 אללע זיינע מיט . וויששענשאפט יודישע ספעציאלע פאר צוארבייטען מיט אע
 פער" צו ניט יוךישקייט דאש נעטהון נדר א דך אויך ,ער האט ; צוגלייך חברים
 אנדערן; איין ביי אדער רענירונג דער ביי שטעללע גליקליכע פאר_קיין בייטען
 צו געטהון אלץ האט אונ געלערנט יונענד דער אין טאקי האט היינע אוג
 דער פון ניישט "דער :אמאל .ער זאנט אזוי .יוךישקייט אונ יודען דערקענען
 צו אוג מעהר!" אוג מעהר אטאג וואש מיר זיך ענטדעקט נעשיכטע יוךישער
 דערצייט/וואש אין נראד וואש /1אי פערשטעהען צו ניט במעט אונ בעוואונדערן
 האט״ערזיך פריהער" ווי נעבונדענער צו יורענטהום צו דךינעפיהלט האט ער
 האט דך טויפען דאס אבער טויפען. נעלאזט 1825 יוני טען 28 פלוצלונ^דעם
 .ער אלטער וואש אוג .צונעבונךען נאהענטער נאך יודען בך;ךער זיינע צו איהש
 דאש געווארען איהם כיי איז טהייערער דאש אוג ליבער דאס ,נעווארן איז
 בע־ זיין געהאט ווארטער האט^ע^קיין )תורה( ביבעל דער פאי .יודענטהוש
 וואם טראשטען דך .קאנען יודען "די .אויסצוךך;קען אשטונג אוג וואונדערעג
 תורה די .ענטקענען / פערלארען המקדש בית דעש אונ ירושליש נאר האבען די
 וואש 1 נישט נאר .ווי כמעט אבדה ך;ער איז ארוישנעראטאוועט האבען די וואש
 צו איך האב / אמונה פאר געפיהל דאס אויפנעהאפט צוריק זיך האט מיר אין
! ! נאראטריישט ניט מיר פאר איז ביבעל די שפר! הייליגען דעש אט פערדאנקען
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 איך האב יונענד איןדער .בעוואונדערע איך ראש אזאך אויך אבער ,אדץ
 גע־ פערבלענדט בין איך ווייל ,זיין קאן עש , געהאט ליעב ניט רביגו׳ן משה
 • יין1 מוהל געקאנט ניט משה׳ן האב איך אדנ קונסט גריבישע די פון וועהן
 אבער האב איך ,מאבען צו סטאטויען אוג בילדער פערבאטען האט .ער רואם
 געהאט, פיינד בילדער געקינשטעלטע אללע האט משה האטש איינגעזעהךאז ניט
 .ער • געוועהן וועלט דער אין קינשטלער גראשטער דער אבער אלליין ער איז
 וואם נאר ,קינשטלער עגיפטישע די ווי אזוי , בענוצט קונשט־גייסט זיין האט
 שטיינער פון האבען יענע ווי אזוי אוב אוישצובויען, גרויםע,אונצעךשטעךבאךעש
 פאר ■קינסטלער מעהר נאך איז משה,וואש האט ׳ געכויט פיראמידען אייביגע
 פאלק א איהר פון האט איג פאסטובער פון אפאמיליע נענומען / געוועהן זיי
 ךי פאר האלטען לאנגער פיעל זיך וועט אוב זיך האלט וואם פאלק א , אוישגעבויט
 אנדערע אללע דינט וואש פאלק, גאטטעס ;פאלק אייביג אגרויס פיראמידעך
 גאנצער. דער פאר אמושטער באמת איז וואש < יא ;מושטער אלש פאלקער
 איך ווי אזוי אוב .. - כעשאפפען! ישראל פאלק דאס האט משה\ ! מענשהייט
 יודען די ,ווערק זיין איך האב אזוי ,פערשטאנען ניט משהץ אנהייב אין האב
 בעגריעה איהר האט וועלט די וועלכען יודען די ;בענריפען שפאטער ערשט
 געבאט גאטט׳ש האבען וואש ׳ יודען די ;פערדאנקען צו גאט איינציגען איין פון
 ווי גיכער מלחמות אוג שטורעמש אללע פון גערעטעט לעהרע הייליגע זיין אונ
 ךי אונזיי/ ,אעאבהאנגיגק-־יט אונ פרייהייט זייער ווי / לעבען אוג לאנד זייער
 מענשהייט דער ,געגעבען פריי וועלט דער אוצר טהייערן דעם האבען ■יודען
 ;מאל פיעל היינע זיך אייסערט ארט אזא אין !״ פערשאפען צו גליק אדג טרייסט
 שיר זיין .רעדען צו יוךישקייט אזנ יודען וועגען פאר נאר קומט איהם וואו
 אונ / געוועהן איהם איז פאעזיע יוךישע די ליעב ווי בעווייזט הלוי״ ןהודה ״ר׳
 היינע אבער האט ,נעשטריטען יודען פאר האט באתע ווענן :זאגען קאן מען
 אויפי אונ געשטארקט מוטה יוךישען האט אוג .געהיילט וואונדען יודישע ך
 טהון זיין פון ווערטה דען אבצהשאצען ניט איז אלליין דערמיט אוג געהייבעף
 געוועהן בלשערט י היינען אויך איז בארנען ווי אזוי .יודען פאר ווירקען אונ
 ווייטער וואס נאר . 1854 יאהר אים געשטארבען איז ער :פאריז אין שטארבען צו
 בעליבטער. אונ בעקאנטער אלש וועלט דער אין ווערקע זיינע ווערן ווייטער אוג
 • טען!דייט פון נאר ניט געווארן אייגענטהום איין שוין זיינען שריפטען היינעס
 ווען זעלטען אונ ,מענשהייט געבילדעטער גאנצער דער שוין געהארן זיי באר
ווי גראסטען דעם געוואךן,ביי בעליבט אזוי וועלט דער אין באך אפאעטאיז
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 פאר .בלייבען וועט או: איז פאעזיע היינעס ווי בעליבט אווי ;קלענסטען ביים
 אב" ניט קאנן .קיינער ווייל ,ווערטה נרויסען א זעהר נעווים ער האט יודען
 טדדט ויין פאר מינוט א ביו לעבען נאנצען זיין האט אלליין ער וואס ליינענען
 ויאט רייד אזעלכע נאך אוג , יוד א שטארבט אוג יוד א איו ער אז , געזאגט
 2% .קאגן יוער / געלאזען .ירושה וועלט נעבילדעטער דער אויף אויך האט ער
! ? אבלייעענען איהם
 נעוועהן שלעכט אזוי איז אסטעררייך אוב דייטשלאנד פון יודען די אז
 אננעהויבען האכען אוג זייטען אללע אויף נעווארפען ויי פון טהייל א זיך האבען
 האטנראד דעמאלט ווייט. געוועהן דו^קא איז .ישועה די וואן דארט, חילף זוכען
 אכטע* אין , א י ו נ י ו ר ב פון ל ע ש ע פ ש א מ א ה ט נייסטליכער משוגע׳נער א
 נע* ניט אלליין האט האס /סעקטע בעזונדער א 1814 יאהר אים נעמאכט רייך
 זיך האט רודף׳ן אננעהויבען די האט מען ווי אווי נאר וויל, זי וואס וואופט
 עטייכע צוגעשטאנען זענען די צו .טויזענד פינף ביז פערגראסערט צאהל דיער
 ווערען; געהאלפען זיי וועלען סעקטע דער דורך אז נעמיינט- האבען אונ יודען
 א-לע זענען זיי 4 צייט קירצע א זעהר ;געדויערט אבער האט סעקטע נאנצע די
 אוג - קינדער איינענע קוילען נעוואלט האבען די אז פערקראבעך ווייט אזוי
 _קיין שוין איו ארום ;אהר פעף אין וואס " דערמיט אויפנעלאזט זיך האט עם
 געחפען׳״רער דך האט וואס .סעקטע דאזינער דער פון געוןעהן ניט זכר
 נעענךיגט האט פעשעל טהאמאש אונ גלויבען" קריסטליבער ש די ין
 גע" א אין חלום קורצער א נעוועהן איז דאס .משונעים פון הויז א אין לעבען זיין
 ג אנידערצולענען קאפזא וואו ניט האט וואס ;מענשען א פון שלאף שטערטען
 הימעל אויפ׳ן אויס איהם זיך ווייזט עם ,שטיין א אויף אן דך שפארט ער
.. ..•אפ־וועטהינ(ר מיט אויף נאר זיך חאפט ער אונ ;ריר א
 האט וואס ;הלום יודישער אנדער איין אויסנעלאזט זיך האט בעפער ניט
 נעדארנט האט אמעךי£א אין .יאהר פאר א ווי נעדויערט ניט מעהר אויך
 פריהרנעוועהן איז וואם נח; עמנואל י כ רך מ ר׳ עושר- יודישער נרויסער א
 נעהארט האט ער נים/אז ו ת פון מלוכה דער ביי נעזאנדטער אמעריקאנישער
 אין ברידער זיינע איבער טראנען .עס צרות א פאר וואם ווייטענם דער פון
 צודיעמע זיינע צונעהמען צוזאמען פלאן א נעבליבען איהם ביי איז אייראפא
 די פון מאכען דארט אונ אמעךי_קא _קיין ברידער ליידענדע צושפרייטע אונ
 אמערידא אין אז בעטראכט האט נה מרדכי"עמנואל ר׳ ♦ לוכהמ זעלבסטאנדינעא
 האו־ען קהלות יוךישע ך!ליינע צוויי !יודען וועניג זעהר נעוועהן דעמאלט זעיען
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 פיעל אין מען ראט ווייטער א• נוי־פארט אדג נוי־יארק אין עבןסיםטירט
 אפילו/ דערצעהלט מען יודען* א פון נעשטאלט געקאנטדאם ניט ז^פילו ארטער
 1816 יאהר אים ערשט זי־ האט צינצינאטי ווי שטאדט גרויסער אזא אין אז
 דארפפלייט ך פון איינער אוב • זייגערמאכער א - יוד .עךשטער דער בעזעצט
 ער איז ארזם טאג .עטליכע אין ;פעררעכטען צו דינער א נעבראכט איהם האט
 אוג פערשלאסען קלייט די נעפונען .ער האט / דינער זיין אבנעהמען געקומען
 האט ער אז אנטלאפען. נעווים איז זנונערמאכער דער גערעכענט/אז שוין האט
 פערשטעהען איהם מען האט ;שכנים די ביי פראנען צו אננעהויבען אבער זיך
 האט יוד א איז זיינערמאכער דער ווי אזוי אונ שבת אין היינט נעגעבע^אז
 דארף אין צוריקנעקומען .ער איז שמהה א טיט .צוגעמאכט קלייט זיין ער
 .ער אז אוג • יוד א .דא איז שטאדט אין אז דערצעהלט משפהה דער האט אוב
 נע־ האטער זיינער דעם אבנעהמען נעפאהרען אוואכען־טאנ אין דעתאך איז
 אוג נייניריג זעהר נעוועהן איז וואס ,מוטטער אלטע דין מיטנעהמען מוזט
 ארוים שטאמט וואס אזעלכעך זעהן אוינען איינענע איהרע טיט נעוואלט האט
 אפילו האבען אמעתקאנער די וואס לאנע אזא ביי .פאלק טדאזען אלטען פונ׳ם
 פאלקער אללע וואם פרייהייט דער ביי אונ אוים זעהט ייד א ווי געוואוסט ניט
 ,שלעכטער _קיין אפילו נעוועהן ניט פלאן דער אין אמעריקא, אין געהאט £אבען
 מרדכי ר׳ נאר • לאגד פרייען אונ נייען דעם אין בעזעצען זיך זאלען יודען אז
 ראשיתך "ורדה פסוק: פונ׳ם געהאלטען ניט ,שיינט עם ווי האט• נה עמנואל
 דערנאך אונ קליין פון אנהויבען דארף מען אז ;מאה׳ ישנא ואחריתך מצער
 דאם אויפהויבען מאל א מיט נעוואלט האט .ער , נרויס ממלא שוין עם זוערט
 עם ערד. פרעמד אויף הבית אבעל פאר מאכען נא־ אונ..עם פאלק יודישע
 .זענען בריעף זיינע אז בעזאנדערם אונ > רעש נרויפער א געווארען טאקי אין
 נעבען זאל יוד יערער אז .בעשטימט האט .ער אונ אייראפא _קיין אנגעקומען
 .קיין עולם דעם איבערצופיהרען אויף נעהען זאל נעלד דאס , א;אהר אדאלאר
 פאריז* אין ^קאמיטעט בעזזנדער א זאל דארויף געבען אכטונג אונ אמערי^קא•
 / לומדים ;רבנים פיעל צונעשטאנען זענען איהם צו אז • עם האט געהייסען
 פ.אךיז/ פון קולונ;א די וויטא אברהם ר׳ ווי געלעררטע; אונ באנקירען
 נונעץ לאנדאן; פון מענדעזא בארדא׳ פון נראדיז אונ אנדראדא
 אוננא־ א ארג ו ץ ל פון ק א בום ר׳אב.ךהם גיבראלטאר; פון קורדוזא
 .ערשטק דעם לענען בעדארפט האט מען וואם טאג דער . לייט נרויגע אנדערע
בעשטימט איז אררט שטאדט יוךישע ערשטע די בויען אנהויבען אזנ שטיין
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 געמאכט טאקי האט נח עמנואל מרדכי ר׳ או: 1826 פערברואר 7 אויפ׳ן נעוועהן
 צונויפ" אמערקאנער די זיף זענען ארטער פיעל פון אונ צערעמאניע גרויסע א
 פערגונען הארצען גאנצען מיט׳ן האכען אדג שמחה יוךישער צודער געפאהרען
 דערפון אבער איז עס־ . נחלה אייגענער א צו צושלאגען זיף זאלען זיי יודען ך
 אפילו פערנעסען מען האט יאהר .עטליכע מיט שפאטער אונ געווארעף ניט נאד
 ;לופט־שלאס רעם פון ;געזאגט בעסער ,אדער , שטאדט דער פון זכר רעם
 האגד די מיט . אויפגעברעט איהם האט מען .עהדער נאף אומגעפאלען איז דאם
 אררט אמערי_קאנישער אונדער צייט׳ דער פאר נעהמען ניט גאר זיף מען קאן־
 אבשטעלען, .קאנען זיף זאל תכה יוךישע די וואו פלאץ< דער געוועהן ניט איז
 זי טראנען חוואליעס באזע ך אונ אויפנעהארט ניט נאף האט מכול דער ווען
....ווייטער אונ ווייטער אלם
געבורט(. קריסטוס נאך !818-1840)
 אוג ׳ פרייהייט פון נעווארען נעוואהר זענען יודען פראנצאזישע די זייט
 האבען ,אויפקלאהרונג פון וועג דעם יודען דייטישע ךי געוויזען האט מענדעלסזאהן
 מען נוט ניט איז עם אז ,נאכצוטראכטען אננעהייבען אויפגעקלערטע די פון פיעל
 איבעך" זענען וואס ,מנהגים אונ דינים איינענע די ביי בלייבען ווייטער ^אל
 זאבק סף א דא זענען _עס אז , צוריק ;אהר טויזענד פון ?*ושה א גענאננען
 < בעשטעהען .קאנען ניט אויף אונ וועלען ניט יף1דאר וועט דור נייער דער וואס
 האלטען זיף .עהדער עם י ני אביסעל איינצופיהרען נלייבער איז עם אז אינ
 אין גאר אבזאגען זיף פיעל זאלען אונצוליעבדעם / טען ל א דעם אין פעסט
 דאם .רעפארם א מאכען גענומען זיף מען האט אזוי .יודישקייט פין גאנצען
 ני;עם .עפים אויפטהון ;זאכען איברינע אללע אבשאפען איבערמאבען; הייסט:
 זיף .זאלען יודען אז ,פארם אזא יודישקייט רעם געבען אונ נאטהיגעס אונ
• .פאלקער אייראפאישע אללע מיט אויסגלייכען .קאנען
 דאוונק ביים ארדנוננען נייע מאכען גענומען זיף האט וואם .ערשטער דער
 גערעבענט זיף האט וואס יא^קא^זאהן׳ ישראל יעקב ר׳ געוועהן איז
 אייננעפיהרט! האט ער־ וועקטפאלען. אין יודען ך פון פארשטעהער פארן
 פלעגט ער־ / געבעטע דייטשע אויף .קדש לשון אויף תפלות די מיט צוזאמען
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 יאחר דרייצעהן צו אז , געהייסען האט או: ט,!ט“ד אויף שול אין דדשנ׳ען ■אלליין
 אדערכןאנפיך• מצוה" "בר אמין מאכען מאךלעך יותשע די פאר מען זאל
 אמונה. פדךדער יסודות די זיי צוווייסען פערהארען זיי : הייסט דאס מאציאן,
 אב־ דארפען די מצות אוג דינים א פאר וואם געבען פערשטעהען אויך זיי אוג
 .ער האט .בערלין _קיין אריבער , 1815 יאהר אים ,איז י^קאבזאהן אז .היטען
 דעם ער. ע ב ב ק !ע ר׳ באנקיר מיט׳ן צוזאמען ,זאל אבעזונרער אין דארט
 אונ אשול געאפענט ,מאיר־בעער קאמפאזיטאר בעךיהמטען פונ׳ם פאטער
 צו־ הסתם. מן זין־, האט'צו שול אזא .ארגעל איין איינגעפיהרט אויך האט
 די אויסגעכילדעט זיך האבען דארט אונ . לייט יונגע עדלע סך א געצויגען
 פרומע די בורג. גינו אונ קלייא ך. בא ויער א י_עקב פרעדינער ערשטע
 דער ביי געארבייט לאנג אזוי האבען אוג ליידען געוואלט ניט דאם אבער האבען
 קלייא איז דעמאלט .שול די פערמאבען נעהייסען האט מען ביז מלוכה?
 וואס ,שול ני;ע א געאפענט דארט האט אוג האמבות _קיין אוועקגעפאהדען
• בערלינער. די ווי רעפאמירט מעהר אפך געווארען נאך איז
 אויפנעקלארטע די אם ד דאם אונ ,דיט איין פין לאגע יוךישע ביטערע די
 געמוזט האט , זייט אנדערער דער פון ,ני;עם אויפצוטהון אננעהויבען $אבען
 פון ישיבות גרויפע ךי אונ נעפאלען איז לומדות דאם וואם ,דערצו פיהרען
 חאבעךשטאדט. אונ פורטה מעטץ. אלטונא, פראנקפורט, פראג.
 .הדיפות נאנץ דיער געשאפט פריהר האבען בהורים יודישע טויזענדער וואו
 ךי פון צאהל דער זיך האט פוילען אין אפילו .לעדיג געבליבען במעט זענען
 :רבנים פיער נאר האבען וועלט דער אויף נעשס׳ט אוג טפערקליינער לומדים
 ר׳עקיבא . א ם י ל קב _י._ע ר׳ ניקלשבורג. פון בענעט ר׳מךדכי
 נעהאט ניט זיך אין האבען אבער רבנים דאזינע ךי סופר. מיטה ר׳ אונ איגר
 מעהר האבען זיי ;דור נאנצען פונ׳ם מנהיגים פאר ארויפצדטטעלען זיך כח דעם
 אללע^ יך געהאלטען האבען אוג פוסקים אוג שאלות זייערע נאר געוואוסט ניט
 שווער איז .עם וואס , אפיקורסים גרויסע פאר דרך אנדער איין מיט געהען וואס
 צו האבען זיי מיט כדאי ניט גאר איז דאריבער אונ ,זיין צו למוטב מחזיר זיי
 זיי זאל מען נאר בעךאךנ־ט ניט מעהר טאקי האבען אויפגעקלארטע די .טהון
 גע• יאז עפים זיך האט סופר משה ר׳ אז אוג ,ארבייט דיער רוהיג *טהון לאזען
 פוילגע• ניט ץאקאבזאהן איז אמלחמה, זיי מיט אנהויבען אוג פריווען וואלט׳
קליינערע די פון רבנים די צו שליה בעזונדער א ארויסגעשיקט האט אוג זועהן
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 דער פון אויפטהועבצען אללע די אויף הסכמה איין די ביי בעטען אוג *צטאדט
 זייט זיין אויף אריבערצושלעפען געראטהען באלד איז שליה דעם , רעפארם
 אפען- פון קוניץ משה ר׳ איג אראד פון חארין אהרן ,ר רבנים: צוויי
 4 זייט אזא פון בעשיצער א רעפארם דער צוגעקומען ?טפעטער אבער איד עם
 פרימסטע. די פון איינער ערווארטעןן נעקאנט ניט גאר .עם האט מען וואם
 ר* רב פונ׳ם איידעם איין ,ער ים ך ר׳אליעךער / דייטשלאנד אין לומדים
 דיי געגען ארויסגעשפרוננען אפענטליך האנד,איז רעכטע זיין אונ כהן רפאל
 זייערע. מיט אויפגעסלארטע די אז געשריגעך האבען וואס / ״פרומע״ האמבזרגער
 אז דרינגעך אננעהויבען האבען אונ ;יוו־ישקייט פון תל א מאבען שולען נייע
 שאנעם א מיט געלאסען ,רוהיג דאווענט מען ווען ניט _עולה _קיין גאר איז עם
 אוד .קלייזלע־ די אין ווי געוואלדען אונ קולות _קיין מיט ניט אוג ׳ נוסה
 אננע־ האבען ביסלעכווייז אוג קראפט/ מעהר בעקומען שול־רעפארם די האט
 איש . סוהרים נעוואהנליכע פון בתים בעלי קומען צו שולען נייע ךי אין הויבען
 צונדפ* זיך זענען וראם , סוהרים האמבורנער אוג בערלינער די האבען 1820 יאהר
 נאנצע ז־י בלייבען געמוזט דארט האבען אונ לייפציג ךיד_קיין1 אויפ׳ן געפאהרען
 האט־, פונ׳ם שטיינער דעם אויף שולכען קליין א דארט געאפענט ;נוראים ימים
 גאר געוועהן דעמאלט נאך איז וואס / ר ע ע ר־ב י א מ אונ ;טעמפעל בותער
 תפלות. ..עטליכע פון מוזיק ךי אננעשךיבען אימיסטען האט ;מאנן יונגער א
 געאפענט שולען אזעלכע זיך האבען יאהר אפאר מיט שפעטער קאהר.זפאר׳ן
. בדעסליויא אונ ״קאניגסבערג ;אין_קאךלםרוהע אויף
 הויכען אויפגעקלאהרטע די ווי נעזעהען האבען פרומע האמבורגער די אז
 אויס* .עפים זיי געגען שטאנד אים ניט זענען רבנים דיערע אונ וואקסען אזוי אן
 פאר* אונ רב פאר א־ויפנעהמען זאלען זיי געבליבען זיי ביי איז ,צופיהרען
 פון פרעמד ניט אי / תורה בן א אי איז וואם / למדן בעריהמטען א שטעהער
 פונ׳ם _זייט שוואכע ךי טרעפען .קאן מען וואו וויפען זאל ער כדי / בילדונג
 איד גורל דער .ארויסשטעלען רעפארמירטע די נענען .קאנען זיך זאל אונ שונא
 אמת געוועהן טאקי איו ער ווי אזוי אוג ,ם בערנא יצחק ר׳ אויף געפאלען
 האט אונ מחלוקת אין אריינלאזען נעוואלט ניט זין־ ער האט פרום אונ קלדג
 האבק צדךים ביידע אךךנונגעךביז נייע מאכען אנגעהויבען אלליין ביסלעכווייז
 געהאט זין אין האט יעדער אונ נאקצוקוקען אנדערן דעם איינער אויפגעהארט
 האט־ ךי צווישען אז געארבייט׳ שטילערהייד בערנאס יצחק ר׳ האט אזוי דינם.
.יל1ש? ווערען זאל יודען בורגער
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 נח ר׳ןצחק פון הארק אנגעהויבען מען האט צייט איינענער הער אין
 פיערציג כמעט האט וואס ,וויען פון פרעדינער ערשטען דעם ער, מ י הי מאג
 “סאי , געהאט ליעב איהם האבען. אללע אוג שטעללע זיין פערנומען ;אהר
 1826 יאהר אים געאפענט וויען אין האט מען אז .אויפגעקלארטע סאי ?דומע,
 מען האט ,מאנהיימער׳ן אראבגעבראכט האט מען אוג טעמפעל ערשטען דעם
 פערשטאנען האט ודיל , ״שלום״ ווארט איין נאר נעהארט איהם פון באלד
 אוג. פאלק פונ׳ם אבגעזאנדערט שטעהען וועלען יפגעקלארטע1א יך זמן כל אז
 _קיין־ רעפארם גאנצער פוןדער וועט קרום; די אויף קוקען וועלען ^רומע די
 > חאפען ניט טאר מען אז נעדרונגען .ער האט דעךפאר .ווערען ניט תכלית
 זיין זאלען אללע כדי , מיטעל־וועג א מיט נעהען צו גלייכער איז עם אז אוג
 • ארגעל א אהן בענעהען זיך .קאן מען אז - האט-געוויזען מאנהיימער .צופרידען
 רעכט האט .ער אונ , שבת חלול וועגען נעוריי .קיין זיין ניט זאל .עם אבי
 פארשטעהער דער ווערען צו נעהאלפען איהם האט שלום פון דרך דער .געהאט
 קהלות. האבעןדי קוקענךיג, איהם אויף ,אוג קהלה יוךישער גאנצער דער פון
 ^קאהר־שולען" אייננעפיהרט אויך שטאךט אנדערע אונ פראג ט, עש פ פון
.ראללע א שפיעלען אננעהויבען אומעדום האבען אויפגעקלארטע די אוג
 א* ע ל אדער ף א ליפט טוב יום ר׳ לייט, יוננע דריי האבען דעמאלט
 אבעזונדער נעמאכט ער; מאז משה ר׳ אונ נאנז ד אך ו עד צונץ> פאלד
 טאקי האבען זיי .וויסענשאפט יודישער דער דועגען ארבייטען צו אויף הברה
 דעךפון/וואמ נאר זיך נעהמט יודען צו שנאה גאנצע די אז > נעמיינט באמת
 איבער שיינען אויפקלארונג פון זונן ך וועט קוים אוג געכילדעט ניט זענען די
 מקרב. די וועלען אללע אוג ווערען פערשוואונדען לחלוטין עזנאה די וועט זיי
 געהאט יודען געבילדעטע אנדערע אויך האבען טעות דעם .ברידער ווי זיין
 ביטער אודאי איז .עם ;ארטער עטליכע אין נא־ ;אהרען סך א מיט שפאטער
 פונ׳ם: אויפנעוועקט האט האנד צארטליכע _קיין ניט האךץ/.ווען אויפ׳ן נעווארען
 הלום, נארישען א פערגעסען דארף •מען אז אנצוהארען נענעבען אונ דרעמעל
 ארוים* ניט דערפון מאל .קיין איז .רעה _קיין נאר ,זיין ניט זאל .ער זים ווי
 זעתר דעתרייכט יודען צווישען דעךווייל האט וויסענשאפט די :נעקומען
 האש בלייבען עביג וועט אונ געוועהן שטאנךיג איז חכמה אונ מדרגה ^אנע א
 האבען וועלכע ׳ אללע די האבען דעמאלט אויך .יודען פאר׳ן צירונג בעסטע
 פון .האכען חרטה _קיין בעדארפט ניט ,הברה קליינע די אונטערגעשטיצט
 בוימער *איינגעוואךצעלטע פעסטע געחארען זענען בוימעלעך שוואכע יונגע די
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 גרויפעלייט אזעלכע ארויסנעוויזק זיך האבק גיך אוננאר פרות; טהייקרע מיט
 שרייבק נענומק זיך קלשטער דער האט וועלכער י^אסט; מרדכי ק צח י ר׳ ווי
 דער אל, מ כ קרא נחמן ר׳ צייט; נייער דער צו ביו יודען פון נעשיכטע ך
 הזמן/ י נבוב "מורה אמפר אננעשריבק האט וואט פילאזאף׳ בעריהמטער
 טיט האט וואט רב, פראנער דער ראפאפארט ליב יהודה שלמה ר׳
 פעך.ל, יוסף אוגר׳ פרומקייט; צו ניט שאדט בילדונג בעוויזק/אז לעבען זיין
 האט אוג טארנאפאל אין שולע יודישע ערשטע די געאפענט האט וואס
.הכמה אוב הורה פון ארט אק פאר געמאכט גאליציק
 ,יויטענשאפט פון פעלד אויפ׳ן געארבייט אזוי האבק יודען די האטש נאר
 האט רעכטע _קיין פון אוג געהאט פיינד גוט נאך דיטשלאנד אין זיי מען האט
 זי- נעווארט ניט האבק מלופגת דייטשע די .דענקק נעטארט ניט נאר מען
 האט .עם ווען ; 1830 ;אהר אים האט מען וואו ,פראנקרייך פון נעהמען משל א
 האט לאגד אונ^דאם רעלינ;אנען אללע אויסנענלייכט , לואי־פיליפ נעהערשט
 נייסט* די מיט גליי־ רבנים יודישע -די שכירות צאהלען צו נענומען זיך אויף
 יאהר א מיט צוריק האט מען וואט , ראבינערשולע די י אויטהאלטק אוג ליכע
 / מענשען עךלע געפינען יא מאל א זיך פלענען עם אז מעץ. אין געאפענט
 שאלה ך אויפנעוועקט האבק אונ כבוד ז.יי.ער אויף נעקוקט ניט האבק תאם
 ניט זיי האט מען אוג ; פערשריגען זיי מען האט ,לאנע יודישער דער וועגען
 'מען ווען ,פראנקפורט אין געוועהץ אויך איז אזוי .רעדען תארט קיין עעלאזט
 אונ חתונות יודישע דועגען היתר א מאכען חאטש געוואלט סענאט אין האט
 אין זוהן אלטערן דעם נאר יערלויבט האט געזעץ,וואס ךאם-אלטע זיין מבטל
 זענען סענאטארען די פון ז־ריטעל צוויי :האכען צו חתונה משפחה יודישער א
 דאייגע ך קאפ, די אנבוינען געמוזט האבען איברינע ךי אונ דעם גענען געוועהן
 דעם פערלירען בעדארפט ׳ זיך דאכט ,האבק יודען ווען ,צייט פינסטערע
 אוועקי ז^אל .ער יודען איין אויפנעמונטערט תקא אבער האט .מוטה לעצטען
 מיט ברידער זיינע פאר מלחמה א אנהויבען זאל אונ בוהות זיינע אללע לעגען
 וואם אמענש ריסער׳ ר׳נבךיאל נעוועהן איז דאם .שונאים אויסווענינסטע
 אמת׳ער א מיט פאלק זיין האבק צו ליעב לעבען נאנצע דאס אויפנעהארט ניט האט
 ברידער זיינע פאר ישר מליץ א זיין צו נעווארק מיעד ניט איז אונ ליעבע הייסער
 ,1860 ;אהר אים טויט זיין פאר זעהען צו נעוועהן זוכה אלליין האט קר ביז
 ךיםערץ*האט פון ווענינער ניט מעמד. אפראהליבק אין גאר יודען דייטשע די
שטיינהיים. לודוויג שלמה ר׳ דאקטאר דער הבר, זיין נעארבייט ^ויך
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 דעם, פון געמאכט הזק אוג יודען דעם געשטארקט שירים זיינע טיט האם תאם
 געזוכט זיף האט אוג שטורטווינד .ערשטען פאר׳ן דערשראקען זיף האט וועלכער
• זייניגע די צתישען ניט אוג פרעמדע צווישען בעהאלטעניש א
 :בליהען אנגעהייבען שפראכע העבראישע די אדיף האט צייט .י.ענער אין
 אזשוךנאל געאפענט האט טארנאפאל פון ערג ב ך ל נא ליב ואל מ ש ר׳
 אוג צונץ אויף זיי צתישען געלעהךטע׳ יודישע בעסטע די אוג חמד״ ם "כר
 אויך האט דעמאלט .מיטארבייטער דינע געווארען זענען קש, א ז מיכאל ר׳
 ו שי ז רעך שמואל יצחק ר׳ ספרים זיינע מיט געוועהן שם קונה שטארק
 אגאנצע נעתארען איטאליען אין איז ,קוקענדיג איהם אויף אונ ץ- אך נ פון
 בעזאנדערם זיף האבען עם וועלבע צווישען שרייבער׳ העבראישע פון חברה
 פון. איינער אלמאנצי׳ פאדוא, פון רב דער ,גהירונדי אויסגעצייכענט
 פון אדאקטאר ,ךע־לא־תאלטע וויטא ר׳'שמואל גבירים. גראסטע די
 ראבינעך^ דער פון דירעקטאר דער !לוצאטו דוד שמואל ר׳ אוג , מאנטוא
 פיליפ־ ודיג לוך דאקטאר דער אויף האט 1837 יאהר אים פאדוא. אין שולע
 ארויס־ אנגעהויבען .מאנדענבורג אין רב געתארען שפאטער איז תאם ,זאהן
 טויךט זיין ביז האט אוג יודענטהומ׳ם" עם ד צייטונג י "ך צזגעבען
.האנד דער פון פעדער די אתיסנעלאזט ניט .יאהרד פינפציג פון מעהר
 אונ / ארבייטען צו אויפנעהארט ניט געלעהרטע יודישע די האבען אזוי
 בילרען !יך וועלען יודען די באלד ווי ךרף.אז דעם מיט נעגאננען ןענען זיי
 אג־ אללע אוב ווערען בעסער דאף וועטזיי פערגראבט. זיין ניט וועלען אונ
 האט ךערפאר ווערטה. דדער פעךלייגנען .קאנען עכיג ניט וועלען פאלקער דערע
 פאר גערעכענט האט .ער תאם אלךי;ג נעטהון רעש אהן ;רוהיג די פון ן.עךער
 ,אויגען די פאר געהאט האבען אללע וואם , ציעל רעם צו נאטהיג אוג נוטצליף
 .נעלעהרטען־וועלט תדישער דער אין שטיל געוועהן אבער איז ניטישטאנדיג
 זיף זענען ; הברים נעתעהן אן קינתוייז פוץ זענען תאם ;לומדים *נרויסע צוויי
 אננעהויבען די צתישען זיף האט .עם אוג ;דרכים פערשיעדענע אין צונאנגען
 לשם מהלוקת נאראאמת׳ע ש;אה; פעתא^ליכע ורעגען חלילה ניט אמחלוקת׳
 פון ארויסגעקומען איז תאם ׳ יגער גי אברהם ר׳ געתעהן זענען דאם . שמים
 אוים־ איז תאם הירש. .רפאל שמשון ר׳ אוג משפחה׳ רבניישער אגרויכער
 תעןמעןזאל אייגענטליף׳ .גראד מיטלען פונ׳ם עלטערן־סוהרים ביי געוואקסען
 זיך גייגער תאלט ׳ אלטערע נאף שטאנדיג טהוען קינדער אז רעכנען'
גאה־ זיין בעדארפט וואלט הירש אוג גאנג רבנישע די אין האלטען דארפט
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 יגער י ג :פערקעהרט פוגקט אויסגעקומען איו הוף צום ; ־אהיינטיג״וועלטיגער
 נייע עטליכע טיט אוג כ־ןאהר״שול א טיט נאר בעגעהען געוואלט ניט זיף האט
 גאנצען דעם אומווארפען דארף מען אז געשריגען, טאקי האט .ער , זוע^עמאניעס
 אהן אוב פלאן א אהן אויסגעבותנט צייט לעצטע ך האבען רבנים ך וואס ~בנ;ן
 פונ׳ם אות איין אפילו אנרירען געלאזט ניט האט ווידער הירש אארתונג;
 צוגעהמען שטיינדעל איין מען וויל קוים אז געדרונגען׳ האט אוג ערוך" -שלהן
 דרויסען אין בלייבען גאר וועט יוד דער אוג איינפאלען׳ הויז גאנצע דאם מוז
 אין אריינבעטען זיך פרעמד דער אין .{נרגיץ מוזען סוף כל סוף וועט ■אוב
 ארויסגעזאגט פייער מיט האבען ביידע געהיצט׳ זיך האבען ביידע .שכנות
 מידע ,יודען הייסע געוועהן זענען מידע נאר ,מיינונגען פערקעהךטע דיערע
 צו די גערעבענט האט יערער אוג ברידער דיערע געהאט ליעב גלייך האבען
♦ דרך אנדער איין טיט .העלפען
 אריך האט וויסענשאפט יוךישער דער פון צושטאנד גלאנצענדער דער
 ,קדש לשון מיט בעשאפטיגען צו זיך חשק איינגעגעבען געלעהרטע קריסטליכע
 לייט: גרויסע צוויי פון נאהמען יך דערמאנען מען מוז לויב בעזאנדער טיט אוג
 העב" טיט אכגעגעבען זיך כסדר ;אהר זעכציג האט וואס דעליטש! ץ ג פרא
 וויסעני יודישער דער ליעב צו האבען, זיי מארטינע. אראם אונ ראיש
 געלעגענהייט יערער ביי אוג 7 פאלק יוךישע ראם בעקומען ליעב אויך , שאפט
 !האפען אוב יודען די שאצען זיי ווי ארויסנעוויזען פערגניגען טיט זיי האבען
 פאסט עס־ ווי אזוי ;פריהר ווי שיינען מאל א נאך וועט מזל יוךישע דאס אז
 .עבינע איהר אוג הורה ךי ווי ;.ירושה טהייערער אזא מיט פאלק א פאר טאקי
.שפראכע .הייליגע
.דמשק פון בלוטבע^ולדיגונג ךי אונ מאנטעפ;אךע משה ד 0
געבורט*. קריסטוס נאך 1840-1885;
 1840יאהר אים געטראפען אדוננער ווי האט וואם בלבול׳ שרעקליכער דער
 גאנצער דער אויף ברידער דיערע אללע זיי מיט -אזנצוזאמען דמשק פון יודען ■די
 יזיין אין האט וואס מענשען א דורך געקומען איז וואס ישתנה די אונ ׳ ורעלט
 אלדינג דאס ׳ טובים מעשים אוג צדקה פון געוואוסט ניט הייליגערם _קיין לעבען
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 משה ר׳ פץ זכר דעם מיט דמשק פץ אומגליק דאס צונויפנעכונדען אזוי דאט
 געשיכטע יך דערצעהלען מיר .עהדער פריהר; מוזען מיר אז , יארע עפ ט מאג
 ; צייק דעם פון נרויסקייט דער ווענען ווארטער .עטליכע זאנען , עלילה דער פון
 פץ געשיבטע נאנצער דער אין ניט נלייכען _קיין דעתוייל זין- צו האט זואס
. הונדערט ;אהר לעצטען דעם
 1784 חשץ ״טען8 דעט איטאליען. פון ארוים שטאמט מאנטאפ;אךע משפחה די
 .זיין ..עלטערן _רייבע _קיין ניט ביי לווארנא אין משה ר׳ נעווארען געבוירען ■איז
 מיטלער א נעוועהן איז , לאניאן אין געוואהנט שטאנדיג האט וואס פאטער
 געוועהן דעסטווענען פון איז .ער .קינדער סך א טיט בעפאללען ;הבית געל
 נע־ נאר האט ער ווי אונ ערציהונג; ארענטליכע איין זוהן זיין נעכען צו ב:ח
 האט אונ מיליטער אין אריינגעטרעטען פרייווילינ ער איז שוללע ךי •ענדיגט
 איו עננלאנד אין יודען די פון לאנע די .אקאפיטאן פאר אויסגעךינט ניך זיר
 נע" ניט האט מאנטאפיארע אז ;טרץעריג אזוי געוועהן צייט יענער אין אבער
 .מסהר צו נעהמען געמוזט זין־ האט אונ ז־יענסט אין בלייבען מעהר _קאנט
 דערווייל האט אונ .קאנטאר גרויסען א אין געארבייט .ער האט יאהר עטליכע
 נעבילדעטען אונ רייבען פונ׳ם טאבטער דער יהודית; מיט געהאט התונה
 באלד האט .ער אז ,נדן פיעל אזוי נענעבען איהס האט וואט כהן; לוי ר׳ סוהר
 געמוזט מען האט דעמאלט בעךזענמעקלער;וואם ווערן צו אויספיהרען געקאנט
 צד ווייבס תרבץ .רובעל טויזענד צוועלף ביז שטעלע אזא פאר .בעצאהלען
 יהודית׳ס ווייל < ראטהשילד משפחה דער צו א^קרוב נעווארען מאנטעפיארע .איז
 האט אונ ראטהשילד, מאיר נתן ר׳ מיט געהאט חתונה האט הנה שוועסטער :א
 נע* לאנג ניט נאר האט עם .האנדעלס־הויז זייער פאר ארבייטען :אננעהייבען
 ערווארבען זיף האט געהאט ,קינדער _קיין האט וואס מאנטעפיארע אזנ דויערט
 נע־• אללע אוועקצוווארפען .ענטשליסען נעקאנט זיף האט ער _קאפיטאצאז אזא
 לאנד דעם דיענען ;וועלט דער פאר טהון צו גזטם נעהמען זיך אונ שעפטען
 ;_ראמםגעט אין שלאם זיין געהאט שיוין האט .ער . פאלק דעם נוטצען ברעננען ■אונ
 דער מיט ווערען צו בעקאנט געהאט נליק ראם .ער האט רעם ליעב צו דאס
 אוג >?ךץצעסץ נעוועהן צייט .יענער אין נאך איז וועלבער ; וויקטאריע ץןאנינין
 מען האט מאל צוויי .נארטען אין איהם צו שפאציערען קומען אפט פלענט
 גע• האט ער אונ לאנד, אין שטעללען נראסטע ךי א־ויף אויסנעקליעבען זאיהס
 אזוי איהם מען האט אומזיסט ניט אז בעווייזען; צו כוחות אללע מיט ארבייט
 אים איז מען אז אונ ;נעוועהן שווער ניט איהם פאר איז זאך הךין .ליעב
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 אומעדום האט מען אוג קריסטען די אויף אנגעפאללען סיך;ען אין 1360 יאחר
 ;אהר, 76 ביי געפוילט, ניט זיך ער האט נדבות צונויפגענומען זעערטוועגען פון
 געזאמעלט טאג #טליבע אין אלליין האט אוג מיה די זיך אויף נעהמען צו
. רובעל מיללאן פערטעל א
 געלעגענהייט ;ערער ביי ארויסגעווקען תמיד זי־ האט גוטסקייט זיין ווען נאר
 הארץ עדעל זיין ראך ער האט הילף געזובט האבען נאהטבע־ירפטיגע בעת
 איד ירושלים _קיין נסיעה ערסטע זיין .ברידער ז_יינע גאנצען אין אדועקנעשענקט
 אין געוועהן מאל זיבען .ער איז אן דעמאלט פון אונ 1827 יאהר אים נעוועהן
 אייזענבאהנען _קיין פון נעוואוסט ניט נא־ מען האט דעמאלט .ישראל ארץ
 האט דעסטווענען פון ,געפאהרען זיבער ניט אוי־ מען איז שיפען די אויף אונ
 וועג געפאהרליבען אונ לאנגען אין לאזען צו זי־ ענטשלאסען מאנטעפיארע זי־
 אבטרעטק איהם פון געוואלט ניט האט וואם ; ן־וךית ווייב צארטליך זיין מיט
 צי איהם מיט מהדי איז זי גערעבענט-אז האט זי אוב טאג איין אויף אפילו
 זיץערפאהרען, געבענשט אוי־ האט גאטט .צוזאמען לייד אוב פרייד טהיילען
 אי: נעוועהן פנים מקבל זיי מען האט געקומען נאר דינען זיי וואו אומעדום או:
 1838 יאהר אים .צדקה גרויסע זייער פאר לויב אוג ברבות מיט ארויסבעגלייט
 קיין נעלאזט זיך האבען זיי אן: לאנדאן מיט געזענענט זיך ווייטער זיי האבען
 איד דארט אז ודםען, צו געגעבען זיי מען האט מאלטא אין נאר , פאלעסטינא
 האט מאנטעפיארע .גאסען ךי אין פאללען מענשען אונ הולאת נרויס א ארוים
 האט זי נאר קיק-לאנדאן^ צוריקפאהרען זאלל זי יהודית צורעדען אננעהייבען
 דער אונ צפת געקומק_קיין זיי זיינען פסה אויף .הארן געוואלט ניט אפילו דערפון
 מאנטעפיארע ביי 'ימוין איז אונדעמאלט ,ןרזשלןם אךיינגעפאהךען_קיין זיי זענען נא־
 יודישע פאר כןאלאני.ען נרינךען אי: שילען מאבען צו דעה די נעבליבען
 מאבט אעטער־ער געשטאנען דעמאלט איז סיריען ווי אזוי נאר .ערדארבייטער
 אלבסג* דורך געפאהרען ציריקווענס אימיסטען מאנטעפיארע איז / מצתם פון
 .ער .מהמד־עלי למלבות שני דעם פארגעשטעללט דארט זיך האט או: ךךי.ען
 אויפציהייבען האפט אזוי.ער ווי פלאן, זיין מיט נעמאבט בעקאנט איהם האט
 האט או: .ארבייט או: בילדינג טיט ישראל ארץ אין יודען ךי פין שטאנד דעם
 יי ?לאן זיין אויספיהרען זאלל .ער אווי ווי נ^אבדענקען שטארק אנגעהייבען
 איין געווארען איז פליצלונג נאר ;פאלעסטינא אין .קאלאנ^ען או: שזללען די
 אוג רדיפות שרעקליבע אנגעהויבען סיריען אין זי־ האבען .עם :-איבערשלאג
♦ ״לח“ דא?ךע א״ין גאר בעדארפט דארט האבען יודען
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 ערפטע, דאס : רופפלאנד אין מאל צוויי געוועהן אוי־ איז מאנטעפיארע
 מאל" אנדערע אונדאס 1846 יאהר אים ערשטען דעם גיכןאלאי .קייזער ביים מאל
 פאהרען זיין איז מאל ביידע .צווייטען דעם אלכסנדר .קייזער ביים 1872 יאהר אים
 זיינע מיט האט .ער אוג געפאללען זעהר איז ער ודייל ,אומזיסט נעוועהן ניט
 האט ער אז ,אפילו דערצאהלט מען • יודען פאר טובות פיעל געפועל׳ט רעד
 האפז ער אז ;ערשטען דעם ניקאלאי .קייזער ביים געוועהן חן נושא ווייט אזוי
 .זיינע אויף קוקען אונ טהון צוליעב איהם וועט .ער אז געזאנט; בפירוש איהם
 דין. אהנליר אביסעלע האטש וועלן די ווענן אוינעך אנדערע מיט גאר ברידער
 מיט בעקענען מעהר זיף זאל .ער געכעטען אויך איהם האט .ער .איהם אויף
 די אוג די אויף ווירקונג א האבען .קאנען .ער וועט טאמער יודען רוססי^ע די
 דעם צוליעב טאקי איז מאנטעפיארע .פעהלער דיערע אוועקווארפען זועלן
 צדקת■ פיעל זעהר צוטהיילט האט ,.ער שטאדט יודישע פיעל אין ארייננעפאהרען
 יום גרויסער א נעוועהן יודען ביי איו נעקומען נאר איז .ער וואו ,אומעדום אוב
 רומענער די ווען , 1867 יאהר אים נעטהון אויך ער האט איינענע דאם .טוב
 די צוברא״ק האט מען / בו_קאךעשט אין יודען די אויף אנגעפאללען זענען
 זיינע פון טהרערן די .לאנד גאנצען אין מרידה א געווארן איז עם אונ שולל
 אונךי רומעניען; _קיין אראבגעבראכט שוין איהם האבען ברידער דערשלאנענע
 נעשעהן* ניט זאכען אדינע וועלען מעהר אז צחאנען, נעמוזט איהם האט מלוכה
 > יודען די פון לאנע די טפערבעפער האט ישראל ארץ אין זיינע נסיעה יעדע
 א^קאלאניע^. פאר .ערד קויפען צו נעראטהען אויך איהם איז 1854 יאהר אים אוב
 50,000 פארנוטצט דארויף האט ער אונ ;חולים בקוד א / מאדכענשוהלען מאכען
 האט א טור יהודה ר׳ ניי^ארלעאן פון עושר אאונבעקאנטער וואס דאללאר
 .ער אונ מאנטעפיארע׳ן צו איבעךשי.קען זיי זאלל מען טויט, פארץ געלאזט צואה
.פערשטעהט .ער ווי טהון געלד דעם מיט זאלל
 .ענגלאגד גאנץ אונ אלמן איין נעבליבען מאנטעפיארע אין 1862 יאהר אים
 געפינט .קבר איהר וואס .יהודית פרומער דער פון טויט דעם בעדויערט האט
 אטהייערע. שטעללען נעלאזט האט מאנטעפ^ארע שוהל. דעה ביי ראמסגעט אין זין
 מוטטער דער פון שטיין דער ווי געווארן געמאכט אזוי פונקט איז מצבה׳וואם
 כונה דער מיט נעטהון .ער האט דאם .להם בית פון וועג אויפ׳ן .קבר רחל׳ם
 אוב .ישראל ארץ טייער .זיין אין דערמאנען יטטאנדיג איהם זאלל שטיין דער אז
 פריינד געטרעעסטען זיין פערלאךן האט ..ער זייט וואס פאלק, געליעבט זיין אין
צייט קליינע א גאר געדויערט טאקי האט .עס .זייערטוועגען פון נאר .ער לעבט
ח״ה
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 איעטע וייגע אוג אומגליקליבע פון אגקסריי דערהארט ווייטער מען תאט
 ,מאראקא אין 1863 יאהר אים גקוועהן איז דאס .גערופק איהם צו האבק ברידער
 נאך האט מען אז ,אוג געליטען אן לאנג פון דארט שוין האבק יודען זואו
 אויף זיך האט אשפאניער, דערהךג׳עט האבק די אז אויסנקשראבט זיי אויף
 פון מאבק אעעהייבק האט מען אוג צארן דער אויסגקגאסען גאנצען אין זיי
 מק האט קטליכע , טויט צום פארמישפט באלה מען האט יודען איין . תל א זיי
 אזג נאקעט געלאזט אונ בערויבט גלאט מען האט איבריגע ךי אוג אייגגעזקצט
 וואהל• א דא איז קנגלאגד אין אז / געהארט דארט שדן האבק יודען די ,בלויז
 דאם אז אוג ,פאלק זיין פאר זיין צו מפקיר זיך גרייט איז וואס יוד טהאטיגער
 • וייסק צו געגעבק איהם די האבק האלז צום צוגעקומק ימוין איז זואסער
 קר איז זונטאג אוג מאנטעפיארע צו אגגעקומען בריקה דער איז שבת אים
 ^קאגסול קנגלישען צום טעלעגראפירק זאלל קר מיניסטער צום געלאפק שדן
 פערטיג זיך קר האט טאג עטליבע אין .יודען די בעשיצק דארט זאלל מען
 איבקר" האט אוב פאריז _קיין ארייננעפאהרק איז ער ,נסיקה דער צו געמאבט
 אראבגעפאהרק ער איז דערנאך ,דריטען דעם נאפאלעאן "קייזער מיט׳ן גערעדט
 אין טאקי אוב !איזאבעללא .קאניגין דער טיט געזקהן זיך האט אוג מאדריד קןיין
 אבתעף גענוטען האט אוג סעתילא _קיין אראבגעהאפט זיך קר האט וועג איין
 אין יודען ךי בעשולדיגט האט וואס .^קאנסול שפאגישק פוג׳ם פאטער ביי׳ם
 צו וואם נעהאט וועניג מאגטעפ^ארע דעם נאך שוין האט אודאי ,רציחה דער
 .בעפרייהעט יודען ך באלד מען האט געקוטען נאר איז ער ווי אוג ;ארבייטען
 רייזע/קרזאלל דער מיט בענוצק געוואלט אבער שוין דך האט טאנטעפיארע
 דך ער האט דאריבער אונ < מאראקא אין יודען די טהון טובה א איבערהויפט
 לעבק צום מעהר צוקוקען דך ;מדינה דער אין אריינצופאהרען עגטשלאסק
 פאר רעדק אוב סולטאן דעם פארשטעללען ךך,ךעךנאך אוג ברידער דיוק פון
 ביי שלעפק געמוזט דך קר האט בסדר לעת מעת־ אכט ווארט. אגוט איהם
 חאטש אוג , זאמד טיעפסטק אין היצק נראסטע די אין ; נאבט ביי אוג מאג
 איז דיענק. אזוי געקאנט ניט בוחות ךי שוין איהס האבק ;אהר אבציג ביי
 געוואוסט שוין האט סולטאן דער * געוועהן שווער ניט ז_אך .קיין פארט איהם
 איהם האט קר . מלך א פון כבוד א מיט אויפגענומק איהם האט אוג איהם פון
 שפאציערט צייט גאנצע די איהם מיט האט קד !הדף אין דך צו אריינגענומק
 איז אן דעטאלט פון .יודען ך הסד בעווייזק צו צוגעזאנט איהם האט אוג
.מלוכה דער ביי עזוטץ געפינען די אוג בעסער אויך מעמד זייער
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 לעבען זיין אין תאט מאכטעפיארע וואם טובות אללע אויסצורעכענען
 אי? ניטא איז עש אז ׳ זאגען ג^אר קאן מען ;שוועד זעתר איז יודען געטהון
 זאלל .ער וואס ; בכלל מענשען אללע אדער יודען נוגע איז וואס זאך רע;טע
 אזיי נאמען זיין איז דערפאר .נעקאבט האט ער וואס אלץ טהון ניט איהם פאר
 כמעט טוב איום נעוועהן איז נעבורטסטאג הוגרערטיאהיריגער זיין אז גרויס,
 או ארויסנעזעהען׳ טויט זיין ביי מען האט דערפאר ,וועלט נאנצער דער ביי
 געכע;שפ גאטט איהם האט געווארען בעגליקט ניט קינדער מיט איז ער האטש
 וואס קינדער אייגענע ווי זעהר אצונד איהם בעוויינט פאלק,וואם אגאנץ טיט
 בלייבען וועט .זכר זיין וואס אוג געבליבען יתומים ווי אזוי איהם נאך זענען
.דורות שפאטערע אין נאך יוךען ביי לברכה
 לאנג זיין אין האט מאנטעפיארע משה ר׳ וואס זאכען אללע פון מעהר נאר
 דמשק׳ פון תען ל די געבראבט האט ער וואס הילף ך געוועהן איז אויפגעטהון לעבען
 אוג סכנה גראסטער דער אין געוועהן אללע זענען די צייט,ווען ביטערער אזא אין
 פאלען זאל פלעק דער כדי אומנליק מיט׳ן בענוצען געוואלט נאך זיך האבען שונאים
 איו וואם קירכע׳ אקאטאלישע נעוועהן דמשקאיז אין פאלק. יודישען אויפ׳ןנאנצען
 פע^" 5 דעם איז פלוצלונג ;פראנקרייך פון שוטץ דעם אונטער געשטאנען
 זיין מיט צוזאמען ש א מ א ה ט נייסטליכער א נעווארען פערפאלען / 1840 דואר
 .אהיננעקומען איז געביין דיער וואו געוואוסט ניט האט מען אונ / דיענער
 איהס מען פלענט דערפאר אונ מעדיצין מיט בעשאפטיגען זי" פלענט טהאמאש
 / ^ריה גא;ץ אונ נאכט ביי שפאט שטאדט דער איבער ארומנעהען זעהען אפט
 ?לוץלו^ג דא איז ער אז .לאכער אללע אויסנעוועהן / זאנט מען ווי ,איז ער אונ
 פראנצאזישען דעם וויסען צו גענעכען מען האט {געווארען פערשוואונדען
 ארוימנעקוקט לאנג שוין האט וואם מרושע; ארשע ,ראטי״מענטאן ^קאנזול
 ניט סוד _קיין איז עם־ חאטש אונ ;יודען ךי אין זיין נוקם קאנען זיך זאל ער
 איין מיט נעקרינט טהאמאש זיך האט טאנ עטליכע מיט צוריק אז געוועהן;
 ניט האנד זיינע פון וועט ער נעשרינעףאז אפענטליך האט יענער אוג אראבער
 רציחה דער אין אז ;קלא;נ א ארויסגעלאזט באלד ראטי־מענטאן האט ;ארוים
 שערף־ נובערנאטאר דעם געניינט זייט זיין אויף האט .ער שולדיג יודען די זענען
 קלאמעךשט טהאמאש׳ן האבען וואם עדות אבגעזוכט זיך האבען עם פאשא;
 אננעהויבען זיך האט אונעם גאס; איוךישער אין נעזעהען אנאכט מיט ■פךיהר
 *עם ;תרוץ א עפים האבען בעדארפט אבער דאך האט מען ,חתונה גאנצע א
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 מען וואם יודען, דערשלאנענע שטילע ך ■וואס פאר זיין ניט^קשה .קיינעם זאל
 אוב נאסען די אין מעפערס מיט ארומלויפען דאלען די אז נים^ "עפים הארט
 מען איז ,אגייסטליכען נעקוילעט אספה אהן נאר האבען ,מענשען התנען
 דאם אז בלבול, אלטען צום נעחאפט זיף ־האט מען אדג שבל א אויף געפאלען
 פםח._קיין אויף בלוט האבען זאלען .ךעם,זיי ליעב צו געווארען געטהון איז
 וואם ,נעוועהן נענוג איז עם ,בעדארפט ניט מען האט בעווייזע בעזאנדערע
 האט פנים זיין אונ אנדערע ווי דערשראקען מעהר זיף האט רופא איודישער
 ער אז השד נראסטער דער נעפאלען איהם אויף שוין איז , כלאם אויסנעזעהען
 אוב ;מוטשען אננעהויבען רופא רעם האט מען .רוצח שרעקליכער דער איז
 איהם האט מען אונ שטעקענס הונדערט פינף .ערשטע די נעחאפט האט .ער אז
 .ער האט ,שוויינען וועט .ער ווען ,בעשטראפען צו אזוי טאנ אללע צוגעזאגט
 , .ערשטענס .געוואלט נאר האט מען וואם נעזאנט האט אזנ דא^ישויל געאפענט
 אננעוויזען נאף ..ער האט , צווייטענס -אוג געוועהן מודה אלליין זיף .ער האט
 איהם מיט האבען וראם • בתים בעלי רייבסטע אונ בכבוד׳םטע ך פון זיבען
 הסתם,איינגעזעצט מן ,באלד האט מען .נייסטליכען רעם דערהרנ׳ט צוזאמען
 איבער ,א^ן איינער געוועהן אויך איז וועלכע צווישען בתים, בעלי אללע ךי
 חוץ א .קשיםז ענדם אנטהון אננעהויבען זיי האט מען אונ ,יאהר ־אבטציג
 7 ביינער אלטע זייערע צובראכען די מיט האט מען וואם , שטעקענם הונדעיטער
 האט מען :ענש* אונמענשליכען א נאר אויסנעטראבט ך;עךטוועגען פון מען האט
 אד בסךר,אונ לעת מעת אנדערטהאלבען פים די אויף שטעדען נעלאזט די
 נעצוינען איהם האט עם אונ קלעבען אננעהויבען אוינען די זיף האבען איינעם
 דערמאנט קולאקעם פרישע מיט סאלדאטען ךי באלד איהם דרעמלעןהאבען צו
 איבערצוטראנען געוועהן ניט בח _קיין נאר איז .עם .שלאפען ניט טאר מען אז
 ברעננען אריך זיי וועט מען אז נערעכענט, נעווים האט מען אונ ,.יסורים אזעלכע
 אונשלדינע ך ,נעהאלפען ניט אבער האט .עם ,זיין מודה זיף זאלען די דערצו
 ארדפצוווארפען .עהדער שטארבען צו .ענטשלאסען בעסער זיף האבען יודען
 שערף- איז דעמאלט .בעשולדיגונג ביטעיע אזא פאלק ך;ער אויף אוב זיף א־ויף
 ,ראטי״מענטאן פון ישר בעל נראשערער _קיין נעוועהן ניט איז וואם ,פאשא
 ווייט ווי געוויזען האט אוג עקשנות יודישען אויפ׳ן נעווארען בעם אין שטארק
 אננע* סאלדאטען דינע מיט .ער איז כל קודם .געהען .קאן אכזריות זיינע
 דערפון פשוט האט אונ ,גביר יודישען גראסטען פוג׳ם הויז א אויף פאלען
רעם דארט זובט .ער אז קלאמערשט, נעהייםען, האט עם ווייל , געמאבט אתל
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 די צוווארפען ער" האט דעם ליעב צו אוג גייסטליבען פונ׳ם .קארפער יטויטען
 אויסער . נאם דעה אויף ליעגען נעבליבען איו משפחה נאנצע א אוג •שטוב
 צעהן ביז הריי פון / קינדער קליינע יודישע זעכציג צוגויפגענומען .ער האט דעם
 ניט האט אוג הדר בעזונדער א אין פערשפארט אללע די האט אוג ׳ *אהר
 ווייטענס פון געשטאנען זענען מוטטערם אומנליקליסע די ;עסען .קיין צונעלאזט
 האבען די נאר ;פיצעלעך הונגעריגע די פון נעוויין דאס געהארט האבען •אוג
 רי1 זאלק די געפארדערט די ביי האט מען ווייל / מאכען געקאנט ניט גאר
 לעבען דאס אייננעשטעלט זיך האט מאנן יונגער יודישער א אז .דין מודה גאר
 אז ,דערווייזען נעוואלט איהם האט אוג גובעדנאטאר צום נעקומען איז אונ
 > סוהר טירקישען א ביי נעזעהען נאכט לעצטער דער אין מען האט .טהאמאשץ
 גאטט _ער האט ארום שעה עטליכע אין אז ,געשלאגען אזוי איהם מען האט
 נע־ מיעד ניט דערווייל איז זייט זיין פון ראטי־מענטאן .אבנענעבען נשמה די
 עתיץ האט מען אז אוג /יודען די נענען בעווייזען ניי.ע זוכען צו זוארען
 ביי געפועלט באלד ער האט שמאטע אלטע א אוג ביין פערפוילטען א נעפונען
 איינס איז ראם _זאגען;אז מעןזאל / עדות שטאנדיגע זיינע אונ דאקטררים זיינע
 האבען בעווייזע ני;ע ך .היטעל דין פון שטיק א אונ גליעדער טהאמאש׳ם פון
 בתים בעלי אנדערע איינגעזעצט מאל אללע האט מען וואס דערצו געפיהרט זוייטער
 איינער אז נעקומען ווייט אזוי איז .עם .טויט־שלאנ נעשלאנען .זיי האט מען אונ
 האנד ךי אונטער נעשטארבען טאקי איז > א אך אני ל יוסף ר׳ > יודען די פון
 אב" קוים זיך האט - א פ: ולא ב א שה מ ר׳ ;אנדערער דער . תלינים ךי פון
 מהמך־נישען צום איבערנענאננען איז ;ער וואם דערמיט לעבען דאס געראטעוועט
 מען אבי נעהייסען .די האט מען וואס געזאגט האבען איברינע די אוג / גלויבען
 רבנים דריי אויך ארייננעשלעפט האט מען .סוף איין די פון מאכען ניכער זאל
 איינוואהנער אללע וואס ,פךך!י משפחה שאנסטע די אפילו אוג דמ^ק פון
 ניט אלץ נאך זיך האט ראטי־מענטאן נאר .נעהאט ארץ דרך די פאר תאבען
 סוף בל סוף אז / נרויזאמקייטין אזעלכע געטהון האט אונ בערוהיגען געוואלט
 / צוזעהען נעקאנט ניט מערלאטא ^קאנזול אסטעררייכישער דער .עס האט
 פאר גאר / יודען די פאר זיך אנצונעהמען ביסעל א נעפריווט זיך האט אוי
 אויף האט ראטי־מענטאן ווייל סכנה אין געוועהן אלליין .ער איז שריט דעס
 יודען די ראבעתען אנגעהויבען האט מען אז אונ / פאלק דאם אננערייצט איהם
 נעוועהן איז אונדאם פענסטער/ די אויסנעשלאנעץ אייך איהם ביי מען האט
 האש ראטי־מענטאן .מישען ניט דך מען טאר יוךישער.זאך צו_קיץ אווינק^אז
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 אד / אויס ווייזט וואס , בזך א אראביש אויף איבערזעצק געלאזט דעם אדסער
 שערף* ביי געפועלט ק־ האט אזוי אוב ,פסח אוקה בלוט טאקי דארפען יודען
 ך- אז _עלי! מחמד / מצרים פון מושל רעם פארשטעלען ואל ער פאשא
 בלוט זיין אז אוג טהאמאש׳ן פון טויט דעם אין שולךיג טאקי זענען יודען
.מצות די צו כענוצט זיי •האבק
 האט / פעתראסערן דיך זאל אומגליק דאם געוועהן כעשערט איו עם אז
 .עטליבע אין פערשפרייטק צייט איינענער דער אין בעדארפט בלבול דער זי־
 4 טירקיי צו נעהארט אדיך האט וואס , פ ו ד א ה ר אינזעל דער אויף . ארטער
 אללע חאטש אונ / יאהר צעהן פון קינד א אויפגעהאנגען גיעק א ביי זיך האט
 האבק ׳ נענומען לעבען דאם אלליין זי־ האט קינד דאס אז > געוואופט האבק
 איד דאס .דערהרנ׳ט עם האבק יודען די אנעוואלד/אז געמאסט קךיפטען די
 אנ״י באלד זי־ האבק עם או: דמשק פון מעשה דער צו אב צד א נעוועהן
 האבק שטאדט .יערער אין כמעט .טירקיי או: סיריק נאנץ אין רדיפות געהויבען
 זאל מען געהאט מורא האבק או: האנד די אין :שמה די געהאלטען יודען די
 זעהר נעוועהן זקנען ראבעווען אויף בעלנים ווייל אתל׳ מאבק ניט ייי פון
 ווייט ניט / ר א ב א י ך אין . טירקק די צווישען אי / גריכען צווישען אי פיעל
 אללע צוךיפען אונ שול יוךישע ךי צובראבען פאלק דאם האט ׳ דמשק פון
 נאר / ביירוט אין אויך מהון נעוואלט איינענע דאס האט מען פפרי־תורה;
. דעךלאזט ניט .כקאנזול האללאנדישער דער .עם האט דארט
 איד דמשק פין בלוטבעשולךיגונג דער מיט וואם / דאס איו מעךקווירךי:
 ג שרפה נרויפער א ביי פאר מאל א קומט .ן>ם תאם .אייגענע דאס געשעהען
 שוין האט אום זיף קוקט מק .עהדער או: ארט איין אויף זיך דאבט ברענט עם
 שפארט פין.ער דאם אן: פו:קק רעבטע עטליבע .קניץ פערטראגק ד וו? דער
 דער ארויפגעקומק איז .עם ווי ארוס הדש א אין כמעט .ווייט גאנץ אן שוין
 ן יי ה ך פו:׳ם נעגענד דער אין אקפרייסען׳ מק האט דמשק פון בלבול
 ןעע נאר / יודען די אויה חטא אזא ט פונק ארויסווארפק נעפריווט זיך אויך
 אננעהויבק דיך האט ;אהר ניין פון מאדעל .קךיסטלי־ א .געראטהק ניט איז
 געצאפט האט אונ לייב דאס צושטאבק איהר האט ער אז יודען א צו טשעפק
 ער געשווארק/אז זיף האט ;אהר זעכס פון אברודער׳ל איהרם בלוט; איהר
 פערפאלק גראד נאך איו דעמאלט ווי אווי אונ דערביי נעשטאנק אלליין איז
 שמיעסעךאן אננעהויבק נעשמאק מען האט / מריסט אאלטערער געווארק
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 חוקר צו גענדמען באלד אבער זיך האט מען .ארבייט יודענס ך איז דאס
 *עם .פאלש איז זאך גאנצע די אז נעווארען געוואהר איז מען אוב זיין ודורש
 1האפ מען אוג גאר לעבט קריסט פערפאלענער דער אז ארויפגעוויזען, זיך האט
 ךי צופיהרען ^אנען זיך זאל מען בדי בעהאלטעף געהייסען דך אומיסטען איהס
 בעטראבטען נענומען האבען דאקטוירים די אז , דעם חוץ א ;יודען די מיט האגד
 7 בלוט מיט אויסנע^מירט נאר זיך האט זי געזעהען;אז זיי האבען מאדעל דאם
 אמת דער איז אודאי .צוךראפעט געררעהן ניט אפילו איז לייב דאס אז אוג
 ךי בעשטראפט שטךענג נאך האט מען אוג וואפער אויפ׳ן בוימאהל ווי ארוים
 טא־ נאנצען דעם אננעמאבט האבען עדות,וואם" פאלשע די אוב מוסרים
.ראראם
 טאג .עטליכע אין פרייסען אין מאבען געקאנט אבער האט מען רואם דאם
 פרייסען אין .חדשים עטליכע אין דמשק אין אויפצופיהרען נעוועהן שווער איז
 די מיט איו וואם נס דעם דערצעהלט פריידען אין יודען די לאנג שוין האבען
 7 פערלארען האפנונג נאנצע ךי במעט די האבען אבער דמ^ק אין - נעשעהען
 די האט שעריף־פאשא ווענדען. צו וועמען צו געהאט ניט זיך האבען זיי ודיל
 7 נעארבייט אזוי האט ראטי־מענטאן אונ הפיסה אין געהאלטען אוג געמוטשעט
 פון חטא דער געווארען בעשריבען איז צייטונגען פראנצאזישע אין אפילו אז
 דעה ווי מאנן נרויסער אזא אפילו אונ ;פארבען שרעקליכסטע די אין יודען ך
 אוב מיניסטער געוועהן דעמאלט איז וואם 7 היער ט ׳טרייבער בעריהמ^ער
 אויפ׳ן קוקען שלעבט אננעהויבען האט > פרעדדענט געווארען 1871 יאהר אים איז
 . 7 האלז דעם איבער געקומען אבער שוין איז וואסער דאם אז .פאלק יודישען
 די אין גבירים יודישע די צו דערנרייכט האט דמשק פון געשריי דאם אוג
 ערלטער דער ע ר א י פ ע ט נ א מ משה ר׳ האט ,שטאךט5 אייראפאישע גרויסע
 7 ענגלאנד פון מלוכות ךי ארויפברעגנען מוז מען אז / נעוואלד א אננעמאכט
 * יודען אומגליקליבע די פאר אננעהמען זיך זאלען די אסטעררייך אונ פראנ^רייך
 מאנס אלא ם ראטהשילד, לאנדאן- אין צוגעשטאנען באלד איהסזענען צו
 אוב - ד פזל אכיל מיניסטער יוךישער דער - פאריז אין גאלךשמיד/ אוג
 מאל צוויי דערנאך איז וואס 7 ;ע מ רע ק אדאלף אדוואקאט בעריהמטער דער
 ש ך י ה ר׳ ?רומער דער - אמשטרדם אין .פראנקרייך אין מיניסטער נעוועהן
 פאלש ווי דעךווייוען צו ארבייטען נענומען זיך האבען אללע אונ / ן הר ע ל
 צר :ןרע^ע געווארפען זיך האבען צייט איין אין .איז דמשק פון בלבול דער
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 אסטע* מיט אוג . ענגלישער צודער מאנטעפ;ארע, " מלוכה פראנצאזישער הער
 פון ^קאנזול דער רוייל ,ארבייטען פיעל אווי בעדארפט ניט מען האט רייך
 דארט רציחה א פאר וואם וויען _קיין געוועהן מוךי_ע פריהר נאך האט ־דמשק
 ווינק א גענעבען באלד מען האט וויען אוג פאריז , לאנדאן פון .פאר עעהט
 .ער אוי עולה! אזא דערלאזט ער וואם צופרידען ניט איז מען אז סולטאן, דעם
 פערלאפען,־ זיך האט .עם וואס זיין ודורש הוקר זאל מען געהייסען תיכף האט
 דערצו .ארויפנעוויזען שוין זיך האט יודען די פץ אולסולד די אונ /ראהדוס אין
 אראב־ אלליין שילד אטה ך מאיר נתן ר׳ באראן דער געפוילט ניט זיך האט
 בעפ• באלד זענען ראהדוס פון יודען די אונ >ןאנסטאנטינאפאל _קיין צופאהרען
 שלעכטע ךי איבערצודרעהען אננעקומען איז לייכט אזוי ניט .נעווארען רייהט
 אב־ זענען איהם פון וואס ! מצריס פון מושל דעם ,י ל ד־ע מ ה מ פון טיינונג
 אז*ף האט ארבייט שווערע דאזינע ךי אוג ! דמשק פון יודען די נעוועהן האננינ
 די מאכען צו ענטשלאסען זיך האט .ער .מאנטעפיארע משה ר׳ נענומען זיך
 קרעמיע^ אדאלף מיט יהודית פדוי נעטרץער זיין מיט צוזאמען נסיעה זוייטע
 אוג מקורבים/ וייגע פון עטליכע נא־ מיט אוג לעתי לייב־דאקטאר זיין טיט
 נרדים זיין אויפצופיהרען געראטהען נעווים וועט איהס אז ,זיכער געוועהן איז
 נע־ מען איז עננלאנד נאנץ אין וואס ,דאם איהם האט ש^יהות.נעשטארמט
 אסיפת דער ביי אונ ,אמת איין פאר אן זיך נעהמט .ער אז איבערציינט תעהן
 .בע* מען האט פאהרען זיין פאר נעמאכט האבעץ ערעללייט גראסטע די זואם
 נעפינען וועט וואם דאזינעך דעם שטעךלינג פונד טויזענד פון שכר א ׳שטימט
 .קיינער אז בעחייה בעסטער דער נעוועהן איז דאס .טהאמאש נייסטליכען דעם
 רע" מען אונ געווארען דערהרנ׳ט אדער פערפאלען איז .ער אז ניט נאר גלויבט
 צוויירבניס .בעהאלטען אימיסטען האבעןאיהם ישראל שונאי די אז נאר׳ בענט
 יודען הורה,אז אספר ביי נעשווארען אפענטליך לאנךאן אין דעמאלט האבען
 גע* א געוועהן מודה אויך האט איינענע דאס אונ ,בלוט _קיין ניט בענוצען
 גע" ך פון איינער נעווארען איז וואס ,נעאנדער ט ינוס ו א יוד טויפטער
 איו עם אז שרייען צו אפען נעשאמט ניט זיך האט .ער .נייסטליכע שאצטע
 אוב / בלבול נארישען אזא פון רעדען נאר זאל מען צייט אונזער פאר שאנדע א
 זאנען נעמוזט האט ער ביז רוהען נעלאזט ניט איהם האט הארץ יודישע האס
 ארויס" מאנטעפי^ארע איז כבוד גרוים מיט .ברידער זיינע פאר ווארט נוט א
 בעזונדער א געגעכען איהס האט מלוכה עננלישע ךי ,לאנדאן פון געפאהרען
 נעדעגנען״צונעווינשעוועט ביים אידם האט וויקטאריע ך^קאנינץ אונ ׳שיף
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 מאנטעפיארע איז הבטחות אוג ברכות פיעל אזוי מיט .דין מצליח זאל יער
 אויפגענומען. פריינךליך איהסזעהר האט .קאירא/אונמחמד^עלי געקזמען_קיין
 אוג , דרעהען אננעהויבען זיך .ער האט עיקר צום געקומען אבער איז .עם אז
 שכל א אויף נעפאלען אבער איז קרעמיע * וואכען דריי אוועקנענאוגען זענען אזוי
 זאלען די מאבות אייראפאישע ךי פון ^קאנזולען אללע אננעשטעלט האט אוג
 פון■ יודען די בעפרייהען זאל מען בעטען די אפאפיעתאז אננעבען .דך פון
 נעפעהלט האט .עם וואס דארויף געשטעלט אפילו דך האט מהמד־עלי . דמשק
 איהם האט זאך די שלעפען מעהר נאר ; ^קאנזול פראנצאזישען פונ׳ם התימה די
 אזוי נאך איו עם .טהון ליעב צו געמוזט האט .ער אוג ׳ געפאסט ניט שוין
 ודיל .איבערשךייבען מאל צוויי געמוזט .ער האט בעפעהל זיין אז אויסנעקומעך
 מאנטעפיארע אז אוג ,יודען ךי מוחל איז געשטאנעךאז..ער איז ערשטעמאל דאס
 ווארט דאס נעוואלט,אז ניט אופן ננשום .ער האט נעדארען געויאהר איזדערפון
 זאנען ניט שונאים די זאלען שכאטער פדי ,בעפעהל אין שטעהען .זאל מהילה
 מיט הסד נעטהאן האט מלוכה די נאר ,נעוועהן אמת טאקי איז מעשה ך אז
 האט .ער ביז אבטרעטען געדאלט ניט מאנטעפיארע האט דערפאר ♦ שולדינע די
 זענען יודען די אז נעשריבען בפירוש האט אונ ווארט ראם פעראנדערט ניט
 אג־ האט דמשק פון יודען די אויף נעקומען איז וואס ישרעה די .אונשולדיג
 מאנטעפיארע אז אונ / וועלט גאנצער דעו־ אין יודען אללע ביי שמחה א נעמאכט
 אוב חופות מיט אקענעננעגאננען אומעדום איהם מען איז צוריקנעפאהךען איז
 זיך .ער האט אי^קאנסטאנטינאפאל . מלך א ווי כמעט בעגךיסט איהם האט מען
 ליעכהאטער צו איהם אוג שיד עבדול־מעךז סולטאן דעם פארנעשטעלט
 מעהר טירקיי אין זאלען בעשולךינוננען בלוט בעפעהל׳אז_קיין א ■ארויסגעלאזט
 נע* נוטץ צו יאהר עטליבע מיט שפאטעו־ איז בעפעהל אזא .פארקומען ניט
 צווישען אנעשלאג ארוים דארט איז .עם ודיל ןרושלים; אין יודען די קומען
 געוואלט ווייטער שוין זיך האט מען אונ ; קינדער גריכישע אונ יודישע עטליכע
 האט אונ יודען די נעשיצט האט מלוכה ךי נאר ,בלבול אלטען צום חאפען
 _עבדול* פון ווארטער קלארע אונ ריינע ך .אומנליק _קיין צו דערלאזט :ניט
 דך טארען יודען אז תורה; דעו־ פון איבערציינט זיך האט .ער אז / .מעדזשיד
 נייסט* .קאטאלישע די נעפאלען ניט ז,עהר זענען צורירען; ניט בלוט גארצו_קיין
 איט זיין צו מאנטעפיארע׳ן אויסגעקומען איז .עם אז אונ / אייראפא אין ליבע
 אום* עלטערן יוךישע ךי זאל מען פאפסט ביים בעטען אונ רום אין 1^58 ■יאהר
 מיט דעמאלט האט מען דאס א! אך ט אך מ קינד זעכס;אהךינ זייער קעהרען
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 רעמאבפי אנטאנעל!א קארדינאל דער איהם טיט האט " נעטויפט געתאלד
 נאלח פיעל ווי נעפראנט איהם האט אוג בעפעהל סולטאן׳ם דעם ווענען רעדע א
 נעאנפערט^ _קאלט גאנץ איהם האט מאנטעפיארע נאר ׳ אבגעקאשט האט דאס
 זיין נענעבק האט .ער פיעל ווי מעהר ניט בעצאהלט דערפאר האט _ער $ז
 .קי? צוריקנעקומען איז ער אז .אראבנעהמען מאנטעל פאר׳ן אצונד ך;ענער
 האט אוג < מיה זיין פאר נעדאנקט ותקטאחע .קאגיגין ך איהם האט לאנדאן
 וואךט האס קדש לשון אויף שטעלען צו )התימה! הערב זיין אויף עדלויבט איהט
 נעתעהן איהם פאר איז שטאדט היילינער דער פון זבר דער אוב - >רושלןם"
.הן לא נראסטער דער
 נאד בעננונענען נעתאלט ניט זיך אבער האבען קרעמיע אוג מאנטעפ;אךע
 האבען די ;סבנה א פון נעוועהן מציל ברידער זייערע האבק זיי תאם דערמיט
 זיימעהר זיך זאל ווייטער.עס אויף אוי" בעתארנק יודען פירישע די געתאלט
 צום צונעקוקט זיך האבק די ווי אווי אוב טךעפק> ניט אומנליקק אזעלבע
 , פעתראבט שטארק זענען די אז נעזעהק האבק אוג יודען דאזינע די פון מעמד
 ארעבטען אויף ארויפפיהרק די בילדוגנקאן די נאר אז פע״שטאנק" די האבק
 מיט צתאמק וואקסק אוג לערגען וועלען קינדער זייערע באלד ווענ/אונווי
 אוג / לאגדעס־שפראכע די .קאנען וועלען די ,איינוואהנער אנדערע פון קינדער
 אללע פון אבנעזונדערט שטארק זיין ניט אויך .ויי וועלען הנהנה דער פיט
 אוים־ פערשפארען וועט מען אונ האבען ארץ דך־ ממילא די פאר מען דועט
 די ביז מצרים פון ארדיפנעפאהרען ניט די זענען דערפאר .בלבולים מראבטען
 מאדלע־ פאר אונ יוננלעך פאר שולען צוויי _קאיךא אין נעאפענט ניט האבק
 איהט האבען די תאם מונק" שלמה ד׳ נעלעהרטער בעריהמטער דער אוג
 האט , אראביש נעקאנט ניט זעהר האט _ער ווייל ״ מיטנענומען זיך פיט י־1א
 די האט אונ אראביש אע קדש לשון אויף יודען די צו בריעף א אבנעדרוקט
 צום קומען פאלק יזךישע דאס קאן הבמה אונ תורה דורך נאר אז ;ערקלארט
 האבק יודען ךי וויךקונג,אז אזא נעהאט האט בריעף מונק׳ם נלאנץ. פדיהרינען
 האבען תאם > משפחות _קךאימעשע הונדערט ךי צו שנאה זיךער פערנעסען אפילו
 אויפנענומען שולען ךי אין האבען אונ / .קאירא אין געוואהנט דעמאלט גאך
 דער תאם " דערצו געפיהרט האט מצחם אין התהלה אזא . קינדער ך;עךע ארך
 נעשריבק אתך האט ו ק עם פר חמשה ^קאגסטאנטינאפאל אין הבם־באשי
 לערנען קינדער ךי אנהייבען זאל מען טירקיי פון קהלות יודישע אללע צו בריעף
 איב־עע ךי אונ יודען די צןוישען הלוק _קיין דין ניט זאל ;עם כדי / מירקיש
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 פונ׳ם' רצון דעם זיין ממלא דערמיט זאל מען אוב לאנד פונ׳ם איינוואהנער
.סולטאן
 אבנרונד־ ביים נעשטאנק יודען די זענען מזרח״זייט אין וואם צייט דער אין
 אויבעך"- דעו־ ווען אריינפאלק אללע זאלען זיי האר א אבגעגאנגען איו עם אוב
 דער־ אין בךיךער זייערע האבק שליחים; נוטע זיינע ניט זיי שיקט שטער
 דער אוג זאבק אמונה איבער קרינען צו אויפנעהארט ניט אלם זיך זייט מערב
 אגרא" געווארק טאג יעדען מיט איז ארעפארם מאבק נעוואלט האט צהוואם
 מחלוקת. דאס איו מבורג א ה אין פרומע. די פון אויגען ך אין דארן סערער
 אזוי׳ צוגעצועען זיף צו רעפאמירטע די האבק דארט אוג ;נעגאננען ווייט אווי
 האט בעדנים יצחק ר׳ רב געבילדעטער דער אפילו אז ;רבנים יונגע פיעל
 וואס ;סדור דעם פון דאוונק ניט זאל מען שולק די אין אויסחפק געלאזט
 מלחמת דאזיגע ךי תאם צו ווייסט ווער .אבגעדרוקט האבק רעפאמירטע ך
 שרפת. גרויסע א האטבורג אין ניט זיך מאכט עם ווען ;פיהרק געקאנט וואלט
 דאס איז דעמאלט . פלאץ פונ׳ם אוועק נעמוזט האבק צדדים ביידע אוג
 .עם וואו מאין אם ט ך ן פ פראנק _קיין געווארען איבערגעטראגק מחלוקת
 רפאל ר׳ רעפאמירטע פייעריגסטע די פון איינער 1842 ביז נעלעבט האט
 גענומען תלמידים זיינע ערשט זיך האבען טויט זיין נאך אוג קרייצענאך;
 אסיפה איין נעמאכט ברוינשווייג אין האט מען .רעפארם די בעפעפטינען רעבט
 נע־ אסיפה צווייטע די מען האט דערנאך ; 1844 יאהר אים רבנים דייטשע פון
 ארויסגעוויזען האט.זיך דעמאלט אוג ; 1845 הר ;א אים פראנקפורט אין מאסט
 אונאנרויסער ישיבהיבחורים פוילישע ךי פון איינער ם; י הי ך האל שמואל ר׳
 בערלין אין געאפענט ערן ט ש שמואל ר׳ מיט צוזאמען האט ער תורה/ בן
 איעציגע. ך נעבליבען (1880) טויט צום ביז איז אוג ;טעמפעל רעפאמירט א
 ניט ווייטער דעסט;וענען פון זיך האט וואם רעפארם; דער פון ז_ייל פעסטע
 ;אמעריקא אין בעלנים געצאהלטע עטליכע נאר אבנעזוכט האט אוג פערשפרייט
 געפזגען האבק אוג שולק רעפאמירטע נעאפענט אויך דארט האבק וועלבע
 שבת אבהיטען אהן ;קינדער זיין מל אהן בעגעהק זיך .קאן יודישקייט דאם אז
 עם אז אוג ;משיח׳ן אויף האפנונג א אהן ;קדש לשון אהן ;בשר עסק אהן
 אויף. שבת דעם זיין מז־חה וועלען זיי ווק שאדק ניט גאר יודען די וועט
 שטארקע, א ....קדושה מוסף׳דיגע די זאנק היטלק אהן וועלען זיי אוג ;זונטאג
 בעפעסטינט אזוי ניט דייטשלאנד אין איז רעפארם ך וואם ;דעם אין נגיעה
ברעסלויא^ פון רב דער פראנקעל; ר׳זכך;ה געהאט האבק נעויא-ען;
 האבק ביידע : ש ק א ז ל א ב מ* ר׳ בערלין פון פרעדינער כעריהמטער דער אוג
 האלט ו.וען.עם גוט, ניט איז גוה יוךישען העט אבשינדען פיעל צו אז בעוויזען זיי
.ביינער די אויף הויט די קוים אוי־ אווי זיך
 אייראפא פון לאנדער אללע אין במעט יודען די האט 1848 ;אהר דאס
 צייט קורצער א אין האבען זיי אוג , פירושים אהן פרייהייט אמת׳ע געבראבט
 נע" אונמאנליך נאר די איז עם אז נעטהון אזאוואובס צוואנצינ איאהר פון
 דעם אויף אויג איין נעווארפען נאי האט מען וואהין .דערקאנען צו זדארען
 נעלעהרטע/ יוךישע נעצייבענטע נעפונען מען האט וויסענשאפט פין פעלד
 ,:א^קאבי ווי נאהמען אזעלכע או: ,הינצלערס ,שרייבערס פראפעפארען,
 בערטהאלד, ראשעל, הלוי, מאיר־בער, קוראנךא, לאפקער, אל, ס לא
 אצירוננ פאר דיענען נעמאנט האבען אנדערע פיעל נאך ארנ בא־, יער ו א
 האט בעזאנדערם .צרות איבערגעליטענע וועניגער מיט פאלק גראסער א ס־ א
 דיזראעלי, בנימי-ן ווי מאגן נרויפער אזא וואס געמאכט בבוד פיעל ■יודען
 דעם בעקומען שפאטער האט וואם . עננלאנד פון מיניפטער ערשטער דער
 יוךישען מיטזיין געשאמט ניט ך־ האט בי^קאנספילד. ארד ל פון טיטעל
 .ער אז גענעבען פערשטעהען , פערקעהרט ,ראמאנען זיינע אין האט אוג שרש
 אדערן זיינע אין וואס , הנאה טהוט איהם אונ .יחוס זיין אויף שטאלץ איו
אויף האפנוננען בעפטע די נאך האט וועלבעם אפאלק, פון בלוט דאם פליעפט
 2קלייגע ך*עע פון מעשה די נעוועהן יודען די פאר איז .קלאפ שטארקער א
 רצון גענען ,געטויפט 1856 יאהר אים .עפ האט מען וואס מארטאוא׳ קינד
 ודר א האט אממע קריבטליבע די וואם דערפאר נאר ,עלטערן יודישע די פון
 נעזונד וועט עם באלד ווי אז ,נעוועהן קראנק איז ד קיו דאס ווען ,נעטהון
 ארוים" האט טע נ י ני ער ך פיוס פאפפט דער טויפען. .עם זי מוז זוערען
 דער האטש .קךבןז דעם אבנעבען נעיואלט ניט האט אונ עקשנות זיין נעודזען
 אונ רום. _קיין דעם ליעב צו געפאהרען אלליין איז מאנטעפיארע אלטער
 אימיסטען נעשריבען איהם האט טע ךרי ער ך נאפאלעאן .קייזער הער
 יוק בעפער איז .עם אז ,ארומנעקוקט יודען ך זיך האבען דעמאלט ,בריעף א
 יודישע זעפם האבען 1860 יאהר אים אונ אהדות, מעהר זיין זאל אללע עווישען
 ,ן י ו ו ע ל ם י צ ך א נ אדוואקאט איין ,ר ע ט ע נ ל ך א ש סוהר א ,לייט יונגע
 איינער מאנועל, אייזשען אפראפעסאר - .קארוואלא זשול אאיגזשענער
 ראבינערשולע דער פון לעהרער א אוב ק ן ר ט ס א ד י ט ם י ך א רבנים ך פון
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 ראם / ישראל" כל "הברים הברה א געמאכט פאריז אין כהן איזידאר
 אזג קרעמיע אז ,שפאטער נאר .הברים 850 פון בעשטאנען אגהייב צום איז
 צאהל דיער זיך האט ,צוגעשטאנען זיי צו זענען לייט גרויסע אנדערע נא!
 סך א הברה דאזיגע די האט אצונד .טויזענד ךרייסיג אריכער ביז פערגראסערט
 נאר איז עס אוג דארף מען וואו אוב , שולען סך א ארם האלט זי !נעלד
 דער" !? האכען הברות אזעלכע פזנקט ,ידךען פאר אן זיך זי מאגליךנאהמט
 . 1871 יאהר אים - לאנךאן אין /1861 יאהר אים - אמעתקא אין געאפענט נאך
 דעם פערבעסערן צו : ציעל איין צו זיך יאגען אללע אוב / 1873 - רויען אין
.ודעלט דער ארף צושפרייט אוג צוזאעט זענען די וואו יודען די פון שטאנד
 אללע אין כמעט יודען די פון לעבען דאס געהט יאהרען היינטיגע אין
 יודישע די שטעהען ארטער פיעל אין .רענעלמאסיג כמעט אייראתא פון ינךער6
 ארוים־ ווערען הצטרכות אללע אוג מלוכה דער פון השגחה ער ך אדטער קהילות
 דער פון איינוואהנער אגדערע אללע פאר ווי גלייך קרוין דער פון געגעבען
 אוג רבנים ך או: ניט מען הארט אמונה־זאכען ווענען מחלוקת פון .מדינה
 הונדערט .עטליכע איבער צייט לעצטער דער אין שרן זענען ראם ,פרעדיגער
 טהוען .■פעסט אונ בערלין / בךעסלר אין ראבינער־סעמינאדען די פון אתים
 דעם שטארקען אונ יודישקייט דאם כעפעסטיגען זיי בשלמות זאך דיער
 כיי ליעבשאפט קויפען טובים מעשים אוג מדות נוטע מיט זיך זאל ער יודען
♦ אללע
צייט. זיין אוב לעווינזאהן בער רןצחק ז
.געבורט( קריסטוס נאף !788-1860)
 לעווינזאהן בער יצחק ר׳ פון נאהמען אולטטארבליבער גרויסער דער
 לעצטע די אין יודען רוסישע די פון מעמד דעם מיט פערבונדען ענג אזר איז
 נאטהיג פאר מיר געפינען אללייך איהם פון רעדען מיר עהדער אז יאהר> פינפציג
 רופלאנד אין לאגע יוךישער דער פון מאכען בעגריף קליינעם א לעזער אזנזערע
 נעווארען געטהון זעעךטוועגען פון איז וואס דעם פון אזג צייטען אלטע יך אין
.דורות עטליכע לעצטע ךי אין
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 גע• , 862 יאהר, אים איו וריק ר עהדער יאהרען הוגדערטער סך א נאך
 יודישע קומען שטאנדיג אהין פלעגען ,ערד רוסישער דער איבער מושל א ןוארען
 .קיץ גאר איו דערפאר אוג ׳ ז א כן ו ו א _ק אוג קרים ,ן ע י ך א ז א ח פון סוןקרים
 האבק פירסטען רוסישע די ווען .צייט ערשטער דער אין וואס ניט זואוגדער
 צו איבערגעגאנגען שוין איו מלוכה די ווען אפילו איג ,מתנה די >עפיהרט
 די איינגעפיהרט ערשטער דער האט וועלכער ,ן ע ג י ל י י ה זולאךימירדעם
 געפונען יודען גענוג זיך האבען רוסען, די צווישען רעליגיאן ךיספזליכע(ו5
 וועניג ניט געוועהן זענען קיעוו פץ איינוואהנער די צווישען אוג לאנד ■אין
 בעפעס• אנגעהויבען אבער זיך האט מלוכה רוסישע די מעהר וואס *ודישע.
 וואם יודען עטליכע די אונטערגעדתקט שטארק נאר ניט מען האט טינען,
 אריע* ניט אנדערע .קיין פשוט שדין האט מען נאר • געזעסען דארט שוין זענען
 האט מען אז חרוש א זיין פלעגט דורות צעהנדליגער מיט שפאטער .עעלאזט
 דאקטררים, יודישע צוויי פון נאר ווייסען אונמיר רוסלאנד, אין יודען א דערזעהען
 האט מען אזנ לעאן געהייסען האט איינער :הויף אין געדיענט האבען דואם
 גע• ניט איהם איו ךעךפאר,וואם 1490 ;אהר אים געהרג׳ט מאסקויא אין ^יהם
 אגעפאהרליכער פון פירסטען יונגע די פון איינעם אויסצוהיילען ■דאטהען
 האטזיך ער״נאר פאףהאדען; גערופען מען אנדעךן־האט דעס אוג / קראנק
 נע מען האט ליעב צו איהם אזג ,;אדיען זיינע אויסגעלעבט גליקליכער ״מוין
 מיט אלליין ער חאטש ,קרובים יוךישע זיינע מאסקויא אין וואהנען לאזט
 נאר אבער זענען דאם .קךיסטענטהום צום איבערגעגאנגען איז משפחה הער
 געפינט דעסערשטען אלכסנדר ביז ,זאגעףאז .קאן מען אוג אויסנאמען ןעוועהן
 גראזני ;אהאן .יודען נעגען גדרות נאר רוסלאגד פון געזעטצע די אין מען
 זענען וואם סיגיזמונד. מלך פונ׳ם שליחים די אבגעזאגט 1649 יאהר איהם נאך ־האט
 .קיין קומען צו ליטא פון יודען די ערלויבען זאלל ער" בעטען געקומען איהס
 האט פאלאצק איינגענומען 1563 ;אתר אים האט ער אז אוג ,האנךלען רוסלאנד
 .דווינא דער אין אריינווארפען קינדער אוג ווייבער מיט יודען אללע געהייסען ער
 אויסגעקליבען האט מען איידער ארויסגעוויזען אויך זיך האט יודען צו שגאה די
 דע• האבען וואס ,בא_יארען זיבען די אז אוג מלך פאר פעדאראוויטש מיכאיל
 פאלען טיט אויסגעגלייכט 1610 יאהר אים זיך האכען לאגד דאם געפיהרט מאלט
 ניט דארט פון טאהר יוד שום אז_קיין תנאי, א אויסגענומען בפירוש זיי .האבען
 אגוטער געוועהן איז מיכאלאוויטש,וואם אלעקסיי . רוססלאנד אריינפאהךען_קיין
 1688 ;אהר אים האט אוג יודען צו אויסגעלאזט כעס גאנצען זיין האט ^ללע :צו
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 אלעקסעיעוויטש* פיאדאר מאהליבי פדן אוג ווילנא פון ארויסטרייבען געהייסען די
 טיט ארייגקומען סמאלענסק פון אנגעהייבען יודען האבען צייט זיין אין רואם
 ניט זיך זאלל מען :בעפעהל א ארויסגעגעבען 1676 יאחר אים האט .סחורה
 יאהאן פון צייט דער אין 1886 יאהר אים .ארייגצולאזען די פון איינעם דערוואגען
 אן-נ פאלען מיט שלום געשלאסען האט מען אז ,אלעקסעעוויטש פעטר אוג
 מדינות ביידע אין וואהנען וואס פאלקער אללע אז , אבגעמאבט האט מען
 פיהרען אוג קומען מאגען זאללען אוג פריינדליך זיך צודישען לעבען זאללען
 ,ארויסצושרייבען געהאט זינן אין נוט מען האט , אנדעךן מיט׳ן איינער ׳נעשעפטען
 זענען_קיץ גרויסען דעם פעטער פאר .יודען מיט אן ניט זיך נעהאר אזדאם
 קלוגער אזא אז ,בענוג שוין איז אלליין דאם נאר , צוגעקומען ניט גזרות ני;ע
 אוב אךדנוננען נוטע נייע פיעל אזוי לאנד אין איינגעפיהרט האט מלך,וואם
 געוואלט ניט גאר זיך פאלק,האט פונ׳ם בילדונג דער פאר געטהון פיעל אזוי
 דערמיט בענוצט זיך יודען ך האבען אבער שיינט עס ווי .יודען וועגען אומקוקען
 ,פערגראסערט זיך האט צאהל זייער אוג געקוקט ניט זיי אויף האט מען וואס
 ארויסגעבען 1728 ;אהר אים געמזזט ערשטע די יעקאטערינא האט דאריבער
 שענקען פון אטקופען .קיין האלטען לאזען ניט יודען די זאל מען געזעטץ׳ א פריהר
 אקנאנצען זיי זאל בעפעהל,מען אנדער איין באלד טאקי אונ ,טאמאזשנעם אוג
 מיטגעהמען ניט זיך מיט זאללען זיי נעבען אבטונג ז^אל מען אונ ארויסטרייבען
 דער פעטר .קופערגעלד נאר מטבעות זילבערנע _קיין ניט גאלדענע _קיין יט1
 האט ער אונ האנדעל רוסי^ען דעם בעלעבען אביסעל נעוואלט האט צווייטער
 פערקויפען זאללען זיי יךידים ך אויף אריינצוקימען יודען .ערלויבט 1728 יאהר אים
 רוסישע נקדיפען געלד דעם פאר זאללען אוג לאחדים/ ניט נאר סחורה דיער
 האט אונ יודען ךי הסד בעוויזען אנהייב אין האט יאהאנאוונא אננא .■סחורה
 לאחדים סחורה זייער פארקויפען מאגען זאללען זיי ^רלויבט 1734 יאהר אים די
 איחר איבערנעביטען האט זי אונ געדויערט לאנג ניט האט _עס נאר . .אויך
 צד רעבט דאם יודען ביי צוגענומען ך האט 1739 ;אהר מיינונג.אים .מטע
 זי האט 1740 יאהר אים אונ ארענדעם אנדערע אדער קרעטשמעם •האלטען
 אוג )מאלאראסיע( רוסלאנד קליין פון ארטער אלליע אין וואהנען צו פערוועהרט
 געמאבט אויך זיך האט צייט איהר יודען.אין 573 ארויסגעשיקט דארט פון האט
 לייטינאנטפונ׳ספלאט, א_קאפיטאן נעוועהן איז וואס צדק, גר פונ׳ם מעשה די
 סמאלענסק פון יודען א ?יט נעווארען בעקאנט איז .ער .ניצן ואז ו אלכסנדר
 האט .ער ודי אונאזוי האבען, וכוח א אפט איחס מיט פלענט ברןך,וואס.ער ד•
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 _קיין אגועקגעפיהרט ברוך ר׳ דער איהם האט זיין צו מגןך זיך .עג^שלאסען זיך
 מלגעוועהן. איהם מען האט אונדארט גובערניע( מאהיליווער )אין דובראוונא
 פער* זענען צדק גר מיטץ ברוך ר׳ אוג געווארן געוואהר באלד דערפון איז מען
 פעט־ יעליסאוועטא .פערברענט די האט מען אוג טויט צום געווארן משפט
 אוב / יודען די אויסצורייסען חשק מעהר טיט נאך גענומען זיך האט ראוונא
 ניטצליך זעהר זעגען זיי אז ,טערקלער איינמאל ניט איהר האט מען האטש
 אפילו זי וויל שונאים קריסטזס׳ס פון "אז :געאנטווערט זי האט / מסהר פאר׳ן
 -1741 / יאהרען די אין ארויסגעלאזען האט אוג ״ !האבק ניט פעךךי;סט _קיין
 גאר יודען אללע ארויסטרייבען שטרענג הייסען זאקאנעס/וואם ,עטליכע 1742
 אפילו אריינלאזען ניט די זאלל מען בעפאהלען האט אוג ,אונטערשיד א אהן
 בדי■ / בקשות _קיין אננעהמען ניט די ביי גאר זאלל מען אונ ירידים ך אויף
 א נ ערי ט א .;ענן אז . לאגד אין בלייבען צו אויסרעד _קיין האבען ניט זאללען זיי
 אין שוין ך האט מלוכה די איבערגענומען 1762 יאהר אים האט וייטע צו די
 אוג / יודען אויף קוקט זי שלעכט ווי ארויסגעוויזען מאנופעסט ^רשטען איהר
 פאר פאלקער אללע ך בעטראכט יודען אויסער געשךיבען.אז בפירוש האט
 רוססלאנדפיעל צו צוקומען אנגעהייבען אבער האבען אז.עס . קינדער אייגענע !
 גע* שוין פריהר פון האבק עס וואו ;פוילען אוג ליטא ליפלאני/ פון שטאךט
 האט אזג ארדנונגען מאכען נעהמען געמחט שוין זיך ך האט 7 יודען וואהנט
 אין אוג מאהיליב׳ר אין סוהרים פאר פארשרייבען זיך זאללען די ערלויבט
 אויך די מען האט 1786 .ןאהר אים .שלאק אין אויך אוג גובערנע פאלאצקער
 ;קרים(. טארתריען אוג יע.קאטעךיגאסלאוו גובערניעס ני;ע ך אין בעזעטצט
 פיעל אזוי מאל צדדיי מס יודען ביי נעהמען געהייםען ך האט 1794 יאהר אים
 אויף אבעפעהל ארויסגעגעבען זי האט ארום איאהר אין אונ 7 קרי^טען ביי ווי
 גענעראל־ מינסקער אוג בראצלאווער / איזיאסלאווער דעם פון נאמען דעם
 דארפער ךי פון ארויסקלויבען זיך ^אלען יודען ךי זעהן זאלל ^ר?נובעךנאטאר
 אוב צו^קהל' צושרייבען די וועט מען וואו שטאךט די אין בעזעצען זיך אוג
 ל ע אוו פ פאר ;ענעם. אי זיך אי דין נוצליך מלאכה אוג מסחר טיט וועלען זיי
 אים .געורארען ארגער אביסעל יודען ךי פון לאגע ךי איז פעטראוויטש
 גובערניעס: די אין וואהנען נאר מאגען די געווארךאז בעשטימט איז 1796 יאהר
 .טשערניגאוו ,קיעוו ! מאהיליב ״ פאלאצק > בראצלאוו 7 אידאקלאוו , מקסק
 אויך איז דעם הוץ א .טאוותען אוג .?עקאטערינאסלאוו / סעווערסק גאוואגראד
אנדערע פון סאי סוהרים סאי יודען/ אללע תאם מס דער געווארען פארגראסערט
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 צאהלק נעוואלט ניט האט איינער אז אוג צאהלען נעמוזט האבק פאכען
 .ער אוג פאראויס יאהר דריי פאר מם אריינטראנען בעדארפט גאר .ער האט
 אניי ארוים אבער איז 1800 יאהר אים .לאנד דאם פערלאזען נעמאגט האט
 בע• מוז מס יאהר דריי פאר נעבליבען שולדיג איז וואס יוד דער נעזעץ;אז
 ווייט פערשקען צו איהם רעבט דאס געהאט האט מען אוב 4ווערען קטראפט
.ארבייט שווערע אויף
 אב־ .עךנסט אננעהייבען דך האט רוסלאנד>וואם פון .עךשטער.קייזער דער
 וואס / זאקאנעס בעזונדעךע זעערטווענען פון מאבען אוב יודען מיט צונעבען
 / לאגד פומם איינוואהנער אללע מיט אויסגלייכען ביפלעכווייז ה(אנען די זאללען
 בעוויזען חסד דין האט וועלכער ער, ט .ערש ער ך אלכסנדר געוועהן איז
 וואט , נאמען דעם פערדיענט רעכט טיט האט אדנ ,אונטערטהאוען זיינע אללע
.ער" ט נש כעכע ךער? !געשיבטע רוססישער דער אין נענעבען איהם האט מען
 האט מלוכה רוסישער דער צו איבערנעגאננען זענען שטאדט פוילישע די
 וואס ;רעכטע אללע אז , געזעץ א ארויסנעגעכען 1804 דעצעמכער 9 דעם ער
 בטל זאללען קהלות יודישע די איבער נעהאט האבק פריצים נ^ריהרינע די
 דיערע אין נאטט דקען צי פריי שטעךן ניט די טאר יינער(ר אז / ווערען
 אויס־ זיך מאגען די אז ;אמונה זייער פין ךינים ךי אבצוהיטען אונ שולען
 וואט / מאכט דער מיט מעהר ניט אבער נען. פסק צו שאלות אויף רבניס קאיבק
 אך־ער אנעלד״שטראף ארויסצוגעכען למשל: געהאט״ווי פריהד האבען די
 צוגלייך זיך זאבען משפטים אין ברויבען יודען די דייל ;הרם אין אךיינלענען
 נע* אויך איז עם וואו ,נעריכט אללנעטיינעם צום ווענדען זיך אללעמען מיט
 פער־ האט וואם מענש א געוואהנליך / פארשטעהער זייערע פון איינער זעסען
 .זאללען יודען אז / .ערלויבט יך1א האט ^ר . שפראכע רופישע די אויך שטאנען
 “זי ארעי • אוניווערזיטעטק אונ נימנאדען > שולען אללע אין לערנען מאנען
 .ער האט דעם הוץ א .מיטעל איינענע ך;ערע פאר שוללען בעזונדערע מאבען
 קרעטשטעס ווי / פרנסות פיינע ניט פיעל פון אבנעוואהנען געוואלט זעהר די
 שטאנדיג דארויף האבען שונאים זייערע וואס פארקויפק, משקאות אונ האלטען
 צוארכייט. א׳ליעבע אויפצווועקען די ביי ענטשלאסען דך האט אע ,געשרי״ען
 אפילו אונ צעכען אללע אין יודען ארייננעהמען געהייסען .ער האט דערפאר
 מלוכה ךי האט 1808 יאהר אים .מלאכות בעלי ארעמע זייערע געלד מיט שטיצען
 פאכריקען, אין ארבייטען וואם יודען די פאר געלד סוממען 'גרויפע ארויסנענעבען
 אבעזונדער געמאכט זיקערטווענען פון זי האט איאהר מיט שפאטער אוג
ל! ח״ה
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 פאב• אויפברען געוואלט האט עם יודען פון וועד .כץעמענטשז: אין פאבריק
 אידם האט מען או: ,אומזיסט במעט ערד גענעבען איהם מען האט ך;קען
 אאנהייב נעטאכט 1812 יאהר אויךאים האט .ער .גאלאגען פיעל פץ בעפרייעט
 עישטק צום .ער האט 1817 ^אהר אים . .ערדארבייט פאר .נןאלאניק יוךישע פץ
 פאטילע־ בעשטימטע האבק זאללען יודען רוסישע אללע אז , איעגעפיהרט כאל
 ;אהר רעש אין .מעטערקעם אין פערשרייבק קעדער ךי.עךע זאללען או: :אטען
 פארקומק ניט מעהר נאד זאלל .עם ,בעפעהל א ארויפנעגעכען אריך ער האט
 איו איבערהריפט .פםח אויף בלוט קריסטליך וועגען יודען פון פראצעס "קיץ
 אץ נאר האט מען ווייט ווי יודען ך פאר זארגק צו געווארן מיעד ניט ער
 געוועהן איז .ער האטש או: ,מעמד זייער כערבעסעק געקאנט צייט ;ע:ער
 טויפק, דך .זאלען יודען אז נעוואלט הארצען אין האט או: קריסט אפרומער
 צוהעלפק אויף :עזעללשאפט אבעזונדערע געמאכט ער האט דעם צוליעב מייל
 סוממען נרדהע מלוכה דער אבנעקאכט אומזיסט האט קךכטען״,וואם "יוךישע ־י
 געבילדעם וועךן זאללק יודען אז :עאךבייט כזהות אללע מיט ..עד האט , געלד
 אידם זאלל .עם מען אז ,זאנען שטאנדע פלעגט .ער או: אויפגעקלערט או:
 איהם כיי מאלט מענדעלכזאהן ווי יודען איין האטש זיך כיי זעהן צו געראטהען
 ברק גענוטק זיך האט קהלה ווילנער די אז .זיין אננעליגט מיה :א:צע זיין
 :עהיישק האט אן: רובעל 3000 :עוועהן מ:דר אלכם:ךר האט הולים״ ״בקור א
 ך אז גערעכענט אפילו האט מלוכה די • רובעל 2500 ארויםנעבק יאהר ץעדעם
 עצות מיט דין בעהילפי: איהר זייט .זייער פון וועלן יודען פין לייט בראםטע
 יודען די נאד ,ווילנא אין אכיפה איין מאכען געהייכען רעם צוליעב האט אע
 תאם מענשען עטליכע ךי או: פארשטעהער רעכטע _קיין געתאט ניט האכען
 האבק מעסק או: מאהיליב ; וויטעבכק ״ נראתא פון צונויפגעפאהרן זיך זענען
 אוועק:ע:עבק האבעןדארדיף יוךק פיעל הוצאות,וראם די אויכגעכראבט נאד
 ניישם :אר פאהרן .זי;ער טיט האבק או: > טליתים די פון עטרות זילבעךנע די
 מענש נעלעתטער איץ נעפעק ניט דך האט יודען פין אז אודאי .אויפגעטהון
 זיך האבק דע פעהלט וואם אלדיג: מלוכה דער איבערגעבק .קאנען זאלל דואם
 אזוי האבק שונאים,וואם פון מחשבות שלעכטע אריעננב׳נען נעמוזט אפט
 רךאךפ^ אין זיצק צו יודען פארודעהרט לחלוטין האט מען ביז נעבדערט לאנג
 האם .עם .גרענעץ א פץ תערשט פזנפצע זענען רואם ארטער אללע אין אע
 מייל ,אייננעפיהיט נזירות ךי האט מען ביז צייט פיעל זעתר נעדויערט אבער
 האט מלוכת ך ווי אמי או: ,אבנעבעטק מאל אללע זיך האבק יודען די
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 מען .קאן דקימיט אז פעמסטאנען טאקי זי האט די אויף נעקוקט גוט דעמאלט
 גזירה אזא מיט געאיילט ניט זיך זי האט דערפאר .מאבק ארעמער נאך זיי
 זיי פאר נעזוכט בעסער האט אוג - מעה א ארויסקומק זיי פאר .קאנן וואס
.טובה א
 פון נידריג גאנץ גלטטאנען בילדונג אין נאך זענען יודען די חאטש נאר
 האט מלוכה די תאם חסדים די שאטצען צו פערשטאנען די האבק •ךעסטוועגק
 נאפאלעאן אז .לאגד צום געווארן צוגעבוגדען שטארק זענק אוג געטהון ויי טיט
 ךי געהאט יודען די האבק רוספלאנד אויף אנגעפאללק איז נךשטער7 דער
 געשטאנק זענען רוסק די אז :געטריישאפט זייער בעווייזען צו טאגליכקייט
 נאר האבק די ווק אוג ,געוועהן העניה נחר שקלאוו אין די האבק שלע^ט
 .נעצאהלט אהן גאר נערן געטהון עב זיי האבק דיענק עפים טיט נעקאנט
 קוך;ער:וואם אפראנצאדשק איבערגענומען יודען די האבק אנאוויטש2 אין
 באלד איהם האבק אונ ,מלחמה דער פון פלאן אגאגצק געפיהרט זיך ביי האט
 אין האבק פראנצאזק די אז .לוין שום א אהן נאד מלוכה דער איבערגעגעבען
 ;זאללקזיי רוסק די כדי בריק, די אנגעצוגדק נובערנער וויטעבסקער ,לעפעל
 ׳ די פאררעכט אוג פערלאשק באלד יודען די האבק ;נאכלויפען .קאנק ניט
 נאכצדאגק שונא דעם מאנליכקייט ךי חיל רוספישק דעם נענעבען אונ בריק
 אין אויסגעהאלטק זיי האבק סאלדאטען פיעל .מאבק צו אתל איהם פון אוג
 געשיט זיי האבק .בעדארפט נאר האט מען וואו אונ קראנקענהייזער זיי/גרע
 זיר די האבק נצחון דעם רוסלאנד געשענקט האט גאט אז אוג ;געלד טיט
 געמאכט טאג דעם האבק אוג לאגד פונ׳ם קינדער טמיע אמת׳ע ווי נעפראהט
 זיי .מינסק אין אוג בערךיטשוב אין ווי שטאדט גרויסע פיעל אין טוב יום א
 צוטהיילט צדקה פיעל אוג קריסטען די מיט צמאמען געוועהן משמח זיך האבק
 בע* דעמאלט האבק יודען די .מדינה גאנצער דער פון ישו^עה דער ליעב צו
 איבערגעגעבענע געטרייע פאר עןרעכענ זיי זאלל מען ווערטה זענען זיי אז ;זויזק
 אייגענס. היער פון האבער לאנד פונ׳ם גליק דאס שטעללן וואם איינוואהנער,
 געהארט/אז מען האט זייטען אללע פון וואס דארויף געקוקט ניט האבק זיי
 נאר קומט ער־ וואו ארטער אללע די אין פרייהייט יודען די שענקט נאפאלעאן
 זייער פאר זיי ביי פעררעכענט געוועהן איז רוסלאנד פון שונא דער ;אדיין
 געקאנט נאר האבק זיי וואס אלם מיט זי- האבק די אוג ,שונא אייגענער
.איהם געגק ארויסגעשטעלט זיך
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 נעהעררשט האט ערשטער דער ניכןאלאי .קייזער הער ;אהתוואם דרייסיג די
 ך פדן לעבען אינעווענינסטק אינ׳ם פעראנדערונג נרויסע א אננעמאבט האבען
 דער פון ארויסצוציהען די גענומען ערנסט זיך האט .ער חייל , יודען רדססישע
 פון זאלל .קיינער כדי ;פערקליבען אלליין פריהר זיך האבען די ראהין גארע
 דעך־ צו די אין נעטהון אללעם האט .ער .צורוה לאזען די אוב וויסען ניט די
 האבען אוננליק צום .אדפקלארזנג אוג בילדונג צו חשק א אוג רצון א חעקען
 פון ודלל .קייזער גוטער דלער ויאס פערשטאנען חעניג גאר דעמאלט יודען ךי
 וואש מיטעל א אויף ווי נעקוקט די האכען זיינע ארדנונג ניי..ע יעדע אויף זית
 תקנות טע בעש די אוג , יוךישקייט פון אבצורייסען ז* דערמיט נאר מיינט מען
 נעוואלט האט מלוכה די אז .גדרות פאר אננענומען מען האט נעזעצע או:
 בעזונדערע דיין טראנען ניט ,אללע מיט נ-לייך קליידער אין אנטהון זיך זאללען די
 ניט זיך זאללען ווייכער זייערע או: , מאכען הזק די פון זאלל מען מלבושים
 אגעשריי , אנעוואלד נעווארען איז , געלעכטער צו לייטען אדף .קאב די גאלען
 האכען עם אונ ;יודישקייט פון אוישטהון יודען ודל מען נעהייסען, האט ,עם הע
 זאלל פ-על׳ףמען צו שטאדטלעך אוג שטאדט אללע פון שליחים צזלאזט דך
 שאוע ךי טראנען אונ ךארמולקעס אץ געהען , קאפ״ ךי נאלען א דו־ לאזען די
 זיי אדף צדיק ^אהרען פיעל מיט שנאה פון האבען שונאים ךי כבותוואם בנךי
 די _קאפ רעם נעדולד לאנג אזד האט מען אונ .אננעהאננען איכעתעוואלד
 פאר נעלד צאהלען צו ערלדבט די האט מען ביז מלוכה דער פון לייט נרויסע
.לאכען צו האכען זאללען א^לע אונ א^ארמלקא טראנען צו פראווא דער
 אוב שולען יודישע אפנען 1844 י^אהר אים נעהייסען האט .קייזער דער אז
 איבערציינט איז ער ודיל ,אכנענעבען כסדר יאהר עטליכע דערמיט דך האט
 יודען פון מעמד נידרינען דעס אויפהייבען .קאנן בילדונג די נאר אז / געוועהן
 זאלל מדינה ךי וואס מענשעך נוטצליכע ווערן די .קאנען בילדונג דורך נאר אוג
 משתדל דך האט מען אונ נעקלאנט א*נ נעוויינט מען האט - שאטצען די
 ;אלי .קינד יתהב בעל רעכטעש _קיין אז ,תחבולות ארט אללער מיט נעחעהן
 האבען מעהר נאך נאר .שקאלעס שרעקליכע ךי אין אריינקומען ניט הלילה
 מען 1827 ;אהר אים בעפעהל דער אדוים איז .עם אז ;דערשראקען יודען דך
 פאר דערקלארן אפילו דך .קאנן מען אוג ;רעקרוטען נעהמען די ביי זאלל
 זכות מלמד זיי אדף אונ רערשיאקען שטארק א!וי דערפ^ר זיך האבען די חאס
 האט מען וואש דאם אז ;פעדשטאנען ניט נאר די האבען ערשטענם .זיין
 נעדעהן ניט דאס איז / נענומען ניט יודען יין(כ מיליטער־דינסט צום איצט ביז
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 דיענען צי סאלדאטען אנדערע מיט כלייך צוצושטעללן מהדב ניט זענען זיי זוייל
 פאר געהאלטען די האט מען פשוטקוייל נאר לאני/ דין אוג .קייזער דעם
 צו• די מיליטער אין די צו צוטררען דאה ניט נאר האט מען פרעטדע/וואם
 טיט אדרבה אז פערשטעהעך נעקאנט ניט אופן בשום האבען אוג י* ׳צונעהמען
 רעכענק אגהייבען די .אוג לאגד צום צובינךען צו זי■ מען מיינט בעפעהל רעם
 ךי איז צייט ןענ.ער צו אז , זיין מודה מען מוז , צווייטענס .אייגענע פאר
 אפילו דואס^קאבן יודען א פאר נאר ניט ;שווער זעהר נעוועהן ךינסט ■מיליטער
 צודאנציג אוג פינף > אויך קריסטען פאר אפילו נאר ; ניט שפראבע רוסישע ידי
 האט וואס ,יודען א בפרט געוואלט. ניט רךינעט כמעט זי־ האט ,ךיענען *אהר
 געשראקק דך האט אוג איז דיענען וואט געהאט בענריעף איצט_קיין ביז גאר
 דאריבעראיזאתך ,6קנא בלאנקע אוו. היטעל ארויטע טראגט וואס יעדען פאר
 נאד וואו יודען ביי בהלה כרויסע אזא נעווארן איז פערשטעהףוואם צו לייכט
 אוט" מוחות אהן פשוט איז מען - דערהארט בעפעהל נייען דעם פון האט מען
 .אבנעטהון יודען ביי דעמאלט זיף האבק נאררישקייטען אסף אונ געגאננען
 רעכט איז אונ״עם פערלארען .קאפ די כאד די האבק אלטקאנסטאנטין אין
 בעשטראפען שטרענג נעמוזט האט מלוכה די או: בווטעווען צו זיף געדעהן
 רעלן זיי ויענן ׳ העלפק די וועט .עם אז נעמיינט האבק תאם ,די פון די
 עקשנות נאררישע אוג נארישקייטען אזעלכע בעשטעהעןניט;דורך זיי שרייעףאז
 שרים אללע די ביי נעווארן פערהאסט / זיף פערשטעהט עם ווי ;יודען ךי זענען
 אנדער שום _קיין מיט ווייל , טובה דיער נאר נעמיינט פריהר האבען זואם
 טובות ךי/אזנ_קיין טיט נעהאטוויפיעל ניט טהון צי פיעל אזוי מעז האט פאלק
 נעלאפען זיי זענען בילדונג פון .טהון געוואלט ניט מעהר די שוין מען האט
 חער ;רודער א אהן שיף א ווי כעפיהרט זיף האכען קהלות חי . פייער פון ווי
 האט ^קהל ;מנהיג דער ווערן פלעגט עזות מעה־ דך אין געהאט האט עם
 מטבע די געהאט האט וואם דער אבער / לייט ארעמע אויף נעהאט הם ניט
 פאתי" פערשיעדענע פון אויפצוקויפען זיך די ביי אויספיהרען געקאנט האט
 אוב געבען ךעקרוטען דעה אין געוועזן ניט ארדנונג _קיין איז דעם דורך ;גאסטען
 געוואק אלם רעקרוטען געבליבענע שולדיג די פון צאהל די איז יאהר יעדעם
 פאימאמקעס, די פון אנדרה ארוים 1853 יאהר אים איז .עם אז אונ ;נראםער
 נאר וועט מען וועמען אבגעבען שטראף פאר זאללן יודען ו^י הייפט: ראם
 ויי ז אכזריות נאנץ דיער ארויפגעוויזק כןהל׳ם־לייט ך .ערסט האבען האפען
 שאפעלקז* ארעמע ךי צווישען צולאזט זיך די האבק ;.יאלף צורייצטע ווילדע
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 ארויסגעריסען קינדער ציטרינע קליינע טויזענדער רחמנות אהן האבק אונ
 ישראל כלל דעם איבקעעלאזט דערצו נאך האבק אונ שדים מוטטערס דער פון
 נאך זיך האלט וואם ;בעשולדינוננ שווערע אוג שרעקליכע אזא ירושה: א פאר
 פון ארויסצומאכק אלליין זיר אבי אלם אויף פאהיג איו יוד דער איצט-אז ביז
 ןויכטינסטע אוג ערשטע ךי איעענטליך איו ראש וואס , פפליכט מיליטער
 שדין האט צייט ך האטש אוג לאגד זיין צו בירנער יעךק־ פאר פפליכט
 בעשולדינוננק, אנדערע וויפיעל פאלש אזוי איו בעשולדיגונג מזע אז גקויזק
 ק לעב אוג בלוט זייער יודען נענע אדיך האבק מלחמות גרויסע צדדיי אין ווארום
 אלילע שדין נעהק איצט אוג ; לאנד ך;ער פאר אוג .קייזער ך;ער פאר נענעבק
 ניט אונארדנוננען ^קהל׳סע יענע נאך איז גאנצען אין נאד , דיגסט צום נערן
 בירושת נעלאזק אעז האבק זיי וואס אונארדנונג מ פאר אונ / אריסנערוימט
• היעט נא־ מיד ליידק ביבער מעטךיצעס־ע די אין
 פארט רענירונג די האט , געפיהרט שדין זיך האבק יודען מ אזוי דוי נאד
 ידי יפאר מאבק צו זאתק צו אויפנעהארט ניט האט אוב איהר׳ם געטהון
 יומשע אללע אין איצט ביז נא־ קקסישטירק וועלבע ארדנועען, בעשערע
 פלייש בשר פון טא־סע די 1839 ;אהר איש אייננעפיהרט זי האט אזדי .קהלדת
 נאך אוני תורה׳ם תלמוד / שפיטאלק אוישצוהאלטען וואנק פון זיין זאלל עם
 יאהר^אד פקס מיט שפאטער אנשטאלטער. יודישע וואהלטהאטינע אזעלבע
 )שדויעצנאי ליבט־געלד מאבק קנעהייס זי האט שוללק יוךישע נעמאבט האט מק
 .שולליען ך אוישצוהאלטק אויף געהק זאלל דערפון המסת ך אע סבאח
 זאללן די בדי ;רבנים פון אסיפות בעשטאנךינע מאבק געהייסק אוי־ האט זי
 זאללק די נ1א יודען צווישק פאר געהט וואס אללדיננ אויף געבק אבטונג
 .פראנק צו די מלוכה ך פאר קומט וואש שאלות אללע אנט^נרק פאר אנק(ד
 בעשטאנךינע האבק ;אללן יודען אז בעמיהט^ דך רענירונג די האט איבערהויפט
 1836 יאהר איס זי האט דערפאר אוג / וועד פון לעבק ניט אוג פרנסות
 פערשידענע אין יודען די איינטהיילק זאלל מק אז בעפעהל, א ארויסנענעבק
 דעפט אין אויפנעהמען זאלל מען אע ;מלאכות בעלי / סוהרים ווי ;קלאשען
 האט זי . אעיווערדטעטק קךעען וועלען וואס ,יודען אזעלכע קרוין דער ביי
 האט אע זשיטאטיר אין אע ווילנא אין דרוקען יודישע איינפיהרק נקעהן אוי־
 נובערנאטאר .יעדען ביי זאלל וואהנען יודען ודאו ארטער אללע אין אז .נעהייסק
 >ם ויענן פראגען צו וועמק ביי זיין זאלל עם כדי / יודען נעלערנטע ז־יעגק
 זאללן יודען אז ;נקעהן אוי־ ך האט דערביי .ענין איודישער עפים דך מאבט
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 אמונת דיער בלייבק טריי ניט די לאזט מען אז ;בעהלאנק צו האבק ניט זין
 די בעפרייען טובים ימים אללע אדף זאלל מען אז אייננעפיהרט, האט אוג
 ךי.ער האבק .פאלק יעדען אין מאנק אפילו זאללן די אוי סאלדאטען יודישע
 ארעסטאנ• יודישע מיט נעטהון אדן מען האט איינענע דאם .רב איינענעם
 ארבייטען. ניט טוב יום אוג שבת זאללן די ערלויבט די האט מען וואס / טען
 יורק פאר ארויס זענען וואס אנעס“זא אללע ניט אז ,זיין מודה אוין מוז מען
 נע* יודען האבק זאבען פיעל פון ;נעוועהן גוט די פאר גאנצק אין זענק
 גאנץ אין בעזעצק ניט זין טאהרן די וואם זא^אן דער :בעזונדיער ליטען
 אנדערע סן א נאן איג פרנסה אין שטארוננק נרדסע אפט זיי מאבט רוסלאנד
 פאך* צו צונעלאזט די האט מען צייט<דענן יענער צו גוו" שמעךצען, אוג פיין
 ניט שטארק אזוי זאקאן דעם פון נזירה די די האבק ;אטקופק אוג תאדען
 אדף נעקוקט ניט שטארק אזוי יאהרן יענע אין מען האט דעם הוץ . נעפיהלט
 זין דארט נרינג האבק רוססלאנד אין קומק נעמוזט האבק וואס די אוב / די
.טאג .עטליבע אויף ניט דארט בלייבק אפט אונ געפינק נע^קאנט
 נאן .מליבה די איבערנענומק צווייטער דער אלכסנדער האט שלום מיט
 בענליקק צו רוסלאנד ענטשלאסען זין .ער האט מלהמה קרימער שמערער דער
 (מ008060מך1:6ג1£)"."בעפרייער׳/ נאמען איינענעם דעם אונ פרייהייט; אונ רוה טיט
 פערדינט אוין .ער נענעבעןהאט איהם האט פאלק ךאס_דאנכןבא.ךערוםםיש מאט
 ציים זיין אין .הסד״ של ״מ^ן איצט נאך איהם רופק וועלכע יודען די ביי
 פאטער, .זיין וואס * בוימעלען שאגע ךי ארויסנעוואקסען היבש שוין האבק
 זיינע פון רענק דעם דורן אונ < פערפלאנצט האט ערשטער/ דער גקאלאי
 גע* האט וועלט ך אונ בלאטער נרינע ענטווקעליט באלד זין האבק הסדים
 עם .וועלט דער פאר ניטצלין זיין וועלן פירות דיערע אז ארויסזעהף .קאנט
 אוני* אונ גימנאדק / שוללק אללע זעננק צייט קורצע א נאר נעדויערט האט
 צו* גענומק זין האבק וראם / תלמידים יודישע מיט נעווארען פאל ווערזיטעטן
 אדס־ צווייטער דער אלכסנדר האט צוסערשטק .וויסענשאפטק פערשיעדענע
 ךי נעוועהן מבטל האט אונ רעקרוטירונג וועגען יודען פון רעכט די געגלייכט
 פון מעהר רקקרוטק צושטעללן נעמוזט האבק יודען וואם ;נעזעצע פריהריגע
 פאר* אדן האט .ער . שטראף פאר רעקרוטק נאן נעבק דעם הוץ א אוג אללע
 וואט נאם דער פון מקשק האפק אוג קינדער קליינע צוצזנעהמק ויעהרט
 ! בעפעהל א גענעבק .ער האט 1856 יאהר אים .פאספארטען רןין ניט האבען
 מאנלין ווייט ווי זעהן או: יוךק ווענק נעזעצע אללע איבערקונןק זאלל מק
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 אן דעמאלט פון .רופסלאנד פון פאלקער אנדערע אללע מיט אויפנלייכען• די
 מען : נעדיאיק פערבעהערט שטארק רופלאנד אין לאגע יודישע די ארך איז
 ויי פאר האט טען , קרוץ דער ביי שטעללען נעבען יודען אננעהייבען האט
 מק פעוואפטאפאל, אוג דקאלאיעוו , ;אלטא ווי שטאדט .עטליכע געאפענם
 אונ_קאמעניץ• זשיטאמיר ,^קאוונא אין הייזער איינענע בויען צו .ערלויבט ויי האט
 אומעדים בעזעצען צו דך רעפט דאם בעקומען האבען מלאכות בעלי , פאדאלפק
 פערוועהרט אוי־ איז .עם אוג ;דאוונען צו אויף שוללען דארט מאבען זיך אוב
 אהן יאתר, פיערצען פדן יוננער זענען וואם ,.קינדער יוךישע טויפען צו נעווארען
• עלטערן די פון רשות ךעם
 נע" רופלאנד אין זענען העררשזננ געבענשטער זיין פון צייט דער אין
 הברת ךי 1864 יאתר אים - ערשטע .די :הברות גרויפע צוויי נעווארען נרינדעט
 די אוג ,יודען רופישע די צווישען בילדונג פערברייטען צו השכלה״ ״מפיצי
 .עךךאךבייטער< אוג מלאכות בעלי נעמיינע שטיצען צו 1881 אנדעךע-אים;אד\
:רענירוננ נליקליכער יאהרינער ציואנצינ אוג פעה זמן פון זכר צום
 ,יודען פון מעמד דער נעווארען בעפער אלין יאתר צו יאהר פין איז אזוי
 פרייהייט פאללקאמענער דער צו נאהענט גאנץ נעשטאנען שוין וואלטען די אוג
 פראנען וויבטיגע אנדערע ווען , לאגד פונים איינוואהנער אנדערע ך מים כלייך
 טראכטק צו מאנליכקייט יעדע מלוכה דער ביי צו *ניט נעהמען עדנים אזנ
 ,נעווארען איידעשלאפען פראנע יוךישע די איז אפשר דערפאר ,די ייענען
 ביי אננעהייבק האט רעגירונג ךי ארוי^אז מען זעהט 1870 יאתר פון אונ
 פריהער די האט מען וואם ,רעבטע ביפעל דאם צזצונעהמען צוריק יודען
 / רענןרוטיחגג רועגען 1874 פון געזעץ דעם מיט נעטהון מען האט אזוי . געשענקט
 או: יודען צווישען הלוק שום _קיין נעמאכט געהאט ניט לכתדלה האם דואב
 / פירושים פיעל זעתר בעקומען .ער האם ציים דער מים נאר אונ ,קריפטען
 האבען פונדעסטווענען נאר .זיין נוהג אנדערש זיך מען דארף יודען מים אז
 די ביי וועט אייביג אוג / צופריעדען נעלעבט פערהאלטניפמאפינ יודען די
 בעפרייער דעם ,צוןייטען דעם אלכפנדר > הפד של מלך פון זכר דער בלייבען
.דאנק צו אוג לאנתצזברבה _דין פין
 רע" רופישע .די וועלכע הפדים, אללע .די אז דערביי- איז בעמערקען צו
 דעם אלכפנדר אוג ערשטען דעם דקאלאי פון צייט דער אין האטי גירונג
 איין מים יוד איין נעהאט, אנגינה דארין האט יודען טיט געטהון צווייטען
 וועלכעד / לעדעדאהן כעד .יצחק ר• נעוועתן איז דאם אוב הארץ קדיש ^אמת
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 .ייז. האט אוג ברידער זיינע פאר ארבייטען צו אדפגעהארט ניט ימיו כל האט
 .ץרשט .טאג אוג כוחות *טוואכע לעצטע זיינע אוועקגעשענקט גאנצען אין
 דערפאר נאר יודען העש טהוט מען שלעכטם פיעל ווי זעהען מיר ווענן ,אצונד
 געטהון האט לעיוינזאהן רואם ערסט מען פערשטעהט ׳ ניט איהם ענן(כ מען זואם
 יודישק מיט׳ן געמאכט בעקאנט רענירונג רוסישער דער האט דעךמיט,וואס.ער
 הן א עלז מענך וואש ,האש אז זיין מודה מוז לעכען,אונמען אינוועניגסטען
 נעוועהן ערדיגזאהן ל איז איינענע דאם יודען דייטשעסע ך פאר איזגעוועהן
 יוךישקייט דאס אוג יודען רעש נעהאט ליעב די האבען ביידע רוסשישע. די פאר
 ברידער זייערע אויפצווועקען בעמיהט זיך האבען אונ הארצען גאנצען מיט׳ן
 פער. ;אהרק אצייט גזירות אונ צרות פון זענען די וועלבען אין ,שלאף פונ׳ם
 האט מענדעלזאהן וואס , דער איז זיי צווישען חלוק דער נאר .געווארען זונקען
 פאר ארבייטען אנגעהייבען אלליין האבען יודען וואן , דייטשלאנד אין געלעבט
 איהם איז ,דערפאר מלוכה דער פון הילף אדער דערמאנען שום א אץ נאר דך
 רואם אלךינג אזג ברידער זיינע צו ווענהען צו ךירעקט דך אנגעקומען גרינג
 אבער לעווינזאהן ;איינגעזעהן אללע באלד די הארען די פאר געטהון האט ערי
 צייט ;ענער פון יודען די האבען < ערשטענס וואו ,רוסלאנך אין געלעבט האט
 אנן(ר צווייטענם אזנ / מענשען נרויסען אזא אויף מכיניט דין נעקאנט ניט גאר
 גיט אונ עם וויל מלוכה די אקיום,ווענן האכען דעמאלט נאר דא זאך יעדע
 אנ־ פלאנער אללעזיינע מיט געמוזט ער האט דערפאר השכמה, איהר דארויף
 אזוי צייט, דין ברידעחאין דינע ביי רעש דורך ך־ האט אונ איהר צו קזמען
• אנגעזעריו .ניט
 לעוועזאהן ניט: סודרת _קיין פון אבער וויישען לעכען דאס אזנ צייט ך
 אבעסערע אין ברידער זיינע זעהען צו לעבען ביי׳ם נאך נעוועהן זוכה האט
 אויבעך־ אין דך ביי אבטהון קראנקערהייט פלענט ער אךבייט,וואש לאנע.ךין
 א>שועה, יודען שפאטער,געכךאכט ;אהךען פיעל איינמאל,מיט ניט האט שטיכעל
 לאנה אים זיך ביי האבען געוואלט האט ערשטער דער אלכסנדר וואם דאס אזנ
 אומזיסט ניט אוג ,געווארען מקדם טאקי איז ,מענדעלסזאהן ווי יודען איין האטיט
 איהם פאר נאך האטש ,מענדעלזאן רושסישער דער :געחפען איהם מען האט
 ,הזרוויץ אליהו פנהס ר׳ ווי לייט נרויסע צוויי ארויסנעגעבען ליטא שיוין האט
 ווילנא. פון הזדוויץ .יהודה ר׳ דאקטאר דער אונ הברית" "ספר פונ׳ם מהבר דער
 צווישען בילדונג אונ וויסענשאפט פעךשפרייטען נעוואלט זעהר האשען ביידע די
* ברייער רוסבישע זייערע
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 טען 2 דעם קרעמעניץ אין נעוואךען נעבאהרן איז לעוויגזאהן בער ?צחק ר׳
 די האבען נאליציען אין ווען .צייט אזא אין פונקט . 1788 סעפטעמבער
 דארט פון או: .אויפקלערונג פארברייטען אננעהייבען מענדעלסאן פון תלמיךים
 ווי . ליטא אדג פולין פון שטאךט פיעל אין יודען נעבילדעטע צולאזט זיך האבען
 7 ,ראסייץ , בערדיטשוב ךנ;עסטר, ביי׳ם טאהיליב דובנא,
 מענשען זיך צו צונעצוינען אוג נעארבייט שטילל דער אין האבען או: גער. א ז
 בלאנזען צו גוט ניט איז עם אז .פערשטעהן געקאנט האבען וואם ,שכל טיט
 קלונע געפונען אויך זיך האבען קרעמעניץ אין ווי אזוי .פיגסטעתיש דער אין
 זיי האבען . קלוגע די פון געוועהן אוי־ זענען עלטעךן לעווינזאהנס אוג .יודען
 גע" שוין ער איז מצוה בר זיין צו אוג .ערציהונג אגוטע געגעבען קינד דיער
 אין א?ךיעה געהאט שוין אויך האט אוג תלמוד אין בקי אגרויסער וועהן
 דעמאלט זיך האט עם ווי ."ער האט געהאט חתונה .שפראך רופסישער דער
 ווען , 1812 ?אהר אים אוג .ראדדווילאוו שטאדט דער פון גאריונג ,געפיהרט
 איבערזעצער איין געוועהן דארט ער איז רוססלאנד _קיין אריין זענען פראנצויזען די
 געזונדער, _קיין געדועהן ניט אבער איז ער .מלוכה דער געדיענט געטריי האט אע
 בראדי _קיין ארייננעפאהרן איז ער אוג נעשאךט איהם האט ארבייט שווערע די
 מיט אבנענעבען אזוי ניט זי־ ער האט בראךי אין נאר קורירען. דארט זיך
 נע־ ראטה זי־ האט ער וועלבע לייט.מיט יוךישע נראסטע די מיט ווי רפואות
 ביי איז דארט או: ,יודען די פין מעמד נם ך אויפצוהייבען אזר ווי האלטען
 לעבען נאנץ זיין אוועקצושענקען : געדאנק דער געווארען נעבאהרן איהם
 פוךא¥י זענעןל זיי וועלבע .אויגען ך אפעגען די אוג פאל£ ארעם זיין
 1818 יאהר אים .געווארען פערשטעלט צייט לאננע צרות.אזא אונ פיין פיעל
 איהט מען האט דארט פון 7 קרעמעניץ _קיין צוריקנעקומען לעווענזאהן איז
 .ער האט צייט דער אין או: בערדיטשוב. _קיין אלעהרער פאר ארויסנענזמען
 צעהן אין ערשט איז תאם .מלראל״ ״תעודה ספר ערשט זיין אננעשריבען
 יודען ביי האט וועלבער אוג נעורארען אבגעדרוקט מיה. נרוים נאך 7אתם יאהר
 אי? ויי געטר׳ון לעווינזארין האט ספר דעם אין .געמאכט רושם שטארקען א
 נעהמען מעןנאר קאנן יודען אז פערשטאנען, פאלקזערהאט פונ׳ם .קעננער אמת׳ר
 נאריש דאם אז .בעווייזען צו בעמיהט זי־ ער האט דערפאר או: פרומ״קייט מיט
 ווינד־ שאנע ניט קעךער.ךי פון עךציהונג שלע;טע די / לעבען אבגעזונרערט
 דארויף האט אוג .אמונה ריינער אונזער פון זינן דעם נענען זענען פרנסות
 ער האט ספר דעם פאר .תלמוד או: תורה דער פון ראיות טחזענדער נעבראכט
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 פון אונ ,מהנה א רובעל טויזענד ־טען1 רעם נ;קאלאי .קייזער פונ׳ם בעקומען
 ביי אוג מלוכה דער ביי נעווארען בעליעבט נאהמען זיין איז אן דעמאלט
 זיין געפראגט מען האט יודען מיט אנגעקערט נאר זיך האט ענין,וואם יעדען
* עצה
 מיניסטער פונים בעקומען לעווינזאהן האט יאהר עטליכע מיט שפאמער
 אנ* פאר זיי זאל .ער ,שאלות פערשיעדענע מיט פאפיער בעזונדער א ליווען
 אין .וויסען ווילל מלוכה די אז , פערשטאנען ער האט שאלות די פון .פערן
 פיעל זיך נעהמען וואנען פון ז גלויבען יודישער רעכטער דער בעשטעהט וואם
 ךי אין שטעהט צו ? הייליג זיי ביי זענען ספרים וועלכע ? מנהגים דיערע פון
 יודישער דער צו ניט געהערן וואם אללען האבען פיינד מוז מען ,אז ספרים
 דר נעפינק הברות אונ כהות פאר וואס ? נארען זיי מען מאג צו אוג אמונה
 בעשעפטיגען זין־ זאללען זיי ,ארויפברעננען זיי מען קאן צו אוג ,זיי צווישען
 צייט דער מיט זאלל מען .מלאכות עהרליכע אנדערע אדג ערדארבייט מיט
 לעווענזאהן לאגד? ם אללעאיינוואהנערפונ מיט רעכטע אין אויסגלייכען זייקאנען
 השובת זיין אויסצוארכייטען אנאגד נא־ יאהר עטליכע געפוילט ניט זיך האט
 בע* זיין ארויסגעגעבען ער האט דעס ליעב צו אוג • שאלות אללע ך אויף
 לעצב! זיין צוגענומען איהם ביי האט וואם יהודה", ת י "ב ספר ךיהמט
 גאנצע זיינע מסכן חולה א געבליבען רעם נאך שוין איז .ער אוג - כח ביסעל
• יאהיען
 צר געקאסט האט איהם מיה א פאר וואס פאישטעלען זי־ קאנן מען
 האט ער וואס ביכער, אללע קרעמעניץ, ווי שטאדטעל קליין אזא בעקומעךאין
 מיט אנפערן שאלה יעדער אויף קאנען זאלל ער כדי דורכלייענען, געמוזט
 אנגענומענע וועלט דער כיי ,אלטע אויף פעררופען זיך אוג הדעת מוב;י
 ארעמע זיינע צו ליעבע גרויסע זיין בעוואונדעוץ נאר מוז מען אוב ;ספרים
 ניט ברידער .זיינע איהם האבען אומגליק צום .אמונה זיין צו אונ ברידער
 עם האט ער .געווארפען פץער אין ספרים זיינע האבען אוב פערשטאנען
 .ער ווי הכם אזא נאר ווייל ,געהאט ניט שנאה _קיין .זיי אויף אונ געוואוסט
 טהוען זיי וואס אלם אז אונ איז בלינדקייט .זי;ער גרוים ווי פערשטאנען האט
 האט דאריבער אונ ,אונוויסענהייט פון נאר , שלעכטסקייט פון ניט ראם איז
 פון אונ .אויגען די אפפענען צו די געמיהט זיך פעער מעהר מיט נאך ער
 האנד אבגעשוואכטער זיין מיט מאל פאר מאל ^ער האט בעט קראנקען ךין
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 אוג הסד אויסצובעטען מלוכה דער צו בקשות אוב רעצעפטען די בעשתבען
.די פאר הגינה
 איינגעזעצט האט מען ,געטראפען אומגליק א זאסלאוו אין זיך האט עס אז
 .ער גורל דער געפאללען לעווענזאהן אדף איז 4 דם עלילת וועגען יודען ־עטליכע
 מיש במעט זיך האט אליקים ר׳ זיידע דין ווי פונקט אוג ,אננעהמען זיך :אלל
 ארויסגעשטעלש ,פראנק :עקב פון צייט דער אין נאך ,צוריק ;אהר ה.ונךעךט
 אוב רום _קיין פאהרען געפדלט ניט זיך האט אוג :אמפאל אין בלבול אזא ביי
 4 פאלש איז בעשולדיגונג ת אז 4פאפסט ביים פאפיער א ארדסנעהמען דארט
 .בעפךי:עט אזנשולדיגע די האט מען ביז געאךבייט> לעווענזאהן האט אווי
ווייזט איהם אין דמיפ׳/וואם "אפם ספר זיין אנגעשריכען .ער האט דעמאלט
האט ער ווי
דמי אפס דעם
 אוג שטאמט בלבול דער וואנען פון אדם ער
 מנהגים. אדער תנים יותשע אין ניט ןסוד אוג
 זאלל מען < דארויף נאר אנגעשריבען אייגענטליך
 שץבות שיום ^יין
לעווינזאהן האט פ
אנדיערע אין איבעתעצען איהס
 צום ;פאלק רוסישעי ביי׳ם ווערן בעקאנט .עי^קר ךער זאלל ער אוג לשונות
 .ער איז רוסיש אין אוג , ענגלישען אין געווארען איבערזעצט באלד .ער איז סוף
. 1883 יאהר אים ארוים ערשט
 סך א נאך אנגעשריבען ספרים דערמאנטע די הזין ;האט לעוויגזאהן
 ספר״זרובבל", זיין בעתהמט איז בעואנדעךס ספרים" נוטצליבע אוג דויבטיגע
 בעלי ת פון בונה רעכטע ת אויס ווייזט אוג גמרא די פעראנפערט .ער רואן
 אוג בריעף בעזונדערע שרייבען געמוזט שטאנתג ער" האט דעם הדן . התלמוד
 געוועהן געווענדט איז די אן לייט״וואס גרויסע פערשיעדענע צו פאפיערען
 ניט ער" האט ^קאלאדען יוךישע ווענען .יודען פון לאגע די פערבעסערן צו
 גליק דאס יעהאט האט אוג אלליין מקאלאי קייזער״צום געשריבען איינמאל
 דערצאהלט ,כריעף דעי .בעקומען צו בריעף אייגענהאנתגען איין איהס פון
 אין :מעגשען שלעבטען א פון אבגעראטעוועט מאל א איהם האט ;מען
 טיט אתינגעפאללען אפיציר איין פלוצלונג איז נאכט ווינטער אפינסטערער
 האט ודיל.ער ;בראנפען געבען איהס זאלל מען שטוב׳ אין איהם צו אגעדאלד
 האט אוב דעישראקען זיך האט ךיענסט די .שענק א איז דא אז געמיינט
 אין אריין דעתוייל איז אפיציר דער הבית. בעל דעם רופען אנגעהייבען
 אנגע• האט אוג / ספר א איבער געז.עסן איז לעווימאהן וואו ״ צימער אנדערן
 לעודנזאהן . :ארמילקע די אראבנעהמען איהם פאר זאל .ער .שרייעען הייבען
 קומט אזד וד ניט פערשטעהט .ער אז 4 געאנפערט _קאלט גאנץ איחס ;האט
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 אויש ניט אלליין טהוט אונ שטוב־ אין יענעם צו מענש ארדענטליכער איין עש
 אן , נעשךי.ען אונ צוהיצט ערשט אפיציר דער זיך האט דא ,היטעל דאס
 דרך לערנען איהם זאלל יוד אזאפראסטער רערלאזע!/ ניט ער וועט בזיון אזא
 פאלנען *טלעכטע צו קומען .קאנן אז.עס נעטהץ אקוק האט לעווינזאהן אז , ארץ
 אבריעך .קאסטען פונ׳ם ארויסנענומען געלאשען אונ רוהיג גאר ווייטער .ער האט
 עם האט יענער ווי , אונטערשריפט די געוויזען נאר אפיציר דעם האט אוג
 האט ציטערניש טיט ;געווארען אוישנעניבטערט באלד ער איז דערזעהן נאר
 לעווינזאהן ביז אוועקנעהן געוואלט ניט האט אוג פאראנפערן אוגעהייכען זיך ער
* דין מוהל איהם וועט
 פלעגטעפיס ער אז אוב ׳ עניוד גרויסער א נעוועהן בטבע איז לעווינזאהן
 נאך ערשט .רעדען סך א דאריבער זאל מען געהאט פיינד ער האט טהון
 הויף אין זי־ נעפינט בילד זיין אז ,געווארען נעעאהר מען איז טוידט זיין
 השגת _קיין נאר האט ער ווייל ,פאוולאוונא מאריע גרויספיךסטין דער פץ
 איהם האט מלוכה ך מאל וויפיעל בעריהמען. צו זאך אזא מיט זיך געהאט
 ביי זיצען דארט אוג פעטערבורג _קיין קומען זאלל .ער געלד שיקען נעוואלט
 ארויפגעזעהן ניט האט .ער ווייל ;אבנעזאגט שטאנךיג זיך ער האט ,אסיפות
 מאבען נאריש גלאט זיך אונ ישועה׳ א ארוים יודען פאר דערפון .עפים זאלל עס
 אוב לאנד־רב פאר מאבען געויאלט איהם האט מען אז .געהאט פיינד .ער האט
 גרוישע ך אננעהמען זאלל .ער נעבעטען איהם האבען פריינד נוטע זיינע אללע
 בע* זאלל מען גלייבער סך א איז .עם אז , געאנפערט .ער האט ,שטעללע
 “זי זאלל מען .עהדער ;בעשטאנען ניט דארויף איז ער וואס פאר דויערן
 שטעללע די האט אונ געוועהן מ:שב ניט זיך האט .ער וואם ;דערנאך הלאגען
.אנגענושען
 ניט האט אונ געפיהרט זיך האט לעווינזאהן קלוג אוג עהרליך ווייט ווי
 די האטש וואס ;דערפון פערשטעהן מען ..קאגן ;אייגענליעבע אויף נעקוקט
 נעוועהן מתרחק ניט זיך .ער האט פערפאלגט שטאנדיג איהם האבען הסידים
 ישראל׳צע ר׳ פון ווי ;יודען נוטע פון בריעף בעקומען אפט פלעגט אזג זיי פון
 אברהמ׳ילע ר׳ פון אוג ; ארךב זיינער געוועהן אויך איז וואם ,רוזשינער דער
 ךי אויה ווירקען "זאללן יודען נוטע ךי זיי׳ געוועהן איז בונה זיין .טריסקער
 ארויש* ישראל כלל דעם קאגן .עס וואו דארט אונ ׳ זיי אין נלויבען וואס יודען
 ארבייטען אונטערשיעד שום א אהן אונ צוזאמען אללע זאללן טובה א קומען
שמים. לשם
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 יאהר צוויי ערסט חייל / דחקות ליידען אפט פלעגט לעווינזאהן האטש
 האט דעם הוץ אוג הבעל. 3000 געשיקט מלוכה ך איהם האט טויט פארץ
 דער אויף דאך ער האט ,פארמוטשעט שטארק זעהר קראנקהייט זיין איהם
 ניט איז ארבייט פערציגיאהריגע זיין אז , זעהן צו הענוג גרויס געהאט ־אלטער
 דור אשאנער אונטערחאקסען אנגעהייבען האט עם אז אוג .אומזיסט בעחעהן
 ר׳ , גינצבורג אהרן מרדכי ר׳ ווי לייט יונגע חדישע געלערנטע .עדעלע פון
 איהם האבען פיעל ; ליטא פון אנדערע פיעל אוג לעכענזאהן בער ׳אב־הם
 אויף הבורים ארויסגעגעבען האבען חאם ,שרייבערם יודישע די □יטגעהאלפען
 צו ליעבע אוג געפיהלע נייע פאלק אין דערחעקט דערמיט אוג הקדש דשץ
 ז, קצי א דער געודרקט עולם מען ם פרא אויפ׳ן האט מעהר נא־ .לדונג הי
 נאד .קענן עם ווער אונ > יודען ארדענטליבע פיעל פרנסה געגעבען האט דואם
 אקציזניק איין נאר וואו אז ,זיין מודה מוז רוסלאנד אין לנמען יודישע דאב
 א?לע געזאמעלט באלד איהם איום זיך האבען געווארען פארווארפען איו
 צו אנגעהייבען אנדערש גאר קינדער די שוין האט מען אוג מענשען בעסערע
• :ערציהק
 זיבציגסטען אוג צוויי אויפ׳ן / לעווינזאהן איז 1861 פעברואר טען־3 דעם
 געהאט יוגענד דער אין האט .ער היען אוג . קרעמעניץ אין געשטארבען יאהר
 זיינע געלאזט ניט אוג געשטאבען איהם האסען וואם / דארגער טיט טהון צו
 צומאבק צו געוועהן בעשערט איהס איז ; הישר דרך דעם אנווייזען ברידער
 אוג נעפלאנצט די האט אלליין ער וואס < רויזען צווישען אויגען ליבטיגע זיינע
.אויגענבליק לעצטען דין געטאכט זים איהם האבען דואם
 האט די אויף אוג .אינטערעסירט לעודנזאהן האבען זאבען גרויסע צוויי
 > קינדער יודישע פאר אפענען שולען :לעבען גאנצען זיין אין געהאפט ער
 ערצדגענע גוט זעהן געוואלט האט .ער .יודען פאר ^קאלאניען מאבען אוג
 ניט ער האט אונדערפאר ערדארבייטער, יודישע עהרליבע יאוג קעדער יוךישע
 ביז עצות אללע מלוכה דער געבען צו אויפגעהארט ניט האט אוג נערוהט
 האט געראטהען גאנצען אין האטש ,פלאן דין אויסגעפיהרט ניט האט ער
 נעהמט מען ווי אוים זאך ;עדע קומט שטאנךיג ניט חייל . געקאנט ניט עם
•אר? !יו
 איןרוסלאנד, שולען יוךי׳שע ךי פין געשיכטע צודער צו זיך קוקט מען אז
 מעמד א פאר וואם ביי אוג אויפצואפענען אנגעהייבען דך האבען די אדי דד
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 אין נאר טאקי די האמן נעבליהט אז , ארויס מען זעהט ,אצונד האלטען די
 נע* ניט זעגען די וואו ,ארטער געצאהלטע עטליכע אין יאהרק ערשטע ך
 די נאטהינ ווי געפיהלט האט אלליין פאלס האס וואו אוג אננעווארפען ודעהן
 אויפגערעכט דעטאלט נאר .קאגען יודען אז פערשטאנען האט אוג זעגען
 האבק מתען די אז אייגזעהן אוג שכל צום קומען וועלן אללע די ווען ווערן;
.עקפיפטירען .קאגען זאללן די זארנען וועלן אדג שולק .בעזונדעךע
 אזנטער אומאן אין געווארק נענךיגדעט איז שולע יוךישע ערשטע די
 פזנ׳ם הילף דער פיט אוג ,האדן מאיר ר׳ יודען גאליצץאנישק א פון השגחה דעו*
 ענגלאנד _קיין אוועק דערנאך איו וואם , הוךוויץ בער הירש ר׳ גביר בעריהמטק
 האדן .אוניווערזיטעט העמברידזשער דער אץ פראפעפאר געווארען איו אוג
 האט שוללעאונ.ער זיין בעשטעטיגק זאלל מלוכה די אז געוואלט! זעהר .האט
 למוד גאנצער דער אז ,.ערקלאהרט האט אוג דעם וועגען בקשה א אגגעגעבען
 פאליציע אין אננעקומק איז פאפיער דאם אז .דרך מענדעלסאהנם אויף -נעהט
 נע* נראד זיך האט , איז הארן דער ווער דין ודורש חוקר דארט זאלל מען
 מעג* געהייפק האט אננב׳וואס געזופט דארט האט מאפעךאזמען דארפט
 איינער איז הארן אז ,איבערנעלייענט האט פאליציע די אז אוג / דעלפאהן
 מיט קוים אוג / איינזעצען געוואלט איהם מען האט לייט מענדעלסאהנס פון
 זיך ביי הארן איז צופאלל דעם נאך .אבגעבעטען איהם מען האט ׳צרות
 זיינע שוללע! די איו שפעטער יאהר פאר א מיט אוג ,אראבגעפאללען שטארק
• נעווארען .בטל
 אין אשוללע נעאפענט מזל מעהר מיט 1826 יאהר אים דך האט דערפאר
 בעלי .ערשטע די פון וואונש אויפ׳ן געווארען נענרינדעט איז וואס . ■אדעקפא
 האבק אוג בראךי פון אראבגעקומען וואט נאר דעמאלט זענען וואם ,בתים
 זיך האבק ..עם ..קהלה יודישער דער אין בילדונג פון פונקק .אריינגעווארפק
 ר" נעלעהרטער בעוואופטער דער ווי ,לעהרער פאהינע זעהר נעפונען באלד
 4 ווערבעל מרדכי אליהו ר׳ )משורר( דיכטער בעריהמטער דער פינסקער, שמחה
 השגחת דער או־נטער אוג .אגדערע גאך אוג זיטענפעלד < פינקעל / ׳־הורוויץ
 אג* יאהר צו ;אהר פון שוללע ך האט שטערן בצלאל ר׳ דירעקטאר פוג׳ם
 ,וואראנצאוו פירפט נובעתאטאר גענעראל דער .וואקפען מעהר עןנעהייב
 שטארק האט יודען די מיט אבגעגעבען פיעל זעהר איבערהויפט זיך האט וואס
 פון לייט מאכען צו מיטעל אללע בעקומען .זאלל שוללע ךי / טיטגעהאלפען
 אין זיך האט 1838 ;אהר אים אוב .איהר אין לערנען וועלכע הלמיךים די
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 שרייבער תךישער בעריהמטער דער שוללע״תאס אזא געאפענט אויך קישענוב
 זשיטא* אין אינספעקטאר געוואיען דעתאך איז וואס !אייכענבוים !עקב ר׳
 ניט זיך האט זי ביז געפיהרט יאתר *עטליכע זי האט ׳ ראביגערשוללע מירער
.צוגעמאכט
 געאפענט ארך רינא אין קהלה יודישע הי האט יאהר אייגענעם העם אין
 אין ד־אס אוג / ל א ה ט נ ע י ל י ל דאקטאר פונ׳ם השנהה הער אונטער שזללע א
 אייג־ יודען די .ערלויבט האט זי אז מלוכה הער ביי געתעהן אנגעלעגט אדי
 אוים* הכנפה הער פון אוג , פלייש פון טאקסע בעזונדער א דך ביי צופיהרען
 בע" דך האכען שוללען יוךישע .ערשטע ךי מעהר תאש .שוללע די האלטען
 אתם* זאלל זי טראכטען צו שטארקער אנגעהייבען מלוכה ךי האט פעסטיגט
 האט תאם ,״טען1 דעם מקאלאי .קייזער פונ׳ם געדאנק גרויפען רעש פ״הרען
 אוב / שטאדט יודישע אללע אין שוללען אדינע אפענען צו ענטשלאםען" זיך
 , ליליעגטהאל דאקטאר רעש ארויסנעשיקט 1842 יאהר אים זי האט רעש ליעב צו
 ,בראליסטאק הוראדנא, < מינשק^קאוונא תילנא/ _קיין אריינפאהרען זאלל ער
 יודען די דארט זאלל אוג ארטער אנךערע פיעל אוג בערדיטשוב זשיטאמיר,
 ניט ווילל זי אז , שיוללען די מיט מיינט מלוכה די וואם נעכען פערשטעהן
 די תעלן בילדונג דורך האפטנאר.אז אוג אמונה תדישע די בעריהרען הלילה
 ביי ווערן בעליעבט תעלן אוב מדרגה אהויכער אויף ארויפהאפען זיך יודען
 בעדארפט זיך ליליענטהאל האט דעם הוץ א .לאנד פונ׳ם איינוואהנער אללע
 ארומנעוואלנערט זיך האכען תאם יודען געלערנטע אללע מיט מאכען בעקאנט
 / שוללען ך אין לעהרער תערן קאננען זאללן די בדי / ליטא אוג פוילען אין
 געראטהען איהר איז עסי ביז מיה נרויס נעקאסט מלוכה דער האט איבערהויפט
 זשיטאמיר, אין אוג איןתילנא ראבינערשוללען, צתיי איינצופיהרען 1847 ;אהר איט
 פאר שוללען ייעךליי1צו נעתאהנט נאר האבען יודען תאו אדמעדום מאכען אוג
 _קיין געדמאלאתעט ניט אויך האט מלוכה די .קינדער נראסערע אוג קלענערע
 נוץ נרויפע _קיין נאר ;יודען די פאר ספרים בעזונדערע דרוקען צו אויף נעלד
 יאהרען גענוג אוועקנעהען נעמווט האט עם אוג ארויסנעקומען ניט דעךפון איז
 זיך טהוט צייט די .גזרה דער אויף קלאגען צו אויפנעהארט האכען די ביז
 אוב / מורא אזא ניט איז עם אז ארויסנעיעהן שוין האבען די אז אוג איהרעם/
 די אין קינדער זייערע שיקען אנגעהייבען וויללען אייגעגעם מיט שוין האבען
 איש גיך איז ראבינעךטולל פון תלמידים די פון רבנים נעהמען אוג שוללען
געתארען אנשלאפען גאנצען אין איז פראגע יודישע די תעני " 1873 יאהר
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 יוךישע פאר שוללען אויף איבערמאכען שוללען ךי זאלל אבעפעהל,מען ארוים
 וואס גלאנץ רעם נעהאט ניט ין1ש האבען אבער שוללען נייע ךי .לעהרער
 ביי פאנסי^אנען אין מעהר קינדער יוךישע לערנען אן דעמאלט פון אונ ;?ריהר
 בילדו;ג די . פראצענט געוויסער א נאר נימנאדען אין אויף / לעהרער פריוואט
 נאר אז פערשטעהט יערער ווייל יודען צווישען נתרבה ווערט פונדעסטוועגען
 אוג צייטען אללע אין שיטצען די קאן וואם מיטעל איינצינע ראם איז דאם
 מדרגה האכערע א נאף דערגרייכט יודען רוסישע די וואלטען געווים .נויטען
 אין זאלל מען בעפעהל נייער א 1887 יאהר אים ניט ווערט _עס ווען בילדונג׳ אין
.פראצענט אקליינעם נאר יודען אריינלאזען אוניווערזיטעטען אונ נימנאזיען
 די פון געווארן נענרינדעט בל קודם זענען שוללען די ווי אדי פונקט
 1790 יאהר אים נאך / ארויפגעוויזען פלוצלונג אריך זיך האבען אדי אלליין> יודען
 דער אין ארוים גובערניע מאהיליבער פון זענען וואם ,ערדארבייטער יוךישע
 עם האט רוסלאנד ווען ,;עקאטערינאסלאוו אוג חערסאן פון נעגענד ני;ער
 שווערע דער אין ברויט דיער זוכען צו בעשלאסען זיף האבען אוב ,אבגענומען
 אבעזונדער ארויסנעגעבען מלוכה ך האט !804 יאהר אים .ארבייט עהרליכע
 רעבטע פיעל געשענקט די האט אונ ^קאלאניסטען יודישע די וועגען נעזעץ
 אריבערצופאהרן הוצאות אדיף האבען זאללען די געלד מיט געשטיצט אויך אונ
 יי אבצורייסען געוועהן איז מלוכה דער פון כונה די .ארטער נייע די אויף
 / האנד די אין פרנסה אזא געבען זיי אונ פרנסות שאנדליכע פיעל פון יודען
 אויף בעקלאגען דארפען זיך זאלל .קיינער אונ בכבוד רערנאהרן די זאלל וואס
 אוים" זי האט בסדר יאהר אבט אונ דערצו גענומען זיך זי האט דערפאר ;די
 1812 ;אהר אים נאר . ערדארבייט צו גענומען זיך האבען דאס יודען די געהאלפען
 אזג / מיטעל ךי געפעהלט האט עס ודיל ;שטעהן געבליבען שוין מען איז
 נ;קאלאי .קייזער דער זין־ האט שפעטער יאחר צוואנציג אונ דריי אין ערשט
 יויישע די פון לאנע ךי פערבעסערן צו נענזמען אמאל נאך .ערשטער דער
 האט 1852 ביז 1835 פון אונ ;פריהר פון נעוועהן שדין זענען וואם קאלאניסטען
 פעך• צו צאהל זייער מאגליך ווייט ווי עצות זוכען צו אויפנעהארט ניט מען
 פרעען נעמוזט זיף האבען וואס ;מענשען פרישע צוציהען צו אונ גראסערן
 האט אן דעמאלט פון אבער .געטהון די האט מלוכה די וואס חסךים די מיט
 ,^קאלאניסטען אוג ^קאלאניען יוךישע פאר זארנען צו אויפגעהארט מלוכה ך
 בטל ביסלעבווייז זענען נעשיצט די האבען וואס זאקאנעם די פון פיעל אונ
♦ נעיוארן
!6 ה ח״
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 יודישע ך פין זיין צופריעדען נעקאנט גיס האט מאפה די וראש דאס
 אנהייב אין געזע״ן דאם האט ׳ .ערשטענס וואס דערפזן זיך נעהטט ,.לןאלא^יק
 נאנצע נאר מען זאלל .^קאלאניען די אין אהין איבערפיהרען אז ,נעפארדערט
 פיעל זעהר געפונען ך/קאלאניסטען צווישען האבעןזיך דערפאר אוג משפהות,
 האבען אוג ארבייטען צו נעהאט ניט מעהר כה _קיין האבען וואס לייט אלטע
 טען האט :צווייטענס ;פרנסות זייטינע צו נעהמען זיף נעטוזט אן אנהייב פון
 נןאלאניסטק/ פאר צוגענומען האט מען אונ אויסגעקליבען ניט צייט ערשטע ך
 פערשרייבק דאס ווי אזוי אוג , פערשרייבען געוואלט נאר זיך האט .עם ער דו
 פערשריבען זיך האבען ,דינסט טיליטער פון בעפרייט האט קאלאניםטז אלם זיף
 אויסנעבראכט נור האט מלוכה ךי אונ ,טויגעניכטסען אוג , בטלנים פיעל
 נעשאךט פיעל זעהר האבען בטלנים אזיינע נאר , די אויף אומזיסט געלד פיעל
 ווערן טאקי אוג האריווען צו נעטיינט עתפט האבען ברידער״וואם דיערע
 דיערע אייננעטהיילט די מען האט אללעם דעם חוץ .ערדאךבייטער נוטע
 / גערועהן נוטע _קיין אויך איז .ערד עצש ךי , שטאדט פון ווייט זעתר פעלדער
 נע" אה? זעגען וואס ערשטע ך אוב , געהאט ניט די האבען ברונענס _קיין
 ווי האבען די ביז פעלד אין וואלנערן נעמוזט לאנג צייט א זי־ האבען קומען
 די צווישען ךעךפוןהאבעןדךאדסגעבראכען תאם ; הייזלעך יט1אויםגעב איז עס
 אזעלכע ביי .אפילו יודען ךי האפען פונךעסטוועגען .נקראנוקהייטען אללעךליי
 דעך• דך האבען אונ פאהעקייטען אונ ענערגיע ארויסנעוויזען פערהאלטניסע
 יעקאטערינאסלאווער אוג חעךסאנער אין איז 1810 ;אהר אים איצט. ביז האלטען
 נעפונען זיך האבען .עס וואו > ^קאלאמען ניין נאנצען אין געוועהן נובערניע
 טיט קאלאניען 43 נעווארן שדן איז שפעטער יאהר אוגזעפציג מענשען׳ 3640
 ת וואלט יאהרען לעצטע די אין ווען אז ;בעווייזט דאס ;מענשען 34,032
 ווי קאלאניסטען יך נעשטיצט ווייטער אוב חשק דעם פערלארן ניט מלוכה
 ך פון פיעל .נעווארן נראסער בעדייטענד געווים צאהל זייער וואלט פריהר
 אוג טוב", "נהר מנוחה" .שדה ווי נאטען קך^׳ךיגע לשון האבען ^קאלאניען
 קינדער ךי פאר רבנים. צוויי פון השגחה דער אונטער זיך נעפינען אללע
 אוג לעהרער' !13 טיט שוללען פינף געהאט 1869 יאהר אים נאך די האבען
 נעטוזט זיך האט צאהל זעער . תלטיךים 959 ערצויגען האבען םלםךם,וואם
 פון מעמד דער אז !.זאנען מאג מען אוג ,פערגראסערן צייט לעצטער דער אין
זיי האבק וואם . סבות אללע ביי אוג ׳ שלעכט ;יט איז *קאלאמען יודישע ך
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 אויש" ניט מלוכה ך דאך האט זיין צו דארף עם ווי אויפצובליהען געשטערט
 יוךישע פעהינע אויסנעוואקסען זענען עם אוג ,אומזיסט געלד איהר נע^ראכט
 האט אוננליק צום .שעהמען ניט די מיט זיך דארף מען וואס , ערדארבייטער
 קויפען_קיין ניט טאהרן יודען אבעפעהל-אז ארויסנעלאזט 1882 איסיאהר מען
 לייט יוננע פיעל זענען דערפאר אוג דארפער אין זיך בעזעצען ניט אונ ערד
 ׳ ישראל ארץ _קיין אדער אמעריקא _קיין אוועקלאזען זיך געוועהן געצוואונגען
 מיט אלאמען(כ עטליכע צייט״געמאכט לעצטער ך־ער זיך׳אין האבען עם זואו
פון!פאריז. ראטהשילד עדמונד באראן פונ׳ם הילף דער
 יאהר .עטליכע לעצטע די איז יודען רזסישע די פון לאגע ךי חאטש נאר
 אוג צואה לעווינזאהן׳ם די האלטען דעסטווענען פון פראהליך אזוי ניט
 קרימט• די אוג יודען _קאוו_קאזער די אויסער , בילדונג אין שטארק ארבייטען
.מדרגה הויבער _קיין אויף ניט דערווייל נאך שטעהען וועלכע ,שאקעס
 נענומען מאל א זיך האבען יח־ען ך ן אגע ו ו פון בעשטימען אקוראט
 .שוועו־ זעהר איז - בעזעצט דארט דך האבען די ן ע וו אוג _קאוו_קאז יין(ל
 גע• קריסטוס פאר ;אהר הונדערט אכט נאך אז , פיעל אזוי נאר ווייסט מען
 בע" דעמאלט איז וואם ,קאלבידא; אין געוועהן יודען שוין זעגען בורט
 אבכאזיען אונ אימעריטיניען ו מינגרעליען גותען, פץ שטאגען
 אהין זיי האט אשור, פון מלך דער סר א מג של אז סברא א איז עם אזג
 זענען אונ ,האלטען געקאנט ניט דארט לאנג אבער זיך האבען פערטריבען׳זיי
 זיך האבען אונ ,מלך נעוועהן איז ר ו פ ס י א ווען ,פערסיען _קיין אריבער
 או? זענען יודען ,קאןוקאזער די פון .פאלקער פערסישע די מיט אויסגעמישט
 חאזארק די מיט האנדלען אעעהויבען האבען וואם סוחרים, עחשטע די געוויעהן
 גרוים ווי אמונה. יוךישער דער מיט נעמאכט בעקאנט ביסלעכווייז זיי אונ
 פער^טעהען מען קאן - נעוועהן מאל א איז יודען _קאווקאזער די פון צאהל די
 פץ?טען אין אנגעהויבען ארמעניען אין זיך האבען עס ווען וואם > דערפון
 יודען מילואן אהאלבע כמעט זענען די, געגען רדיפות די הונרערט יאהר
 יודען .קאווקאזער ך האבען איבערהוי^ט .קריסטענטהום צום איבעתעגאנגען
 / אמונה די זיי ביי בעפעסטינען זאלען וואם זיך צווישען לומדים וועניג נעהאט
 פעלקער אנדערע פון מאכט דער אונטער ארונטער גיך די זענען דערפאר אונ
 געפיגט מען .וועניגער א^ץ געווארען ;אהרהונרערט יעדען מיט זענען אע
 אז ,ניט ספק _קיין גאר איז וואס ,פעלקער ,קאווקאזישע פיעל 'זעהר אצוגד
 / פגים מיטען ;ואם ,אזביכען די למשל ווי ,יודען פון ארויס שטאמען די
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 אויפען אהנליך זיי זענען הארצען ווייכען מיטען אפילו אוג פעהינסןיט ך מיט
 אליין נאמען דער וואם ;גוריען פון בעפעלקערונג נאנצע ך אויך אוג .יודען
 לשונות יענע אויף הייסט הוריא חייל ;שטאמען די וואנען פון שאן בעווייזט
 טשינגיסחאק ווען 1221 יאחר אים נעווארען תל א זיי פון איז בעזאנדעדס .יוד א
 צום אוג ,_קאוו_קאז אויף אננעפאלען איז מאננאלען די פון פיערטער דער
 האם פיעל . 1387 יאהר אים טאמערלאן נעמאבט סוף א די פון האט איבריגען
 זייערע אבצוגארען ענטשלאסען זיך האבען איבריגע די אין אויסגעהארגעט מען
 קריסטען פאר אויסצונעבען לפגים אגנעהייבען זיך האבען אוג פערפאלגער
 .?י זענען אבער בסוד ;נעפאסט מעהר די האט עם ווי מחמד׳נער פאר אדער
 גאגצע א געלעבט .קאררקאז אין צייט לאגגע א האט אווי .יודען געבליבען
 מעטשעטען, אדער קירכען די אין געהן פלעגען וואס , מארראנען פון קלאסע
 מהמד׳גישער אדער כןריסטליבער דער פון מנהגים אוג מצות אללע אבהיטען
 ספרי מיט שוללען נעהאט זיי האבען הייזער בעזונדערע אין אוג רעליגיאן
 אזא ביי .ךין יודישען גאבען פיהרען זיף אוג דאווגען פלענען אוג תורות
 מעהר וואס אוג ,אויפקאמען געקאנט ניט זיי ךך,האבען פערשטעהט / לאנע
 . געווארען פערנעסען יודישקייט דאם מעהר איז אדעקגענאנגען איו עם דור א
 קךיםטענטהום; צום אדער צונעשטאגען אללע במעט זענען מארראנען ךי פון
 פעך־ אווי איו געבליבען איו וואם ביסעל דאם אונ מהמדאנער׳ צו אדער
 גע־ ניט זיי האבען פרייהייט פערזענליכע זייער אפילו געוואךען,אז גראבט
 האבען וואס ׳ שקלאווען געחארען זענען זיי פון פיעל אוג איינהיטען; .קאגט
 פעך־ אוג געקויפט זיי האט מען אוג בתים בעלי פערשיעדעגע צו געהארט
 מאל איינצינע דאם טאקי איו ,זאנען מען קאןז ד־אם .סחורה א ווי אזוי קויפט
 זאללען די אז ׳ מצ_ךים אויסער / לעבען יוךישע אינ׳ם נעמאבט דך האט וואם
 אווי .מסהר א מאכען זיף מען זאלל ?רייהייט ך;ער מיט אוג קנעכט זיין
 האטש ,לאנדער אגדערע אין געפאללען ניט יודען די זענען מאראליש ווייט
 בעסטער דער איז דאס אוג ,נעבראטען אוג געברענט דארט די האט מען
 פאלען צו ניךריג אדי אבנעהיט שטאנדיג די האט תורה די נאר טארן אז ;בעווייז
 אופץ נעגעבען אכטונג האבען וואם לומךיס נעתעהן זענען .עם וואו דארט אוג
 אריבער אלם נעהאט בה יודען ךי האבען - פאלק פונ׳ם מעמד אינווענינסטען
.יודען בלייבען צו אוג טראגען צו
 נאנצע ך־אס ביו / נעווארען פערשווארצט יודען .קאווקאזער די זעגען אזוי
זיי לעבק אן דעמאלט פון < רוססלאנד צו אריבער 1802 יאהר אים איז לאגד
­•גי
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 ליידק אוג ארבייט מיט דך בעשעפטיגען די ;צופריעדק אוג דוחי: שדן זיך
 שגאה אלטע ך אז ; אפילו נאך זיך מאכט ...עם מאהל א ווי ניט מעהר שוין
 > פערקויסי אדארף אין 1878 ;אתר אים כעטראפק זיך האט עס ווי ; אב דך דופט
 מיידיל גרוזיניש קליין א פסח פאר פונקט נעווארק פערפאללען איז ^עם ווען
 דעם אנהענגען געוואלט האבק שונאים יוךישע די אוג ; מאדזעבאזע שרה
 בלוט האבק זאללק די ;דערהךנעט קיגד דאם האבק די אז בלבול; אלטען
 אללע,האט טיט כלייך יי2 בעשיטצט רואם מלוכה; די נאר מצות; ך אויף
 מענשען דערלאזט אלבסנךראוואונקופעךניקניט אדוואקאטק בעריהמטע די דורך
 דעם אין זענק יודען די אז ;ארוים איז אמת דער אוג ;ליידען אומזיטט זאללען
 אייגעגע דאם רעדק די ךי;וואס העלפט בעזאנדערס .נעדעהן שולדיג גישט
 דיערע אללע ווי פונקט דך פיהרען אוג קליידער זעלבע ך טראנען ;לשון
 אויסצולאכען אודערען רעם פון אייגער אדם קומט.קיינמאל דאריבער שכנים;
 קריעג צו פיהרען ;אלל וואס ניטא אונטערשיעד שארפער _קיין איז עם אוג
.שנאה צו אוג
 אין בעזעצט דך האבק יודען די צייט;וואם איינענער דער אין כמעט
 קרים דער אין זיך האבק כעבורט קריסטוס פאר ;אהר .;:טליכע ;״קאווקאז
 וואס ד־אס .צאהל נרויסע אזא ניט נאר ;בעזעצען צו יודען אננעהייבען אויך
 אנריהרען שטארק אזוי כעקאנט ניט האבען אוג וועניג זעהר נעוועהן זענען די
 מען אדער ;קנאה א אוג שגאה א ווערען דארפען ;אלל .עם ;שכנים זייערע
 בע" האבעןזיך אהין נראד דעם;וואם חוץ א אוג ;קרום די אדף קוקען זאלל
 זענען אוג געבליהט נאך האט תורה די וואו מקומות אזעלכע פון יודען זעצט
 וואס ;דערצו געפיהרט האט דאם ;נעוועהן עדעלער אויך אלליין דאריבער
 נע" פערגראבט אזוי ניט ;אהרען אלטע די אין נאך זעגען יודען קרימער ךי
 אין שוללעף זייערע כעהאט האבק די בריד־ער; .קאווקאזער ךי.עךע ווי ווארען
 נע• זענען אוג תורה כעהערט אדער געלערנט אלליין האבק זיי זועלכע
גוטי שטאנען
 די וואם ;צייט דער אין וואם ;דערפון ארוים אויך מען זעהט דאם
 איז די פון אוג יודען טויזקדער פעךשלונגען האבק _קאורקאז פון פעלקער
 צו בח געהאט יודען קרימער ךי זיך האבק ;נעבליבען ניט זכר _קיין אפילו
 רמב״ם ; פוסקים - גמרא געוואוסט אויך האבק די ;צייטען אללע אין האלטק
 יודען-וואס יורשים איבערגעלאזען דערפאר האבק אוג ספרים אנדערע אוני
.;;כןרימטשאקעס״ דארט הייסק אוג צייט הייגטינער אין נאך לעבק
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 זעגען דאךט ; קראסובאזאר אין גרעסטענטהיילם וואהנען קרימטשאקעם די
 זעלבע דאס כמעט איז אונ טשאגאךי : הייסט לשון זייער .פאמיליען 700 ביז דא
 וואם , טלטךים האלטען אוג רב כעזאנדערען דיער האבק די .טאטאריש וואם
 געי׳ען דאוונען אוג הוטש פון ווייטער נאר ; קדש לשון קינךער די לערנען
 יי '7. האבען וועלט דער אויף דרוקען ארויסגעקומען נאר זענען עם אז .ניט
 אייגענעם ך;ער יסגעגעבען1אר אונהאבען אדיוק; זי- ביי איינגעפיהרט ערשטע
 דעקט* פון זיי צווישען געוועהן ניט .קיינמאל זיינען לומדים _קיץ האטים .סדור
 וואט אצייט געוועהן איז עם אז תלמודאוב, פונ׳ם שטארק די האלטען וועגען
 יי געבען אויך די אוג ךי_קאךאימעס צו צורעבענען געוואלט די האט מען
 האכען אוג אגגעזאנט דערפון דך די האבען ;\ענע וואס ; רעכטע אייגענע
 ביי איז גמרא די אוג ,יודען אללע ווי גלייך יודען זענען די אז ; ערקלערט
.הייליג די
 פון אבגעטרעטען ווייט ניט קרימטשאקעם די זענען שטוב־פיהרען אין
 ; "קראימעס יך ביו די פון חלוק גרויסער א איז דעסטוועגען פון נאר , טאטארען ך
 .שטיבעלעך לייגע ק אין אויך זיצען די • מנהגים נארישע פיעל נאך האבען וועלכע
.פט שלא מען אוג מען עסט די אויף אוג בענק נידריגע שטעהען דארט
 בע־ אללע ווי אזוי אוג ;פריינךליך אוג גוט זעהר זיך צווישען לעבען די
 4 ביי טליי ארעמע _קיין ניט גאר מען זעהט מלאכות טיט זיך שעפטיגען
 די זאר?ען קראנקע זייערע פאר .נדבות כעטען ארומשלעפען זיך זאללען וואס
 טאטארען ךי ביי ווי פריי^ער אסך זיינען פרויען ך;עךע ; אוים די האלטען אונ
 פונךעסט־ די זענ/נן ׳ קליידער איינענע די טראגען די חאטש , ״קאראיטעם אוג
 ארויסזעהען ניט זאלל מען פערשלייערט ניט געהען אוג בעהאלטען ניט וועגען
 פריה גאנץ טאג יעדען שטיל אוג רוהיג די דאוונען שול אין .פנים ך;ער
 מאבען קינדער ךי . ארבייט דער פון צייט _קיין פערליערען ניט זאללען זיי כדי
 ארבייטען אלליין .קאנען די אז שוין, פיהלען זיי ווענן . דעטאלט עךשט־ חתונת די
 .עהדער ווייל . ניט די ביי מען ווייסט אבלאזען שדוף בןיין פון .פערדיענען אוג
 פונ׳ם אוג ;כעטראבטען צו גוט דך ליעב די האכען ווארט דאם זיך ניט טען
 איו מען זמן כל .עביג אויף אבגעשלאםסען שדוך דער שוין איז אן קנס־מאל
 דאס איינם זיך מען שיקט גראת נעמיינסטען פונ׳ם גאר זיין מאג מען , כלה חתן
 אויף געלד .קליין שיקט חתן דער • געוואהנליך/אללעפרייטאג מתנות; אנדערע
 האנד פון נאגעל ך שמירען אויף האבען ברויך כלה די וואס ;פארב אונ מרחץ
 .'חופת שבת לכבוד נעבעקם שאן אוג .קיכלעך שיקט כלה ך אוג ; פים אוג
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 צום כלי״זמר מיט מען געהט פריהר נאכט א ;פריה גאנץ די שטעללען חופה
 שטעהן איהם מען לאזט דארט ,כלה דער צו איהם ברעגגט מען אוג התן
 אריץ איהם מען נעהמט דערנאך . איהם ארוס טאנצט מען אוג הויף אין אביסעל
 די אן טהוט מען ביז שעה אפאר אויסווארטען דארט אונערטוז שטוב אין
 שווארצע אמין מיט אויס מען שמירט כלה ךי אז ,זיי ביי איז מנהג הער .כלה
 אויסער אונ , קווייטען פערשיעדענע אויס מען מאלט שטעררען אויפ׳ן ; פארב
 כלי׳ די אז .פאפיער גאלד פון פליטערליך אפ(כ רעם איהר מען פערצירט דעם
 מען טאנצט דארט אוג חתן צום אוועק אללע געהען אננעטהון; שוין איז
 צו כלה חתן מען פיהךט דעמאלט ,טאגען אן הייבט עם ביז נאכט גאנצע א
 אריבער כלה דתן דעקט מען :הייסט דאם ,חופה די שטעלט מען אזג שול דער
 .די דרעהען אוג הינער צוויי נעהמען אזנטערפיהרער די או: טלית א מיט
 אוג כלה דיא מקדש התן דער איז דערנאך .קאפ־ דיערע ארוס מאל זיבען
 בלייבט אונ^דא עלטערן, כלה׳ם דער צו אהיים פאלק פאר דאס פיהרט מען
 אופען ארויסווייזען ניט דך טאר אוג טאג זיבען אויף פערשלאסען כלה די
 "קיינער , חדר איהר פון פענסטער די אפילו פערהענגט מען .שיין ליכטינען
 פון גענומען יודען יענע האבען מנהגים אללע ך אט .אריינקומען ניט זאילל
 _ער נעהמט מרחץ אין פריהר טאג א מיט געהט התן דער אז .טאטארען די
 פארען זיך דינגט מען שמהר./ אגאנצע דארט מאכט אוג מחותנים אללע זיך מיט
 • ההן דעם בעדיענען צו כביד גאנצער א אין .עם אוג י אויסטהון אוג אנטהון
 דאס איבער פיהרט מען ווענן צערעמאניע אגאנצע מען מאכט דעסגלייכען
 מלבושי יעדעס זאך, יעדע אריץ. שטוב אין חתן צום כלה דער פון פערמעגען
 אלם שאצען גאסט די מע;ש. אבעזונדער טראגט ברעקעלע דאם'מינדעסטע
 ד פלעמק צוריק יאהרען פיעל מיט .כתובה די אן שרייבט מען אוני ךינג
 ה;ען9 צייטען לעץטע ךי אין נאר .ווייבער .עטליכע צו האבען קרימטשאקעס
 אוג א;ךעךש דור יועער דער שוין איז איבערהויפט .מעהר ניט עם זיי
 אז ;האפען .קאי מען אוג ;מלהגים טאטארישע נארישע אללע אוועק ווארפט
 • שיינק אויך שאקעס1קךימ; ך אויף בילדונג פון זוגן די וועט צייט דער טיט
 / רוקלא;ד פון נאד ניט / יודען די אצונד זיך געפינען / אומגליק צום י
 ווייסק זיי אז לאגע. אזא אין ,אייראפא אין לאנדער פוןיעטליכע אויך נאד
 דארפען צו אוג חסרון א אדער מעלה א די פאר בילדינג ךי איז צו .ניט אלליין
 אכלאז האט ווינטעל ניי א אויפקלארונג... פאר אוועקלעגען אזוי גאר דך זיי
 ךאס אחשכות; אגגעמאכט האט אוג דייטשלאנד; פץ / מערב־זייט פון געטהון
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 ך נאד . ניתר א איז נאהמען דער ; ם ו מ ז י ט י ט ע ס י ט נ א - הייסט ווינטעל
 סעמיטען, פון אנעננעד הייםט:דין אנטיפעמיטיזמום .אלטע איין איו מכה
 יאט זאך די נאנצק אין נאד ,נד בן ס ש פון אדרס קומק וואס פאלקער די פון
 געבעי צו זיי תירוץ א האבק זאל מען ,יורק ליעב צו אויפנעטראבט מען
 צו טשעפק זין־ אדי גלאט נעדארק נמאס עפיס איז _עפ .קלאפ בשר׳ן א
 די גאטט איו וראם פאלק׳ אנאנץ ארויסווייזק ניט פאסט עס אמונה׳ איין
 אוג אשכל א*יף געפאלק מק איז קנאה, אוג שנאה פשוטע ,שולדיג נשמת
 מען איי ,שרש שס׳ס פין שמאמק .וואס אללע מיינט מען אז מדייעט5 מען
 דייטש" אץ האבק ישראל שונאי דריי .כפרה־האנךעל פאר׳ן יודען די מאבט
 אנגעתויבק ^דשטער דעת האט מאדר טאראדאם: דעם אננעמאבט לאגד
 ווייל פליענעל־, די אונטעדהאקק אביסעל יודען דעם מוז מען אז שרייען
 _קק לאזק ניט .קייגעש וועט דואה רויב־פאנעל א ווערען איהם פון .קאן עב
 איג טרייטשקע נאבנעמאנצש איהם האבק באלד .אויפהייבק .קאפ
 גאר זענען פאלקער אללע אגעדאלד״אז נעדוארען איז אדי אוג שטעקער,
 !בילדינג צו רועג _דעפ פערשטעלען די מוז מען אונ,אז גלות אין יודען ך ביי
 איבער- פייער דאס איז אדי .;א־ ך;ער פון בעפרייהען זיק ^־אל מען בקי
 האבק אוננאךן אין אוג יך! י ערר ט אס אונ ך־ י י אנקך פך _קיין געגאנגק
 1882 ;אדה אים :בלבול אלטען צוס נעהאפט אפילו אנטיפעמיטען ךי ך־
 קליין א נעווארק פעךפאלען טיסא־עפלאר שטאךטעל קליין א אין איז
 אז,אויפגעטראבט באלד האט מען סי א לים פא פתר א מאדעל קריפטליך
הינרערטער פפה. אויה בייט איתר בענוצט איג נעהרנ׳ט זי האבען יודען ך
 נעפ־ ניט אונ געשטויגק ניט זענען וואס .זאבק אויף נעשווארען האבען עדות
 ?ענק ;אנק עדות פאיש זאל אזוהן אנגעשטעלט אפילו האט מען לוינען;
 פיע-צעהן אבנעמוטשעט זי־ האבען יודען פיעל איג פאטעי אייגקעם זיין
• נעעאלק בעוויזען איז אונשולד זייער ביז הדשיס
 ניט נאד ךערשלאנענע׳ נעשלאנעגע אבער זענען יודען ך
 _זיי האט לעבענס־וועג לאנגעד ך;עד :קינדער ע נ ע א.ק ד ש ע נ ך ע ב י א _קיין
 דאדפען א;טיםעמיטיזמוס פאר׳ן זאבק^אז שרעקליבע אזעלבע טיט נעוואהנט
 נעשיבטע יודישער דער פין בלאטעל לעצטע ראפ האבק• מורא וועניג נאד די
 נא- האלמען מיד ;אגע^אז געוויפ קאן" מען אזנ אננעשדיבק ניט נא־ איז
 ראדעל דאב < זיף ביימק צייטען סוף. פונ׳ם אנהייב ביים ניט אפילו
רעב בע־עקט צייט לעצטע די האבק וועלכע ,וואלקענס ךי אוג זי־ דרעהט
249 געשיכטע פאלקם יודישע די
 אוג פרייהייט פון זוגן ך ווען צוגעהען/ געוויס זיף וועלען - סימעל *ורישען
 פער" ד דעתוארטען אוג שיינען אנהייבען שטארקער וועט .מענשענליעכע
 זין אין יוד דער דארף איינס וינאים. אומזיסטיגע פון הארצער פרורענע
 ארויסלאזען ניט חכמה אוג תורה פון ליכטעל דאס טאר .ער אז ;האבען
 סוף/גובר כל וועט,םוף וואם א^/ ^מוד זיין איז דאם אז האגד, ךי -פון
 אוב / גאולה אמת׳ע די ברעגגען איהם וועט וואס אוב ענןז ד ו _ע.ט דעם זיין
 וועט אללע מיט גלייך אוג שטיף־קינד א זיין צו אויפהארען .ער וועט דעמאלט
 שטארכןט אוג פיס די אויף איהם האלט וואס / גאטט _זיין דיענען פריי ער
• גחמה אוג ישו;גה אויף האפנונג מיט איהם
ענדע.
רעגיסטער.
 פאר קומק וועלכע נאהמען אללע פון פערצייכנים
.באנד פיערטען דעם אין
 ר׳^טמואל ע׳ אביהב
147 גלוסק אבא אברהם ר׳
148 149 150
 199181 אגדראדע אברהם ר׳
לעבענזאהן בער אברהם ר׳
239
 206 205 גייגער אברהם ר׳
קאלאגיא רי וויטא אברהם ר׳
181 199
28 סגרי אברהם ר׳
181167 פורטאדא אברהם ר׳
186182
 152 פרץ אברהם ר׳
חכמה" .אגרות
 217 216 215 קרעמיע אדאלף
218 221
 152 טשאר^יאריזשקי אךאם
 206 מארטיגע אראם
 18 באךאן אדלערסטאהל
 154 רואלפ^אן אהרן ר׳
 202 חארין אהרן ר׳
 135 י_אךאסלוי אהרן ר׳
ר□ )אפטער כהן אהרן ר׳
110
 62 54 דריטער דער אויגוסט
 220 בערטהאלד אויערבאף
 טהעאפיל כריסטנאן אונגער
22
144 נח^ד״ ״אוצר
 פון "קאגעין איזאבעללא
210 ^פאניען
 221 כהן איזידאר
 יצחק ר׳ ע׳ אייכעל
 יעקב ר׳ ע׳ אייכענבוים
 154 סאטנוב איציג ר׳
 152 מורה״ ״אלון
אייגיקל טוב ^ם בעל אליהו ר׳
106
ווערבעל מרדכי אליהו ר׳
240
154 בן־דוד אליעזר ר׳
157 פלעקעלש אליעזר ר׳
 202 ריסער אליעזר ר׳
 54 51 47 43 שור אלישע
 245 אדוואקאט אלכסנדראוו
)גר וואזניטשין אלכסגדר
 224 223 צדק(
 169 זעליגמאן אלכסגדר
222 ערשטער ד׳ אלכסגדר
225 226 233 
209 צווייטער ד׳ אלכסגרר
231 232
205 אלמאנצי
 222 מיכאילאוויטיט אלעקסיי
 אברהם ר׳ ע׳ אנדראדע
 218 קארדינאל ,אגטאגעללי
248 "אנטיסעמיטיזמוס"






 220 אסטרוק אריסטיר
 190 פאגי ארעגיטטייץ
180 באנאל
 נאפאלעאן ע׳ באנאפארטע
 130 _קאס§אר באגע
 22 ישעיה ר׳ באסאן
לודוויג ע׳ ?ארנע
 235 יהודה״ •בית
 126 בלייכרעדער
 בי"־ )לאדר דיזראעלי בנימין
220 קאגספילר(
154 די-לעמאם בגימין ר׳
106 כהן בנימין ר׳
 59 יאזלאוויטשער בער י*׳
 יצחק ר׳ ע׳ בעער
 בעער סערף ע׳ בעער
 110 מעזעריטשער בער ר׳
 240 שטערן בצלאל ר׳
169 בראמעט
68 53 ;רן ברוך
 עגיקיל! שם׳ם >בעל ברוף׳ל ר׳
125
 80 ברזשעזינסקי





ליב שמואל ר׳ גאלרבערג
205
215 164 נאלרשמיד
 עדוארד ע׳ גאנז
 81 גאנטא
144 איציג גבריאל
204 ריסער גבריאל ר'
205 גהירונד
 )אשת פרומע גוגענהיים
 129 מעגדעלסזאהן(
 127 אהרן ר׳ גומפערץ
אברהם ר׳ נייגער
 אהרן מרדכי ר׳ ע׳ גינצבורג
אברהם ר׳ ע׳ גלובק
 )קאניג צווייטער דער געארג






136 138 139 .140 187
 30 זעלינסקי דאמיניק
מענדעלסזאהן דאראטהעא
154 158
142 ואמת״ ^לום *דברי








51 52 53 77 78
127 )שטאדט( דעסוי
164 .קאסטעלאן דע
טאכטער( שם׳ם )בעל האדעל
125
219 שמואל ר׳ האלדהיים
190 הארדענבערג
מאיר ר׳ ע׳ הארן
233 אליהו פנחס ר׳ הורוויץ
 240 בער הירש ר׳ הורוויץ
 196 195 193 היינע היינריף
 136 האמבורגער הירץ ר׳
85 84 83 82 לעווי הירצל ר׳
86 87
 ע׳ מעדעלסהיים הירץ ר׳
בעער פערף
215 לעהרן הירש ר׳
132 לעווין הירשל ר׳
 רפאל שמשון ר׳ ע׳ הירש ר׳
220 הלוי
138 - העלל
158 154 הערץ הענריעטע
130 מארקוס הערץ
 ע׳ צדק( )נר וואזניטשין
אלכסנדר
 פראג• לוקאס וואלאווסקי




 175 בריידענבאף וואלף
154 היידענהיים וואלף
אהרן ר׳ ע׳ וואלפסאן
240 פירסט וואראנצאוו
 135 הירץ נפתלי ר׳ וויזעל
142 154 156
 פון קורפירסם ווילהעלם
177 העססען
 ענג פץ ^קאניגין וויקטאריא
216 לאנד
 222 היילינע דער וולאדימיר
 מרדכי אליהו ר׳ ע׳ ווערבעל
234 )שטאדט( זאגער
80 זאוואדסקי
44 מאיר משה ז״אלקאווער
/
143 )שטאדט( זאמושטש
מיכאל ר׳ ע' זאקס
1 1 25 22 תנינא״ ״זהר
240 זיטענפעלד
168 דוד ר׳ זינצהיים
214 פראנקעל זכריה ר׳





221 ישראל״ כל ׳חברים
27 ומקבל״ ,חוקר
,16 15 14 יחייא נחמיה חתן
17 18 19 20 21
רפאפארט הכהן חיים ר׳
59






153 פעדער טוביה ר׳
209 יהודה ר׳ טורא
 92 גייסטליכער טורקער
אץ שטאדט טיסא-עסלאר
248 אונגארן




73 צווייטער דער יאזעף
204 מרדכי יצחק ר׳ ;אסט
80 י_אםינסקי
187 ישראל ר׳ יאקאבזאהן
220 נאקאבי
מווילנא הורוויץ יהודה ר׳
233
154 זאב בן ליב יהודה ר׳
— 263 —
 55 52 47 קריסא ליב יהודה
57




ץ ט י ש ב י י א ן ת נ ו ה י ר׳
39 38 37 32 21 יפךאגער(
40 41 42 80
25 מווילגא העשיל יהושע ר׳
106 שם בעל יואל ר׳
154 לאווי יואל ר׳
28 אירגאם יוסף ר׳
 181 זינצהיים דוד יוסף ר׳
183
454 היילפערין יוסף ר׳
213 לאניאדא יוסף ר׳
154 פייט יוסף ר׳
204 151 פערל יוסף ר׳
157 לנדא יחזקאל ר׳
פעטראוונא יעליסאוועטא
224
 ערשטע די יעקאטערינא
223
224 צווייטע די יעקאטערינא
58 יעלעק
201 אויערבאף יעקב ר׳
240 אייכענבוים יעקב ר׳
31 29 בלילוס יעקב ר׳
201 בעער יעקב ר׳
33 בערלין הכהן יעקב ר׳
201 ליסא יעקב ר׳
110 כהן יוסף יעקב ר׳
132 48 41 33 עמדן יעקב ר׳
 61 46 45 44 פראנק יעקב
62 64 65 66 77-67
156 154 אייעל יצחק ר׳
221 לעווינזאהן בער יצחק ר׳
222 232 233 234 235 236
238 237 ■י
181 164 160 בעער יצחק ר׳
202 .בערנאם יצחק ר׳
128 בערנארד יצחק ר׳
 אטיאם קאסטא די יצחק ר׳
171
 קאנטאריגי הכהן חיים יצחק ר׳
22
168 לעגט^יץ יצחק ר׳
 מאנהיימער מאיר יצחק ר׳
203
23 מארינו יצחק ר׳
31 פציפיקו יצחק ר׳
205 רעדזשיו שמואל יצחק ר־•
24 ליב בן יקותיאל ר׳
141 )ספח *ירושלים״
162 בער־בינג ישעיה ר׳
28 27 22 באסאן ישעיה ר׳
29 30 31 32 33
110 ר□ )יאנאווער ישעיה ר׳
61 טוב שם בעל ישראל ר׳
92 93 95 96 97 98 99 100
101 108 109 110
127 - זאמושטש ישראל ר׳
143 144 145
23 - טריוויש ישראל ר׳
 175 יאקאבסזאהן ישראל ר׳
200 201
24 קמחי ישראל ר׳
 אשכלות בעריש יששכר ר׳
37
 איזידאר ע׳ כהן
 174 גרונד כריסטיאן
 205 חמד״ ״כרם
110 טוב״ שם ״כתר




אברהם ר׳ לאגיניו לאפעץ
164
ווראטיסלאוו לובינסקי
58 55 54 )עפיםקאפ<
195 194 193 כארנע לורוויג
138 ־טער16 דער לורוויג
160
 1^ ר בערדיט^יב יצחק לוי
 חיים משה ר׳ ע׳ - לוצאטו
 דור שמואל ר׳ ע׳ לוצאטו-
 69 פרושגיץ ליבעלע
125 שרה׳ס ליב ר׳
 235 )מיניסטאר( ליווען
 240 דאקטאר ליליענטהאל
 182 בעער סערף ליפא ר׳
 35 תהלה״ ״לישרים
205 203 צונץ לעאפאלד
 אברהם ר׳ ע׳ לעבענזאהן
בער
 216 ראקטאר לעווי
 מאריץ ר׳ ע׳ לעווי
 בעער יצחק ר׳ ע׳ לעווינזאהן
 220 נארציס לעווין
רחל ע׳ לעווין
אפרים. גאטהארד לעססינג





203 משה ר׳ מאזער
80 -- מאיעווסקי
181 180 גראף מאלע
 נת• יצחק ר׳ ע׳ מאנהיימער
220 - אייזשען מאנועל












22 - עוד׳ *כגדל
218 שלמה ר׳ מונק
204 הזמן״ נבוני •מורה
 215 214 208 אלי ז^סמר
216 217
187 181 בעער ■מיכאל
220 205 זאקם מיכאל ד׳
140 דאוויד יאהאן מיכאליש
 222 פיעדאראוויטש מיכאיל
שלמה ר׳ ע מימון
 57 66 מיקולסקי מיקוליטש
68
 160 154 142 גראף מיראבא
163 164
 דעסוי פון מענדל מנחם ■ד׳
126
35 ישרים״ •מטלת
 43 - פרידריך דור מענערלין
 בעער סערף ע׳ מעדעלסהיים
בער ר׳ ע׳ מעזעריטשער
190 - מעטערניף
154 ברעסלוי מענדל
52 מעזיבת פון מענדל




משה ר׳ ע׳ מענדעלסזאהן
 232 חברה הש^לה״ •מפיצי
 239 גינצבורג אהרן מרדכי ר׳
201 בנעט מרדכי ר׳
172 מיוחם יוסף מרדכי ר׳
44 - מרגליות מרדכי ר׳
198 - נח עמנואל מרדכי ד׳
199
25 שלעזינגער מרדכי ר־
213 אבולאפיא משה ר־
171 אסיר משה ר׳
34 האוויש די משה ר׳
28 27 26 25 חגיז משה ר׳
30 31 36
22 לוצאטו חיים מיטה ר׳
23 24 26 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
זאלקאווער מאיר מיטה ר׳
44
206 טאנטעפיארע מיטה ר׳
207 208 209 215 216 217
218 220
29 מדרי מנחם משה ר׳
126 מענדעלפזאהן משה ר׳
127 128 129 130 132 133
134 135 136 138 139 140
141
125 רב פאווראנער מיטה ר׳
201 סופר משה ר׳
154 ענסהיים משה ר׳
106 פראגער משה ר׳
202 קוניץ משה ר׳
159 באגאפארט נאפאלעאן
172 178 179 181 182 183
184 185 227
 220 טער-3 דער נאפאלעאן
קאלאניע יודישע טוב" "נהר
242
חיון ע׳ יחייא נחמיה ר׳
29 כהן נחמיה ר׳
עניקל שס׳ם בעל נחמן ר׳
125
204 151 קראכמאל נחמן ר׳
229 209 טער-1 דער ניקאלאי
230 235 236 240 241
58 57 56 סעררא ניקאלאי
216 אויגוסט נעאנדער
 ליטא( אין )שטאדט נעשוויז
145
144 )פפרי ישראל״ -נצח




 הערץ ארער בעער סערף
164 160 159 מעדעלסהיים
179
233 הברית״ ״ספר
 117 סולטאן מעדזשיד י^בדול
203 גאנז עדוארד
31 באזיליא עובדיה ר׳




 ,ר וע׳ 167 160 פורטאדא
אברהם<
 ■פאפסט< ־טער7 דער פיוס
190
 )פאפסט< ־טער9 דער פיוס
220
 173 )פילאזאף( פיבטע
 205 לודוויג פיליפזאהן
 89 88 יצחק ר׳ פינטא
 240 פינקעל
 שמחה ר׳ ,ע פינסקער
179 פיקאר




 טוביה ר׳ ע׳ פעדער
 223 גרויסער דער פעטער
 223 טער-2 דער פעטער
 80 פעטראווסקי
 יוסף ר׳ ע׳ פערל
חיים ר׳ ע׳ פרחי
265 —
 ישמואל ר׳ ע׳ פרחי
 נ53 דוד ר׳ ע׳ פרידלאנדער
 37 נרויסער דער פרידריף
129
 דער ווילהעלם פרידריף
154 צווייטער
190 רוחם פרידריף
 לעאפאלד ע׳ ־צונץ
 יורעגטהומם׳■ דעס -צייטונג
205
 244 243 יודען קאווקאזער
153 141 )פילאזאף( _קאנט
 חיים יצחק ר׳ קאנטארינא
22 הכהן





 ״טער13 דער קלעמענטי
57 יפאבסט(
 164 $אנער קלערטאן
באלטהאז_אר ;אהאן קעלבעלע
132
 נחמן די ע׳ קראכמאל
80 קראסינסקי
 246 245 243 .קרימטשאקעס*
247
אדאלף ע׳ קרעמיע
164 עטיען סענט ךאבא
 89 פעריירא ראדריג
אנשיל מאיר ר׳ ראטהשילד
177




 211 מענטאן ראטטי




158 154 לעווין רחל







 יורישע מנוחה" "שךה
242 קאלאניע
לודוויג שלמה ר׳ שטיינטהאל
204
248 שטעקער
בצלאל ר* ע׳ שטערן
147 שיללער
154 תפארת״ ״שירי
62 שור אלישע בן שלמה
55 57
ראפאפארם יהודה שלמה ר׳
204
1 135 מרובנא שלמה ר׳
 146 144 מיימון שלמה ר׳
147
31 לעמבערגער שלטה ר׳
31 אבוהב שמואל ר׳
205 לוצאטו דוד שמואל ר׳
172 פרחי שמואל ר׳
240 פינסקער שמחה ר׳
22 והפלשתים״ ״שמשון
28 מרפורגא שמשון ר׳
 205 הירש רפאל שמשון ר׳
206
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